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2ABSTRACT
RITUALS OF HIERARCHY AND INTERDEPENDENCE IN AN ANDHRA VILLAGE
The p u rp o se  o f  th e  t h e s i s  i s  to  exam ine th e  r e l a t i o n s h i p  b e ­
tw een s o c i a l  s t r u c t u r e  and  r i t u a l .  I t  i s  b a sed  on d a ta  c o l l e c t e d  
i n  a  p e a s a n t  v i l l a g e  i n  V isakhapatnam  D i s t r i c t ,  A ndhra P ra d e s h ,
S o u th  I n d ia ,  o v e r  a  p e r io d  o f  tw e n ty - th re e  m onths 1 9 7 0 -1 9 7 2 ). In  
t h i s  v i l l a g e ,  i n  w hich  G avara  fa rm e rs  a r e  th e  dom inan t c a s t e ,  th e  
fo rm a l o rg a n iz in g  p r i n c i p l e s  o f  th e  s o c ie ty  a r e  h ie r a r c h y  and  i n t e r ­
d ependence , A d e t a i l e d  s t a t i s t i c a l  s u rv e y  o f  th e  r e a l i t i e s  o f  th e  
s o c ie ty  r e v e a ls  t h a t  th e s e  p r i n c i p l e s ,  w h ile  on th e  w hole u p h e ld , 
a r e  c o n s ta n t ly  u n d e r  c h a l le n g e .  Women c o n s ta n t ly  c h a l le n g e  m ale 
dom inance i n  d o m es tic  econom ic a f f a i r s  and d i s p u te s  and  a l s o  p la y  
a  m ajo r r o l e  i n  th e  h ig h  d e g re e  o f  m a r i t a l  i n s t a b i l i t y  and  d iv o rc e .  
B ro th e r s  p u rsu e  t h e i r  own h o u s e h o ld s ' i n t e r e s t s  to  th e  d e tr im e n t  
o f  t h e i r  in te r d e p e n d e n t  c o -o p e r a t io n  w ith  e a ch  o t h e r .  Betw een 
c a s t e s ,  econom ic r e l a t i o n s  do n o t  a lw ays conform  to  a  s t r i c t l y  
h i e r a r c h i c a l  p a t t e r n .  The c a s te  h ie r a r c h y  i t s e l f  i s  a  m ass o f  
d i s c r e p a n t  u n r e c ip r o c a te d  c la im s .
In  th e  f a c e  o f  th e s e  v i o l a t i o n s  and c o n t r a d ic to r y  p r e s s u r e s  
i t  i s  r i t u a l  a c t i v i t y  and  i t s  sym bolism  w hich d e f in e  and u p h o ld  th e  
fo rm a l c o n v e n tio n s  o f  s o c i a l  h ie r a r c h y  and  in te rd e p e n d e n c e . T h is  i s  
a c h ie v e d  th ro u g h  th e  c o n s ta n t  r e p e t i t i o n  o f  sym bols o f  r e s p e c t  and
i n  th e  p r i n c i p a l  r i t u a l  a c t ,  p u ja .  T h is  sym bo lic  a c t i n g  o u t o f
\
h ie r a r c h y  i s  th u s  p r e s e n te d  th ro u g h  r i t u a l s  a s  th e  ep itom e o f  m o ra l­
i t y  i t s e l f .  The s u b o rd in a te  r o le  o f  women I s  s i m i l a r l y  d e f in e d  by 
r i t u a l  c o n c e p ts .  The woman who i s  s u b o rd in a te d  to  h e r  h usband  i s
o
  -   ^  _______
v i r tu o u s  and a u s p ic io u s .  A woman who becom es a  widow i s  no 
lo n g e r  s u b o rd in a te  to  an  e ld e r  m ale and  i s  in a u s p ic io u s .  P e r ­
fo rm ances o f  r i t u a l s  o f  th e  m ajo r a g r i c u l t u r a l  f e s t i v a l s  f o s t e r
i d e a l  m odels o f  i n t e r - c a s t e  c o o p e ra tio n  by a c t i v a t i n g  r e s p o n s i -
)
b i l i t i e s  f o r  c a s t e s  to  p a r t i c i p a t e  in te r d e p e n d e n t ly .  They a r e ,  
how ever, a l s o  o c c a s io n s  th ro u g h  w hich num erous p o l i t i c a l  and 
econom ic r i v a l r i e s  f in d  e g r e s s i o n .
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c ism s a t  v a r io u s  s ta g e s  o f  m y.w ork. I  am a l s o  g r a t e f u l  to  P r o f e s s o r  
A. Cohen f o r  much i n t e l l e c t u a l  s t im u la t io n  i n  my f i r s t  y e a r  a t  S .O .A .S, 
M rs. A. H ayley was v e ry  k in d  to  re a d  p a r t s  o f  my f i r s t  d r a f t  and  o f f e r  
u s e f u l  s u g g e s t io n s .
The f ie ld w o rk  on w hich  t h i s  t h e s i s  i s  b a se d  was c a r r i e d  o u t 
o v e r  a  two and a  h a l f  y e a r  p e r io d ,  A p r il ,1 9 7 0 -A u g u s t  1972) and was 
su p p o rte d  by a  F u lb r ig h t-H a y e s  G ra n t. I  am m ost g r a t e f u l  t o  them  
f o r  t h e i r  g e n e ro u s  a s s i s t a n c e  and  f o r  th e  i n t e r e s t  i n  my work shown 
by t h e i r  D i r e c to r  i n  I n d ia ,  D r. W. R. Holm es. I  was a t t a c h e d  to  th e  
D epartm ent o f  A n th ro p o lo g y  a t  A ndhra U n iv e r s i ty  and u n d e r  th e  h e lp ­
f u l  g u id a n c e  o f  i t s  h e a d , P r o f e s s o r  N. S . Reddy. I  owe a  s p e c i a l  
d e b t o f  g r a t i t u d e  to  D r. K. V. Ramana o f  th e  D epartm en t o f  S o c io lo g y  
and S o c ia l  Work, A ndhra U n iv e r s i ty .  H is i n t e l l e c t u a l  com panionsh ip  
and h o s p i t a l i t y  w ere a  c o n s ta n t  so u rc e  o f  s a t i s f a c t i o n .  O th e rs  
a t  th e  U n iv e r s i ty  who re n d e re d  a s s i s t a n c e  to  me and  d e s e rv e  s p e c i a l  
th a n k s  a re  P r o f e s s o r  K. R am akrishna Rao, D r. Kodanda Rao, and  E s t e l l e  
S t r iz h a k .
Though th e  num bers o f  o th e r  p e o p le  who a s s i s t e d  me a re  f a r  
to o  num erous t o  l i s t  h e r e ,  I  w ish  to  s in g l e  o u t B. V, Sam basiva 
Rao, M .A ., f o r  h i s  d e d ic a te d  a s s i s t a n c e  i n  my v i l l a g e  c e n su s  s u rv e y , 
and B. S . Reddy, M .A ., f o r  h i s  h e lp  w ith  many v a r i e t i e s  o f  t r a n s ­
l a t i o n s  and in te r v ie w s  even  a f t e r  I  l e f t  I n d ia .  I  m ust a l s o  m en tion
my cook and r i g h t  hand man, S . Rama Rao, who was a  c o n s ta n t  g u id e  
and h e lp e r  i n  num erous w ays.
T here  i s  no room h e re  to  m en tio n  a l l  my f r i e n d s  i n  th e  v i l l a g e  
who welcomed me i n t o  t h e i r  l i v e s .  I  hope t h a t  t h i s  t h e s i s  i t s e l f  
w i l l  sp eak  a s  a  t r i b u t e  to  t h e i r  c o o p e ra tio n  and  o p e n h e a r te d n e s s .
C h a p te r  I  
INTRODUCTION AND BACKGROUND
The p u rp o se  o f  t h i s  t h e s i s  i s  to  exam ine th e  r e l a t i o n s h ip ,  
be tw een  s o c i a l  s t r u c t u r e  and r i t u a l .  I t  i s  s t r u c t u r e d  i n  th e  
fo llo w in g  m anner. F i r s t ,  th e  id e a ls -  o f  th e  s o c i e t y  a r e  o u t l i n e d .  
A g a in s t t h i s  a r e  ju x ta p o s e d  a c t u a l i t i e s  o f  c o m p e ti t io n  and  r i v a l r y ,  
i n  w hich th e  i d e a l s  a r e  c h a lle n g e d  o r  a re  se e n  to  c o n f l i c t  among 
th e m s e lv e s . We th e n  exam ine th e  s ig n i f i c a n c e  o f  th e  r i t u a l  l i f e  
o f  th e  v i l l a g e  and  se e  how i t  i s  a c t i v e l y  engaged  i n  d e f in in g  and 
r e in f o r c in g  th e  s o c i a l  i d e a l s .  We a ls o  exam ine how i t  d e a ls  w ith  
th e s e  when th e y  a r e  m a n i f e s t ly  c o n t r a d ic to r y  o r  am biguous. We 
th e n  tu r n  to  c o n s id e r  th e  way i n  w hich' r i t u a l s  a r e  som etim es u sed  
a s  t a c t i c a l  w eapons i n  c o m p e ti t io n .
A. R e la t io n s h ip  to  r e l a t e d  work by o th e r  a n th r o p o l o g i s t s :
O th e r  a n th r o p o lo g i s t s  have  d e a l t  w ith  r e l a t e d  i s s u e s  and I  
w ish  f i r s t  to  p la c e  th e  argum ent o f  t h i s  t h e s i s  i n  th e  p e r s p e c t iv e  
o f  t h e i r  work.
1 . I d e a l s :  h i e r a r c h y  and in te rd e p e n d e n c e
We b e g in  w ith  th e  d e f i n i t i o n  o f  th e  c e n t r a l  i d e a l s  o f  th e
s o c ie ty  a s  th e  com plem entary  p r i n c i p l e s  o f  h ie r a r c h y  and i n t e r -
\
d ependence . The f a c t  t h a t  In d ia n  s o c ie ty  o p e r a te s  w ith  h ie r a r c h y  
a s  i t s  b a s ic  d i s t i n g u i s h in g  s t r u c t u r a l  f e a t u r e  h as  been  e x te n s iv e ly  
d e m o n s tra te d  by Dumont among o th e r s .  He a l s o  e s t a b l i s h e s  th e  im~ 
porfcance o f  u n d e rs ta n d in g  h ie r a r c h y  a s  a  c o n c e p t o f  r e l a t i v e  p o s i ­
t i o n s .  However, my own d e f i n i t i o n  o f  h ie r a r c h y  does n o t  r e s t  o n ' 
a  c o n c e p t o f  an  o p p o - i t io n  o f  p u re  and im pure a s  found in  D um ont's
f o rm u la t io n s  (Dumont 1970: ^ 3 ) .  R a th e r ,  i t  i s  b a s e d  on i n ­
e q u a l i ty  o f  s o c i a l  s t a t u s  a s  su c h . The T elugu  word u se d  to  
d e s c r ib e  s t a t u s  i s  a n t a s t u  and  v iv id l y  conveys t h i s  n o tio ir- -  
o f  v e r t i c a l  h i e r a r c h y  i n  s o c i a l  s t a t u s  s in c e  i t  i s  th e  same word 
w hich i s  u s e d  to  d e s c r ib e  th e  f lo o r s  o f  a  m u l t ip le  s to r e y  b u i l d ­
in g  ( e .g .  n a lu g u  a n ta s u lu  ’ f o u r  s t o r e y s ' ) .  S i m i la r ly ,  th e  T elugu  
way o f  e x p re s s in g  d i f f e r e n c e s  i n  r e l a t i v e  h i e r a r c h i c a l  s t a t u s  i s  
w ith  th e  fo llo w in g  words w hich l a c k  any r e f e r e n c e  to  p u r i t y  o r  
im p u r i ty :
•pedda b i g ,  e ld e r ,  s u p e r io r
c in n a  s m a l l ,  y o u n g e r, i n f e r i o r
yekkuva m ore, g r e a t e r ,  e x c e s s iv e ,  dom inant
~ta k k u v a  l e s s ,  l e s s e r ,  d e f i c i e n t ,  i n f e r i o r
A c o n c e p t o f  h ie r a r c h y  b a se d  on p u r i t y  i s  i n s u f f i c i e n t  to  e x p la in
th e  g r e a t e r  p a r t  o f  ev e ry d a y  s o c i a l  r e l a t i o n s .  A ndhra S h u d ras  do
n o t  c o n c e iv e  o f  th e  l a r g e  number o f  g r a d a t io n s  i n  s t a t u s  be tw een
th e m se lv e s  a s  h a v in g  th e  l e a s t  th in g  to  do w ith  r i t u a l  p o l l u t i o n
in h e r e n t  i n  s o c i a l  g ro u p s . A f a t h e r  i s  n o t  p u r e r  th a n  h i s  son
though  he i s  d e f i n i t e l y  s u p e r io r  to  him . P e o p le  d e n ie d  t h a t  t h e i r
r e f u s a l  o f  food  was b a se d  on an  id e a  o f  lo w e r  p e o p le  b e in g  p o l lu t e d .
Lower s t a t u s  i n  i t s e l f  was s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  them . T h is  i s  n o t
to  deny t h a t  c o n c e p ts  o f  p o l l u t i o n  were t o t a l l y  a b s e n t ,  b u t  r a t h e r
to  a s s e r t  t h a t  an  u n d e rs ta n d in g  o f  h ie r a r c h y  c a n n o t be b a se d  on
th e  c o n c e p t o f  p o l l u t i o n  and p u r i t y .
"Even u n d e rs to o d  in  t h e i r  r e l a t i v i s t i c  u s e s ,  con­
s i d e r a t i o n s  o f  p o l l u t i o n  and p u r i t y  do n o t  seem to  
u n d e r l i e  a l l  o r  m ost o f  th e  s e v e r a l  k in d s  o f  t r a n s ­
a c t io n s  on w hich v i l l a g e r s  sa y  t h a t  c a s te  ra n k  i s  
b a s e d .M
( M arrio  1 1 : 1^3 )
" I f  a  th e o ry  o f  p o l l u t i o n  o f f e r s  an .in co m p le te  
u n d e rs ta n d in g  o f  th e  v a lu e s  in v o lv e d  in  food  
t r a n s f e r s ,  i t  a l s o  f a i l s  to  a c co u n t f u l l y  f o r  
th e  h ie r a r c h y  o f  s e r v i c e s . "
( M a r r io t t :  i kk)
S r in iv a s  t e l l s  u s  t h a t  ~p’o l u t  io n  i s :
" A b s o lu te ly  fu n d am e n ta l to  th e  c a s te  s y s te m .. .  
e v e ry  ty p e  o f ' i n t e r - c a s t e  r e l a t i o n  i s  g o v e rn ed  
by th e  c o n c e p t o f  p o l l u t i o n .  C o n ta c t o f  any k in d ,  
to u c h in g , d in in g ,  s e x , and o t h e r  r e l a t i o n s  b e ­
tw een c a s t e s  w hich a r e  s t r u c t u r a l l y  d i s t a n t  r e ­
s u l t s  i n  th e  h ig h e r  o f  th e  two c a s t e s  b e in g  p o l ­
l u t e d .  "
( S r i n i v a s :  26)
But,, i n  th e  same b r e a th ,  he  h a s  to  ad m it t h a t ,  I n  f a c t ,  p o l l u t i o n
does n o t  a c c o u n t f o r  a l l  c o n ta c ts  be tw een  th o se  o f  h i e r a r c h i c a l l y
d i f f e r e n t i a t e d  s t a t u s e s :
" O r d in a r i ly ,  c o n ta c t  betw een members o f  th e  same 
c a s t© ,,  o r  be tw een  members o f  c a s te s  w hich a r e  
s t r u c t u r a l l y  v e ry  n e a r  e a c h  o th e r ,  does n o t  r e s u l t  
i n  p o l l u t i o n . "
( i b i d . )
F o r t h i s  l e v e l  o f  i n t e r a c t i o n ,  w hich i s  u n d e n ia b ly  h i e r a r c h i c a l l y  
s t r u c tu r e d  and  w hich form s th e  g r e a t e r  p a r t  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  
we r e q u i r e  a  c o n c e p t o f  h ie r a rc h y -w h ic h  i s  n o t d ep e n d en t on a  
c o n c ep t o f  r i t u a l  p u r i t y .
2 . A c t u a l i t i e s : ( s h i f t s  i n  econom ic and p o l i t i c a l  pow er, am bi­
g u i t i e s  i n  s o c i a l  h ie r a r c h y ,  c o m p e tit io n  o f  b r o th e r s ,  p ro b ­
lem  o f  th e  s t a t u s  o f  women, i n d i s t i n c t n e s s  o f  h ie r a r c h y  i n  
econom ic r e l a t i o n s )
When we tu r n  to  th e  a s p e c t  o f  th e  a c t u a l i t i e s  o f  s o c i a l  l i f e ,  
c o n f l i c t s  w ith  th e  id e o lo g y  o f  h ie r a r c h y  and in te rd e p e n d e n c e , we 
f in d  num erous p a r a l l e l s  i n  th e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e .  The r i s e  o f  
th e  G avara  c a s t e  and th e  d e c l in in g  in f lu e n c e  o f  th e  T w ice-B orn
c a s te s  i n  A rip a k a  Revenue V i l la g e ,  th e  v i l l a g e  d e s c r ib e d  i n  
t h i s  t h e s i s ,  i s  an  o c c u rre n c e  f a m i l i a r  to  u s  from  B a i l e y 's  d e s c r ip t i o n  
o f  th e  Boad. D i s t i l l e r s  i n  th e  v i l l a g e  he s tu d i e s  i n  O r is s a  
(B a ile y :  1 9 l ) .  I n  b o th  c a s e s ,  s o c i a l  and econom ic changes
c o in c id e d . T w ice-B orn  c a s t e s ,  p r e v io u s ly  dom inan t la n d o w n e rs , 
were fo rc e d  to  p a r t i t i o n  t h e i r  la n d  th ro u g h  th e  w eakening  o f  
j o i n t - f a m i l i e s .  T h is  c d n c id e d  w ith  th e  r i s e  o f  lo w e r  c a s t e s  who 
b e n e f i t t e d  from  th e  new m ark e t economy and b o u g h t up th e  l a n d .o f  
th e  h ig h e r  c a s t e s  w hich was coming on to  th e  m a rk e t. E v idence  
o f  a  s im i l a r  p r o c e s s  o f  p a r t i t i o n i n g  o f  j o i n t - f a m i l i e s  and d e c l in e  
a p p e a rs  i n  E p s te in 's  d e s c r i p t i o n  o f  th e  K a rn a ta k a  v i l l a g e  o f  Wan- 
g a la  (E p s te in  1962: 3 2 2 ) . In  a l l  th r e e  c a s e s ,  th e  Boad D i s t i l l e r s ,
th e  W angala p e a s a n t s ,  and  th e  A rip ak a  G avaras u n d e r  s tu d y  h e r e ,  
econom ic ch an g es l e f t  th e  s t r u c tu r e  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  v i l l a g e s  
i n t a c t .  Only p e r s o n n e l  w i th in  th e  s t r u c t u r e  were a l t e r e d  ( B a i le y :  -
1 9 8 , E p s te in  1 9 6 2 : 3 1 6 ) .
E p s te in  d e s c r ib e s  o th e r  e f f e c t s  o f  th e  d e c l in e  o f  th e  j o i n t  
fa m ily  such  a s  th e  d e c l i n e . i n  th e  s u b o rd in a t io n  o f  so n s  to  f a t h e r s  
( th e y  ho lo n g e r  had  a u t h o r i t y  a s  heads o f  j o i n t  e s t a t e s ) ,  i n c r e a s e d  
c o n f l i c t s  be tw een  com peting  b r o th e r s ,  and a  d e c l in e  i n  th e  su b ­
s e rv ie n c e  o f  w ives (E p s te in  I 9 6 2 *. 3 2 2 ) . Such fe a tu r .e e  a r e  c l e a r l y  
p r e s e n t  i n  my m a te r i a l  on th e  G avaras o f  A rip ak a  though  i t  i s  n o t  
c e r t a i n  t h a t  th e y  a re  due to  th e  d e c l in e  o f  a  p r e v io u s ly  more w ide­
s p re a d  j o i n t - f a m i l y  s t r u c t u r e .  T here  i s  e v id e n c e  t h a t  su ch  com­
p e t i t i o n s  and  r i v a l r i e s  a r e  in h e r e n t  i n  th e  s o c i a l  s t r u c t u r e .  I t  
i s  th u s  n o t  s u r p r i s i n g  to  f in d  o th e r  a n th r o p o lo g is t s  d e s c r ib in g
t
th e  r i v a l r y  o f  b r o th e r s  a s  an in e s c a p a b le  s t r u c t u r a l  p a ra d o x :
"A man. i s  in e s c a p a b ly  bound to  h i s  k insm en  a s  b r o th e r s  
and e q u a ls ,  and he i s  no l e s s  in e s c a p a b ly  bound to  s e e k  
th e  b e s t  f o r  h im s e lf  and h i s  f a m i ly .”
(P ocock : 3 )
H ie b e r t  s i m i l a r l y  r e p o r t s  o n  th e  w id e ly  d i f f e r e n t  p e r s o n a l  s t a t u s e s
o f  i n d iv i d u a l s  b a se d  on c r i t e r i a  on ach iev em en t (H ie b e r t  1969:
k j b)  i n  th e  T e lan g a n a  r e g io n  o f  A ndhra P ra d e s h .
Not o n ly  a re  i n d iv i d u a l s  engaged  in  r i v a l r y  and  c o m p e t i t io n ,
so a r e  whole c a s t e s .  E v idence  o f  t h i s  i n  th e  e x i s t i n g  m a t e r i a l  i s ' '
ab u n d an t and h a s  b een  th e  i n s p i r a t i o n  f o r  many an i n v e s t i g a t o r  to
fo rm u la te  com plex te c h n iq u e s  to  d i s c e r n  ” th e  r e a l ” c a s te  h ie r a r c h y
i n  th e  f a c e  o f  m ass iv e  e v id e n c e  o f  in d e te rm in a c y  and  c o n t r a d ic t io n s
”C a s te  ra n k  was n o t  a  c o m p le te ly  c l e a r c u t  m a t t e r . . .
T here  was u n c e r t a i n t y  i n  ra n k in g  and t h i s  can r e s u l t  
i n  i n te n s e  c o n f l i c t  o v e r  ra n k  among p e o p le  i n  c lo s e  
c o n ta c t .  When i n d iv i d u a l s  w ere p r e s e n t  who r e p r e ­
s e n te d  c a s t e s  b e in g  r a t e d ,  th e  r a t e r s  w ere c ircu m ­
s p e c t .  F o r  exam ple, a  G o ld sm ith  ra n k e d  S a g a r  R a jp u ts  
f i f t h  from  th e  top  when he was a lo n e , b u t  t h i r d  from  
th e  to p  i n  th e  p re s e n c e  o f  a  R a jp u t. S i m i la r ly ,  R a j­
p u ts  ra n k e d  G o ld sm ith s  much h ig h e r  when th e  v i l l a g e  
G o ld sm ith  was p r e s e n t . ”
. ( O r e n s te in :  1 3 6 -7 )
”The c a s t e  sy s tem  i s  f a r  from  a  r i g i d  ‘sy s tem  i n  w hich 
th e  p o s i t i o n  o f  ea ch  component c a s te  i s  f ix e d  f o r  a l l  
t im e . Movement h a s  a lw ays been  p o s s ib l e ,  and e s -  . 
p e c i a l l y  I n  th e  m id d le  r e g io n s  o f  th e  h i e r a r c h y .”
( S r i n i v a s :  J>0)
" D i f f i c u l t i e s  in v o lv e d  in  th e  f a c t  t h a t  the. m ain c r i ­
t e r i o n  f o r  c a s t e  r a n k in g , th e  commensal h i e r a r c h y ,  i s  
n o t  a  p u r e ly  sy m b o lic  r a n k in g , b u t  i s  c o n t in g e n t  on 
f e a t u r e s  su c h  a s  s i z e  and  l o c a t io n  o f c a s t e s .  T h is  
means t h a t  th e r e  i s  no c u t - a n d - d r ie d  sy stem  o f  show ing 
c a s te  r a n k , a s  th e r e  would be i f  th e r e  were d i a c r i t i c a l  
d i s t i n c t i o n s .  And t h i s  i s  a  m ajo r f a c t o r  i n  th e  f l e x i ­
b i l i t y  o f  th e  c a s te  h i e r a r c h y ."
(M ayer 1956: 1^3)
My own m a t e r i a l  on th e  p ro b lem  o f  th e  p o s i t i o n  o f  women i n  
s o c ie ty  i s  echoed  in  o th e r  w r i t e r s '  o b s e r v a t io n s .  E p s te in  de­
s c r ib e s  W angala p e a s a n t  women who have in d e p e n d e n t s o u rc e s  o f  
incom e and a re  l e s s  s u b s e r v ie n t  to  t h e i r  husbands ( E p s te in  1962:
5‘23) • H arp er d e s c r ib e s  how women among Brahmans i n  K a rn a ta k a  a r e  
b e l ie v e d  to  p o s t  a  p o t e n t i a l  t h r e a t  to  m ale dom inance even  though  
th e y  la c k  th e  e x te n s iv e  econom ic in d ep en d en ce  o f  fa rm e r  women.
As f o r  a m b ig u i t ie s  i n  th e  sp h e re  o f  econom ic r e l a t i o n s ,  f a r  
from  f in d in g  a  c l e a r - c u t  ja jm a n i  sy s te m , econom ic r e l a t i o n s  between  
c a s t e s  i n  A rip ak a  a r e  p o t e n t i a l l y  am biguous in  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r ­
in g .  Pocock h a s  rem arked  on an  even  more p ro n o u n ced  p a u c i ty  o f  
ja jm a n i r e l a t i o n s h i p s  among th e  P a t id a r  o f  G u ja ra t  (P ocock : 7 ) 3-nd 
rem arks on th e  " e le m e n t o f  ro m a n tic ism "  w hich he s u s p e c t s  h a s  c r e p t  
i n to  .o th e r s  a c c o u n ts  .o f  th e  ja jm a n i  sy s te m . Even an  h i s t o r i a n  
i s  d r iv e n  to  rem ark  on th e  la c k  o f  s t r a ig h t f o r w a r d  h i e r a r c h i c a l  p a t ­
t e r n s  i n  m a te r i a l  on r e l a t i o n s h i p s  in v o lv in g  la n d :
nBo com plex c o u ld  la n d  r e l a t i o n s h i p s  become t h a t  one 
p e rs o n  c o u ld  be b o th  l a n d lo r d  and t e n a n t  to  a n o th e r  
p e r s o n . T h is  b l u r r in g  o f  d i s t i n c t i o n s  in  th e  r e l a t i o n ­
s h ip s  o f  one man to  a n o th e r  and  o f  b o th  to  th e  la n d  
h a s  rem ained  one o f  th e  m ost p e rp le x in g  enigm as to  
s tu d e n ts  o f  a g r a r i a n  I n d ia "
(E ry k e n b e rg : xv)
■ 3 - The s ig n i f i c a n c e  o f  r i t u a l  sym bols
Some o f  th e s e  a m b ig u i t ie s  and r i v a l r i e s  can p ro c e e d  from 
c o n f l i c t s  in  th e  i d e a l s  o f  th e  s o c ie ty  i t s e l f .  T h is  n o t io n  i s  w e ll  
d e v e lo p ed  i n  th e  w r i t in g s  o f  T u rn e r  on th e  Ndembu o f  Zambia v.hich 
view  r i t u a l s  and r i t u a l  sym bols a s  c e n t r a l l y  co n c e rn e d  w ith  th e  
r e s o l u t i o n  o f  b u i l t - i n  s t r u c t u r a l  p ro b le m s.
" I t  i s  one o f  th e  m ajo r th e s e s  o f my s tu d i e s  
o f  th e  Ndembu t h a t  th e ' v e ry  norms o f . th e  s o c i a l  
s t r u c t u r e  th e m se lv e s  p ro d u ce  d i s p u te s .  In  f a c t ,  
th e r e  can  be no su ch  th in g , a s  ' s t r u c t u r a l  
i n t e g r a t i o n '  f o r  Ndembu s o c ie ty "
(T u rn e r  1 9 6 8 : 271)
" C o n t r a d ic t io n s ,  w hich may n o t  be r e s o lv e d  on th e  
l e v e l  o f  p o l i t i c o - k i n s h i p  r e l a t i o n s  among th e  Ndembu,
- m ay-yet be r e s o lv e d ,  o r  r a t h e r  t r a n s c e n d e d , on th e  
p la n e  o f  r i t u a l . "
(T u rn e r  1968: 2 8 3 )
" I f  u n i t y ,  th e n ,  m ust be r e g a rd e d  a s  th e  p r o d u c t ,  and 
n o t  th e  p re m is e , o f  r i t u a l  a c t i o n ,  i t  m ust f u r t h e r  
be su p p o sed  t h a t  a  r i t u a l  seq u en ce  a r i s e s  o u t o f  
some c o n d i t io n  o f  s o c i a l  d i s u n i t y ,  a c tu a l  o r  p o t e n t i a l . "
(T u rn e r  19 68 ': 270)
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B e a ls  h as  d e m o n s tra te d  t h a t  th e  h o s t in g  o f  v i l l a g e  j a t r a s  i n  
K a rn a ta k a  i s  c o r r e l a t e d  w ith  i n t e r n a l  v i l l a g e  c o n f l i c t .  Such con­
f l i c t s  w ere found  to  be r e l a t e d  to  u n r e s o lv a b le  a m b ig u i t ie s  
i n  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  i . e .  1 . c o n t r o v e r s i e s  be tw een  c a s t e s  w hich 
a r e  ro u g h ly  o f  th e  same s t a t u s  and s i z e  (a m b ig u ity  o f  h ie r a r c h y )  
o r  2 . c o n f l i c t s  be tw een  c la n s  o f  a  dom inant c a s te  w h ich  a r e  ro u g h ly
e q u a l i n  pow er and com pete w ith  each  o th e r  ( c o m p e ti t io n  betw een
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e q u a ls )  (B e a ls  196^ : 112 , 1969: ^ 2 ) .
In  my m a t e r i a l ,  b u i l t - i n  s t r u c t u r a l  p ro b lem s c o n c e rn  g e t t i n g  
p e o p le  to  a c c e p t  s u b o rd in a te  p o s i t i o n s  to  t h e i r  s u p e r io r s  i n  th e  
h ig h e r  i n t e r e s t s  o f  m u tu a lly  b e n e f i c i a l  c o o p e ra t io n  and  i n t e r ­
dependence . A r e l a t e d  s t r u c t u r a l  p rob lem  i s  th e  m a in te n a n c e  and 
j u s t i f i c a t i o n  o f  th e  s u b o r d in a te ,  i n f e r i o r  s t a t u s  to  w hich  women 
a r e  c o n s ig n e d . In  A rip a k a  we f in d  t h a t  r i t u a l  a c t i v i t i e s  a r e  v e ry
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much co n c e rn e d  w ith  th e s e  p ro b le m s. The c e n t r a l  r i t u a l  a c t ,  p u j a , 
i s  b a se d  on m a r ly a d a , th e  code o f  b e h a v io u r  a s s o c i a te d  w ith  th e  
show ing-of- r e s p e c t  th ro u g h  e x p re s s in g  s e l f - s u b o r d in a t io n .  Such
b e h a v io u r  i s  e le v a te d  to  th e  p la n e  o f  th e  h ig h e s t  m o r a l i ty  s in c e  
p u ja  i s  d e m o n s tra te d  i n  r i t u a l  to  be  th e  s o u rc e  o f  a l l  p e r s o n a l  
and  s o c i a l  w e l l - b e in g .  Through i t ,  d e s p i te  th e  a m b ig u i t ie s  o v e r  
who h a s  what p la c e  i n  th e  h i e r a r c h y ,  l i t t l e , ,  d o u b t i s  l e f t  o v e r 
th e  e x is te n c e  and  p r o p r i e ty  o f  h ie r a r c h y  a s  an i d e a l .
A lso  c e n t r a l  to  th e  r i t u a l  sy s tem  i s  an  id e o lo g y  a b o u t . , 
th e  im p u ls iv e ,  e m o tio n a l c h a r a c te r  o f  women and  an  e la b o r a t e  
s e r i e s  o f  sym bols co n cern ed  w ith  th e  in a u s p ic io u s n e s s  o f  th e  widow 
c o n tr a s te d  w ith  th e  a u s p ic io u s n e s s  o f  th e  p e r a n f a l u , th e  s u b o rd in a te  v i r t u o u s  
w ife  w ith  h e r  husband  s t i l l  a l i v e .  As Babb h a s  shown, n o t io n s  a b o u t d e i t i e s  
th e m se lv e s  a r e  i n t e r p e n e t r a t e d  by and s e rv e  to  s u p p o r t  i d e a l s  
a b o u t th e  c h a r a c te r  o f  women i n  th e  s o c ie ty  a t  l a r g e .  Such sym­
b o ls  a s  th e  a u s p ic io u s n e s s  o f  nnon-w idow hoodn a r e  so  p e r s u a s iv e  
and so  in te rw o v e n  w ith  v a r io u s  r i t u a l s  t h a t  women th e m se lv e s  i n ­
t e r n a l i s e  t h i s  means o f  t h e i r  own s u b o r d in a t io n .
A. Use o f  r i t u a l  a s  a  t a c t i c a l  weapon i n  c o m p e t i t io n
R e c e n tly , Cohen h a s  fo c u se d  a t t e n t i o n  on th e  wsy i n  w hich 
sym bols a r e  c e n t r a l  i n  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  i n t e r e s t  g ro u p s  and o f  
c o m p e ti t io n  betw een  them . In  my A rip ak a  m a te r i a l  t h e r e  a r e  two 
i s s u e s  i n  w hich we f in d  r i t u a l  u sed  a s  a  " t a c t i c a l  weapon” i n  
c o m p e ti t iv e  s t r a t e g i e s .  The' f i r s t  in v o lv e s  r i v a l r y  be tw een  
G avara  c la n s  and th e  second  in v o lv e s  th e  changed p o s i t i o n  o f  
th e  G avaras a s  a  c a s t e  i n  th e  v i l l a g e .  B o th  th e s e  i n s t a n c e s  have 
s i m i l a r i t i e s  to  m a te r i a l  i n  th e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e .  E p s te in  
d e s c r ib e s  th e  phenomenon o f  d u p l ic a te  c e le b r a t io n s  o f  r i t u a l s  a s  
th e  r e s u l t  o f  l in e a g e  f a c t i o n s  (E p s te in  1 9 6 2 : 1 3 2 -A ). T h ese , she
t e l l s  u s ,  a r e  th e  r e s u l t  o f  th e  r e c e n t  econom ic changes w hich b ro u g h t
a b o u t an  im b a la n c e  i n  th e  p r e v io u s  c o n f ig u r a t io n  o f  l in e a g e s  i n  
econom ic, p o l i t i c a l ,  and r i t u a l  s t a t u s .  S im i la r ly ,  we s h a l l  show 
t h a t  i n  A rip ak a  th e r e  w ere c a s e s  o f  d u p l ic a te  r i t u a l  c e l e b r a t i o n s  
w hich were th e  r e s u l t  o f  changes i n  th e  econom ic r e l a t i o n s  betw een  
th e  th r e e  m ajo r G avara  c l a n s ,  Saragadam , R a p e t i ,  and M a lla . The 
Saragadam  a r e  th e  m ost num erous and have a  number o f  r i t u a l  p r e ­
r o g a t iv e s  th o u g h  th e y  a r e  r a t h e r  p o o r .  The R a p e ti  a r e  o f  medium
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s i z e ,  have p o l i t i c a l  p r e r o g a t iv e s  and  a r e  r a t h e r  w e l l - t o - d o .  The 
M alla  were p r e v io u s ly  n o t  i n  a  c o m p e ti t iv e  p o s i t i o n  w ith  r e l a t i o n  
to  th e  o th e r  two c la n s .  T h e ir  r e c e n t  econom ic s u c c e s s  and  p o l i t i c a l  
a s s e r t i o n  a p p e a re d  a l s o  to  ta k e  e x p re s s io n  i n  t h e i r  p e rfo rm in g  
a  s e p a r a te  v e r s io n  o f  th e  Gairamma F e s t i v a l .
Our second  in s t a n c e  c o n c e rn s  th e  g e n e r a l  r i s e  o f th e  G avaras 
i n  th e  v i l l a g e  and t h e i r  re s p o n s e  to  t h i s  by r i t u a l  m eans. The 
w r i t in g s  o f  S r in iv a s  on th e  C oorgs d e s c r ib in g  th e  p r o c e s s  o f  S a n s-  
k r i t i z a t i o n  i s  r e l e v a n t  h e re .  G avaras have been  a t t r a c t e d  to  more 
p r e s t i g e f u l  form s o f  H induism  to  enhance t h e i r  new ly r i s e n  s t a t u s  
i n  th e  v i l l a g e  v i s  a  v i s  th e  T w ice-B orn  c a s t e s .  T h is  i s  m ost 
c l e a r l y  e v id e n c e d  i n  t h e i r  b an d in g  to g e th e r  to  b u i ld  a  new and 
a r c h i t e c t u r a l l y  s o p h i s t i c a t e d  Rama tem p le  to  r e p la c e  th e  r u d i ­
m en tary  one i n  t h e i r  s e c t i o n  o f  th e  v i l la g e .A n o th e r  way th e y  have 
shown i n t e r e s t  i n  p r e s t i g e f u l  form s o f  H induism  i s  t h e i r  p la y in g  
h o s t  to  a  g u r u , c a l l e d  by them a  sad h u . T h is  man became th e  con­
v e n ie n t .  f ig u r e h e a d  f o r  th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  b u i ld in g  o f  t h e i r  new 
• te m p le . They have  a l s o  ta k e n  to  p e rfo rm in g  r i t u a l s  more e l a b o r a t e ly  
now t h a t  th ey  can a f f o r d  to  i n v i t e  a  Brahman p r i e s t  to  o f f i c i a t e  
more f r e q u e n t ly .  I t  s h o u ld  be s t r e s s e d  how ever t h a t  su c h  o p t in g
f o r  more p r e s t i g i o u s  r e l i g i o u s  form s i s  n o t  a  w ho le­
h e a r t e d  i m i t a t i o n  o f  Brahmans o r  B rah m an ica l ways a s  m ig h t be 
s u g g e s te d  by th e  te rm  " S a n s k r i t i z a t i o n " .  (S ee  s i m i l a r  s e n t i ­
m ents i n  P ocock : 90). G avaras show no i n t e n t i o n  o f  c u rb in g
th e  econom ic p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e i r  womenfolk o r  o f  ch an g in g  
t h e i r  d i e t .
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B. The r e g io n
1 . S o c ia l  and  C u l tu r a l  R eg ions o f  Andhra P ra d e s h
C ontem porary  A ndhra P ra d e s h  (1971 p o p u la t io n :  A3 ,5 0 2 ,7 0 8 )
co n sis ts  o f  t h r e e  d i s t i n c t i v e  r e g io n s ,  T e lan g a n a , P ay a la se em a ,
l  1
and C o a s ta l  A ndhra. Each o f  th e s e  h a s  i t s  own c h a r a c t e r i s t i c  t e r ­
r a i n ,  h i s t o r y  and T e lu g u  d i a l e c t .  T e la n g a n a , th e  m ost e c o n o m ic a lly  
d e p re s s e d  r e g io n ,  was h e a v i ly  in f lu e n c e d , by th e  U rd u -sp e a k in g  
M uslim e l i t e  w hich fo rm e rly  a d m in is te re d  i t  a s  p a r t  o f  th e  e r s t ­
w h ile  H yderabad  S t a t e .  P a y a la se em a , s o u th  o f  T e la n g a n a , s u f f e r s  
from  ly in g  i n  a  r e g io n  o f  c h r o n ic a l ly  low  r e l i a b i l i t y  o f  r a i n f a l l .
I t  seems to  have done r a t h e r  b e t t e r  th a n  T e lan g a n a  i n  te rm s  o f  
econom ic developm en t a p p a r e n t ly  b e c au se  o f  i t s  lo n g  t i e s  w ith  th e  
B r i t i s h  a d m in i s t r a t io n  i n  M adras.
C o a s ta l  A ndhra, a l s o  fo rm e rly  p a r t  o f  th e  M adras P r e s id e n c y , 
i s  th e  m ost e c o n o m ic a lly  d e v e lo p e d  r e g io n  o f  th e  s t a t e .  I t  owes much 
o f  t h i s  p r o s p e r i t y  to  th e  i r r i g a t i o n  works o f  th e  N in e te e n th  C e n tu ry  
i n  th e  d e l t a s  o f  th e  K r ish n a  and  G odavari r i v e r s .  T hese  a r e a s  were 
t ra n s fo rm e d  from  d r o u g h t - s t r ic k e n  b a c k w a te rs  i n t o  p o p u lo u s  and 
l u s h l y  f e r t i l e  t r a c t s .  B ehind th e  d e l t a s  and e x te n d in g  th e  e n t i r e  
l e n g th  o f  th e  c o a s t  i s  th e  t a n k - i r r i g a t e d  "u p la n d "  a r e a .  V isakhapatnam  
D i s t r i c t ,  th e  fo c u s  o f  t h i s  s tu d y ,  l i e s - e n t i r e l y  w i th in  t h i s  u p la n d  
r e g io n .
W ith in  C o a s ta l  A ndhra, th e  g e o g ra p h ic a l  i n s u l a t i o n  o f  th e
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E a s te rn  G hats  f a c i l i t a t e d  th e  s e p a r a t i o n  o f  th e  two n o r th e r n  d i s ­
t r i c t s  o f  V isakhapatnam  and S rik a k u la m  from  th e  r e s t  o f  th e  r e g io n  
f o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s .  The e f f e c t s  o f  t h i s  h i s t o r i c a l  s e p a r a t io n  
l i n g e r  on i n  th e  l o c a l  T e lugu  d i a l e c t s  w hich change r a t h e r  a b r u p t ly  
a ro u n d  th e  b o rd e r  be tw een  th e  p r e s e n t  V isakhapatnam  and E a s t
G odavari d i s t r i c t s  (K r is h n a m u r t i:  1 2 7 ) . L o ca l i n h a b i t a n t s  con­
t in u e  to  r e f e r  to  e a c h  o th e r  a s  " w e s te rn e r s "  and " e a s t e r n e r s "  
on th e  b a s i s  o f  th e s e  d i f f e r e n c e s .
N o tw ith s ta n d in g , n o r th e r n  C o a s ta l  A ndhra P ra d e s h  i s  n o ta b le  
f o r  i t s  l i n g u i s t i c  and r e l i g i o u s  hom o g en e ity . W hile th e  p e rc e n ta g e  
o f  T e lugu  s p e a k e rs  f o r  th e  s t a t e  a s  a  whole i s  86 ° / o ,  i n  V isakhapatnam  
D i s t r i c t  th e  p e rc e n ta g e  i s  9 9 - 9 ° /o .  The r u r a l  a r e a s  o f  V isak h a ­
patnam  D i s t r i c t  s i m i l a r l y  have th e  s m a l le s t  p e rc e n ta g e  o f  M uslims 
o f  any d i s t r i c t  i n  th e  s t a t e  (H indus 9 9 ° /o ,  M uslim s 0 .7 ° / o ,
C h r i s t i a n s  0 .3 ° / o )  (S e k h a r 1 9 6 6 : 1 8 2 ) .
The c o n f ig u r a t io n s  o f  dom inan t c a s te  r e g io n s  d i f f e r  c o n s id e r ­
a b ly  w i th in  C o a s ta l  A ndhra. R eddys, found e lse w h e re  th ro u g h o u t th e  
s t a t e ,  and p ro m in e n t i n  s o u th e rn  C o a s ta l  A ndhra and th e  K r ish n a  
D e l ta ,  h a rd ly  a p p e a r  a t  a l l  i n  th e  r u r a l  a r e a s  o f  V isakhapatnam .
Kammas, f r e q u e n t ly  dom inant i n  v i l l a g e s  o f  th e  K r ish n a  d e l t a  and 
s u rro u n d in g  r e g io n s ,  seem p r im a r i ly  l o c a l i s e d  in  th o s e  a r e a s .  By 
c o n t r a s t ,  Kapus and  Velamas a re  o f te n  found a s  dom inan t c a s t e s  i n  
b o th  th e  d e l t a s  and V isa k h ap a tn am -S rik ak u lam . The G av a ras  re se m b le  
th e  Kammas i n  b e in g  c o n c e n t ra te d  i n  one p a r t i c u l a r  r e g io n .  I t  i s  
p o s s ib le  t h a t  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  m ight r e v e a l  t h a t  i f  endogamous 
s u b - c a s te s  w ere d i s t i n g u i s h e d  w i th in  V elam as, K apus, o r  Eeddys ■ 
t h a t  t h e i r  e f f e c t i v e  s i z e s  m igh t ap p ro x im ate  t h a t  o f  th e  G avaras 
o r  Kammas who s ta n d  o u t  b e c a u se  th e y  have no e q u iv a le n t  b lock , o f  
a s s o c i a te d  c a s t e s .
2 . G eography and Economy o f  V isakhapatnam  D i s t r i c t
V isakhapatnam  D i s t r i c t ,  th e  l o c a l e  o f  t h i s  s tu d y ,  c o n s i s t s  
o f  a  t e r r a i n  o f  g e n t ly  s lo p in g  p l a i n s  i n t e r s p e r s e d  w ith  h i l l s .  S t r i k i n g

f e a t u r e s  o f  th e  la n d s c a p e  a r e  th e  i r r e g u l a r l y  sh ap ed  h i l l s ,  th e
i
r e d  s o i l ,  th e  v i l l a g e s  o f  c o n ic a l  p a lm - le a f  th a tc h e d  h u t s ,  and  
th e  e x t r a o r d in a r y  abundance  o f  p a lm y ra  palm  t r e e s .  R a i n f a l l  i n  
th e  d i s t r i c t  i s  f a i r l y  r e l i a b l e  and th e  p r o s p e r i t y  o f  th e  d i s t r i c t ' s  
a g r i c u l t u r e  ra n k s  midway i n  th e  S t a t e  betw een  th e  l e s s  f e r t i l e  
Deccan and th e  r i v e r - i r r i g a t e d  d e l t a  r e g io n s .  The m ain s o u rc e  o f  
i r r i g a t i o n  h e re  i s  th e  ta n k ,  a  ty p e  o f  r e s e r v o i r  w hich  i s  form ed 
b e h in d  an e a rth en w o rk  dam. Complex sy stem s o f  dams s k i l f u l l y  
c o l l e c t  r a in w a te r  w hich would o th e rw is e  f lo w  o f f  th e  h i l l s  o r  down 
th e  s lo p in g  p l a i n s  u n u t i l i s e d .  H ig h e r g round  r i s i n g  up n e a r  th e  
b a se  o f  th e  h i l l s  te n d s  to  be g re e n  and a p p e a r  f o r e s t - c o v e r e d  
a l l  y e a r  ro u n d . The h e a v i ly  f o r e s t e d  r id g e s  o f  th e  E a s te r n  G h a ts , 
w hich l i e  i n  th e  i n t e r i o r  i n  a  l i n e  p a r a l l e l  to  th e  c o a s t a l  p l a i n ,  
c o n ta in  low  d e n s i ty  t r i b a l  p o p u la t io n s  who a re  r a c ia l ly  and l i n g u i s t i ­
c a l l y  d i s t i n c t  from  th e  H indu v i l l a g e r s  o f  th e  p l a i n s .
On th e  p l a i n s ,  th e  d r i e s t  a r e a s  a r e  u se d  f o r  th e  c u l t i v a t i o n  
o f  g ro u n d n u ts , b e a n s , and gram  c ro p s  a s  w e ll  as  th e  o c c a s io n a l  
g ro v e  o f  mangoes o r  cash ew s. Lower ly in g  s p a r s e ly  i r r i g a t e d  
a r e a s  a re  u se d  f o r  th e  s t a p l e  m i l l e t  c ro p s  (g a n t i , c o ju ) . Once 
th e  m i l l e t  c ro p s  a r e  h a r v e s te d  th e s e  same p l o t s  a r e  u t i l i s e d  
f o r  v e g e ta b le s  ( o n io n s ,  a u b e rg in e s ,  l a d i e s  f i n g e r s ,  c h i l l i e s  e t c . )  
and to b a c c o  f o r  d o m es tic  co n su m p tio n . The h ig h ly  p r iz e d  la n d s  
ly in g  below  i r r i g a t i o n  dams, th e  s o - c a l l e d  w et l a n d s ,  a r e  u sed  
f o r  g row ing  r i c e  and th e  m ajo r cad i crop o f  th e  r e g io n ,  s u g a r ­
c a n e . The s u g a r-c a n e  p ro d u c in g  r e g io n  o f  th e  d i s t r i c t  i s  a  c l e a r l y  
d e f in e d  r e g io n  c e n t r in g  on th e  towns o f  A n a k a p a ll i ,  Chodavaram , 
and Y e l la m a n c h i l l i  where t h e r e  i s  a  c o n c e n t r a t io n  o f  s u g a r  r e f i n e r i e s  
and a  l a r g e  w h o le sa le  i n t e r - s t a t e  e x p o r t in g  m ark e t f o r  j a g g e r y .
Towns i n  V isakhapatnam  D i s t r i c t
S m all tow ns a r e  s c a t t e r e d  th ro u g h o u t th e  d i s t r i c t  and  few 
v i l l a g e s  a r e  more th a n  an h o u r  o r  two' from  an  u rb a n  c e n t r e  by a  
f a i r l y  d en se  n e tw o rk  o f  l o c a l  bus l i n e s .  T here  i s  a  g r e a t  d e a l  
o f  t r a v e l  be tw een  th e  tow ns and v i l l a g e s  and h a r d ly  any a r e a  on 
th e  p l a i n s  c o u ld  be c o n s id e re d  i s o l a t e d  o r  i n s u l a t e d  from  each  
o th e r .  V isakhapatnam  i s  th e  m e tr o p o lis  o f  th e  d i s t r i c t ,  a  m a jo r 
a d m in i s t r a t iv e  and  i n d u s t r i a l  c e n t r e  w ith  a  r a t h e r  c o sm o p o lita n  
p o p u la t io n  due to  i t s  im p o rta n c e  a s  a  N aval b a s e ,  s h ip - b u i ld in g  
and o i l  r e f i n i n g  c e n t r e .  In  a d d i t i o n ,  one o f  th e  th r e e  m ain edu­
c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  th e  s t a t e ,  Andhra U n iv e r s i ty ,  i s  lo c a t e d  
th e r e  and draw s i t s  s tu d e n t s  from  th ro u g h o u t th e  C o a s ta l  D i s t r i c t s .  
V iz ian ag aram  and A n a k a p a ll i ,  by  c o n t r a s t ,  a r e  im p o r ta n t  u rb a n  
c e n t r e s  w hich  a r e  f a r  more d i r e c t l y  dep en d en t upon th e  r u r a l  
p o p u la t io n s  i n  t h e i r  v i c i n i t y .  T hese a re  th e  two m ain m a rk e tin g  and 
w h o le sa le  c e n t r e s  o f  th e  d i s t r i c t  and a re  i n  some r e s p e c t s  more 
im p o r ta n t  f o r  th e  v i l l a g e r s  th a n  V isakhapatnam . A f te r  V iz ian ag a ram  
and A n a k a p a ll i  th e  s m a l le r  tow ns a r e  more l o c a l i s e d  i n  t h e i r  i n ­
f lu e n c e s  and econom ic im p o r ta n c e .
T ab le  1 -1 .
P o p u la t io n  o f  towns i n  V isakhapatnam  D i s t r i c t  (1971 C ensus)
1 . V isakhapatnam
( in c lu d in g  M alkapuram)
2 , V iz ian ag aram
3 . A n a k a p a ll i  
A. N arsapatnara  
5* Chodavaram
6 . Y e l la m a n c h i l l i
7 . Blie e munip atnam
8 . S ru n g a v a ra p u k o ta
9 . M adugula
363,^67 
86,608 
5 7 1273 
17 M ?  
.1 7 ,3 1 9  
1 5 ,3 1 8  
1 ^ ,2 9 1  
1 3 ,1 7 7  
8 ,3 7 6
(V edantam : 2 2 2 f f )
Table 1 -2 .
U rban and R u ra l Com ponents o f  th e  P o p u la t io n
V isakhapatnam  D i s t r i c t :
R u ra l P l a in s 1 ,8 9 7 ,0 7 3
Urban ■625,503
T r ib a l  ("A gency") 2 8 2 ,7 9 0
3 , 8 0 5 ,3 6 6
A n a k a p a ll i  T a luk
R u ra l 2 2 1 ,3 2 0
A n a k a p a ll i  town 5 7 ,2 7 3
2 7 8 ,5 9 3
T a lu k  a r e a :  7 8 7 .^  S quare  K ilo m e tre s
Number o f  v i l l a g e s :  136
( i b i d . )
V i l la g e s  in  V isakhapatnam  D i s t r i c t  
' The v i l l a g e s  o f  V isakhapatnam  D i s t r i c t  te n d  to  be n u c le a te d  
s e t t l e m e n t s  w ith  c lo s e ly  c l u s t e r i n g  h o u se s . S e t t l e m e n ts  a r e  o f t e n  
a s s o c i a te d  t o g e t h e r  a s  a  s i n g l e  " re v e n u e  v i l l a g e "  w ith  a s h a re d  body 
o f  p o l i t i c a l  o f f i c e r s .  The f o c a l  p o i n t  o f  m ost m ain v i l l a g e s , '  a s  
opposed  to  s u b o rd in a te  s a t e l l i t e  h a m le ts ,  i s  a  Rama te m p le . T h is  
usually  h a s  a  ro o fe d  open p la t f o rm  w hich i s  th e  s i t e  o f  num erous 
p u b l ic  g a th e r in g s  ra n g in g  from  f e s t i v a l  c e l e b r a t io n s  to  g o v e rn ­
ment t a x  c o l l e c t i o n .
The v i l l a g e s  o f  V isakhapatnam  D i s t r i c t  a r e  re m a rk a b le  f o r
\
a  d i s t i n c t i v e  s t y l e  o f  house  c o n s t r u c t io n  w ith  a  s t e e p l y  p i tc h e d
c o n ic a l  p a lm - le a f  th a t c h  r o o f  w hich re a c h e s  down to  th e  g ro u n d .
1
Most t y p i c a l  s e t t l e m e n t s  combine t h i s  h o u s e - ty p e  w ith  two o t h e r s ,  
f r e e - s t a n d in g  s in g l e  fa m ily  d w e llin g s  w ith  r e c t a n g u l a r  f lo o r p la n s ,  
and lo n g  h o u se s  w hich a r e  s t r i n g s  o f  a d ja c e n t  s in g l e  fa m ily  d w e llin g s
u n d e r a  s in g l e  r o o f .  W e a lth ie r  v i l l a g e r s  l i v e  i n  cem ent v e r s io n s  
o f  th e s e  lo n g  h o u se s  w hich a re  som etim es b u i l t  w ith  two rows o f 
rooms f a c in g  e a ch  o th e r  to  form  a  c e n t r a l  e n c lo s e d  c o u r ty a rd .
Though th e  v a r io u s  ty p e s  o f  h o u ses  a r e  found i n t e r s p e r s e d  a t  
random , th e  l a y - o u t  o f  v i l l a g e  s t r e e t s  and th e  p la c e m e n t o f  house  
e n tr a n c e s  a r e  s t r i c t l y  d e te rm in e d  by c o n v e n tio n s  w h ich  a r e  b e l ie v e d  
to  p r e v e n t  th e  t r a p p in g  o f  e v i l  eye .
C ensus o f  I n d ia  s t a t i s t i c s  show t h a t  th e  g r e a t e s t  p r o p o r t io n  
(7 2 ° / o )  o f  th e  r u r a l  p o p u la t io n  l i v e  i n  v i l l a g e s  w ith  a  p o p u la t io n  
ran g e  from  1 ,0 0 0 -5 ,0 0 0 . I t  i s  u n f o r tu n a te  t h a t  th e  s t a t i s t i c s  a r e  
n o t  p r e s e n te d  i n  com parab le  u n i t s  o f  1 ,0 0 0  i n  o r d e r  t o  g iv e  a  f u l l  
p i c t u r e  o f  th e  p o p u la t io n  s p re a d . The e x i s t i n g  f i g u r e s  a r e ,n e v e r ­
t h e l e s s ,  in f o r m a t iv e .
T ab le  1 -5
Bange o f  V i l la g e  S iz e s  i n  V isakhapatnam  D i s t r i c t  (1971)
P o p u la t io n  o f  
V i l la g e s
P e rc e n ta g e  o f  number 
o f  v i l l a g e s  i n  t h i s  
c l a s s  to  t o t a l  number 
o f  v i l l a g e s  in  th e  
D i s t r i c t
P e rc e n ta g e  o f  pop­
u l a t i o n  i n  t h i s  c l a s s  
to  t o t a l ,  r u r a l  p o p u la ­
t i o n  o f  th e  d i s t r i c t
L ess  th a n  500 2 ^ .0 0 *f. 0
500-999 2 ^ .3 1 3 .2
1 ,0 0 0 -1 ,9  99 2 9 .2 3 0 .2
2 , 0 0 0 - 4-, 999 2 0 .^ k 2 .2
5 ,0 0 0 -9 ,9 9 9 1 .8 7 .9
1 0 ,0 0 0  and above .3 2 .5
1 0 0 .0 1 0 0 .0
(The above f ig u r e s  a r e  o n ly  f o r  p l a i n s ,  v i l l a g e s  and  e x c lu d e  
v i l l a g e s  i n  t r i b a l  ’agency* a r e a s ,  i b i d . 1 0 0  f f )
5 . A d m in is t r a t iv e  and P o l i t i c a l  S t r u c tu r e s  i n  th e  D i s t r i c t
F or a d m i n i s t r a t iv e  p u rp o se s  V isakhapatnam  D i s t r i c t  i s  su b ­
d iv id e d  i n t o  te n  t a lu k s ,  e a ch  o f  w hich i s  named a f t e r  th e  town i n
w hich i t s  h e a d q u a r te r s  i s  l o c a t e d .  In  each  t a l u k  town th e r e  i s  
a  la n d  re c o rd  and rev en u e  o f f i c e ,  p r e s id e d  o v e r  by a  t a h s i l d a r .
T here  i s  a l s o  a  m a g is t r a te  c o u r t  and a  p o l i c e  h e a d q u a r te r s .  I t  
i s  w ith  th e s e  o f f i c e s  t h a t  v i l l a g e r s  and t h e i r  l e a d e r s  have  th e  
b u lk  o f  t h e i r  c o n ta c ts  w ith  th e  governm ent b u re a u c ra c y . Only 
j u d i c i a l  a p p e a ls  o r  b u s in e s s  o f  an  u n u s u a l ly  im p o r ta n t  n a tu r e  
a r e  r e f e r r e d  to  th e  d i s t r i c t  h e a d q u a r te r s  i n  V isakhapatnam  tow n, th e  
s e a t  o f  th e  d i s t r i c t  C o l l e c t o r a t e .  The number o f  v i l l a g e s  u n d e r 
th e  j u r i s d i c t i o n  o f  a  s in g l e  t a l u k  i s  rem a rk a b ly  s m a l l ,  13 6  i n  
th e  c a se  o f  A n a k a p a ll i  T a lu k . T h is  means t h a t  th e  Headman (m u n s if)  
and R ecord K eeper (karnam ) o f  ea ch  v i l l a g e  m a in ta in  f a i r l y  f r e ­
q u e n t p e r s o n a l  c o n ta c t  w ith  th e  a d m in is t r a t iv e  o f f i c e r s  o f  th e  
c e n t r a l  governm en t.
A second  b u r e a u c r a t ic  h i e r a r c h y ,  autonom ous from  th e  T a lu k -  
C o l l e c to r a t e  sy s te m , l i n k s  th e  v i l l a g e s  w ith  th e  c e n t r a l  governm en t. 
T h is  i s  th e  P an c h a y a t sy s te m . In  a d d i t io n  to  h a v in g  a  Headman and 
R ecord K eeper, r e s p o n s ib le  f o r  c o l l e c t i n g  a n n u a l re v e n u e  and m ain­
t a i n in g  th e  p e a c e , e a ch  v i l l a g e  h a s  a  P an ch ay a t P r e s id e n t  (p r e s id e n tu  
s a rp a n c ) and V ice P r e s id e n t  (v a i s u - p r e s i d e n t u , u p a - s a r p a n c ) I n ­
ten d e d  to  d e m o c r a t ic a l ly  r e p r e s e n t  th e  v i l l a g e  and a d m in is te r  
developm ent program m es. T hese men a re  chosen  by a  v o te  ta k e n  
among th o s e  e l e c t e d  to  r e p r e s e n t  th e  v a r io u s  w ards i n  th e  v i l l a g e  
(a lw ay s an  odd num ber)' on th e  v i l l a g e  p a n c h a y a t o r  c o u n c i l .  F o r 
a d m in is t r a t io n  o f  th e  P a n c h a y a t sy stem  each  T a lu k  i s  d iv id e d  i n t o  
two B lo c k s . Subbavaram  (1 9 6 1  p o p u la t io n  3 »6 lO ) i s  th e  B lock  h e a d ­
q u a r t e r s  f o r  th e  v i l l a g e  i n  w hich d a ta  were c o l l e c t e d  f o r  t h i s  
s tu d y . In  Subbavaram , a s  i n  a i l  b lo c k  h e a d q u a r te r s ,  t h e r e  a re
o f f i c e s  o f  th e  B lo ck  D evelopm ent O f f ic e r  (B .D .O . n , b i d i y o ) and 
th e  P a n c h a y a ti  S a m it i ,  a  c o u n c il  o f  a l l  th e  h e a d s  o f  v i l l a g e  
c o u n c i l s .  The P a n c h a y a ti  S a m iti  e l e c t s  a  P r e s id e n t  from  among 
i t s  members to  a e p re s e n t them a t  th e  d i s t r i c t  l e v e l  c o u n c i l  i n  
V isakhapatnam  tow n, th e  Z i11a  P a r is h a d .
Though th e  P a n c h a y a t S ystem , in t r o d u c e d  a f t e r  In d ia n  i n ­
d ependence , w a s .in te n d e d  to  e n c o u ra g e  v i l l a g e  s e lf -g o v e rn m e n t  
i t  h a s  te n d e d  to  o v e r la p  am b iguously  w ith  th e  o ld e r  headman sy stem . 
As we s h a l l  p r e s e n t ly  see  i n  o u r  s tu d y , i t s  p r i n c i p a l  e f f e c t s  
have been  to  in t r o d u c e  new l o c i  o f  p o l i t i c a l  pow er and r e c u r r e n t  
p o s s i b i l i t i e s  o f  c o m p e t i t io n  f o r  them . The P a n c h a y a t h ie r a r c h y  
i s  a l s o  an  im p o r ta n t  l i n e  o f  com m unication in  th e  m o b i l iz a t io n  
o f  p o l i t i c a l  s u p p o r t  a t  th e  tim e  o f  S t a te  and  N a t io n a l  e l e c t i o n s .
6 . ,  The G avara  C a s te  i n  th e  V isakhapatnam  D i s t r i c t
The G avara  c a s te  i s  found i n  g r e a t e s t  c o n c e n t r a t io n  i n  th e  
r e g io n  o f  A n a k a p a ll i  town and  i s  ro u g h ly  c o e x te n s iv e  w ith  th e
s u g a r-c a n e  c u l t i v a t i o n  b e l t  w hich s t r e t c h e s  w est to  Y e l la m a n c h i l l i ,
\
n o r th  to  Chodavaram , and n o r th w e s t  to  M adugula and N a rs ip a tn am .
T here a r e  p a r t i c u l a r l y  dense c o n c e n t r a t io n s  a lo n g  th e  S a ra d a  r i v e r  
w hich i s  an  im p o r ta n t  l o c a l  i r r i g a t i o n  so u rc e  s u p p o r t in g  u n ­
u s u a l ly  l a r g e  p ro s p e ro u s  v i l l a g e s  a lo n g  i t s  b a n k s , G avara  u rb a n  
n e ig h b o u rh o o d s  a r e  found  i n  A n a k a p a ll i  i n  th e  q u a r t e r  known a s  
G avarapalem , and  i n  V isakhapatnam  town i n  th e  q u a r t e r s  o f  A lipu ram , 
M arrip a lem , and G opalapatnam . T here  a re  a ls o  s m a ll com m unities 
o f  G avaras i n  th e  tow ns o f  V iz ian ag aram  and S ru n g a v a ra p u k o ta . A 
rem a rk a b le  f e a t u r e  o f  th e  a r e a s  o f  h e a v ie s t  G avara  r u r a l  c o n c e n tra ­
t i o n  i s  t h a t  G avaras  by no means c o n t r o l  o r  dom inate  a l l  th e  .v i l l a g e
V i l la g e s  i n  w hich Kapus and Velamas a re  dom inant a r e  i n t e r s p e r s e d  
w ith  th e  G avara  v i l l a g e s .  I n  a d d i t io n  th e r e  a re  v i l l a g e s  where 
p a r t i c u l a r  c a s t e s  dom inate  w hich a r e  n o t  n o rm a lly  found  to  do 
so on any wide s c a l e  , su ch  a s  w eavers o r  sh e p h e rd s  ( S a l i ,  G o lla , 
r e s p e c t i v e l y ) .  Despite t h i s  p a t t e r n  o f  dem ographic h e te r o g e n e i ty  
o f  c a s t e s  w hich a re 'd o m in a n t  i n  i n d iv i d u a l  v i l l a g e s , th e  G avaras 
u n q u e s tio n a b ly  dom inate  th e  r e g io n  a s  a  w hole . T h is  seem s to  be 
th e  p ro d u c t  o f  t h e i r  o v e r a l l  econom ic dom inance i n  th e  s u g a r-c a n e  
economy and t h e i r  s t r a t e g i c  in f lu e n c e  in  th e  l a r g e s t  m ost p ro s p e ro u s
I
v i l l a g e s .
7 .  O th e r  I n f l u e n t i a l  C a s te s  o f  V isakhapatnam  D i s t r i c t
The in f lu e n c e  o f  th e  T w ice-B orn c a s t e s  was p r e v io u s ly  f a r
more' e x te n s iv e  and h a s  d e c l in e d  s in c e  In d ep en d en ce . T h is  i s  due to  
>
th e  g o v e rn m e n t's  d e l i b e r a t e  d e m o c ra t iz a t io n  o " p o l i t i c a l  and  econom ic 
o p p o r tu n i t i e s .  W hile th o s e  p o l i c i e s  may have been  in te n d e d  f o r  th e  
m ost d ep ressed *  H a r i ja n  c a s te s *  i t  was th e  fa rm e rs  who have been  
b e s t  p la c e d  to  b e n e f i t  from  th e  new o p p o r tu n i t i e s .  The T w ice-B orn 
c a s t e s  a r e  n e v e r th e le s s  s t i l l  a c t i v e  on th e  p o l i t i c a l  s c e n e . F or 
i n s t a n c e ,  th e  fo rm e r  M ahara ja  ( zam in d ar) o f  V iz ian ag a ram  o f  th e  
R aju  c a s te  (k s a t r i y a ) r a n  s u c c e s s f u l ly  f o r  th e  p o s t  o f  Member o f  
P a r l ia m e n t  i n  th e  Mid-Term P o l l  f o r  th e  n a t i o n a l  Lok Sabha i n  M arch 
1971. S u b s e q u e n tly , a  p ro m in e n t l o c a l  p o 3 i t i c i a n  who i s  a  B rah ­
man, was e l e c te d  Member o f  th e  S t a te  L e g i s l a t i v e  Assem bly i n  
th e  1972 G e n e ra l E l e c t io n .  Soon a f te rw a rd s  he was a p p o in te d  ~
M in is te r  f o r  E d u c a tio n  i n  th e  S t a t e  G overnm ent. W hile i t  w ould be 
a m is r e p r e s e n ta t io n  to  im p ly  t h a t  e le c t i o n e e r in g  and  v o tin g  ru n s  
a lo n g  c a s te  l i n e s  i t  i s  n e v e r th e l e s s  t r u e  t h a t  members o f  th e  h ig h e r
T w ice-B orn  c a s t e s  b e g in  i n  th e  p o l i t i c a l  c o m p e ti t io n  w ith  th e  
a d v a n ta g e s  o f  h ig h e r  l e v e l s  o f  e d u c a t io n  and  e :x p erien ce  i n  
d e a l in g  w ith  g o v e rn m e n ta l s t r u c t u r e s .
r
1 . The S e ttle m e n t o f  Yatapalem in  th e  Aripaka Revenue V il la g e
The s e t t l e m e n t  o f  Y atapalem  was chosen  a s  th e  v i l l a g e  f o r  
s tu d y  b e c au se  o f  i t s  a v e ra g e  s i z e ,  t y p i c a l  a p p e a ra n c e , m u l t ic a s te  
c o m p o s itio n , dom inant G avara  c a s t e ,  and  econom ic t i e s  w ith  th e  town 
o f  A n a k a p a ll i .  I t  l i e s  betw een  two r id g e s  o f  h i l l s  in  a  fu n n e l-  
shaped  v a l l e y  w hich g r a d u a l ly  s lo p e s  e a s tw a rd s  down to w ard s  i t s  
w id e r  end . A m ain ro a d  ru n s  a lo n g  t h i s  p l a i n  and f r e q u e n t  bus 
s e r v i c e s  ru n n in g  on i t  l i n k  th e  v i l l a g e  to  th e  tow ns o f  Chodavaram 
( l 6 k m .) , A n a k a p a ll i  (22 k m .) , and V isakhapatnam  (^-0 k m .) .  The 
v i l l a g e s  i s  i r r i g a t e d  i n  th e  custom ary  f a s h io n  by a  s e r i e s  o f  i r ­
r i g a t i o n  r e s e r v o i r s ,  t a n k s ,  fe d  by i n t e r m i t t e n t  s tr e a m s  when r a i n  
f lo w s  down th e  g r a d u a l ly  s lo p in g  p l a i n  and o f f  th e  n e a rb y  h i l l s .
These s o u rc e s  o f  w a te r  a r e  su p p lem en ted  by a  num ber o f  l a r g e  open 
w e l ls  and to g e th e r  th e y  i r r i g a t e  some yjO  a c r e s  o f  wet la n d s  o f  
th e  t o t a l  o f  930 a c r e s  c u l t i v a t e d .  U n c u l t iv a te d  w a s te la n d s  a round
1
th e  h i l l s  and o th e r  b a r r e n  u p la n d s  com prise  an  a d d i t i o n a l  1 ,6 6 7  
a c r e s  w i th in  th e  v i l l a g e  b o u n d a r ie s .
W hile Y atapalem , whose p o p u la t io n  i s  90^f, a p p e a rs  g e o g ra p h ic a l ly  
a s  a  d i s t i n c t  s e t t l e m e n t ,  i t  i s  a c t u a l l y  o n ly  one com ponent o f  a  
g ro u p in g  o f  s e t t l e m e n t s  a s s o c ia te d  to g e th e r  a s  th e  " re v e n u e  v i l ­
la g e "  o f  A r ip a k a . T h is  u n i t ,  whose co m p o site  p o p u la t io n  o f 1 j7 1 3 i 
i s  a  s in g l e  e n t i t y  from  th e  p o in t  o f  v iew  o f  th e  governm en t ad ­
m in i s t r a t i o n .  I t  s h a re s  a  s in g l e  s e t  o f  v i l l a g e  o f f i c e r s  (Headman, 
R ecord K eep er, V i l la g e  S e rv a n t ,  P an c h a y a t P r e s i d e n t ,  P an c h a y a t 
V ice P r e s id e n t )  and i n  num erous ways i t s  i n h a b i t a n t s  s h a re  a  f e e l in g  
o f  b e lo n g in g  to . th e  same v i l l a g e .  The i s s u e  i s  com plex s in c e  th e r e  
rem ain  ways i n  w hich th e  s e t t l e m e n t s  e v id e n c e  i n d iv i d u a l  i d e n t i t i e s  a s
y
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C astes  o f  Aripaka
1 . Brahman
2 . R aju
3 . Komati
• G o lla  
3 . G avara
6 . Kapu 
7- Pedda Kapu
8 . Velama
9 . K am sali
1 0 . Jangam
11. T e lu k u la
Revenue V il la g e  ( in c lu d in g  Yatapalem)
l i v e  e n t i r e l y  i n  A r ip a k a , a r e  lan d o w n ers  and 
v i l l a g e  b u r e a u c r a t s ,  a re  n o t from  Brahman 
s u b - c a s te s  w hich  p e rfo rm  p r i e s t l y  f u n c t io n s  
(who have to  be b ro u g h t in  from  o u t s id e )
l o c a l  " K s h a t r iy a s " , a r e  l a n d lo r d s  who l i v e  
e x c lu s iv e ly  i n  A rip ak a
,,V a isy a ,'s ,  a re  t r a d i t i o n a l l y  m e rc h a n ts  and 
s h o p k e e p e rs , some own la n d s ,  r e s i d e  p r im a r i ly  
i n  A rip ak a  b u t th e r e  i s  a  fa m ily  w hich m ain­
t a i n s  a  shop in  Y atapalem  t h a t  l i v e s  th e r e
t r a d i t i o n a l  s h e p h e rd s , and f a rm e rs , t h i s  c a s te  
i s  r e p r e s e n te d  by o n ly  a  s c h o o l t e a c h e r  who 
l i v e s  i n  .A ripaka
th e  "d o m in an t"  fa rm e r  c a s te  o f  th e  v i l l a g e ,  
a lm o s t a l l  a re  s m a ll lan d o w n e rs , l i v e  p r im a r i ly  
i n  Y atapalem , and th e  ro a d s id e  s a t e l l i t e  s e t t l e ­
ment o f  M a l lb l la  P a k a lu , b u t  a  few f a m i l i e s  
a l s o  r e s i d e  i n  A rip a k a .
an oth er  major farm er c a s te  o f  th e  3©gion, h ere  
re p resen ted  o n ly  in  Aripaka
a  Kapu s u b - c a s te . ( w h ic h  does n o t  in te r m a r r y  
w ith  th e  Kapus o f  A r ip a k a ) , r e p r e s e n te d  by two 
h o u se h o ld s  i n  Y atapalem
th e  t h i r d  m ajo r fa rm e r c a s te  ( b e s id e s  th e  G avara 
and Kapus) o f  th e  r e g io n , r e s i d e  p r im a r i ly  i n  
A rip a k a  b u t  a l s o  i n  th e  o u t ly in g  s a t e l l i t e  
s e t t l e m e n t  o f  N a lam o lla  Kampala
c a r p e n te r s ,  b la c k s m ith s ,  and g o ld s m ith s  o f  
th e  v i l l a g e ,  who l i v e  e q u a l ly  d iv id e d  betw een  
Y atapalem  and A rip ak a  (w ith  more c a r p e n t r y  and  
heavy  b la c k s m ith in g  i n  Y atapalem  and more g o ld -  
sm ith in g  i n  A rip ak a )
th e  t r a d i t i o n a l  o c c u p a tio n  a s s o c i a te d  w ith  them 
i s  th e  jo b  o f  p u j a r i  ( r i t u a l  o f f i c i a n t )  o f  
v i l l a g e  Rama te m p le s  and  th e  p e rfo rm a n c e  o f  
s h a i v i t e  f u n e r a ry  r i t u a l s ,  nowadays th e y  f r e ­
q u e n tly  make t h e i r  l i v i n g  a s  t a i l o r s ,  th e y  
r e s i d e  m ain ly  in  Y atapalem  b u t  t h e r e  i s  one 
h o u se h o ld  i n  A rip ak a  to o
m ain ly  p r a c t i c e  t h e i r  t r a d i t i o n a l  o c c u p a tio n  
o f  o i l - p r e s s i n g  b u t  in  be tw een  th e y  work la n d  
o f  t h e i r  own o r  do la b o u r  f o r  th e  f a rm e r s ,  th e y  
l i v e  i n  b o th  Y atapalem  and A rip a k a  b u t  th e  l a r g e  
c o n t in g e n t  i s  i n  Y atapalem
1 2 . S a l i
1 3 . Vaflram
l*f. M angaii 
13 . C a k a li
l 6 . Y a ta
17 . M ala
( a l s o  c a l l e d  P a d m a s a li) ,  were t r a d i t i o n a l l y  
w eavers  (and  i n  o th e r  v i l l a g e s  i n  tlie  r e g io n  
th e y  s t i l l  p r a c t i c e  t h a t  o c c u p a t io n , i n  Y a ta ­
pa lem  th e y  p ro v id e  a g r i c u l t u r a l  la b o u r  f o r  
th e  f a r m e r s ) .  v
o n ly  one h o u se h o ld  o f  t h i s  c a s t e  i s  found  in  
Y atapalem  and s e rv e s  a s  p u j a r i  f o r  th e  r i t u a l s  
c o n n e c te d  w ith  th e  v i l l a g e  g o d d e ss , do la b o u r  
f o r  th e  fa rm e rs  f o r  m ost o f  th e  tim e
th e  b a rb e r s  o f  th e  v i l l a g e ,  l i v e  e x c lu s iv e ly  
i n  Y atapalem
th e  washerm en o f  th e  v i l l a g e ,  l i v e  m a in ly  i n  
Y atapalem  b u t a l s o  a  few h o u se h o ld s  i n  K 'o tta -  
palem  and  one i n  A rip ak a
( MSefrtigc>H u-,!) t r a d i t i o n a l l y  to d d y  t a p p e r s  
m aking palm  w ine, p r o h ib i t i o n  l e d  to  abandon­
m ent o f  t h a t  c r a f t  though  i t s  l i f t i n g  h a s  l e d  
to  t h e i r  d i s t i l l i n g  o f  rum from  l o c a l  cane 
p ro d u c e , depend m ain ly  on la b o u r in g  f o r  th e  fa rm e rs , 
su p p lem en t t h i s  by b a s k e t  and  mat w eav in g , l a r g e s t  
p o p u la t io n  i n  s a t e l l i t e  s e t t l e m e n t  o f  K o t ta -  
palem  b u t  a l s o  l i v e  i n  Y atapalem  (w hich  b e a r s  
t h e i r  name)
one o f  th e  two m ajo r H a r i ja n  c a s t e s  o f  A ndhra 
P ra d e s h , l i v e  p r im a r i ly  i n  A rip a k a  th o u g h  a l s o  
some i n  Y atapalem , and one o f  th e  m ain s o u rc e s  
o f  la b o u r  f o r  th e  fa rm e rs
l 8 . M adiga th e  o th e r  m ajo r H a r i ja n  c a s t e ,  l i v e  e x c lu s iv e ly  
i n  Y atapalem , a r e  l a b o u r e r s  f o r  th e  f a rm e r s ,  
o c c a s io n a l ly  th e y  ta n  l e a t h e r
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Table 1 -5 .
C a ste  D i s t r i b u t i o n  i n  th e  V a rio u s  S e t t le m e n ts :
H ouseho lds * P o p u la t io n :
C a s te Y atapalem  A rip ak a  M a llo l la  K o t ta -  N a la m o lla  
Kampalu palem  Kampala
T o ta l T o ta l
Brahman 8 8 kk
R aju 10 10 k7
Komati 1 9 10 ifO
G o lla 1 1 : 6
G avara lk 8 6 19 ,173 793
Kapu 23 23 100
Pedda Kapu 2 2 3
Velama 1 16 12 ■29 162
K am sali 6 6 12 60
Jangam 3 1 k 16
T e lu k u la if 2 6 2 3 -
S a l i k : ^ 11
Vadram 1 ! 1 3
M angaii 7 ! 7 2k
C a k a li 6 1 3 1 10 k6
Y ata 13 36 i 49 169
M ala 6 22 1 28 121
M adiga 12 1 12 ifl
Mixed 
(Brahman + 
G avara 
c o n c u b in e ) 1 1 if
'
T o ta l 2 lif 106 19 39 12  . 389 1 ,7 1 3
pop.:
9 0 1^-
; i
pop.:
313
pop.:
108
pop.: pop.: 
132  60 1
i

X o
W3-1 VdV-i-YX. » i
/
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3The G avaras form  6 5 ° /o  o f  th e  Y atapalem  p o p u la t io n  and 
o n ly  s l i g h t l y  l e s s  th a n  5 0 ° /o  o f  th e  p o p u la t io n  o f  th e  co m p o site  
A rip ak a  Revenue V i l la g e .  In  a d d i t i o n , t h e  G avaras  a r e  more th a n  
f o u r  tim e s  th e  s i z e  o f  any o th e r  c a s te  i n  th e  t o t a l  p o p u la t io n .  
They a l s o  own 6 4 ° /o  o f  th e  c o v e te d  w et la n d s  (223 o u t o f  3^8 
a c r e s )  and 5 l ° / o  o f  th e  d ry  l a n d s  (297  o u t  o f  581  a c r e s ) ,  o r  5 5 ° /o
o f  b o th  ta k e n  t o g e th e r .
T ab le  1-6
C om parison o f  L an d h o ld in g s  by C a s te : ( f i g u r e s  a re  f o r  a l l  
c a s t e s  o f  a l l  s e t t l e m e n ts  
o f  A rip a k a  Revenue V i l la g e )
|  C aste P o p u la tio n No. o f  
h ouse­
h o ld s
Landow nership: 
Wet lan d s
( in  a c r e s )  
Dry lan d s
|  Brahman kk 8
i
! 1 1 .5 3 3 .0
Raju k? 10 ■ 3 0 . 4 * 7 2 .0
! Komati k o 1.0 8 .3 3 5 .0
i  G olla 6 , 1 - -
|  Gavara
{ 793
173 . 2 2 3 .0
1
2 9 7 .O
\
i Kapu 100 23 i 1 8 .7 2 5 .7
! Pedda Kapu ! 5 2 1 *2 1 .7
; Velama 162 29 I 3 7 .7 5 3 .7
\ Kamsali I 60 12 3 .7 .5
I Jangam 1 1 6 k
; \ 
1 .0
A
; T elukula ! 23 6 .8
S a l i
t
\  11
L _ 1 .8
Vadram
3
1 - 2 , k
H angall j 2k 7 .5 6 .0
j. C akali
i
| kS 
{
10 2 .8 .2
!
(T ab le  c o n tin u e d  on n e x t p ag e) 
*have a d d i t i o n a l  l a n d s  i n  a n o th e r  v i l l a g e  ( 6 .3  w et, 1 2 ,0  d r y )
Table 1 -6  (c o n tin u e d ) .
C aste P o p u la t io n No. o f  
h o u se ­
h o ld s
L an d o w n ersh ip : 
Wet l a n d s
( i n  a c r e s )  
Dry la n d s
Y ata 169 h9 7 . ° ^7 A
Mala 121 28 2 .8
M adiga h i 12 a 1 -5
1 ,7 1 3 389 . 3^ 7 .9 5 3 1 .6
2 . R e la t io n s h ip s  be tw een  th e  S e t t le m e n ts  o f  A rip a k a  Revenue
V il la g e  i n  th e  P a s t
The h i s t o r i c a l  deve lopm en t o f  th e  v a r io u s  s e t t l e m e n t s  i s  th e  
s to r y  o f  th e  r e l a t i o n s h i p s  betw een  c a s t e s .  In  p a r t i c u l a r ,  th e  
p a t t e r n  o f  s e t t l e m e n t  f i s s i o n  i s  a s s o c i a te d  w ith  te n s io n s  i n  th e  
v i l l a g e  s o c i a l  h ie r a r c h y .  G roups seem to  d r i f t  i n t o  s e p a r a te  
s e t t l e m e n ts  a s  p a r t  o f  an  a t te m p t  to  e s t a b l i s h  autonom y from  g ro u p s  
who dom inate  them .
Y a ta s , f o r  i n s t a n c e ,  have a  ten d e n c y  th ro u g h o u t th e  r e g io n  
to  found s a t e l l i t e  h a m le ts  o u ts id e  o f  m ain v i l l a g e s .  They a r e  one 
o f  th e  th r e e  lo w e s t  S hudra  c a s t e s  b u t  u n l ik e  B a rb e rs  and  Washermen 
o f  s i m i l a r  s t a t u s  th e y  a r e  n o t  dep en d en t upon th e  h ig h e r  c a s t e s  i n  
lo n g - te rm  s e r v ic e  r e l a t i o n s h i p s .  Among th e m se lv e s  th e y  o p e n ly  d is c u s s  
t h e i r  re s e n tm e n t o f  b e in g  dom ina ted  by h ig h e r  c a s t e s  ( e .g .  b e in g  co ­
e rc e d  to  y i e l d  t h e i r  s e a t s  on r a i s e d  c o ts  and s i t  on th e  g round  i f  
fa rm e rs  sh o u ld  a r r iv e  a t  a  p u b l ic  p e r fo rm a n c e ) . W ithou t o p e n ly  
c h a l le n g in g  th e  c a s te  h ie r a r c h y  th ey  sim p ly  move away to  form  su b u rb s  
i n  which th e y  a r e  th e  m a jo r i ty .  T here th e y  a r e  n o t so  f r e q u e n t ly  con­
f r o n te d  w ith  h a v in g  to  a c t  s u b m is s iv e ly  to  h ig h e r  c a s t e s .  (Though
i t  s h o u ld  he n o te d  t h a t  th e y  a r e  h a rd ly  a v e r s e  to  th e  t r i b u t e  
w hich th e  H a r i ja n s  p ay  th e m .)
The fo u n d a tio n  o f  Y atapalem  h as  i t s  o r i g i n s  i n  a  Y a ta  
s a t e l l i t e  s e t t l e m e n t  a s s o c i a te d  w ith  th e  o r i g i n a l  m ain v i l l a g e  
o f  A r ip a k a . The name Y atapalem  l i t e r a l l y  means "Y a ta  v i l l a g e " .
A f te r  some t im e , G av a ras  began  moving to  Y atapalem  from  A rip ak a .
T h e ir  m o tiv a t io n  was s im i l a r  to  t h a t  o f  th e  Y a ta s . They d i s l i k e d  
b e in g  dom ina ted  by th e  R a ju s , Though t h i s  e x p la n a t io n  i s  rem embered 
by many, th e  u s u a l  r a t i o n a l i z a t i o n  f o r  th e  s h i f t  was t h a t  th e y  
w anted to  be " c l o s e r  to  t h e i r  f i e l d s " .  By a  p r o c e s s  o f  n a t u r a l  
g row th  and im m ig ra tio n , th e  G avaras soon  came to  ou tnum ber th e  
o r i g i n a l  Y a ta s .
The Y a tas  a g a in  form ed a  s a t e l l i t e  s e t t l e m e n t ,  t h i s  tim e 
o u ts id e  o f  Y atapalem . I t  came to  be known a s  C inna  Y a tap a lem ,
" l e s s e r  Y a tap a lem ". T h is  i s  a  common p a t t e r n  w here th e  Y a ta  s a t e l l i t e
u
h am le t ta k e s  th e  name o f  th e  m ain v i l l a g e  w ith  th e  p r e f i x  " c in n a "  
i n  f r o n t  o f  i t  ( e .g .  B angaram palem ' s  Y ata  h a m le t i s  c a l l e d  C inna 
Bangaramp~alem) . R e c e n tly ,  th e  r e s i d e n t s  o f  C inna  Y atapalem  have 
begun to  u se  th e  name K o ttap a lem , "new v i l l a g e " .  T h is  i s  p resu m a b ly  
a  f u r t h e r  e x p re s s io n  o f  t h e i r  b id  f o r  autonom y. In  a d d i t io n  th e  name 
C inna Y atapalem  h a s  a  n e g a t iv e  c o n n o ta t io n  i n  t h a t  c in n a  means 
’i n f e r i o r  i n  s t a t u s ’ a s  w e ll  a s  's m a l l e r  i n  s i z e ' ,  h ence  one 
re a d in g  o f  th e  v i l l a g e  name would b e  'v i l l a g e  o f  th e  i n f e r i o r  Y a t a s '.  
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  few o t h e r  c a s te s  have c o o p e ra te d  i n  u s in g  
t h i s  new name. S im i la r ly ,  few  c a s t e s  u se  th e  Y a t a 's  new c a s te  
name o f  S e ^ t i g o j l u ,  e x c e p t p e rh a p s  when i t  i s  u s e f u l  to  be p o l i t e  
to  them  i n  t h e i r  p re s e n c e . The f a c t  t h a t  Y a ta s  have a  more d ig n i ­
f i e d  n o t io n  o f  th e m se lv e s  th a n  o th e r s  a re  w i l l i n g  to  a c c o rd  to  
them i s  a  symptom o f  th e  s t r u c t u r a l  m o tiv a t io n  f o r  th e  fo u n d a tio n  o f
su ch  s a t e l l i t e  s e t t l e m e n t s .
In  th e  1 9 ^0 s members o f  th e  M ajja  c la n  in  th e  G avara  c a s te  
began  moving o u t  " to  be n e a r  t h e i r  f i e l d s " ,  f o u n d in g .a  new s e t t l e ­
m ent a t  th e  r o a d s id e ,  M a j jo ^ a  P a k a lu , ' f i e l d  h u ts  o f  th e  M a l la '.
T h is  move sh o u ld  be v iew ed  i n  th e  same te rm s a s  th e  f o u n d a t io n  o f  
Y ata  s a t e l l i t e  s e t t l e m e n t s .  In  t h i s  ca se  i t  i s  a s s o c i a te d  w ith  
<the r e l a t i v e l y  sudden  r i s e  in  th e  econom ic and  p o l i t i c a l  f o r tu n e s  
o f  th e  M alla  c la n .  They o b v io u s ly  seem to  be  a s s e r t i n g  a  m ild  
autonom y form  th e  n u m e r ic a l ly  p re p o n d e ra n t  £araga$am  c la n  and 
p o l i t i c a l l y  p re d o m in a n t R a p e ti  c la n .  S i g n i f i c a n t l y ,  th e  r e c e n t l y  
c r e a te d  p o s t  o f  P a n c h a y a t P r e s id e n t  h a s  been  c a p tu r e d  by th e  M a lla s ,
The r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  s e t t l e m e n t s  o f  Y a tap a lem , M a l lo l la  
P a k a lu , and th e  m ain v i l l a g e  o f  A rip ak a  h a s  p r im a r i ly  c o n cern ed  
th e  r e l a t i o n s  be tw een  th e  G avaras  and two T w ice-B orn  c a s t e s .  The
v
f i r s t ,  th e  R a ju s , have a l r e a d y  been  m en tioned  and a r e  s t i l l  a  p o l i ­
t i c a l  f o rc e  to  be reck o n ed  w ith .  The second  are  th e  K om atis who 
m ig ra te d  i n to  A rip a k a  a round  th e  b e g in n in g  o f  th e  2 0 th  c e n tu r y .
In  th e  1930s th e  w o rld  econom ic d e p re s s io n  f o rc e d  many G avara  
fa rm e rs  to  m ortgage  t h e i r  la n d s  to  Komati l o a n - g i v e r s .  Many G avaras 
and  lo w e r  c a s te  p e o p le  m ig ra te d  to  work in  Rangoon, Burma. T h is  
was th e  heyday  o f  th e  K Pm atis who u se d  t h e i r  new incom e to  b u i ld  
e la b o r a te  cem ent and t i l e  m an sio n s . In  th e  19^+Os and  1950s th e  
G avaras began  r e c o v e r in g  t h e i r  la n d s  and th e  K om atis went i n t o  a  
d e c l in e  from  w hich th e y  have n o t  r e c o v e re d . T h e ir  s p le n d id  m ansions 
a r e  now d i l a p id a t e d  and  some o f  th e  rooms r e n te d  o u t to  s c h o o l
i .
t e a c h e r s .
The change i n  G avara  f o r tu n e s  was p a r t i a l l y  due to  th e  new- * 
found pow er o f  e l e c t o r a l  p o l i t i c s  i n  p o s t- in d e p e n d e n c e  I n d ia  a s  w e ll
a s  to  money r e m i t t e d  from  Burma. S u rp lu s  money d e r iv e d  from  
m ig ra n t la b o u r  i s  s t i l l  o c c a s io n a l ly  a  f a c t o r  w hich  e n a b le s  
fa rm e rs  to  b u i ld  cem ent h o u ses  and buy a g r i c u l t u r a l  l a n d .  How­
e v e r ,  th e  e x p u ls io n  o f  I n d ia n s  from  Burma i n  th e  1960s ended 
th e  m ost a c c e s s ib l e  o f  th e s e  o p p o r tu n i t i e s .
M ost r e c e n t l y  th e  econom ic and  p o l i t i c a l  r i s e  o f  th e  
G avaras h a s  e x p re s s e d  i t s e l f  i n  th e  b u i ld in g  o f  a  new Rama tem p le  
i n  Y atapalem  i n  1969. Though A rip ak a  B rahm ans, R a ju s , and K om atis 
w ere h o n o r i f i c a l l y  in v o lv e d  i n  th e  d e d ic a t io n  c e re m o n ie s , th e  
tem p le  c o n s t r u c t io n  was e n t i r e l y  f in a n c e d  and e n g in e e re d  by G a v a ras . 
T h is  new G a v a ra -sp o n so re d  tem p le  i n  Y atapalem  f a r  ou tshadow s th e  
s m a ll  d i l a p id a t e d  Rama tem p le  i n  A rip ak a  w hich -was f in a n c e d  by 
K om atis a t  th e  h e ig h t  o f  t h e i r  p r o s p e r i t y .
3 . E v e n ts  d u r in g  th e  P e r io d  o f  F ie ld w o rk
The b ro a d  s h i f t s  i n  econom ic and p o l i t i c a l  pow er o v e r  th e  
p a s t  d ecad es  have b een  s k e tc h e d  above to  p la c e  th e  v i l l a g e  i n  an 
h i s t o r i c a l  c o n te x t  a n d  e x p la in  i t s  com plex s e t t l e m e n t  p a t t e r n .  In  
a d d i t io n  i t  w i l l  be h e lp f u l  to  n o te  c e r t a i n  d ev e lo p m en ts  d u r in g  th e  
p e r io d  o f  f ie ld w o rk . From th e  p o in t  o f  view  o f  th e  p o l i t i c a l  s t r u c t ­
u re  o f  th e  v i l l a g e ,  th e  m ost im p o r ta n t  e v e n t was th e  d e a th  o f  th e  
v i l l a g e  headman i n  December 1970 . p ro lo n g e d  u n c e r t a i n t y  o v e r
th e  ap p o in tm e n t o f  a  new Headman c o lo u re d  num erous e v e n ts  d u r in g  
th e  s u b se q u e n t y e a r .
The s u c c e s s io n  to  th e  headm anship  i s  no lo n g e r  u n c o n d i t io n a l ly  
h e r e d i t a r y .  The incum ben t m ust f i r s t  p a s s  a  governm ent I n s p e c t io n  
w hich  i s  open to  a l l .  Thus,. G avara  r i v a l s  and even  members o f  o th e r  
c a s te s  were i n  c o m p e ti t io n  w ith  th e  son o f th e  d e c e a se d  headm an.
T h is  i s  n o t  th e  o n ly  way i n  w hich th e  governm ent h a s  im p inged  
upon th e  a u th o r i t y  o f  th e  Headman. I t  h a s  a l s o  c r e a te d  th e  p o s t  
o f  P a n c h a y a t P r e s id e n t  w hich am b iguously  o v e r la p s  w ith  th e  headm an­
s h ip ,  a t  l e a s t  from  th e  p o in t  o f  v iew  o f  th e  v i l l a g e r s .
A f u r t h e r  f a c t o r  u n d e rm in in g  th e  a u th o r i t y  o f  th e  headman­
s h ip  i s  t h a t  i t  i s  now e a s i e r ' f o r  a  you n g er man to  become Headman.
Due to  th e  d e c l in in g  p r e s t i g e  o f  th e  headm ansh ip , e l d e r  men who 
would have been  e l i g i b l e  were i n  more' re m u n e ra tiv e  governm en t jo b s .
In  a d d i t io n ,  th e  governm ent ig n o r e s  th e  f a c t o r  o f  age i n  d e t e r ­
m in ing  th e  e l i g i b i l i t y  o f  c a n d id a te s  f o r  headm ansh ip . Thus, th e  
man who f i n a l l y  became Headman was you n g er th a n  m ost o f  th e  t r a d i ­
t i o n a l  e ld e r s  o v e r  whom he was supposed  to  h o ld  a u t h o r i t y .  T h is  
l e d  to  th e  developm en t o f  a  g e n e r a t i o n a l  r i v a l r y  w hich  was e v id e n c e d  
i n  c o n t r o v e r s i e s  o v e r  th e  ru n n in g  o f  c e r t a i n  f e s t i v a l s .  P o l i t i c a l  
o f f i c e  had  s h i f t e d  o u t o f  th e  hands o f  th e  e ld e r  g e n e r a t io n  i n t o  
th o se  o f  th e  y o u n g e r G avaras  who had  grown up i n  th e  new c l im a te  
o f  c a sh -c ro p  p r o s p e r i t y  and p o l i t i c a l  o p p o r tu n i ty  o f  p o s t- In d e p e n d e n c e  
I n d ia .
We now p ro c e e d  to  lo o k  i n  d e t a i l  a t  th e  s o c i a l  o r g a n iz a t io n  
o f  th e  G avaras and th e  i n t e r - r e l a t i o i s  o f  c a s t e s  i n  th e  v i l l a g e .
We f i r s t  o u t l i n e  th e  n o rm a tiv e  i d e a l s  o f  h ie r a r c h y  and  in te r d e p e n d ­
ence a g a in s t  w hich we th e n  c o n t r a s t  th e  a c t u a l i t i e s  o f  r i v a l r y  and 
d i s u n i t y .
C h a p te r  I I
THE FORMAL ORGANIZING PRINCIPLES OF SOCIETY:
HIERARCHY AND INTERDEPENDENCE
A. W ith in  th e  G avara  C a s te
In  t h i s  c h a p te r  we d e s c r ib e  th r e e  b a s ic  p r i n c i p l e s  w hich 
a re  fu n d am en ta l to  th e  s t r u c t u r i n g  o f  a g e , s e x , and  k in s h ip  
r o l e s .  These a r e :  th e  p r i n c i p l e  o f  e ld e r  h a v in g  a u t h o r i t y  over,
y o u n g e r, th e  p r i n c i p l e  o f  m ales h a v in g  a u th o r i t y  o v e r  fem a le s
( e s p e c i a l l y  h u sb an d s o v e r  w iv e s ) ,  and  th e  p r i n c i p l e  t h a t  k insm en  
s h a re  an  i n n a t e  c o n n e c tio n  and m u tu a l r e s p o n s i b i l i t y  to  each  
o th e r .
1 . D escen t
I n  th e  c a s t e ,  d e s c e n t  i s  reck o n ed  p a t r i l i n e a l l y  and m a rr ia g e s  
a r e  g en era lly  p a t r i l o c a l .  The h o u se h o ld , gadapa ( 'h o u s e h o ld 1, 
l i t e r a l l y  ' t h r e s h o l d ')  i s  th e  c h ie f  r e s i d e n t i a l  and p r o p e r ty  
h o ld in g  u n i t .  I t  i s  composed o f  th e  r e s i d e n t s  o f  a  p a r t i c u l a r  
d w e llin g  u n i t  who a r e  a l l  u n d e r  th e  a u th o r i t y  o f  a  s in g l e  h o u se ­
h o ld  h e a d , i .ja m a n i. T h is  h ead  i s  i d e a l l y  th e  e l d e s t  m ale , accom­
p a n ie d  by h i s  w ife  and  c h i ld r e n .
2 , Age and sex
The b a s ic  h i e r a r c h i c a l  p r i n c i p l e s  on w hich th e  fa m ily  i s
b a sed  a re  age and  s e x , w ith  e ld e r  p e o p le  s u p e r io r  i n  a u th o r i t y  to
i
younger o n e s , and w ith  m ales s u p e r io r  to  fe m a le s . G e n e ra l ly  th e
i
househead  i s  t h e . e l d e s t  m ale o f  m a rr ie d  s t a t u s ,  i . e .  a  f u l l  a d u l t .  
At v a r io u s  s ta g e s  i n  th e  g ro w th  o f  f a m i l i e s ,  th e  h o u seh ead  can  
a ls o  be a  widow w ith  h e r  u n m arrie d  c h i ld r e n .  Once one o f  h e r  sons 
m a r r ie s ,  how ever, he comes to  be c o n s id e re d  a s  th e  h o u se h o ld  h e a d ,
though she may co n tin u e  to  l i v e  w ith  him. The system  o f  k in sh ip  
term in o logy  w ith  i t s  a s s o c ia te d  s ta t u s e s  and r o le s  i s  r e d u c ib le  
to  th ree  d i s t in c t io n s :  e ld er /y o u n g e r  ( r e la t iv e  to  th e  sp e a k e r ),
m a le /fem a le , and m arriageab le /u n m arriageab le  ( r e l a t i v e  to  the  
sp e a k e r ). H ie r a r c h ic a l p r in c ip le s  are fundam ental in  the sub-  
o r d in a tio n  o f  the w ife  to  the a u th o r ity  o f  h er  husband, o f  c h ild r e n  
to  t h e ir  p a r e n ts , and o f  younger s ib l in g s  to  t h e ir  e ld e r  b ro th e rs  
and s i s t e r s .  H ere, we do n o t d isco u n t the in te n s e  em otion a l t i e s  
l in k in g  them to  each  o th e r  but m erely  s t r e s s  the e lem en t o f  id e a l  
h ie ra r c h y . These r e la t io n s h ip s  are p a r t ic u la r ly  e v id e n t  in  the  
d e c is io n  making p r o c e ss  in v o lv e d  in  n e g o t ia t in g  m arr iages . In th e s e ,  
p a ren ts  and fa m ily  e ld e r s  have f u l l  a u th o r ity  over th e  c h o ic e  o f  
spouse fo r  t h e ir  c h ild r e n . Furtherm ore, the ten dency fo r  th e  
new w ife  to  le a v e  her own fa m ily  to  go to  l i v e  w ith  h er  husband 
( ta k in g  h i s  c la n  name, in t ip e r u ) and a ls o  o f te n  h is  fa m ily , c r e a te s  
and r e in fo r c e s  her su b o rd in a tio n  to  her husband, h i s  p a r e n ts , 
e ld e r  b ro th e rs  and t h e ir  w iv e s .
3 . H usband-wife r e la t io n s
The im portance o f  the su b o rd in a tio n  o f  th e  w ife  to  her hus­
band, which h in g e s  on an id e o lo g y  o f  id e a l  s e x  r o le s ,  i s  r e in fo r c e d  
by th e  p r a c t ic e  o f  m a in ta in in g  a la r g e  age d if f e r e n c e  betw een p r o s­
p e c t iv e  b r id e s  and groom s. One r a t io n a l i s a t io n  o f  t h i s  age d i f f e r ­
ence betw een man and w ife  i s  the n o t io n  o f  fem ale se x u a l d r iv e s .  
Numerous v i l l a g e r s  h o ld  the v iew  th a t  o ld e r  men can l a s t  lo n g e r  
in  in te r c o u r s e  and hence s a t i s f y  th e  g r e a t  se x u a l a p p e t it e s  o f  t h e ir  
women. Female se x u a l d r iv e s  are a ld o  c i t e d  as a reason  why women d id  
not accompany men who m igrated to  Burma in  the 1 9 2 0 s~ 3 0 s . I f  they
a t e  th e  h e a l t h i e r . f o o d  th e r e  th e y  w ould su p p o se d ly  have  become 
p r a c t i c a l l y  u n c o n t r o l l a b le .  H ie r a r c h ic a l  'c o n tr o l  and  s u b o r d in a t io n ' 
i n  se x  r o l e s  i s  th e  e s se n c e  o f  th e s e  r a t i o n a l i s a t i o n s .  By c i t i n g  
women's s e x u a l  d r iv e s  th e  men j u s t i f y  t h e i r  r e s t r i c t i o n s  on t h e i r  
women.
k .  Widowhood
An e la b o r a te  id e o lo g y  c e n t r in g  on th e  in a u s p ic io u s n e s s  o f  
widowhood d i r e c t l y  f o l l o ’.-.s from  th e  i d e a l  p o s i t i o n  o f  women i n  
th e  h i e r a r c h i e s  o f  se x  and a g e . A widow i s  a  woman who i s  n o t 
s u b o rd in a te d  to  th e  a u t h o r i t y  o f  an e ld e r  man and i s  e l d e r  In  age 
h e r s e l f .  Thus h e r  p o s i t i o n  i s  anom alous s in e  i t  c o n t r a d i c t s  th e  
i d e a l  h i e r a r c h i e s  o f  age and se x  i n  w hich she  s h o u ld  b e  s u b o rd in a te .  
The d e g re e  to  w hich widows a re  b e l ie v e d  to  be s e x u a l ly  u n c o n t r o l la b le  
i s  se en  i n  th e  d e g re e  to  w hich T w ice-B orn  c a s t e s  r e s t r i c t  w idows' 
d r e s s  and even  d i e t ,  a l l  w ith  th e  aim  o f  d e c re a s in g  t h e i r  s e x u a l  
a t t r a c t i v e n e s s  and s e x u a l  d e s i r e s .  W hile G avaras p e rm i t  widows 
to  re m a rry , t h e r e  i s  an  u n m is ta k e a b le  a u ra  o f  i n a u s p ic io u s n e s s  
w hich su rro u n d s  a  woman whose husband  h a s  d ie d  b e f o r e  h e r s e l f  
(v e d a v a , munda 'w id o w ') .  T h is  i s  f u r t h e r  em phasised  by th e  
a u s p ic io u s n e s s  o f  non-w idow s w hich i s  a  c o n s ta n t ly  r e c u r r in g  
them e i n  r i t u a l  a c t i v i t i e s .  Non-widows (p e r a n t a lu  'v i r t u o u s  
w ife  w ith  h e r  husband s t i l l  a l i v e '  and  b a la - p e r a n ta lu  'young 
u n m a rr ie d  v i r g i n s ' )  have th e  p r e r o g a t iv e  o f  w earin g  th e  a u s p ic io u s  
fo re h e a d  m ark, b o tfru , form ed o f  a  tu rm e r ic  sm ear w ith  a  v e r m i l l io n  
d o t i n  th e  m id d le . Widows a re  n o t  p e rm i t te d  to  w ear a  fo re h e a d  
b o t tu  and th e  cerem ony i n  w hich a  r e c e n t l y  widowed woman h a s  h e r  
b o t tu  wiped o f f  f o r  th e  l a s t  tim e  i s  a  s o r ro w fu l  e v e n t  in d e e d . T here
i s  no q u e s t io n  t h a t ,  from  th e  v i l l a g e r s '  p o in t  o f  v iew , widow­
hood i s  bad by d e f i n i t i o n .  They do n o t  have  re a d y  e x p la n a t io n s  
why t h i s  i s  s o ,  th o u g h  th e  c o n s ta n t  n e g a t iv e  c o n n o -ta tio n s  o f  
widowhood i n  r i t u a l  make them  sure , o f  i t .
5* B ro th e r s
C o e x is t in g  w ith  a  h i e r a r c h i c a l  a u th o r i t y  s t r u c t u r e  i s  th e  
p r i n c i p l e  o f  in te rd e p e n d e n c e  o f  fa m ily  members whose e m o tio n a l ly  
c h a rg ed  t i e s  o f  a f f e c t i n n ,  lo v e ,  l o y a l t y ,  and d u ty  make k in s h ip  
t i e s  t h e g r e a t e s t  s o c i a l  bond be tw een  p e o p le .  B r o th e r s  a r e  e x p e c te d  
to  c o n t r ib u te  and  s h a re  e q u a l ly  i n  th e  econom ic a c t i v i t i e s  o f  th e  
h o u se n o ld . Upon h i s  d e a th ,  a  m an 's  p r o p e r ty  i s  p a r t i t i o n e d  i n t o  
e q u a l s h a re s  among h i s  s o n s . A f te r  th e  d e a th  o f  t h e i r  f a t h e r ,  
b r o th e r s  a ls o  s h a re  th e  o b l ig a t i o n  to  p ro v id e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
f o r  t h e i r  m other and s i b l i n g s  and , i n  p a r t i c u l a r ,  p r o v id e  f o r  
t h e i r  s i s t e r s '  m a r r ia g e s .
6 . C lan s  and s u b -c la n s
A s s o c ia t io n s  o f  k insm en  beyond th e  im m ed ia te  f a m ily  a r e  
b a se d  on p r i n c i p l e s  o f  p a t r i l i n e a l  d e s c e n t .  These a re  i n t e r n a l l y  
d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  g ro u p s  ( t e g a , kova 'd e s c e n t  g ro u p  s e g m e n ts ',
' s u b - c l a n s ' )  whose common d e s c e n t  i s  assum ed to  be d i r e c t l y  
t r a c e a b le  even  i f  t h i s  i s  n o t  a c t u a l l y  p o s s ib l e  i n  a l l  c a s e s .  These 
g ro u p s a r e  n o t  fo rm a lly  named e n t i t i e s  th o u g h  some do have  in fo rm a l  
n ick -n am es w hich d e s ig n a te  them by t h e i r  common a p i c a l  a n c e s to r .
The p r i n c i p l e  c o n te x t  i n  w hich th e s e  s u b -c la n  u n i t s  e x h i b i t  sh a re d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  i s  i n  th e  sp h e re  o f  r i t u a l .  R i tu a l  p o l l u t i o n ,  
r e s u l t i n g  from  th e  d e a th  o f  a  member o f  t h i s  t r a c e a b l e  d e s c e n t  g roup
i s  tra n sm itte d  e x c lu s iv e ly  to  i t s  members and n o t to  o th e r s  even  
w ith in  th e  same c la n , in t ip e r u , Other o b l ig a t io n s  w hich are shared  
by members o f  su b -c la n s  are mandatory a tten d an ce  a t  each  o t h e r 's  
'c e le b r a t io n s  o f  l i f e  c y c le  r i t u a l s  such a s  f i r s t  h a ir c u t t in g ,  
f i r s t  m en stru a tion , weddings and fu n e r a ls .
■Informal t i e s  e x i s t  between v a r io u s  members o f  th e se  sub­
c la n s . For in s ta n c e , h ou ses in  the v i l l a g e  tend to  c lu s t e r  a lon g  sub­
c la n  l i n e s  because o f  th e  tendency o f  b ro th e rs  and c h ild r e n  o f
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b ro th e rs  to  l i v e  to g e th e r . T h is b r in g s  about an in fo rm a l a s s o c ia t io n  
o f  fa m il ie s . in  everyday l i f e  though i t  i s  n ot a m andatory p r in c ip le  
accord in g  to  which p eo p le  must c o n s tr u c t  t h e ir  h o u se s . E x p ressio n s  
such  a s  k a j la  dodlo ' in  the s t r e e t  o f  the K a lla  c la n ' ,  or  n a i l lu  
dodlo ' in  the s t r e e t  o f  the Naidu su b -c la n  o f  th e  Saragadam clan*  
are d e s ig n a t io n s  o f  neighbourhoods by c la n  and su b -c la n  which  
are in  common u sa g e .
Male members o f  c lo s e ly  r e la t e d  f a m il ie s  a ls o  a s s o c ia t e  w ith  
each  o th e r  a t  t h e ir  k a lla m , c lu s t e r s  o f  c a t t l e  sh ed s and ja g g ery  
ovens ou t in  t h e ir  f i e l d s .  B roth ers and t h e ir  d escen d an ts  tend to  
remain s id e  by s id e  and m ainta in  c o n ta c t , in fo r m a lly  c h a t t in g  
and exchanging a s s is t a n c e ,  even a f t e r  th ey  no lo n g e r  h o ld  lan d  in  
common, ;
a . Exogamous m o ie t ie s :  "brother c lan s"
In m atters  o f  m arriage, c la n  membership i d e a l l y  determ in es  
th e  u n it  o f  exogamy w ith in  the endogamous b oun daries o f  the c a s te .  
Even i f  t h e ir  r e la t io n s h ip  i s  n ot tr a c e a b le , members o f  th e  same 
c la n  may n o t marry each  o th e r . In a d d it io n , from th e  p o in t  o f  view  
o f  each  c la n  a l l  o th e r  c la n s  are con sid ered  as b e lo n g in g  to  one o f  
two c a t e g o r ie s ,  bavam aridulu ' in - la w s ' ,  i . e .  m a rr ia g ea b le , and
annatam m ulu '" b ro th e r s ’ , i . e .  u n m a rr ia g e a b le . I t  i s  n o t  a  g s tra m  
sy s te m , su ch  a s  p r a c t i s e d  by th e  T w ice-B orn  c a s t e s ,  i n  w hich  a  number 
o f  c la n s  a r e  g ro u p ed  t o g e th e r  i n t o  exogamous c a te g o r i e s  w h ich  h o ld  
th ro u g h o u t th e  c a s te  r e g a r d le s s  o f  l o c a l e .  The two c a t e g o r i e s  o f
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b a v a m a rid u lu  and annatam m ulu h o ld  o n ly  w i th in  th e  v i l l a g e  and 
do n o t  a p p ly  o u t s id e .  They a r e  th u s  a  p ra g m a tic  sy s tem  d e s ig n e d  to  
p r e v e n t  c e r t a i n  k in d s  o f  c o n fu s io n  t h a t  can  a r i s e  from  c lo s e  i n t e r ­
m a rr ia g e  o f  a  num ber o f  c l a n s .  The r a t i o n a l e  f o r  th e  annatam m ulu- 
b a v a m a rid u lu  d i v i s i o n s  i s  t h a t  i f  men o f  two s e p a r a te  f a m i l i e s  m arry  
s i s t e r s  o f  a  t h i r d  fa m ily  th e n  t h e i r  c h i ld r e n  w i l l  be r e l a t e d  to  
ea ch  o th e r  a s  c l a s s i f i c a t o r y  b r o th e r  and s i s t e r ,  i . e .  p a r a l l e l  
c o u s in s ,  and h en ce  u n m a rr ia g e a b le  d e s p i te  th e  f a c t  t h a t  o r d i n a r i l y ,  
coming from  d i f f e r e n t  c l a n s ,  th e y  w ould be m a r r ig e a b le .  (Men m a rr ie d  
to  a c t u a l  s i s t e r s  a re  c a l l e d  by a  s p e c i a l  te rm , ^ a g g ilo ^ ^ .u ) . In  th e  
c a se  o f  o n ly  t h r e e  f a m i l i e s  b e in g  in v o lv e d , th e  k in s h ip  te rm in o lo g y  
i t s e l f  would make i t  c l e a r  t h a t  p a r t i c u l a r  p e o p le  a r e  p a r a l l e l  c o u s in s .  
However, a  p ro b lem  a r i s e s  when c l a s s i f i c a t o r y  k in s h ip  t i e s  a r e  con­
s id e r e d .  T his means t h a t  i t  c o u ld  be p e r f e c t l y  p o s s ib l e  n o t  to  be an 
a c tu a l  p a r a l l e l  c o u s in  w h ile  a t  th e  same tim e th e r e  m ig h t be  a  p a r a l l e l  
l i n k  somewhere th ro u g h  c l a s s i f i c a t o r y  k in sm en .
F ig u re  I I - l . _
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The annatam m ulu- b a v a m a rid u lu  c a te g o r ie s  ( re c k o n in g  th e s e  i s  
spoken  o f  a s  'd e te r m in in g  v a y u v a ru s a 1) th e n  p r e v e n t  p e o p le  o f
m a r r ia g e a b le  f a m i l i e s  from  th e  d an g e r o f  b e in g  c l a s s i f i c a t o r y  
p a r a l l e l  c o u s in s ,  s in c e  i f  c la n  X m a r r ie s  c la n  Y, and  i f  c la n  Z 
m a r r ie s  w ith  c la n  Y, th e n  c la n  X sh o u ld  be u n m a rr ia g e a b le  to  c la n
b a v a m a rid u lu  to  c la n  Y, and i f  c la n  Z i s  b a y a m a rid u lu  to  c la n  Y, 
th e n  th e  r e la t io n s h ip  betw een  c la n  X and c la n  Z i s  one o f
On th e  b a s i s  o f  th e s e  m a rr ig e a b le -u n m a r r ia g e a b le  c a t e g o r i e s ,  members 
o f  whole c la n s  a p p ly  f i c t i v e  k in s h ip  te rm s to  th e  members o f  o th e r  
c la n s  i n  th e  v i l l a g e  a c c o r d in g ly ,  r e g a r d le s s  o f  w h e th e r  a c t u a l  mar­
r ia g e s  have ta k e n  p la c e  betw een  them and t h i r d  p a r t i e s .  The im p l i ­
c a t io n s  o f  th e s e  f i c t i v e  te rm s  a re  a s  f o l lo w s .  Women o f  b r o th e r  c la n s  
a r e  t r e a t e d  w ith  r e s p e c t  o f  a f f e c t i o n  a s  c l a s s i f i c a t o r y  g ra n d m o th e rs , 
m o th e rs , s i s t e r s ,  and d a u g h te r s ,  w h ile  men a re  c l a s s i f i c a t o r y  g ra n d ­
f a t h e r s ,  f a t h e r s ,  b r o th e r s ,  and s o n s . Women o f  in - l a w  c la n s ,  
p a r t i c u l a r l y  y o u n g e r on es  o f  m a rr ia g e a b le  a g e , a re  t r e a t e d  w ith  
a  d eg ree  o f  jo k in g  and f l i r t a t i o n  a s s o c i a te d  w ith  s e x u a l  l i c e n c e  
and  p o t e n t i a l  m a r r ia g e .
Z. (P h ra se d  d i f f e r e n t l y  i t  can  be s t a t e d  t h a t  i f  c la n  X i s
an n a tam m u lu .)
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b . F u n e ra ry  s e c t s
F u n e ra ry  p r a c t i c e s  c o n t r a s t  w ith  m a rr ia g e  custom s i n  a  
num ber o f  w ays. M arriag e  custom s a r e  u n ifo rm  f o r  th e  e n t i r e  
c a s te  though  exogamous g r o u p in g s 'o f  c la n s  v a ry  w ith  th e  l o c a l i t y .
In  c o n t r a s t  to  t h i s ,  two s e t s  o f  fu n e ra ry  custom s a r e  p r a c t i s e d  
w i th in  th e  G avara  c a s t e .  A dherence to  one s e t  o r  a n o th e r  i s  
a s c r ib e d  to  c la n s  and does n o tv a ry  w ith  th e  l o c a l i t y .  One s e t  h a s  
l o o s e ly  S h a iv i t e  s e c t a r i a n  a s s o c i a t i o n s ,  em ploy ing  a  Jangara a s  
a  -p u .ja r i, r i t u a l  o f f i c i a n t .  The o th e r  s e t  h a s  V a is h n a v i te  a s s o c i a t i o n s  
and i s  co n d u c ted  by a  non-Brahm an S r i  V a ish n av a  p u j a r i .  C la n s  
w hich p e rfo rm  th e  cerem ony co n d u c ted  by a  Jangam a r e  d e s ig n a te d  
p a k r u t o j j u , w h ile  th o s e  w hich p e rfo rm  th e  ce rem o n ies  p r e s id e d  o v e r  
by a  S r i  V a ishnava  a re  c a l l e d  c a k ra d a ru lu  ( c a k ra  -  seem s to  be an 
a l l u s i o n  to  th e  cakram , d is c u s  weapon and a t t r i b u t e  o f  V ish n u ) ,
T here i s  no c o r r e l a t i o n  betw een  f u n e r a ry  s e c t  a d h e re n c e  and  m arriage 
a l l i a n c e  p a t t e r n s  w hich c o u ld  i n  any way im p ly  s e c t a r i a n  exogamy 
o r  endogamy.
The e x is te n c e  o f  th e s e  s e c t a r i a n  f u n e r a ry  d i v i s i o n s  p o se s
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i n t e r e s t i n g  q u e s t io n s  o f  t h e i r  o r i g i n  and p r e v io u s  f u n c t io n s .  At 
th e  p r e s e n t  tim e no s e c t a r i a n  d i v i s io n s  o r  d i s t i n c t i o n s  a r e  re c o g ­
n is e d  i n  o th e r  a s p e c ts  o f  l i f e .  T here i s  n o th in g  re s e m b lin g  th e  
s e l f - c o n s c io u s  s e c t a r i a n  s p l i t  known i n  Tam il N adu,and even  th e  B rah ­
mans who s e rv e  th e  l o c a l  S hud ras a r e  q u i te  i n d i s c r im in a te  i n  th e
j
ty p e s  o f  r i t u a l  th e y  p e rfo rm . One c lu e  f o r  f u tu r e  i n v e s t i g a t i o n  
i s  th e  p a t t e r n  o f  s e c t a r i a n  fu n e ra ry  custom s among d i f f e r e n t  c a s t e s .  
Most c a s t e s  e x h ib i t  a  s p l i t  a lo n g  c la n  l i n e s  re se m b lin g  th e  G avara  
p a t t e r n ,  th o u g h  o th e r s  a r e  e x c lu s iv e ly  p a k r u t o l ju . Velainas employ 
no fu n e ra ry  s p e c i a l i s t s  and have  a  co n sp ic u o u s  la c k  o f  e l a b o r a t io n
o f  f u n e r a ry  cu s to m s. D ata  a r e  in c o n c lu s iv e  a s  to  th e  e x i s t -  
an ce  o f  c a s t e s  h a v in g  e x c lu s iv e ly  c a k ra d a ru lu  f u n e r a r y  r i t u a l s .  
T w ice-B orn  c a s t e s  (Brahm an, K s a t r i y a ,  and V a isy a )  hav e  t h e i r  
own ty p e  o f  f u n e r a ry  r i t u a l s  u t i l i s i n g  th e  s e r v i c e s  o f  Brahman 
p r i e s t s  e x c lu s iv e ly .  H a r i ja n s  have no e x t e r n a l  s p e c i a l i s t s  though  
th e y  do o c c a s io n a l ly  c a l l  i n  an  e x o r c i s t ,  c u k k e jg a flu , when a  
d e a th  o c c u rs  u n d e r  u n u s u a l ly  in a u s p ic io u s  c ir c u m s ta n c e s .
7 . A u th o r i ty  o f  th e  e ld e r s
T here  a r e  two s id e s  to  th e  i n t e r n a l  a u th o r i t y  s t r u c t u r e  
w i th in  th e  G avara  c a s te  i n  th e  v i l l a g e .  On th e  o n e  h an d , 
age  h ie r a r c h y  i s  em p h asised  i n  t h a t  th e  c a s t e ' s  i n t e r n a l  a u t h o r i t i e s  
a r e  te rm ed  p e d d a lu , ' e l d e r s ' , 'b i g  m e n ', ' s u p e r i o r s ' .  On th e  o t h e r  
hand in te rd e p e n d e n c e  and  u n a n im ity  a r e  em p h a s ise d . T h is  i s  s e e n  in
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th e  l a c k  o f  s p e c i f i c a l l y  d e s ig n a te d  i n d i v i d u a l s  to  f i l l  th e  r o l e  o f  
e ld e r s  on th e  o c c a s io n s  o f  d i s p u t e - s e t t l e m e n t .  T here  i s  a lw a y s  a  
s t r o n g  d e g re e  o f  random ness i n  th e  c o l l e c t i o n  o f  o ld e r  r e s p e c te d  
men who a p p e a r .  The a p p a r e n t ly  f l u i d  in fo rm a l  c o m p o s itio n  o f  a  
g roup  o f  e ld e r s  em p h a s ise s  th e  i d e a l  o f  u n a n im ity  o f  a u t h o r i t y  o f  
th o s e  o f  g r e a t e r  a g e . Judgem en ts made by them  r e p r e s e n t  a  com bined 
p a t t in g - t o g e t h e r - o f - h e a d s  i d e a l l y  r e p r e s e n t in g  th e  comm unity a s  a  
w hole . As su c h , no p a r t i c u l a r  i n d iv id u a l  o r  c la n  h a s  an  e x p l i c i t  
r i g h t  to  p re -e m in e n c e  o v e r  any o t h e r .
B. The fo rm a l o r g a n iz in g  p r i n c i p l e s  o f  s o c i e t y :
h ie r a r c h y  and in te rd e p e n d e n c e  -  Betw een c a s t e s
In  th e  p r e v io u s  s e c t i o n  we d is c u s s e d  th e  fo rm a l o r g a n is in g
p r i n c i p l e s  o f  th e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  th e  G avara  c a s te  i n  .term s
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o f  h ie r a r c h y  and in te rd e p e n d e n c e . H ere, i n  t h i s  s e c t i o n ,  we p r e s e n t  
a  s i m i l a r  d e s c r i p t i o n  o f  th e  e x te r n a l  r e l a t i o n s  be tw een  c a s t e s  o f
th e  v i l l a g e .  The m a te r i a l  i s  a r ra n g e d  in to  f o u r  t o p i c s :  c a te g o r i e s
! i 
and custom s o f  c a s te  h ie r a r c h y ,  econom ic i n t e r r e l a t i o n s  o f  c a s t e s ,
p o l i t i c a l  i n t e r r e l a t i o n s  o f  c a s t e s ,  and  th e  new id e o lo g y  o f  th e
S t a t e .  In  d i s c u s s in g  th e s e  t o p ic s  we d e s c r ib e  th e  b a s ic  p r i n c i p l e s
w hich a re  fu n d am en ta l to  th e  s t r u c t u r i n g  o f  r e l a t i o n s  b e tw een  c a s t e s
and s e t t l e m e n t s .  These a r e :  th e  p r i n c i p l e  t h a t  c a s t e s  a re  i n  a
h i e r a r c h i c a l  and in te r d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p  w ith  ea ch  o t n e r ,  th e
p r i n c i p l e  t h a t  s u p e r io r  c a s te s  a r e  th e  em p loyers o f  i n f e r i o r  c a s t e s
and a r e  e c o n o m ic a lly  d o m in an t, th e  p r i n c i p l e  t h a t  s u p e r io r  c a s te s
have a u th o r i t y  o v e r  i n f e r i o r  c a s t e s ,  and th e  p r i n c i p l e  t h a t  th e
v a r io u s  s e t t l e m e n t s  o f  th e  Revenue V i l la g e  a r e  c lo s e l y  in te r d e p e n d e n t .
1 . C a te g o r ie s  and custom s o f  th e  c a s te  h ie r a r c h y
a * C a te g o r ie s
From th e  p o i n t  o f  v iew  o f  ea ch  c a s t e ,  e a ch  o f th e  o th e r  c a s t e s  
i s  c a te g o r i s e d  r e l a t i v e  to  i t  a s  s u p e r io r ,  ro u g h ly  e q u a l ,  o r  i n f e r i o r .  
I d e a l l y  c o n s id e r e d , t h i s  sy stem  o f  r e l a t i v e  ra n k in g  sn o u ld  p ro d u ce  
a  l i n e a r  h ie r a r c h y  o f  c a s t e s .  T h is  e x p e c ta t io n  i s  r e in f o r c e d  by th e  
c o n c e p t o f  v a rn a  , w hich a r e  fo u r  h i e r a r c h i c a l l y  ra n k e d  c a te g o r i e s  
i n t o  w hich a l l  c a s t e s  su p p o se d ly  f a l l .  The Brahman v a rn a  i s  a t  th e  to p , 
fo llo w e d  by K s h a tr iy a  th e n  V aishya and f i n a l l y  S h u d ra . In  te rm s  
o f  th e  c a s t e s  o f  A rip a k a  Revenue V i l la g e  th e  v a r io u s  Brahman c a s t e s  
(N iy o g u lu , T e langanyu lu ) a r e  i d e n t i f i e d  a s  th e  Brahman v a rn a ,  R a ju s  
a s  K s h a t r iy a s ,  K om atis a s  V a ish y a s , and  save  th e  b o tto m  tw o, a l l  
th e  o th e r  c a s t e s  a s  S h u d ra s . The two bo ttom  c a s t e s  a r e  c o n s id e re d  
to  be i n  a  c a te g o ry  known a s  Panchama o r  H a r i ja n  w hich i s  be low  th e  
s a n s k r i t i c  fou r, v a rn a  schem e.
I t  i s  o b v io u s  t h a t  th e  v a rn a  id e o lo g y  o r ig i n a t e d  among th e
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members o f  th e  to p  th r e e  v a rn a s  s in c e  i t  c a r e f u l l y  d i s t i n g u i s h e s  
be tw een  them w h ile  lum ping  th e  v a s t  m a jo r i ty  o f  th e  p o p u la t io n  
i n t o  a  s o r t  o f  r e s i d u a l  c a te g o ry , S h u d ra . Members o f  c a s t e s  
c a te g o r i s e d  a s  S hud ra  a c c e p t  and  u s e  th e  v a rn a  c a te g o ry  te rm s .
The l o c a l  c a s te  names o f  R a ju , and Komati a r e  u se d  in te r c h a n g e a b ly  
w ith  t h e .v a r n a  d e s ig n a t io n s  o f  K s h a tr iy a  and V a ish y a . (Brahman 
s u b - c a s te s  a r e  n o t  d i s t i n g u is h e d  by name among non-B rahm ansv)
From th e  p o in t  o f  v iew  o f  a  S hud ra  ( e .g .  a  G avara) th e  to p  th r e e  
v a rn a s  te n d  to  be lum ped to g e th e r  and a re  th o u g h t o f  a s  h a v in g  
many s h a re d  c h a r a c t e r i s t i c s  w hich c o n t r a s t  w ith  t h e i r  own. T hrough­
o u t  t h i s  t h e s i s  th e  te rm  MT w ice-B orn" w i l l  be  u sed  to  i n d i c a t e  t h i s  
g ro u p in g  o f  th e  top  th r e e  v a r n a s .  In  th e  A rip a k a  Revenue V i l la g e  c o n te x t  
i t  means Brahm ans, R a ju s , and K om atis . The term "T w ice-B orn” a l l u d e s  
to  th e  upanayanam , c e re m o n ia l second  b i r t h ,w h ic h  e n t i t l e s  m ales 
o f  th e  to p  th r e e  v a rn a s  to w e a r th e  ’ s a c re d  t h r e a d 1 , jandhyam . Though 
T w ice-B orn  i s  n o t  a  te rm  u se d  by th e  v i l l a g e r s ,  S h u d ras  c o n s ta n t ly  
p o in te d  o u t  th e  d i f f e r e n c e s  betw een  t h e i r  custom s and  th o s e  o f  th e  
t h r e e  to p  v a r n a s ,  whom th e y  lum ped to g e th e r .  So, from  a  S hudra  
p o in t  o f  v iew , s o c ie ty  i s  ro u g h ly  c o n c e iv e d  o f  a s  c o n s i s t i n g  o f  
c a te g o r i e s  o f  much h ig h e r  (T w ic e-B o rn ), r e l a t i v e l y  s i m i l a r  (S h u d ra ) ,  
and much lo w e r  ( H a r i ja n )  c a s t e s .  I t  sh o u ld  n o t  b e  o v e r lo o k e d , how ever, 
t h a t  w i th in  th e  S hudra  c a te g o ry  num erous i n d iv i d u a l  c a s t e s  o f  
w id e ly  d i f f e r i n g  g r a d a t io n s  o f  s t a t u s  a re  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d .
b . Customs
To i n h a b i t a n t s  o f  th e  v i l l a g e ,  c a s te  custom s a r e  th e  p r i n c i p l e  
p r o p e r t i e s  w hich d i s t i n g u i s h  one c a s te  from  a n o th e r .  C a s te  endogamy 
a s s u r e s  a  c a s t e 's  u l t im a te  p r e s e r v a t io n  o f  i t s  own s e t  o f  custom s 
b u t i t  i s  th e  n a tu r e  o f  th o s e  custom s th e m se lv e s  w hich e x p la in  th e
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h i e r a r c h i c a l  q u a l i t y  o f  c a s te  d i f f e r e n t i a t i o n .  A p a rt from  th e  
p re s e n c e  o r  a b sen c e  o f  th e  r i t e  o f  upanayanam  w hich d i s t i n g u i s h e s  
T w ice-B orn  c a s t e s  from o t h e r s ,  s e t s  o f  c a s te  cu stom s d i f f e r  w ith  
r e s p e c t  to  a  number o f  im p o r ta n t  c r i t e r i a ,  1 . t r e a tm e n t  o f  women, 
and 2 . d i e t a r y  cu s to m s. The a t t r i b u t i o n  o f  th e  c o n te n ts  o f  th e s e  
custom s w ith  im p l ic a t io n s  o f  h i e r a r c h i c a l  s t a t u s  seem s to  be b a se d  
on th e  u n d e r ly in g  a ssu m p tio n  t h a t  th e  more r e s t r i c t i v e  th e  custom s, 
th e  h ig h e r  th e  s t a t u s  o f  t h e i r  p r a c t i t i o n e r s .
i .  T re a tm e n t o f  women:
\ '
L e t u s  lo o k , f o r  exam ple, a t  custom s r e l a t i n g  to  th e  t r e a tm e n t  
o f  women w hich c e n tr e  on m a rr ia g e . Tw ice-B orn c a s t a s  have th e  custom  
o f  p r o h i b i t i n g  th e  re m a rr ia g e  o f  widows, who a re  c o n s id e re d  to  be 
in a u s p ic io u s  and  somehow g u i l t y  f o r  t h e i r  h u s b a n d s ' d e a th .  By con­
t r a s t ,  a lm o s t a l l  S hudra  and H a r i ja n  c a s t e s  p e rm i t  widows to  r e ­
m arry , th o u g h  widow s t a t u s  s t i l l  h a s  e lem en ts ' o f  in a u s p ic io u s n e s s  
a t t a c h e d .  T w ice-B orn  c a s t e s  s t r o n g ly  p r o h i b i t  d iv o rc e  o f  any  k in d  
w h ile  m ost S hudra  and H a r i ja n  c a s t e s  p e rm it  i t .  A num ber o f  h ig h e r  
s t a t u s  S h u d ras  do n o t  p e rm i t  i t  and  th e r e  i s  a  c o n n e c t io n  betw een  
h ig h e r  s t a t u s  and t h i s  p r o h i b i t i o n .
M a rrie d  women of th e  T w ice-B orn  c a s t e s  hav e  num erous p r o ­
h i b i t i o n s  on t h e i r  g o in g  o u t from  th e  a r e a s  o f  t h e i r  homes a t  l e a s t  
n o t  w ith o u t  b e in g  accom panied  by o th e r  women. They a r e  a l s o  n o t  
p e r m i t te d  to  do any form  o f  la b o u r  o th e r  th a n  c h o re s  d i r e c t l y  c o n n e c te d  
w ith  cook ing  and  h o u se h o ld  t a s k s .  By c o n t r a s t , ,  m ost S hud ra  and  a l l  
’ H a r i ja n  women a r e  much more f r e e  and in d e p e n d e n t.  I t  s h o u ld  be 
p o in te d  o u t t h a t  even w i th in  th e  S h u d ras  th e r e  i s  a  g r a d a t io n  o f  
p e rm is s iv e n e s s  and in d ep en d en ce  o f  women. F o r i n s t a n c e ,  G o lla  woman
a re  n o t p e r m i t te d  to  work i n  th e  f i e l d s  and te n d  to  lo o k  down on 
G avara  women a s  g a r r u lo u s  and o f  lo o s e  m o ra ls .
T h is  im p u ta t io n  o f  l o o s e r  m o r a l i ty  to  c a s t e s  lo w e r  th a n  o n e 's  
own i s  a  consequence  o f  th e  v iew  t h a t  s t r i c t  c o n t r o l  i s  n e c e s s a ry  
to  m a in ta in  h ig h e r  m o r a l i ty .  B ased on th e  p re m ise  t h a t  women have 
a  n a tu r a l  p r o p e n s i ty  f o r  s e x u a l  p r o m is c u i ty ,  i t  f o llo w s  t h a t  th e  
h ig h e r  th e  c a s t e ,  th e  g r e a t e r  i s  th e  c o n t r o l  t h a t  i t  m ust e x e r t  o v e r  
i t s  women.
i i .  D ie ta ry  d i f f e r e n c e s :
Customs r e l a t i n g  to  d i e t  re se m b le  th e  above p a t t e r n s .  In
th e  v i l l a g e ,  th e  Brahmans and K om atis a re  th e  o n ly  c a s t e s  w hich
a d h e re  to  th e  " r e s t r i c t i v e "  d i s c r im in a t in g  d i e t  o f  v e g e ta r ia n is m .
V i r t u a l l y  e v e ry  o th e r  c a s te  i n  th e  v i l l a g e  e a t s  m ea t. T here  a r e ,
how ever, g r a d a t io n s  i n  th e  ty p e s  o f  m eat d i f f e r e n t  c a s t e s  e a t .
From th e  c h a r t  below  i t  w i l l  be se en  t h a t  th e r e  a r e  fo u r  d i e t a r y
g ro u p s . The g e n e r a l  p a t t e r n  i s  t h a t  each  lo w e r  g ro u p  o f  c a s t e s  e a t s
a  l e s s  r e s t r i c t e d  d i e t  ( i . e .  in c lu d e s  a  f u r t h e r  ty p e  o f  food  w hich
i s  n o t  p e r m i t te d  to  th o s e  i n  h ig h e r  c a t e g o r i e s ) . '
T ab le  I I - l
C a s te  d i e t a r y  custom s -  fo u r  d i v i s i o n s
Twice
B orn
Shudra-
H a r i ja n
C a s t e :
Brahman
Komati
Raju 
K am sali 
Jang  am 
G avara  
Kapu
Pedda Kapu
Velama
T e lu k u la
S a l i
Vadram
M angali 
G a k a li 
Ya ta
* M ala 
Mad ig a  __
D i e t :
V e g e ta r ia n  (no m eat)
P e rm it te d  m ea ts : c h ic k e n , m u tto n , g o a t ,  
f i s h ,  e g g s , w ild  p o rk  
P r o h ib i t e d  m ea ts : d o m e s tic  p o rk , w a te r -  
b u f f a l o ,  b e e f
P e rm it te d  m ea ts : c h ic k e n , m u tto n , g o a t ,  f i s h ,  
e g g s , and  d o m es tic  p o rk  
P r o h ib i t e d  m eats :"‘v 7 a te r~ b u f fa lo , b e e f
No r e s t r i c t i o n s  on ty p e  o f  meat
The d i v i s i o n  o f  th e  S h u d ras  i n to  two d i e t a r y  g ro u p s  sh o u ld  
he n o te d . F u r th e r  g r a d a t io n s  can he seen  i n  r e s t r i c t i o n s  on 
women sm oking . F arm er c a s t e s  and  T w ice-B orn c a s t e s  do n o t  p e rm i t  
t h e i r  wom enfolk to  smoke b u t  th e  r e s t  o f  th e  S h u d ra  and H a r i ja n  
c a s t e s  do . Smoking h a s  to  be c o n s id e re d  a lo n g  w ith  c l a s s i f i c a t i o n si
o f  food  s in c e  th e  T elugu  v e rb  m eaning ! to  smoke* i s  th e  same word 
t h a t  means ' t o  d r i n k ' , t a g u .
The R a ju s  a re  an e x c e p tio n  to  th e  p a t t e r n  o f  g r a d a t io n s  i n  
d e sce n d in g  h i e r a r c h i c a l  o r d e r  s in c e  th e y  a r e  c o n s id e re d  to  be 
s u p e r io r  to  th e  K om atis i n  s t a t u s  d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  th e y  e a t  
m ea t. T h is  e x c e p t io n ,  how ever, fo llo w e d  a  c e r t a i n  u n d e r ly in g  lo g ic  
o f  th e  sy s te m . One o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d i e t  d i f f e r e n c e s  
i s  t h a t  lo w e r c a s t e s  have  l e s s - r e s t r i c t i v e  c u s to m s. L ess  r e s t r i c t ­
iv e  custom s a r e  a s s o c i a te d  w ith  l e s s  r e s t r a i n t  on p a s s i o n s ,  a s  i n  
th e  c a se  o f  custom s c o n c e rn in g  th e  r e s t r i c t i o n s  on women. The 
R a ju 's  p la c e  i n  th e  v a rn a  c a re g o ry  " K s h a tr iy a "  i d e n t i f i e s  them  a s  
w a r r io r s  and th u s  t h e i r  r e p u te d  t r a d i t i o n a l  p r o f e s s io n  d e r i v e s  from  
t h e i r  s t r e n g t h  and p a s s io n . Thus t h e i r  m e a t - e a t in g  i s  p a r t  o f  t h e i r  
w a r r io r  id e o lo g y ,  a  r a t i o n a l i s a t i o n  o f  t h e i r  s t r e n g t h  o v e r  o th e r
c a s te s  i n  fo rm er t im e s .  R a ju s  a re  famed f o r  th e  s p i c i n e s s  o f  t h e i r  
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food  and t h i s  r e i n f o r c e s  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  s in c e  th e  l o c a l  b e l i e f  
i s  t h a t  s p ic e s  in d u c e  p a s s io n .  (To red u c e  t h e i r  p a s s io n  and s e x u a l  
d r iv e s ,  Braham widows a re  fo rb id d e n  to  e a t  o n io n s ,  g a r l i c ,  o r  ■ 
o th e r  s tro n g  s p i c e s . )
i i i .  Food a c c e p ta n c e  p a t t e r n s :
A n o th er a s p e c t  o f  d i e t a r y  custom s w hich l i n k s  " r e s t r i c t i v e ­
n e s s "  w ith  h ig h e r  g r a d a t io n s  o f s t a t u s  i s  th e  id e o lo g y  o f  food  ex ­
change. By t h i s ,  a  c a s te  p r o h i b i t s  i t s e l f  from  a c c e p t in g  cooked food
p re p a re d  by c a s t e s  w hich i t  c a te g o r iz e s  a s  i n f e r i o r  w h ile  i t  w i l l
h y p o t h e t i c a l ly  a c c e p t  food  p re p a re d  by c a s t e s  w hich i t  co n ced es  to
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be s u p e r io r  to  i t .  The p e rm u ta t io n s  o f  th e  sy s tem  can  be se e n  i n
th e  c h a r t  below :
T ab le  I I - 2 .
P e rm u ta tio n s  o f  th e  p r i n c i p l e s  o f  food  a c c e p ta n c e
I f one s  c a s te a n o th e r  c a s t e 's  
and t h e i r  c a s te
fo o d ,
one s , th e n
1 . ii it a c c e p ts ti it ii r e j e c t s ti th e y  a re  
s u p e r io r
2 . ii it r e j e c t s II It M a c c e p ts ii you a re  
s u p e r io r
3 . it ii a c c e p ts ii it ii a c c e p ts ii b o th  a r e  
e q u a l
ti n r e j e c t s ti ii it r e j e c t s ii s t a t u s
u n c le a r
( c o n t r o v e r s i a l )
Though th e r e  a r e  o n ly  two c h o ic e s  o f  a c t i o n  (a c c e p ta n c e  o r  r e j e c t i o n )  
th e  f a c t o r  o f  r e c i p r o c a t i o n  by th e  o t h e r  c a s te  l e a d s  to  f o u r  p o s s i ­
b i l i t i e s  ea ch  w ith  a  d i f f e r e n t  s t a t u s  im p l ic a t i o n .  I d e a l l y ,  o n ly  
th e  f i r s t  two p a t t e r n s  s h o u ld  e x i s t ,  f o r  a  c l e a r - c u t  h ie r a r c h y .
These a r e  a c t u a l l y  a  s in g l e  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s h i p  v iew ed  from  two 
d i r e c t i o n s .  The c o m p lic a t io n s  in t r o d u c e d  by th e  l a t t e r  two p a t t e r n s  
w i l l  be d is c u s s e d  l a t e r .
The above sy stem  e x h ib i t s  s i m i l a r  p a t t e r n s  to  th e  custom s 
o f  r e s t r i c t i o n s  on women and d i e t a r y  d i f f e r e n c e s .  T h e o r e t i c a l l y ,  
th e  h ig h e r  th e  c a s t e ,  th e  more r e s t r i c t e d  th e  num ber o f  o th e r  c a s t e s  
whose fo o d  i t  i s  w i l l i n g  to  a c c e p t .  S im ila r ly ,-  th e  lo w e r  th e  c a s t e 's  
s t a t u s  th e  l e s s  d i s c r im in a t in g  i t  a p p e a rs  to  be i n  a c c e p t in g  food  
from  o t h e r s .
The g r a d a t io n s  i n  t h i s  sy stem  o f c a s te  ra n k in g  a r e  f i n e r  th a n
th e  h i e r a r c h i c a l  b lo c k s  o f  c a s t e s  i n  v a r io u s  v a rn a s  o r  d i e t a r y  
g ro u p s  ( s e e  p .  37 ) .  I t  m ust be bo rn e  in  mind how ever t h a t  th e
num ber o f  a c tu a l  s i t u a t i o n s  when fo o d  m ig h t be o f f e r e d  f o r  exchange 
a r e  f a r  s m a l le r  th a n  th e  t h e o r e t i c a l  p o s s i b i l i t i e s .  M ost c a s te  
members know w hich  c a s t e s  r e f u s e  to  a c c e p t  t h e i r  fo o d  and s im p ly  
would n o t  o f f e r  i t ,  o r  i f  th e y  w ould o f f e r ,  i t  w ould o n ly  be to  
show h o s p i t a l i t y  (w i th o u t  any e x p e c ta t io n  o f  th e  o f f e r  b e in g  a c -
j
c e p te d ) .
The r a t i o n a l e  b e h in d  r e j e c t i n g  a  p a r t i c u l a r  c a s t e ' s  food  
i s  b a se d  on a  co m b in a tio n  o f  c r i t e r i a .  I f  th e  fo o d  i s  o f f e r e d  by 
a  c a s te  from  a  lo w e r  d i e t a r y  g ro u p in g  th e n  th e r e  i s  some d i s g u s t  
e x p re s s e d , i n d i c a t i n g - t h a t  such  food  i s  c o m p le te ly  o u t  o f  th e  q u e s t io n  
by v i r t u e  o f  i t s  h a v in g  been  p re p a re d  by th o s e  who c u s to m a r i ly  e a t  
food  n o t  f i t  to  e a t  ( e .g .  do m estic  p o rk  to  a  c a s t e  i n  th e  n o n -p o rk  
e a t in g  d i e t a r y  g ro u p in g , o r  m eat to  a  v e g e t a r i a n ) .  However, w i th in  
a  d i e t a r y  g ro u p , be tw een  c a s te s  c lo s e r  t o g e th e r  i n  s t a t u s ,  th e
r a t i o n a l e  i s  b a se d  on c o n s id e r a t io n s  o f  s t a t u s .  To a c c e p t  food
\
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p re p a re d  by an  i n f e r i o r  c a s te  ( takkuva ' = i n f e r i o r ,  yekkuva = 
s u p e r io r )  would be b e n e a th  t h e i r  d i g n i ty .  When a sk e d  w h e th e r  
a s p e c ts  o f  r i t u a l  p o l lu t i o n  e n te r e d  i n to  p r o h i b i t i o n s  o f  e a t in g  
food  p r e p a r e d  by lo w e r  c a s t e s ,  G avara  in fo rm a n ts  i n s i s t e d  t h a t  
th e y  had  n e v e r  h e a rd  o f  su c h  an  i d e a .  The o n ly  e x p la n a t io n  th e y  
c o u ld  g iv e  was t h a t  i t  was r iv a . ju , s im p ly  th e  a c c e p te d  custom  and 
r u l e .
2 . Economic i n t e r r e l a t i o n s  o f  c a s te s
V/e have  now b r i e f l y  scan n ed  some o f  th e  id e o lo g ie s  o f  c a s t e  
h ie r a r c h y  a s  th ey  a re  e x p re s s e d  i n  s o c i a l  c a te g o r i e s  ( th e  v a rn a
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sy s tem ) and  d i f f e r i n g  c a s t e  custom s (c o n c e rn in g  women and d i e t )  
and have se e n  how th e s e  form  an  e s s e n t i a l  p a r t  o f  c a s t e  i n t e r ­
r e l a t i o n s .  We now tu r n  to  th e  econom ic s id e  o f  th e s e  r e l a t i o n s ,  
th e  e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  which i s  th e  c o r r e l a t i o n  o f  econom ic and 
s o c i a l  h i e r a r c h i e s .  The e c o n o m ic a lly  in d e p e n d e n t em p loyer c a s te s  
(Brahm an, K a ju , K om ati, G av ara , Velam a, Kapu) c o in c id e  w ith  th o se  
who a re  s u p e r io r  i n  c a s t e  s t a t u s .  Lower c a s te s  a r e  e c o n o m ic a lly  
d ep en d en t on th e  h ig h e r  c a s t e s  f o r  whom th e y  p ro v id e  s e r v i c e s  and 
a g r i c u l t u r a l  la b o u r .  W hile i t  i s  t r u e  t h a t  p o s t- In d e p e n d e n c e  changes 
have b ro ad e n e d  th e  b a se  o f th e  e c o n o m ic a lly  in d e p e n d e n t c a s t e s  to  
in c lu d e  th e  fa rm e r  c a s t e s  (G av ara , Velama, Kapu) th e  o v e r a l l  h i e r ­
a r c h i c a l  p a t t e r n s  have been  m a in ta in e d .
A lo n g s id e  h ie r a r c h y  th e r e  a r e  s tr o n g  e le m e n ts  o f  in te r d e p e n d e n t  
u n i ty  o f  th e  c a s t e s ,  who a l l  s h a re  a  s im i la r  econom ic f a t e  i f  th e
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c ro p s  s h o u ld  f a i l  o r  ep id em ic  i l l n e s s e s  b re a k  o u t .  I f  th e  f a r m e r s ’ 
incom e i s  a f f e c t e d ,  th e  B a rb e rs  and Washermen ( f o r  exam ple) s u f f e r  
to o .  The f i e l d  o f  econom ic in te r c h a n g e s  betw een  c a s t e s  i n  A rip ak a  
Revenue V i l la g e  i s  f a r  more i n te n s iv e  and s u s ta in e d  th a n  any su ch  
t i e s  w ith  n e ig h b o u r in g  v i l l a g e s .  The i n t e r n a l  c o h e s io n  o f  tn e  
v i l l a g e ,  i n  a l l  i t s  s e t t l e m e n t s ,  i s  f u r t h e r  r e i n f o r c e d  th ro u g h  
s h a r in g  a  s in g l e  s e t  o f  p o l i t i c a l  l e a d e r s  and p a r t i c i p a t i n g  i n  
common r i t u a l  a c t i v i t i e s .  A v iv id  e x p re s s io n  o f  t h i s  community 
f e e l i n g  betw een th e  c a s t e s  i s  th e  u se  o f  f i c t i v e  k in s h ip  te rm s 
betw een  v i l l a g e r s  w hich c o m p le te ly  d i s r e g a r d  d i f f e r e n c e s  i n  c a s te  
s t a t u s .
a * G avara  c e n t r a l i t y  a s  so u rc e  o f  incom e a n d employment
The G avaras  c e n t r a l l y  dom inate  th e  v i l l a g e  economy b ecau se
o f  t h e i r  c o n t r o l  o v e r  la n d  ( s e e  T ab le  1 -6  ) .  L andow ners ' incom e 
o f  food  g r a i n s  and c a sh  p la c e  them  i n  a  p o s i t i o n  o f  c o n t r o l l i n g  
o th e r s  who depend  on them to  g a in  employment f o r  c a sh  o r  fo o d . 
Gompared to  la n d ,  o th e r  s o u rc e s  o f  w e a lth  such  a s  em ploym ent o u t ­
s id e  th e  v i l l a g e  a r e  o f  se c o n d a ry  im p o r ta n c e . In  th e  p a s t ,  th e  
p r i n c i p a l  c o n t r o l l e r s  o f  la n d  were tn e  T w ice-B orn  c a s t e s  o f  A rip a k a  
(Brahm an, R a ju , K o m ati) . F arm ers were dep en d en t f o r  t h r e e -  
q u a r t e r s  o f  th e  la n d  th e y  t i l l e d  upon th e s e  T w ice-B orn  c a s t e s  
who n e v e r  d id  any a g r i c u l t u r a l  la b o u r  th e m s e lv e s . They em ployed 
and  oversaw  th e  fa rm e rs  who worked t h e i r  la n d  o r  e l s e  gave i t  i n  
r e t u r n  f o r  a  l a r g e  s h a re  o f  tn e  y i e l d .  Nowadays, w ith  th e  fa rm e rs  
i n  more autonom ous p o s i t i o n s  o f  o w n e rsh ip , th e  T w ice-B orn  c a s t e s  
have d e c l in e d  i n  im p o r ta n c e . They rem ain  a t  th e  ap ex  o f  n i e r a r c h i -  
c a l  t i e s  to  s e r v i c e  and  l a b o u r e r  c a s t e s  b u t  more o r  l e s s  i n -  
d e p e n d e n tly  o f  th e  G av a ras .
.G avaras employ s e r v i c e  and l a n d l e s s  l a b o u r e r  c a s t e s  ( i . e .  
n o n -fa rm e r  S h u d ras  and H a r i ja n s )  i n  l a r g e  num bers f o r  house  r e ­
th a tc h in g  and  m ajo r a g r i c u l t u r a l  o p e r a t io n s  su ch  a s  i r r i g a t i n g ,  
t r a n s p l a n t i n g ,  and h a r v e s t in g  r i c e ,  m i l l e t s ,  and s u g a r  cane c ro p s .
On a  s in g l e  day i n  a  h a r v e s t  s e a so n  one fa rm e r  m ig h t employ t h i r t y  
to  f o r t y  l a b o u r e r s .  These a r e  m ain ly  drawn from  th e  Y a ta , M ala, 
and M adiga c a s t e s  b u t  a ls o  in c lu d e  members o f  o th e r  c a s t e s  who 
m igh t be a v a i l a b l e  su ch  a s  B a rb e r  and Washerman c a s t e  (M a n g a li, 
C a k a l i)  women and G avaras a s  w e l l .  F o r t h i s  and o th e r  work i n  
th e  f i e l d s  th e  fa rm e rs  p ay  d a i ly  wages i n  c a sh  ( c a l l e d  " c o o ly  
l a b o u r " ,  ku l i - p a n i ) Rs. 3 f o r  a  man, Rs. 1 .5 0  f o r  a  woman, o r  a  
ru p ee  l e s s  when a  r i c e  m eal i s  p r o v id e d . O p e ra tio n s  r e q u i r in g  
few er w o rk e rs  a r e  som etim es com m issioned on th e  b a s i s  o f  a  p a r t i c u l a r
6amount f o r  th e  jo b  to  be com ple ted  ( r e g a r d l e s s  o f  th e  l e n g th  
o f  tim e r e q u i r e d  o r  number o f  p e o p le  p a r t i c i p a t i n g ) .
F arm ers w ith  more la n d s  f r e q u e n t ly  engage l a b o u r e r s  on 
a  y e a r ly  b a s i s  to  work w ith  them (p a le r u  'a n n u a l  b a s i s  f i e l d -  
h a n d ’ , from  p a lu  ' s h a r e ' ) .  They a r e  p a id  an am ount o f  food  
g r a in s  w hich i s  n e g o t i a te d  a n n u a lly  and a r e  p a id  a ro u n d  th e  tim es  
o f  th e  v a r io u s  h a r v e s t s  o r  a t  o th e r  tim es  o f  n e e d . In  a d d i t i o n ,  
two d a i ly  m ea ls , to b a c c o  f o r  c ig a r s , ,  and a  new s e t  o f  c lo th e s  
a r e  p ro v id e d . L a b o u re rs  who m ost f r e q u e n t ly  v/ork i n  t h i s  
a rra n g e m e n t come from  th e  l a r g e s t  c a s te s  w hich have  no c r a f t  
o r  o c c u p a t io n a l  s p e c i a l i s a t i o n s ,  th e  Y a ta , M ala, and  M adiga. .
In  e v e ry d ay  work s i t u a t i o n s  th e  G avara  f a rm e rs , t h e i r  w iv e s , 
and  c h i ld r e n ,  f r e q u e n t ly  work a lo n g s id e  t h e i r  f ie ld h a n d s  th o u g h  
th e  l a t t e r s '  s u b s e r v ie n t  p o s i t i o n  i s  n e v e r  f o r g o t t e n .
Wives o f  th e  more w e l l - to - d o  G avara  f.-nm ers em ploy p o o r  
G a v a ras , o th e r  S h u d ra , o r  H a r i ja n  women to  h e lp  them  w ith  v a r io u s  
h o u se h o ld  t a s k s  su ch  a s  p o und ing  r i c e  o r  sesam e, g r in d in g  f l o u r ,  
o r  p r e p a r in g  c h i l l i e s  o r  ta m a rin d  f o r  com m ercial s a l e s .  These 
r e l a t i o n s h i p s  ta k e  th e  o u tw ard  form  o f  f r i e n d s h ip  and  much g o s s ip ­
in g  and jo k in g  go on . However, th e  h i e r a r c h i c a l  n a tu r e  o f  th e  
r e l a t i o n s h i p  r e a p p e a rs  when a n g ry  sq u a b b le s  a r i s e  o v e r  a d e q u a te  
paym ent (w h ich  i s  m ost f r e q u e n t ly  f o r  food  g r a in s  o r  a  s h a re  o f  
th e  commodity b e in g  p r o c e s s e d ) .
A side  from  em ploy ing  la b o u r e r s  on t h e i r  l a n d s ,  th e  G avara  
fa rm e rs  a r e  th e  p r i n c i p a l  em p loyers o f th e  c a s t e s  who p ro v id e  
s p e c i a l i s e d  s e r v i c e s  and c r a f t s .  The G avaras a r e  th u s  th e  p r im a ry  
so u rc e  o f  th e  food  g r a in s  and c a sh  w hich th e n  c i r c u l a t e  i n  th e  
v i l l a g e  economy be tw een  th e  lo w er c a s t e s  th e m s e lv e s . Of a l l  th e
s p e c i a l i s e d  s e r v i c e  c a s t e s ,  B a rb e rs  (M a n g a li) , Washerman (C a k a li )
t
and C a rp e n te rs  (K am sa li)  s ta n d  o u t  a s  h av in g  p a r t i c u l a r l y  s t a b l e  
r e l a t i o n s  w ith  s p e c i f i c  em ployer f a m i l i e s .  T hese a rra n g e m e n ts  
have been  c a l l e d  th e  " Ja jm a n i System " i n  a n th r o p o lo g ic a l  w r i t in g s  
on I n d ia .  (The T elugu  form  o f  th e  term  ja jm a n i i s  i.jam an i w hich
we have e n c o u n te re d  a s  a  te rm  f o r  h o u se h o ld  head  and  c a s t e  e l d e r s . )
\
A lthough  th e s e  t i e s  a r e  th o u g h t o f  a s  a n n u a l a rra n g e m e n ts  w ith  
th e  pay  c a lc u la t e d  by th e  y e a r ,  th e y  te n d  to  be p e rm a n en t and 
h e r e d i t a r y .  The tw e lv e  C a rp e n te r  f a m i l i e s  ( s e e  T a b le - 1 -3 )  o f  
th e  v i l l a g e  (6  i n  Y atapalem , 6 i n  A rip ak a )  a re  e a ch  a t t a c h e d  on 
th e  a v e ra g e  to  f o u r te e n  landow ner f a m i l i e s  (m a in ly  G avara  b u t 
a l s o  R a ju , K om ati, Velam a, Kapu e t c . ) .  The se v en  B a rb e r  h o u se ­
h o ld s  ( a l l  l i v e  i n  Y atapalem ) h av e  an  a v e ra g e  o f  t h i r t y - e i g h t  
h o u se h o ld s  w hich th e y  s e rv e .  Ten Washerman h o u se h o ld s  (7  i n  
Y atapalem , 3 i n  K o ttap a lem , 1 i n  A rip a k a )  s e r v ic e  some t h i r t y  
h o u se h o ld s  e a c h . I t  i s  a  f e a t u r e  o f  th e  s h a re d  econom ic f i e l d  
o f  A rip ak a  Revenue V i l la g e  t h a t  th e  B a rb e r  f a m i l i e s  who l i v e  ex ­
c lu s i v e ly  i n  Y atapalem  have th e  b a rb e r in g  r i g h t s  and  d u t i e s  f o r  
i n h a b i t a n t s  o f  A rip ak a  and a l l  th e  o th e r  a f f i l i a t e d  s e t t l e m e n t s .
C a r p e n te r s ,  B a rb e rs , and Washermen a r e  g e n e r a l l y  p a id  i n  
k in d  by m ost G avara  fa rm e rs  and o th e r  landow ning  c a s t e s .  P o o re r
t
G avara i n d iv i d u a l s  who do n o t  have r e g u la r  d e a l in g s  w ith  c a r p e n te r s
\
p ay  i n  c a sh  f o r  odd jo b s  su ch  a s  th e  c o n s t r u c t io n  o f  a  b e d -fra m e .
>
Forms o f  paym ent made by o th e r  c a s t e s  to  th e s e  s p e c i a l i s t  s e r v ic e  
c a s t e s  i s  more v a r i e d .  Some pay  i n  c a sh  f o r  ea ch  jo b  done, o r  i n
I
c a sh  011 an  a n n u a l b a s i s ,  i n  a d d i t io n  to  th e  a n n u a l paym en ts i n  
k in d  m en tio n ed  above .
R e la t io n s h ip s  o f  th e  fa rm e rs  w ith  s e r v i c e  c a s t e s  o th e r  
th a n  C a r p e n te r s ,  B a rb e rs ,  o r  Washermen a re  l e s s  f r e q u e n t  and 
l e s s  r e g u l a r .  The f a r m e r s ' money a l s o  f in d s  i t s  way i n t o  th e  
v i l l a g e  economy th ro u g h  th e  O il P r e s s e r s  ( T e lu k u la ) ,  th e  l i q u o r  
sh o p s  ( ru n  by Y a ta , T e lu k u la , and G a v a ra ) , th e  r i t u a l  s p e c i a l i s t s ,  
Jangam and Vadram, and  th e  shops o f  th e  v i l l a g e  m erc h an ts  
(K o m atis ) .
Though t h e i r  m ain so u rc e  o f  w e a lth  i s  d e r iv e d  from  th e  
G avara fa rm e rs  and o th e r  landow ning  c a s t e s ,  th e  s e r v i c e  c a s t e s  
have s e v e r a l  in d e p e n d e n t s o u rc e s  o f  incom e. T hese a r e ,  by co m p ari-
t
so n , o f  se c o n d a ry  s i g n i f i c a n c e .  Among th e  exam ples o f  su ch  s u p p le ­
m en ta ry  incom e i s  th e  a rra n g e m e n t o f  some K o ttap a lem  washerm en 
who do la u n d ry  s e n t  to  them by bus by t h e i r  r e l a t i v e s  i n  V is a -  
khapatnam  tow n. Y a ta s  o c c a s io n a l ly  s e l l  t h e i r  p ig s  to  v e n d o rs  
a t  w eekly  m a rk e ts  o r  to  members o f  o th e r  p o r k - e a t i n g  c a s t e s  f o r
c e re m o n ia l f e a s t s  o f  v a r io u s  k in d s .  Y atas and H a r i j a n s  c u t  f i r e -  
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wood on th e  n e a rb y  h i l l s  f o r  s a l e  i n  th e  v i l l a g e .  Y a ta s  and M adi- 
g as  work i n  V isakhapatnam  on c y c le - r ic k s h a w s  and one Y atapalem  
M ala i s  i n  th e  m erch an t m a rin e . B a rb e rs ,  W ashermen, and Y a tas  
o f  Y atapalem  have r e l a t i v e s  who a re  tem p o rary  l a b o u r  m ig ra n ts  i n  
O r i s s a .  Many K o ttap a lem  Y ata  m ales work i n  V isakhapatnam  and 
C u tta c k , O r i s s a .  T here  a r e  a  t o t a l  o f  s ix t e e n  a b le - b o d ie d  male 
la b o u r  m ig ra n ts  a b s e n t  from  K o ttap a lem  ( l ^  work i n  V isakhapatnam  
and 2 i n  C u tta c k )  from  10 h o u se h o ld s  o u t o f  th e  36  i n  K o ttap a lem :
Table . I I -3
Labour M igration  o f  K ottapalem  Yatas
Number o f  
H ouseho lds
T o ta l  o f  M ig ra n ts
Number o f 1 6 6
M ig ra n ts u
p e r  h o u se ­ d d *+
h o ld
5 2 6
10 16
To sum up , econom ic r e l a t i o n s  be tw een  c a s t e s  t y p i c a l l y  ta k e  a  
h i e r a r c h i c a l  form  w ith  i n f e r i o r  s t a t u s  s e r v i c e  and l a b o u r e r  c a s te s -  
d ep en d en t upon s u p e r io r  s t a t u s  lan d o w n in g -em p lo y e r c a s t e s .  At 
th e  same t im e , th e  c a s te s  a r e  g r e a t l y  in te r d e p e n d e n t  f o r  th e
i
sm ooth f u n c t io n in g  o f  th e  v i l l a g e  i n  which a l l  have a  s ta k e  and 
common f o r tu n e .
3 . P o l i t i c a l  i n t e r r e l a t i o n s  o f  c a s te s
We s h a l l  c o n s id e r  h e re  two a s p e c ts  o f  th e  p o l i t i c a l  i n t e r ­
r e l a t i o n s  o f  c a s t e s  1 . The p a t t e r n  o f  " in fo rm a l"  i n t e r c a s t e  d i s p u te  
s e t t l e m e n t  by e ld e r s  and 2 . th e  c o n f ig u r a t io n  o f  fo rm a l p o l i t i c a l  
o f f i c e r s  i n  th e  v i l l a g e .  The fo rm e r i s  a  f u r t h e r  exam ple o f  th e  
h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r i n g  o f  a u th o r i t y  i n  v i l l a g e  s o c ie ty  w h ile  
th e  l a t t e r  i s  an  e x p re s s io n  o f  m u l t ic a s te  p o l i t i c a l  in te rd e p e n d e n c e .
a .  D isp u te  s e t t l e m e n t  betw een c a s t e s :  in fo rm a l  p o l i t i c s
A ll  i n s t a n c e s  o f  i n t e r c a s t e  d is p u te  s e t t l e m e n t  a r e  c a se s  
o f  S hudra  o r  H a r i ja n  c a s t e s ,  c l e a r l y  s u b o rd in a te  to  G a v a ra s , 
a p p e a l in g  to  G avara  e i d e r s .  G avaras a r e  n e v e r  a p p e a le d  to  by
Velam as o r  K apus, who a r e  c o n s id e re d  to  be ro u g h ly  e q u a l i n  
s t a t u s .  Though A rip a k a  Kapus o c c a s io n a l ly  a p p e a l  to  R a ju s , G avaras 
n e v e r  a p p e a l  to  any  c a s t e  h ig h e r  th a n  th e m s e lv e s . U n so lv a b le  
c a s e s  can  be r e f e r r e d  to  god i n  a  t r i a l  by o r d e a l .
T here  w ere b a s i c a l l y  two s i t u a t i o n s  i n  w hich d i s p u te s  came 
u n d e r  th e  j u r i s d i c t i o n  o f  a  h ig h e r  c a s t e .  The f i r s t  a r e  c a s e s  o f  
d i s p u te s  w hich o c c u r  w i th in  a  p a r t i c u l a r  c a s te  b u t  r e a c h  d e a d lo c k . 
The second  a re  d i s p u te s  be tw een  s e v e r a l  c a s t e s .
i .  M a r i ta l  d i s p u te  o f  K o ttap a lem  Y a ta s : G avara  e ld e r s
r e i n f o r c e  a u th o r i t y  o f  e ld e r  Y a ta  m ales
G avaras  were a sk ed  to  m ed ia te  f o r  some K o ttap a lem  Y atas 
i n  a  ta g u  ( d is p u te  s e t t l i n g  s e s s io n )  w hich to o k  p la c e  u n d e r  
some t r e e s  n e a r  M a l lo l la  P a k a lu . A woman had  gone to  h e r  
m o th e r ’ s h o u se  and had r e f u s e d  to  r e t u r n  to  h e r  h u sb an d .
She i n s i s t e d  t h a t  she  w anted a  d iv o rc e .  S in c e  th e y  h ad  a  
c h i l d ,  i t  was u n l ik e ly  t h a t  th e  e ld e r s  would g r a n t  a  
d iv o rc e .  I t  a p p e a re d  a s  though  th e  r e q u e s t  f o r  a  d iv o rc e  
was th e  w i f e 's  way o f  a p p ly in g  p r e s s u r e  to  f o rc e  h e r  h u s ­
band  to  form  a  s e p a r a te  h o u se h o ld  from h i s  m o th e r .
At th e  m ee tin g  th e r e  w ere fo u r  Y ata  ' s e t t l i n g  men'
( ta g u  m an u su lu ) , and se v en  G avara  e ld e r s  (p e d d a lu , ta g u  
m an u su lu ) in c lu d in g  th e  P a n c h a y a t P r e s id e n t  and  V ice 
P r e s i d e n t .  A lso  p r e s e n t  were many Y a ta s  o f  K o tta p a le m .
The G avara  e ld e r s  r e s o lv e d  t h a t  th e  c o u p le  sh o u ld  be k e p t 
to g e th e r .  They p la c e d  t h e i r  a u th o r i t y  and w e ig h t b e h in d  
th e  woman'0  f a t h e r ' s  e ld e r  b r o th e r  (h e r  own f a t h e r  was dead) 
and i n s t r u c t e d  him to  in fo rm  them w i th in  th e  m onth a s  to  h i s  
d e c i s io n s .  I f  any o f  th e  co n cern ed  r e l a t i v e s  d id  n o t  comply 
and  sen d  th e  woman b ack  to  h e r  h usband , th ey  th r e a te n e d  to  
H old a n o th e r  m ee tin g  and im pose p u n ish m e n ts .
F ig u re  I I - 3
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i i .  C o m p e titio n  betw een  a f f i n e s  and a g n a te s  o f  a  Y a ta -  
palem  W asherman: G avara e ld e r s  s t r e s s  c o n sen su s
b ecau se  o f  t h e i r  m u tua l in te rd e p e n d e n c e
A woman's arm a l l e g e d ly  had  been  b ro k en  i n  a  v i o l e n t  
f i g h t  be tw een  Washermen f a m i l i e s .  The i s s u e  c o n c e rn e d  a  
r e c e n t l y  r e tu r n e d  r e l a t i v e  who was w orking  f o r  h i s  w i f e 's  
fa m ily  r a t h e r  th a n  h i s  a g n a te s .  The i n ju r e d  p a r t y  
th r e a te n e d  to  r e p o r t  th e  m a t te r  to  th e  p o l i c e  b u t  f i r s t  
th e y  w ent to  have  th e  o p in io n  o f  th e  G av a ras .
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The G a v a ras , s i t t i n g  up on r a i s e d  v e ra n d a h s , l i s t e n e d  
to  th e  Washermen p le a d  i n  th e  c o u r ty a rd  i n  f r o n t  o f  them  
a m id s t f r e q u e n t  i n t e r r u p t i o n s  by e m o tio n a l y e l l i n g .
S e v e ra l  Washermen who had  been  d r in k in g  had  to  be h e ld  back  
from  a t t a c k i n g  each  o t h e r .  The G avaras o f f e r e d  t h e i r  o p in ­
io n s  somewhat in f o r m a l ly  i n  t u r n s .  T h e ir  f i n a l  a d v ic e  was 
a g a in s t  anyone g o in g  to  th e  p o l i c e .  One summed up t h e i r  
v ie w s , " i t  i s  o n ly  a m a t te r  o f  tim e b e fo re  tn e  o t h e r  s id e  
w i l l  have some g ro u n d s f o r  a  c o u n te r -c o m p la in t  to  th e  p o l i c e ,  
and a f t e r  a l l ,  you a r e  k in sm en".
i i i .  R iv a lr y  betw een  two Y atapalem  M ala f a m i l i e s :  G avara
e l d e r s  s u p p o r t  th e  t r a d i t i o n a l  c a s t e  head
A n o th e r exam ple o f  an i n t e r n a l  c a s t e  d i s p u te  w hich was
r e f e r r e d  to  G avara  e ld e r s  was a  f i g h t  b e tw een  Y atapalem  
M alas ( H a r i j a n s ) .  I t  was o s te n s ib ly  o n ly  a  f i g h t  i n c i t e d  
by n a m e -c a l l in g  i n  w hich one y o u n g er man (who i s  n o rm a lly  
o u ts id e  th e  v i l l a g e  w orking  i n  th e  m erch an t m a rin e )  h i t  
h i s  n e x t  d o o r n e ig h b o u r , th e  M ala 'c a s t e  headm an ' ( i j a m a n i ) .  
When th e  f i g h t  b ro k e  o u t  num erous G avara  b ig -m en  were c a l l e d  
and h u r r i e d  o v e r  to  th e  H a r i ja n  q u a r t e r  to  b re a k  up th e  
f i g h t  and  a r b i t r a t e .
A h u n d red  ru p ee  f in e  was im posed on th e  y o u n g e r man, 
h a l f  t o  be g iv e n  to  th e  Rama tem ple  and h a l f  to  be g iv e n
to  th e  c a s te  head  who had  been  h i t .  The c a s t e  head  s a id  he
d id  n o t  w ant any o f  t h a t  money and t h a t  i t  s h o u ld  a l l  be 
g iv e n  to  th e  Rama tem p le . T h is  g e s tu r e  m asked th e  f a c t  t h a t  
th e  c o n f l i c t  was th e  r e s u l t  o f  econom ic c o m p e t i t io n  o v e r  
b u y in g  a  p l o t  o f  la n d .  The c a s te  head  had  been  p a y in g  a  
G avara  fa m ily  i n  in s ta lm e n ts  when th e  fe llo w ' who worked i n  
th e  m erch an t m arine  and had  a  l a r g e  o u ts id e  incom e to o k  th e  
la n d  r i g h t  o u t from  u n d e r  th e  nose  o f  h i s  c a s t e  e l d e r  by 
p a y in g  t r i p l e  th e  am ount. '
T here  had  been  o th e r  i n c i d e n t s  o f  q u a r r e l s  o v e r  th e  
o w n ersh ip  o f  t r e s s  betw een  t h e i i ’ a d ja c e n t-  h o u s e s . The 
seam an had  a l s o  d e f ie d  th e  c a s te  h e a d in  a r r a n g in g  a  d iv o rc e  
and r e m a rr ia g e  w ith o u t th e  .c o n sen t o f  th e  c a s t e  e l d e r s .  
(F e llo w  c a s te  members c o n s e q u e n tly  b o y c o tte d  h i s  seco n d  mar­
r ia g e  c e re m o n y .) The f a c t  t h a t  th e  f i n e  had b een  a  hund red  
ru p e e s  seem ed to  r e f l e c t  c e n su re  o f  th e  seam an u s in g  h i s  
money to  d e fy  th e  t r a d i t i o n a l  c a s te  a u t h o r i t i e s .
i v .  I n s o lu b le  c a se  o f  a  p o is o n in g  a c c u s a t io n  w i th in  
th e  G avara  c a s t e :  r e s o r t  i s  made to  a  t r i a l  by
o r d e a l
The one in s t a n c e  i n  w hich a  c o n f l i c t  w i tn in  G avaras  was 
i n s o lu b le  was h a n d le d  by a  t r i a l  by o r d e a l .  The c a se  con­
c e rn e d  an  a c c u s a t io n  t h a t  a  r e l a t i v e  had p o iso n e d  a  w a te r  
b u f f a lo  ( th e r e  was c o m p e ti t io n  f o r  be tw een  r e l a t i v e s  o f  a  
w e a lth y  man who were e a c h  s e e k in g  h i s  a l l e g i a n c e  and f a v o u r s ) .  
When n o th in g  c o u ld  be d e te rm in e d  from w i tn e s s e s  and  e v i ­
dence th e  e ld e r s  o f  th e  c a s te  d e c id e d  on h o ld in g  an  o r d e a l .
The a c c u se d  woman had  to  e n t e r  th e  v i l l a g e  Rama tem p le  and 
p u t  o u t a  lamp a f t e r  sw ea rin g  b e fo re  god t h a t  sh e  was In n o c e n t .  
I f  she were l y in g ,  and th e  v i l l a g e r s  seem ed co n v in c e d  t h a t  
she  w as, i t  was e x p e c te d  t h a t  she o r  c lo s e  members o f  h e r  
f a m ily  would become s t r i c k e n  by some d i r e  i l l n e s s  and d ie .
T h a t t h i s  d id  n o t  im m e d ia te ly  happen p rom pted  some to  com­
m ent k a l i  yugaml , a  r e f e r e n c e  to  th e  c u r r e n t  e r a  i n  H indu 
m y tho logy , a  tim e  o f  c o r r u p t io n ,  and d e c l in in g  m o r a l i ty .
To sum u p , th e  d e c is io n s  in  th e s e  c a s e s  a lw ay s b ack ed  th e
h i e r a r c h i c a l  a u th o r i t y  o f e ld e r  m a le s , o r ,  ir i  c a s e s  o f  t i t  f o r  t a t
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r e p r i s a l s ,  s t r e s s e d  th e  n eed  f o r  co n sen su s  be tw een  in te r d e p e n d e n t  
k insm en . The c a se  o f th e  o r d e a l  was s i m i l a r l y  an a p p e a l  to  h ig h e r  
pow ers to  back  i le  m ora l o r d e r .  However, by r e s o r t i n g  to  th e  god 
Rama r a t h e r  th a n  a  h ig h e r  c a s t e ,  th e  G avaras aim ed to  e n s u re  t h e i r  
autonom y and s u p e r i o r i t y  o f  a u t h o r i t y .
b . The fo rm a l p o l i t i c a l  o f f i c e r s  o f  the- v i l l a g e
T here a r e  two ways o f  lo o k in g  a t  th e  a s p e c t  o f  in te rd e p e n d e n c e  
o f  c a s t e s  and  h a m le ts  i n  th e  fo rm a l p o l i t i c a l .  s t r u c t u r e  o f  th e  v i l ­
l a g e .  The f a c t  t h a t  th e  o f f i c e r s  come from  a l l  th e  m ain  s e t t l e ­
m ents and p r i n c i p a l  c a s t e  b lo c k s  means t h a t  th e  d i s p e r s e d  h a m le ts  
work: e f f e c t i v e l y  a s  an i n t e g r a t e d  p o l i t i c a l  u n i t .  A t th e  same, t im e , 
th e  c o n tin u in g  e x e r c i s e  o f  a u th o r i t y  by th o se  o f f i c e  h o ld e r s  r e ­
a s s e r t s  t h e i r  i n t e g r a t i o n  and  a s s u r e s  i t s  p e r p e t u a t i o n .
In  th e  b u re a u c ra c y  l in k e d  w itn  th e  T a h s i ld a r  and  D i s t r i c t  
C o l l e c to r a t e  th e  R ecord  K eeper (karnam ) i s  a  Brahman o f  A rip a k a , th e  
Headman ( m u n s if ) i s  a  G avara  ( o f  th e  R a p e ti  c la n )  o f  Y a tap a lem , and
th e  V i l la g e  S e rv a n t  (b a r k i ) i s  a  M ala, H a r i ja n  o f  A r ip a k a . These 
th r e e  a re  a lw ay s  se en  w ork ing  to g e th e r  a s  a  team . T h e i r  jo b  
s p e c i a l i s a t i o n s  r e f l e c t  s t r u c t u r e s  o f  c a s te  in te rd e p e n d e n c e  
w hich u n d e r l i e  th e  v a rn a  id e o lo g y  o f  c a s te  h i e r a r c h y .  The Brahman 
does th e  c l e r i c a l  t a s k s ,  th e  G avara  i s  th e  r u l i n g  a u t h o r i t y ,  and 
th e  M ala does th e  p h y s ic a l  la b o u r  and  fo o tw o rk . When c o l l e c t i n g  
ta x e s  i n  Y a tap a lem , th e  R ecord K eeper and Headman s i t s  on th e  
c o v e red  v e ra n d a h  ( m anjapam ) o f  th e  tem ple  and  th e  V i l la g e  S e rv a n t  
(b a r k i ) i s  s e n t ,  a u t h o r i t a t i v e l y  w ith  bamboo s t a f f  i n  h an d , to  
summon fa rm e rs  to  them .
The f a c t  t h a t  th e  R ecord  K eeper i s  a  Brahman, and l i v e s  in  
A rip ak a  seem s to  be s i g n i f i c a n t  f o r  th e  r e s i d e n t s  o f  A rip a k a  n o t  
to  f e e l  t h a t  th e y  a re  t o t a l l y  dom inated  by G avaras from  w hat th e y  
c o n s id e r  to  be an  o u t ly in g  h a m le t. The R ecord  K e e p e r 's  house  
i n  A rip a k a  i s  a  c e n t r e  o f  a c t i v i t y  and com m unication  f o r  th e  en ­
t i r e  Revenue V i l la g e .  A rip a k a  R a ju s  and K om atis keep  c lo s e  c o n ta c t  
w ith  th e  a f f a i r s  o f  th e  v i l l a g e  th ro u g h  t h e i r  f r i e n d s h i p  w ith  th e  
R ecord K eep e r, a  f e l lo w  T w ice-B orn c a s te  member. F o r h i s  p a r t ,  
th e  R ecord  K eeper m anages to  m a in ta in  an a p p a r e n t ly  n e u t r a l  
s ta n c e ,  in te r m e d ia r y  betw een  th e  G avaras and R a ju s . A f u r t h e r  
t i e  o f  Y atapalem  and  th e  G avaras to  A rip ak a  i s  th e  H eadm an 's 
h a b i t  o f  f r e q u e n t ly  g o in g  to  A rip ak a  to  s i t  and g o s s ip  a t  th e  ro a d ­
s id e  t e a s t a l l s  o r  to  c o n s u l t  w ith  th e  R ecord K eep e r. T here  i s  no 
d o u b t, how ever, t h a t  th e  headm anship  and i t s  p r e r o g a t iv e  i s  i n  th e  
hands o f  th e  G avaras  ( o f  Y atapalem  and M a llo l la  P a k a lu ) .
The r o le  o f  th e  V i l la g e  S e rv a n t  i n  te rm s  o f  i n t e g r a t i n g  
th e  I i a r i j a n s  o f  A rip ak a  to  th e  r e s t  o f  th e  v i l l a g e  i s  n o t  i n s i g n i ­
f i c a n t .  M alas a p p r e c ia t e  th e  a u th o r i t y  v e s te d  i n  one o f  t h e i r
m em bers, and even  o c c a s io n a l ly  g iv e  an a l t e r n a t i v e  name o f  t h e i r  
c a s te  a s  b a r k i l u i th e  c a s te  o f  th e  b a r k i s , i n  an a p p a re n t  a t te m p t  
to  im p ly  t h a t  th e  im p o rta n c e  o f  t h i s  p o s t  a t t a c h e s  to  a l l  th e  
c a s t e ’ s  m em bers. (T h is  p a r a l l e l s  th e  r e f e r e n c e  to  th e  fa rm e rs  
a s  n a i l j u , n a id u s ,  'b o s s e s ' o r  'b i g  m e n '.)  H a r i ja n s  m ig h t be low 
i n  th e  s t a t u s  h ie r a r c h y  b u t  n e v e r th e l e s s  have t h e i r  own im p o r ta n t  
r o l e .
The p o s t s  i n  th e  p a n c h a y a t sy s tem  g iv e  f u r t h e r  o p p o r tu n i t i e s  
f o r  g ro u p s  . and  s e t t l e m e n ts  to  e x p re s s  t h e i r  i n t e g r a t i o n .  B oth  
th e  P r e s id e n t  and V ice P r e s id e n t  a r e  G av a ras , b u t  th e . fo rm er l i v e s  
i n  M a l lo l l a  P a k a lu  and i s  o f  th e  M a lla  c la n ,  w h ile  th e  l a t t e r  l i v e s  
i n  Y atapalem  and i s  o f  th e  R a p e ti  c la n .  The P r e s id e n t  sp en d s much 
tim e  i n  A r ip a k a  w ith  th e  c i r c l e  o f  p e o p le  who g a th e r  a t  th e  t e a -  
s t a l l s  th e r e  w hich  in c lu d e  R a ju s , K om atis , c e r t a i n  V elam as, a s  
w e ll  a s  th e  Headman and R ecord K eeper. H is c o n sp ic u o u s  a b sen c e  
from  Y atapalem  i s  th e  c a u se  o f  some c r i t i c i s m .
The i n t e g r a t i v e  a s p e c t  o f  th e  v i l l a g e  o f f i c e r s  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  p la n n e d  o r  i n t e n t i o n a l .  However, i t  h i g h l i g h t s  th e  
f a c t  t h a t  th e  s e v e r a l  h a m le ts  o f  th e  v i l l a g e  o p e r a te  more o r  l e s s  
e f f e c t i v e l y  a s  a  s in g l e  u n i t  w ith  a  s in g l e  s e t  o f  p o l i t i c a l  a u th o r !  
t i e s .  At th e  same t im e , each  s u c c e s s iv e  e x e r c is e  o f  pow er and 
a u th o r i t y  s t r e n g th e n s  and r e i n f o r c e s  t h e i r  l e g i t im a c y  and  i s  v iew ed 
by th e  v i l l a g e r s  a s  p r o o f  o f  th e  in te rd e p e n d e n c e  o f  th e  s e t t l e m e n t s  
D is re g a rd in g  th e  h i s t o r i c a l  background  o f  th e  d ev e lo p m en t o f  th e
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v a r io u s  s e t t l e m e n t s ,  t h e i r  i n t e g r a t i o n  in to  a  s in g l e  u n i t  i s '  s u s ­
t a in e d  by t h e i r  d e s ig n a t io n  a s  a  s in g l e  rev en u e  v i l l a g e  by th e  
governm ent a u t h o r i t i e s .
In f lu e n c e  o f  th e  s t a t e  on i n t e r c a s t e  r e l a t i o n s
B a s i c a l ly  th e  S t a te  h a s  a  p ro fo u n d  in f lu e n c e  on v i l l a g e
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l i f e  i n  two s p h e re s ,  1 . th e  i d e o l o g ic a l  and 2 . th e  econom ic- 
p o l i t i c a l .
a * New id e o lo g y  o f  th e  s t a t e :  e g a l i t a r i a n ,  a n t i - c a s t e
S in c e  In d ep e n d e n c e , th e  S t a t e  h a s  in c r e a s e d  i t s  in f lu e n c e  
a s  a  so u rc e  o f  new e d u c a t io n a l ,  econom ic and  p o l i t i c a l  o p p o r tu n i ­
t i e s .  As s u c h , th e  id e o lo g y  a c c o rd in g  to  w hich i t  f u n c t io n s  
e x e r t s  in c r e a s in g  in f lu e n c e  i n  th e  v i l l a g e .  On num erous o c c a s io n s ,  
v i l l a g e r s  e x p re s s  o p in io n s  t h a t  r u r a l  v i l l a g e  l i f e  (p a l l e t u r u ) i s  
i n f e r i o r  by c o n t r a s t  w ith  th e  s o p h i s t i c a t e d  . 1 c i v i l i s e d 1 ways 
o f  th e  tow ns ( n a g a r i k a t a , nagarikam  ) ,  though  th e y  a l s o  c r i t i c i s e  
th e  crow ds and  d i r t i n e s s  o f  tow ns. Of p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i s  th e  
S t a t e ' s  em phasis on e g a l i t a r i a n i s m  and  i t s  i d e o l o g ic a l  o p p o s i t io n  
to  th e  c a s te  h ie r a r c h y  a s s o c i a te d  w ith  r e s t r i c t i o n s  on i n t e r d i n i n g  
and i n te r m a r r i a g e .  I n te r d in i n g  r e s t r i c t i o n s  seem to  be th e  custom s 
w hich have weakened m ost u n d e r  th e  im p ac t o f  t h i s  new id e o lo g y . 
I n te r d in in g  r e s t r i c t i o n s  a r e  now v io la te d  by v i l l a g e r s  when th e y  
go to  tow ns and s u r r e p t i t i o u s l y  i n  c o n te x ts  o u t s id e  th e  home.
b .  New econom ic and  p o l i t i c a l  o p p o r tu n i t i e s
The e q u a l i t y  o f  o p p o r tu n i ty  to  which th e  S t a t e  i s  i d e o l o g i c a l l y  
com m itted  h a s  r e s u l t e d  i n  th e  c ra c k in g  o f  th e  m onopoly o f  w e a lth  
and pow er o f  th e  t r a d i t i o n a l  Tw ice-B orn e l i t e .  The e x te n s io n  o f  
e l e c t i v e  p o l i t i c s  ( e .g .  i n  th e  v i l l a g e  P a n c h a y a t sy s te m ) h a s  g iv e n  
new g r o u p s in f lu e n c e  w hich th e y  p r e v io u s ly  la c k e d .  Removal o f  c a s te  
r e s t r i c t i o n s  h a s  opened th e  doo r to  employment and  e d u c a t io n a l  o p p o r­
t u n i t i e s .  S h u d ras  and H a r i ja n s  now have a c c e s s  to  th e  c o v e te d  jo b s
i n  th e  governm ent b u re a u c ra c y  (P o s t  O f f ic e ,  R a ilw a y s , e d u c a t io n a l  
sy s te m , h e a l t h  s e r v i c e ,  V isakhapatnam , h a rb o u r  a u t h o r i t y ) .
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Ch ap ter  I I I
ACTUAL BEHAVIOUR WITHIN THE GAVARA CASTE:
RIVALRY AND DISUNITY
C o n tra s te d  w ith  th e  i d e a l s  o f  h ie r a r c h y  and u n i t y  among 
v a r io u s  k in d s  o f  k insm en  (h o u s e h o ld s , p o l l u t i o n - s h a r i n g - g r o u p s , 
c la n s ,  and  c a s t e s )  th e r e  i s  th e  a c tu a l  s t a t e  o f  a f f a i r s ,  u n d e r ­
c u r r e n ts  o f  r i v a l r i e s  be tw een  com peting  and  c o n f l i c t i n g  i n d iv i d u a l s ,  
g e n e r a t io n s ,  d e s c e n t  g ro u p s  a n d  c la n s .  These f i s s i p a r i o u s  d i v i s i v e  
te n d e n c ie s  have  a lw ay s been  p r e s e n t  i n  v i l l a g e  s o c i e t y  b u t  new 
econom ic o p p o r tu n i t i e s  and p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  have  g iv e n  f u r t h e r  
o u t l e t s  f o r  th e s e  te n d e n c ie s .  I n  t h i s  s e c t io n  we s h a l l  d e a l  w ith  
th e  c h a l le n g e s  to  th e  i d e a l  o f  h i e r a r c h i c a l  a u t h o r i t y  w i th in  th e  
h o u se h o ld  and d i v i s i v e  c o m p e t i t iv e  te n d e n c ie s  w hich c h a lle n g e  
th e  i d e a l  o f  in te r d e p e n d e n t  u n i ty  o f  f a m ily , c la n ,  and  c a s t e .
A. To w hat e x te n t  is~ m a le  a u th o r i t y  o v e r  fem a le s  m a in ta in e d ?
W hile th e r e  i s  an  i d e a l  o f  m ale dom inance o v e r  women i n  
fa m ily  l i f e ,  t h e r e  a r e  num erous a s p e c t s  o f  d a i ly  l i f e  in  w hich 
t h i s  p r i n c i p l e  i s  c h a lle n g e d  and c o n t r a d ic te d .  A lth o u g h  husbands 
a r e  h ead s  o f  f a m i l i e s ,  th e r e  a r e  num erous ways i n  w hich  w ives 
in f lu e n c e  t h e i r  d e c is io n s  th ro u g h  economic in f lu e n c e  and  form s o f
■t,
c o e rc io n .
1 . Womens econom ic p a r t i c i p a t i o n  and in f lu e n c e
U n lik e  th e  women o f  th e  Tw ice-B orn c a s t e s  who a r e  p r o h ib i t e d  
from  w ork ing  f o r  r e a s o n s  o f  s t a t u s ,  G avara  women p a r t i c i p a t e  i n  
th e  econom ic l i f e  o f  t h e i r  f a m i l i e s  to  a  s i g n i f i c a n t  d e g re e .
G avara  women p la y  an im p o r ta n t  r o le  i n  num erous a g r i c u l t u r a l  o p e r a t io n s
( t r a n s p l a n t i n g ,  w eed in g , h a r v e s t in g ,  c a r r y in g  cane and fo d d e r ,  
h u sk in g  r ic e -)  i n  a d d i t i o n  to  t h e i r  d o m estic  ta s k s  o f  p r o v id in g  
m eals f o r  th e  fa m ily  and lo o k in g  a f t e r  t h e i r  c h i l d r e n .  G avara  
women a re  a l s o  s t r i k i n g l y  a c t i v e  i n  econom ic a c t i v i t i e s  autonom ous
V h
from  t h e i r  h u sb a n d s . G avara  women form  th e  m a jo r i ty  o f  s e l l e r s  
a t  th e  w eekly  m ark e t ( s a n t a )  i n  A rip ak a  on T h u rsd a y s . They d e a l  
m ain ly  i n  v e g e ta b le  p ro d u ce  from t h e i r  own fa m ily  p l o t s .  T h is
I ,
means t h a t  th e  c a sh  r e a l i s e d  from  th e  p l o t s  c u l t i v a t e d  by t h e i r  
men p a s s e s  th ro u g h  t h e i r  h a n d s . A l a r g e  number cf G avara  women 
a l s o  engage i n  e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t i e s  b u y in g  v e g e ta b le s ,  s p ic e s ,  
f r u i t s ,  c h ic k e n s  e t c .  a t  some v i l l a g e  m ark e ts  and  s e l l i n g  them f o r
J
h ig h e r  p r i c e s  a t  o th e r  m a rk e ts  i n  th e  r o t a t i n g  w eekly  c y c le .
T here  i s  a  h a rd  c o re  o f  women who r e g u l a r l y  a t t e n d  m a rk e ts  who 
p re d o m in a n tly  depend on t h e i r  incom e from m ark e t s a l e s .  They 
a r e  m ain ly  widows o r  d iv o r c e e s .  T h e ir  num ber - (17 wome^. o f  
a  t o t a l  o f  175 h o u s e h o ld s )  a r e  much s m a l le r  th a n  th e  many G avara  
women who c a s u a l ly  engage i n  su p p le m e n tin g  t h e i r  incom es from  s a l e s  
i n  th e  w eekly  m a rk e ts . These women come from  even  th e  w e a l th i e s t  
f a m i l i e s .  Some o f  th e  money from  su c h  s a l e s  o f te n  rem a in s  i n  t h e i r  
hands and i n  t h e i r  c o n t r o l .  T here a r e  num erous i n s t a n c e s  o f  G avara  
women in d e p e n d e n tly  g iv in g  o u t  p e t t y  lo a n s  f o r  a s  much a s  K s .5 0 .
T ab le  I I I - l
M arket S e l l e r s  a t  a  t y p i c a l  A rip ak a  T hursday  M a rk e t:
v/omen men t o t a l
G avaras 59 4 63
O th e r  C a s te s k3 '*2 75
T o ta l 102 56 158
Table I I I - 2
Market S e l l e r s  a t  a t y p ic a l  Arrpaka Thursday M arket:
From A ripaka-Y p O u ts id e r s T o ta l
G avaras 36 27 63
O th er C a s te s 10 63 73
hS .... 92 ■ 138
G avara women e x c lu s iv e ly  o f  A rip ak a -Y a tap a lem  form  2 6 ° /o  o f  
a l l  m ark e t s e l l e r s .  G avara  women o f  a l l  v i l l a g e s  com bined from  
4 2 ° /o  o f  a l l  m ark e t s e l l e r s .
T ab le  I I I - 3
C a s te  and Sex o f  A rip a k a  T hursday  M arket S e l l e r s :
C a s te Women Men C a s te
T o ta l
G avara 39 (27)* h 63
Kapu 21  ( 2 0 ) 3 '(3) 23
Velama 8 ( 8 ) 1 ( 1 ) 9
Y ata 7 (3 ) (*f) 11
S a l i 2 6 ( 6 ) 8
Komati - 9 (7 ) 9
M angali - 3 (1 ) 3
Go 11a 3  ( 3 ) - 3
L in g a b a l i j a - J  (3 ) 3
D a sa ri 1 ( 1 ) 1  ( 1 ) 2
Kummari - 1 ( 1 ) 1
S a ib u - 1 ( 1 ) 1
V a d a b a l i j i 1 ( 1 ) - . 1
T o ta ls 102  ( 6 3 )
--------------- ------
36 (2 8 ) 138
■ *F ig u re s  i n  b r a c k e ts  a r e  th e  p o r t i o n  o f  th e  u n b ra c k e te d  f ig u r e  
\
who o r ig i n a t e  o u ts id e  A rip ak a  Revenue V i l la g e .
Tab le  I l l - k
V il la g e  o r ig i n s  o f  G avara  women m arke t s e l l e r s ;
Y atapalem 2 7
M a l lo l la  P a k a lu 3
A rip a k a 2
Bangaram palem 20
Adduru 3
I 'f a l la r e g u la -
palem 1
Rayapuram
Agraharam 1
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One o f th e  c a s e s  o f  s u ic id e  w hich o c c u rre d  i n  th e  v i l l a g e  
i l l u s t r a t e s  some o f  th e  s t r e s s e s  in  fa m ily  l i f e  i n  w hich  wom en's 
econom ic le v e r a g e  c h a l le n g e s  fa m ily  s t a b i l i t y  and  i t s  i n t e r n a l  
a u th o r i t y  h i e r a r c h y .  The man who com m itted  s u ic id e  had been  known 
i n  th e  v i l l a g e  a s  an u n a s s e r t i v e  p e r s o n a l i t y  ( ammayakudu, 'womanly 
o n e 1) tho u g h  he was a l s o  a  v e ry  d i l i g e n t  fa rm e r  ( h i s  n icknam e 
b l r a k a y a l a  ap-pa rav u  ’A uberg ine  Appa K a o ', d e r iv e d  from  th e  g r e a t  
c a re  he la v i s h e d  on h i s  v e g e ta b le  p l o t ) . H is  w ife  and h e r'w id o w ed  
m other who l i v e d  w ith  them had p a r t i c u l a r l y  a g g r e s s iv e  p e r s o n a l i t i e s  
w hich seem ed to  go unchecked  b e c a u se  o f  th e  c ir c u m s ta n c e s  o f  h i s  
m a r r ia g e . He had  m a rr ie d  h i s  w ife  i n  an  a rra n g e m e n t known a s  
i l l a r a k a m  w hereby a  man comes to  l i v e  i n  h i s  w i f e ’s  v i l l a g e  on la n d  
o f  h e r  f a t h e r .  The la n d  p a s s e s  on to  h i s  so n s  and th e n c e f o r th  
i n  th e  m ale l i n e .  However, th e  husband  h im s e lf  h a s  no in h e r e n t  
r i g h t s  i n  th e  la n d  which b e lo n g s  to  h i s  w i f e 's  f a m ily .  (The s t r a t e g y  
o f  i l l a r a k a m  i s  r e s o r t e d  to  by a man who h a s  no m ale h e i r s  and 
does n o t  w an t h i s  la n d  to  r e v e r t  to  h i s  b r o t h e r s ’ f a m i l i e s  when he 
d i e s . )
The husband in  an illa ra k a m  arrangem ent i s  in  th e  d i f f i c u l t
p o s i t i o n  o f  b e in g  a  m ale h o u se h o ld  head b u t  l a c k in g  econom ic
r i g h t s .  In  a d d i t io n ,  he o f te n  i s  n o t  l i v i n g  i n  h i s  n a t a l  v i l l a g e
where he can r e l y  on s u p p o r t  from  h i s  a g n a te s .  In  th e  c a se  o f
Appa Rao, th e s e  c irc u m s ta n c e s  com bined w ith  h i s  own, h i s  w ife ,
I
and h i s  w i f e 's  m o th e r 's  p e r s o n a l i t i e s  to  p ro d u ce  a  s i t u a t i o n  i n  
w hich he f a i l e d  to  m a in ta in  dom inance o v e r  h i s  w om enfolk. An i n ­
c id e n t  o c c u rre d  i n  w hich he c a l l e d  i n  an i t i n e r a n t  c u r e r  to  r e l i e v e  
him o f  c h ro n ic  abdom ina l p a in s .-W h en  i t  came tim e to  pay  th e  c u re r  
f o r  some m ed ic in e , he r e q u e s te d  some money from  h i s  w ife  who custom ­
a r i l y  s o ld  th e  v e g e ta b le s  he r a i s e d .  She r e f u s e d  and s c o ld e d  him 
f o r  w a s tin g  money. W ith t h a t ,  he went and d ran k  a  q u a n t i ty  o f  i n ­
s e c t i c i d e .  As he was dy ing  he s a id  s a r c a s t i c a l l y  to. h i s  w ife  MYou 
can  ta k e  th e  la n d  now, . . .  why a re  you c ry in g  f o r  me? . . .  w h ile  I  
was a l i v e  you d id  n o t  w ant to  spend money f o r  m ed ic in e  f o r  m e."
2 , Fem ale s a n c t io n s  th ro u g h  p u b l ic  q u a r r e l s  and o u t c r i e s
I n  more u s u a l  c irc u m s ta n c e s  women e x e r t  p r e s s u r e s  i n  fa m ily
m a t te r s  m ost commonly th ro u g h  th e  num erous q u a r r e l s  w hich  p u n c tu a te
th e  c o u rse  o f  s o c i a l  l i f e .  Women c h id e  t h e i r  h u sb an d s to  r e p a i r
an  i r r i g a t i o n  pump, o r  b r o t h e r s '  w ives f i g h t  o v e r  th e  s h a r in g  o f
t h e i r  h u sb a n d s ' in co m es, o r  com p la in  o f  t h e i r  h u s b a n d s ' w a s tin g
money on l i q u o r .  The n a tu r e  and form  o f  th e s e  q u a r r e l s  th row s
l i g h t  on th e  r o le  o f  women and i n  p a r t i c u l a r  th e  k in d s  o f  p r e s s u r e s
th e y  e x e r t  to  in f lu e n c e  d e c is io n s .
W hile men c o u ld  be s a id  to  have  n u m erous‘fo rm a l a v e n u es  f o r
e x p re s s in g  t h e i r  a u t h o r i t y  i n  s o c ie t y ,  women te n d  to  e x e r t  p r e s s u r e
\
i n  more in fo rm a l  w ays. These u s u a l ly  ta k e  th e  form  o f  p u b l ic  d i s ­
p la y s  o f  em o tion  o r  s e n t im e n t .  Women have a  p a r t i c u l a r  ty p e  o f
s t y l i z e d  c ry in g  and  lam e n t w hich th e y  employ i f  th e y  a r e  d i s -  
s a t i s f i e d .  T y p ic a l  o c c a s io n s  on w hich t h i s  o c c u rs  a r e  i n s t a n c e s  
o f  w ives o b je c t in g  to  t h e i r  h u sb a n d s ' d r in k in g ,  o r  h u s b a n d 's  
b e a t in g  them , o r  d i s s a t i s f a c t i n n  w ith  a  s o n 's  l a z i n e s s .  T h is  same
‘ t ,
s t y l i z e d  m oaning la m e n t i s  a s s o c i a te d  w ith  o th e r  s i t u a t i o n s  o f
J
s t r e s s  and i s  a  way o f  e x p re s s in g  d e e p ly  f e l t  e m o tio n s , e .g .  a t
a  fa m ily  m em ber's s e v e re  i l l n e s s  o r  d e a th .
E m o tio n a l o u tb u r s t s  a r e  m a n ip u la t iv e ly  em ployed i n  q u a r r e l s .
In  t h e s e ,  women go i n t o  r a g e s  w hich  u s u a l ly  in c lu d e  a  form  o f
s t y l i z e d  v e r b a l  a b u s e , t i t t u l u , and a  l i s t i n g  o f  g r ie v a n c e s .  The
ab u se  i s  d e l iv e r e d  w ith  a  v e r t i c a l  m otion  w ith  th e  l e f t  arm w ith
J
e x a g g e ra te d  em phasis  on th e  l a s t  s y l l a b l e .  Common fo rm s o f  m is­
f o r tu n e  w ished  upon th e  a d v e rs a ry  co n c e rn  widowhood and  d e a th :  
"w idow !" ;  "rem ove y o u r  fo re h e a d  m ark" (widows a re  n o t - a l lo w e d  to
w ear t h i s  m ark ); " sn ap  y o u r  w a is t  co rd "  (a  f u n e r a ry  p r a c t i c e  f o r
i
w id o w ers); "do y o u r  karm a" (a  karm a i s  a  f u n e r a r y  r i t u a l ) ;  " ta k e
y o u r a s h e s  and th row  them  o u t" ;  " p u t y o u r th r e e  l e a f  p l a t e s "
( fu n e r a r y  o f f e r i n g ) ;  a s  w e ll  a s  " so n  o f  a  w hore". T hese c u r s e s
a re  sh o u te d  v e ry  lo u d , and in te n d e d  f o r  n e ig h b o u rs  to  h e a r .  As
su c h , th e y  a r e  a  form  o f  p u b l ic  d e n u n c ia t io n  and an  o p p o r tu n i ty
to  p u b l i c a l l y  a i r  g r ie v a n c e s .
T hese n e ig h b o u rh o o d  q u a r r e l s  e x h ib i t  a  f a i r l y  c o n s i s t e n t
‘ ^
s t r u c t u r e  w hich t e l l s  u s  a b o u t th e  f u n c t io n  o f  th e s e  com m otions 
and  p u b l ic  o u t b u r s t s .  A t y p i c a l  f l a r e - u p  o v e r  an i n c i d e n t  w hich
has a l r e a d y  ta k e n  p la c e  b e g in s  w ith  y e l l i n g  by one o f  th e  o f fe n d e d
\
women. N e ighbou rs  g a th e r  and e v e n tu a l ly  b e g in  to  i n t e r v e n e .  
S u p p o r tin g  r e l a t i v e s  a r r i v e  to  j o i n  i n  th e  f i g h t  w h ile  b y s ta n d e r s
on th e  p e r ip h e r y  d i s c u s s  what h a s  happened . Newcomers a r e  r a p id ly
i
b r i e f e d  on th e  s t a t e  o f  a f f a i r s  s h o r t l y  a f t e r  t h e i r  a r r i v a l .
\
Much ob scen e  c u r s in g  i s  exchanged  betw een the one s id e  and th e  
r e l a t i v e s  o f  th e  o t h e r .  T y p ic a l ly ,  o th e r  r e l a t i v e s  who a r e  r e l a t e d  
to  b o th  o f  them  r e s t r a i n  and s e p a r a te  them .
Such p u b l ic  com m otions a r e  a p p e a ls  f o r  th e  g e n e r a l  p u b l ic  to  
s o lv e  d i s p u te s .  The o u t c r i e s  and a n g e r  i n e v i t a b l y  r i s e  to  a  p i t c h  
w hich th e  s u rro u n d in g  s o c ie ty  c a n n o t m a in ta in  o r  t o l e r a t e ,  and 
m e d ia tio n  i s  q u ic k ly  begun . The f i g h t  i s  o f te n  b ro k en  up by th o s e  
w ith  c lo s e  t i e s  w ith  b o th  th e  p a r t i e s , t h o u g h  i n  some c irc u m s ta n c e s  
su ch  p e o p le  " la y  low " and  t r y  n o t  to  i d e n t i f y  w ith  one s id e  o r  a n ­
o th e r .  T h is  i s  a n o th e r  f e a t u r e  o f  open c o n t r o v e r s i e s  and  f i g h t s .
Not o n ly  do th e y  g iv e  an  o p p o r tu n i ty  f o r  th e  i n ju r e d  p a r ty  a n g r i l y  
to  a i r  h i s  c o m p la in ts  and l i s t  h i s  g r ie v a n c e s ,  b u t  th e y  a l s o  g iv e  
him th e  o p p o r tu n i ty  to  a s s e s s  th e  s t r e n g th  and c o m p o s itio n  o f  h i s  
s u p p o r t .
3 . B e l i e f s  a b o u t women a s  e m o tio n a l and a t t a c h e d :  a s a
L inked  to  th e  a s s o c i a t i o n  o f  women w ith  e m o tio n a l o u tb u r s t s  
o f  a n g e r  o r  la m e n ta t io n  i s  th e  w id e ly  h e ld  b e l i e f  t h a t  women a re  
g e n e r a l l y  more e m o tio n a l and im p u ls iv e  th a n  men. The key  c o n c e p t 
in v o lv e d  i n  t h i s  n o t io n  o f  women's c h a r a c te r  i s  a s a . In  i t s  v a r io u s  
c o n n o ta t io n s  i t  means lo v e  and  a tta c h m e n t ( a s  o f  a  woman to  h e r  
c h i l d r e n ) ,  j e a lo u s y  ( o f  a  fem ale  g h o s t  a g a in , t  a  s u b s e q u e n t w ife  
ta k e n  by h e r  h u sb a n d ), h o p e , and w o rld ly  a t ta c h m e n ts .  W andering 
h o ly  men, s a d h u s , by c o n t r a s t ,  a r e  s a id  to  be t o t a l l y  d e v o id  o f  
a s a . In  r i t u a l  a c t i v i t y  a s  w e ll  a s  ev ery d ay  l i f e ,  women a r e  en ­
co u rag ed  and e x p e c te d  to  e x p re s s  a s a . Women a re  i d e a l i s e d  a s
i n t e n s e l y  a t t a c h e d  to  t h e i r  c h i ld r e n  a s  lo v in g  m o th e rs . They a re  
a l s o  e n c o u rag ed  to  e x p re s s  h y s t e r i c a l  g r i e f  a t  f u n e r a l s  i n  con­
t r a s t  to  men who a re  e x p e c te d  to  a c t  s t o i c a l  and  s e l f - c o n t r o l l e d .
Fem ale s e x u a l i t y
S e x u a l p r o m is c u i ty  i s  an  a r e a  where women a r e  p e rc e iv e d  a s
c h a l le n g in g  th e  dom inance o f  t h e i r  men. The a p p ro x im a te ly  tw en ty
a f f a i r s  t h a t  were common know ledge i n  th e  v i l l a g e  o n ly  s e rv e d  to
r e in f o r c e  m en's s u s p ic io n s  a b o u t th e  t h r e a t  o f  wom en's s e x u a l  d r iv e s
i n  g e n e r a l .  Men a re  h ig h ly  c o n cern ed  w ith  wom en's s e x u a l i t y  s in c e
i t  i s  one o f  th e  r a t i o n a l e s  th ey  u se  to  j u s t i f y  t h e i r  d o m in a tio n
and a u th o r i t y  o v e r  t h e i r  women. Such n o t io n s  a re  r e l a t e d  to  th e  
/
i d e a  o f  wom en's a s a , t h e i r  com pu lsive  e m o tio n a lism  and  p a s s io n .
Men b e l i e v e  t h a t  i f  th e y  do n o t  s a t i s f y  t h e i r  women s e x u a l ly  t h a t  
th e y  w i l l  ru n  o f f  i n  th e  n ig h t  f o r  s e c r e t  m e e tin g s  w ith  "boy 
f r i e n d s " .  A d u lte ry  and s u s p ic io n s  o f  a d u l t e r y  a re  o f te n  g iv e n  a s  
g ro u n d s f o r  d iv o rc e .
5 ,  M a r i ta l  i n s t a b i l i t y
In  c o n t r a s t  to  th e  i d e a l  o f  th e  s u c c e s s f u l ly  m a r r ie d  c o u p le , 
i n  r e a l i t y ,  d iv o r c e , v id u d a la , and m a r i t a l  i n s t a b i l i t y  a r e  n o t  u n ­
common. F o r i n s t a n c e ,  o u t o f  a  t o t a l  o f  173 G avara  h o u s e h o ld s ,
^3 bad  a t  l e a s t  one member who had  been  d iv o rc e d . T h is  means t h a t  
d iv o rc e  i s  a  p e r s o n a l  r e a l i t y  f o r  members o f  one o u t  o f e v e ry  fo u r  
G avara h o u s e h o ld s . W hile d iv o rc e  i s  s a id  to  be p e r m is s ib le  o n ly  i n  
c a s e s  where no c h i ld r e n  had been  b o rn , t h i s  i s . n o t  a lw ay s th e  c a s e .  
B a rre n n e s s  i s  n o t  u s u a l ly  c i t e d  a s  th e  main g round  f o r  d iv o rc e  
tho u g h  i t  m ust g r e a t l y  c o n t r ib u te  to  th e  o th e r  k in d s  o f  t e n s io n s  
which a r e  s a id  to  le a d  to  d iv o rc e :  a d u l t e r y ,  husband  and w ife
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n o t  l i k i n g  ea ch  o t h e r ,  i r r e g u l a r i t i e s  o v e r  paym ents o f  dowry, 
p h y s ic a l  d i s a b i l i t y ,  i l l n e s s  le a d in g  to  im p o te n c e , to o  g r e a t  an
k
age d i f f e r e n c e  be tw een  man and w ife ,  c o n f lic ts  o f  w ife  w ith  h e r  
h u s b a n d 's  m o th e r.
T a b le s  b a se d  on th e  cen su s  o f  a l l  G avara  h o u s e h o ld s  r e v e a l  
t h a t  d iv o rc e  i s  m ost l i k e l y  to  o c c u r  i n  a  m a rr ia g e  to  a  n o n - 
r e l a t i v e  from  o u t s id e  th e  v i l l a g e  ( p a r t i c u l a r l y  i f  i t  i s  a  f i r s t  
m a r r ia g e ) .  T h is  a p p e a rs  to  be th e  r e s u l t  o f  l e s s  in te r c o n n e c t in g  
k in  and v i l l a g e  t i e s  to  h o ld  th e  husband  and w ife  t o g e th e r  i f
i
so m eth in g  g o es  w rong. A n o th er ten d e n c y  i s  f o r  d iv o rc e d  women n o t  
to  rem a rry  a s  r e a d i l y  a s  d iv o rc e d  men.
What i s - p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  i s  th e  e v id e n c e  o f  c o n f l i c t  
w i th  th e  i d e a l s  o f  h ie r a r c h y  and u n i ty - 'in  fa m ily  o r g a n i s a t i o n  g iv e n  
by t h i s  p a t t e r n  o f  u n s ta b l e  m a r r ia g e s .  In  s i t u a t i o n s  o f  m a r i t a l  
breakdow n th e r e  i s  a  c h a l le n g in g  o f  th e  h i e r a r c h i c a l " a u t h o r i t y  
s t r u c t u r e .  The w ife  r e f u s e s  to  obey h e r  husband e i t h e r  i n  d a i l y  
a c t i v i t i e s  o r  i n  s e x u a l  f i d e l i t y .  A common p a t t e r n  o f  m a r i t a l  b r e a k ­
down i s  th e  f a i l u r e  o f  a  w ife  to  r e t u r n  to  h e r  husband  from  a  
v i s i t  to  h e r  p a r e n t s '  v i l l a g e .  W hile t h i s  e n t a i l s  c o l lu s io n  o f  th e
woman's p a r e n t s ,  i t  seems to  be b a s e d  on th e  i n i t i a t i v e  o f  th e  
i
woman h e r s e l f .  I f  h e r  p a r e n t s  do c o o p e ra te  w ith  h e r ,  ev en  g r u d g in ly ,
i t  i s  b e c a u se  she  i s  a b le  to  c o n v in ce  them t h a t  sh e  i s  n o t  b e in g
>
p r o p e r ly  t r e a t e d  by h e r  h u sb an d .
The p ro c e s s  o f  m a r i t a l  breakdow n i s  o f te n  a  lo n g  s e r i e s  o f  
f a i l u r e s  o f  a  w ife  to  r e t u r n  to  h e r  h u sb an d , o f  u n f u l f i l l e d  o b l i ­
g a t i o n s ,  and  u n a c c e p te d  i n v i t a t i o n s .  I t  can  o f te n  be a  g r a d u a l ,  
s low  p r o c e s s  th o u g h  th e r e  a re  c a s e s  o f  women su d d e n ly  ru n n in g  o f f
w ith  o th e r  men and v i c e  v e r s a .  D ivo rce  i s  d e c id e d 1, upon by a  m e e tin g , 
ta g u  'd i s p u t e  s e t t l e m e n t  s e s s i o n ' ,  o r  s e r i e s  o f  m e e tin g s  betw een 
th e  e ld e r s  o f  th e  w i f e 's  fa m ily  and v i l l a g e  and th o s e  o f  th e
\*\ i
h usb an d . When th e  te rm s a r e  a g re e d  upon each  s id e  ex ch an g es  a  
v id u g la la  p a t r am, ' l e t t e r  o f  r e l e a s e ' .  T h is  s t a t e s  t h a t  th e  f a m i l i e s  
have g iv e n  b ack  any dowry o r  money th e y  exchanged a t  th e  tim e  o f  
th e  wedding and  t h a t  th e y  have  no o b je c t io n  i f  th e  sp o u se  d e c id e s
i
to  re m a rry . The p a p e r  i s  s ig n e d  by th e  e ld e r s  o f  e a c h  s id e  g iv in g  
t h e i r  r e l e a s e .  The p e rs o n  who a c t u a l l y  v / r i te s  th e  v id u d a la  p a tra m  
i s  a lw ays someone w ith o u t a  f a m i ly ,  " w ith o u t  a s a " , w ith  n o th in g - to  
lo s e ,  su ch  a s  an  o ld  d iv o rc e d  man w ith  no c h i ld r e n .  T h is  i s  b e c a u se  
i t  i s  a  h ig h ly  in a u s p ic io u s  t a s k  w hich m ight a f f e c t  th e  w e ll-b e in g  
o f  th e  w r i t e r .  - ■
6 . Widowhood
I t  m igh t seem odd to  I n c lu d e  widowhood a s  a  fem ale  c h a lle n g e  
to  m ale dom inance b u t  t h i s  i s  i n  f a c t  th e  c a s e .  I t  h a s  a l r e a d y  
been  m en tio n ed  t h a t  th e r e  i s  an e la b o r a te  id e o lo g y  c e n t r in g  on th e  
i n a u s p ic io u s n e s s  o f  widowhood w hich d i r e c t l y  fo llo w s  from  th e  i d e a l  
p o s i t i n n  o f  women i n  th e  h i e r a r c h i e s  o f  se x  and  a g e .  A widow I s  a  
woman who I s  n o t s u b o rd in a te d  to  th e  a u th o r i t y  o f  an  e l d e r  man 
th o u g h  she i s  e ld e r  i n  age h e r s e l f .  S o c ie ty  d e s t i n e s  a  h ig h  p r o ­
p o r t i o n  o f  women to  become widows by u s in g  th e  p r i n c i p l e  o f  age 
to  r e i n f o r c e  th e  h ie r a r c h y  o f  th e  s e x e s .  ■ S in c e  b r id e s  a r e  a lw ay s 
s u b s t a n t i a l l y  y o u n g e r th a n  t h e i r  h u sb a n d s , dem ograph ic  f o rc e s  
make a  h ig h  in c id e n c e  o f  widowhood i n e v i t a b l e .  More th a n  tw ic e  a s  
many m a rr ia g e s  were te r m in a te d  by th e  d e a th  o f  th e  husband  th a n  
by th e  d e a th  o f  th e  w ife  (T a b le  I I I - 9  ) . F u r th e rm o re , d e s p i t e  th e  
f a c t  t h a t  widowhood i s  c o n s id e re d  in a u s p ic io u s  an d  n e g a t iv e ,  one
i n  f o u r  G avara  f a m i l i e s  l i v e  w ith  a  widow i n  t h e i r  h o u se h o ld
(40  i n  l 6 l ,  n o t  c o u n tin g  th e  l 4  widows who l i v e  a lo n e ) .  Out
o f  173 G avara  h o u se h o ld s  th e r e  a r e  34 w ith  a  widow r e s id in g
i n  them a s  opposed to  2 w ith  a  w idow er. Of th e s e  3 4 , l4  l i v e
a lo n e ,  30  l i v e  w ith  m a rr ie d  s o n s , 3 l i v e  w ith  m a r r ie d  d a u g h te r s ,
and 3 l i v e  w ith  u n m arrie d  c h i ld r e n .
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T ab le  I I I - 3
Widows i n  G avara  H o u seh o ld s:
T o ta l  number o f  G avara  h o u se h o ld s  173
H ouseho lds w ith  widows 34
H ouseho lds v /ith  w idow ers 2
T ab le  I I I - 6
Widows who a re  H ousehold  h e a d s :
T o ta l  o f  h o u se h o ld s  headed  by widows 24 
o f  w hich l4  l i v e  a lo n e  -and
10 w ith  t h e i r  fa m ily
T ab le  I I I - 7
R esid en ce  o f  G avara  Widows:
Widows l i v i n g  a lo n e  14
Widows l i v i n g  w ith  m a rr ie d  son  30
Widows l i v i n g  w ith  m a rr ie d  d a u g h te r  3
Widows l i v i n g  w ith  u n m arrie d  c h i ld r e n  3
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Ma r r i a g e  In fo rm a t io n  on a l l  G av aras  o f  A rip ak a  Revenue V i l la g e
(173  h o u s e h o ld s )
T ab le  I I I -8  
C u rre n t  M a rr ia g e s
M a rr ia g e s  o f  m ales to  a  r e l a t i v e
F i r s t  m a rr ia g e  67 (* 3 6 )
S u b se q u e n t m a rr ia g e  1 0  (* *f)
M arriag e  o f  m ales to  a  n o n - r e l a t i v e
F i r s t  m a rr ia g e  63  ( 2 3 )
S u b seq u en t m a rr ia g e  28  (* 3 )
T o ta l  o f  c u r r e n t l y  m a rr ie d  G avara  c o u p le s
77
91
(* ^ 0 )
(* 2 6 )
l 68  . £ 6 6 ) o f  A rip a k aw hich „  *Revenue V i l la g
________________O rig in
* P o r tio n  o f  women o f  Y atapalem , M p .,A rip ak a  o r ig i n  
in c lu d e d  i n  th e  m ain f ig u r e
T ab le  I I I -9
M a rria g e s  T e rm in a te d  by D eath  ( in c id e n c e  o f  widowhood)
T o ta l  o f  d e a th s  o f  m a rr ie d  m ales
(T e rm in a tio n  o f  m a rr ia g e  by 
d e a th  o f  m ale p a r t n e r ,  
l e a v in g  a  widow)
T o ta l  o f  d e a th s  o f  m a rr ie d  fem a le s  
( le a v in g  a  widower}
(N .B .m u lt ip le  d e a th s  o f  one 
m an 's  w ives a p p e a r  h e re  a s  
s e p a r a te  f i g u r e s ,  i . e .  one 
man who had  3 w ives who d ie d  
one' a f t e r  th e  o th e r  co u n t 
a s  3)
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T ab le  111-10
C u r re n t  num ber o f  u n re m a rr ie d  widows 36
C u rre n t  num ber o f  u n re m a rr ie d  w idow ers 2
Table 1 1 1 -11.
M arria g e s  T e rm in a te d  by D ivo rce
D iv o rce s  e x p e r ie n c e d  by m ales m a rr ie d  to  a
r e l a t i v e  10  (* 3 )
F i r s t  m a rr ia g e  9 (* *0
S u b seq u en t m a rr ia g e  1 (* l )
D iv o rc e s  e x p e r ie n c e d  by m ales  m a rr ie d  to  a
n o n - r e l a t i v e  ’ J>0 t*  7 )
F i r s t  m a rr ia g e  21 (* 6 )
S u b se q u e n t m a rr ia g e  9 ‘ (* l )
T o ta l  o f  d iv o rc e s  e x p e r ie n c e d  by m ales ^f0 (*12)
* P o r tio n  o f  Women o f  Y a tapalem , Mp., A rip ak a  o r ig i n  
in c lu d e d  i n  th e  m ain f ig u r e
T ab le  X II-1 2
C u r re n t  num ber o f  u n re m a rr ie d  d iv o rc e d  women 7
C u rre n t  num ber o f  u n re m a rr ie d  d iv o rc e d  men 1
T ab le  111-13
M ales E x p e r ie n c in g  M u lt ip le  r e - m a r r ia g e s  ( c a u s e s  in c lu d e  b o th  
, d e a th  and  d iv o r c e ) :
Twice m a rr ie d 27
T hree  t im e s 3
F o u r tim e s 3
F iv e  tim e s 1
T o ta l 3^ m ales who have e x p e r ie n c e d
m u l t ip le  m a r r ia g e s .
N.B. s im u lta n e o u s  m a rr ia g e  to  more th a n  one w ife  does n o t  o c c u r .
B. To v/hat e x te n t  i s  h o u se h o ld  u n i ty  m a in ta in e d ?
1 . T e n s io n s  w ith in  f a m i l i e s
The r o l e s  o f  s te p -m o th e rs  and m o th e r s - in - la w  c r e a te  o th e r  
- p ro b lem s and t e n s io n s  i n  fa m ily  l i f e  w hich in v o lv e  women. These 
a r e  b a s i c a l l y  s t r u c t u r a l  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t .  S te p -m o th e rs  assum e 
th e  p o s i t i o n  and a u t h o r i t y  o f  m o thers  b u t  a re  n o t  b e l i e v e d  to  have
th e  same lo v e  and e m o tio n a l commitment to  a  fo rm er w i f e 's  c h i ld r e n  
a s  to  t h e i r  own. F o r t h i s  r e a s o n ,  a  new ly b o rn  i n f a n t  o f  a  woman 
who d ie s  i n  c h i l d b i r t h  i s  l i k e l y  to  be e n t r u s te d  to  a  r e l a t i v e  
when th e  husband  r e m a r r ie s .  The em o tio n s o f  a t ta c h m e n t, ' a s a , 
and j e a lo u s y ,  anumanam, a r e  e s s e n t i a l  e le m e n ts  i n  t h e s e ■r e l a t i o n ­
s h ip s .  The seco n d  w ife  i s  b e l ie v e d  to  be j e a lo u s  o f  th e  in f lu e n c e
o f  th e  fo rm er w i f e 's  c h i ld r e n  o v e r  h e r  h u sb an d , w h ile  th e  d e c ea se d  
i
w ife  i s  j e a lo u s  o f  th e  p o s i t i o n  th e  new w ife  h a s  ta k e n  i n  h e r  
fo rm er home. I f  r i t u a l  p r e c a u t io n s  a r e  n o t ta k e n , th e  g h o s t  o f  
th e  f i r s t  w ife  can  c a u se  harm  to  th e  new w ife .  To a v e r t  su ch  harm , 
c a k r a d a r u lu , v a i s h n a v i te  f u n e r a ry  d iv i s io n  o f th e  Gavaras^ 
p e rfo rm  an  e la b o r a t e  r i t u a l ,  musanam ( m usjvayanam ) , f o r  a p p e a s in g  
a  d e c ea se d  w i f e 's  c la im s  o v e r  h e r  husband .
M o th e rs - in - la w  a re  s i m i l a r l y  f o c i  o f  c o n f l i c t i n g  a t ta c h m e n ts  
and j e a l o u s i e s  c e n t r in g  on men. A new w ife  o f t e n  f in d s  h e r s e l f  a t  
odds w ith  h e r  h u s b a n d 's  m o ther p a r t i c u l a r l y  i f  th e y  Hire i n  th e  same 
h o u se h o ld . The h u s b a n d 's  m o ther c o v e ts  h e r  in f lu e n c e  o v e r  h e r  so n  
and b e h av es  d o m in e e rin g ly  to w ard s  h e r  s o n 's  w ife ,  o v e r  whom she 
h a s  h i e r a r c h i c a l  a u th o r i t y  b a sed  on h e r  s u p e r io r  age and p o s i t i o n  
o f  h u s b a n d 's  m o th e r. Wives r e s e n t  t h i s  a n d . t r y  to  in f lu e n c e  t h e i r  
husbands to  l i v e  s e p a r a t e l y .  S in c e  m o th e r - in - la w  p ro b le m s a r e  f r e ­
q u e n tly  c i t e d  a s  r a t i o n a l i s a t i o n s  f o r  d iv o rc e s  and d iv o rc e s  o c c u r  
u s u a l ly  o n ly  when th e r e  a r e  no c h i ld r e n  i t  i s  l i k e l y  t h a t  b a r r e n ­
n e s s  w eakens a  w i f e 's  p o s i t i o n  w ith  r e l a t i o n  to  h e r  h u s b a n d 's
i
m o th e r. W hile , on th e  o th e r  h an d , h av in g  c h i ld r e n  s t r e n g th e n s  and 
cem ents th e  p o s i t i o n  o f  a  w ife  i n  h e r  new fa m ily . In  any e v e n t ,  
h o u se h o ld  f i s s i o n  i s  o f te n  r e l a t e d  to  c o n f l i c t s  be tw een  women.
The p r e f e r r e d  p a t t e r n  o f  u n c le - n ie c e  m a rr ia g e  o f f e r s  a
c o n v e n ie n t s o lu t i o n  to  p o t e n t i a l  m o th e r - in - la w  c o n f l i c t s .  In  
i t ,  a  m an 's  WM i s  h i s  s i s t e r  w h i l s t  h i s  w i f e 's  HM i s  h e r  MM, 
m a te rn a l  g ran d m o th e r .
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S in c e  th e  r e l a t i o n s h i p s  to  e ld e r  s i s t e r  and m a te rn a l  g ran d m o th e r  
a r e  ones  o f  i n n a t e  a f f e c t i o n  and c lo s e n e s s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  scope 
f o r  "m other-in -law " t e n s io n s  to  a r i s e .  I t  sh o u ld  be n o te d ,  how ever, 
t h a t  th e  a c t u a l  o c c u rre n c e  o f  t h i s  form o f  m a rr ia g e  i s  l e s s  f r e ­
q u e n t th a n  i t s  c l a s s i f i c a t o r y  e q u iv a le n t .
a .  C o n f l i c t  o f  m o tiv es  i n  m a r r ia g e :  k in  l o y a l t y  and
econom ic ad v an tag e
An exam ple o f  a  c o n f l i c t  be tw een  o p tin g  f o r  th e  p r e f e r r e d  
form  o f  u n c le - n ie c e  m a rr ia g e  o r  ch o o sin g  a  m a rr ia g e  p a r t n e r  who 
o f f e r s  econom ic a d v a n ta g e s  i s  se e n  i n  th e  f a m ily  o f  th e  G avara
J
fa rm e r , Saragadam  A ppala  N aidu . A t te n t io n  s h o u ld  be p a id  to  th e  
r o l e  o f  fem ale  d e f ia n c e  o f  m ale a u t h o r i t y .
Over th e  p e r io d  o f  a  y e a r  th r e e  n o is y  f i g h t s  o c c u r re d  in  
th e  n e ig h b o u rh o o d  o f  A ppala N aidu . The i s s u e  c e n tr e d  on a  woman 
o b je c t in g  to  th e  m a rr ia g e  o f  h e r  b r o th e r  to  h e r  h u sb a n d 1 s i s t e r  
r a t h e r  th a n  to  h e r  s i s t e r '5 d a u g h te r .
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G had a l r e a d y  b een  m a rr ie d  to  D when th e  m a rr ia g e  o f  H to  E was
p e rfo rm e d . S u p p o sed ly  H d id  n o t  want to  m arry  J  ( a  p r e f e r r e d
m atch) b u t  i n  a d d i t i o n  F (and  t h e r e f o r e  H) had  la n d  a d ja c e n t  to
A 's  and h i s  so n s  B, D (an d  f i v e  o th e r  s o n s ) .  B had  gone mad a
number o f  y e a r s  b e fo r e  t h i s  (he  w andered a b o u t a im le s s ly ,
sp e a k in g  in c o h e r e n t ly )  and h i s  a f f a i r s  were b e in g  managed by h i s
w ife  C and  f a t h e r  A.
In  th e  f i r s t  f i g h t  (w hich  I  knew o f ,  i n  J u ly  1971) G a rg u e d
w ith  C a b o u t G 's  b r o th e r  H h a v in g  been  mar l i e d  to  E r a t h e r  th a n  J .
(The s t r u c t u r a l  t e n s io n  o f  e ld e r  b r o t h e r 's  w ife  C w ith  y o n n g e r
b r o t h e r 's  w ife  G s h o u ld  be n o te d  h e r e . )  G th r e a te n e d  A (who had
\
jo in e d  i n  on th e  f i g h t  o f  G and C) sa y in g  she  w ould g e t  h e r  b r o th e r  
H to  n o t  keep h i s  w ife  E. A r e p l i e d  " i f  you do n o t  keep  my g ra n d ­
d a u g h te r  th a n  I  w i l l  sen d  you back  to  y o u r  p a r e n t s " .  The n e x t  day 
F had G a p o lo g is e  f o r  h e r  t h r e a t s .
F iv e  m onths l a t e r  th e r e  was a n o th e r  p u b l ic  f l a r e - u p  i n  w hich 
G I n s o l e n t l y  t o ld  A to  " s h u t  up" u s in g  an i n s u l t i n g  p h ra s e  u sed  
u s u a l ly  to  i n f e r i o r s  in te n d e d  to  em phasise  h e r  d e f ia n c e  o f  h i s  a u t h o r i ­
t y .  The i n c i d e n t  seem ed to  in v o lv e  G 's  a t te m p t in g  to  in f lu e n c e  H to
s p l i t  up from  E. Seven m onths a f t e r  t h i s  th e r e  was a n o th e r  
I
o u tb u r s t  i n  w hich  A was a n g ry  a t  H f o r  f a i l i n g  to  h e lp , o u t  i n  
th e  f i e l d s  o f  B 's  son  whose la n d s  w ere a d ja c e n t  to  h i s .  T h is  
r e v e a le d  t h a t  one o f  th e  m o tiv a t io n s  f o r  th e  m atch  had  b e e n . to  - 
g e t  H to  h e lp  o u t w ith  t h e i r  l a n d ,  e s p e c i a l l y  in  th e  c irc u m ­
s ta n c e s  where B was m e n ta lly  d i s tu r b e d  and u n a b le  to  p a r t i c i p a t e  
i n  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r .
2 . R iv a lr y  o f  b r o th e r s :  th r e e  c a se  h i s t o r i e s
A p a rt from  fa m ily  t e n s io n s  and c o n f l i c t s  in v o lv in g  women, 
t e n s io n s  a r e  a l s o  e v id e n t  i n  th e  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  men.
S in c e  la n d  and  p r o p e r ty  i s  h e ld  by men and  i s  i n h e r i t e d  th ro u g h  
m ales , i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  c o n f l i c t s  and t e n s io n s  be tw een  
b r o th e r s  m ost commonly in v o lv e  econom ic i s s u e s .  One o f  th e
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m ain p ro b lem s t h a t  a r i s e  i n  th e  n a t u r a l  g ro w th  o f a  fa m ily  i s  th e  
c o n t r a d ic t io n  o f  th e  p r i n c i p l e  o f  h i e r a r c h i c a l  a u t h o r i t y  o f  age 
( e l d e r  o v e r  y o u n g e r) w ith  th e  p r i n c i p l e  o f  u n i ty  o f  b r o th e r s .
The i d e a l  i s  f o r  b r o th e r s  to  rem a in  u n i te d  ( aikyam atam  'u n i t y )  
u n d e r  th e  a u t h o r i t y  o f  t h e i r  f a t h e r  even  a f t e r  th e y  have  m a r r ie d .  
A c tu a l ly  o b se rv e d  c a s e s  o f  u n d iv id e d  ' j o i n t '  fam in es  a r e  r a r e .
What u s u a l l y  happens i s  t h a t  b r o th e r s  s e p a r a te  from  t h e i r  p a r e n t a l  
h o u se h o ld  some tim e  a f t e r  t h e i r  m a r r ia g e . T here  seem s to  be a  p a t ­
t e r n  t h a t  s e v e r a l  o f  th e  o l d e s t  b r o th e r s  m arry  b e fo r e  th e  s p l i t t i n g -  
up p r o c e s s  b e g in s .  S p l i t s  be tw een  b r o th e r s  a r e  th e  r e s u l t  o f  com­
p e t i t i v e  r i v a l r i e s  w hich n e g a te  th e  age h ie r a r c h y ,  d i s r u p t  th e  co ­
o p e r a t iv e  u n i t y ,  and d e fy  th e  a u th o r i t y  o f  th e  f a t h e r .
S in c e  t h e r e  i s  no i n s t i t u t i o n a l i s e d  mode o f s t r u c t u r i n g  t h i s  
n a t u r a l  f i s s i o n ,  th e  r a t i o n a l e s  f o r  h o u se h o ld  p a r t i t i o n  a r e  f a i r l y  
d iv e r s e .  The r e a s o n s  ran g e  from  f a i r l y  am ic ab le  d i v i s i o n s  upon, th e  
f a t h e r ' s  d e a th  to  a c c u s a t io n s  o f  one b r o th e r  h o t  c o n t r ib u t in g  h i s  
f a i r  s h a re  o f  la b o u r  and q u a r r e l s  b re a k in g  o u t  b e tw een  b r o t h e r s '  
w iv e s . B a s i c a l ly ,  w hat h appens i s  t h a t  once a  man s t a r t s  h a v in g  
c h i ld r e n ,  he d e v e lo p s  a  l o y a l t y  to  them w hich b e g in s  to  c o n f l i c t  
w ith  h i s  l o y a l t y  to  h i s  b r o th e r s .  U l t im a te ly ,  e i t h e r  th ro u g h  con­
se n su s  o r  o u tb re a k s  o f  f i g h t s  ( r e s u l t i n g  i n  m u tu a l a c c u s a t io n s  o f
s la c k n e s s  i n  common w o rk ), d i v i s i o n  becomes i n e v i t a b l e .  I t  i s
»
w o rth  rem a rk in g  t h a t  w ives p la y  an im p o r ta n t  p a r t  i n  t h i s  p r o c e s s .
H o u se h ild  d iv i s io n  i t s e l f  i s  n o t  a  c l e a r c u t  m a t te r .  I t  i s  
a  con tinuum  o f  d e g re e s  o f  s e p a r a t i o n .  The f i r s t  s te p  i s  when b r o th e r s  
remove to  d i f f e r e n t  house  s i t e s  and e a t  m ea ls  p re p a re d  a t  d i f f e r e n t  
h e a r th s  w h ile  a t  th e  same tim e k e e p in g  a l l  t h e i r  l a n d s  i n  common.
The n e x t  i s  where th e y  d iv id e  t h e i r  r i c h e r  w et l a n d s  b u t  r e t a i n  
d ry  la n d s  i n  common. A n o th e r s te p  i s  where a l l  t h e i r  la n d  i s
t ?
o f f i c i a l l y  d iv id e d  b u t  th e y  s h a re  f i e l d  shed  s i t e s  ( k a l la m ) 
and  c o o p e ra te  i n  a g r i c u l t u r a l  o p e r a t io n s .  A f u r t h e r  d e g re e  o f  
d i v i s i o n  i s  where th e y  move away and  s e t  up a l t o g e t h e r  s e p a r a te  
f i e l d  h u t  com plexes.
Some o f  th e  t e n s io n s  in  th e  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  b r o th e r s  
a r e  se en  i n  th e  fo llo w in g  th r e e  s e t s  o f  b r o th e r s  i n  one o f  th e
Y atapalem  G avara c la n s ,  th e  B a p e ti  ( r a p e t i ) .  The t h r e e  exam ples
)
r e p r e s e n t  d i f f e r i n g  d e g re e s  o f  c o o p e r a t i o n , . s t r a i n ,  and d iv e rg e n c e  
o f  econom ic i n t e r e s t  betw een b r o th e r s .  In  g e n e r a l  i t  c o u ld  be 
s t a t e d  t h a t  th e  d e g re e  to  w hich th e  e v e r - p r e s e n t  d i v i s i v e  te n d e n c ie s  
be tw een  b r o th e r s  a re  i n h i b i t e d  seem s to  be r e l a t e d  to  1 . o v e r a l l  
fa m ily  w e a lth , and  2 . th e  p re s e n c e  o f  a  l i v i n g  f a t h e r .
a .  S annayyagoru  B a p e ti
The f i r s t  in s t a n c e  i s  th e  S annayyagoru  b ra n c h  o f  th e  B a p e ti  
f a m ily ,  th e  f o u r  s o n s .o f  th e  d e c e a se d  B a p e ti  S annayya.
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(num bers i n d i c a t e  o w n ersh ip  o f  w et la n d  in  a c r e s )
The S annayyagoru  b ra n c h  o f  th e  R a p e ti  fa m ily  a r e  th e  
f o u r  so n s  o f  th e  d e c e a se d  R a p e ti  S annayya. T h is  g ro u p  o f  b r o th e r s  
i s  c o n s p ic u o u s ly  c o o p e ra t iv e  w ith  e a ch  o th e r .  They a r e  a l l  econom i­
c a l l y  s u c c e s s f u l  and command r e s p e c t  o f  th e  G avaras o f  th e  v i l l a g e  
a t  l a r g e .  The e l d e s t ,  A, commands g r e a t  r e s p e c t  in ' th e  in fo rm a l  
d i s p u te  s e t t l e m e n t  s e s s io n s ,  t a g u , though  he does n o t  h o ld  any f o r ­
m al’ . l e a d e r s h ip  p o s t .  B i s  a  co m b in a tio n  Headman and  R ecord  K eeper 
o f  a  s m a ll  n e ig h b o u r in g  Y a ta  jia m le t, S i r s i p a l l i .  He a ls o  te m p o r a r i ly  
s e rv e d  a s  Headman o f  A rip a k a  Revenue V i l la g e  a f t e r  th e  d e a th  o f  
th e  p r e v io u s  Headman, a  f e l lo w  R a p e ti  c lansm an  o f  th e  Som unaidu- 
g o ru  b ra n c h . C i s  th e  e l e c te d .V ic e - P r e s id e n t  o f  th e  v i l l a g e  p a n -
; ; I
c h a y a t and i s  th e  m ost p ro m in e n t e ld e r  a t  d i s p u te  s e t t l e m e n t  s e s s io n s .
i
P ro b a b ly  b e c a u se  o f  h i s  y o u n g e r a g e , D h a s  b een  l e s s  p o l i t i c a l l y  ■ 
a c t iv e  th a n  h i s  e ld e r  b r o th e r s .
I %
These b r o t h e r s '  la n d  h o ld in g s  a r e  r e l a t i v e l y  l a r g e .  T h e ir  
h o ld in g s  a re  a l s o  l e s s  s u b d iv id e d  th a n  th o se  o f  m ost f a m i l i e s .
Two o f  th e  b r o t h e r s ,  A and D, h o ld  la n d  j o i n t l y  w ith  t h e i r  so n s  
who a re  a l r e a d y  m a r r ie d  and l i v i n g  s e p a r a t e l y .  The d e g re e  o f  t h e i r  
c lo s e  econom ic c o o p e ra t io n  and  harmony can be s e e n  i n  th e  fo llo w in g  
scheme w hich th e y  d e v is e d  to  p a r t i t i o n  a  p a r t i c u l a r  d ry  f i e l d  f o r  
c u l t i v a t i n g  c a s u a r in a  f o r  f ire w o o d . The sy s tem  s t r e s s e s  b o th  t h e i r
f
e q u a l i t y ,  none was to  have  more o f  th e  b e t t e r  l a n d s ,  and  th e  con­
f id e n c e  th e y  had  t h a t  th e y  would rem ain  i n  c lo s e  c o o p e ra t io n  i n  
th e  f u tu r e .
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b .
D A D A
C B C B
B C B C
A
D A D
UP SLOPS ( th e  b e s t  p l o t s  
were to w ard s th e  c e n tr e  
and lo w e r  s lo p e )
( l e t t e r s  i n d i c a t e  w hich 
b r o th e r  g e t s  which 
s q u a re  p l o t  -  see  
k in s h ip  d iag ram  above:
A = Satyam ,
B = A ppala  N aidu e t c . )
B m  plots
Down slop&.
Som unaidugoru B a p e ti
The seco n d  g roup  o f  b r o th e r s  a re  th e  sons o f  th e  d e c ea se d  
R a p e ti  Somu N aidu .
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Sommaiduporu branch o f  the Hapeti c la n : (T o ta l o f  8 acres wet land)
Somj naioo (1>£c.bas£1>)
SANyAsi fJAifco
In  c o n t r a s t  to  th e  Sannayya b r o th e r s  th e  two e l d e s t  o f  th e s e  
b r o th e r s ,  A and  B. a r e  c l e a r l y  i n  a  s t a t e  o f  c o m p e t i t io n  w ith  ea ch
o th e r . A, the e ld e s t , ’ n ever  had any c h ild r e n  but adopted  the
\
■ in fa n t  son o f  h i s  b ro th er  B when th e  l a t t e r ’s w ife  d ied  in  c h i ld ­
b ir th .  T liis p rov id ed  A w ith  a male h e ir  and h e lp ed  B " get rid"  
o f  h i s  son by h i s  f i r s t  w if e ,  f r e e in g  him to  rem arry. I t  w i l l  
be r e c a l le d  th a t  s tep -m o th ers  are n ot b e l ie v e d  to  ta k e  very  good 
care o f  t h e ir  husb and's c h ild r e n  from p r e v io u s  m arriages .
B 's  second m arriage was one which brought him g r e a t  econom ic 
b e n e f i t s .  H is w i f e ' s  fa th e r  and b ro th er  b oth  work a s  m igrant 
la b o u r e rs  in  an in d u s t r ia l  p r o je c t  i n  Kand.la p o r t , G u jarat. One 
works a s  a crane o p era to r  and r e c e iv e s  a very  good s a la r y . P e r io d i­
c a l ly  th ey  send back money which i s  e n tr u ste d  to  B to  in v e s t  in  
land  on t h e ir  b e h a lf .  With some o f  the money, B b u i l t  h im s e lf  a 
s u b s t a n t ia l  new cem ent•h ou se , s a id  to  c o s t  Rs. 1 5 ,0 0 0 . In ord er  
to' enable h i s  daughter to  b e n e f i t  from t h i s  new w ea lth  and r e ta in  
a say  i n ' i t - h i m s e l f , B arranged a m arriage betw een h i s  ten  year  
o ld  daughter and h i s  w i f e ' s ‘ younger b ro th er  o f  t h i r t y .  V i l la g e r s  
commented th a t  from the p o in t  o f v iew  o f  th e  cou p le such  a g r e a t  
age d if f e r e n c e  betw een them was n o t the b e s t  arrangem ent. However, 
i t -  was r e co g n ise d  th a t  i t  was in  B 's  b est, i n t e r e s t  to  keep h i s  w i f e ' s  
fa m ily 's  money in te r c o n n e c te d  w ith  h i s  own fa m ily . S in ce  in h e r ita n c e  
i s  s t r i c t l y  p a t r i l in e a l  i t  m ight seem p e c u lia r  th a t  t h i s  should  
be con sid ered  as a method o f  k eep in g  w ealth  in  th e  fa m ily . How­
e v e r , p a r e n ts ' bonds o f  em otion and a u th o r ity  ten d  to  be c o g n a t ic ,  
p a r t ic u la r ly  in  such c a se s  o f  c lo s e  in te r -m a r r ia g e .
B had p o l i t i c a l  am b ition s in  the v i l l a g e  and ran u n s u c c e s s fu l ly  
fo r  V il la g e  panehayat P r e s id e n t . T h is pu t him in to  d ir e c t  c o m p etitio n  
w ith  R ap eti Ranm Naidu o f  the Sannay/agoru branch o f  the R apeti fa m ily ,  
d escr ib ed  above. He l o s t  because Ramu Naidu had a much firm er  k in sh ip
^ase  and w ider g e n e r a l fo llo w in g  than B. B 's  i n t e r e s t  in
p o l i t i c s  can be tra c e d  back to  h is  fa th e r  having been  a Headman
o f  the v i l l a g e .  On h i s  f a t h e r ' s  death  the headmanship s h i f t e d
to  h is  fa th e r 's  e ld e r  b r o th e r 's  so n . T h en ceforth  the l i n e  o f
1
s u c c e s s io n  would n ot r e tu r n  to  the Somunaidu branch o f  th e  R a p eti.
B con tin u ed  to  em ulate h i s  fa th e r  in  a number o f  ways, a s id e  from 
s ta n d in g  fo r  the Panchayat e l e c t i o n .  He o f te n  a d v ised  v i l l a g e r s  
on m atters concern ing the a s t r o lo g ic a l  almanac reg a rd in g  a u sp ic io u s  
t im in g s  fo r  b eg in n in g  a g r ic u l t u r a l  o p e r a tio n s  or fo r  perform ing  
r e l ig io u s  cerem on ies. T h is was a s k i l l  he had le a r n t  from h i s  fa th e r  
B a ls o  m ainta ined  a r a th er  u n co n v en tio n a l fr ie n d s h ip  w ith  an i n ­
f l u e n t i a l  Raju in  A ripaka, a man whom most Gavaras f e l t  was opposed  
to  Gavara p o l i t i c a l  i n t e r e s t s .  B a l s o  had c o n n e c tio n s  w ith  th e  head 
o f  the c o u n c il  o f  panchayat p r e s id e n t s  o f  th e  v i l l a g e s  i n  Subba- 
varam b lo c k .
B 's  e ld e r  b r o th e r , A, has r e a cted  to  B 's  s u c c e s s  w ith  a mix­
tu re  o f  dismay and c o m p e titio n . He p r iv a te ly  bemoans h is  economic 
and p o l i t i c a l  i n f e r i o r i t y  to  h i s  younger b ro th er  who does n ot co ­
o p era te  w ith  him or share th e  f r u i t s  o f  h i s  s u c c e s s .  The c o n tr a s t  
between th e  two b r o th e r 's  h ou seh o ld s are no more apparent than in  
the ty p es  o f  h ou ses  they  l i v e  in .  While B l i v e s  in  a b ig  cement 
house w ith  a compound w a ll and e l e c t r i c i t y ,  A l i v e s  i n  a s in g le  
segment o f  a  th atch ed  mud lon gh ou se . A has made h i s  own b id . f o r  
advancement when he a ttem pted  to  s e t  tip a r i c e .m i l l  in  M a llo lla  
Pakalu to  r iv a l  one run by a  Komati in  A ripaka. U n fo r tu n a te ly , the
i
lo a n  he g o t  was n o t s u f f i c i e n t  to  launch  the p r o j e c t  and the m il l  
room now sta n d s empty. A then became a c t iv e  in  th e  governm ent-
sponsored  c o o p e r a tiv e  bank in  Subbavaram, becoming an im­
p o r ta n t member o f  i t s  board o f  d ir e c t o r s .  T h is earned him
'i
c o n ta c ts  w ith  l o c a l  p o l i t i c i a n s  in  Subbavaram but d id  n o t seem  
to  g iv e  him a c c e s s  to  fu r th e r  funds fo r  h is  own m i l l  p r o j e c t .
In th e  p o l i t i c a l  sphere o f  th e  v i l l a g e ,  he e n te r ta in e d  the id e a  
o f  com peting fo r  the va ca n t p o s t  o f  Headman. In the end, more 
r e a l i s t i c a l l y ,  he encouraged h is  son to  stu d y  fo r  th e  governm ent 
headmanship exam in ation .
The y o u n g est b r o th e r , C, i s  an example o f  th e  s p e c ia l  p o s i ­
t io n  o f  the younger b ro th er  in  many f a m il ie s  where th e r e  i s  a  
la r g e  age d if fe r e n c e  between e ld e r  and younger b r o th e r s . The p a r t i ­
c u la r ly  weak p o s i t io n  o f  th e  y ou n gest b ro th er  i s  r e co g n ise d  and 
s p e c ia l  p r o v is io n s  are o f te n  made fo r  him to  l i v e  w ith  h is  fa th e r  
and take over the fa m ily  house upon the f a t h e r ' s  d ea th . T his p ro­
t e c t io n  o f  the i n t e r e s t s  o f  the y ou n gest son i s  a r e c o g n it io n  o f
the tendency fo r  b r o th ers  to  compete ..with each  o th e r  once the
i
r e s tr a in in g  in f lu e n c e  o f  the f a th e r  i s  removed. Som etim es such  
s p e c ia l  trea tm en t o f  th e  you n gest son engenders j u s t  th a t  je a lo u sy  
which i t  i s  d esign ed  to  c o u n te r a c t .
During th e  cou rse o f  f ie ld w o r k  C became p o l i t i c a l l y  a c t iv e  
in  a youth  f a c t io n  which advocated  the perform ance o f  th e  Gairamma 
f e s t i v a l  a g a in s t  th e  o p p o s it io n  o f  the e ld e r s  who d id  not want to  
spend the money fo r  i t .  Thus, a f t e r  being  overshadowed by h i s  
e ld e r  b r o th e r s , C seemed to  be go in g  through a p e r io d  o f  p o l i t i c a l  
awakening and co m p etitio n  in  h i s  own r ig h t .
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The th ir d  fa m ily  to  he co n s id er e d , a man and h i s  grown 
so n s , shows how a f a t h e r ' s  a u th o r ity  r e s t r a in s  the d iv i s iv e  te n ­
d e n c ie s  betw een b r o th e r s . The fa m ily  i s ,  n e v e r th e le s s ,  rem arkable  
fo r  the degree to  which the b r o th e rs  have coop erated  w ith  each  
o th e r  e c o n o m ic a lly . S in ce  th e re  are  s ig n s  o f  c o n s id e r a b le  r e p ressed  
c o n f l i c t  betw een th e  b ro th e rs  t h is  coo p era tio n  seems to have been  
the r e s u l t  o f  th e  fa th e r 's  co n tin u in g  le a d e r s h ip .
In  c o n tr a s t  w ith  th e  o th e r  two f a m i l ie s  d is c u ss e d , members 
o f  t h i s  fa m ily  e x e r c is e  l e s s  a u th o r ity : in  g a th e r in g s  o f  e ld e r s  and 
i s  n o t a c t iv e  in  th e  form al p o l i t i c s  o f  th e  v i l l a g e .  T h is seems 
to  be c o r r e la te d , in  p a r t , w ith  i t s  weaker econom ic p o s i t io n ,  a s  
r e f l e c t e d  in  i t s  h o ld in g s  o f  wet la n d s .
The e ld e s t  b r o th e r , B, had been  m arried and had a son b e fo r e  
he f e l l  i l l  w ith  ch ron ic  b r o n c h it i s .  T h is d e b i l i t a t e d  him to the  
p o in t  th a t he cou ld  no lo n g e r  work. B efore he g o t  s ic k  he used  to  
g iv e  lo a n s  in  th e  v i l l a g e  w ith  some o f  the money which h i s  w i f e ' s  
fam ily  rem itted  from Burma w h ile  th ey  were m igrant la b o u r e rs  th e r e . 
E v en tu a lly  he d is s ip a t e d  a l l  o f  th a t money by l i v i n g  on h i s  c a p i t a l
once the r e m itta n c e s  sto p p ed . H is i l l n e s s  and weakened economic 
p o s i t io n  were the background to  the breakdown o f  h i s  m arriage which  
ended in  a h o t ly  c o n te s te d  d iv o r c e . H is w ife  took  him to  cou rt  
where she g o t a s e t t le m e n t  which p la c ed  t h e ir  son i n  h er  custod y  
a lon g  w ith  a s u b s t a n t ia l  -portion  o f  land  in  th e  s o n ’s  name.
The second  b r o th e r , C, i s  the o n ly  one o f  th e  b r o th e rs  le a d in g  
a normal home l i f e  in  th e  v i l l a g e  w ith  h i s  w ife  and c h i ld .  H is 
economic c o n d it io n  i s  n ot p a r t ic u la r ly  h e a lth y  s in c e ,  l i k e  h i s  
b r o th e r s , he i s  trapped in  a downward s p ir a l  o f  econom ic d e c l in e ,  
s e l l i n g  o f f  lan d  to  meet h i s  cu rren t e:xpenses. He i s  a lrea d y  d eep ly  
in  debt to  a town jaggery  merchant to  whom he owed s iz e a b le  r e ­
payments on an a g r ic u l t u r a l  lo a n .
The th ir d  b r o th e r , H, had been  s e n t  by th e  fa m ily  to  g e t  an 
e d u ca tio n  and v o c a t io n a l  t r a in in g . He m arried a g i r l  from V isakha- 
patnam and g o t  a job  in  th e  Naval S to r e s  through her r e l a t i v e s .
The you n gest b r o th e r , E, had been in  th e  m idst o f  an a f f a i r  w ith  a 
Gavara g i r l  in  Yatapalem whom h is  fa th e r  d id  n o t want him to  marry. 
I t  was arranged fo r  D to  take E to  Visakhapatnam to  remove him from 
h is  g ir l f r i e n d  and to  " teach  him th e  va lu e  o f  money". E 's  wedding 
was n e g o t ia te d  and su p e r v ise d  by D who i s  regarded a s  th e  fa m ily  
estpert on town custom s. The m arriage was arranged w ith  a  v iew  to  
secu re  a s te a d y  job  fo r  E through h is  new w i f e ' s  r e l a t i v e s .  E l iv e d  
w ith  h i s  new w ife  i n a  house to g e th e r  w ith  D and D 's w i f e ' s  r e la t iv e s  
A fter  E 's  m arriage, h i s  f a th e r ,  A, began spending in c r e a s in g ly  more 
tim e w ith .th em  in  town* The f a t h e r “began com p lain ing  about the way 
h is  sons were t r e a t in g  him in  town and e v e n tu a lly  convened a m eeting  
o f  c a s te  e ld e r s  in  the v i l l a g e  in  order to  a i r  h i s  g r ie v a n c e s .
Though, the d isp u te  s e t t l i n g  s e s s io n  ( ta g u ) was o s te n s ib ly  
about A 's  n o t b e in g  s u f f i c i e n t l y  m aintained  by h i s  so n s , numerous 
te n s io n s  betw een the b r o th e rs  came to  the su r fa c e  a t  the same tim e. 
E s s e n t ia l ly ,  th e  c o n f l i c t  was between th e  two m iddle b r o th e rs  C 
and D where the su p e r io r  s ta t u s  o f  C (by v ir tu e  o f  h i s  age) was 
c h a llen g ed  by th e  p r e s t ig e  o f  D 's town ed u ca tio n  and jo b . B was 
somewhat detached  from the c o m p etitio n  and t h i s  seem s l in k e d  to  
h is  d iv o rced  s t a t u s .  He d id  n o t d is p la y  the c o m p e t it iv e  r iv a lr y  
which attachm ent to  o n e 's  own w ife  and c h ild r e n  seem s to  engender  
in  b r o th e r s . The b ro th er  E was n ot p r e se n t  and was h a rd ly  taken  
in to  c o n s id e r a t io n , s t i l l  b e in g  thought o f  a s th e  'baby b r o th e r ' .
The f i r s t  i s s u e  d isc u sse d  a t  the g a th e r in g  was th e  s a le  o f  
the m oth er's  dowry g o ld . A q u arter  o f  the money was used  to  f in a n ce  
D 's ed u ca tio n  and h a l f  o f  i t  to  pay the co u rt exp en ses fo r  B 's  
d iv o r c e . The rem aining q u arter  o f  th e  money was unaccounted  fo r  
an d C  was accu sed  o f  em b ezzling  i t .  Then th ere  came th e  counter  
a c c u sa tio n  by C o f  D. D had m ortgaged fa m ily  la n d  to  a l o c a l  govern­
ment c o o p e r a tiv e  bank s o c ie t y  to  pay fo r  E 's  wedding ex p e n se s .
D was accused  o f  p o c k e tin g  the amount th a t  was l e f t  o v e r . Another 
sou rce o f  te n s io n  betw een C and D in v o lv e d  the m ortgaging o f  
a c i’e o f  j o i n t l y  owned wet lan d  ( to  a H arijan , a Mala o f  A rip ak a).
T h is was used to  pay o f f  an a l le g e d  f in e  o f  Ks. 1500 imposed o n  D 
fo r  r e p a ir  o f  a machine he damaged a t  work. T h is f in e  seemed to  be 
o f  dubious a u t h e n t ic i t y  though the fa m ily  d id  n o t  op en ly  q u e s t io n  
i t .
Other- a rea s  o f  te n s io n  betw een C and D in c lu d ed  a c la s h  over  
the r ig h t f u l  ow nership o f  th e  fam ily  house in  the v i l l a g e ,  where 
C was c u r r e n tly  r e s id in g .  Supposedly the house was .D's but C was
l i v i n g  i n  i t  i n  h i s  a b se n c e . D c la im ed  h is  f a t h e r ' s  m a rr ia g e  bed 
w hich he had  a t  one tim e  b een  p ro m ise d . C had ta k e n  i t  o u t  o f  
s to r a g e ,  r e p a i r e d  i t ,  and was c u r r e n t l y  u s in g  i t .  C c o u n te re d  
w ith  a c c u s a t io n s  t h a t  D had s o ld  c e r t a i n  b r a s s  v e s s e l s .  These were 
p a r t  o f  th e  common f a m ily  p r o p e r ty  w hich D had  ta k e n  to  town and 
s o ld  w ith o u t  p r i o r  c o n se n t from  th e  - o th e r s .
The m ee tin g  f i n a l l y  d e a l t  w ith  th e  o r i g i n a l  p u rp o se  f o r  
conven ing  th e  g a th e r in g ,  A 's  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  h i s  t r e a tm e n t  by 
D i n  tow n, and i n  p a r t i c u l a r ,  n o t  b e in g  g iv e n  enough p o c k e t  money.
A and h i s  w i f e 's  b r o th e r ,  among o th e r s  o f  th e  e l d e r s ,  q u e s tio n e d  
th e  so n s  B, C, and D on th e  u s e  and d isa p p e a ra n c e  o f  j o i n t  fa m ily  
fu n d s . They t r i e d  to  a p p ly  p r e s s u r e  on C and D by m aking a  p u b l ic  
i s s u e  o f  th e  d i s p u te .  The n e t  r e s u l t  o f  th e  m ee tin g  was an i n d i c t ­
ment o f  D f o r  h i s  shabby  t re a tm e n t  o f  h i s  f a t h e r  and  h i s  m ism anage-
\
m ent o f  j o i n t  fu n d s  and u n a u th o r iz e d  s a le  o f  communal p o s s e s s io n s .
We m ig h t w e l l  a sk  o u r s e lv e s  to  what e x te n t  th e  t e n s io n s  betw een  th e  
b r o th e r s  C and  D c o u ld  have gone w ere i t  n o t  f o r  th e  r e s t r a i n i n g  
in f lu e n c e  o f  o b l ig a t i o n s  to  t h e i r  f a t h e r .  Had he  n o t  been  a l i v e ,  
t h e i r  a n g e r  a t  each  o th e r  m igh t w e ll  have been  u n r e c o n c i l i a b l e .
C. To what e x te n t  i s  c la n  and  c a s te  u n i ty  m a in ta in e d ?
1 . Q u e s tio n s  o f  d e s c e n t
a * F i s s io n  o f  s u b -c la n s
W hile th e  i d e a l  i s  t h a t  f a m i l i e s  a re  u n i f i e d  g ro u p s , th e
\
dem ographic r e a l i t i e s  o f  expand ing  p o p u la t io n  e x e r t  p r e s s u r e s  f o r  
f a m i l i e s  to  d iv id e .  One way t h a t  th e s e  p r e s s u r e s  a r e  m in im ised  i s  
th ro u g h  th e  phenomenon o f  t e l e s c o p in g  th e  d e p th  o f  th e  g e n e a lo g y . 
T e le s c o p in g  i f  made p o s s ib l e  by th e  c l a s s i f i c a t o r y  k in s h ip  te rm in o lo g y
w hich e q u a te s  c h i ld r e n  o f  p a r a l l e l  r e l a t i v e s  w ith  b r o th e r s  and 
s i s t e r s .  B = FBS, MZS; Z = FBD, MZD ( j u s t  a s  w ith  own s i b l i n g s ,  
th e  a c tu a l  te rm s iised  a r e  d e te rm in e d  by th e  c r i t e r i o n  o f  age 
X 'e la tiv e  to  th e  s p e a k e r :  tammuglu = y ounger b r o t h e r ,  an n a  = 1
e ld e r  b r o t e r  e t c . ) .  I t  fo llo w s  t h a t  th e  c h i ld r e n  o f  o n e 's  c l a s s i -  
f i c a t o r y  b r o th e r  and s i s t e r  a re  c a l l e d  by th e  same te rm s a s  th e
c h i ld r e n  o f  o n e 's  own b r o th e r  and s i s t e r .  S in c e  o n ly  c l a s s i f i -  
c a to r y  te rm in o lo g y  i s  u s e d , i t  i s  e a sy  f o r  th e  d i s t i n c t i o n s  o f  own 
v s .  c l a s s i f i c a t o r y  s i b l i n g s  to  become o b sc u re d  when p r e v io u s  
g e n e r a t io n s  a r e  r e c a l l e d .  The r e l a t i o n s h i p  w hich i s  spoken  o f  i n  
c l a s s i f i c a t o r y  te rm s  a s  i n  F ig u re  I I I - 8  i s  s e e n  to  be g e n e a lo g ic a l ly  
a s  F ig u re  I I I - 9 -  F u r th e r  p ro b in g  r e v e a ls  t h a t  e l d e r  members o f  
th© fa m ily  rgmgmbgr t i e s  g o in g  back  f u r t h e r  (F ig u r e  1 1 1 -1 0 ). The 
l a t t e r  c o n n e c t io n s  a r e  n o t known by th e  y o u n g e r g e n e r a t io n s  so th e  
p r o c e s s  .of t e l e s c o p in g ,  o f  m in im is in g  th e  g e n e a lo g ic a l  d i s ta n c e  
to  a  common a n c e s to r ,  i s  a  c o n s ta n t  o n -g o in g  p r o c e s s .  I t  fo l lo w s  
t h a t  even th e  d e e p e s t  g e n e a lo g ie s  w hich th e  o ld e r  p e o p le  remember 
a r e  l i k e l y  to  be te le s c o p e d  v e r s i o n s .o f  th e  a c tu a l  k in sh ip -  t i e s .
F ig .  I I I - 8 F ig .  111-10
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In  th e  c a se  o f  th e  R a p e ti  c la n ,  i l l u s t r a t e d  i n  T ab le  I l l - j J
th e  S annayyagoru  b r o th e r s  and th e  Som unaidugoru b r o th e r s  sp eak
o f  t h e i r  f a t h e r s  a s  h a v in g  been  b r o th e r s  o f  Pedda Ja g a n n a y a k u lu ,
w hich i s  t r u e  i n  c l a s s i f i c a t o r y  te rm s . They a r e  w e l l  aw are t h a t
th e  a c tu a l  c o n n e c t io n  l i e s  f u r t h e r  b a c k . Most o f  them  th in k  t h e i r
g r a n d f a th e r s  had  b een  b r o th e r s .  W ith d i f f i c u l t y ,  th e  o l d e s t  p e o p le
can tr a c e  back a s  fa r  as t h e ir  FFF. N e v e r th e le s s , t h i s  "knowledge"
i s  c o n s id e re d  i r r e l e v a n t  and i s  n o t  p a s se d  on to  y o u n g e r p e o p le .
D e s p ite  t h i s  c o r r e c t iv e  te n d e n c y  to  d e -e m p h as ise  g e n e a lo g ic a l  
\
d i s t a n c e ,  th e r e  seem s to  be a  maximum s iz e  a t  w hich  a  su b ­
c la n  can  f u n c t io n  e f f i c i e n t l y  f o r  r i t u a l  p u rp o s e s . A f te r  t h i s ,  
f i s s i o n  o c c u r s .  The s h a r in g  o f  d e a th  p o l l u t i o n ,  m ad ia , upon th e  
d e a th  o f  a  member i s  th e  m ain d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  s h a re d  g e n e a lo ­
g i c a l  in te r c o n n e  te d n e s s .  When th e  d e s c e n t g roup  h a s  expanded  and
b ran c h e d  o u t  v e ry  w id e ly  i t  becom es u n w ie ld y  f o r  a l l  i t s  members to
\
o b se rv e  r e s t r i c t i o n s  on p e rfo rm in g  r i t u a l s .  The g roup  g e ts  so  l a r g e  
t h a t  th e y  a re  c o n s ta n t ly  p re v e n te d  from  p e rfo rm in g  r i t u a l s  and 
f e s t i v a l s .  T h is  c o in c id e s  .w ith  th e  f e e l in g  by many s u b - c la n  
members t h a t  th e  g e n e a lo g ic a l  c o n n e c tio n  to  th e  p e r s o n  who d ie d  
i s  rem ote  and no lo n g e r  t r a c e a b l e .  S in c e  d e a th  p o l l u t i o n  i s  t r a n s ­
m it te d  a lo n g  l i n e s  o f  a c t u a l  and t h e o r e t i c a l l y  t r a c e a b l e  d e s c e n t ,  
th e y  r e a s o n  t h a t  h a r d ly  any p o l l u t i o n  can be t r a n s m i t t e d .
Such a  s i t u a t i o n  o c c u rre d  some f i f t y  y e a r s  a g o . A man 
o f  th e  Saragadam  c la n  (G av ara ) d ie d  j u s t  b e fo r e  th e  
d ip a v a l i  f e s t i v a l .  T h is  re n d e re d  a lm o s t th e  e n t i r e  
Saragadam  c la n  u n a b le  to  p e rfo rm  th e  f e s t i v a l  ( e x c e p t  
f o r  a  s m a ll su b -g ro u p  w hich had o r ig i n a te d  e lse w h e re  
and d id  n o t  s h a re  p o l l u t i o n  w ith  th e  o t h e r s ) .  T h is  
became th e  p r e t e x t  f o r  s p l i t t i n g  up th e  Saragadam  
c la n  u n i t  i n to  th r e e  s e p a r a te  p o l lu t i o n - s h a r i n g 'g r o u p s  
E ld e r  men o f  th e  Saragadam  c la n  g a th e re d  and  a  new
s h o u ld e r  c lo t h  was t i e d  i n to  th r e e  k n o ts .  The 
c lo t h  was c u t  and a  k n o t s y m b o l ic a l ly  g iv e n  to  
each  o f  th e  th r e e  n e w ly -c re a te d  g ro u p s . Though th e y  
s h a re  c la n s h ip  th e y  no lo n g e r  acknow ledge a  d i r e c t  
g e n e a lo g ic a l  t i e .
b . V io la t io n s  o f  " b r o th e r  c la n 11 exogamy .
I t  was o b se rv e d  e a r l i e r  ( i n  C h a p te r  I I . A . 6 . a . )  t h a t ,  i d e a l l y ,
members o f  a  G avara  c la n  conform  to  a  u n i f i e d  p o l ic y  o f  m a rr ia g e
w ith  o th e r  c la n s  i n  th e  v i l l a g e ,  c a te g o r iz in g  them  a s  " m a rr ia g e a b le
( b a v a m a rid u lu  ' i n - l a w s ' ,  b a v a m a rid i = WB, FZS, MBS) o r  "u n -
m a r r ia g e a b le "  ( annaram m ulu 'b r o t h e r s ' ,  an n a  'e l d e r  b r o t h e r 1,
1 \
t ammuju, 'y o u n g e r  b r o t h e r s ' ) ,  T h is  was e x p la in e d  a s  a  means o f  
p r e v e n t in g  men o f  a  h y p o th e t i c a l  c la n  X from  m arry in g  women o f  
c la n  Z i f  b o th  o f  them have m a r i t a l  t i e s  w ith  a  c la n  Y.
F ig .  I 11 -11 .
The c a te g o r i e s  o f  t h i s  sy tem  were assum ed to  a p p ly  to  a l l  members 
o f  a ' c la n  and be d e s ig n e d  to  p r e v e n t  th e  p a ra d o x  o f  o th e rw is e  
m a r r ia g e a b le  c lansm en  ( th e  p r i n c i p l e  o f  exogamy from  o n e 's  own 
c la n )  tu r n in g  o u t  to  be p a r a l l e l  r e l a t i v e s  th ro u g h  c l a s s i f i c a t o r y  
l i n k s .
A c tu a l  p r a c t i c e s  do n o t  conform  v /ith  t h i s  id e o lo g y ,  how ever. 
D e ta i le d  e n q u i r i e s  o f  e a ch  G avara  c la n  r e v e a l  a  l a c k  o f  c l a r i t y  a s  
to  w h e th e r th e  an na tam m ulu -bavam aridu lu  p r i n c i p l e  a p p l i e s  a t  a l l  
tim e s  f o r  a l l  meirjbers o f  a  p a r t i c u l a r  c la n  o r  w h e th e r  i t  a p p l i e s
a  = annatam m ulu , 
u n m a rr ia g e a b le  
" b r o th e r "  c la n s
a
b = b a v a m a r id u lu , 
m a r r ia g e a b le  
" In - la w "  c la n s
on ly  when t i e s  are c lo s e  and tr a c e a b le . Inform ants are  
a p o lo g e t ic  about th e  apparent paradox th a t  two se p a r a te  su b -c la n s  
in  the K a lla  c la n  g iv e  c o n s is t e n t ly  o p p o s ite  c h a r a c te r iz a t io n s  o f  
the c la n s  th ey  c o n s id er  to  be ’’b r o th e r s ’1 or ’’in - la w s 1’. There i s  
the n o tio n  th a t  th e  c a te g o r ie s  sh ou ld  apply  to  c la n s  a s  w h oles.
T h is can be understood  when i t  i s  r e a l i s e d  th a t  su b -c la n  d iv is io n s  
are a m atter o n ly  concern ing members o f  a p a r t ic u la r  c la n . (Death  
p o l lu t io n  i s  on ly  tr a n sm itte d  w ith in  the s u b - c la n .) In the case  
o f  th e  K a lla  c la n , th e  co n fu sio n  a r is e s  because one K a lla  su b -c la n  
en tered  the v i l l a g e  on an illa ra k a m  m a tr i lo e a l  m arriage. S in ce  
the c a te g o r is a t io n  in to  " b rother11 and " in-law " c la n s  i s  a  pragm atic  
one in v o lv in g  the c lo s e ly  in term a rr ied  c la n s  o f  th e  v i l l a g e ,  a 
member o f  a d i f f e r e n t  v i l l a g e  i s  n ot bound by th e se  c a te g o r ie s ';
In the K a lla  c a s e , such  a fa m ily  m arried in t o  the v i l l a g e  and 
found i t s e l f  in  th e  o p p o s ite  ca teg o ry  o f  i t s  f e l lo w  clansm en who 
had lon g  been r e s id e n t s  o f  the v i l l a g e .
F ig . 111-12 '
How i t  i s  th a t  Ki and Kp , two su b -c la n s  o f  the K a lla  c la n  can be 
in  o p p o s ite  s id e s  o f  the exogamous m o ie t ie s  o f  the v i l l a g e :
Ki
X (n a t iv e  to  th e  v i l l a g e )
l b marry X, who in  turn  have
members who marry w ith  Y. 
Y . Hence K^  cannot marry Y.
a
Kp ( o r ig in a te  o u ts id e  the  
v i l l a g e ,  hence are n ot  
in  th e  ’a ’/ ’b 1 system  
o f^ th e  v i l l a g e )
Kp come to  the v i l l a g e  on 
illa ra k a m  m a tr i lo e a l  mar­
r ia g e  , to the members o f  
c la n  Y. S in ce  Y marry X, 
Kp cannot marry X.
Thus, wo g e t  a s i t u a t io n  where IC can marry X and Kp can n ot. How­
e v e r , members o f  K1 and Kp are nut d is t in g u is h e d  in*"their names.
Both bear the claivnajne K a lla ,
T here i s  a n o th e r  s o r t  o f  v i o l a t i o n  o f  th e  p r i n c i p l e  w hich 
i s  more d i f f i c u l t  to  e x p la in  away. These a r e  c a s e s  where i n ­
d iv id u a ls  v i o l a t e  th e  a c c e p te d  c la n  r e l a t i o n s h i p  i n  o r d e r  to  form 
ad v a n ta g e o u s  t i e s  w ith  e c o n o m ic a lly  o r  p o l i t i c a l l y  p ro m in e n t 
f a m i l i e s .  The m ost s i g n i f i c a n t  among th e  num erous i n c o n s i s t e n c i e s  
i s  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  th r e e  m ost num erous and w e a lth y  G avara  
c la n s  i n  th e  v i l l a g e ,  Saragadam , R a p e t i ,  and M a lla .
T ab le
C lan Number o f  
h o u se h o ld s
P e rc e n ta g e  o f  
a l l  G avara  
h o u se h o ld s
Saragadam 56 32
R a p e ti 28 l 6
M alla 19 1 0
103 58
T r a d i t i o n a l l y ,  Saragadam  f a m i l i e s  have m a rr ie d  b o th  R a p e ti  and M alla  
f a m i l i e s ,  c a te g o r i s in g  them a s  " in - la w "  c la n s ,  b av am ari d u lu . A ccord 
in g  to  th e  sy s te m , R a p e ti  and M alla  m ust th u s  c o n s id e r  each  o th e r  
to  be  ' 'b r o th e r "  c la n s ,  annatam m ulu , and sh o u ld  no t  in te rm a rry .
F ig .  111-13
S = Saragadam  
R -  R a p e ti  
M = M a lla
However, i n  f a i r l y  r e c e n t  tim e s  a  R a p e ti  man m a rr ie d  a  M a lla  woman. 
They j u s t i f i e d  th e m se lv e s  s a y in g  t h a t  th e  sy stem  o f  exogamy i s  a  
means o f  p r e v e n t in g  p r o h ib i t e d  t i e s  by t h e i r  l i n k  w ith  t h i r d  p a r t i e s
a
S in ce  t h e ir  two fa m il ie s  were n ot l in k e d  by th ir d  p a r t ie s ,  they  
j u s t i f i e d  the break ing  o f  the co n v en tio n . But t h i s  was i n  d i s ­
regard o f  c la n  u n ity  and threw o f f  the c a lc u la t io n s  fo r  o th er  mem­
b ers  o f  t h e ir  r e s p e c t iv e  c la n s  who d id  have t i e s  w ith  th ir d p a r t ie s .
I t  i s  t h i s  type o f  v io la t io n  which the v i l l a g e r s  f e e l  p a r t ic u la r ly
1
lo a th  to  adm it and em barrassed to  t a lk  about.
Such sp o ra d ic  v io la t io n s  o f  th e  " in  law "/"brother"  system  
seem to  be ev id en ce  o f  s h i f t in g  p a t te r n s  o f  a l l ia n c e  and power be­
tween c la n s . P r e v io u s ly  the Saragadam c la n , t r a d i t io n a l ly  the  
f i r s t  founders o f  the v i l l a g e ,  had m aintained  m arriage t i e s  (a s i
' in - la w s ’ ) w ith  12 o f  th e  o th er  13 c la n s  i n  the v i l l a g e  w h ile  
the members o f  th o se  12 c la n s  were p r o h ib ite d  from in term arry in g  
among th em selves (b e in g  'b r o th e r ' c la n s ) .  T his seem s to  have had 
the e f f e c t  o f  c o n s o lid a t in g  the c e n tr a l  p o s i t io n  o f  the Saragadam  
c la n , p r e v e n tin g  the form ation  o f  a cou n ter a l l i a n c e  o f  th e  o th er  
c la n s . But now the M alla c la n  which r e la t iv e l y  r e c e n t ly  i s  r a p id ly  
r i s in g  to  econom ic and p o l i t i c a l  prom inence, and th e  R ap eti c la n  
which has t r a d i t io n a l ly  h e ld  p o l i t i c a l  o f f i c e  in  the v i l l a g e  (a s  
headmen) are making new a l l i a n c e s  among th em se lves  i n  a way, 
c h a lle n g in g  th e  p re-em in en ce o f  the Saragadam c la n . In  t h i s  regard , 
i t  i s  s ig n i f i c a n t  th a t  the f i r s t  ca se  o f  R a p eti-M a lla  m arriage took  
p la c e  betw een im portant f a m il ie s  in  the v i l l a g e .  The R ap eti man 
was the v i l l a g e  Headman and the M alla woman was th e  s i s t e r  o f  one 
o f  the w e a lth ie s t  M a lla s , the founder o f  the M a llo lla  Pakalu  s e t t l e ­
ment and the fa th e r  o f  the cu rren t v i l l a g e  panchayat P r e s id e n t .
S in ce  we d is c u ss  the d i f f e r in g  r e la t io n s h ip s  o f  wealth, and power o f  
Gavara c la n s  fu r th e r  on, what i s  im portant to  n o te  h ere i s  the a sp e c t
103
o f  c la n  u n i ty  u n d e r  c h a l le n g e .  C lan -w id e  a d h e re n c e  to  cxogamous 
c a te g o r i e s  i s  v i o l a t e d  and c h a lle n g e d  by c o m p e t i t iv e ,  s e l f -  
i n t e r e s t e d  aim s o f  i n d iv i d u a l  f a m i l i e s .
F ig .  I I I - 1 4
G avara C lan  Exogamy ( c a t e g o r i e s  a p p ly  o n ly  w i th in  th e  v i l l a g e )
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c . M a tr i lo e a l  m a rr ia g e  s t r a t e g i e s
A n o th er a r e a  i n  w hich th e  c o m p e ti t iv e  s t r a t e g i e s  o f  i n ­
d iv id u a l  f a m i l i e s  c o n f l i c t  w ith  w id e r p r i n c i p l e s  o f  c la n  u n i ty  
i s  th e  p r a c t i c e  o f  m a t r i l o e a l  m a r r ia g e ,  i l l a r a k a m . I l la ra k a m  
m a rr ia g e s  a r e  a rra n g e m e n ts  r e s o r t e d  to  by men w ith o u t  m ale i s s u e .
A man i s  Mb ro u g h tM i n t o  t h e i r  house to  m arry  t h e i r  d a u g h te r .  The
d a u g h te r ’ s  husband  ta k e s  o v e r  th e  management o f  h i s  w i f e 's  f a t h e r ' s
la n d .  Though he h a s  no r i g h t s  to  i t  h im s e lf ,  i . e .  i f  he d ie s  i t  
does n o t  r e v e r t  to  h i s  a g n a t ic  k insm en , h i s  son  i n h e r i t s  r i g h t s  
to  i t .  In  e f f e c t ,  th e  p r o p e r ty  i s  a llo w e d  to  p a s s  th ro u g h  th e  
fem ale  l i n e .  The m o tiv a t io n s  f o r  p e rfo rm in g  su ch  a  m a rr ia g e  a r e  
th e  d e s i r e  to  keep  o n e 's  la n d  from  r e v e r t i n g  to  o n e 's  b r o th e r s  and 
a  c o g n a tic  a tta c h m e n t  to  o n e 's  d a u g h te r .  S im i la r  c o g n a tic  t i e s  
have been  o b se rv e d  i n  th e  c a se  o f  th e  man who m a r r ie d  h i s  d a u g h te r  
to  h i s  w i f e 's  w e a lth y  b r o th e r  " in  o r d e r  to  keep  th e  money i n  th e  
f a m ily "  ( s e e  c a se  o f  th e  man d e s ig n a te d  a s  1B 1 i n  C h a p te r  I I I . B . B . b . ) .
A woman m a rr ie d  to  a  man u n d e r an i l l a r a k a m  a rra n g e m e n t be­
comes h i s  w ife  i n  th e  c o n v e n tio n a l  way. She becomes a  member o f  h i s  
c la n  and  ta k e s  h i s  c la n  name. T h is  means she m igh t o b se rv e  d i f f e r ­
e n t  fu n e r a ry  r i t e s  from  th o s e  o f  h e r  n a t a l  fa m ily  and  a l s o  t h a t  she
does n o t  become r i t u a l l y  p o l lu t e d  by th e  d e a th  o f  h e r  f a t h e r  o r  
a g n a te s .  H er c h i ld r e n  ar.e a l s o  c o n s id e re d  to  be m em bers, i n  f u l l  
s ta n d in g ,  o f  t h e i r  f a t h e r ' s  clan.^. T here  a r e  th u s  two lo n g - te rm  
e f f e c t s  o f  i l l a r a k a m  m a rr ia g e . The f i r s t  i s  th e  u n d e rm in in g  o f  a  
c l a n 's  e x is t e n c e  th ro u g h  tim e i f  i t s  members a r e  f o rc e d  to o  f r e ­
q u e n tly  to  r e s o r t  to  i l l a r a k a m  due to  la c k  o f  m ale h e i r s  and l a c k  
o f  m ales f o r  a d o p tio n . The second i s  th e  i n t r o d u c t io n  o f  new c la n s
i n t o  th e  v i l l a g e .  In  f a c t ,  i l la ra k a m  h a s  been  th e  p r i n c i p a l
t
p ro c e s s  i n  th e  h i s t o r i c a l  m ig ra t io n  o f  new G avara  c la n s  i n t o  
Y atapalem .
The S u r i s e t t i  c la n  i n  Y atapalem  i s  a  good exam ple o f  th e  
" t r o j a n  h o rs e  e f f e c t "  o f  m u l t ip le  i l l a r a k a m  on th e  s t r e n g th  o f  
a  c la n .  The fo llo w in g  d iag ram  i l l u s t r a t e s  how a  w e a lth y  S u r i s e t t i  
fa m ily  w ith  f iv e  so n s  and  one d a u g h te r  was su c ce e d e d  i n  th e  n e x t 
g e n e r a t io n  by o n ly  one m ale d e sc e n d e n t b e a r in g  th e  c la n  name. The 
m a jo r i ty  o f  th e  fa m ily  p r o p e r ty  had p a s s e d  o u t  i n to  f o u r  f a m i l i e s  
o f  th r e e  o t h e r  c la n s .  A t th e  moment th e s e  f a m i l i e s  l i v e  i n  th e  
cem ent ho u se  o f  t h e i r  S u r i s e t t i  a n c e s to r s ,  c u l t i v a t e  a d ja c e n t  
l a n d s ,  and in f o r m a l ly  a s s o c i a t e  to g e th e r  i n  th e  p e rfo rm a n c e  o f  
c e r t a i n  f e s t i v a l s .  However, t h e i r  l i n k s  m ust i n e v i t a b l y  weaken 
th ro u g h  tim e  and d iv e rg e  f a r  more r a p id ly  th a n  th o s e  o f  c lo s e ly  
r e l a t e d  members o f  th e  same c la n  whose k in  t i e s  u n d e rg o  th e  con­
s t a n t  p r o c e s s  o f  t e l e s c o p in g .  I l la ra k a m  t r a n s m i t s  w e a l th  c o g n a t i -  
c a l l y  and i n  do ing  so  d i s s o lv e s  th e  c la n  i t s e l f  o v e r  t im e . W hile 
s h o r t  te rm  i n t e r e s t s  o f  i n d iv i d u a l  f a m i l i e s  a r e  s e rv e d  i n  t h i s  
way, th e  p o l i t i c a l  p o t e n t i a l s  o f  a  u n i f i e d  l a r g e  c la n  a r e  s a c r i f i c e d .
Diagram  o f  th e  lo n g - te rm  e f f e c t s  o f  i l l a r a k a m  m a rr ia g e  
on c la n  m em bersh ip :
O RlGrlM AL Cl-AM C‘2.-'3  A ^PE s  WET
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tX lS U N G  H o U S e H O L p S  C |R C I.^P
(’tfUMR'ERS (K D l^T g  iMtT UA^P owvSe-R-sm? Ac r e s '^ )
2 . Q u e s tio n s  o f  a l l i a n c e
a . . M a rria g e  a l l i a n c e s :  a s p e c ts  o f  m a n ip u la tio n  and  c o m p e ti t io n
W hile th e  f i e l d  o f  p o s s ib l e  m a rr ia g e  c h o ic e s  i s  r e g u la te d  by 
c la n  g roup  m em bership , s p e c i f i c  m a rr ia g e s  a r e  th e  r e s u l t  o f  i n d iv i d u a l  
d e c i s io n s .  The ran g e  o f  c h o ic e s  a v a i l a b l e  p e rm i ts  a  v a r i e t y  o f  
s t r a t e g i e s  by w hich econom ic a d v a n ta g e s  can be p ro c u re d  o r  s tr e n g th e n e d .
U sing th e  id e o lo g y  o f  i n n a t e  l o y a l t y  and c o o p e ra t io n  o f  k in sm en ,
some p e o p le  t r y  to  a r r a n g e  m a rr ia g e s  w ith  a  view  to  e s t a b l i s h in g
th e m se lv e s  a s  k insm en o f  th o se  who m igh t in f lu e n c e  t h e i r  g e t t i n g
/
employm ent o r  o th e r  f i n a n c i a l  s u p p o r t  ( s e e  c a se  o f  nEM i n  C h a p te r  
I I I . B . 2 . C . ) .  O th e rs  cem ent an  a l r e a d y  e x i s t i n g  econom ic p a r t n e r ­
s h ip  by a r r a n g in g  th e  m a rr ia g e  o f  t h e i r  c h i ld r e n .  C o n f l i c t s  
and t e n s io n s  a r i s e  when su ch  econom ic t i e s  change o r  b re a k  down 
and p e o p le  go back  on t h e i r  p r e v io u s  com m itm ents.
The p rom inence  o f  econom ic f a c t o r s  i n  m a rr ia g e  t i e s  i s  
p a r t i c u l a r l y  c l e a r  i n  th e  wedding cerem ony i t s e l f .  Im m ed ia te ly  
a f t e r  th e  B rahm anic r i t u a l  which l a s t s  s e v e r a l  h o u r s ,  th e r e  i s  an  
e q u a l ly  le n g th y  exchange o f  money and g i f t s ,  k a tn a m , from  th e  r e ­
l a t i v e s  and f r i e n d s  o f  th e  groom ’s p a r e n t s  to  th e  b r id e  and  v ic e  
v e r s a .  R e la t iv e s  from  b o th  f a m i l i e s  c a r e f u l l y  r e c o r d  th e  name o f  
each  donor and th e  am ount he g iv e s .  When th e y  have a  w edding i n  
t h e i r  fa m ily  i t  i s  custom ary  to  r e t u r n  th e  g i f t  w ith  a  s m a ll  a d d i ­
t i o n a l  am ount.
3 . Q u e s tio n s  o f  c la n  r i v a l r y :  an  a s se s sm e n t o f  th e  d i f f e r e n c e s
i n  w e a lth  o f  G avara  c la n s  and s u b -c la n s
The p u rp o se  o f t h i s  s e c t io n  i s  to  exam ine th e  r e a l i t i e s  o f  
d i f f e r e n c e s  i n  w e a lth  and  pow er w ith in  th e  G avara  c a s t e .  The d a ta  
on w hich th e  fo llo w in g  a n a ly s i s  i s  b a sed  were c o l l e c t e d  from  e 4 e ry  
G avara  h o u se h o ld  ( 173) • They throw  c o n s id e r a b le  l i g h t  on th e  b a c k ­
ground  to  th e  p rom inence  o f  c e r t a i n  i n d iv i d u a l s  and f a m i l i e s  in  
l e a d e r s h ip  and d e c is io n -m a k in g . They have th e  a d d i t i o n a l  v a lu e  
o f  p ro v id in g  an  e x p la n a t io n  f o r  th e  r i v a l r i e s  b e tw een  c e r t a i n  c la n s  
which, became a p p a re n t  when c o n t r o v e r s i e s  a ro s e  o v e r  th e  t im in g  and
conduct o f  v i l l a g e  f e s t i v a l s .
The r e l a t i v e  w e a lth  and pow er o f  G avara  c la n s  w i l l  he 
exam ined below  i n  f iv e  t o p i c s :  a . p o p u la t io n  s i z e ,  b . la n d h o ld in g ,
c . q u a l i t y  o f  d w e ll in g , d . employment o f  a n n u a l - b a s i s  f i e l d  
l a b o u r e r s ,  and  e . in v o lv e m e n t i n  th e  su g a r  cane c a sh  c ro p  economy. 
As th e  d a ta  a re  p r e s e n te d ,  we n o te  t h a t  none o f  th e  t h r e e  p r i n ­
c ip l e  c la n s ,  Saragadam , R a p e t i ,  and M alla , h a s  a  c o n s i s t e n t  a d ­
v a n ta g e  o v e r  th e  o th e r s  i n  a l l  f i v e  c r i t e r i a .  Saragadam  i s  by 
f a r  th e  l a r g e s t  c la n  b u t  i s  th e  m ost i n t e r n a l l y  segm en ted  and h as  
th e  lo w e s t  a v e ra g e  h o ld in g s  i n  wet la n d s  p e r  h o u s e h o ld . R a p e ti  
i s  th e  b ig g e s t  k in  u n i t  i f  o n ly  s u b -c la n s  a r e  c o n s id e r e d .  R a p e ti  
a l s o  have th e  l a r g e s t  n e t  h o ld in g s  o f w et la n d  f o r  any c la n .
W hile ra n k in g  t h i r d  i n  te rm s o f  num bers o f  h o u s e h o ld s , M a lla  ra n k  
c o n s i s t e n t l y  h ig h e s t  in  te rm s  o f  w e a lth : p r o p o r t io n  l i v i n g  i n
cem ent h o u s e s , em ploying  a n n u a l f i e l d  h a n d s , and h a v in g  a  h ig h  
c a sh  incom e. The way i n  w hich th e s e  d i f f e r i n g  c o m p e t i t iv e  a d ­
v a n ta g e s  a r e  m a n ife s te d  i n  th e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  th e  v i l l a g e  w i l l
j
be exam ined i n  th e  n e x t  s e c t i o n .  To a n t i c i p a t e  t h a t  d i s c u s s io n  
we m ig h t m en tio n  t h a t  th e  R a p e tis  h o ld  th e  t r a d i t i o n a l  headm ansh ip  
w h ile  M a lla s  h o ld  th e  P an c h a y a t P re s id e n c y  tho u g h  th e y  com pete
f o r  t h i s  w ith  th e  R a p e t is .  Saragadam  h o ld  c e r t a i n  r i t u a l  p r e -
i
r o g a t iv e s  b u t  a r e  r a t h e r  i n a c t iv e  p o l i t i c a l l y .
a .  P o p u la t io n
The fo llo w in g  i s  a  c h a r t  show ing th e  s t r e n g t h  o f  G avara  
c la n s  ran k ed  i n  term s o f  num bers o f  h o u se h o ld s . From th e  c h a r t  
i t  can  be  s e e n  t h a t  th e  th r e e  l a r g e s t  c la n s ,  S aragadam , R a p e t i ,  
and M a lla , co m p rise  5 8 ° /o  o f  th e  t o t a l  num ber o f  h o u s e h o ld s  o f  th e
c a s te  (w ith  Saragadam  a c c o u n tin g  f o r  3 2 ° /o  o f  a l l  G avara  h o u se ­
h o ld s ) .  The s i z e  o f  th e s e  r e l a t i v e l y  l a r g e  c la n s  s t r o n g l y
J
c o n t r a s t s  w ith  th e  l a r g e  num ber o f  c la n s  w ith  f iv e  h o u se h o ld s  and 
l e s s .  Many o f  th e  l a t t e r  a r e  p r e s e n t  i n  th e  v i l l a g e  a s  a  r e s u l t  
o f  i l l a r a k a m , m a t r i l o e a l  m a r r ia g e s .  The s i x  c la n s  w ith  te n  o r  
more h o u se h o ld s  e a ch  a c c o u n t f o r  7^ ° /o  o f  th e  t o t a l  num ber o f  
G avara  h o u se h o ld s  w h ile  th e  re m a in in g  t h i r t e e n  c la n s  a c c o u n t  f o r  
o n ly  26 ° / o .
Tabl e  1 1 1 -1 5 .
T ab le  o f  G avara  C lans Ranked by Numbers o f  H o u se h o ld s :
C lan  Name Number o f 
H ouseho lds
Saragadam 56
R a p e ti 28
M a lla 19
K a l la 13
A d ari 10
K o n a ta la 10
S u r i s e t t i 5
Doddi 3
A l la 3
B o d d e ti k
B h im a r a s e t t i 3
P o l im a r a s e t t i 3
D adi 3 ■
Boddeda 2
P o lim e ra 1 '
Sadaram 1
M a r i s e t t i 1
P e n ta k o ta 1
Y e lla p u 1
(19 C la n s ) 173
T ab le  I I I  1 6 .
T ab le  o f  G avara  S ub -C lans ( P o l lu t io n - S h a r in g -G r o u p s ) by
Numbers o f  H o u seh o ld s:
C lan  Name and
S ub-C lan
D e s ig n a t io n
Number o f  
H ouseho lds
Saragadam  1 26
R a p e ti  1 23
M alla 19
Saragadam  2 16
A dari 10
K a l la  2 8
K a lla  1 7
K o n a ta la  1 7
Saragadam  3 7
Saragadam  b 7
S u r i s e t t i 3
(Saragadam  5 1 )
The above c h a r t  shows o n ly  th e  to p  11 s u b -c la n s  (w ith  th e  e x c e p t io n  
o f  Saragadam  3 f o r  c o m p a riso n ) . T here  a re  a  t o t a l  o f  33 m u tu a lly  
e x c lu s iv e  p o l lu t i o n - s h a r i n g  g ro u p s  in  th e  19 G avara  C lan s  o f  
A rip ak a  Revenue V i l la g e .
However, i n  th e  a v e ra g e  c o u rse  o f  d a i l y  a f f a i r s ,  Saragadam  do n o t
e x h ib i t  any a d v a n ta g e  o f  pow er o v e r  th e  o t h e r  c l a n s .  We m ust th u s  
\ ’ \ 
c o n c lu d e  t h a t  p o l i t i c a l  p rom inence  o f  c e r t a i n  c l a n s ’ members i s
n o t  a  f u n c t io n  o f  o v e r a l l  c la n  s i z e .  When h o u se h o ld  p o p u la t io n
f ig u r e s  a r e  b ro k en  down i n t o  u n i t s  o f  s u b - c la n s ,  i . e .  g ro u p s  w hich
s h a re  d e a th  p o l l u t i o n  (T ab le  I I I - 1 6 ) ,  and l in e a g e  segm en ts  w i th in
th e s e  (T a b le  111-17 )a  v e ry  d i f f e r e n t  p i c t u r e  em erg es . S a rag ad am 's
i n t e r n a l  s e g m e n ta tio n  p la c e s  i t  a t  a  d isa d v a n ta g e  when com pared v /ith
s i m i l a r  su b -g ro u p s  w i th in  th e  R a p e ti  and M a lla  c la n s .  These l in e a g e
segm en ts m a in ta in  c l o s e r ,  more im m ed ia te  t i e s  and hence  a r e  a  
more e f f e c t i v e  b a se  f o r  p o l i t i c a l  i n f lu e n c e .
T ab le  111-17
H ousehold  s i z e  o f  named l in e a g e  segm ents w i th in  G avara  s u b - c l a n s :
Name o f  th e  d i v i s io n  
o f  th e  s u b -c la n
Number o f  
H ouseho lds
R a p e ti  l .C  
(C in n a  
R a p e to l lu
19
M alla  P
(P edda
M a llo l lu )
13
Saragadam  2 .N 
(N a id o ru  
u n d i )
l*f
' Saragadam  1 . 1
( A yyappagari 
te g a )
1 0
M alla  C
(C in n a
M a llo l lu )
6
R a p e ti  P 
(P edda 
R a p e to l lu )
6
b . L a n d h o ld in g
To e x p lo re  why num bers a lo n e  do n o t a c c o u n t f o r  th e  p o l i t i c a l  
p rom inence  o f  R a p e ti  and M alla  c la n  members we now exam ine th e  
f a c t o r  o f  la n d h o ld in g .
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Table III .-1 8
N et H o ld in g s  o f  Wet ( i r r i g a t e d )  Land by G avara  C lan s  ( i n  a c r e s ) :
C lan  Name No. o f  HH A cres Wet Land
Saragadam 57 6 9 .9
R a p e ti 28 5 5 .8
M alla 19 *fl.9
K a l la 15 9 .6
A dari 10 • 8 . 6
K o n a ta la 10 8 .5
S u r i s e t t i 5 7 .0
T ab le  1 1 1 -1 9 .
N et H o ld in g s  o f  Wet Land by G avara  C ub-C lans ( P o l l u t i o n -  
S b a r in g -  Gr oires) ( i n  a c r e s ) :
C lan  Name No. o f HH A cres Wet Land
R a p e ti  1 25 5 ^ .8  1
M alla 19 *1-1.9 ‘
Saragadam  1 26 5 1 . 8
Saragadam  2 16 2 1 . 1i
Saragadam  5 7 1 1 .7
A d ari 10
oo
j
K o n a ta la  1 7 8 . 2
(O nly th e  c la n s  w ith  th e  sev en  l a r g e s t  la n d h o ld in g s  have been  
l i s t e d  a b o v e .)
The seco n d  c h a r t  p o i n t s  up Saragadam  f 3?ag m en ta tio n  and R a p e ti  
s t r e n g th  a t  th e  s u b -c la n  l e v e l .
F u r th e r  c a l c u l a t i o n s  o f  a v e ra g e  wet la n d h o ld in g s  p e r  h o u se ­
h o ld  show th a t  M a lla s  s l i g h t l y  s u rp a s s  R a p e tis  and  t h a t  b o th  o f  
them have f a r  g r e a t e r  a v e ra g e  la n d h o ld in g s  (a n d , i t  i s  assum ed, 
w e a lth )  th a n  Saragadam s.
T ab le  111-20 .
,J"iT ' i " '    
A verage we t  la n d h o ld in g s  by h o u se h o ld  
G avara  C la n s ;
C lan  Name A verage Wet Land 
p e r  h o u se h o ld  ( a c r e s )
No. o f  
HH
M alla 2.-2 19
R a p e ti 1 .9 28
Saragadam 1 . 2 56
T ab le  1 1 1 -2 1 .
A verage w et la n d h o ld in g s  by h o u se h o ld
S ub-C lan A verage Wet Land 
p e r  h o u se h o ld  ( a c r e s )
No. o f  
HH
M alla 2 . 2 19
R a p e ti  1 2 . 1 25
Saragadam  5 2 .5 1
Saragadam  3 1 . 6 7
S u r i s e t t i l .* t ' 5
Saragadam  2 . 1 .3 ■ 1 6
Saragadam  1 1 . 2 26
Saragadam  ^ .7 7
In  e s t im a t in g  th e  im p o rta n c e  o f  c la n s  and s u b -c la n s  th e  two 
f a c t o r s  l a r g e  num bers o f  h o u se h o ld s  and h ig h  a v e ra g e  la n d h o ld in g s  
sh o u ld  be c o n s id e re d  to g e th e r .  A s in g l e  fa m ily  h a v in g  a  l a r g e  
la n d h o ld in g  i s  n o t  l i k e l y  to  be a s  i n f l u e n t i a l  a s  a  l a r g e  number 
o f  c lo s e ly  r e l a t e d  f a m i l i e s  v /ith  l a r g e  la n d h o ld in g s .  S i m i l a r ly ,  
a  l a r g e  g roup  o f  h o u se h o ld s  i n  a  c la n  w hich h a s  l e s s  th a n  a v e ra g e  
la n d h o ld in g s  ( e . g .  Saragadam ) i s  l e s s  l i k e l y  to  be a s  p o w e rfu l 
a s  a  somewhat s m a l le r  g ro u p  w ith  g r e a t e r  h o ld in g s .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  two l in e a g e  segm en ts w ith  th e  
h ig h e s t  a v e ra g e  la n d h o ld in g s  i n  th e  v i l l a g e  ( i . e .  Pedda R a p e to llu  
and C inna M a llo l lu )  a r e  th e  v e ry  f a m i l i e s  w hich v i o l a t e d  th e  co n -I
v e n t io n s  o f  " b r o t h e r 11 c la n  exogamy (C h a p te r  I l l . C . l . b . ) :
T ab le  I I I - 22.
D e ta i l s  o f  L an d h o ld in g s  o f  L ineage  Segm ents -  R a p e ti  and M a lla  C la n s ;
l in e a g e  segm ent ( s e p a r a t e  
named d e s c e n t  l i n e s  w i th in  
a  s in g l e  p o l l u t i o n - s h a r i n g -  
g ro u p ) :  1
Number o f  
H o u se h o ld s :
A verage 
h o ld in g  o f  
wet la n d  p e r  
h o u s e h o ld :
T o ta l  o f  
g r o u p ' s 
wet la n d  
h o ld in g s :
RAPETI
Pedda R a p e to llu 6 2 .5 5 1 5 .3 5
C inna R a p e to l lu 19 2 .0 7 3 6 .5 0
R a p e ti  1 s u b -c la n  a s  a  whole 25 2 .1 9 5 1 . 8 5
MALLA
Pedda M a llo l lu 13 1 .9 6 2 5 .5 5
C inna M a lo llu 6 2 .7 3 1 6 .^ 2
M alla  s u b -c la n  a s  a  whole 19 2 . 2.0 !H .9 7
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c . Q u a l i ty  o f  d w e ll in g s
We now tu r n  to  a n o th e r  in d e x  o f  w e a l th , th e  o w n ersh ip  o f  
cem ent h o u s e s . T here  a r e  th r e e  b a s ic  house  ty p e s  to  be found i n  
A rip ak a  Revenue V i l la g e ,  1 . c o n ic a l  mud h u t  w ith  l e a f  ro o f  
(g u d i s i l l u ) , 2 . lo n g -h o u s e  o f  mud v /ith  l e a f  r o o f  ( v a s i l j u ) 
and 3 . cem ent house  w ith  t i l e . r o o f  (p e n k u t i j l u ) . (T h e re  a re  
two v e r s io n s  o f  th e  mud h u ts  1 and 2 , th e  f i r s t  v e r s io n  o n ly  
h a s  th e  l e a f  r o o f  w h ile  th e  second  h a s  a  mud r o o f  u n d e rn e a th  th e  
l e a f  r o o f .  The l a t t e r  v e r s io n  i s  a  p r o t e c t i o n  a g a in s t  f i r e  and 
c o s ts  more to  c o n s t r u c t ) .  These th r e e  house  ty p e s  a r e  l i s t e d  i n  
a sc e n d in g  o r d e r  o f th e  c o s t  to  c o n s t r u c t  and m a in ta in  them .
Mud h u ts  c o s t  from  Rs. 50  to  200 to  b u i ld  w h ile  th e  p r i c e  o f  
cem ent h o u se s  can  ru n  i n t o  th o u sa n d s  s in c e  th e y  r e q u i r e  tow n- 
bou g h t m a t e r i a l s .  The cem ent house  i s  th e  m ost d e s i r a b l e  and 
a s  a  s ig n  o f  c o n sp ic u o u s  sp e n d in g  i t  c o n fe r s  g r e a t e s t  p r e s t i g e  
on i t s  ow ner.
The d i f f e r e n t  s e t t l e m e n t s  o f  A rip ak a  Revenue V i l la g e  e x h ib i t  
d i f f e r e n t  c o m b in a tio n s  o f  th e s e  h o u se ty p e s  i n  consonance  w ith  th e  
w e a lth  o f  th e  c a s t e s  and f a m i l i e s  l i v i n g  t h e r e .  F o r i n s t a n c e ,  
th e  Y ata  h a m le t o f  K o ttap a le ra  and th e  H a r i ja n  q u a r t e r s  o f  A rip a k a  
and Y atapalem  a r e  b u i l t  m ost e x c lu s iv e ly  o f  c o n ic a l  mud h u ts  
( ty p e  l ) .  Y atapalem  and A rip a k a  c o n s i s t  p re d o m in a n tly  o f  mud
1 j
lo n g -h o u s e s  ( ty p e  2 ) w ith  a  few s c a t t e r e d  cem ent h o u se s  owned by
th e  w e a lth y  members o f  th e  R a ju , K om ati, Velama, and  G avara  c a s t e s .
\ i
M a llo l la  P a k a lu  c o n s i s t s  a lm o s t e n t i r e l y  o f  l a r g e  cem ent h o u se s
( ty p e  3 ) .
An e x a m in a tio n  o f cem ent house ow nersh ip  among G avara  c la n s  
i s  r e v e a l in g :
Table 111 -23 .
G avara H ouseho ld s L iving; in  Cement H ouses (by C la n ) :
C lan  Name T o ta l
no.HH.
i
T o ta l  Number o f  
h o u se h o ld s  l i v i n g  
i n  cem ent h o u ses
----
P e rc e n ta g e  o f  h o u se ­
h o ld s  o f  t h i s  c la n  
l i v i n g  i n  cem ent h o u ses
Saragadam 56 ■ 22 39
M alla 19 79
R a p e ti 28 b l b
T ab le  111-24-.
G avara H ouseho ld s L iving; i n  C em ent■H ouses (by S u b -C la n ) :
Sub-C lan T o ta l
no.HH.
T o ta l  Number o f 
h o u s e h o ld s l iv in g  
i n  cem ent h o u se s
P e rc e n ta g e  o f  members 
o f  t h i s  s u b - c la n  i n  
cem ent h o u se s
M alla 19 15 79
Saragadam  2 15 12 8o
Saragadam  3 7 6 86
Saragadam  1 26 b 15
R a p e ti  1 25 3 '■ 12
R a p e ti  2 3 l 33
(Saragadam  
^ + 5) 8 0 0
The seco n d  c h a r t  shows t h a t  w h ile  Saragadam  c la n  members have a  
l a r g e r  t o t a l  num ber o f  cem ent h o u se s  (T a b le  1 1 1 -2 ^ ) , M a lla  
a r e  v e ry  s t r o n g  when o n ly  s u b -c la n s  a r e  c o n s id e re d . Only Saragadam  
2 s u b -c la n  a p p ro a c h  M alla  i n  h a v in g  a  c o m b in a tio n  o f  l a r g e  t o t a l  
num bers o f  cem ent h o u se s  and h ig h  p e rc e n ta g e s  o f  s u b -c la n  members 
r e s id in g  i n  cem ent h o u s e s . We n o te  a g a in  t h a t  th e  S a rag ad an  c la n
i s  s p l i n t e r e d  i n to  s u b -c la n  u n i t s  w hich d i s p la y  g r e a t  v a r i a t i o n s  
o f  w e a lth  be tw een  and  w i th in  them . These c o r r e l a t e  w ith  th e  d i f ­
f e r e n c e s  i n  w et la n d  ow nersh ip  ( s e e  T ab le  I I I - 19  ) .
U sing  cem ent house  o w nersh ip  a s  an  i n d i c a t i o n  o f  th e  w e a lth  
o f  a  k in  g roup  h a s  i t s  l i m i t a t i o n s .  S o u rces  o f  money f o r  h o u se ­
b u i ld in g  a r e  h ig h ly  d iv e r s e .  Some f a m i l i e s  have u s e d  money th e y  
e a rn e d  a s  m ig ra n t l a b o u r e r s  to  i n v e s t  in  a  s o l i d  cem ent h o u se .
The e x p u ls io n  o f  In d ia n s  from  Burma and o th e r  econom ic s e tb a c k s  
have l e f t  some w ith  l i t t l e  e l s e  to  show f o r  t h e i r  money. One man 
I n  Saragadam  2 s o ld  a l a r g e  q u a n t i ty  o f  f ire w o o d  w hich  he c u l t i ­
v a te d  f o r  o v e r  a  decade  on a  l a r g e  p l o t  o f  d ry  la n d .  T h is  a c c o u n ts  
f o r  e ig h t  h o u se h o ld s  l i v i n g  I n  cem ent h o u se s  i n  h i s  s u b -c la n  
s t a t i s t i c s  (T a b le  111-24  ) .  T h is  same s u b -c la n  ra n k s  s i g n i f i c a n t l y  
b e h in d  f i v e  o th e r s  i n  te rm s  o f  a v e ra g e  w et la n d  h o ld in g s  p e r  h o u se ­
h o ld  (T a b le  111-21  ) .  The M a lla s  l i v e  i n  a  l a r g e  num ber o f  cem ent 
h o u ses  but a t  th e  same tim e t h e i r  a v e ra g e  la n d h o ld in g s  a r e  h ig h .
T h is  r e f l e c t s  th e  much s t r o n g e r  econom ic p o s i t i o n  o f  th e  M a lla s  
whose a b i l i t y  to  f in a n c e  cem ent h o u s e b u ild in g  h a s  been  b a se d  more 
f i rm ly  on t h e i r  l a r g e  a n n u a l a g r i c u l t u r a l  incom e r a t h e r  th a n  on 
s in g l e  w in d f a l l  s a l e s  o r  o u ts id e  r e m i t ta n c e s  o f  money.
d . Employment o f  a n n u a l - b a s i s  f ie ld h a n d s
A f o u r th  in d e x  o f  th e  r e l a t i v e  w e a lth  o f  G avara  c la n s  and 
s u b -c la n s  i s  th e  em ploym ent o f  a n n u a l - b a s i s  f i e ld h a n d s ,  p a l e r u . 
T here  a re  tv/o f a c t o r s  in v o lv e d  h e re ,  th e  n e c e s s i t y  to  employ 
e x t r a  f u l l - t i m e  l a b o u r e r s  ( t o  m eet th e  r e q u ire m e n ts  o f  i n te n s iv e  
w et c u l t i v a t i o n  o f  th e  s u g a r  cane c a sh  c ro p ) ,  and th e  a g r i c u l t u r a l  
s u r p lu s  w hich e n a b le s  t h e i r  s u p p o r t .  F ig u re s  o f  th e  em ploym ent o f
a n n u a l b a s i s  f i e ld h a n d s  a r e  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  a s  a  means o f 
p in - p o in t in g  c o n c e n t r a t io n s  o f  w e a lth  w hich a r e  o th e rw is e  
d is g u is e d  by th e  nom ina l p a r c e l l i n g  o u t o f  la n d  among d i f f e r e n t  
h o u s e h o ld s .
A t y p i c a l  a n n u a l a rra n g e m e n t w ith  a  p a le r u  f ie ld h a n d  commits 
a  fa rm e r  to  s u p p ly  a  d e s ig n a te d  amount o f  g r a i n  ( r i c e  and  two 
v a r i e t i e s  o f  m i l l e t ,  g a n t i  and  c o l  u ) and* a se .t o f  new c lo th e s  a s  
w e ll  a s  two m ea ls  a  day . The amount o f  g r a i n - v a r i e s  g r e a t l y  
w ith  th e  age and a b i l i t i e s  o f  th e  l a b o u r e r ,  from  55  k g s .  f o r  a  
young boy o f  t e n  to  550 k g . to  a  man o f  t h i r t y .  The paym en ts a re  
n o t  made a l l  a t  once b u t  a r e  made p ie c e m e a l i n  am ounts o f  1 5 -2 0  
k g s . a t  th e  tim e  o f  h a r v e s t s .  , .
A t y p i c a l  exam ple i s  th e  a rra n g e m e n t a  Saragadam  h a s  w ith  
a  M ala young man o f  25 from  A rip a k a . The fa rm e r  c u l t i v a t e s  2 
a c r e s  o f  w e t la n d  and 2 o f  d ry  la n d  and h a s  an  incom e from  s e l l i n g  
ja g g e ry  o f  a p p ro x im a te ly  R s. 5000-5000 . He a l s o  su p p le m e n ts  h i s  
incom e from  th e  s a le  o f  m ilk  to  a  town c o n t r a c t o r .  H is  a r r a n g e ­
m ent w ith  h i s  l a b o u r e r  i s  to  pay  him k g s . o f  g r a i n  o v e r  th e  
y e a r  (8  p u t lu  = 16 0  k u n c a lu  = ^ 4 6 .^  k g s . ) .  In  r e t u r n ,  th e  l a b o u r e r  
i s  e x p e c te d  to  a r r iv e  .from A rip ak a  a t  dawn, 'm ilk  th e  b u f f a l o ,  and 
work th e  e n t i r e  day , t a k in g  b r e a k f a s t  and a  m id-day  m eal w ith  th e  
fa rm e r . He r e t u r n s  to  h i s  own home f o r  d in n e r  i n  th e  e v e n in g .
When th e r e  a r e  jo b s  to  be done i n  th e  ev en in g  o r  a l l  n ig h t  lo n g , 
th e  l a b o u r e r  h a s  to  be on hand . A rrangem en ts su ch  a s  t h i s  o f f e r  
th e  a d v a n ta g e  o f  s e c u r i t y  o f  employment and r e g u l a r  m eals  and an 
a s s u re d  incom e o f  g r a in  f o r  h i s  f a m ily .  The a l t e r n a t i v e  s o u rc e  
o f  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r  i s  d a i ly  wage la b o u r ,  k i i l l  p a n i , ’ co o ly  
w ork’ . The r a t e s  f o r  t h i s  f l u c t u a t e  w ith  th e  s e a s o n a l  work re q u ire m e n t 
b u t a r e  u s u a l ly  R s. 2 p e r  day f o r  men and R s. 1 f o r  women.
Table I I 1- 2 5 .
G avara C lan  Members w ith  A n n u a l-B a sis  F ie ld  H ands:
C lan  Name T o ta l  
No. o f  
HH
No. o f  i t s  
HII w ith  
f ie ld h a n d s
T o ta l  
No. o f  
f i e l d h .  
em ployed
%  o f  HH 
i n  th e  c la n  
who employ 
f ie ld h a n d s
Saragadam 36 12 16 21
M alla 19 11 16 37
R a p e ti 28 9 12 32
T o ta l  num ber o f  G avara  h o u se h o ld s  
w ith  a n n u a l b a s i s  f i e ld h a n d s :  39
T o ta l  num ber o f  a n n u a l b a s i s  f i e l d ­
hands em ployed by Gavawas: 31
T ab le  1 1 1 -2 6
G avara S ub -C lan  Members w ith  A n n u a l-B a sis  F i e ld  H ands:
S ub-C lan
Name
T o ta l
HH.
HH w ith  
f ie ld h a n d s
T o ta l
o f
f i e l d h .
em ployed
° / o  o f  HH 
i n  th e  su b ­
c la n  em ploy­
in g  f i e l d h .
M alla 19 11 16 37
R a p e ti  1 23 7 1 0 28
Saragadam  3 7 3 7 71
Saragadam  2 13 ' 3 2 6
Saragadam  1 26 3 3 11
R a p e ti  2 2 2 66
In  th e  above t a b l e s  i t  i s  p o s s ib l e  to  see  f u r th e 'r  e v id e n c e  o f  th e  
wide ra n g e  o f  d i f f e r e n c e s  o f  w e a lth  betw een  Saragadam  s u b - c la n s .  
The M alla  c la n  em erge a s  th e  m ost p ro s p e ro u s  fa rm e rs  w ith  R a p e ti
fo llo w in g  them.
e . Involvem ent i n  cash--cropping
The above f ig u r e s  on employment o f  a n n u a l - b a s i s  f ie ld h a n d s  
r e f l e c t  d i f f e r i n g  d e g re e s  o f  s u c c e s s f u l  in v o lv e m e n t i n  th e  ca sh  
crop  economy. A b i l i t y  to  b e n e f i t  from  s e l l i n g  s u g a r  cane  i s  l a r g e l y  
d e te rm in e d  by ow nersh ip  o f  s u i t a b l e  am ounts o f  w et l a n d .
T ab le  111-27 .
Rough E s t im a te  o f  Cane and Ja g g e ry  P ro d u c tio n  and  Income -  
G avara  C la n s : ' ,
C lan  Name House­
h o ld s
A nnual 
Ja g g e ry  
P ro d u c tio n  
( i n  k g s . )
No. o f 
HH su p ­
p ly in g  
cane to  
coop 
f a c to r y
Amt. o f  
cane su p ­
p l i e d  to  
coop 
f a c to r y
E s t .  Rupee 
e q u iv . o f  
s a l e s  o f  j a g ­
g e ry  and cane
Saragadam % 4 1 ,1 5 0 1* 69  to n s Rs 4 8 ,9 4 0
M alla 19 1 ? 1890 3 124 3 2 ,7 2 0
R a p e ti 28 2 8 ,4 0 0 2 * 16 3 0 ,3 1 0
* F a c to ry  s h a re s  j o i n t l y  owned by s e v e r a l  b i o th e r s  ( R a p e t i ,  S aragadam ).
Table 111-28 .
Rough E s tim a te  o f  Cane and Ja g g e ry  P ro d u c tio n  and Income -
G avara S u b -C lan s:
S ub-C lan H ouse­
h o ld s
A nnual 
J a g g e ry  
P ro d u c tio n  
( i n  Kgs)
No. o f  HH ' 
s u p p ly in g  
cane to  co ­
op f a c to r y
Amt. cane 
s u p p l ie d  
to  f a c t ,  
i n  to n s
E s t .  Rupee 
e q u iv . o f  
s a l e s  o f  
ja g g e ry  
and cane
M alla 19 1 7 ,8 3 0 3 1 2A Rs 3 2 ,7 2 0
R a p e ti 26 2 6 ,3 0 0 2 * 16 2 8 ,AlO
Saragadam  2 15 1 8 ,5 0 0 - - 1 8 ,5 0 0
Saragadam  3 7 6 ,3 0 0 65 lA , 0 9 0
Saragadam  1 26 1 3 ,9 0 0 - - 1 3 ,9 0 0
Saragadam  A 7 2 ,3 0 0 - - 2 ,3 0 0
(Saragadam  3 1 1 5 0 - - 150)
(A d ari 10 A, 850 - - A ,8 5 0 )
*!F a c to ry  s h a re s  w hich a re  j o i n t l y  h e ld  by a  num ber o f  h o u s e h o ld s .
(N o te : J a g g e ry  p ro d u c t io n  f ig u r e s  were a r r i v e d  a t  by  a  s u rv e y  o f  
th e  number o f  m oulds, dimma, w hich each  h o u se h o ld  e s t im a te d  i t  
s o ld  i n  th e  m ost r e c e n t  y e a r .  1 dimma= 10  k g s . a p p r o x . ,  p r i c e  
o f  a  dimma f l u c t u a t e d  be tw een  R s. 6 and Rs. 1 5 , i n  th e  above 
c h a r t  th e  f ig u r e  o f  R s. 10 was u se d . I f  t h i s  was to o  h ig h  i t  
would s t i l l  n o t  a f f e c t  th e  r e l a t i v e  p la c e s  o f  th e  v a r io u s  f a m i l i e s .  
V alues o f  raw cane a re  even  more ap p ro x im ate  -  e s t im a t in g  th e  
y i e l d  o f  one to n  o f  cane to  be 12  dimma -  120  le g s .)
(The s u b -c la n s  a re  l i s t e d  i n  d e sc e n d in g  o r d e r  o f  incom e w ith  th e  
e x c e p tio n  o f  th e  l a s t  two e n t r i e s ,  Saragadam  5 and A d a r i , w hich 
a r e  in c lu d e d  f o r  p u rp o se s  o f  c o m p a r is o n .)
T here  i s  a  con tinuum  o f  in v o lv e m e n t i n  th e  c a sh  crop  economy. Those 
a t  th e  top  p ro d u ce  more cane f o r  th e  m i l l  w h i le . s m a l le r  p ro d u c e rs  
c o n c e n t r a te  on ja g g e ry  p r o d u c t io n . S in c e  th e  M a lla  f a m i l i e s  have 
th e  h ig h e s t  c o n c e n t r a t io n  o f  good wet l a n d , th e y  can  u n d e r ta k e  an 
a n n u a l commitment to  su p p ly  cane to  th e  c o o p e ra tiv e  s u g a r  m i l l s .
The R a p e t is  have  to  combine t h e i r  e f f o r t s  to  even a p p ro a c h  a  
s im i l a r  l e v e l  o f  p r o d u c t io n .  T h e ir  c o o p e ra t iv e  f a c t o r y  s h a re s  
a r e  h e ld  j o i n t l y  ( th e s e  a r e  th e  b r o th e r s  d is c u s s e d  i n  C h a p te r  
I I I . B . 2 . a . ) .  A p a rt from  th e  Saragadam  s u b -c la n ,  Saragadam  3 , 
no o th e r  fa m ily  h a s  f a c to r y  s h a r e s .  A ll  th e  re m a in in g  s u b -c la n s  
c o n c e n t ra te  on ja g g e ry  p ro d u c t io n  to  th e  d e g re e  w hich t h e i r  wett
la n d h o ld in g s  p e r m i t .
In  com paring  th e  above t a b l e  o f  " n e t  incom e o f  s u b -c la n s "  
w ith  "a v e ra g e  incom e p e r  h o u se h o ld "  i n  th e  t a b l e s  be lo w , we a g a in  
se e  th e  econom ic s t r e n g t h  o f  th e  M a lla s . Saragadam  3 makes a  
s t r o n g  show ing (a s  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  c o o p e ra t iv e  f a c to r y  
i n d i c a t e s )  b u t  l a c k  th e  pow er o f  num bers and n e t  incom e o f  th e  
R a p e ti  and M a lla  g ro u p s .
T ab le  1 1 1 -29 .
A verage Income p e r  H ousehold  ( C la n s ) :
C lan Ave. Income/HH
M alla
R a p e ti
Saragadam
R s. 1 ,7 2 2  
1 ,0 8 2  
873
Table III-30 -.
A verage Income p e r  H ousehold  (S u b -C la n s ) :
S ub -C lan Av.Income/HH T o ta l  o f  HH
Saragadam  3 R s. 2 ,0 1 2 7
M alla 1 ,7 2 2 19
Saragadam  2 1 ,2 3 3 15
R a p e ti  1 1 ,0 9 2 26
Saragadam  1 3 3 ^ 26
A d a ri ^85 7
Saragadam  5 130 1
f . C o n c lu s io n s  on th e  d i f f e r e n c e s  i n  w e a lth  b e tw een  G avara
c la n s  and s u b -c la n s
L e t u s  now sum m arise th e  above in fo r m a t io n  w h ich  h i g h l i g h t s  
th e  g r e a t  d i f f e r e n c e s  I n  s i z e  and w e a lth  o f  G avara  c la n s  and su b ­
c la n s .  T hree  c l a n s ,  Saragadam , R a p e t i ,  and M a lla , s ta n d  o u t  a s  
th e  m ost im p o r ta n t  o f  th e  19 G avara  c la n s  i n  th e  v i l l a g e .  Saragadam  
i s  by f a r  th e  l a r g e s t  c la n  b u t i s  i n t e r n a l l y  segm ented  in to  num erous 
s u b -c la n s  (k insm en  who a r e  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  to  th e  p o in t  o f  
s h a r in g  d e a th  p o l l u t i o n )  none o f  w hich  h as  a d v a n ta g e s  o f  s i z e  o r  
w e a lth  o v e r  com parab le  u n i t s  in  th e  R a p e ti  o r  M a lla  c la n s .  (M ost 
o f  th e  R a p e ti  and a l l  o f  th e  M alla  c la n  c o n s t i t u t e ,  i n  e f f e c t j  
a  s i n g l e  p o l lu t i o n - s h a r i n g  g roup  and th u s  m ust be c o n s id e re d  i n  
seg m en tary  te rm s a s  s u b - c l a n s ) .  R a p e t is  a re  th e  b ig g e s t  u n i t  on 
th e  s u b -c la n  l e v e l  and p o s s e s s  th e  l a r g e s t  n e t  h o ld in g s  o f  wet 
la n d . On th e  o t h e r  hand , though  th e y  a r e  a  s m a l le r  g ro u p , th e  
M a lla s  have a  g r e a t e r  c o n c e n t r a t io n  o f  a v e ra g e  and  n e t  w e a lth  th a n
any o th e r  s u b - c la n  u n i t .
T ab le  111-31 .
T a b u la t io n  o f  ra n k  i n  n in e  i n d ic e s  o f  w e a lth :
C lans Sub--C lans
S R M s i R1 M S2 S3
Number o f  h o u se h o ld s 1 2 3 1 2 3 A 9
N et h o ld in g s  o f  w et la n d 1 2  ■3 3 1 2 A 3
A verage h o ld in g s  o f  w et 
la n d 3 2 1 7 2 1 6 A
N et number o f  cem ent 
h o u ses 1 3 2 A 3 1 2 3
%  o f  h o u se h o ld s  i n  
cem ent h o u ses 2 3 1 3 6 3 2 1
N et h o u se h o ld s  em ploy ing  
p a le r u 1 3 2 3 2 1 A 3
° /o  o f  h o u se h o ld s  em ploy­
in g  p a le r u 3 2 1 6 A 3 3 1
Net incom e 1 3 2 3 2 1 3 A
A verage incom e p e r  
h o u seh o ld 3 2 1 3 if 2 3 1
S = Saragadam  SI -  Saragadam  1
R = R a p e ti  R1 = R a p e ti  1
M = M alla  M = M alla
52 = Saragadam  2
53 = Saragadam  3
(Ranks were a r r i v e d  a t  by g iv in g  f i r s t ,  se c o n d , and  t h i r d  p la c e  
e t c .  b a se d  on th e  v a r io u s  s t a t i s t i c a l  t a b l e s .  No a t te m p t  has 
been  made to  i n d i c a t e  r e l a t i v e  d i f f e r e n c e s . )
The above t a b l e  g iv e s  a  good p i c t u r e  o f  th e  r a t h e r  d i f f u s e  
ap p e a ra n ce  o f  d a ta  on c la n  and s u b -c la n  w e a lth . One o f  th e  m ain 
p ro b lem s i s  d e c id in g  th e  r e l a t i v e  w e ig h t o f  im p o r ta n c e  to  £ iv e  to  
n e t  s i z e  and n e t  h o ld in g s  a s  opposed to  a v e ra g e  h o ld in g s  ( th e  
c o n c e n t r a t io n  o f  w e a l th ) .  D ata  on p o l i t i c a l  a c t i v i t y  w hich 
fo llo w  i n d i c a t e  t h a t  optimum c o n d i t io n s  f o r  a  s t r o n g  show ing
a re  s t r e n g th  i n  b o th  th e s e  a r e a s .  D ata  on th e  s u b -c la n  l e v e l  
f i t  th e  o b se rv e d  b e h a v io u r  f a r  more a c c u r a te ly  th a n  t h a t  f o r  
c la n s .  C lan s  ( e .g .  Saragadam ) n e v e r  a c t  a s  a  u n i t .  S u b -c la n  
g ro u p s  a re  more i n t i m a t e l y  c o n n e c te d  i n  what i s  c o n c e iv e d  a s  
a  p h y s ic a l  s e n s e ,  th e  m u tu a l s h a r in g  o f  d e a th  p o l l u t i o n .  These 
and g ro u p s  o f  b r o th e r s  ( a s  th o s e  d e s c r ib e d  in  C h a p te r  I I I . B . 2 . a . )  
a r e  th e  m ost e f f e c t i v e  u n i t s  o f  p o l i t i c a l  m o b i l i s a t i o n .  At th e  
s u b -c la n  l e v e l ,  Saragadam  f a r e  p o o r ly .  Saragadam  3 s ta n d  o u t  i p  
a v e ra g e  w e a lth  b u t  f a l l  down i n  n e t  h o ld in g s  and p o p u la t io n  f i g u r e s .  
Saragadam  1 a r e  l a r g e  .in  num bers b lit  a re  p o o r  i n  la n d h o ld in g s .
A. Q u e s tio n s  o f  d i f f e r e n t i a l  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  by clansm en
In  t h e , l a s t  s e c t i o n  we exam ined th e  d i f f e r e n t i a l s  o f  w e a lth  
betw een  c la n s  and s u b -c la n s  w ith in  th e  G avara c a s t e .  These d i f f e r ­
e n ces  i n  w e a lth  l i e  a t  th e  b o tto m  o f  d i f f e r e n t i a l  p a r t i c i p a t i o n  
a t  th e  in fo rm a l  p o l i t i c a l  l e v e l  d e s p i t e  th e  i d e a l  o f  th e  s h a re d  
a u th o r i t y  o f  th e  e ld e r s  w i th in  th e  c a s t e .  In  t h i s  s e c t i o n  we con­
s i d e r  th e  c la n  and  s u b -c la n  c o m p o s itio n  o f  e ld e r s  who p a r t i c i p a t e  
i n  d i s p u te  s e t t l e m e n t  s e s s io n s .
The p r i n c i p a l  a c t i v i t y  o f  e l d e r s ,  p e d d a lu , i s  to  p r e s id e  
o v e r  m e e tin g s  w hich  a re  c a l l e d  to  a r b i t r a t e  and s e t t l e  d i s p u te s .
The d i s p u te  and th e  m ee tin g  to  s e t t l e  i t  a r e  knov.n a s  ta g u  ( o r  
ta g u v u ) .  Such d is p u te  s e t t l e m e n t  s e s s io n s  ta k e  p la c e  a lm o s t any ­
w here, u n d e r  a  t r e e ,  i n  a  t e a s t a l l  sh e d , a t  th e  v i l l a g e  Rama
\
te m p le , o r  on th e  v e ra n d a h  o f  a  h o u se . I n t e r n a l  d i s p u te s  w i th in  
a  c a s te  g e n e r a l l y  c o n cern  b re a c h e s  o f  norm s betw een  c a s t e  members 
and p a r t i c u l a r l y  betw een  k insm en . J u r i s d i c t i o n  .o v e r  su c h  d i s p u te s  
rem ain  w i th in  th e  c a s t e  and i t s  e l d e r s .  The m ost t y p i c a l  i n t e r n a l  
d i s p u t e s 'i n v o l v e :
1 3 1
-L* M arriag e  breakdow ns and d iv o rc e  -  e .g .  a  w ife  
r e f u s e s  to  r e t u r n  to  h e r  husband and a  ta g u  
i s  h e ld  a t  th e  w i f e 's  f a m i ly 's  V i l la g e  a t te n d e d  
by th e  e ld e r s  o f  th e  h u s b a n d 's  fa m ily  an d  v i l l a g e ;  
e l d e r s  o f  a  G avara  woman come from  h e r  n a t a l  
v i l l a g e  to  d i s c u s s  w ith  h e r  h u s b a n d 's  e ld e r s  th e  
te rm s  o f  d i s s o lv in g  h e r  m a rr ia g e
2 , K in sm en 's  r e s p o n s i b i l i t i e s  -  e .g .  a  G avara  man' s  •
f o u r  so n s  a re  summoned to  a  ta g u  c o n c e rn in g  l a p s e s  
i n  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  to  s u p p o r t  t h e i r  p a r e n t s :  
two b r o th e r s  a rg u e  a t  a  ta g u  o v e r  d iv id in g  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t y  to  s u p p o r t  t h e i r  widowed m o th er w ith  
whom th e  w ife  o f  one h a s  b een  i n  c o n f l i c t
2* I n h e r i ta n c e  -  e .g .  a  ta g u  i s  h e ld  to  d iv id e  th e
la n d  and d e b ts  o f  a  r e c e n t l y  d ec ea se d  G avara  fa rm e r  
betw een  h i s  son  by h i s  f i r s t  w ife  and h i s  second  
w ife  and  h e r  u n m a rr ie d  so n , m aking p r o v i s io n s  
f o r  th e  second  w i f e 's  upkeep and th e  m a rr ia g e  o f  
her, f o u r  u n m a rr ie d  d a u g h te rs
The p e r p e t r a t o r  o f  a  s e r io u s  b re e c h  o f  norm or th e  g u i l t y  p a r ty  
i n  s t a r t i n g  a  f i g h t  o r  c o n f l i c t  i s  c o n s id e re d  to  have., com m itted  a  
ta p p u , " a  w rong, a  f a u l t  o r  e r r o r " ,  and a  f i n e ,  ,je r im a n u , i s  l e v i e d ,  
p a y a b le  e i t h e r  to  th e  i n ju r e d  p a r ty  o r  th e  v i l l a g e  Kama te m p le .
I f  ta g u  d e c is io n s  a r e  n o t  com plied  w ith , f u r t h e r  ta g u s  a r e  h e ld  
and h a r s h e r  s a n c t io n s  a p p l ie d  su ch  a s  t h r e a t s  o f  s o c i a l  o s t r a c is m  
in c lu d in g  th e  b o y c o t t in g  o f  t h e i r  m a r r ia g e s  and o th e r  r i t u a l s .
We n o te d  e a r l i e r  t h a t  a  number o f  G avara  men te n d  to  s ta n d  
o u t a t  th e s e  d e c is io n  m aking m ee tin g s  and d is p u te  s e t t l e m e n t  s e s s ­
io n s .  These men p r e s i d e  o v e r  th e  a r b i t r a t i o n  o f  c o n f l i c t s ,  d is c u s s  
v i l l a g e  w e l f a r e ,  and assum e d i r e c t i v e  r o l e s  d u r in g  v i l l a g e  f e s t i v a l s .  
U su a lly  r e f e r r e d  to  a s  p e d d a lu , " b ig  men", ( o r  n a i j l u , p l u r a l  
o f  na lflu  " c h i e f ,  l e a d e r  o r  b ig  man") th e y  do n o t  form  a  c l e a r l y  
d e l in e a te d  o r  o f f i c i a l l y  d e s ig n a te d  g ro u p . The c o n f ig u r a t io n  o f  
su ch  men a t  any one s p e c i f i c  o c c a s io n  i s  a lw ay s d i f f e r e n t  tho u g h  
th e  same f i f t e e n  to  tw e n ty  men g e n e r a l ly  te n d  to  be p r e s e n t .  I t  
i s  h e re  t h a t  th e  id e o lo g y  o f  c a s te  u n i ty  i s  n o t  s u p p o r te d  in
r e a l i t y .  The f l u i d i t y  o f  c o m p o s itio n  o f a  g roup  o f  e l d e r s  
em p h asise s  u n a n im ity . N e v e r th e le s s  p o l i t i c a l  d e c i s io n s  a re  
a c tu a l l y  made by th o s e  men w ith  th e  m ost w e a lth  and  in f lu e n c e .
I t  i s  d i f f i c u l t  to  a t t r i b u t e  a  s in g le  f a c t o r  b e h in d  a  m an 's  
a ssu m p tio n  o f  th e  r o l e  o f  e l d e r .  They do te n d  to  be th e  e l d e s t  
men, s u c c e s s f u l  h o u s e h o ld e rs  h a v in g  f a m i l i e s  and c h i l d r e n ,  p r o s ­
p e ro u s  fa rm e rs ,,  and  from  t h e _n u m e r ic a l ly  o r  e c o n o m ic a lly  m ost 
p ro m in e n t G avara  c la n s .  H aving one o r  any c o m b in a tio n  o f  th e s e  
a t t r i b u t e s  does n o t a u to m a t ic a l ly  bestow  a u t h o r i t y .  T here  a re  ex ­
t r a  i n g r e d i e n t s  o f  "know ing how to  t a l k  to  p e o p le "  and  commanding 
r e s p e c t .  Some who had  a l l  o f  th e s e  q u a l i t i e s  do n o t  assum e th e  
r o le  o f  e l d e r ,  w h ile  o t h e r s ,  u s u a l ly  yo u n g er o r  l e s s  e c o n o m ic a lly  
s u c c e s s f u l ,  who o c c a s io n a l ly  a t te m p t to  assum e l e a d e r s h ip  r o l e s , ,  
a r e  ig n o re d  o r  n o t  acknow ledged .
I
T w en ty e ig h t i n s t a n c e s  o f  m ee tin g s  to  d e l i b e r a t e  d i s p u te s  
o r  i s s u e s  o f  v i l l a g e  w e lfa r e  w ere o b se rv e d  d u r in g  th e  c o u rs e  o f  
f ie ld w o rk . I n t e r e s t i n g  f a c t s  em erge ab o u t th e  c la n  and s u b -c la n  
a f f i l i a t i o n  o f  th e  e ld e r s  who were m ost a c t i v e .
Table 111-32 .
S tib -c la n  a f f i l i a t i o n  o f  t h i r t y - s e v e n  men m ost a c t i v e  a s  e ld e r s
S ub-C lan T o ta l  no . 
o f  i n d i ­
v id u a l s  
who e v e r  
a c t  a s  
e ld e r s  
( i n  th e  
s u b -c la n )
No. o f  i n d i ­
v id u a l s  who 
ea ch  a p p e a r  
more th a n  3  
t im e s  o u t o f  
28  . . in s ta n c e s
T o ta l  no . 
o f  a p p e a r ­
a n c es  (o u t  
o f  28  ob­
s e rv e d  i n ­
s ta n c e s )  
o f  e l d e r s  
o f  t h i s  
s u b -c la n
No. o f  
HH i n  
th e  
su b ­
c la n
S u b - c la n ' s 
n e t  wet 
la n d h o ld ­
in g s
S u b - c la n 's  
a v e ra g e  
wet la n d  
h o ld in g s  
p e r  HH
R a p e ti  1 12 7 75 23 5 ^ .8 2 . 1
M alla 9 4 35 1 k l . 9 2 . 2
Saragadam  2 3 1 13 16 2 1 .1 1 .3
A dari 3 - 6 10 8 . 6 . 8
Saragadam  3 2 1 7 7 1 1 .7  . 1 . 6
K a lla  1 1 1 9 7 LK l .5
Dadi 1 1 1 6 2 -  .. - -  .
Saragadam  1 1 - 2 2 6 3 1 .8 1 . 2
Dadi 3 1 - 2 1 3 .0 5 - °
B h im a r a s e t t i 1 - 1 3 1 .5
Boddeda 1 - 1 2 3 .5 1 .7
K o n a ta la  1 1 - 1 7 .1
O
J
CO 
|I
l . l
As m ig h t be e j e c t e d ,  th e  g r e a t e s t  number o f  men who a c t  a s  
e ld e r s  (2 8  o u t  o f  37 men, 75° / o )  come from  th e  t h r e e  p ro m in e n t 
c l a s s e s ,  Saragadam , R a p e t i ,  and M a lla . However, th e  Saragadam  c la n  
and i t s  s u b -c la n s  make a  rem ark ab ly  weak show ing . T h is  a p p e a rs  to  
be_ e x p la in e d  i n  te rm s o f  d a ta  on th e  s u b -c la n  l e v e l  -w here, f o r  S a ra ­
gadam, th e  f a c t o r s  o f  s iz e  and f a c t o r s  o f  i n d iv i d u a l  (average} , 
fa m ily  w e a lth  do i io t  c o in c id e  to  th e  d eg re e  t h a t  th e y  do f o r  R a p e ti
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and M a lla . Saragadam  s u b -c la n s  m igh t e x c e l  i n  one o f  th e  two 
f a c t o r s  b u t  n o t  i n  b o th  t o g e t h e r . . Saragadam  1 i s  v e ry  p o p u lo u s 
b u t p o o r i n  a v e ra g e  la n d h o ld in g s  p e r  h o u se h o ld  ( s e e  T a b le  1 1 1 -2 1 ). 
Saragadam  3 i s  w e a lth y  b u t r a t h e r  s m a ll  i n  s i z e .  Saragadam  2 
i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  l a r g e ,  n o r  does i t  have o u ts ta n d in g  w e a lth .
In  th e  d a ta ,  R a p e ti  c la n  members appear- d i s p r o p o r t i o n a te ly  
more a c t i v e  a s  e ld e r s  th a n  M a lla s . The d a ta  a r e  somewhat b ia s e d  i n  
t h a t  th e y  a re  b a sed  on o c c a s io n s  p e r s o n a l ly  o b se rv e d  i n  Y atapalem . 
S in c e  num erous im p o r ta n t  M alla  f a m i l i e s  l i v e  i n  M a l lo l l a  P a k a lu , ' 
a c t i v i t i e s  o f  t h e i r  members a r e  l e s s  l i k e l y  to  be o b se rv e d  th a n  
R a p e ti  c la n  members who l i v e  e x c lu s iv e ly  i n  Y a tapalem . N e v e r th e ­
l e s s ,  d i s t a n c e  o f  r e s id e n c e  does n o t  seem to  have b een  a  d e t e r r e n t  
to  two o f  th e  f o u r  M a lla s  who r e s id e d  i n  M a l lo l la  P a k a lu  and who 
a p p e a r  i n  th e  l i s t  o f  e ld e r s  who p a r t i c i p a t e d  on more th a n  f i v e  
o f  th e  tw e n ty - e ig h t  o c c a s io n s  o b se rv e d .
In  th e  seco n d  t a b l e  we can o b se rv e  a  num ber o f  o t h e r  i n t e r e s t i n g  
f e a t u r e s :
Table I I I - 3 3 .
A l i s t  o f  f i f t e e n  m ost c o n s ta n t ly  p a r t i c i p a t i n g  e l d e r s
(who p a r t i c i p a t e d  5 o r  more tim e s  o u t o f  28  o b se rv e d  i n s t a n c e s ) :
C lan  ( and 
S ub-C lan
No. o f  
i n d i v i d s .  
a p p e a r ­
in g  more 
th a n  f iv e  
t im e s
P e r s o n a l  name No. o f  
p e r s o n a l  
a p p e a r ­
a n c e s
P u b l ic  
O f f ic e  ■
W hether P e r s o n a l  
f a c to r y  o w nersh ip  
s h a r e -  o f  wet 
h o ld e r  la n d
R a p e ti  1 
( C inna 
R a p e to llu
7 Ramu N aidu 
Sannayya Satyam
19
9
V ic e -
P r e s .
+
+
3 . 0  a c r e s
5 .0
Som unaidu Satyam 8 Bank coop 2 . 0
C inna B abulu 8 V.L.W. + k . 5
Demudu 7 Headman -
A ppala  N aidu 7 Temp.
Headman
+ 2.0
M alla
(Pedda
M a llo l lu )
4 V enkatram ayya 
Pedda Ramu N aidu
S r i  Ramulu
9
8
9
P r e s .
F a th e r
(h ea d  o f
w e a l th i e s t
f a m ily )
T e a c h e r
+
+
*( 7 . 3  j o i n t )  
*( 1 2 . 0  j o i n t )
2.5
J o g i  N aidu 5 P anch
P r e s .
+ ; .o
Saragadam  2 1 A ppala  N aidu 11 - - *( 5 .1  j o i n t ;
Saragadam  1 1 Durgu N aidu 6 - + 2 . 0
K a lla  1 1 Appanna 9 - _ *( 2 . 3  j o i n t )
Dadi 1 1 A ppala  N aidu 6 -
(♦Land o w n ersh ip  f ig u r e s  w hich a r e  marked j o i n t '  i n d i c a t e  t h a t  th e  man 
i s  th e  head  o f  a  f a m i ly , i n  w hich h i s - l a n d  h a s  been  p a r c e l l e d  o u t to  h i s  
so n s  o f f i c i a l l y ,  b u t  o v e r  w hich he e x e r c i s e s  c o n t r o l . )
The v i l l a g e  P a n c h a y a t V ic e - P r e s id e n t ,  R a p e ti  Ramu N aidu , p a r t i c i p a t e d  
f a r  more c o n s i s t e n t ly  a s  an  e ld e r  th a n  anyone e l s e  (19 o c c a s io n s ) .
By c o n t r a s t ,  th e  v i l l a g e  P an c h a y a t P r e s id e n t ,  M a lla  J o g i  N aidu (5 )  
and th e  v i l l a g e  Headman, R a p e ti  Demudu (7 )  were f a r  l e s s  a c t i v e  i n  
t h i s  r o l e .  T h is  had v e ry  much to  do w ith  th e  h i e r a r c h i c a l  f a c t o r  o f  
a g e . B oth  th e  P a n c h a y a t P r e s id e n t  and th e  Headman w ere i n  t h e i r  
tw e n t ie s ,  f a r  y o u n g e r th a n  th e  a v e ra g e  e ld e r  o f  ^ 5 -6 0  y e a r s  o ld .
T h is  i n t e r p r e t a t i o n  i s  s u p p o rte d  by th e  f a c t  t h a t  th e  P a n c h a y a t 
P r e s i d e n t ’ s  f a t h e r ,  V enkatram ayya, was more a c t i v e  (9 )  th a n  th e  
P r e s id e n t  h im s e l f .  The a c t i v i t y  o f  Saragadam  A ppala  N a id u ( l l )  
s ta n d s  o u t .  Not o n ly  i s  he one o f  th e  o l d e s t  o f  th e  e l d e r s ,  b u t  
he i s  th e  head  o f  a  l a r g e  j o i n t  fa m ily  o f  se v en  a d u l t  s o n s . In  
a d d i t io n  to  b e in g  in  a  somewhat s p e c i a l  p o s i t i o n  a s  a  d e sc e n d e n t 
o f  fo u n d e rs  o f  th e  s e t t l e m e n t ,  h av in g  c e r t a i n  r i t u a l  p r e r o g a t iv e s  
w hich  w i l l  be d is c u s s e d  l a t e r ,  he ta k e s j a  p a r t i c u l a r l y  keen  i n t e r e s t  
i n  p u b l ic  a f f a i r s .
The seco n d  l i s t  o f  e ld e r s  who p a r t i c i p a t e d  m ost r e c u r r e n t l y  
r e v e a l s  v a r io u s  o th e r  a t t r i b u t e s  o f  e l d e r s .  6 0 ° /o  (9 o u t  o f  15) 
a r e  sh a re o w n e rs  i n  th e  c o o p e ra t iv e  s u g a r  f a c to r y  ( a t  Govada n e a r  
Chodavaram ) c o n firm in g  t h a t  th e y  a r e  f r e q u e n t ly  th e  w e a l th i e s t  
fa rm e rs  i n  th e  v i l l a g e .  6 o u t o f  15 h o ld  p o l i t i c a l  o f f i c e  o r  a r e  
somehow c o n n e c te d  to  th e  governm en t. One i s  an  a s p i r i n g  p o l i t i c i a n ,  
though  so f a r  u n s u c c e s s f u l .  A no ther two a r e  h ead s  o f  l a r g e  la n d ­
owning f a m i l i e s .  In  f a c t ,  o n ly  two o u t o f  th e  15 do n o t  e x h ib i t  
one o r  a  c o m b in a tio n  o f  th e s e  a t t r i b u t e s :  f a c to r y  s h a r e h o ld e r ,
p o l i t i c a l  o r  governm ent o f f i c e  h o ld e r ,  e l d e r l y  head  o f  a  l a r g e  f a m ily . 
The twp c a s e s  w hich  do n o t  f a l l  i n  th e s e  c a te g o r i e s  a re  a s  f o l lo w s .
K a lla  Appanna seems to  be a c c o rd e d  r e s p e c t  b e c a u s e  o f  b i s  age and 
h i s  r e l i g i o s i t y .  He h a s  c o n s tr u c te d  an asra.ni o u t i n  h i s  f i e l d s  
and i n v i t e d  sad h u s  to  s ta y  th e r e  on o c c a s io n s .  C adi A ppala  N aidu 
a ls o  h a s  some p rom inence  i n  r e l i g i o u s  s p h e re s .  He was a  song l e a d e r  
i n  r e l i g i o u s  s in g in g  s e s s i o n s , b h a ja n a , and l e a d s  th e  young men 
i n  f o lk  dan ces  a t  th e  v a r io u s  f e s t i v a l s .  On th e  w ho le , how ever, 
we see  t h a t  men who a s s e r t  th e m se lv e s  a s  v i l l a g e  e ld e r s  have d i s ­
t i n c t  a d v a n ta g e s  o f  w e a lth  and  pow er o v e r  t h e i r  f e l lo w s .
b . Compet i t i o n  f o r  fo rm a l p o l i t i c a l  o f f i c e s
A ll  o f  th e  im p o r ta n t  p o l i t i c a l  o f f i c e s  i n  A rip a k a  Revenue 
V i l la g e  a re  h e ld  by G av a ras . T h is  means t h a t  r i v a l r y  and c o m p e ti t io n  
f o r  p o l i t i c a l  p o s t s  r e f l e c t  p o l i t i c a l  a l l i a n c e s  and c o m p e ti t io n  
w ith in  th e  G avara  c a s t e .  On th e  w hole , we f in d  a  s i t u a t i o n  s im i l a r  
to  t h a t  o f  in fo rm a l  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n .  R a p e ti  and M alla  c l a n s ­
men a re  p ro m in e n t w h ile  th e  Saragadam  c la n  a r e  c o n s p ic u o u s ly  i n ­
a c t i v e  i n  th e  fo rm a l p o l i t i c a l  l i f e  o f  th e  v i l l a g e *  The h e r e d i t a r y  
p o s t  o f  Headman and th e  o f f i c e  o f  P a n c h a y a t V ice P r e s id e n t  a r e  b o th  
i n  th e  hands o f  R a p e ti  men w h ile  th e  P a n ch ay a t P r e s id e n t  i s  a  
M a lla . In  t h i s  c o n s id e r a t io n  o f  r i v a l r y  and  c o m p e t i t io n  i n  fo rm a l 
p o l i t i c a l  l e a d e r s h ip  o u r  main o b s e rv a t io n s  c o n c e rn  th e  in f lu e n c e  
o f  th e  s t a t e  go v ern m en t. I t  h a s  c r e a te d  th e  o p p o r tu n i t i e s  f o r  
su ch  c o m p e ti t io n  th ro u g h  i t s  two b u r e a u c r a t ic  s t r u c t u r e s ,  rev en u e  
c o l l e c t i o n  ( th e  h ead m an sh ip ) ,  and d e c e n t r a l i s e d  community d e v e lo p ­
m ent ( th e  p a n c h a y a t ) .
i . The o f f i c e  o f  Headman
The Headman, m u n slf  o r  mu n a sa b u , i s  r e s p o n s ib le  f o r  t a x  
c o l l e c t i o n  w hich he g e n e r a l l y  does from  th e  p la t f o r m  o f  th e  v i l l a g e
tem p le  accom panied, by th e  R ecord  K eep er, karnaiii, a  Brahman o f  
A rip ak a  who k e e p s  a l l  th e  v i l l a g e  r e c o rd s  o f  la n d  o w n e rsh ip , 
a n n u a l t a x  a s s e s s m e n ts ,  and r e c e i p t s .  F arm ers a r e  summoned to  
th e  Headman by th e  V i l la g e  S e rv a n t ,  b a rk i  a  M ala H a r i ja n  o f  
A rip ak a  who a l s o  ru n s  o th e r  e r r a n d s  f o r  th e  Headman, B i r t h s ,  
d e a th s ,  and la n d  t r a n s f e r s  have to  be r e g i s t e r e d  a t  th e  T a h s i l d a r ’ s 
o f f i c e  i n  A n a k a p a ll i  and r e q u i r e  th e  Headman to  c o n s ta n t ly  t r a v e l  
to  A n a k a p a ll i ,  The governm ent c o n s id e r s  th e  Headman r e s p o n s ib le  
f o r  lav/ and  o r d e r  i n  th e  v i l l a g e  and w ith  th e  h e lp  o f  th e  R ecord 
K eeper he m ust in fo rm  th e  p o l i c e  o f  any a c c i d e n ta l  d e a th s  o r  s u i c i d e s .  
The V i l la g e  S e rv a n t  i s  s e n t  w ith  any such  r e p o r t s  to  th e  P o l ic e  
O u tp o st i n  Subbavaram . The Headman i s  a l s o  r e s p o n s ib le  f o r  c u rb ­
in g  th e  s a l e  o f  l i q u o r  by u n l ic e n c e d  v e n d o rs . In  th e  p a s t , t h e  
Headman was a  p o w e rfu l a u to c r a t  w ith  an  im p o r ta n t  sa y  i n  a  d i s p u te  
a r b i t r a t i o n ,  b u t  t h i s  a u th o r i t y  h a s  been  d i f f u s e d  w ith  th e  i n t r o ­
d u c tio n  o f  th e  P a n c h a y a t b u re a u c ra c y , P r e s id e n t  and  V ice P r e s id e n t ,  
P r e v io u s ly ,  s u c c e s s io n  to  th e  headm anship  was s t r i c t l y  h e r e d i t a r y ,  
b u t now th e  governm ent have f u r t h e r  weakened th e  p o s i t i o n  o f  th e  
Headman by m aking th e  s u c c e s s io n  to  th e  headm anship  d ep en d en t on a  
q u a l i f y in g  e x a m in a tio n .
L e t u s  lo o k  more c lo s e ly  a t  th e  r e c e n t  p a th  o f  h e r e d i t a r y  
s u c c e s s io n  to  th e  headm anship  i n  th e  R a p e ti  c la n :
We n o te  t h a t  th e  s u c c e s s io n  ru n s  on l i n e s  o f  p a t r i l i n e a l  d e s c e n t  
and h i e r a r c h i c a l  p r i n c i p l e  w hich g iv e s  p r i o r i t y  to  age  and  goes 
to  th e  n e x t g e n e r a t io n  o n ly  a f t e r  p a s s in g  from  e ld e r  to  y o u n g er 
b r o th e r .  (N ot enough in fo r m a t io n  i s  a v a i l a b l e  on B to  know why 
he d id  n o t i n h e r i t  th e  headm anship  from  A. I t  i s  l i k e l y  he d ie d  
f i r s t . ) I t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  th e  headm anship  p a s s e d  from  E to  
F b e cau se  F was o ld e r  th a n  E 's  son H. S im i la r ly ,  G was a l s o  o ld e r  
th a n  H. At an e a r l y  s ta g e  o f  f ie ld w o rk  G u n e x p e c te d ly  d ie d .
T here  fo llo w e d  an u n s e t t l e d  sev en  m onth p e r io d  d u r in g  w hich one 
R a p e ti  man, 0 , th e  b r o th e r  o f  th e  P an c h a y a t V ice P r e s i d e n t ,  P , 
s e rv e d  a s  tem p o rary  headm an. The recom m endation  o f  th e  R ecord 
K eeper s e c u re d  th e  s e l e c t i o n  o f  0 . Among th e  re a s o n s  f o r  0 's  
b e in g  a  good n e u t r a l  c h o ic e  was t h a t  he a l r e a d y  h e ld  th e  p o s i t i o n  
o f  Headman o f  a  n e ig h b o u r in g  Y ata  h a m le t, S i r s i p a l l i ,  and  was 
f a m i l i a r v a th  th e  b u r e a u c r a t ic  p ro c e d u re s  r e q u i r e d  o f  him . He was 
s a f e ly  o u t o f  th e  c o m p e ti t io n  f o r  th e  headm anship  s in c e  he a l r e a d y  
h e ld  th e  p o s i t i o n  e lse w h e re  and  was n o t  p a r t i c u l a r l y  a m b it io u s .
I t  was g e n e r a l l y  a c c e p te d  t h a t  th e  so n s  o f  F ( i . e .  K, L,
M) had p r i o r i t y  o v e r N i n  te rm s  o f t r a d i t i o n a l  h e r e d i t a r y  s u c c e s s io n  
However, th e y  w ere n o t  i n t e r e s t e d  i n  a s s e r t i n g  th e s e  r i g h t s  s in c e  
a l l  o f  them had r e c e iv e d  h ig h e r  e d u c a t io n  and a s p i r e d  to  governm ent 
o r  town jo b s  w ith  g r e a t e r  p r e s t i g e  and pay th a n  th e  p o s t  o f  Headman.
In  fo rm er t im e s  th e  s u c c e s s io n  would have ta k e n  p la c e  - f a i r l y  
q u ic k ly  and been  c o n f in e d  to  th e  R a p e ti  c la n .  Now th e r e  i s  th e  
re q u ire m e n t t h a t  th e  c a n d id a te  m ust p a s s  a  governm ent e x a m in a tio n  
( t e s t i n g  h i s  a b i l i t y  to  co m p le te  o f f i c i a l  form s and know a l l  o f  
h i s  s t a t u t o r y  d u t i e s ) .  A ccord ing  to  i t s  e g a l i t a r i a n  id e o lo g y  th e  
governm ent p e rm i ts  anyone to  com pete f o r  th e  e x a m in a tio n . T h is
p ro d u ced  a  s i t u a t i o n  i n  w hich s i x  p e o p le  were s tu d y in g  f o r  th e  
e x a m in a tio n , o n ly  two o f  whom were G av a ras . N, th e  tw e n ty -o n e  
y e a r  o ld  son  o f  G, had th e  a d v a n ta g e  o f  th e  R ecord  K e e p e r 's  
fa v o u r in g  h i s  a p p o in tm e n t and r e c e iv e d  s p e c i a l  i n s t r u c t i o n  from  
him , w hich am ounted to  a  s o r t  o f  a p p r e n t ic e s h ip .  O th e r  c o m p e ti to rs  
c o u ld  be se en  w a lk in g  a b o u t th e  v i l l a g e  t r y i n g  to  m em orise exam 
answ ers  from  t h e i r  p r i n t e d  exam g u id e s .
The o p p o r tu n i ty  o f  com peting  i n  an  exam b ro u g h t o u t e le m e n ts  
o f  c o m p e ti t io n  w hich  m igh t o th e rw is e  have been  s u p p re s s e d . V ery 
soon a f t e r  th e  d e a th  o f  G, H e x p re s s e d  a d e s i r e  to  become v i l l a g e  
headman. (H is  r e a s o n s  f o r  a s p i r in g  to  p o l i t i c a l  pow er a re  d is c u s s e d  
on p . 9^ w here he i s  r e f e r r e d  to  a s  "A " .)  In  th e  en d , he e n co u rag ed  
h i s  son  to  s i t  f o r  th e  e x a m in a tio n , p e rh a p s  so a s  n o t  t o  a p p e a r  
p e r s o n a l ly  so a m b it io u s ,  p a r t i c u l a r l y  s in c e  he s to o d  l i t t l e  chance 
o f  s u c c e s s  h im s e l f .
The c o m p e t i to rs  o f  o th e r  c a s t e s  were a  Velama o f  A rip a k a ,
a  Brahman o f A rip a k a , a  T e lu k u la  bank  em ployee i n  A n a k a p a ll i ,  and
th e  i l l e g i t i m a t e  son  o f  an  A rip ak a  Brahman and h i s  G avara  c o n c u b in e .
The n e t  r e s u l t s  o f  th e  g o v e rn m e n t's  th ro w in g  open th e  headm anship  
to  u n i v e r s a l  c o m p e t i t io n  was a  d i r e c t  c o n t r a d ic t io n  to  th e  p r e v io u s
s t r u c t u r e  c f  pow er w hich c o n fin e d  th e  p o s t  to  a  p a r t i c u l a r  c a s te
and c la n ,  w ith  s u c c e s s io n  a lo n g  h i e r a r c h i c a l  l i n e s  o f  s e n i o r i t y .
The governm ent had in t r o d u c e d  a  s i t u a t i o n  o f  r i v a l r y  and c o m p e ti t io n  
w hich had n o t  p r e v io u s ly  e x i s t e d .
Though t r a d i t i o n a l  p r i n c i p l e s  o f  s u c c e s s io n  w ere u n d e r  c h a l le n g e ,  
i n  th e  end th e y  p r e v a i l e d  and N was co n firm ed  a s  headm an. In  f a c t  
N f a i l e d  th e  exam on th e  f i r s t  t r y  and was g iv e n  a  second  o p p o r tu n i ty  
to  p a s s  i t .  One m igh t view  t h i s  a s  a  r e c o n f i r m a t io n  o f  th e  t r a d i t i o n a l
p a t t e r n  o f  s u c c e s s io n  and c la im  t h a t  o n ly  l i p s e r v i c e  was p a id  to  
th e  o p p o r tu n i ty  o f  a c h ie v in g  th e  p o s t  by m e r i t .  B u t th e s e  e v e n ts  
have a  more s e r i o u s  im p l ic a t i o n  f o r  th e  n a tu r e  o f  th e  H eadm an's 
a u t h o r i t y .  P r e v io u s ly  th e  H eadm an's a u th o r i t y  was u n q u e s t io n a b le .  
Now th e  Headman d e r iv e s  h i s  pow er from th e  governm ent whose r e ­
c o n f i rm a tio n  he i s  r e q u i r e d  to  s e e k . Even th o u g h  N g o t  h i s  p o s t  
i n  th e  en d , i t  was d e m o n s tra te d  t h a t  f iv e  o th e r s  c o u ld  have ta k e n  
h i s  p l a c e .  The g e n e r a l  lo w e rin g  o f  pow er and hence p r e s t i g e  o f  
th e  p o s t  cau sed  o ld e r  c a n d id a te s  (K, L, M) n o t to  com pete f o r  
th e  p o s t .  T h is  h ad  th e  e f f e c t  o f  f u r t h e r  u n d e rm in in g  th e  a u th o r i t y  
o f  th e  Headman s in c e  s u p e r io r  age became l e s s  o f  a  f a c t o r  to  r e ­
in f o r c e  th e  a u t h o r i t y  o f  th e  p o s t .
i i . The o f f i c e  o f  P a n c h a y a t P r e s id e n t
We now exam ine th e  o f f i c e  o f  P an c h a y a t P r e s i d e n t .  W ith th e  
i n t r o d u c t i o n  o f  th e  new p a n c h a y a t sy s te m , th e  f i r s t  p r e s i d e n t  was 
a  M a lla  c lansm an  o f  Y atapalem . He was su c ce e d e d  i n  th e  1969  e l e c t i o n  
by a  23 y e a r  o ld  M a lla  o f  M a l lo l l a  P a k a lu . The P r e s i d e n t 's  d u t i e s ,  
a s id e  from  p r e s i d in g  o v e r  m ee tin g s  o f  th e  e l e c te d  v i l l a g e . c o u n c i l ,  
w hich m eets  i n f r e q u e n t ly ,  a r e  c o n n e c te d  w ith  governm en t sp o n so re d  
econom ic deve lopm en t schem es. He h as  a c c e s s  to  governm en t fu n d s  
w hich a re  a l l o t t e d  th e  p a n c h a y a t f o r  v i l l a g e  im provem en t. I n  1971 
he had  Rs. 3500 a t  h i s  d i s p o s a l  to  f in a n c e  th e  c o n s t r u c t io n  o f  
cem ent p la t f o rm s  f o r  f iv e  v i l l a g e  w e l ls  and a  d r a in  to  keep monsoon 
r a i n s  from  f lo o d in g  c e r t a i n  v i l l a g e  s t r e e t s i  T here  w ere a l s o  some 
835 v i l l a g e r s  who r e c e iv e d  governm ent lo a n s  from  th e  P r e s i d e n t .
These lo a n s  were in te n d e d  f o r  f e r t i l i z e r  and im proved  s e e d s  and  - 
were o f f e r e d  a t  low i n t e r e s t  r a t e s .  The lo a n s  ran g e d  from  Rs. 50
to  Rs. 35 w ith  most around Rs. 50 -100  and on ly  a hand fu l a t
Rs. 200 and 500 . In a d d it io n  to  th e se  economic b e n e f i t s  which he
can d isp e n se , the P r e s id e n t  has numerous p o l i t i c a l  c o n n e c tio n s .
He i s  f r ie n d ly  w ith  th e  head o f  a com m ittee o f  a l l  the l o c a l  v i l l a g e  
p r e s id e n ts  and through him has p o t e n t ia l  a c c e s s  to  th e  v a r io u s  
d i s t r i c t  and s t a t e  p o l i t i c i a n s  w ith  whom th a t p o l i t i c i a n  has t i e s .  
These in c lu d e  a form er l o c a l  can d id ate  fo r  th e  S ta te  L e g is la t iv e  
Assembly who was e le c t e d  and ap poin ted  S ta te  M in is te r  fo r  E d ucation . 
T his tem pting army o f  econom ic and p o l i t i c a l  in f lu e n c e  undoubtedly  
c h a lle n g e s  th e  p r e v io u s ly  a u to c r a t ic  power o f  the t r a d it io n a l  
Headman.
We have a lre a d y  noted  how the government opened th e  way fo r  
co m p etitio n  over  the p o s t  o f  Headman. The in to r u d c t io n  o f  the new 
panchayat system  had th e  same e f f e c t .  In f a c t ,  th e re  i s  even more 
scope fo r  co m p etitio n  and r iv a lr y  s in c e  the o f f i c e r s  are e le c te d  
and th e re  i s  no p r e v io u s  t r a d it io n  o f  h e r e d ita r y  s u c c e s s io n . In  
th e  l a s t  panchayat e le c t io n s  th e re  was a c o n te s t  in  one Yatapalem  
ward between two R apeti clansm en (I  and P in  F igu re  I I I - 1 6  ) .  P 
had fa r  more kinsmen and fr ie n d s  to  support him and was co n seq u en tly  
the w inner. There was a ls o  some co n tro v ersy  when the n in e  e le c te d  
ward r e p r e s e n ta t iv e s  v o ted  to  s e l e c t  a p r e s id e n t  from amongst them­
s e lv e s ,  R a p e t is , le d  by th e  in f lu e n c e  o f  I ,  a t  f i r s t  opposed  
th e  s e le c t io n  o f  a M alla o f  M a llo lla  Pakalu . But th e  th r e a t  o f  
a Raju-Velama a l l ia n c e  f i n a l l y  caused the Gavaras to  c lo s e  ranks 
and support th e  M alla c a n d id a te . A R a p eti, P., e v e n tu a lly  came to  
be th e  Panchayat V ice P r e s id e n t .
These r i v a l r i e s  seem to  be e x p r e ss io n s  o f  the d if f e r e n c e s  in  
c la n  and su b -c la n  w ea lth  d isc u sse d  e a r l i e r .  S in ce  the s tr o n g  R apeti
c la n  are f ir m ly  in  c o n tr o l o f  the Headmanship, th e  in c r e a s in g ly  
w ealth y  M alla made a h id  to  a s s e r t  th em selves through t h i s  new 
p o l i t i c a l  p o s t .  By c o n tr a s ty  Saragadam clansm en are  n o ta b ly  i n ­
a c t iv e  in  form al p o l i t i c s ,  w ith  the s o le  e x c e p tio n  o f  one 
a s s e r t iv e  man in Yatapalem , Saragadam Appala Naidu, who was the  
second most fr e q u e n tly  p a r t ic ip a t in g  e ld e r  i n  d is p u te - s e t t le m e n t  
s e s s io n s .
Comment should  be made here on th e  g e n e r a l d is c o n te n t  o f
the p eo p le  o f  Yatapalem w ith  th e  men who se rv e  as t h e ir  Headman
and Panchayat P r e s id e n t . The reason  fo r  t h i s  has i t s  o r ig in  in  th e '  
in tr u s iv e  n atu re  o f  government in f lu e n c e  on the v i l l a g e  sc e n e . The 
v i l l a g e r s '  id e a  o f  a p o l i t i c a l  le a d e r  i s  based on th e  r o le  o f  the  
d isp u te  s o lv in g  e ld e r s .  However, th e  government system  o f  le a d e r ­
s h ip , w ith  i t s  e g a l i t a r ia n  id e o lo g y  and e le c t io n s ,  Ig n o res  the  
fa c to r  o f  a g e . S in ce  th e  Headman and Panchayat P r e s id e n t  are in  
t h e ir  e a r ly  tw e n t ie s ,  th ey  are in  p o s i t io n s  o f  power but la c k  the  
h ie r a r c h ic a l ly  based t r a d it io n a l  a u th o r ity  which d e r iv e s  from a g e . 
T his cau ses th e  v i l l a g e r s  to  f e e l  th a t  they  are n o t p r o p e r ly  f u l ­
f i l l i n g  t h e ir  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  le a d e r s  who are synonymous 
in  t h e ir  minds w ith  e ld e r s ,  p ed d a lu . On t h e ir  p a r t , th e  Headman
and Panchayat P r e s id e n t  lo o k  to  th e  town s o c ie t y  and government
b u re a u c r a tic  e l i t e  a s t h e ir  m odels fo r  b ehaviour, p a r t ly  as a way 
o f  r a t io n a l i s in g  t h e ir  in a d e q u a c ie s  in  v i l l a g e  term s. Some o f  the  
te n s io n s  cr ea te d  by the problem  o f  o f f i c i a l  a u th o r ity  v e s te d  In  
members o f  the younger g e n e r a tio n  su r fa ced  in  a c o n tro v ersy  over  
the conduct o f  the Gairamma F e s t iv a l  to  be d is c u ss e d  l a t e r .
Chapter IV
ACTUAL BEHAVIOUR BETWEEN CASTES: RIVALRY AND INDETERMINACY
A. To what e x te n t  do c a s te s  r e a l ly  m aintain  h ie r a r c h ic a l
d if f e r e n c e s  betw een them selves?
1 . d is c r e p a n c ie s  in  s ta t u s  c la im s
In th e  ch ap ter  d e sc r ib in g  the id e o lo g y  o f  c a s te  h iera rch y  
we noted  t h a t ,  from th e p o in t  o f  v iew  o f each c a s t e ,  a l l  o th e r  
c a s te s  are c a te g o r is e d  r e la t iv e  to  i t  a s  s u p e r io r , i n f e r i o r ,  or  
eq u a l. We a ls o  noted  th e  varna id e o lo g y  w ith  i t s  n o t io n  th a t  
c a s te  c a te g o r ie s  are ranked i n  a l in e a r  or la d d e r - l ik e  fa sh io n .
The in fe r e n c e  i s  th a t  a l l  the c a s te s  o f  a p a r t ic u la r  l o c a l i t y  are  
ranked in  h ie r a r c h ic a l  ord er . However, when one p l o t s  the view  th a t  
a c a s te  has o f  i t s e l f  i n  the h iera rch y  a g a in s t  th e  v iew s o th er  
c a s te s  have o f  i t  one i s  con fron ted  w ith  ev id en ce  o f  a  h o s t  o f  
c o n f l i c t in g  c la im s . These d is c r e p a n c ie s  exten d  to  th e  l e v e l  o f
i
a c tu a l in t e r a c t io n  and are n ot co n fin ed  m erely to  o p in io n s .
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Table IV-2.
TABLE ILLUSTRATING DISCREPANCIES IN CASTE STATUS CLAIMS
each c a s t e ’ s  own view  o f  i t s e l f  (a )  i s  c o n tra ste d  
w ith  o th e r  c a s t e s '  v iew s o f  i t  (b )
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Commentary o n ^ a b l e s  I l l u s t r a t i n g  A sp e c ts  o f  C a s te  R ank!n g_
Brahmans L andow ners, b u r e a u c r a t s
a .  They c o n s id e r  th e m se lv e s  s u p e r io r  to  a l l  o th e r  c a s te s
and  r e f u s e  to  a c c e p t  food  from them .
b . A l l  c a s t e s  e x c e p t K am salis  a c c e p t  t h i s  v iew  and  
ad m it B rah m in s ' s u p e r i o r i t y .
R a ju s  L a n d lo rd s  ( k s h a t r i y a )
a . They c o n s id e r  th e m se lv e s  s u p e r io r  to  a l l  c a s t e s  
e x c e p t th e  B rahm ins.
b . K a m sa lis  c la im  n o t  to  a c c e p t  R aju  s u p e r i o r i t y  and 
r e f u s e  food  from  R a ju s . K om atis a c c e p t  R aju  s u p e r i o r i t y  
b u t  r e f u s e  to  a c c e p t  food from  R a ju s  ( s in c e  K om atis a re
v e g e ta r i a n  and R a ju s  a re  n o t ) .
K om atis S h o p k eep e rs  ( v a is y a  )
a .  K om atis r e f u s e  food  from a l l  b u t  B rahm ins th o u g h  
th e y  acknow ledge th e  s u p e r i o r i t y  o f B rahm ins and 
R a ju s .
b . The p o s i t i o n  o f  th e  K om atis i s  r a t h e r  c o n t r o v e r s i a l .
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  B rahm ins and  R a ju s  r e f u s e  
to  a c c e p t  food  from  K om atis s in c e  th e  K om atis them ­
s e lv e s  a c c e p t  t h a t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e i r  p o s i t i o n .
The K am sali p o s i t i o n  i s  c o n s i s t e n t  w ith  i t s  a p p ro a c h  
to  a l l  o th e r  c a s te s  and t h e r e f o r e  n o t  s u r p r i s i n g .
However, th e  p i c t u r e  f o r  S hud ra  and H a r i ja n  c a s te s  
i s  u n e x p e c te d . T here  i s  e v id e n c e  o f  c o n tro v e rs y  i n  . 
a c c e p t in g  th e  s u p e r i o r i t y  o f  th e  K o m atis . Jangam s,
P edda K apus, Y a ta s , M alas, M adigas and some S a l t s  s a id  
th e y  a r e  a g a in s t  a c c e p t in g  food  from  K om atis , though  
n o t  a l l  o f  them deny Komati s u p e r i o r i t y  (Jangam s,
K apus, V elam as, some S a i l s ,  V adram s, M a n g a lis , C a k a l i s ,  
M alas and  M adigas concede Kom ati s u p e r i o r i t y  w h ile  
some G a v a ra s , Pedda K apus, T e lu k u la s  and some S a l i s  do 
n o t .  Y a ta s  c la im  t h a t  th e  K om atis a re  no h ig h e r  th a n  
b e in g  t h e i r  e q u a l s ) .  I t  i s  s t r i k i n g  t h a t  th e  M adigas 
r e f u s e  food  from  K om atis when th e y  a r e  th e  o n ly  c a s te  
w hich  w ould even c o n s id e r  a c c e p t in g  food  from  K a m sa lis .
K am salis  C azqpen ters , b la c k s m ith s ,  g o ld sm ith s
a .  K am salis  ta k e  th e  v iew  t h a t  th e y  a re  th e  o r ig in a l .
and t r u e  B rahm ins and l i k e  th e  B rahm ins th e y  r e f u s e  to  
a c c e p t  food  from  any o th e r  c a s t e .  They r e f u s e  to  con­
cede to  any c a s te  h a v in g  a s u p e r io r  s t a t u s  to  th e m s e lv e s .
b . The K a m sa lis ' .c la im s  to  h ig h e s t  s t a t u s  a r e  n o t s u p p o rte d  
by r e c i p r o c a l  acknow ledgem ent on th e  p a r t  o f  any b u t
th e  lo w e s t  c a s t e s .  Only C a k a l is ,  M alas, and M adigas con­
cede th e  K am salis  s u p e r io r  s t a t u s  ( th e  Y a ta s  say  t h a t  
th e  K am salis  a re  a t  b e s t  t h e i r  e q u a l s ) .  Only M adigas 
m igh t th in k  o f  a c c e p t in g  food  from K a m sa lis .
Jano;ams T a i lo r s ,  p u j a r i s
a .  The Jangam s c o n s id e r  th em se lv e s  to  be h ig h e r  th a n  a l l  
b u t  th e  th r e e  tv ,dee -bo rn  c a s t e s  (B rah m in s, R a ju s , and
G avaras
Kapus
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K o m a tis ) .  Though th e y  s a y  th e y  would a c c e p t  
food  from o n ly  Brahm ins and R a ju s .  T h e i r  
r e f u s a l  o f  food  from Kom atis seems to  he p a r t  
o f  a  w id e sp re a d  b o y c o t t in g  o f  K om atis  by many 
c a s t e s  and  r e f l e c t s  an  h i s t o r i c a l  c o n t r o v e r s y  o v e r  
t h e  r i g h t s  Kom atis have to  th e  p o s i t i o n  th e y  now 
a r e  g e n e r a l l y  conceded  to  occupy.
b .  Numerous c a s t e s  to  whom Jangams c la im  s u p e r i o r i t y  
do n o t  r e c i p r o c a t e  by t h e i r  v iew s o r  b e h a v io u r .
K am sa lis  and Kapus - n e i t h e r  a c c e p t  food  from  Jangams 
n o r  b e l i e v e  them to  be s u p e r i o r .  G a v a ras ,  Pedda Kapus 
and  some Velamas would a c c e p t  food  from Jangams 
th ough  th e y  would n o t  concede Jangam s ' c la im s  o f  
s u p e r i o r i t y  to  them. T e lu k u la s  and S a l i s  s a i d  th e  
Jangams were n e i t h e r  h ig h e r  n o r  lo w e r  th a n  them­
s e l v e s  hence  e q u a l  (and  t h e r e f o r e  t h e y  m ig h t  p u b l i c l y  
a c c e p t  food  from Jangam sw ithou t  h a v in g  t o  concede 
s u p e r i o r i t y  to  th e m . ) The rem a in d e r  o f  c a s t e s  
a c c e p t  Jangam s u p e r i o r i t y .
F arm ers
a .  G avaras  u n e q u iv o c a l ly  a c c e p t  o n ly  two c a s t e s  to  be 
s u p e r i o r  to  th e m s e lv e s ,  th e  Brahm ins and  R a ju s .  There  
a r e  c o n f l i c t i n g  o p in io n s  ab o u t  th e  Komatis* s u p e r i o r i t y  
a l t h o u g h  G avaras  s a y  th e y  w o u ld 'a c c e p t  food  from 
K om atis .  The K am salis  a r e  c o n s id e r e d  s i m i l a r  t o  o t h e r  
lo w e r  c a s t e s  who a r e  i n f e r i o r  and whose food  i s  un ­
a c c e p t a b l e .  They s a i d  th e y  would a c c e p t  fo o d  from 
Jangams th ough  th e y  s a i d  t h a t  Jangams a r e  i n f e r i o r .  
F e l lo w  fa rm e r  c a s t e  Kapus a r e  c o n s id e r e d  by  G avaras
t o  be i n f e r i o r  i n  s t a t u s  th ough  t h e r e  i s  e v id e n c e  
o f  some c o n f l i c t i n g  o p in io n s  on t h i s  m a t t e r  i n  a s  
much a s  some G avaras  a c c e p t  food  p r e p a r e d  by Kapus. 
S i m i l a r l y ,  Pedda Kapus and Velamas a r e  s a i d  to  be 
e q u a l s  by G avaras  though  G avaras  sa y  th e y  would 
a c c e p t  food o n ly  from Velamas b u t  n o t  Pedda Kapus.
b .  G avaras  a r e  c o n s id e r e d  to  be i n f e r i o r  and t h e i r  food 
u n a c c e p ta b l e  t o  B rahm ins, R a ju s ,  K om atis ,  K a m sa l is ,  and 
Jangam s. Kapus, Pedda Kapus, and Velamas f e e l  t h e  
G avaras  t o  be  t h e i r  s t a t u s  e q u a l s  and a l l  t h r e e  say  
t h a t  on t h a t  b a s i s  th e y  would a c c e p t  food  from G avaras .  
A l l  th e  r e m a in in g  c a s t e s  concede G avara  s u p e r i o r i t y  
and say  th e y  would a c c e p t  food  p r e p a r e d  by G a v a ras .
F a rm e rs
a .  Kapus concede s u p e r i o r i t y  o n ly  to  th e  t h r e e  tw ic e - b o rn  
c a s t e s ,  B rahm ins, R a ju s ,  and K om atis .  They c o n s id e r  
th e  o t h e r  t h r e e  fa rm e rc a s t .e s  o f  th e  v i l l a g e  to  be 
t h e i r  e q u a l s  and a l l  th e  rem a in in g  c a s t e s  to  be i n ­
f e r i o r .  They a c c e p t  food  from th e  B rahm ins, R a ju s ,  
and Kom atis  and a l s o  from G avaras  and  Velamas though 
th e y  do n o t  a c c e p t  food  from th e  Pedda Kapus. Nor do 
th e y  a c c e p t  food from any o f  th e  r e m a in in g  c a s t e s .
b .  Kapus a r e  c o n s id e r e d  i n f e r i o r  and  t h e i r  food  r e f u s e d  
by B rahm ins, R a ju s ,  K om atis ,  K a m sa l is ,  Jangam s,and
Velamas. G avaras  s a i d  Kapus were i n f e r i o r  to  them 
th o u g h  some would t a k e  food  p r e p a r e d  by Kapus.
While Pedda Kapus sa y  Kapus a r e  t h e i r  e q u a l s ,
Pedda Kapus say  th e y  would n o t  a c c e p t  food  p r e p a r e d  
by Kapus. T e lu k u la s  sa y  t h a t  Kapus a r e  t h e i r  
e q u a ls  and th e y  would a c c e p t  food from them. The 
r e m a in in g  c a s t e s  a l l  concede s u p e r i o r i t y  a n d -  
s a y  th e y  would a c c e p t  food p r e p a r e d  by Kapus.
F a rm e rs
a .  Pedda Kapus r e c o g n iz e  th e  s u p e r i o r i t y  o f  o n ly  two 
c a s t e s ,  th e  Brahm ins and th e  R a ju s .  They c o n s id e r  th e  
o t h e r  t h r e e  f a rm e r  c a s t e s  (G avara ,  Kapu, and Velarna) 
t o  be t h e i r  e q u a l s .  They c o n s id e r  a l l  t h e  r e m a in in g  
c a s t e s  to  be i n f e r i o r ,  and t h e i r  food  u n a c c e p t a b l e .
Food p r e p a r e d  by G avaras  and Velamas i s  a c c e p t a b l e
to  them th o u g h  food  p r e p a r e d  by Kapus i s  n o t  ( th o u g h  th e y  
v iew  a l l  t h r e e  to  be t h e i r  e q u a l s ) .  Jangams a r e  con­
s i d e r e d  to  be i n f e r i o r  though  t h e i r  food  i s  a c c e p t a b l e .
b .  Pedda Kapus ( o f  whom t h e r e  a r e  o n ly  two h o u s e h o ld s  i n  
t h e  v i l l a g e )  a re  c o n s id e r e d  to  be i n f e r i o r  by Brahm ins, 
R a ju s ,  K om atis ,  K a m sa l is ,  and Jangam s. A l l  o f  th o se  
c a s t e s  a l s o  r e f u s e  food  p r e p a r e d  by Pedda Kapus. Pedda 
Kapus a r e  c o n s id e r e d  to  be e q u a ls  by G a v a ras ,  Kapus, 
and T e lu k u la s  ( th o u g h  Pedda Kapus s a i d  th e y  a r e  un­
e q u i v o c a l l y  s u p e r i o r  to  T e l u k u l a s ) .  G avaras  and Kapus 
r e f u s e  Pedda Kapu food  however. (D a ta  c o n c e rn in g  
Velam as ' v iew s o f  Pedda Kapus a r e  n o t  a v a i l a b l e . )
Those who s a y  th e y  would a c c e p t  food  from Pedda Kapus 
a r e  T e lu k u la s  and a l l  th e  r e m a in in g  c a s t e s .
F a rm e rs
a .  Velamas say  t h a t  o n ly  B rahm ins, R a ju s ,  and Komatis 
a r e  s u p e r i o r  t o  them w h ile  G avaras  a r e  t h e i r  e q u a l s .
They a c c e p t  fo o d 'f r o m  a l l  o f  t h e s e  c a s t e s .  (D a ta  on 
Pedda Kapus a r e  n o t  a v a i l a b l e . ) Some f e e l  th e y  would 
a c c e p t  food  from Jangams a s  w e l l  ( th o u g h  th e y  
c o n s id e r e d  Jangams to  be i n f e r i o r . ) A l l  t h e  r em a in in g  
c a s t e s  a r e  c o n s id e r e d  i n f e r i o r  and t h e i r  food  un­
a c c e p t a b l e .
b .  E xcep t  f o r  a  c la im  by T e lu k u la s  t h a t  th e y  a r e  e q u a l  
t o  Velamas th e  p i c t u r e  o f  o t h e r  c a s t e s '  v iew s o f  
Velamas i s  th e  same a s  t h a t  f o r  the G a v a ras :  B rahm ins , 
R a ju s ,  K om atis ,  K am sa lis ,  and Jangams c o n s i d e r  them 
i n f e r i o r  and t h e i r  food  u n a c c e p t a b l e .  G avaras  and 
,Kapus c o n s id e r  them a s  e q u a ls  and a c c e p t  t h e i r  food .
A l l  th e  r e m a in in g  c a s te s '  c o n s id e r  them s u p e r i o r  and 
a c c e p t  t h e i r  fo o d .  ( S a l i ,  Vadram, M a n g a l i , C a k a l i ,
Y a ta ,  Mala, M a d ig a .) _ '
O i l  p r e s s e r s
a .  T e lu k u la s  c o n s id e r  on ly  t h r e e  c a s t e s  to  be s u p e r i o r  to  
them: B rahm ins ,  R a ju s ,  and G a v a ras .  Jangam s, Kapus, 
Pedda Kapus, and Velamas a r e  c o n s id e r e d  to  be e q u a ls  
w h i le  th e  r e m a in d e r  o f  c a s t e s  ( i n c l u d i n g  K om atis ,  
K am salis ,  S a l i , Vadram, M anga li ,  C a k a l i ,  Y a ta ,  Mala, 
and Madiga) a r e  c o n s id e r e d  to  be i n f e r i o r .  T h e i r
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w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  food from o t h e r . c a s t e s  r e v e a l s  
a  p a t t e r n  t h a t  does n o t  seem to  c o in c id e  w i th  
t h e i r  c la im s  t o  s u p e r i o r i t y  ( i f  one t a k e s  w i l l i n g ­
n e s s  to  a c c e p t  food  from a n o th e r  c a s t e  a s  an open 
a d m is s io n  o f  a  n o n - s u p e r io r  p o s i t i o n ) .  T e lu k u la s  
w i l l  a c c e p t  food  from  a l l  c a s t e s  whom th e y  sa y  a r e  
s u p e r i o r  t o  them, from th o se  whom th e y  s a y  a r e  e q u a l  
to  them, and a l s o  from th e  Komatis whom th e y  say  
a r e  i n f e r i o r  to  them.
b . T e lu k u la s  a r e  c o n s id e r e d  i n f e r i o r  by n in e  c a s t e s
(B rahm ins,  R a ju s ,  K om atis ,  K a m sa l is ,  Jangam s, G av a ras ,
Kapus, Pedda Kapus, Velam as). Y a tas  c la im e d  t o  be 
e q u a ls  o f  th e  T e lu k u la ,  w h i le  se v en  c a s t e s  ( S a l i ,
Vadram, M a n g a l i ,  C a k a l i ,  Y a ta ,  M ala, Madiga) c o n s id e r  
th e  T e lu k u la s  to  be s u p e r i o r  to  th e m s e lv e s .  Only 
th o s e  c a s t e s  who c o n s id e r  th e m s e lv e s  i n f e r i o r  o r  e q u a l  
to  T e lu k u la s  say  th e y  vou ld  a c c e p t  food  from them, 
though  t h e r e  seems to  be- some d i f f e r e n c e  o f  o p in io n  
w he the r  th e  Vadrams would o r  n o t .
L a n d le s s  l a b o u r e r s  ( fo r m e r ly  w eavers )
a .  S a l i s  say  th e y  a r e  s u p e r i o r  to  se v en  c a s t e s  whose 
food  th e y  c la im  th e y  would r e f u s e  i f  o f f e r e d .  There  
a r e  c o n f l i c t i n g  o p in io n s  oil t h e  Kom atis  whom some 
S a l i s  would i n c l u d e  w i th  th o s e  se v e n  c a s t e s  to  make 
e i g h t .  They say  th e  Jangams a r e  n o t  t h e i r  s u p e r i o r s  
b u t  a r e  e q u a l  t o  them and t h a t  th e y  would a c c e p t  
"ood from  Jangam s. S a l i s  concede to  b e in g  i n f e r i o r  
to  se v en  c a s t e s ( th e  l a r g e s t  number by s e l f  a d m is s io n
o f  th e  c a s t e s  i n  th e  l i s t  so f a r  d i s c u s s e d  a b o v e ) :  B rahm ins,
R a ju s ,  G a v a ras ,  Kapus, Pedda Kapus, Velam as, and
T e lu k u la .
b .  S a l i s  a r e  c o n s id e r e d  i n f e r i o r  by t e n  c a s t e s  who a l s o  do 
n o t  a c c e p t  food  from them (B rahm ins ,  R a ju s ,  K om atis ,
K a m sa l is ,  Jangam s, G av a ras ,  Pedda Kapus, Velamas,
and T e l u k u l a s ) .  I n  a d d i t i o n  two c a s t e s  c o n s id e r  
• S a l i s  t o  be e q u a l  t o  them th ough  th e y  r e f u s e  to  a c c e p t  
food  from S a l i s  (Vadrams, Y a ta s ) .  Only f o u r  c a s t e s  
concede t o  b e in g  i n f e r i o r  to  S a l i s  (M a n g a l is ,  C a k a l i s ,
M alas , and M ad igas) .
L a n d le s s  l a b o u r e r s , v i l l a g e  goddess  p u j a r i
a .  Vadrams ( o f  whom t h e r e  i s  o n ly  one h o u se h o ld  i n  Y a ta -  
pa lem ) c la im  t o  b e in g  s u p e r i o r  t o  o n ly  s i x  c a s t e s  I n  
t h e  v i l l a g e  (K a m sa l is ,  M a n g a l is ,  C a k a l i s ,  Y a ta s ,
M alas ,  and M adigas) whose food  th e y  say  th ey  would 
r e j e c t  i f  th e y  were o f f e r e d  i t .  They c la im  to  be e q u a l  
t o  S a l i s  though  th e y  r e f u s e  S a l i  food  . There  i s  some 
u n c e r t a i n t y  w hether1 th ey  would a c c e p t  food  from 
T e lu k u la s  whom th e y  adm it  to  be s u p e r i o r  to th e m s e lv e s .
b .  Only th e  two H a r i j a n  c a s t e s  o f  M alas and Madigas say  
th e y  would a c c e p t  th e  s u p e r i o r  p o s i t i o n  o f  Vadrams o r  
a c c e p t  t h e i r  food . M an g a l is ,  C a k a l i s ,  and Y a ta s  say  
t h e  Vadrams a r e  e q u a l  i n  s t a t u s  to  th e m s e lv e s  b u t  t h a t  
th e y  would n o t  a c c e p t  food from Vadrams.
M angalis
C a k a l i  s
Y atas
Malas
B a rb e rs
a .  M angalis  c la im  to  be s u p e r i o r  to  K a m sa l is ,  C a k a l i s ,  
Y a ta s ,  Malas and M adigas, s a y in g  th e y  would r e j e c t  food  
from th o s e  c a s t e s .  They a l s o  s a i d  t h e y  would
r e j e c t  food  from Vadrams th o u g h  th e y  sa y  th e y  a r e  
o f  e q u a l  s t a t u s .  M anga lis  t h u s  adm it  i n f e r i o r i t y  to  
t e n  o f  th e  s i x t e e n  c a s t e s  i n  th e  v i l l a g e  b e s id e  them­
s e l v e s .  They say  th e y  would be w i l l i n g  to  a c c e p t
food  from any o f  th o s e  t e n ,
b .  Only. M alas and  Madigas would say  t h a t  M angalis  were 
s u p e r i o r  to  them and would be w i l l i n g  to  a c c e p t  food 
from them. Y a ta s  and C a k a l i s  c la im  t o  be e q u a l s  o f  
th e  M anga lis  though  th e y  would n o t  be  w i l l i n g  to  
a c c e p t  food  from them. The r e m a in in g  tw e lv e  c a s t e s  
C o n s id e r  t h e  M angalis  to  be t h e i r  i n f e r i o r s .
Washermen
a .  C a k a l i s  c la im  t o  be s u p e r i o r  t o  o n ly  t h e  M alas and th e
M adigas. They say  th e y  a r e  equaT to  Vadrams, M a n g a l is ,
and  Y a ta s .  C a k a l i s  a r e  u n w i l l i n g  to  a c c e p t  food  from 
any o f  t h e  p r e c e d in g  c a s t e s .  C a k a l i s  a l s o  sa y  th e y  
would r e f u s e  to  a c c e p t  food from K am sa lis  th ough  th e y  
do n o t  a s s e r t  th e y  a r e  s u p e r i o r  to  K a m sa l is .
b .  Only M alas and M adigas say  t h a t  C a k a l i s  a r e  s u p e r i o r  
t o  them. Y a ta s  say  th e y  a r e  e q u a l  th o u g h  th e y  would 
n o t  a c c e p t  food  from them. A l l  o t h e r  c a s t e s  c o n s id e r  
C a k a l i s  to  be  i n f e r i o r  t o  them and sa y  th e y  would r e ­
fu s e  food  p r e p a r e d  by them.
(S e t t l g o l l u ) l a b o u r e r s ,  c o u n try  l i q u o r  s e l l e r s  ( fo rm e r
toddy  t a p p e r s )
a .  Y a ta s  c la im  s u p e r i o r i t y  o n ly  t o  M alas and M adigas. They 
c la im  th e y  a r e  e q u a l  to  a  l a r g e  number o f  c a s t e s  whose 
food  th e y  sa y  th e y  would r e f u s e  ( w i th  t h e  e x c e p t io n
o f  th e  T e lu k u la s  whose food th e y  would a c c e p t ) :
K om atis ,  K a m sa l is ,  T e lu k u la s ,  S a l i s ,  Vadrams, M a n g a l is ,  
and C a k a l i s .  'They concede t h e i r  i n f e r i o r i t y  t o  th e  two 
T.wice-Born c a s t e s  o f  Brahmins and R a ju s ,  to  t h e i r  
" g u r u s " ,  t h e  Jangam s, and to  t h e  f o u r  f a rm e r  c a s t e s  
o f  th e  v i l l a g e ,  G a v a ras ,  Kapus, Pedda Kapus, and Velama
b .  Only Malas and Madigas c o n s id e r  Y a ta s  s u p e r i o r  to  them 
and would a c c e p t  food  from them. C a k a l i s  say  th e y  a re  
e q u a ls  b u t  would n o t  a c c e p t  food  from them. A l l  th e  
o t h e r  c a s t e s  i n  t h e  v i l l a g e  c o n s id e r  Y a ta s  t o  be t h e i r  
i n f e r i o r s .
L a n d le s s  l a b o u r e r s ,  " H a r i j a n s "
a .  The o n ly  c a s t e  to  which Malas c la im  t o  be s u p e r i o r  a r e  
th e  Madigas though even  h e re  t h e r e  a r e  some d i s s e n t i n g  
o p in io n s  t h a t  say  t h a t  th e  Madigas a r e  e q u a l s .  N ever­
t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  t h r e e  c a s t e s  from whom th e y  say  th ey  
would n o t  a c c e p t  food : K om atis , K a m sa l is ,  and M adigas.
b .  No c a s t e s  i n  th e  v i l l a g e  c o n s id e r  M alas s u p e r i o r  to  
them and no c a s t e s  would a c c e p t  food  from  them.
M adigas L a n d le s s  l a b o u r e r s ,  " E a r i j a n s "
a .  Madigas c la im  t o  be s u p e r i o r  o n ly  to  Malas and 
say  th e y  would n o t  a c c e p t  food  from M alas o r  
K om atis .
b .  No c a s t e s  i n  th e  v i l l a g e  c o n s id e r  Madigas 
s u p e r i o r  t o  them ( th o u g h  t h e r e  were cer’t a i n  
M alas who f e e l  t h a t  Madigas m igh t be t h e i r  
e q u a l s  i n  s t a t u s )  and no c a s t e s  would a c c e p t  food  
from  them.
The above t a b l e s  a r e  b a s e d  on a  q u e s t i o n a i r e  s u rv e y  i n  
which members o f  each  o f  th e  v i l l a g e ' s  c a s t e s  were i n t e r v i e w e d .
j ■
P e o p le  were a sk ed  w h e th e r  t h e i r  c a s t e  c o n s id e r e d  i t s e l f  h i g h e r  
(y e k k u v a ) o r  lo w e r  ( t a k k u v a ) th a n  e a c h  o f  t h e  o t h e r  c a s t e s  i n  
th e  v i l l a g e .  Then th e y  were a sk ed  w h e th e r  th e y  would a c c e p t  
food  from th o s e  c a s t e s ,  were i t  t o  be o f f e r e d .  (The ty p e  o f  
food  s p e c i f i e d  was a  meal w i th  cooked r i c e ,  annam) . These two 
q u e s t i o n s  a r e  p l o t t e d  i n  th e  f i r s t  t a b l e .  The second  t a b l e  compares 
c a s t e s '  v iew s o f  th e m s e lv e s  w i th  o t h e r s '  v iew s o f  them , p l o t t e d  i n  
a d j a c e n t  columns f o r  c om par ison .
The t a b l e s  a r e  b a s e d  on o p in io n s  r a t h e r  t h a n  a c t u a l l y  o b se rv e d  
b e h a v io u r .  Many h y p o t h e t i c a l  s i t u a t i o n s  o f  food  exchange  s im p ly  
n e v e r  a r i s e  i n  norm al c i r c u m s ta n c e s .  Hence, r e s p o n s e s  t o  c e r t a i n  
q u e s t i o n s  were n e c e s s a r i l y  im p r o v is e d .  (C irc u m s ta n c e s  i n  which 
food  i s  o f f e r e d  be tw een  c a s t e s  u s u a l l y  c e n t r e  a ro u n d  w eddings and 
f u n e r a l s  though  t h e r e  a r e  a l s o  i n s t a n c e s  o f  c h a r i t a b l e  " f e e d in g s  o f  
th e  p o o r ' ,  s a n ta rp a n a m ) . There  a r e  a l s o  i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n s  
i n  l e n i e n c y  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  cusiom s which a r e  r e ­
l a x i n g  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  on an in fo r m a l  l e v e l .
The h y p o t h e t i c a l  c h a r a c t e r  o f  th e  t a b l e s  may seem to  be a  
drawback b u t  i t  i s  a  s t r e n g t h .  T h is  i s  b e c a u s e  t h e  t a b l e s ,  h i g h l i g h t  
th e  e x t e n s i v e  d e g re e  to  w hich t h e r e  a r e  d i s c r e p a n c i e s  be tw een 
c a s t e s '  v iew s o f  th e m s e lv e s  and  o t h e r  c a s t e s '  v iew s  o f  them. In  
f a c t  t h e r e  i s  n o t  a  s i n g l e  c a se  i n  which s t a t e m e n t s  made by a  c a s t e  
a b o u t  i t s e l f  w ho lly  c o n c id e  w i th  o t h e r s '  v iew s and p r a c t i c e s  tow ards  
i t .  T h is  ten d e n c y  f o r  c a s t e s  to  e x a g g e r a te  c la im s  a b o u t  t h e i r  own 
p o s i t i o n  p o i n t s  up th e  dynamic e lem en t  i n  c a s t e  i n t e r r e l a t i o n s .
F a r  from b e in g  a  sy s tem  o f  s t a t i c  h i e r a r c h i c a l  r a n k i n g ,  i t  i s  a  f i e l d  
o f  c o m p e t i t iv e  c o n f l i c t s  and c la im s .  A l l  o f  th e  c a s t e s  o p e r a t e  on 
th e  b a s i s  o f  h i e r a r c h i c a l  model b u t  th e y  do so c o m p e t i t i v e l y ,  t r y i n g
i
to  a s s e r t  th e m s e lv e s  i n  a  h i g h e r  p o s i t i o n  th a n  o t h e r s  a r e  u s u a l l y  
w i l l i n g  t o  concede .
L e t  u s  examine some cf t h e  p a t t e r n s  which a r e  d i s c e r n i b l e  i n  th e  
d i s c r e p a n c i e s  o f  c o n f l i c t i n g  c la im s  o f  s t a t u s .  F i r s t  t h e r e  a r e  th e  
c a s e s  o f  u n r e c i p r o c a t e d  c la im s ,  e . g .  where K am salis  and Kom atis 
c la im  to  be o f  h ig h  s t a t u s  (and  r e j e c t  most o t h e r  c a s t e s '  food )  b u t  
o t h e r  c a s t e s  do n o t  acknow ledge th e s e  c la im s  by a c c e p t i n g  t h e i r  food .
When a  c a s t e  c a n n o t  g e t  a n o th e r  c a s t e  to  a c c e p t  t h e i r  food  t h e n  i t s  
s t a t u s  r em a in s  c o n t r o v e r s i a l  and c o n te s t e d .  There  was e v id e n c e  t h a t  
g r a d u a l l y ,  i f  t h e i r  o t h e r  a t t r i b u t e s  a r e  " h ig h "  enough ( d i e t  and 
cus tom s, economic and p o l i t i c a l  i n f l u e n c e )  c e r t a i n  c a s t e s  b e g in  to  
concede t h e i r  s u p e r i o r i t y ,  th ough  p e rh a p s  w h i le  s t i l l  r e j e c t i n g  t h e i r  
food . Examples o f  t h i s  a r e ,  1 . t h e  C a k a l i s ,  M alas , and  M ad igas ' a t t i ­
tu d e s  to w ard s  t h e  K am sa lis  a n d ,  2 .  th e  Jangams and M ad igas ' a t t i t u d e s  
tow ards  th e  K om atis .  On th e  w hole , th e  K o m atis '  c la im s  a r e  more 
w id e ly  s u b s t a n t i a t e d  th a n  th e  c la im s  K am salis  make a b o u t  th e m s e lv e s  
(K am sa lis  c la im  to  be h i g h e r  th a n  B rahm ans). N e v e r th e l e s s ,  th e  
K om atis '  c la im s  a r e  c o n s id e r a b l y  c o n te s t e d .
A n o th e r  s e r i e s  o f  d i s c r e p a n c i e s  a r i s e s  where c a s t e s  c la im  t o  be 
e q u a l  ( samanam) to  o t h e r  c a s t e s ,  r a t h e r  th a n  concede u n d i s p u te d  
i n f e r i o r i t y  o r  s u p e r i o r i t y .  Most c re d e n c e  to  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  
k in d  o f  e q u a l i t y  can  be g iv e n  to  c a s e s  o f  c a s t e s  who b o th  say  each  o t h e r  
i s  e q u a l  and b o th  a c c e p t  e a ch  o t h e r ' s  food  ( e . g .  G avara-V elam a, G ava ra -  
Kapu). However, i n  c a s e s  where one c a s t e  c la im s  to  be e q u a l  t o  a n o th e r  
and th e  o t h e r  r e f u s e s  i t s  fo o d ,  t h e n  we m ust d i s m is s  t h i s  a s  a  u n i l a t e r a l
b i d  f o r  h i g h e r  s t a t u s .  Such i s  t h e  c a se  o f  t h e  T e lu k u la s  who 
c la im  e q u a l i t y  w i th  th e  f a r m e r s .  T here  i s  no r e a s o n a b le  c a se  f o r  
T e lu k u la s  to  c la im  to  be h i g h e r  th a n  th e  f a r m e r s } e . g .  b a se d  on 
e v id e n c e  o f  food  t r a n s a c t i o n  p a t t e r n s . , .o r  c u s to m s ? b u t  th e y  can c la im  
e q u a l i t y  r a t h e r  th a n  concede to  b e in g  i n f e r i o r .  C ases  i n  which two 
c a s t e s  c la im ed  to  be e q u a l  t o  e a ch  o t h e r  b u t  r e j e c t e d  each  o t h e r ’ s  
food  seem to  be c a s t e s  who a r e  so  c lo s e  i n  s t a t u s  t h a t  n e i t h e r  con­
cedes  s u p e r i o r i t y  t o  t h e  o t h e r .  T h is  ty p e  o f  . r i v a l r y  be tw een  c a s t e s  
o f  e q u a l  s t a t u s  i s  se en  i n  t h e  r e l a t i o n s  o f  C a k a l i s  w i t h  M angalis  
a s  w e l l  a s  M alas w i th  M adigas.
F u r t h e r  e x a m in a t io n  o f  th e  f i r s t  t a b l e  ( I V - l )  1 r e v e a l s  
two c l u s t e r s  o f  e q u a l i t y  c la im s .  These c o in c id e  w i th  t h e  two d i e t a r y  
d i v i s i o n s  w i t n i n  th e  S h u d ra s ,  th o s e  who w i l l  n o t  e a t  d o m es t ic  p i g  
and th o s e  who w i l l .  W ith in  e a ch  o f  t h e s e  d i v i s i o n s  t h e r e  i s  th e  
g r e a t e s t  o v e r l a p p in g  i n  s t a t u s e s  and th u s  th e  l e a s t  c l a r i t y  i n  h i e r ­
a r c h i c a l  s t a t u s e s  and hence  th e  g r e a t e s t  p o s s i b i l i t y  f o r  c o m p e t i t io n  
and a t t e m p t s  to  m a n ip u la te  th e  sy s tem  th ro u g h  u n i l a t e r a l  c la im s  
o f  e q u a l i t y  o r  s u p e r i o r i t y .
2 .  Dynamic p r e s s u r e s :  c o e r c io n  and c o l l u s i o n
We see  from th e  above e v id e n c e  t h a t ,  i n  e ffec t ,  e a ch  c a s t e  
h a s  i t s  own v iew  o f  i t s  p lac e ,  among a l l  o t h e r  c a s t e s .  I n  a  s e n se  i t  
can  be s a i d  t h a t  t h e r e  a r e  a s  many i d e a s  o f  c a s t e  h i e r a r c h y  a s  t h e r e  
a r e  c a s t e s .  But what i s  i t  i n  t h e  end t h a t  more o r  l e s s  i n t e g r a t e s
i.
t h e  c a s t e s  w i th  each  o t h e r ?  Aside from s h a r in g ,  a  common id e o lo g y  
In d u ce d  by r i t u a l  sym bolism , t h a t  s o c i e t y  i s  i d e a l l y  h i e r a r c h i c a l l y  
s t r u c t u r e d  ( d i s c u s s e d  l a t e r  i n  more d e t a i l ) ,  a l l  t h e  c a s t e s  p a r t i ­
c i p a t e  i n  a  c o m b in a t io n  o f  c o e r c io n  and co llu s ion . C a s te s  c o n s t a n t l y
se e  th e m s e lv e s  a s  p r o t e c t i n g  th em se lv e s  from th e  g rc u p s  helow them, 
who would, i f  g iv e n  t h e  o p p o r t u n i t y ,  f o r c e  t h e i r  way i n t o  a  p o s i t i o n  o f  
e q u a l i t y  o r  s u p e r i o r i t y .  They g u a rd  th em se lv e s  from  c a s t e s  below them 
by r e s t r i c t i n g  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i th  them, su c h  a s  I n  food  e x ­
c h a n g es ,  and , i f  p o s s i b l e ,  by d o m in a tin g  them e c o n o m ic a l ly  and 
p o l i t i c a l l y .  At th e  same t im e  th e y  a r e  o f t e n  busy  e x e r t i n g  p r e s s u r e  
on th o s e  above them , a s  we have se en  i n  th e  p a t t e r n  o f  c la im s  t o  
h i g h e r  s t a t u s .  The c a s t e s ,  r a t h e r  th a n  r e s t i n g  s t a t i c a l l y  one on to p  o f  
th e  o t h e r  a r e  c o n s t a n t l y  e x e r t i n g  p r e s s u r e  a g a i n s t  one a n o th e r .
In  a d d i t i o n ,  we s h o u ld  n o te  th e  r o l e  o f  c o l l u s i o n  i n  t h e  foim 
o f  ’’im p r e s s io n  management” . While c a s t e s  v iew  th e m s e lv e s  w i th  n o t io n s  
o f  g r e a t e r  s u p e r i o r i t y  t h a n  t h e r e  i s  e v id e n c e  f o r  i n  a c t u a l  i n t e r ­
c a s t e  t r a n s a c t i o n s ,  th e y  r a t i o n a l i s e  th e  a c t u a l  s i t u a t i o n  a s  a  c o l ­
l u s i o n  w i th  t h e i r  s u p e r i o r s .  By p u b l i c l y  conced ing  th e  s u p e r i o r i t y  
o f  ’’h i g h e r  c a s t e s ” , w hich th e y  p r i v a t e l y  q u e s t i o n  among th e m s e lv e s ,  
th e y  f e e l  t h e r e  a r e  a d v a n ta g e s  t o  be g a in e d .  ( S i m i l a r  s t r a t e g i e s  
were n o te d  i n  t h e  d e a l i n g s  o f  women w ith  m en .) Kom atis  t e l l  e ach  
o t h e r  t h a t  Y a ta s  a r e  an  i n f e r i o r  s p e c i e s  o f  b e in g  (j a t i  = c a s t e ,  
s p e c i e s ) ,  w h ile  t h e  Y a ta s  s e c r e t l y  g o s s ip  a b o u t  th e  i n s t a n c e s  when 
v e g e t a r i a n  Kom atis c h e a te d  and  a t e  m eat. The Y a ta s  say  to  th e m s e lv e s ,  
" th e  Kom atis a r e  men j u s t  l i k e  u s ,  b u t  we w i l l  go a lo n g  w i th  t h e i r  
p r e t e n s i o n s  s i n c e  we do n o t  have enough power to  a l t e r  o u r  ’o f f i c i a l ’ 
p o s i t i o n  w i th  r e s p e c t  t o  them” . At th e  same t im e ,  th e  Y a ta s  lo o k  
upon th e  H a r i j a n s  i n  much th e  same a l o o f  s u p e r i o r  way a s  K cm atis 
. lo o k  upon Y a ta s .  But s in c e  they  a l l  upho ld  t h e  " p u b l i c  d e f i n i t i o n ”
i
o f  t h e i r  i n t e r r e l a t i o n s ,  th e  system  c o n t in u e s  to  o p e r a t e .  The c o r n e r ­
s to n e  o f  t h i s  c o l l u s i o n  i s  th e  e x p r e s s io n  o f  r e s p e c t  i n  sym bo lic  
form s o f  d e f e r e n c e .  L a t e r  we d i s c u s s  how t h e s e  sym bo lic  form s become
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moral v a lu es  through in vo lvem en t in  r i t u a l  sym bolism .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  th e  way i n  which th e  anom alous K am salis  
f i t  i n t o  th e  p i c t u r e .  T h is  c a s t e  w hich h a s  r e f u s e d  to  c o l lu d e  w i th
th e  o t h e r s  s u f f e r s  from c o l l e c t i v e  p a r t i a l - o s t r a c i s m  by th e  o t h e r
\
c a s t e s  o f  th e  v i l l a g e  who have d e n ie d  them c o n v e n t io n a l  acknow ledge­
ment o f  th e  s t a t u s  th e y  c la im  ( e . g . , on ly  t h r e e  - c a s te s  a c c e p t  t h e i r  
f o o d ) .  N e v e r th e l e s s ,  th e  K am sa lis  have a  working r e l a t i o n s h i p  w i th  
th e  v i l l a g e r s  wno a c c o rd  them de f a c to  ^ m id -S hudra  s t a t u s  i n  most 
a s p e c t s  o f  e v e ry d a y  l i f e  and b e h a v io u r .  K am salis  owe t h i s  to  th e  
r e l a t i v e l y  h i g h  s t a t u s  o f  t h e i r  custom s ( d i e t ,  t r e a t m e n t  o f  women, 
p e r fo rm a n c e  o f  upanayanam s a c r e d  t h r e a d  ceremony) and to  th e  
c r u c i a l l y  I m p o r ta n t  p a r t  th e y  p l a y  i n  t h e  economic l i f e  o f  t h e  
fa rm er  c a s t e s  o f  t h e  v i l l a g e  ( a s  t h e  f a b r i c a t o r s  and r e p a i r e r s  
o f  a g r i c u l t u r a l  im p lem en ts ,  c a r t s ,  u t e n s i l s ,  e t c . ) .  The h i e r a r c h i c a l  
p o s i t i o n  o f  th e  K am sa lis  i s  r em a rk a b ly  anom alous d e s p i t e  th e  f a c t  
t h a t  th e  anomaly i s  c r e a t e d  by th e  a p p l i c a t i o n  o f  h i e r a r c h i c a l  p r i n ­
c i p l e s .
3 .  L axness  i n  e n fo rc e m e n t  o f  custom s
We have  now lo o k e d  a t  th e  p ro b le m s  i n  th e  c a t e g o r i e s  o f  
c a s t e  r a n k in g .  B e fo re  p r o c e e d in g  to  examine econom ic r e l a t i o n s  b e ­
tween c a s t e s  we must n o te  some f u r t h e r  d i s c r e p a n c i e s  i n  th e  custom s 
o f  c a s t e  h i e r a r c h y .  The f i r s t  r e l a t e s  to  i n r o a d s  which th e  S t a t e -  
i n s p i r e d  id ed b g y  o f  e g a l i t a r i a n i s m  h a s  made on r e s t r i c t i o n s  on i n t e r ­
a c t i o n  w i th  H a r i j a n s  and  r e s t r i c t i o n s  on c a s t e  i n t e r d i n i n g .  The 
second i s  th e  i s s u e  o f  in f o r m a l  c a s t e  m ixing in  v a r i o u s  c o n te x t s .
The r e l a x a t i o n  o f  r e s t r i c t i o n s  on H a r i j a n s  i s  a t t r i b u t e d  by th e  
v i l l a g e r s  to  th e  i n f l u e n c e  o f  a  fo rm er  headman who was i n  f a c t  o n ly
e n f o r c in g  th e  new l e g i s l a t i o n  o f  p o s t - in d e p e n d e n c e  I n d i a .  V i l l a g e r s  
r e c a l l  t h a t  he fo rc e d  th e  v i l l a g e  b a r b e r s  t o  b e g in  s e r v i n g  H a r i j a n s .
i
f o r  th e  f i r s t  t im e .  Around 1961 s e g r e g a t i o n  o f  H a r i j a n  c h i l d r e n  
i n  th e  v i l l a g e  s c h o o l  was s to p p e d .  Nowadays H a r i j a n  f i e l d h a n d s  e n t e r  
th e  homes o f  G avara  f a r m e r s  ( th o u g h  t h e r e  was a  d i f f e r e n c e  o f  
o p in io n  a s  to  w h e th e r  th e y  would be a l lo w e d  i n t o  t h e  i n n e r  room w i th  
i t s  d e i t y  and a n c e s t o r  s h r i n e ,  th e  devuflu m u la ) . T h is  was n o t  p r e ­
v i o u s l y  p e r m i t t e d .
R e s t r i c t i o n s  011 c a s t e  i n t e r d i n i n g  a r e  b e in g  e ro d e d  u n d e r  th e  
in f lu e n c e  o f  town s t a n d a r d s  i n  w hich  c a s t e  i n t e r d i n i n g  p r o h i b i t i o n s  
have been  w id e ly  abandoned o r  compromised. I n t e r d i n i n g  w i th  f r i e n d s
t
o f  o t h e r  c a s t e s  i s  som etim es d i s m is s e d  a s  m ere ly  b e in g  ' s o c i a b l e '
\
( s o s a i t i - g a ,  from th e  E n g l i s h  word ' s o c i e t y ' ) .  I n  Y a tapa lem , Y atas  
and T e lu k u la s  ru n  l i q u o r  shops  where G avaras  d r in k  from  th e  g l a s s e s  
u se d  a l s o  by Y a ta s  and o t h e r  S hudra  c a s t e s .  A S a l i  f a m i ly  ru n  a  
r o a d s id e  t e a  and  sn a ck  s t a l l  where G avaras  e a t  and d r in k .  In  A r ip a k a ,  
G avaras  ru n  s e v e r a l  t e a  s t a l l s  where R ajus  and Kom atis  t a k e  t e a  
and most o t h e r  c a s t e s  a c c e p t  cooked sn a c k s .  In  Y a tapalem , c e r t a i n  
Gavara  f a m i l i e s  t a k e  w a te r  from a  w e l l  u se d  m a in ly  by H a r i j a n s  be c au se  
i t  i s  more c o n v e n ie n t ly  l o c a t e d  t o  t h e i r  h o u s e s .  D uring  an  i n t e r ­
view  a b o u t  Brahman d i e t a r y  and food  exchange custom s th e  son  o f  th e  
Brahman Record K eeper i n  A r ip ak a  a l l u d e d  to  th e  m e a t - e a t i n g  f a d  o f  
Brahmans i n  t o ’. n s .  To M s  f a t h e r ' s  r e p l y  o f  "no , we d o n ' t  e a t  m ea t" ,  
he added an  a s i d e  " a t  l e a s t  n o t  o u t  i n  th e  open" .
I n  numerous c o n te x t s  c a s t e s  i n f o r m a l l y  mix w i th o u t  e n f o r c in g  
custom s o f  c a s t e  s e p a r a t i o n .  C a s te  d i s t i n c t i o n s b e t w e e n  Shud ras  
and H a r i j a n s  seem weak i n  most work s i t u a t i o n s ,  M alas ,  G a v a ras ,  Jangams, 
and Y a ta s  a l l  work c o n g e n ia l l y  s id e  by s i d e .  An o u t s i d e r  can  have
l i t t l e  i d e a  o f  t h e i r  r e l a t i v e  c a s t e  s t a t u s e s  by o b s e rv in g  them a t  
work. H a r i j a n s  r a r e l y  u s e  s p e c i a l  forms o f  r e s p e c t  o r  d i s t a n c e  
when a d d r e s s in g  G avara  f a r m e r s .  C o n te x ts  o f  p l a y  and e n t e r t a i n ­
ment a r e  o c c a s io n s  when c a s t e s  can be se en  m ixing  f r e e l y ,  th o u g h  
a d m i t t e d ly  t h e r e  seems to  be a  te n d e n c y  f o r  c a s t e s  o f  f a i r l y  s i m i l a r  
s t a t u s  to  a s s o c i a t e  more f r e q u e n t l y .  Young C a k a l i ,  M an g a li ,  and 
Y a ta  c h i l d r e n  f r e q u e n t l y  p l a y  games t o g e t h e r  and m ig h t  a l s o  o c c a s io n ­
a l l y  be j o in e d  by a  Jangam b u t i a r e l y  by a  G avara .  O th e r  t im e s  when 
c a s t e s  p a r t i c i p a t e  w i th  e a c h  o t h e r  i n d i s c r i m i n a t e l y  a r e  c inem a- 
g o in g ,  p a lm y ra  f r u i t - g a t h e r i n g ,  and c o c k f i g h t s .  T here  i s  a  ten d e n c y  
f o r  f r e e  i n t e r a c t i o n  to  be m ost i n fo r m a l  among c a s t e s  i n  t h e  same 
d i e t a r y  c a te g o r y .  I n  sum, c a s t e s  a r e  n o t  a s  r i g i d l y  s e p a r a t e d  from 
e ach  o t h e r  i n  d a i l y  l i f e  a s  m igh t  be th e  im p r e s s io n  from th e  complex 
sys tem  o f  h i e r a r c h y .  There  i s  a  s t r o n g  em phasis  on in te r d e p e n d e n c e  
and i n t e r c a s t e  c o o p e r a t i o n  o f  n e ig h b o u r s  which l i n k s  th e  c a s t e s  to  
one a n o th e r .
■3 . I n t e r c a s t e  a d u l t e r y  and concubinage
While c o n s id e r in g  i n t e r - c a s t e  f r a t e r n i z a t i o n  we s h o u ld  n o t
i
om it c a s e s  o f  s e x u a l  l i a i s o n s  betw een  c a s t e s  i n  th e  v i l l a g e .  The
)
d a ta  a r e  i n f o r m a t iv e  d e s p i t e  b e in g  f ra g m e n ta ry  and s e c o n d -h a n d .  Of
tw en ty  known c a s e s ,  f o u r  have a l r e a d y  t e r m in a te d ,  w h i le  s i x t e e n  a r e
i
a l l e g e d  t o  be ongoing  a f f a i r s .  E ig h t  o f  th e  tw e n ty  c a s e s  a r e  e n t i r e l y  
w i th in  t h e  G avara  c a s t e ,  i . e .  b o th  th e  man and woman in v o lv e d  a r e  
G av a ras .  ( S t a t u s  o f  th e  G avara  women in v o lv e d  ' in  c o v e r t  a f f a i r s  
w i th  G avara  men: u n m a rr ie d  -  1 ,  d iv o rc e d  -  1 , widow -  2 ,
m a r r ie d  -  3 ) .  As w i l l  be se en  from th e  c h a r t  be low , i n  o n ly  two o f  
th e  tw e lv e  c o v e r t  a f f a i r s  betw een members o f  d i f f e r e n t  c a s t e s  i s
t h e  c a s t e  s t a t u s  o f  t h e  fem a le  p a r t n e r  c l e a r l y  h i g h e r  th a n
t h a t  o f  th e  male (G avara  male + Brahman fe m a le ,  Komati male + Brahman
f e m a le ) .
T ab le  IV-4.
Cove r t  s e x u a l  l i a i s o n s  ( d a t a  b a se d  on u n s u b s t a n t i a t e d  rum ours)
C a s te  o f  male p a r t n e r C a s te  o f  fem ale  p a r t n e r Number o f  su c h  c a s e s
R aju G avara 1
R aju Velama. 1
Komati Brahman 1
G avara G avara 8
G avara Brahman 1
G avara Velama 1
Gavara Jangam 2
G avara S a l i 1
G avara Y ata 1
G avara C a k a l i  ' ' 1
G avara M angali 1
Velama Gavara 1
Kapu G avara 1
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Thus, w h i le  t h e r e  i s  c r o s s i n g  o f  b o u n d a r ie s  be tw een  members o f  
d i f f e r e n t  c a s t e s  ( 1 0  c a s e s  o f  c l e a r  h i e r a r c h y  d i f f e r e n c e ,  3  c a s e s  
o f  more o r  l e s s  s i m i l a r  s t a t u s  c a s t e s ,  i . e .  G avara ,  Velama, Kapu, 8 c a s e s  
e n t i r e l y  w i t h in  G a v a ras )  th e  s e x u a l  h i e r a r c h y  i s  m a in ta in e d ,  though  
n o t  by th e  c r i t e r i o n  o f  age ( a s  in  m a r r ia g e )  b u t  r a t h e r  by c a s t e  
s t a t u s .  Of t h e  two e x c e p t i o n s ,  th e  f i r s t  i s  a  c a se  o f  a  G avara  man
s a i d  to  have had  an a f f a i r  w i th  a  Brahman from o u t s i d e  t h e  
v i l l a g e .  A d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  l i a i s o n  was accom panied  by a s s e r t i o n s  
t h a t  su c h  s e x u a l  c o n t a c t s  ( w i th  th e  women o f  h i g h e r  c a s t e )  cau sed  th e
I
d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  m an 's  h e a l t h  and were t h e r e f o r e  u n d e s i r a b l e .
The second  c a se  r e s u l t e d  i n  th e  s u i c i d e . o f  th e  Komati m an 's  w ife .
I
There  were two c a s e s  o f  i n t e r - c a s t e  s e x u a l  l i a i s o n s  h a v in g  
p ro d u ce d  c h i l d r e n .  The f i r s t  c a s e ,  i t  must be s t r e s s e d ,  i s  b a se d  
o n ly  on h e a r s a y  e v id e n c e ,  -was t h e  p r o d u c t  o f  a  R aju-V elam a l i a i s o n .  
S upposed ly  a  G avara  man i n  t h e  v i l l a g e  had o f f e r e d  h i s  d a u g h te r  a s  
a  w ife  f o r  th e  R a j u ' s  mixed c a s t e  so n .  T h is  o f f e r  was n o t  t a k e n  up 
and n o th in g  i s  c u r r e n t l y  known o f  th e  w h ereab o u ts  o f  th e  c h i l d .
A more s u b s t a n t i a t e d  c a se  o f  an  i n t e r - c a s t e  c o u p le  h a v in g  
c h i l d r e n  i s  a  f a m i ly  w hich r e s i d e s  on th e  r o a d s id e  j u s t  n e a r  A r i ­
p a k a .  T h is  i s  a  Brahman man who i s  o p en ly  l i v i n g  w i th  a  G avara  woman 
who had been  o r i g i n a l l y  m a r r ie d  to  a  man i n  Y a tapalem . T h is  Brahman- 
G avara  coup le  have  t h r e e  sons  and th e y  l i v e  t o g e t h e r  a s  a  f a m i ly  
u n i t  w orking on th e  Brahman m an 's  l a n d .  (One o f  h i s  so n s  was p r e ­
v i o u s l y  m en tioned  a s  a  c o m p e t i to r  f o r  th e  Headmanship e x a m i n a t i o n , )
I t  a p p e a r s  t h a t  h i s  s e c u r e  economic p o s i t i o n  h a s  h e lp e d  to  i n s u l a t e  
him from c e n su re  by h i s  c a s t e  f e l l o w s .  He r a t i o n a l i s e s  h i s  s t a t u s  
b e in g  unharmed by s a y in g  t h a t  he does n o t  e a t  m eals  p r e p a r e d  by h i s  
Gavara  c o n c u b in e ,  uncukonna m a n is i  'k e p t  p e r s o n ' ,  b u t  h i s  f e l l o w  
Brahmans a r e  h a r d l y  p l e a s e d  w i th  th e  s i t u a t i o n .  W hile th e  v i l l a g e  
G avaras  sa y  th e y  would n o t  m arry  t h i s  c o i i p le 's  s o n s ,  th e y  r e a c t e d  
w i th  t o l e r a n c e  when one o f  them m a r r ie d  a  G avara  g i r l  from  a  d i s t a n t  
v i l l a g e .  The b r i d e ' s  f a m i ly  were s a i d  to  have had a  more, t o l e r a n t  
a t t i t u d e  b e c au se  th e y  had l i v e d  i n  M a la y s ia  many y e a r s  a s  m ig ra n t  
l a b o u r e r s .  But though  t h i s  mixed c a s t e  co u p le  i s  t o l e r a t e d  t h e r e
a r e  numerous rum ours a b o u t  th e  Brahman m an 's  pow ers  o f  w i t c h c r a f t ,  
s i l e n g i  ( a  s t o r y  i s  t o l d  o f  M s  h a v in g  p o iso n e d  a  b u n d le  o f  food
by h i s  mere g l a n c e ) .  Such b e l i e f s  cause  many p e o p le  to  a v o id  him.
C e r t a i n  R a ju s  i n  A r ip a k a  were s a i d  to  be b i t t e r  enem ies  o f  h is . .  At
th e  jsiame t im e  he i s  m en tioned  by S hud ras  a s  g i v in g  them good a d v ic e
on d e a l in g  w i th  l e g a l  and b u r e a u c r a t i c  m a t t e r s  i n  tow ns.
Among th e  K am salis  o f  t h e  v i l l a g e  t h e r e  i s  a  c a s e  o f  o s t r a c i s m
o f  a  man who had t a k e n  a  Velama co n c u b in e .  O the r  K a m sa l is  o f  th e
v i l l a g e  say  th e y  w i l l  n e i t h e r  e n t e r  i n t o  m a r r ia g e  w i th  h i s  c h i l d r e n
n o r  th o se  o f  h i s  b r o t h e r s ,  n o r  w i l l  th e y  a t t e n d  t h e i r  h o u s e h o ld  and
l i f e  c y c le  c e re m o n ie s .  I t  i s  s a i d  t h a t  t h e s e  f a m i l i e s  w i l l  have to
m arry s t r a n g e r s  from f a r  away who do n o t  know o f  t h e i r -  excom m unica tion .
B uring  th e  f i e ld w o r k  p e r i o d  a  d e a th  o c c u r r e d  i n  t h e  s e m i - o s t r a c i s e d
K am sali  f a m i ly  i n  Y a tapalem . The o t h e r  K am salis  o f  t h e  n e ig h b o u r -  /
hood seemed to  f r e e l y  p a r t i c i p a t e  i n  th e  f u n e r a l  p r e p a r a t i o n s  and 
p r o c e s s i o n .
The d e a th  o f  th e  young woman was a t t r i b u t e d  to  p o s s e s s i o n  by 
a  m a le v o le n t  s p i r i t ,  dayam. A f t e r  i t  began to  h a u n t  h e r  she  h a r d l y  a t e  
One n i g h t  she  f e l l  i n t o  a  w e l l  w h i le  s le e p w a lk in g  u n d e r  i t s  i n f l u e n c e .  
She s u rv iv e d  th e  f a l l  b u t  e v e n t u a l l y  d id  d ie  o f  shock  and  e x h a u s t io n .  
W hether o r  n o t  t h i s  i n c i d e n t  i s  l i n k e d  to  th e  f a m i l y ' a  s e m i - o s t r a c i s e d  
s o c i a l  p o s i t i o n  i s  n o t  r e a d i l y  a p p a r e n t  ( I  s a y  ' s e m i - '  s i n c e  p e o p le  
f r e e l y  spoke to  them and a s s o c i a t e d  w ith  them i n  e v e ry d a y  c o n t e x t s ) .
I t  seemed to  have  more c o n n e c t io n  w i th  th e  e r r a t i c  b e h a v io u r  o f  h e r  
husband who r a r e l y  s ta y e d  a t  home. An im p o r ta n t  a d d i t i o n a l  f a c t  i s  
t h a t  h e r  f a t h e r ,  th e  b r o t h e r  o f  th e  man who had o r i g i n a l l y  i n c u r r e d  
c e n s u r e ,  i s  known i n  th e  v i l l a g e  and  s u r ro u n d in g  a r e a  a s  h a v in g  been 
a s k i l l e d  s p e c i a l i s t  i n  d e a l i n g  w i th  c a s e s  o f  p o s s e s s i o n .  On numerous
o c c a s io n s  he was c a l l e d  upon to  d r i v e  dayams o u t  o f  th e  b o d ie s  o f  
t h e i r  v i c t i m s  o r  g e t  them to  i d e n t i f y  th e m s e lv e s  a n d  a i r  t h e i r  
g r i e v a n c e s .
In  t h i s  m a t e r i a l  on i n t e r c a s t e  l i a i s o n s  we n o t e  t h a t  n e g a t i o n s  
o f  h i e r a r c h y  o r  even v i o l a t i o n s  o f  c a s t e  b o u n d a r ie s  a r e  a s s o c i a t e d  
w i th  s u p e r n a t u r a l  s a n c t i o n s  o r  pow ers :  t h e  i l l n e s t  o f  th e  Gavara
man "who had a  l i a i s o n  w i th  a  Brahman woman; th e  w i t c h c r a f t  powers 
a t t r i b u t e d  to  th e  Brahman man l i v i n g  o p e n ly  w i th  h i s  G avara  concub ine  
and f a t h e r i n g  c h i l d r e n  o f  ambiguous c a s t e  s t a t u s ;  u n u s u a l  a b i l i t i e s  
to  d e a l  w i th  m a le v o le n t  g h o s t  a t t r i b u t e d  t o  a  man a s s o c i a t e d  w i th  
a  s i m i l a r  c a se  o f  b l a t a n t l y  open co n c u b in a g e ;  th e  b i z a r r e  d e a th  o f  
th e  l a t t e r ' s  d a u g h te r ,  p o s s e s s e d  by a - g h o s t .  By c o n t r a s t ,  i n t e r ­
c a s t e  l i a i s o n s  which rem a in  c o v e r t  seem to  be t o l e r a t e d ,  a s  lo n g  
a s  th e y  do n o t  v i o l a t e  a  h i e r a r c h i c a l  p a t t e r n  ( i . e .  t h e  male sh o u ld  
be o f  s u p e r i o r  c a s t e  s t a t u s )  o r  o p e n ly  c h a l l e n g e  th e  n o rm a t iv e  
s o c i a l  s t r u c t u r e .  . -
B. To what e x t e n t  do h i g h e r  c a s t e s  m a in ta in  economic dominance
l
o v e r  Io\vre r  c a s t e s ?
We now t u r n  to  examine a s p e c t s  o f  economi c s  i n  i n t e r c a s t e  
r e l a t i o n s .  We f i n d  t h a t  i d e a l l y  co n ce iv ed  s t r u c t u r e  o f  h i e r a r c h y  
and i n t e r d e p e n d e n t  u n i t y  a re  n o t  a lw ays  c o n s i s t e n t l y  o b s e r v a b le  i n  
r e a l i t y .  T h is  i s  n o t  t o  say  t h a t  h i e r a r c h i c a l  p a t t e r n s  do n o t  
e x i s t .  Overwhelm ingly  th e y  do. However, c o m p e t i t iv e ,  d i v i s i v e  , 
and c o n t r a s t i n g  t e n d e n c ie s  a r e  c o n s t a n t l y  p r e s e n t .  I n  t h i s  
s e c t i o n  th e  p r i n c i p l e  a s p e c t s  o f  economic r e l a t i o n s  on w hich we 
c o n c e n t r a t e  c e n t r e  on, 1 . Land, 2 . Loans, and 3 . L abour.
1 . Land:
a .  Land o wn e r s h i p
P a t t e r n s  o f  l a n d  ow nersh ip  r e v e a l  t h a t  h i e r a r c h i c a l  p a t t e r n s  
a r e  s u b s t a n t i a l l y  d e m o n s t ra te d .  T h a t  i s  to  s a y ,  s u p e r i o r  c a s t e s  
c o n t r o l  more l a n d  and w e a l th  th a n  i n f e r i o r  c a s t e s .  On th e  o t h e r  
hand , we m ust n o t e  t h e  a p p a r e n t  p a ra d o x  t h a t  th e  G av a ra  f a rm e rs  
a r e  f a r  w e a l t h i e r  th a n  th e  Tw ice-B orn c a s t e s .  T h is  i s  m a in ly  th e  
r e s u l t  o f  w id e - r a n g in g  changes  s in c e  I n d i a n  Independence  and i s  
th u s  a  f a i r l y  r e c e n t  s h i f t .  The G avaras  a r e  now no l o n g e r  depend­
e n t  upon th e  Tw ice-B orn  c a s t e s  ( i n  t h e  193'Os and J$k-Os th e y  wrere
h e a v i l y  i n  d e b t  t o  th e  K o m a tis ) .  However, s i n c e  th e  Tw ice-B orn 
!*
c a s t e s  have  rem ained  w e a l th y  enough to  m a in ta in  t h e i r  economic 
ind ep en d en ce  and a l o o f n e s s ,  th e  s o c i a l  h i e r a r c h y  i s  n o t  p e r c e iv e d  
to  have  b een  a c t u a l l y  r e v e r s e d .  The h i g h e s t  c a s t e s  s t i l l  c o n t r o l  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  w e a l th - p ro d u c in g  wet l a n d s ,  th o u g h  t h e  w e a l th  
i s  now skewed i n  . f a v o u r  o f  th e  G a v a ras .  On t h e i r  p a r t ,  t h e  
G avaras  m a in ta in  " im p re s s io n  management", g i v in g  l i p - s e r v i c e  to  
Tw ice-B orn  s u p e r i o r i t y  th ro u g h  th e  sym bolic  r e s p e c t  e x p re s s e d  
i n  i n t e r d i n i n g  p a t t e r n s  and g r e e t i n g  b e h a v io u r .  F o r  t h e  m ost pa^-t 
G avaras  d i s r e g a r d  o r  d i s c o u n t  t h e  im p o r ta n c e  o f  th e  Tw ice-B orn  
c a s t e s  whose numbers a r e  few and wno l i v e  removed i n . t h e  s m a l l e r  
non -G avara  s e t t l e m e n t  o f  A r ip a k a .  G avaras  th e n  p r o c e e d  to  assume 
a  dom inant r o l e  i n  th e  v i l l a g e ' s  a f f a i r s  w i th  r e s p e c t  to  t h e  o t h e r  
c a s t e s .
Table IV -3.
Com parison o f  c a s t e s '  l a n d  h o l d i n g s :
C as te No. o f  
h o u s e h o ld s
Wet l a n d s  
( a c r e s )
Average o f  wet 
la n d  p e r  h o u se ­
h o ld
Brahman. 8 1 1 .3 1 .4
R aju 10 3 0 .4 * 3*0
Komati 10 8 .3 . 8
G o l l a 1 - -
Gavara 173 2 2 3 .0 1 . 2
Kapu 23 1 8 .7 . 8
Pedda Kapu 2 . 2 . 1
Velama 29 37*7 1*3
Kam sali 12 5*? .3
Jangam 4 - -
T e lu k u la 6 1 . 0 . 1
S a l i 4 - -
Vadram 1 - -
M angali 7 .5 -
C a k a l i 10 2 . 8 . 2
Y ata 49 7 .0 . 1
Mala 28 2 . 8 . 1
Madiga 12 . 1 -
* The r e a d e r  i s  a l s o  r e f e r r e d  to  th e  t a b l e  1-6 on p .  39
From th e  above t a b l e  i t  can be seen  t h a t  t h e  Tw ice-B orn  and 
fa rm e r  c a s t e s  (Brahman, R a ju s ,  Komati, G avara , Kapu, Velama) c o n t r o l  
th e  m a j o r i t y  o f  t h e  wet l a n d s .  Of them, t h e  G avaras  own 6 4 ° /o  o f
a l l  wet l a n d s  and t h i s  h o ld in g  i s  p r a c t i c a l l y  s i x  t im e s  
l a r g e r  th a n  th e  n e x t  l a r g e s t  c a s t e  h o ld in g .  Though th e  R a jus  
a r e  th e  r i c h e s t  i n  te rm s  o f  a v e ra g e  h o ld in g s  p e r  h o u s e h o ld ,  
th e y  a r e  f a r  ou tw e ighed  by th e  s i z e  and e x t e n t  o f  G avara  
h o l d in g s .  The Velamas emerge a s  a  r a t h e r  s t r o n g  g roup  w i th  r e ­
l a t i v e l y  l a r g e  h o ld in g s  though  i t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  th e y  
l i v e  r a t h e r  d i s p e r s e d  ( l 6 h o u s e h o ld s  i n  A r ip ak a ,  12  i n  t h e  r a t h e r  
p e r i p h e r a l  s a t e l l i t e  s e t t l e m e n t  o f  N alam ollu  Kampalu, and one ' •
s c h o o l  t e a c h e r  i n  Y a ta p a le m ) .  The Kapus a r e  r e l a t i v e l y  p o o r e r ,  
h a v in g  l e s s  n e t  h o ld in g s  and  s m a l l e r  a v e ra g e  h o l d in g s  p e r  h o u s e ­
h o ld .  K o m a ti s 1 w e a l th  l i e s  p r i m a r i l y  i n  t h e i r  shops  r a t h e r  th a n  
l a n d ,  hence  th e y  make a  r e l a t i v e l y  p o o r  showing f o r  a  Tw ice-Born 
c a s t e .  Brahman h o ld in g s  a r e  n o t  r em a rk a b ly  l a r g e  and c o n t r a s t  
w i th  th e  R a ju s  who a p p e a r  t o  be f a r  b e t t e r  o f f .
Land a p p e a r s  to  be a  v a r i a b l e  w hich i s  r e l a t e d  t o  fo rm a l
p o l i t i c s  i n  th e  v i l l a g e  (w hich  w i l l  be d i s c u s s e d  l a t e r  a t  g r e a t e r  
i
l e n g t h ) .  R a ju s  formed an a l l i a n c e  w i th  Velamas i n  A r ip a k a  which 
a l s o  a p p a r e n t l y  i n c lu d e d  th e  o t h e r  Twice-Born - c a s te s  and  th e  Kapus. 
They d id  n o t ,  however, have s u f f i c i e n t  s t r e n g t h  t o  t a k e  power from 
th e  hands o f  th e  G a v a ras .  N e v e r th e l e s s ,  i t  i s  n o te w o r th y  t h a t  
t h e s e  c a s t e s  were th o s e  who owned th e  l a r g e s t  am ounts o f  w e t - l a n d .  
The combined t o t a l  f o r  Brahmans, R a ju s ,  K om atis ,  Kapus, and Velamas 
i s  106 a c r e s  c o n t r a s t e d  w i th  t h e  223 o f  th e  .G avaras . T h a t  v;e must 
c o n s id e r  l a n d  to  be a  c r u c i a l  e le m en t  f o r  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  i s  
f u r t h e r  i n d i c a t e d  by th e  f a c t  t h a t  n o n - la n d  owning c a s t e s  w ie ld  
l i t t l e  pow er, d e s p i t e  t h e i r  l a r g e  num bers. F o r  i n s t a n c e ,  th e  com­
b in e d  p o p u l a t i o n  o f  Y a ta s ,  M alas , and Madigas a lo n e  i s  more th a n  
t h a t  o f  a  T w ice-B orn , Velama, Kapu a l l i a n c e .
In  m a t t e r s  o f  la n d  ow n e rsh ip ,  dynamic f a c t o r s  o p e r a t e  to  
keep  lo w e r  c a s t e s  i n  t h e i r  i n f e r i o r  p o s i t i o n s .  P r a c t i c a l l y  
any c a s t e ,  i f  g iv e n  th e  ch a n ce ,  would p r e f e r  to  be l a n d  ow ners .
There  a r e  exam ples  o f  th e  new economic o p p o r t u n i t i e s  o u t s i d e  the  
v i l l a g e  h a v in g  e n a b le d  c e r t a i n  Y a ta s  and M alas to  a c q u i r e  l a n d .
(Note th e  d i s p u t e  d e s c r ib e d  on p .  68 which a r o s e  from th e  keen  
c o m p e t i t io n  b e tw een  two Mala f a m i l i e s  to  a c q u i r e  l a n d . ) But t h e s e  
new o p p o r t u n i t i e s  have i n  no way a l t e r e d  th e  o v e r a l l  h i e r a r c h i c a l  
p a t t e r n s .  On th e  w hole , th e  economic f a c t o r s  o f  p o v e r t y  and 
dependence upon t h e  G avaras  work to  p e r p e t u a t e  th e  lo w e r  c a s t e s '  
i n f e r i o r  and s u b s e r v i e n t  s o c i a l  s t a t u s e s .
b . Tenancy and s h a r e - c r o p p i n g  ( s i s t u )
L e t  u s  now t u r n  to  th e  i s s u e  o f  t e n a n c y  and s h a r e - c r o p p i n g .
Here one m igh t  p o s s i b l y  e x p e c t  a  h i e r a r c h i c a l  p a t t e r n  o f  h i g h e r  
c a s t e s  h av in g  c o n s id e r a b l e  numbers o f  dependen t  lo w e r  c a s t e  t e n a n t s  
on t h e i r  l a n d s  (p a y in g  h a l f  o f  t h e  c rop  f o r  th e  r i g h t  to  u se  th e  
l a n d . ) T here  i s  e v id e n c e  o f  t h i s  h a v in g  been  a  f a i r l y  w id e sp re a d  
phenomenon i n  t h e  p a s t  when l a n d  ow nersh ip  was p r e d o m in a n t ly  i n  
t h e  hands o f  th e  Tw ice-Born c a s t e s  who were a v e r s e  t o  do ing  manual 
l a b o u r .  I n  one o f  t h e  n e ig h b o u r in g  v i l l a g e s ,  Rayapuram Agraharam, 
t h e r e  had been  a  l a r g e  Brahman p o p u l a t i o n  which had o r i g i n a l l y  r e ­
c e iv e d  r i g h t s  to  income from th e  l a n d  o f  th e  v i l l a g e  from th e  
M ahara ja  o f  V iz ianaga ram  a s  a  c h a r i t a b l e  p r o v i s i o n  f o r  t h e i r  up­
k e e p .  A f t e r  I n d ia n  In d ep e n d e n c e ,  governm ent l e g i s l a t i o n  tu rn e d  
te n a n c y  l a n d  o v e r  t o  th e  t e n a n t s .  In  Rayapuram Agraharam t h i s  meant 
t h a t  th e  l a n d  o f  th e  Brahmans was t u rn e d  o v e r  to  th e  p re d o m in a n t ly  
G o l la  t e n a n t s .  The h o u se s  I n  th e  Brahman s t r e e t  now s ta n d  empty
and c o l l a p s i n g  a s  a l l  b u t  a  s i n g l e  e c c e n t r i c  o ld  Brahman man have 
abandoned th e  v i l l a g e .
A r ip a k a  Revenue V i l l a g e  d id  n o t  have su c h  e x t e n s i v e  te n a n c y  
r e l a t i o n s h i p s  i n  th e  p a s t  ( t h e  Rayapuram Agraharam c a se  s t a n d s  
o u t  b e c au se  o f  th e  s p e c i a l  s t a t u s  o f  Brahman Agraharam  v i l l a g e s ) .
In  th e  p r e s e n t ,  te n a n c y  r e l a t i o n s h i p s  do n o t  f e a t u r e  a s  a  p ro m in e n t  
form o f  economic r e l a t i o n s h i p  betw een c a s t e s .  W hile Tw ice-B orn and 
fa rm e r  c a s t e s  do have ten a n c y  a r ra n g e m e n ts ,  none i s  a  m a jo r  em­
p l o y e r  o f  a n o t h e r  c a s t e  by t h i s  means.
Table IV -6.
D ata  011 ten a n c y  p a t t e r n s :
C as te T o t a l  o f  t h e i r  
l a n d h o ld in g s  
(w e t)  (d ry )
Amount o f  t h e i r  
l a n d  u n d e r  te n a n c y  
(w e t)  (d ry )
Number o f  
t e n a n t s
C a s te  o f  
t e n a n t s (n o .  )
Brahman 1 1 .5 3 3 .0 9 .5 . 8 . 5 7 G avara
Velama
Mala
( 2 )
( 2 )
(3 )
Raju yO. 4 7 2 . 0 2 . 5 - - 1 G avara ( 1 )
Komati 8 . 5 3 5 .0 2 . 0 6 Velama
Kapu
Mala
( 2 )
( 2 )
( 2 )
Kapu 1 8 .7 2 5 .7 3 .3 3 -5 Kapu
Velama
( 2 )
( 1 )
Velama 3 7 .7 5 3 .7 1 . 0 1 . 0 3 G avara
Velama
( 1 )
( 2 )
G avara 2 2 3 .O 2 97 .2 1 1 .1 3 .5 13 G avara (13)
S a l i - 1 . 8 - .3 1 Y ata ( 1 )
M angali 0 .5 6 . 0 - . 8 2 *G avara ( 2 )
Y ata 6 . 0 4 7 .4 . 6 1 .5 5 *Kapu
♦ S a l i
Yata
C a k a l i
Mala
( 1 )
( 1 )
( 1 )
( 1 )
( 1 )-
Mala 2 . 8 3 .5 .5 - 2 ♦Gavara ( 2 )
T o ta l  o f  v i l l a g e  l a n d :  3 4 ? .9  wet a c r e s ,  5 8 1 .6  d ry  a c r e s .
T o ta l  o f  l a n d  in v o lv e d  in  ten a n c y  a r r a n g e m e n ts :  5 2 .1  wet a c r e s ,
2 8 . 1  d ry  a c r e s .  ,
Land on which t e n a n t s  a r e  same c a s t e  a s  la n d o w n e rs :  1 2 .^  v/et, 6 .0  d ry .
Land on which t e n a n t s  a r e  d i f f e r e n t  c a s t e  from -landowners: 3 9 .7  w et, 2 2 . 1  d
♦Cases o f  p o t e n t i a l  h i e r a r c h y  a m b ig u i ty ,  i . e .  where a  h i g h e r  c a s t e  
o e r s o n  i s  a  t e n a n t  on l a n d  o f  a  lo w e r  c a s t e .
Table IV -7.
D ata  on 22 G avaras  who a r e  t e n a n t s / s h a r e - c r o p p e r s :
( t o t a l  amount 
o f  money i n ­
v o lv e d  was 
R s .  6210)
T ab le  IV -8 .
Forms o f  paym ent f o r  th e  above te n a n c y  l a n d : (num bers i n d i c a t e
numbers o f  p l o t s  
l e s s e d  on t h a t
Lands l e a s e d  from: b a s i s  o f  paym ent)
GAVARA KAPU MALA MANGALI
wet d ry
H a l f  s h a re  
o f  c rop
F o r  a n n u a l  
c a s h  p a y ­
ment
Out o f  th e  t o t a l  o f  l a n d  c u l t i v a t e d  i n  th e  v i l l a g e  (3 ^ 7 -9  a c r e s  o f  
- wet l a n d ,  3 8 1 . 6  a c r e s  d ry )  o n ly  9 2 . 1  a c r e s  o f  wet and 2 8 .1  a c r e s  
o f  d ry  l a n d s  were in v o lv e d  i n  te n a n c y  a r ra n g e m e n ts .  I f  t e n a n c y  
ag re e m e n ts  be tw een  members o f  th e  same c a s t e  a r e  d i s c o u n te d  ( n o te  
t h a t  G avaras  have ten a n c y  r e l a t i o n s  p re d o m in a n t ly  among th em se lv e s  -
l a n d  la n d W
3
19 7
W D W D
£
Number o f  
p l o t s
C a s te s  from whom 
l a n d s  l e a s e d  (and 
t h e i r  v i l l a g e  o f  
r e s i d e n c e )
T o t a l
(w e t)
a c re a g e
( d ry )
29 Gavara  (22)
( Y a ta p a le m - l6 ) 
(M a l .P a k a l -  2 )  • 
( O u t s i d e r s -  2)
1 7 .8 3 6 . 3 0
2 Kapu (2 )  
(A r ip a k a )
1 . 0 0 -
1 M angali (1 )  
(Y a tapa lem ) .5 0
2 Mala (2 )  
(A r ip a k a )
.3 0 -
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se e  T a b le  IV- 6  ) th e  f i g u r e s  f o r  l a n d  in v o lv e d  i n  i n t e r - c a s t e
ten a n c y  a r ra n g e m e n ts  i s  a  meagre 3 9 .7  wet a c r e s ,  2 2 . 1  d ry  a c r e s .
N e v e r th e l e s s ,  exam in ing  th e  ten a n c y  d a t a  we n o te  s i x  c a se s
o f  i n c o n s i s t e n c i e s  w i th  r e s p e c t  to  th e  m ain tenance  o f  h i e r a r c h i c a l
i n t e r r e l a t i o n s  betw een  c a s t e s :
T ab le  IV -9 .
I n c o n s l s t e n c i e s  o f  h i e r a r c h y  i n  ten a n c y  a r r a n g e m e n ts :
C a s te (No. in v o lv e d ) Are t e n a n t s o f :  ( n o . ) on Wet Dry ( a c r e s )
Gavara 2 Mala 2 .3 0 -
G avara 2 M angali 2 - . 8 0
Kapu 1 Y ata 1 .3 0 -
S a l i 1 Y ata 1 - .3 0
Most o f t h e s e  c a s e s  can be e x p la in e d  a s a r ra n g e m e n ts o f  conven ience
which a r e  o f  such  s m a l l  s c a l e  t h a t  th e y  do n o t  p r e s e n t  any m ajo r
c h a l l e n g e  to  th e  m a in ten an ce  o f  th e  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s  betw een- 
c a s t e s .  But we a r e  s t i l l  f o r c e d  to  t a k e  n o te  t h a t  h i e r a r c h i c a l  
p a t t e r n s  a r e  n o t  a b s o l u t e  b u t  r a t h e  r 1'in d e  t e r m in a te  a t  t h e  edges"  
when c l o s e l y  exam ined.
2 .  Loans
a .  M ortgag ing  o f  l a n d
An i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  t e n a n c y  a r r a n g e m e n ts  l e a d s  u s  
i n t o  an  e x a m in a t io n  o f  l o a n  p a t t e r n s .  I n  th e  f i g u r e s  f o r  G avaras  
who have t e n a n c y / s h a r e - c r o p p i n g  a r ra n g e m e n ts  we n o te  t h a t  an n u a l  
paym ents  i n  c a s h  overw he lm ing ly  p red o m in a te  o v e r  s h a r i n g  o f  th e  
c rop  ( s e e  T ab le  IV- 8 ) .  I n  t e n a n c y ,  th e  lan d o w n er  would seem to  be
h i e r a r c h i c a l l y  s u p e r i o r  p a r t n e r  i n  th e  a r ra n g e m e n t ,  who r e c e iv e d  
an income from i t  w i th o u t  p u t t i n g  i n  h i s  own l a b o u r  and  w h ile  
s t i l l  h o ld in g  t i t l e  to  i t .
The v i l l a g e  sys tem  o f  ta n a k h a  l o a n - g i v i n g  i s  a n o th e r  form o f  
l a n d  and c a sh  t r a n s a c t i o n  be tw een  men o f  d i f f e r e n t  c a s t e s .  In  a  
ta n a k h a  a r ra n g e m e n t ,  a  p e r s o n  g iv e s  th e  u s e  o f  h i s  l a n d  i n t o  th e  
hands o f  someone who g i v e s  him a  c a sh  lo a n .  The l o a n  h a s  to  be r e ­
p a id  ( w i th o u t  c a sh  i n t e r e s t )  f o r  th e  o r i g i n a l  owner t o  have  th e  
l a n d  back  ( o f t e n  w i th  a  tim e l i m i t ) .  Thus, i n  c o n t r a s t  to  t h e  te n a n c y  
a r ra n g e m e n t ,  th e  g i v e r  o f  th e  money is more l i k e l y  t o  be i n  a  s u p e r i o r  
p o s i t i o n  s in c e  l a n d  ow nersh ip  i s  a  more s e c u r e  and  d e s i r a b l e  
form o f  w e a l th  th a n  u n in v e s t e d  c a s h ) .  P e rh ap s  th e  fu n d a m e n ta l  
c o n t r a s t  o f  ten a n c y  and ta n a k h a  i s  t h a t  t a n a k h a  i s  one s t e p  tow ards  
s e l l i n g  ( s i n c e  i t  can l e a d ,  a f t e r  t im e ,  to  f o r f e i t u r e  o f  c la im s  to  
th e  l a n d  and i n  th e  meantime i s  i n  de f a c t o  c o n t r o l  o f  t h e  money- 
g i v e r )  w h i le  t e n a n c y  l a n d  i s  more s e c u r e ly  owned and o f  b e n e f i t  to  
th e  t i t u l a r  l a n d  owner. The c o n t r a s t  o f  r a t e s  o f  a n n u a l  t e n a n c y  
r e n t  and a  t a n a k h a  payment f o r  th e  same type  o f  l a n d  r e f l e c t s  th e s e  
d i f f e r e n c e s .  While 1 . 5  a c r e s  o f  wet l a n d  t y p i c a l l y  y i e l d s  an 
a n n u a l  t e n a n c y  payment o f  Rs. 1 0 0 0 , . 7 0  a c r e  wet l a n d  y i e l d s  a  
t a n a k h a  lo a n  o f  Rs. 4000 .
In  exam in ing  a  s u rv e y  o f  t a n a k h a s  g iv e n  and  r e c e iv e d  by a l l  
h o u s e h o ld s  o f  A r ip a k a  Revenue V i l l a g e  we o b s e rv e  f e a t u r e s  which r e ­
semble p a t t e r n s  i n  t e n a n c i e s .  1 . There  i s  an  o v e r a l l  u p h o ld in g  o f  
h i e r a r c h i c a l  p a t t e r n s  i n  i n t e r - c a s t e  c a s e s  ( i . e .  p e o p le  te n d  to  
p l a c e  t h e i r  l a n d  w ith  s u p e r i o r  o r  eq iia l  c a s t e s  in  r e t u r n  f o r  l o a n s ) .  
However, s i m i l a r  to  th e  te n a n c y  d a t a ,  ta n a k h a s  a r e  p r e d o m in a n t ly  
a r r a n g e d  be tw een  f e l l o w  cas tem en ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  c a s e  o f  G av a ras .
2 . On tlae o t h e r  hand t h e r e  a r e  some n o t a b l e  e x c e p t io n s  to  
t h e  p a t t e r n  o f  m a in ta in in g  h i e r a r c h y  ( e . g .  H a r i j a n s  t a k i n g  wet 
l a n d s  from G avaras  o r  R a ju s  and g iv in g  them c a sh  i n  r e t u r n  f o r  
i t ) .  While t h e s e  e x c e p t io n s  a r e  h a r d l y  numerous enough to  v i o l a t e  
t h e  o v e r a l l  m a in ten an ce  o f  h i e r a r c h y  th e y  a r e  e v id e n c e  o f  i n r o a d s  
by th e  new money economy.
Table IV -10 .
Tanakba ( mo 3" tg ag  e ) 1 o an - f i v e r s : ( th o s e  who to o k  l a n d  and gave  money
i n  r e t u r n )
C as te Lands th e y r e c e iv e d Money th e y C a s te s  th e y No. o f V i l l a g e  o f
(w e t) (d ry ) p a id lo a n e d  money i n d i v i ­ o r i g i n  o f
to d u a ls l o a n -
r e c e i v e r s
Brahman
Kaju - ~ ' - - ~ -
Komati . 8 0 _ 1100  ■ Y ata 1 Nb
Kapu 1 A
Kapu 1 . 0 0 2500 *Raju 2 A
Kapu 1 A
Velama 2 . 5 6 12k00 *Komati 1 0
Velama 2 N
. Kapu 2 A
■Gavara k Y-3,M-1
G avara 1 8 .6 8 f^.2 2 67965 *Brahman 1 A
*Pe.ju 1 A
*Komati 1 A
Velama 1 A
Kapu 1 A
T e lu k u la 1 Y
C a k a l i 1 Y
Y ata k K
G avaras
A - l ,  M -l,
0 -2
Pedda
Kapu . 2 0 - n .  a Jangam 1 Y
Y ata .8 5 . 1 0 n . a . *G avara k Y-3, M -l,
Y ata k Y-2, K - l ,
Nb-1
Mala 2 . 0 0 7100 *Gavara 3 Y
Madiga .1 5 - 600 "G avara 1 Y
* c a s e s  o f  h i e r a r c h y  v i o l a t i o n  o r  a m b ig u i ty  ( i . e .  lo w e r  c a s t e s  who 
lo a n e d  money to  h i g h e r  c a s t e s ) .
Abbre v i a t i o n s : A -  A r ip a k a ,  Y = Y atapalem , M ~ M a l l o l l a  p a k a lu ,  K = K o t tap a lem , 
Nb n e ig h b o u r in g  v i l l a g e s ,  0  ~ o t h e r  more- d i s t a n t  v i l l a g e s ,  
n . a ,  = in f o r m a t io n  n o t  a v a i l a b l e .
P o s i t i o n  o f G a v a r a s : ^3 G avara  donors  o f  l o a n s .  60 r e c i p i e n t s .
Tanakha  ( m o r tg a g e ) l o a n - r e c e i v e r s ; ( th o s e  who gave l a n d  and r e c e iv e d
lo a n  money)
C aste
Brahman
Raju
Komati
Kapu
Velama
Lands th e y  gave 
(w e t)  ( d ry )
1.16
4 .0 2
1 .9 0
1 .3 0
>.00
Amount th e y  
r e c e iv e d  ( R s . )
1300
10300
1100
C a s te s  who No. o f  V i l l a g e  
lo a n e d  them i n d i v i -  o f  th e  
money d u a ls  l o a n -
g i v e r s
*Velama
6600
2000
Komati
Velama
Kapu
*Yata
Brahman
*G avara 2 Y - l ,  M-l
*G avara 2 A
‘"Velama 3 A-2, N - l
*Kapu 3 . A
* Yata 1 Nb
*Mala 1 A
A
A-2, N - l
A
Nb
G avara 23.94 4.12 97030 G avara 49 Y-44,
M-3 , Nb-1 
0 -1
Velama 2 A
* T e lu k u la 1 Y
*Kam sali 1 A'
*Yata 3 K-2 , Nb-1 
Y-4,A - 1*Mala 5
*Madiga 2 Y
K am sali . 2 0 1.00 n . a, *Yata
G avara
n . a .
Nb-1 , 0 -1
T e la k u la .80 n .a , G avara
Jangam 1.00 n . a . Pedda Kapu 
G avara  
* Y ata
C a k a l i
M angali
. 3 < /
. 1 0
.4 c / n .a .
n .a ,
G avara
C a k a l i
Y ata
G avara
( c o n t in u e d  on n e x t  p age)
’ IV -1I (continued .)
C aste Lands th e y  gave  
(w e t)  ( d ry )
Amount th ey  
r e c e iv e d  ( R s . )
C a s t e s  who No. o f  V i l l a g e  
lo a n e d  them i n d i v i -  o f  th e  
money d u a l s  l o a n -
g i v e r s .
Y ata 1 . 0c /
i
n . a . G avara  2 M -l,  Y - l  
K am sali  1 A 
Y ata  1 K
Mala .5 3 - n . a . R a ju  1 A 
G a v a r a ' 1 Y .
Madiga - 2 .3 0 n . a . G avara  3  Y 
Madiga 1 0
* Cases o f  h i e r a r c h y  v i o l a t i o n  o r  a m b ig u i ty  ( i . e .  h i g h e r  c a s t e s  
who a c c e p t  l o a n s  from lo w e r  c a s t e s )
A b b r e v ia t io n s :  same a s  on p r e v i o u s  c h a r t .
/ d a t a  in c o m p le te  and f ra g m e n ta ry
P o s i t i o n  o f  G a v a r a s : G avaras  r e c e iv e d  63 t a n a k h a  l o a n s  from
o t h e r  p e r s o n s  ( l o a n s  from  banks  e t c .  n o t  i n c l u d e d ) ,  19 o f  Gavara  
l o a n s  were to  th e  same c la n  o r  a  known r e l a t i v e  ( f i g u r e s  co u ld  be 
even  h i g h e r ) ;  7 l o a n s  were from H a r i j a n s .
Looking a t  the p reced in g  ta b le s  we n ote  th a t the Twice-Born  
c a s te s  tend to  be r e c e iv e r s  o f  tanakha lo a n s  ra&ier than donors. 
T his r e f l e c t s  t h e ir  cu rren t s t a t e  o f  economic w eakness and con­
t in u in g  l o s s  o f  ground to the farm er c a s t e s .
Another s t r ik in g  p a tte r n  i s  the ca ses  o f  money b e in g  loan ed
by H arijan s to  Gavaras and R ajus.
Table IV -12.
H arijan  lo a n s  to .G a v a r a s:
Loan to
Clan-name o f  
Gavara hou se­
ho ld
Land taken  
in  retu rn  
(w et) a c r e s
Amount o f  
lo a n :
Rs.
Loan g iv e n  b y : 
C aste V il la g e
R apeti (P) .^ 0 2000 Mala A
Saragadam 2 .7 0 ^300 Mala Y-
A llai
Adari
.1 0
.1 2
1000
600
Mala
Mala
Y
yJ
k (same 
man)
Adari Ao 1500 Mala Y
Adari .0 7 300 Madiga Y
Adari .1 3 600 Madiga Y
7 r e c ip ie n t s 1 .9 2 10700 3 donors
H arijan  lo a n  to Raju:
Ao 1200 Mala A
On the whole th e  H arijan s are n o t major donors o f  money and are so  
low  in  s t a t u s  th a t even b ein g  in  the p o s i t io n  o f  lo a n -g iv e r  does 
n ot render them in  a su p e r io r  s o c ia l  p o s i t io n .  However, i t  cannot 
be denied th a t  i t  g iv e s  them a c e r ta in  le v e r a g e . The f a c t  th a t  t h is  
i s  happening was ev id en ced  by an in c id e n t  in  which the son o f  a
Mala o f  Yatapalem f r e e ly  s a t  on a ch a ir  i n  th e  antecham ber
s e r v i n g  a s  t h e  v i l l a g e  p o s t  o f f i c e  i n  an im p o r t a n t  R a j u ' s  house  i n
A r ip a k a .  O rd in a ry  G avara  f a rm e r s  would o n ly  e n t e r  t h e r e  w i th  a
1
c e r t a i n  t r e p i d a t i o n  and c e r t a i n l y  would n o t  be so b o ld  a s  t o  s i t  
on a  c h a i r  a s  i f  e q u a l  t o  a  R a ju  ( th o u g h  G avara  o f f i c e r s  o f  th e  
v i l l a g e  would have  had  no com punc tions  a b o u t  do ing  s o ) .  The r e a s o n  
f o r  warm welcomes o f  t h i s  Mala man by th e  R aju  was t h a t  he worked 
i n  th e  m erch an t  m arine  e a r n i n g  h ig h  pay  and f r e q u e n t l y  went a b ro a d .  
The R a ju  was i n t e r e s t e d  i n  h av in g  him buy him an e l a b o r a t e  s h o r t  wave 
t r a n s i s t o r  r a d i o .  T r a d i t i o n a l  c a s t e  s t a t u s  d i s t a n c e  was w a iv e d 0 
i r o n i c a l l y  i n  a  q u e s t  to  enhance  th e  R a j u ' s  own p e r s o n a l  s t a t u s  
(much p r e s t i g e  a t t a c h e s  to  th e  p o s s e s s i o n  o f  such  a  r a d i o ) .
The same Mala man, th ro u g h  s i m i l a r  s t r a t e g i e s  (he a p p e a r s  i n  t h e  above 
c h a r t  a s  th e  Mala who gave l o a n s  to  t h r e e  G avara  f a m i l i e s )  managed 
t o  have G avara  b a c k in g ,  from th o s e  i n d e b t e d  to  h im , when h i s  c a s t e  
headman i n  th e  v i l l a g e ,  w i th  whom he was i n  f i e r c e  c o m p e t i t io n  o v e r  
l a n d ,  opposed  h i s  t h i r d  r e m a r r i a g e .  The c a s t e  headman opposed  th e  
m a r r ia g e  on th e  g ro u n d s  t h a t  th e  c a s t e  e l d e r s  (nam ely h i m s e l f )  were 
n o t  c o n s u l t e d  o r  i n c l u d e d  i n  th e  wedding " s e a r c h  p a r t y " .  The wedding 
to o k  p l a c e  n e v e r t h e l e s s  and was a t t e n d e d  by G avaras  ( e s p e c i a l l y  th o se  
whose l a n d s  he h e ld )  w hich was no mean f e a t  s i n c e  th e  p a t t e r n  o f  
m a r r ia g e  a t t e n d a n c e  p a r a l l e l s  th e  p a t t e r n s  o f  food  a c c e p t a n c e ,  i . e .  
h i g h e r  c a s t e s  r a r e l y  a t t e n d  th e  weddings o f  lo w e r  c a s t e  p e o p le .  When 
th e y  do, i t  b e s to w s  g r e a t  p r e s t i g e  on th e  f a m i ly  h o ld in g  th e  wedding.
I n  c o n s id e r in g  who i s  th e  s u p e r i o r  p a r t n e r  i n  a  t a n a k h a  a r r a n g e ­
ment th e  f a c t  t h a t  l a n d  i s  th e  s c a r c e r  commodity seems to  make th e  
l o a n - g i v e r  s u p e r i o r  s i n c e  he g a i n s  c o n t r o l  o f  l a n d  (and  th e  l a n d - g i v e r
i s  u s u a l l y  r e l u c t a n t  t o  g iv e  M s  la n d  e x c e p t  when f o r c e d  to  by
economic c i r c u m s t a n c e s ) .  F i e r c e  c o m p e t i t io n  be tw een  b r o t h e r s  o r
f a m i l i e s  f o r  a  t h i r d  p a r t y ' s  t a n a k h a  l a n d  and c a s e s  o f  c o s t l y  c o u r t
l i t i g a t i o n  r e c o n f i r m  t h i s  v iew  o f  l a n d  a s  t h e  more d e s i r a b l e  form
o f  w e a l th .  N eighbourhood f i g h t s  b roke  o u t  a t  v a r i o u s  t im e s  betw een
c l o s e l y  r e l a t e d  G avara  men and betw een  two Mala f a m i l i e s  o v e r
ta n a k h a s  (fox* th e  l a t t e r  c a s e ,  se e  p. 68  ) .
However, t h e  s t a t u s  i m p l i c a t i o n s  o f  l o a n - g i v i n g  a r e  more
complex th a n  th e  s im p le  p r i n c i p l e  t h a t  th e  l o a n - g i v e r  i s  s u p e r i o r
to  th e  l o a n - t a k e r .  T h is  i s  be c au se  o f  th e  v e ry  c o m p l ic a te d  n a t u r e
o f  m u l t i p l e  economic a r ra n g e m e n ts  i n  wMch th e  same man can  be a
l o a n - g i v e r  and a  l o a n - t a k e r .  To f i r m l y  judge  a  m an 's  economic p o s i t i o n
a l l  M s  t i e s  m ust be  ta k e n  i n t o  th e  a s s e s s m e n t :
A Yatapalem  G avara  f a rm e r  ( t o t a l  l a n d  c u l t i v a t e d :
^ w et,  3 d ry  a c r e s )  p l a c e d  .7 0  w. u n d e r  t a n a k h a  
f o r  a  l o a n  o f  Rs. A000 from a  Y ata  o f  a  n e a rb y  
v i l l a g e  to  pay o f f  a  d e b t  o f  Rs. 2000 and buy a d ­
j a c e n t  wet l a n d  f o r  Rs. 2000. He to o k  2 a c r e s  
o f  d ry  l a n d  i n  ta n a k h a  from a  f e l l o w  G avara  to  
whom he l e n t  Rs. 800. S im u l ta n e o u s ly  he had two 
p l o t s  o f  ten a n c y  l a n d :  1 .3 0  a c r e s  o f  wet l a n d  
from a  G avara  f o r  Rs. 1000 a n n u a l  paym ent, and  .3 0  
a c r e s  o f  d ry  l a n d  from a  n e ig h b o u r ,  a  M angali  widow 
who o c c a s i o n a l l y  d id  h o u se h o ld  c h o re s  f o r  h i s  w ive .
b . Commercial l o a n s  from j a g g e r y  m erchan ts
The p a t t e r n  o f  G avaras  t a k in g  and g i v in g  l o a n s  p r e d o m in a n t ly  
among th e m s e lv e s  i s  a l s o  d i s c e r n a b l e  i n  d a t a  on a g r i c u l t u r a l  l o a n s  
from town j a g g e r y  m erc h a n ts .  We f i n d  h e r e ,  i n  f a c t ,  th e  key to  
G avara  economic "dominance i n  th e  A n a k a p a l l i  r e g i o n .  G avara  f a rm e rs  
and Gavara  b u s in essm en  m u tu a l ly  s u p p o r t  e a ch  o t h e r  and  g a in  s t r e n g t h  
and autonomy i n  t h i s  way. Among G a v a ras ,  a p p ro x im a te ly  3 0 ° /o  o f  
a l l  h o u s e h o ld s  ta k e  l o a n s  from th e  A n a k a p a l l i  j a g g e r y  m erch an ts  
known a s  Commission A gents  ( s a u k a r l u ) .  These a g e n t s  g iv e  th e  f a rm e r s
f e r t i l i z e r  and c a sh  l o a n s  f o r  th e  coming y e a r  a t  1 . 3 ° / o  i n t e r e s t ,  
compounded m on th ly .  The fa rm e rs  a r e  th e n  u n d e r  an  o b l i g a t i o n  to  
s e l l  t h e i r  j a g g e r y  th ro u g h  t h e i r  Commission A gent who d e d u c ts  
h i s  i n t e r e s t  a s  w e l l  a s  a  6° / o  comm ission on th e  s a l e  (3 ° / o  o f  
which i s  governm ent t a x ) .
F a m i l i e s  n o t  t a k i n g  su ch  l o a n s  a r e  f r e q u e n t l y  e i t h e r  p o o r e r
( w i th o u t  l a n d  s u i t a b l e  f o r  s u g a r  cane)  o r  r i c h e r  t h a n  a v e ra g e
( p o s s e s s in g  t h e i r  own c a p i t a l ) .  Of th e  Gavara  h o u s e h o ld s  which
ta k e  l o a n s  from A n a k a p a l l i  Commission A gen ts ,  8 3 ° /o  r e c e i v e  l o a n s
from j u s t  two a g e n ts  b o th  o f  whom a r e  G avaras .  A l th o u g h  th e  v i l l a g e r s
s a i d  t h a t  th e y  had no s p e c i a l  p r e f e r e n c e  f o r  G avara  m erc h a n ts  o v e r
Kom atis (K om atis  form 50° /o  o f  th e  l o a n - g i v i n g  m erc h an t  h o u s e s ) ,  and
commented t h a t  th e  G avara  m erc h an ts  were p e rh a p s  l e s s  t r u s t w o r t h y  i n
t h e i r  t r a d e  p r a c t i c e s ,  i n  a c t u a l  f a c t  o n ly  two o u t  o f  e i g h t y - n i n e
l o a n s  were made by Komati m erc h an ts  to  G avara  f a r m e r s  o f  A r ip ak a
Revenue V i l l a g e  i n  1971:
T ab le  IV-13.
Loans to  G avaras  by Anaka-palli  Commission A gents  (1 9 7 1 ):
Number o f  b o r ro w e rs  
o f  e a ch  a g e n t
T o t a l  amount lo a n e d  
by e a c h  a g e n t
G avara  a g e n t s :  1. k7 Rs. 2 5 ,^ 3 0
2 . 30 13*^70
■ 3. 7 ^ ,0 0 0
3 1 ,6 0 0
Komati a g e n t s :  1. 1 800
2 . 1 '  300
89 Rs. ^ 3 ,8 0 0
l o a n s  made
Table IV ~l4.
D i s t r i b u t i o n  o f  s i z e s  o f  l o a n s  to  Gav a r a s  by A n a k a p a l l i  
Commission A g e n ts :
Loan amounts ( i n rup see)
A gents
7 0  1 0 0 -  200  300  4oo 300  6oo 700  800  900  1000  2000  2130  
130
(G av a ras ) 1 . 3 7 9 6 7 4 3 4 2 1
2 . 1 3  3 7 3 7 2 1 2 1
3. 6 l
4 . 1 1 1
(K om atis) 1 .
2 . 1
1
T o ta l  v a lu e  Number o f
o f  l o a n s  b o r ro w e rs
(G avaras) 1 . Rs. 2 3 ,4 3 0  47
2 . 13*470 30
3 . 4 ,000  7
4 .  1 ,6 0 0  3
(K om atis)  1 . 800 1
2 . 30 0  1
(above t a b l e  i s  i n  number o f  l o a n s  p e r  amount o f  l o a n )
The r e a s o n  f o r  t h i s  c l u s t e r i n g  seems to  be t h a t  v i l l a g e r s  p r e f e r  to  
d e a l  w i th  m erc h an ts  w i th  whom o t h e r s ,  known to  them, have had s u c c e s s ­
f u l  t r a n s a c t i o n s .  C re d i tw o r th y  v i l l a g e r s  som etim es vouch f o r  f e l l o w  
v i l l a g e r s  to  e n a b le  them to  g e t  l o a n s .  On t h e i r  p a r t ,  m erchan ts  
f i n d  i t  a d v a n ta g e o u s  to  l o a n  to  s e v e r a l  members o f  th e  same v i l l a g e  
s in c e  i t  e n a b le s  them to  p u t  p r e s s u r e  on d e f a u l t e r s  th ro u g h  t h e i r
18
o t h e r  c l i e n t s  and c a s t e  c o n n e c t io n s .
The f a s c i n a t i n g  s t o r y  o f  t h e  r i s e  o f  th e  G ava ras  i n  th e  
economic l i f e  o f  A n a k a p a l l i  i s  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  ten d en cy  
o f  v i l l a g e  G avaras  t o  t u r n  to  t h e i r  own c a s t e  f o r  l o a n s .  I t  a l s o  
c l o s e l y  re s e m b le s  t h e  means by w hich th e  G avaras  became e c o n o m ic a l ly  
autonomous o f  t h e  Tv.ice-Born c a s t e s  i n  th e  v i l l a g e .  W ith in  th e  
t h i r t y  y e a r s  be tw een  19,5 0 -6 0  t h e  G avaras  o f  A n a k a p a l l i  made r e ­
m arkab le  i n r o a d s  i n t o  th e  com m ercial  s id e  o f  th e  j a g g e r y  t r a d e  
which had p r e v i o u s l y  been  a  Komati monopoly. The G av a ras  nowadays 
r e c o u n t  how th e y  began  a s  l a b o u r e r s  ( k a l  a s l ) i n  th e  m arke t  y a r d  
u n lo a d in g  incom ing  b u l l o c k  c a r t s  and w e igh ing  th e  g ra d e d  b l o c k s  o f  
j a g g e r y .  Howeverj th e  p r o c e s s  by which th e y  managed to  i n f i l t r a t e  
th e  m ark e t  ( t o  th e  p o i n t  o f  c o n t r o l l i n g  h a l f  th e  s e a t s  on th e  i n ­
f l u e n t i a l  A n a k a p a l l i  M erchan ts  A s s o c i a t i o n )  was more e s s e n t i a l l y  a  
m a t t e r  o f  l o a n - g i v i n g  a c t i v i t y .  The G avaras  s t a r t e d  a t  th e  bo t tom  
o f  th e  h i e r a r c h i c a l  c h a in  o f  middlemen who o p e r a t e d  a s  'g o - b e tw e e n s '  
be tw een  th e  Commission A gents  and th e  f a r m e r s .  The Komati Commission 
A gents  loaned  money to  f a rm e rs  on t h e  c o n d i t i o n  t h a t  th e y  s e l l  th e  
r e s u l t i n g  j a g g e r y  to  them. The money was r e c e iv e d  by the  f a r m e r s  
e i t h e r  d i r e c t l y  from th e  Commission A gents  o r  th ro u g h  ' b r o k e r s ' ,  
middlemen be tw een  th e  fa rm e rs  and th e  b ig  Commission A g e n ts .  I n  
b o th  c a s e s  th e  G avaras  had  th e  o p p o r tu n i ty  o f  i n t e r p o s i n g  th e m se lv e s  
i n  th e  c h a in  o f  m oney - len d in g  s in c e  they  worked a s  c l e r k s  (g u m a s ta ) , 
check-up  a g e n ts  employed by Commission A gen ts ,  and a s  b r o k e r s .
S e v e r a l  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  to  t h e i r  s u c c e s s  i n  e n t e r ­
in g  th e  c h a in  o f  middlemen i n  t h i s  way. The f i r s t  was t h e  w i l l i n g n e s s  
o f  th e  Komatis to  l e t  o t h e r s  do t h e i r  .’’d i r t y  work” . T h is  stemmed 
p a r t i a l l y  from th e  p r e v a i l i n g  a t t i t u d e  t h a t  i t  i s  an  a t t r i b u t e  o f  h ig h
s t a t u s  to  do a s  l i t t l e  o f  o n e ' s  own work a s  p o s s i b l e .  By con­
t r a s t ,  t h e  G a v a ras ,  b e in g  S h u d ra s ,  saw n o th in g  wrong w i th  do ing  
a l l  th e  work th e m s e lv e s .  I t  i s  in d e e d  i r o n i c  t h a t  c o n t r a d i c t i o n s  
i n  th e  c a s t e  h i e r a r c h y  ( i . e .  lo w e r  s t a t u s  G avaras  c h a l l e n g i n g  
th e  economic s u p e r i o r i t y  o f  Tw ice-B orn K om atis)  were f a c i l i t a t e d  
by th e  sym bo lic  v a lu e s  o f  h i e r a r c h y  which v iew ed "non-w ork"  a s  a  
h ig h  s t a t u s  a t t r i b u t e .  In  a d d i t i o n  to  t h i s ,  t h e  G avara  middlemen had 
o t h e r  a d v a n ta g e s  o v e r  Kom atis which d e r iv e d  from t h e i r  d e a l i n g  
w ith  v i l l a g e  f a rm e rs  who were t h e i r  f e l l o w  c a s te -m e n .
The Komatis e x p e r ie n c e d  economic d i f f i c u l t i e s  i n  th e  1950s 
a s  p a r t  o f  th e  r e p e r c u s s i o n s  o f  t h e  w orldw ide  economic d e p r e s s io n .  
T h is  c d n c id e d  w i th  t h e  s u c c e s s f u l  r i s e  o f  th e  G avara  middlemen 
and b r o k e r s  who to o k  a d v a n ta g e  o f  t h e i r  i n c r e a s i n g l y  im p ro v in g  and 
s u c c e s s f u l  s i t u a t i o n  to  buy o u t  m erchan t  h o u s e s  on th e  j a g g e r y  
m arke t y a rd  and become f u l l - f l e d g e d  Commission A g e n ts .  G avaras  
came to  occupy h a l f  o f  a l l  t h e  p l a c e s  on th e  w h o le s a le  m arke t  
f l o o r  and g a in e d  a  p r o p o r t i o n a t e  i n f l u e n c e  i n  th e  M e r c h a n t 's  
A s s o c i a t i o n ,  b o th  o f  w hich had  h i t h e r t o  been  e x c l u s i v e  Komati p r e ­
s e r v e s .  E v e n t u a l ly ,  G avaras  a l s o  became 'E x p o r t  Commission A g e n t s ' ,  
m erc h an ts  who e x p o r te d  j a g g e r y  to  o t h e r  s t a t e s  ( e . g .  Madhya P r a d e s h ,  
O r i s s a ) .  But even a t  t h i s  s t a g e  th e y  d id  n o t  e m u la te  the  Komati 
te n d e n c y  to  d e l e g a t e  r e s p o n s i b i l i t i e s  to  o u t s i d e  middlemen to  main­
t a i n  t h e i r  b u s in e s s  c o n t a c t s .  T h is  p r o c e s s  o f  b r o k e r s  working 
t h e i r  way up th ro u g h  th e  sys tem  o f  middlemen ( s t a r t i n g  o u t  w i th  
borrow ed  money) i s  s t i l l  a t  work.
To summarize th e  p i c t u r e  which emerges from th e  p a t t e r n  o f  
i n t e r - c a s t e  l o a n - g i v i n g  i s  t h a t  h i e r a r c h i c a l  p a t t e r n s  a r e  g e n e r a l l y  
u p h e ld .  N o ta b le  e x c e p t io n s  e x i s t  which c o n t r a d i c t  t h e  s t a t u s
h i e r a r c h y  th o u g h  th e y  po se  no m ajo r  t h r e a t  to  th e  o v e r a l l  t r e n d .  
S ta n d in g  o u t  i n  a l l  t h e  d a t a .o n  l o a n s  i s  th e  dom inan t G avara  c a s t e ' s  
ten d en cy  to  p r e s e r v e  i t s  economic autonomy. An i m p o r ta n t  component 
o f  t h e i r  power b a s e  t h u s  seems to  be t h i s  s e l f - r e l i a n t  economic 
in d ep e n d e n c e .
Labour
Under th e  h e a d in g  o f  l a b o u r  we c o n s id e r  th e  r e a l i t i e s  o f  i n t e r ­
c a s t e  r e l a t i o n s  i n  two s p h e r e s :  s k i l l e d  o c c u p a t i o n a l  l a b o u r  ( t h e
q u e s t i o n  o f  t h e  'J a jm a n i  S y s tem 1) and u n s k i l l e d  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r  
( t h e  n a t u r e  o f  p a l e r u  employment, t h e  a n n u a l - b a s i s  f i e l d h a n d  r e -i
l a t i o n s h i p ) .  In  n e i t h e r  o f  t h e s e  do we f in d  th e  s t a b i l i t y  o r  con­
s i s t e n c y  t h a t  we m igh t  have i d e a l l y  e x p e c te d .
a„ J a jm a n i  t i e s
On p a g e s  6 3 -6 ,+ we examined c a s t e  i n t e r r e l a t i o n s  which a r e  
b a sed  on th e  p r o v i s i o n  o f  s p e c i a l i z e d  s e r v i c e s  and  c r a f t s .  What we 
w i l l  do h e r e  i s  examine th e  n a tu r e  o f  th o s e  i n t e r r e l a t i o n s  i n  g r e a t e r  
d e t a i l .  We a d d r e s s  o u r s e l v e s  to  t h e  q u e s t i o n :  " t o  what d e g re e  a r e  
j a jm a n i  economic forms i n  o p e r a t i o n ? "  i n  o r d e r  to  e v a l u a t e  them a s  
a  b a s i s  f o r  th e  s u s t a i n i n g  o f  h i e r a r c h i c a l  econom ic and s o c i a l  form s. 
We have a l r e a d y  n o te d  t h a t  o n ly  t h r e e  o c c u p a t io n a l  c a s t e s  have r e -  ■ 
l a t i o n s  o f  lo n g  term  t i e s  which c o u ld  be c a l l e d  j a j m a n i - l i k e .
Even betv/een th e s e  t h r e e ,  however, t h e r e  a r e  a  number o f  d i f f e r ­
e n c e s .
Table IV -15.
Forms o f  paym ents  t o  s e r v i c e  c a s t e s :
C a s te Pay to  C a r p e n te r -  
B la c k sm ith  (K am sa li)
Pay to  B a rb e r  
( M a n g a l i )
Pay to  Washerman 
( C a k a l i )
Brahman K K J K J
R aju K K J K
Komati K £  J K
Gavara K K K
Kapu K K K
Velama K K K
Kam sali K M £ K £
Jangam M £ £  J
T e lu k u la £  J K M  J £
S a l i K J K £
Vadram J £
M angali M
C a k a l i M
Y ata K K £  J K £
Mala J J £
Madiga J £
K = a n n u a l  pay  i n  k in d  ( g r a i n )
M r= m u tua l  exchange  o f  s e r v i c e s  I Long term  s u s t a i n e d  t i e s  
£  = a n n u a l  pay  i n  c a sh  J
J  = pay  i n  c a sh  by th e  jo b S h o r t  term  t i e s  on com m ercial 
b a s i s  o n ly
Table IV -16.
Forms o f  paym ents  t o  s e r v i c e  c a s t e s  ( i n  numbers o f  h o u s e h o ld s  p a y in g
by e ach  method)
C a s te  T o t a l  No.
o f  h o u s e ­
h o ld s  i n  
t h e  c a s t e
Medium o f  pay 
to  C a r p e n te r -  
B lacksm i t h  
(K am sa li)
Medium o f  pay t o  
B a rb e r  (M anga li)
Medium o f  pay 
t o  Washerman 
( C a k a l i )
K M £ J K M £ J K M £ J
Brahman 8 1 b 5 1 2
R aju  1 0 2 1 2 6 6 3
Komati 10 1 3 6 b 2 b
G avara  173 120 1 1 128 6 7 1^3 8 2
Kapu 23 10 lb 8 19 1 3
Pedda Kapu 2 1 1 2
Velama 29 22 23 1 2 27 1
G o l la  1 1 1
Kam sali 12 2 b b 2 5 6 1
Jangam ^ 1 1 1 2 1
T e lu k u la  6 1 2. 3 1 3 2
S a l i  b 3 2 1
Vadram 1 1 1
M angali 7 1 b 1
C a k a l i  2 1 6 3
Y ata  ^9 11 15 2 16 26 2 0 2
Mala 28 2 1 22 17 n 1
Madiga 12 1 l l ' b 3
(Mixed
c a s t e )  1 1 1
T o ta l  389 170 - 1 4 193 11 17 97 262 b 56 30
K+£ = 171 K+M+£ = 22 K+M+£ = 322
(The above t a b l e s  were com piled  from a  s u rv e y  i n  w hich e a ch  h o u se ­
h o ld  named t h e i r  h o u s e h o ld  C a r p e n te r - B la c k s m i th ,  B a r b e r , and 
Washerman, ' i n t i - k a m s a l i , i n t i - m a n g a l i , i n t i - c a k a l i ' ,  and
s p e c i f i e d  th e  form and amount o f  t h e i r  p a y .  The m ost s i g n i f i c a n t  
f i g u r e s  a r e  th o se  i n d i c a t i n g  l o n g - t e r m  t i e s ,  i . e .  ' K ' , ' M1, ' £ ’ .
K = a n n u a l  p a y  i n  k in d  ( g r a i n ) , M = m utua l exchange o f  s e r v i c e s
£  = a n n u a l  pay i n  c a sh ,  J  = pay  i n  ca sh  f o r  e a c h  jo b
*The h o u se h o ld  l a b e l l e d  ’M ix e d - c a s t e 1 i s  t h e  Brahman man w i th  h i s  
Gavara  c o n c u b in e .  They were co u n te d  a s  a  Gavara  h o u s e h o ld  i n  
th e  p r e v i o u s  c h a r t . )
L e t  u s  now compare th e  t h r e e  c a s t e s  ( C a r p e n t e r s ,  B a r b e r s ,  
and Washermen) on th e  f o l lo w in g  f a c t o r s :  1 . ran g e  o f  c a s t e s
s e r v e d ,  2 . payment i n  c a sh  v s .  k in d ,  3 . lo n g - te rm  t i e s .
i .  Range o f  c a s t e s  s e r v e d :
I n  e v a l u a t i n g  th e  n a tu r e  o f  th e  i n t e r c a s t e  t i e s  w i th  C a r p e n te r s ,  
B a r b e r s ,  and Washermen we must b e a r  i n  mind th e  n a t u r e  o f  t h e  s e r ­
v i c e s  p e rfo rm e d  w hich i n h e r e n t l y  a f f e c t  th e  d a t a .  The r e a s o n  f o r  
th e s e  d i f f e r e n c e s  i s  t h a t  C a r p e n te r - B la c k s m i th s  p e r fo rm  s e r v i c e s  
which a r e  needed  o n ly  by l a n d  owning a g r i c u l t u r a l i s t s  w h i le  B a rb e rs
and Washermen s e r v e  a  w id e r  ran g e  o f  p e o p le .  Of t h e  two, th e  B a rb e rs
s e rv e  somewhat few er  h o u se h o ld s  b e c au se  o f  th e  h o u s e h o ld s  w i th  o n ly  
women ( e . g .  widows l i v i n g  a l o n e ) .
i i .  Mode o f  paym ent: c a sh  o r  k in d  ( f o r  lo n g - t e r m  t i e s )
T ab le  IV -17.
P e r c e n ta g e s  .of h o u s e h o ld s  o f  a l l  c a s t e s  i n  t he v i l l a g e  who pay j n  k i n d :
Payment t o :
C a r p e n te r s B a rb e rs Washermen
In  k in d  
In  ca sh
99. % o  
. 6° / o
9 1 . 8 %
8 . 2%
8 2 . 6° / o 
1 7 .* f %
10 0 ° / o 10 0 % 1 0 0 %
Note th e  v e ry  h ig h  o c c u r r e n c e  o f  paym ent i n  k in d  when th e  t i e s  
a r e  l o n g - t e r m  o n e s .  (The somewhat lo w er  f i g u r e  f o r  Washermen 
i s  due to  th e  g r e a t e r  number o f  h o u s e h o ld s  th e y  se rv e ^ w h ic h  means 
t h a t  th e y  d e a l  w i th  more p o o r  f a m i l i e s  who do n o t  have enough 
g r a i n  t o  s p a re  to  pay  them i n  k i n d . )
Payment i n  k in d  i s  t h u s - a s s o c i a t e d  w i th  i n t e r r e l a t i o n s  o f  
c a s t e s  w hich a r e  h i e r a r c h i c a l  i n  th e  l e a s t  ambiguous d e g re e  ( e x ­
c e p t  f o r  c a r p e n t e r s  who a r e  ambiguous becau se  o f  t h e i r  c o n t r o ­
v e r s i a l  c la im  to  b e in g  h i g h e r  th a n  B rahm ans)c L a t e r  we s h a l l  s e e  
t h a t  r i t u a l s  u t i l i s e  th e  h i e r a r c h i c a l  c o n n o ta t io n s  o f  r e l a t i o n s  
w i th  B a r b e r s  and Washermen i n  p a r t i c u l a r  and o f  paym ent i n  k in d  
i n  g e n e r a l .
i i i .  Long term  t i e s  
T ab le  LnCTST
P e r c e n ta g e s  o f  h o u s e h o ld s  o f  a l l  c a s t e s  i n  the  v i l l a g e  who have 
lo n g  te rm  t i e s :
T ie s  w ith :
C a r p e n te r s B a rb e rs Washermen
Have lo n g ­
term  t i e s kj>.2°/o 5 6 . 6°/ o 8 2 . 1 ° / 0
Have n o t 5 6 . 8° / o k 3 A ° / o 1 7 . 9 %
1 0 0 ° / o 100°/ o 10 0%
From th e  above d a t a  we n o te  t h a t  t h e r e  a r e  c o n s id e r a b l e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  h o u se h o ld s  ( o f  a l l  c a s t e s )  which 
m a in ta in  l o n g - t e r m  t i e s  w i th  th e  t h r e e  s e r v i c e  - c a s r e s  u n d e r  con­
s i d e r a t i o n .  The C a r p e n te r s  have th e  lo w e s t  f i g u r e  s i n c e  th e y  s e r v e  
a  much s m a l l e r  number o f  h o u s e h o ld s  (o n ly  l a n d  owners engaged  i n  
a g r i c u l t u r e ) .  The B a r b e r s ,  despite t h e i r  b r o a d e r  c a s t e  s p r e a d ,  which
more c l o s e l y  resem b les ,  t h a t  o f  th e  Washermen, s t i l l  have  a  low 
f i g u r e  a s  th e y  have  few er  l o n g - te rm  t i e s  and more d e a l i n g s  i n  c a sh .  
Washermen s e rv e  th e  g r e a t e s t  number o f  c a s t e s  on a  long-r te rm  b a s i s  
i n  com parison  to  th e  C a r p e n te r s  and B a r b e r s .
i v .  I n t e r p r e t a t i o n :
What a r e  we to  make o f  a l l  o f  th e s e  f i n d i n g s ?  We se e  t h a t  
a  j a jm a n i  form i s  i n  o p e r a t i o n  b u t  i t  I s  n o t  v e ry  p ro m in e n t .  Such 
t i e s  a r e  l i m i t e d  to  o n ly  t h r e e  c a s t e s  and  th e  p r o p o r t i o n  o f  
h o u se h o ld s  w hich do n o t  m a in ta in  su c h  lo n g - te rm  t i e s  even  w i th  
t h e s e  a r e  s u b s t a n t i a l .  Only t i e s  w i th  a  s i n g l e  c a s t e ,  th e  
Washerman, can  be s a i d  to  e x h i b i t  th e  i d e a l  j a jm a n i  p a t t e r n  (h ig h  
p r o p o r t i o n  o f  h o u s e h o ld s  m a in ta in in g  lo n g - t e r m  t i e s  and p a y in g  
th'em i n  k i n d ) .  I f  we v iew  th e  lo n g - t e r m  f a c t o r  a s  an e le m en t  o f  
s t a b i l i t y  i n  h i e r a r c h y  (a n a lo g o u s  to  o t h e r  f i x e d  h i e r a r c h i c a l  r e ­
l a t i o n s  be tw een  c a s t e s )  th e n  th e  a b sen c e  o f  w id e s p re a d  n e tw o rk s  o f  
l o n g - te rm  t i e s  seems to  i n d i c a t e  a  more f l u i d  s e t  o f  r e l a t i o n s h i p s  
which a r e  l e s s  r i g i d l y  h i e r a r c h i c a l .
However, we can a l s o  f i n d  t e n s i o n s  i n  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s  
even be tw een  c a s t e s  l i n k e d  by lo n g - t e r m  t i e s .  I n  th e  l o n g - t e r m  r e ­
l a t i o n s h i p  o f  s e r v i c e  c a s t e  employee w i th  h i s  em p lo y e r ,  b e h a v io u r  
i s  o b s e rv e d  which r e s e m b le s  t h e  p a t t e r n s  o f  dynamic p r e s s u r e  and 
c o e rc io n  which we o b se rv e  w i t h in  t h e  c a s t e  h i e r a r c h y  ( p . l 5 5 f f ) .  T h is  
t a k e s  th e  form o f  em ployers  d e la y in g  paym ents  and u s i n g  o c c a s io n s  
when s e r v i c e  c a s t e s  beg f o r  t h e i r  pay  t o  com pla in  a b o u t  bad s e r v i c e  
( e . g . ,■ c a s e s  o f  washermen who do n o t  b r in g  c l o t h e s  b a c k  p ro m p t ly ,  
b a r b e r s  who v i s i t  too  i n f r e q u e n t l y ,  and c a r p e n t e r s  who do n o t  f i n i s h  
work th e y  a r e  com m issioned to  d o ) .  On t h e i r  p a r t ,  s e r v i c e  c a s t e s
have m onopo lies  o v e r  t h e i r  t r a d e s  and can p u r p o s e l y  c a u se  d e la y  
i f  th e y  a r e  d i s s a t i s f i e d  by th e  t r e a tm e n t  o f  t h e i r  e m p lo y e rs ,  
though  i t  i s  u s u a l l y  c l e a r  t h a t  th e  s e r v i c e  c a s t e  i s  e c o n o m ic a l ly  
s u b o r d in a te  to  i t s  e m p lo y e rs .  Even so ,  a t  t h e  tim e o f  payment 
th e y  f r e q u e n t l y  r e j e c t  th e  f i r s t  o f f e r  made by t h e i r  e m p lo y e rs .
They a p p e a l  to  th e  e m p lo y e r 's  o b l i g a t i o n  and i n d e b t e d n e s s  to  them 
to  f o r c e  a  l a r g e r  paym ent. T h is  h a g g l in g  o v e r  pay  i s  l a r g e l y  
m e c h a n ic a l  s in c e  th e  em ployers  e x p e c t  r e f u s a l s  o f  t h e i r  f i r s t  
o f f e r s  and hence  w i s e ly  o f f e r  l e s s  to  b e g in  w i th .  The f a c t o r  o f  
a  dynamic t e n s i o n  i n  th e  r e l a t i o n s h i p  seems to  be a  v e ry  im p o r ta n t  
e le m e n t .  Each s id e  a p p e a l s  to  t h e  o t h e r s '  o b l i g a t i o n s  and  i n ­
d e b te d n e s s  tow ards  i t .  Mere pay  f o r  work i s  l e s s  i m p o r ta n t  
th a n  t h i s  em phasis  o f  m utua l  in te r d e p e n d e n c e .
A f i n a l  word sh o u ld  be added a b o u t  th e  m a in te n a n c e  o f  c a s t e  
s t a t u s e s  i n  t h e  c o n te x t  o f  economic and s e r v i c e  r e l a t i o n s .  B a rb e r s  
and Washermen a r e  c l e a r l y  among th e  lo w e s t  r a n k in g  S h u d ra s .
S in c e ,  a s  we m a in ta in ,  s u b o r d i n a t e  s o c i a l  s t a t u s  i s  im p l ie d  by a  
lo n g  term  s e r v i c e  r e l a t i o n s h i p ,  t h e r e  i s  a  p rob lem  t h a t  t h e i r  
s e r v i n g  H a r i j a n s  m igh t be a  c o n t r a d i c t i o n .  We f i n d ,  how ever, 
t h a t  H a r i j a n s  m a in ta in  no lo n g  term  t i e s  w i th  B a r b e r s .  H a r i j a n s  
do have t h e i r  c l o t h e s  washed by Washermen b u t  th e  Washermen r e s o l v e  
t h e  s i t u a t i o n  o f  p o t e n t i a l  s t a t u s  r e v e r s a l  by i n s i s t i n g  t h a t  th e  
H a r i j a n s  c a r r y  t h e i r  own c l o t h e s  o u t  to  th e  w ashing  a r e a s  and b ack .  
C a r p e n te r s  c a n n o t  m a n ip u la te  t h e i r  s t a t u s  q u i t e  so n e a t l y .  There  i s  
r e a l l y  no way t h a t  th e y  can r e c o n c i l e  t h e i r  c la im  to  be s u p e r i o r  to  
Brahmans w i th  t h e i r  s e r v i c e  r e l a t i o n s h i p  w i th  th e  S hud ra  f a r m e r s .  
T h e i r  s e r v i c e  r e l a t i o n s h i p s  p r e c lu d e  t h e i r  d e m o n s t ra t in g  th e
s u p e r i o r i t y  th e y  c la im  and l e a v e  them i n  an anom alous ,  u n r e c o n c i l e d  
p o s i t i o n .
b . Annual b a s i s  f i e l d  hands
We now examine a n o th e r  sp h e re  o f  l o n g - te rm  t i e s ,  th e  p a l e r u  
r e l a t i o n s h i p  o f  " a n n u a l  b a s i s  f i e l d  h a n d s" .  T h is  r e p r e s e n t s  th e  
a g r i c u l t u r a l  l a b o u r e r s  wh.o a r e  l i n k e d  to  a  p a r t i c u l a r  em ployer 
on a  lo n g - t e r m  b a s i s  f o r  p a y  i n  k in d ,  a n a lo g o u s  t o  j a jm a n i  t i e s  w i th  
s e r v i c e  c a s t e s .  We f i n d ,  a s  i n  th e  ja jm a n i  d a t a ,  t h a t  th e  a c t u a l  
number o f  p e r s o n s  working under- th e s e  a r ra n g e m e n ts  i s  r e l a t i v e l y  
s m a l l .
Tab le  IV -19 .
Employment o f  a n n u a l  b a s i s  f i e l d  hands  ( p a l e r u ) :
Employer
c a s t e
Number o f  f i e l d  
hands  employed
Brahman 1
R aju 5
Kapu 3
G avara 51
T o ta l 60
Ta b le  IV-20.
Annual b a s i s  f i e l d  hands  ( p a l e r u )  employed by non-Gav a r a s :
E m ploye r ' s F i e l d  h a n d 's No. o f  t h a t Home v i l l a g e
c a s t e c a s t e c a s t e  employed o f  f i e l d  hand
Brahman Kapu 1 A rip a k a
Raju Kapu 1 O u t s id e r
Velama 2 A rip a k a
Y ata 1 K o ttap a lem
Muslim (S a ib u ) 1 O u ts id e r
Kapu Y ata 2 O u ts id e r s
C a k a l i 1 O u t s id e r
C a s te  c o m p o s i t io n  o f  a n n u a l  b a s i s  f i e l d  hands  w orking  f o r  n o n -G ayaras
C a s te Number
employed
Kapu 2
Velama 2
C a k a l i 1
Y ata 3
Muslim 1
T ab le  IV -22. '
Data on th e  31 a n n u a l  b a s i s  f i e l d  hands employed b.y G avaras :
F i e l d  h a n d 's  
c a s t e
No. o f  t h a t  
c a s t e  employed
Home v i l l a g e  o f  
th e  f i e l d  hands
Jangam 1 Y
G o lla k Nb
Gavara 6 Y
Pedda Kapu 1 Y
T e lu k u la 2 Y -
S a l i k Y
Y ata 12 Y-7,  K-5
C a k a l i 2 Y - l , K - l
Mala 15 Y-3, A - l l , Nb-1
Madiga k Y_3 i 0 -1
Y = Yatapalem
A -  A r ip ak a
K K o ttap a lem
lib = N e ig h b o u rin g  v i l l a g e
0 = O th e r  v i l l a g e .
(Y a ta :  Y-7i K-5: means seven  Y a ta s  from Yatapalem  and  f i v e  
from K o ttap a lem )
Ta b le  IV -23.
V i l l a g e  o f  o r ig i n ,  o f  a n n u a l  b a s i s  f i e l d  h a n d s :
A rip a k a  Revenue V i l l a g e :  
Yatapalem  A rip ak a  K o t ta p .
O u t s id e r s :
N e ig h b o u r in g  D i s t a n t  
v i l .
T o t a l
Employed by: 
Non-Gavaras 
G avaras
3 1 
29 1 0  6
3
3 1
9
31
T o ta l 29 13 7 3  6 6o
v-------------y ;
^9 
8 l .  6° / o
 ^ ■ ■ -v --- -—;
11
1 8 . 4 %
60
1 0 0 ° / o
From th e  above t a b l e s  we n o te  t h a t  th e  p r i n c i p a l  em ployers  o f  
a n n u a l  b a s i s  f i e l d  hands  a re  G a v a ra s .  G avaras  employ 3 1 1 &nd 
th e  n e x t  l a r g e s t  em ployers  a r e  R a ju s  who employ 3 .  Annual b a s i s  f i e l d -  
hands ( p a l e r u ) a r e  n o t  drawn e x c l u s i v e l y  from any  p a r t i c u l a r  c a s t e ,  
b u t  r a t h e r  from a  f a i r l y  wide ran g e  o f  c a s t e s .  We c an  h o w e v e r ,n o te  
th e  t r e n d  f o r  o v e r  h a l f  o f  G avara-em ployed  p a l e r u  t o  be made up o f  
Y a ta s  and M alas . S h u d r a -H a r i ja n  d i s t i n c t i o n s  a r e  e n t i r e l y  i r r e l e v a n t  
i n  th e  s e l e c t i o n  o f  a  p a l e r u .
We n o te  t h a t  m ost p a l e r u  ( 8l .  6 ° /o )  a r e  r e s i d e n t s  o f  t h e  v i l l a g e .
We can t h e r e f o r e  e x p e c t  t h a t  p a l e r u  t i e s  r e f l e c t  th e  h i e r a r c h i c a l  p a t t e r n s  
se en  i n  o t h e r  economic r e l a t i n n s h i p s .  We n o te  t h a t  p r o p o r t i o n a t e l y  
few G avaras  employ o t h e r  G avaras  a s  p a l e r u  (many o f  t h e s e  c a s e s  
a r e  a r ra n g e m e n ts  be tw een  r e l a t i v e s . ) There  a r e  o n ly  two c a s t e s  
which have  members working a s  p a l e r u  f o r  e m p lo y e rs  who a r e  p o s s i b l y  
o f  lo w e r  c a s t e .  The f i r s t  c a se  i s  o f  a  young Jangam boy from an  
e c o n o m ic a l ly  d e p re s s e d  f a m i ly .  The s t a t u s  o f  Jangams i n  th e  v i l l a g e  
( a c c o r d in g  to  th e  o t h e r  c a s t e s )  i s  n o t  h i g h e r  th a n  th e  G avaras
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( s e e  T ab le  IV-2 ) a l t h o u g h  i n  th e  r e g io n  th e  Jangams a r e  r e g a r d e d
]
a s  h i g h e r  (G avaras  w i l l  a c c e p t  food from Jangams b u t  n o t  v i c e  
v e r s a ,  and G avaras  send  raw r a t h e r  th a n  cooked food  o f f e r i n g s  -  
see  T ab le  I V - l ) .  The second  c ase  i f  o f  f o u r  G o l l a s  from a  n e ig h ­
b o u r in g  v i l l a g e ,  Rayapuram Agraharam. A gain , th ough  G o l la s  seem to  
be c o n s id e r e d  s u p e r i o r  t o  m ost o t h e r  Shudras  i n  t h e  r e g i o n ,  th e  
G o l la s  o f  t h e  n e ig h b o u r in g  v i l l a g e  a r e  m ain ly  f a r m e r s  and o f  an 
economic s t a t u s  s i m i l a r  to  G a v a ras ,  Kapus, and Velamas.
In  a d d i t i o n  to  th e  above d a te  on c a s t e  c o m p o s i t io n  o f  em­
p l o y e r s  and em ployees i s  th e  f a c t o r  o f  l e n g t h  o f  employment,, Some­
what to  o u r  s u r p r i s e  we f i n d  t h a t  th e  p a l e r u  t i e  i s  r e l a t i v e l y
u n s t a b l e .
T ab le  IV-2*h.
Lengt h o f  employment ( o f  51 p a l e r u  working f o r  G a v a ras )
L eng th  o f  employment 
w i th  c u r r e n t  em ployer
Number o f  p S le r u  
i n  t h i s  c a te g o ry
P e rc e n ta g e
u n d e r  J months 3
One y e a r  
o r  l e s s 3 - 6  months 6 ^9
^ 6 mos. -1  y r 16
2 y e a r s 9
10 J
3?
h 3
5
6 ,
2
1
1^
25 1 J
51 100  %
Table IV -25.
Age d i s t r i b u t i o n  o f  p a l e r u  (a n n u a l  b a s i s  f i e l d  ha.nds) ( o f  t h e  51
f p lo y e d  by
Range o f  age 
i n  y e a r s  o ld
Number o f p a l e r u  
i n  t h i s  c a te g o r y
8 -1 0 14
11-15 15
14-16 11
17-19 -■ 1
2 0 -2 2 h
25-25 3
2 6 -3 0 1 -
31-33 1
35 -40 1
I n  th e  above d a ta  t h e r e  i s  e v id e n c e  o f  a  r e l a t i v e l y  h i g h  t u r n ­
o v e r  r a t e  f o r  p a l e r u .  Some 4 9 ° /o  had worked f o r  t h e i r  c u r r e n t  
em ployer one y e a r  o r  l e s s ,  w h i le  86° / o  worked f o r  t h e i r  c u r r e n t  
em ployer  t h r e e  y e a r s  o r  l e s s .  T h is  a p p a r e n t  i n s t a b i l i t y  ( so  un ­
l i k e  t h e  lo n g - t e r m  o n -g o in g  j a jm a n i  t i e )  i s  due m a in ly  to  two 
f a c t o r s .  The f i r s t  i s  t h e  t e n s i o n  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  
th e  em ployer p r e s s i n g  f o r  more work and th e  employee f e e l i n g  
he d e s e r v e s  more p a y .  Numerous p a l e r u  a r r a n g e m e n ts  were o b se rv e d  
to  b r e a k  down o v e r  t h e s e  i s s u e s .  The seco n d  f a c t o r  i s  r e l a t e d  to  
th e  age o f  th e  em ployees . Young men g e n e r a l l y  v/ork a s  a  p a l e r u  
d u r in g  t h e i r  a d o le s c e n c e  to  h e lp  t h e i r  fa m i ly  o u t  and a l s o  to  
h e lp  pay f o r  t h e i r  wedding e x p e n se s .  A f t e r  m a r r ia g e  t h e r e  i s  a  
ten d en cy  to  t e r m in a t e  j> a le ru  a r ra n g e m e n ts  ( e s p e c i a l l y  among,' 
G avaras  and h i g h e r  c a s t e s )  and s w i tc h  to  do ing  d a i l y  wage l a b o u r ,
em-
G a v a ra s )
" c o o ly "  work ( k u l i - p a n i ) .  T h is  i s  d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  depend ing  on 
wage l a b o u r  i s  l e s s  s e c u r e  s in c e  i t  i s  l e s s  r e g u l a r l y  a v a i l a b l e .
T h is  can be a t t r i b u t e d  to  th e  p a r t  age d i f f e r e n c e s  p l a y  i n  r e ­
i n f o r c i n g  th e  h i e r a r c h i c a l  n a tu r e  o f  th e  r e l a t i o n s h i p .  Once a  
G avara  i s  m a r r ie d  he i s  t e c h n i c a l l y  o f  an  e q u a l  s t a t u s  w i th  a l l  
a d u l t  G avara  m a le s .  P a l e r u  r e l a t i o n s h i p s  w i th in  o n e ' s  own c a s t e  
would be a  c o n t r a d i c t i o n .  S in c e  th e  amount o f  pay  o f  p a l e r u  ( i n  
k in d )  i n c r e a s e s  w i th  th e  age o f  th e  employee, t h e r e  would a l s o  seem 
to  be a  d i s i n c e n t i v e  f o r  a  f a rm e r  t o  keep a  p a l e r u  a f t e r  th e  age  
o f  m a r r ia g e .
In  summation, we n o te  t h a t  i n  r e l a t i o n s  be tw een  c a s t e s  i n ­
v o lv in g  exchanges  o f  l a b o u r ,  lo n g - t e r m  r e l a t i o n s  a r e  n o t  a s  w ide­
s p re a d  o r  s t a b l e  a s  we m igh t e x p e c t .  Even i n  j a jm a n i  and  p a l e r u  
t i e s ,  w hich a r e  lo n g  te rm  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s ,  t h e r e  a r e  numerous 
f a c t o r s  which c a u se  th e  r e l a t i o n s h i p s  to  s t r a i n  o r  b r e a k  down.
C. To what e x t e n t  do s u p e r i o r  c a s t e s  e x e r c i s e  a u t h o r i t y
over  i n f e r i o r  c a s t e s ?
j
I n  t h i s  s e c t i o n  we examine c e r t a i n  a s p e c t s  i n  th e  p o l i t i c a l  
i n t e r r e l a t i o n s  be tw een  c a s t e s  i n  t h e  in fo r m a l  (im prom ptu d i s p u t e  
s e t t l e m e n t  by e l d e r s )  and fo rm a l  ( o f f i c e r s  i n  t h e  governm en t  p a n -  
c h a y a t  sy s te m )  p o l i t i c a l  s p h e r e s .  I n  th e  i n f o r m a l  p o l i t i c a l  sp h e re  
we f in d  t h a t  t h e  a d j u d i c a t i o n  o f  d i s p u t e s  i s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  by 
th e  power r e l a t i o n s  betw een th e  c a s t e s  in v o lv e d  ( i n  p a r t i c u l a r  
lo w e r  c a s t e s  a r e  c o e rc e d  b u t  employ c o u n t e r - s t r a t e g i e s ) .  I n  th e  
fo rm a l  p o l i t i c a l  sp h e re  too  we f in d  c o m p e t i t iv e  t e n s i o n s  betw een 
c a s t e s  ( e s p e c i a l l y  a t  t im es o f  e l e c t i o n s ) .  V/e a l s o  n o t e  th e  
c e n t r a l i t y  o f  th e  G avara  fa rm e rs  who now e x e r c i s e  p o l i t i c a l  dominance
i n  th e  v i l l a g e .  Though th e y  had p r e v i o u s l y  been  s u b o r d i n a t e  to  
members o f  th e  Tw ice-B orn c a s t e s  ( p a r t i c u l a r l y  R a j u s ) .
I -  I n f o r mal  p o l i t i c a l  s p h e re :  i n t e r c a s t e  d i s p u t e s
Though i n t e r c a s t e  d i s p u t e  s e t t l e m e n t  s e s s i o n s  h av e  th e  
o s t e n s i b l e  p u rp o se  o f  h a rm o n is in g  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  we o b s e rv e  
t h a t  i n  many c a s e s  t h e r e  i s  a  te n d e n c y  f o r  th e  dom inan t  c a s t e  to  
c o e r c i v e l y  im pose i t s  a u t h o r i t y  upon lo w e r  c a s t e s .  G ava ras  ex ­
p l i c i t l y  acknowledge t h a t  j u s t i c e  m ust be done even  i f  t h e  g u i l t y  
p a r t y  i s  a  G avara  and h i s  a c c u s e r  o f  lo w e r  c a s t e .  B u t  t h i s  t e n d s  
to  be mere paym ent o f  l i p - s e r v i c e  to  i d e a l  p r i n c i p l e s .  I n  r e a l i t y ,  
payment o f  damages to  lo w e r  c a s t e s  n e v e r  o c c u r s .
However, making a  p u b l i c  commotion i s  a  form o f  c o u n t e r ­
s t r a t e g y  o f  th e  lo w e r  c a s t e s .  Lower c a s t e s  som etim es a p p e a l  to  
t h i s  i d e a l  o f  j u s t i c e  by th e  s t r a t e g y  o f  c a u s in g  a  p u b l i c  commotion. 
We have a l r e a d y  n o te d  t h a t  women r e s o r t  to  s i m i l a r  t a c t i c s  i n  
o r d e r  t o  e x e r t  p r e s s u r e  on men. A commotion and th e  p u b l i c  g l a r e  
to  w hich i t  s u b j e c t s  th e  c o n f l i c t i n g  p a r t i e s  a r e  weapons which 
an  i n f e r i o r  can  u se  a g a i n s t  a  s u p e r i o r .  I t  d e r i v e s  i t s  p o te n c y  
from th e  a s su m p t io n  t h a t  i n t e r d e p e n d e n t  o b l i g a t i o n s  e x i s t  be tw een 
h i e r a r c h i c a l  u n e q u a l  . I t  a l l e g e s  t h a t  t h e s e  o b l i g a t i o n s  a r e  n o t  
b e in g  p r o p e r l y  f u l f i l l e d .  S in ce  p u b l i c  w ra n g l in g  i s  n o t  r e s o r t e d  
to  l i g h t l y  th e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  t h e  s u p e r i o r  must be a t  l e a s t  
p a r t i a l l y  r e s p o n s i b l e .  T h is  p u b l i c  o p in io n  th u s  c o n s t i t u t e s  a  
form o f  p r e s s u r e  and c e n s u re .
L u r in g  th e  c o u rs e  o f  f i e ld w o r k  t h e r e  were num erous o c c a s io n s  
when G avaras  m i s t r e a t e d  p i g s  b e lo n g in g  to  Y a ta s .  Y a ta s  have sheds  
f o r  t h e i r  p i g s  and f e e d  them b u t  l e t  them roam a b o u t  f r e e l y  i n  th e  
v i l l a g e  most o f  th e  t im e .  There  were i n c i d e n t s  where G avara  fa rm ers
b e a t  p i g s  b e lo n g in g  to  Y a tas  w hich had s t r a y e d  on to  t h e i r
l a n d s .  The b e a t i n g s  were p a r t i c u l a r l y  s e v e r e  and som etim es to o k
p l a c e  s u s p i c i o u s l y  f a r  from th e  f i e l d s  which were a l l e g e d l y
t r e s p a s s e d .  On o t h e r  o c c a s io n s  baby p i g s  were k i l l e d  by dogs
b e lo n g in g  to  G a v a ras .  In  n e i t h e r  o f  th e s e  ty p e s  o f  i n c id e n c e
were Y a ta s  a b l e  to  have  the  f a rm e rs  r e s t r a i n e d  o r  be com pensated
f o r  t h e  l o s s  o f  t h e i r  a n im a ls .
In  t h i s  c o n t e x t ,  an i n c i d e n t  o c c u r r e d  i n  w hich a  Y a t a ' s  p i g s
were p o i s o n e d :
Two p i g s ,  a  p r e g n a n t  sow and a  baby, d ie d  i n  t h e  n i g h t  
and were a l l e g e d l y  found n e a r  th e  f i e l d  h u t s  o f  a  
p a r t i c u l a r  f a rm e r .  They had  d ied  from  i n s e c t i c i d e  
p o i s o n in g .  I t  was known t h a t  th e  f a rm e r  had  t h r e a t e n e d  
to  p o i s o n  t h i s  Y a t a ' s  p i g s ,  co m p la in in g  t h a t  th e y  o f t e n  
d rank  from h i s  c a t t l e  t r o u g h s .  The Y ata  owner f i r s t  
a p p e a le d  f o r  a r b i t r a t i o n  from a  p a s s i n g  R a ju  s c h o o l ­
m a s te r  from A r i p  ak a .  He d e c l i n e d  s a y in g  he was a  mere 
s c h o o lm a s te r .  Meanwhile s e v e r a l  G avara  ’b ig  men' 
g a t h e r e d ,  i n c l u d i n g  th e  P a n c h a y a t  P r e s i d e n t .  However, 
n o th in g  c o u ld  be done s i n c e  th e  a c c u se d  f a r m e r  was i n  
A n a k a p a l l i  on a  buy ing  t r i p .
The fa rm e r  f i n a l l y  r e t u r n e d  i n  th e  e v e n in g ,  a f t e r  a n -  - 
o t h e r  p i g  had  d ie d  b r in g i n g  th e  t o t a l  v a lu e  o f  th e  mone­
t a r y  l o s s  to  a b o u t  Rs. 100 . A l a r g e  b o i s t e r o u s  g a t h e r i n g  
d ev e lo p ed  w i th  h e a te d  a rg u m e n ts ,  a c c u s a t i o n s ,  and  s h o u t ­
in g  by Y a ta  women. A c o l l e c t i o n  o f  Gavara  ( ’b i g  men' 
s e a t e d  th e m s e lv e s  on a  s to n e  w a l l  w h i le  th e  Y a ta  c a s t e  
h ea-d ( i . ja rn an i) s to o d  i n  f r o n t  o f  them w i th  t h e  p i g  owner 
and th e  a c c u s e d  fa rm e r .  The g a t h e r i n g  had a  f a i r l y  i n ­
fo rm a l  and  f l u i d  s t r u c t u r e  w i th  d i f f e r e n t  p e o p le  w andering  
i n  and e x p r e s s in g  t h e i r  o p in io n s  on th e  p e r i p h e r y .  V a r io u s  
c i r c l e s  o f  c o n t r o v e r s y  grew and s u b s id e d .  F i r s t ,  th e  Yata  
s a i d  he would a b id e  by th e  judgem ent o f  h i s  p a n c h a y a t i  
ward head  and th e n  he t h r e a t e n e d  to  go to  t h e  p o l i c e .
He a p p e a le d  f o r  s u p p o r t  from th e  Panchayat V ice P r e s i d e n t .  
The V ice P r e s i d e n t  th e n  t o l d  th e  a c cu se d  f a r m e r ,  a  f e l lo w  
G avara , t h a t  i t  was h i s  du ty  to  i n t e r r o g a t e  him and com­
mented t h a t  i t  was w id e ly  known t h a t  he had t h r e a t e n e d  
to  p o i s o n  th e  p i g s .  The cha rge  was h o t ly ,  d e n ie d  by th e  
fa rm e r .
F i n a l l y  th e  Y ata  s a i d  he would drop a l l  c h a rg e s  i f  t h e  
fa rm e r  would o n ly  adm it  h av ing  done i t .  I n  o r d e r  to  
make a mockery o f  t h e  Y a t a ' s  r e q u e s t  a  r e l a t i v e  o f  th e  
a c cu se d  fa rm e r  s a i d  he d id  i t .  For  l a c k  of w i t n e s s e s  and
s u b s t a n t i a l  e v id e n c e ,  th e  m ee ting  d e g e n e r a te d  i n t o  
sm a l l  c i r c l e s  o f  e l d e r s  and Y a ta s  and e v e n t u a l l y  
th e  f a rm e r  walked away and th e  p u b l i c  commotion 
and hubbub fad e d  o u t .  U l t im a t e ly ,  th e  Y ata  d id  n o t  
go to  th e  p o l i c e  and th e  f a rm e r  a d m i t t e d  no g u i l t .
However, th e  p u b l i c  a c c u s a t i o n  and commotion i t s e l f  s e rv e d  
p a r t i a l l y  a s  th e  Y a ta 's  r e t r i b u t i o n  th o u g h  i t  
d id  n o t  com pensate  h i s  l o s s  o f  th e  m ark e t  v a lu e  o f  th e  
p i g s ,  Rs. 100. The f a c t  t h a t  t h e  p u b l i c  condem nation  
was s u f f i c i e n t  f o r  him was ev id e n c e d  by th e  a p p a r e n t  
c o r d i a l i t y  and  a b sen c e  o f  h o s t i l i t y  w i th  w hich  th e  Y a ta  
and fa rm er  s u b s e q u e n t ly  behaved .
2. Formal p o l i t i c a l  s p h e re :  e l e c t i o n a l  p o l i t i c s
E a r l i e r  we s t r e s s e d  th e  i n t e g r a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  fo rm a l  
p o l i t i c a l  l e a d e r s  o f  th e  v i l l a g e  d u r in g  th e  c o u rs e  o f  t h e i r  t e n u r e  
i n  o f f i c e .  However, t im e s  o f  e l e c t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  o c c a s i o n s  f o r  
i n t e r c a s t e  r i v a l r y .  M ention h a s  a l r e a d y  been  made ( p . l 3 9 f i  t h a t  
members o f  d i f f e r e n t  c a s t e s  c o m p e te l f o r  th e  M unsif  q u a l i f y i n g  
e x a m in a t io n  ( a  Brahman, a  Velama, and a  m ix e d - c a s te  man). In  
1969} e l e c t i o n s  f o r  P a n c h a y a t  r e p r e s e n t a t i v e s  and s e l e c t i o n  o f  
t h e  v i l l a g e  P a n c h a y a t  P r e s i d e n t  had g iv e n  r i s e  t o  a  R aju-V elam a 
a l l i a n c e  a g a i n s t  th e  G a v a ras .  The r e s u l t  o f  t h i s  was t h a t  th e  
G avaras  who had h i t h e r t o  been  i n t e r n a l l y  d i v id e d ,  im m e d ia te ly  
c lo s e d  r a n k s .  Due to  t h e i r  overw he lm ing ly  s u p e r i o r  numbers and 
economic i n f l u e n c e ,  t h e  G avaras  th e n  won th e  e l e c t i o n .
These R a ju -G a v ara  r i v a l r i e s  s u r f a c e d  a g a in  when t h e r e  were 
S t a t e  and N a t io n a l  E l e c t i o n s  ( e l e c t i o n s  f o r  Member o f  P a r l i a m e n t  
i n  D e lh i ,  i n  March 1971; e l e c t i o n s  f o r  member o f  t h e  S t a t e  L e g i s ­
l a t i v e  A sembly i n  F e b ru a ry  1972)-  On th e  o c c a s io n  o f  th e  1971 
e l e c t i o n ,  an  A r ip a k a  R aju  managed to  i n t e r p o s e  h i m s e l f  be tw een  th e  
v i l l a g e r s  and th e  a g e n ts  o f  one o f  th e  c a n d i d a t e s .  The G avaras  
r e s e n t e d  h i s  s e t t i n g  h im s e l f  up a s  th e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  v i l l a g e ,  
Rumours c i r c u l a t e d  t h a t  he had a c c e p te d  b r i b e s  from th e  p o l i t i c i a n
t o  " d e l i v e r ” th e  v i l l a g e .  There  were a l s o ,  a l l e g a t i o n s  t h a t  th e  
Raju had  p r e v e n te d  th e  c a n d id a te  from v i s i t i n g  Y atapalem  when he 
once v i s i t e d  A r ip a k a .  The r e s u l t  was t h a t  t h e  G av a ras  v o te d  
s o l i d l y  f o r  th e  r i v a l  c a n d id a te  whom many b e l i e v e d  s to o d  l e s s  
o f  a  chance o f  w inning  I n  th e  r e g i o n .  Indeed  he d id  l o s e  t h e  
e l e c t i o n .  Rumours c i r c u l a t e d  t h a t  p e rh a p s  th e  v i c t o r i o u s  c a n d id a te  
would l e a r n  t h a t  he  had  n o t  been  s u p p o r te d  by A r ip a k a  Revenue 
V i l l a g e  and h e n c e f o r t h  w i th h o ld  economic f a v o u r  he m ig h t  o th e r w is e  
have bes tow ed  upon them. From th e  G a v a ra s '  p o i n t  o f  v iew  i t  was 
p r e f e r a b l e  to  have d i s c r e d i t e d  th e  R a j u ' s  c la im  o f  i n f l u e n c e  i n  
th e  v i l l a g e .  He d id  n o t  g iv e  up h i s  a t t e m p t s  how ever. The son 
o f  th e  w inning  c a n d id a te  went on a  t o u r  o f  t h e  a r e a  and  s to p p e d  i n  
A r ip ak a  to  th a n k  th e  v o t e r s  f o r  e l e c t i n g  h i s  f a t h e r ,  th e  fo rm er  
M ah ara ja  o f  V is ja n a g ram . The R aju  s p e c i a l l y  p r e p a r e d  a  p e t i t i o n  
to  r e q u e s t  money f o r  e n la rg e m e n t  o f  th e  v i l l a g e  s c h o o l .  The 
p e t i t i o n ,  which was t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  and  ty p e d ,  was w r i t t e n  
i n  a  h i g h ly  o r n a t e  e f f u s i v e  s t y l e .  I t  a l l u d e d  to  t h e  fo rm e r  g l o r i e s  
o f  th e  M a h a r a ja 's  f a m i ly  and i t s  c h a r i t a b l e  w orks. The p e t i t i o n  
was s ig n e d  s o l e l y  by th e  R aju  who s t y l e d  h i m s e l f  "S c h o o l  Committee 
P r e s i d e n t ” .
In  th e  n e x t  e l e c t i o n  ( f o r  th e  S t a t e  L e g i s l a t i v e  Assembly i n  
1 9 7 2 ) th e  same R a ju -G av ara  p o l a r i s a t i o n  was n o t  i n  e v id e n c e .  The 
P r e s i d e n t  o f  t h e  P a n c h a y a t  S a n t i t i  ( t h e  assem b ly  o f  v i l l a g e  p a n c h a y a t  
p r e s i d e n t s )  e n d o rse d  a  c a n d id a te  who was du ly  s u p p o r t e d  by th e  
P r e s i d e n t  o f  A r ip a k a  Revenue V i l l a g e  and o t h e r s  e a g e r  to  c u r r y  h i s  
f a v o u r .  T h is  t im e th e  c a n d id a te  v i s i t e d  Y atapalem  where he gave a  
s p e ec h  from th e  p l a t f o r m  o f  th e  v i l l a g e  tem p le .  In c lu d e d  i n  th e
c i r c l e  o f  d i g n i t a r i e s  who g r e e t e d  th e  c a n d id a te  was t h e  same 
R a ju .  Though I t  seemed to  s u i t  eve ryone  to  have him p r e s e n t  on 
t h a t  o c c a s io n ,  M s  aim s o f  c h a l l e n g i n g  Gavara  p o l i t i c a l  a scen d en cy  
were n o t  f o r g o t t e n .  The R a ju s  on t h e i r  p a r t ,  n o t  c o n t e n t  to  rem ain  
im p a s s iv e  a s  th e  f o rm e r ly  s u b o r d i n a te  G avaras  now w ie ld e d  p o l i t i ­
c a l  c o n t r o l .
I t  i s  n o t a b l e  t h a t  th e  c a s t e  o f  one p o l i t i c a l  c a n d id a t e  i s  
o f  o n ly  p e r i p h e r a l  im p o r ta n c e .  In  th e  1971 e l e c t i o n  th e  G avaras  
o f  Y atapalem  v o te d  f o r  a  c a n d id a te  who was a  Brahman, n o t  be c au se  
o f  c a s t e  a l ig n m e n ts  i n  th e  r e g io n  b u t  r a t h e r  b e c a u s e  o f  c a s t e  
r i v a l r i e s  w i th in  t h e  v i l l a g e .  S i m i l a r l y ,  i n  th e  1972 e l e c t i o n ,  
one c a n d id a te  was a  Brahman and a n o th e r  a  R a ju .  Everyone  i n  th e  
' v i l l a g e ,  i n c l u d i n g  th e  A r ip ak a  R a ju ,  r e a d i ly ,  s u p p o r te d  th e  Brahman 
c a n d id a te  by v i r t u e  o f  th e  endorsem en t o f  t h e  P a n c h a y a t i  S a m it i  
P r e s i d e n t  (a  Kapu). Thus, i n  t h e  second  e l e c t i o n ,  t h e  R aju  was n o t  
b a c k in g  Ma  f e l l o w  R a ju ” b u t ,  l i k e  everyone  e l s e ,  was o u t  to  e s t a b ­
l i s h  M s  i n f l u e n c e  and l i n k  w i th  a  p o l i t i c a n  whose s u c c e s s  was most 
l i k e l y .  A d m i t te d ly ,  c a s t e  i s  a  p o t e n t i a l  way o f  e s t a b l i s M n g  I n ­
f lu e n c e  i f  i t  can  be e x p l o i t e d .  F o r  exam ple, i n  h i s  p e t i t i o n  to  the  
t o u r i n g  son o f  th e  s u c c e s s f u l  R aju  c a n d id a te  o f  1971) th e  A r ip ak a  
Raju  i d e n t i f i e d  w i th  th e  fo rm e r  M ahara ja  o f  V iz ia n a g a ra m  a s  a  
f e l l o w  R a ju ,  and p u r p o s e ly  s ig n e d  i t  w i th  h i s  own u n m is ta k a b ly  R aju  
name. However, on th e  w ho le ,  th e  c a s t e  o f  a  c a n d id a te  i s  n o t  
a u to m a t i c a l l y  a  s i g n i f i c a n t  i s s u e .  F o r  th e  A r ip a k a  R a ju ,  t h e r e  was 
much g r e a t e r  p o l i t i c a l  p o t e n t i a l  i n  a  Brahman e n d o rs e d  by t h e i r  
m u tua l  f r i e n d ,  t h e  B lock  P a n c h a y a t  P r e s i d e n t ,  th a n  w i th  a  Raju  
w i th  whom he had l e s s  p ro m is in g  t i e s .
D, To what e x te n t  i s  the s t a t e  e g a li ta r ia n ?
I n  t h i s  s e c t i o n  we d e a l  w i th  two a s p e c t s  o f  t h e  ne.v S t a t e  
id e o lo g y :  1 . c o n f l i c t i n g  s t a t u s  h i e r a r c h i e s  and 2 . c o n t i n u i t i e s
betw een c a s t e  and b u r e a u c r a t i c  h i e r a r c h i e s .  On th e  one han d , c a s t e  
s t a t u s  and p o s i t i o n  i n  t h e  governm ent b u r e a u c r a c y  can  c o n f l i c t .  On 
th e  o t h e r ,  many h i e r a r c h i c a l  b e h a v io u r  p a t t e r n s  a s s o c i a t e d  w i th  
c a s t e  seem to  have c o n t in u e d  on i n  th e  governm ent b u r e a u c r a c y .
1• C o n f l i c t i n g  s t a t u s  h i e r a r c h i e s
The new o p p o r t u n i t i e s  c r e a t e d  by th e  S t a t e ,  w i th  i t s  a n t i ­
c a s t e  and e g a l i t a r i a n  id e o lo g y ,  h a s  i n t r o d u c e d  th e  p o s s i b i l i t y  o f
c o n f l i c t i n g  s t a t u s  h i e r a r c h i e s .  A governm ent employed s c h o o l  t e a c h e r  
was a s s ig n e d  to  Y atapalem  v i l l a g e  s c h o o l .  He to o k  up r e s i d e n c e  i n  
th e  v i l l a g e  and r e n t e d  a  room i n  a  G avara f a r m e r ' s  h o u s e .  As an  
e d u c a te d  man he was t r e a t e d  w i th  g r e a t  r e s p e c t  by th e  v i l l a g e r s .
A f t e r  a  number o f  weeks rumours began  c i r c u l a t i n g  t h a t  he was from 
a  v e ry  low c a s t e .  E v e n t u a l ly ,  i t  came o u t  t h a t  he was a  R e l l i ,  a  
H a r i j a n  c a s t e  ( w i th  o r i g i n s  i n  O r i s s a )  who a r e  a c t i v e  i n  th e  f r e s h  
f r u i t  m a rk e t in g  i n  towns i n  V isakhapatnara  D i s t r i c t .  Some G avaras  
com pla ined  to  th e  owner o f  t h e  house  i n  which th e  t e a c h e r  r e n t e d  
h i s  room. They opposed  h i s  l i v i n g  i n  a  G avara  h o u se .  The w ife  o f  
th e  houseowner r e p l i e d  t h a t  she  had no o b j e c t i o n  to  Mm. He p r e ­
p a r e d  and a t e  h i s  m ea ls  by h i m s e l f  and was a  good t e n a n t .  Two o f  
h e r  sons were a t t e n d i n g  th e  s c h o o l  a t  w hich h e ta u g h t  and he gave 
them e x t r a  t u t o r i n g  i n  th e  e v e n in g s .
W ith in  a b o u t  two months a  p r e t e x t  was found f o r  e x p r e s s in g  
d i s s a t i s f a c t i o n  w i th  t h i s  man o f  a  low s t a t u s  c a s t e  i n  t h e  h ig h  
s t a t u s  (and  w e l l - p a y in g )  jo b  o f  a s s i s t a n t  s c h o o lm a s t e r .  P o s t - f u n e r a r y
c e rem o n ies  were t a k i n g  p l a c e  i n  honou r  o f  th e  Headman o f  th e  v i l l a g e  
who had r e c e n t l y  d i e d .  The t e a c h e r  s a t  i n  a  c h a i r  on a  v e ra n d a h  
o v e r lo o k in g  th e  c o u r ty a r d  where many G avara  e l d e r s  and 'h i g  men' 
had a sse m b le d .  The t e a c h e r ' s  c o n f i d e n t  s i t t i n g  i n  a  c h a i r  above 
th e  l e v e l  o f  th e  e l d e r s  was f e l t  by many t o  be an a r r o g a n t  im­
p e r t i n e n c e .  S u b s e q u e n t ly ,  r e q u e s t s  were s e n t  to  t h e  governm en t 
to  have th e  t e a c h e r  t r a n s f e r r e d  o u t  o f  th e  v i l l a g e  and r e p l a c e d .  
These r e q u e s t s  were n e v e r  g r a n t e d  and th e  t e a c h e r  was th e n  i n  th e  
unhappy p o s i t i o n  o f  b e in g  s tu c k  i n  t h i s  r a t h e r  i n h o s p i t a b l e  v i l l a g e .  
The number o f  p e o p le  who had  been  i n f o r m a l l y  f r i e n d l y  w i th  him 
dw ind led . He a l s o  rem a ined  a l o o f  from th e  H a r i j a n s  a p p a r e n t l y  to  
a v o id  i d e n t i f i c a t i o n  w i th  them. He was i n  any c a s e  n e i t h e r  a  
Mala n o r  a  Madiga h i m s e l f .  U l t im a t e ly ,  he r em a in e d  i n  t h e  v i l l a g e ,  
unhampered i n  h i s  o f f i c i a l  d u t i e s  and c o n s t i t u t e d  l i v i n g  p r o o f  
t h a t  th e  e g a l i t a r i a n  v a l u e s  o f  th e  governm ent b u r e a u c r a c y  o v e r ­
road  t r a d i t i o n a l  c a s t e  s t a t u s .  However, f o r  t h e  t e a c h e r  i n v o lv e d ,  
b e in g  i n  th e  m id s t  o f  two c o n f l i c t i n g  h i e r a r c h i e s  was a  d i s t i n c t l y  
u n e n v ia b le  p o s i t i o n .
2 .  C o n t i n u i t i e s  from c a s t e  to  b u r e a u c r a t i c  h i e r a r c h y
From th e  above e v id e n c e  we s e e  t h a t  t h e  new S t a t e  id e o lo g y  
( a n t i - c a s t e  and e g a l i t a r i a n )  i s  s u p e rc e d in g  and o v e r r i d i n g  th e  
t r a d i t i o n a l ,  c a s t e  h i e r a r c h y .  However, we m ust p o i n t  o u t  t h a t  f a r  
from b e in g  a  c o m p le te ly  t r a n s fo rm e d  e n t i t y ,  t h e  new e l i t e  e x h i b i t s  
many f e a t u r e s  which have  " se e p e d "  th ro u g h  from th e  c a s t e  h i e r a r c h y .  
D e s p i te  th e  a n t i - c a s t e  i d e o l o g y , t h e  s t r u c t u r i n g  o f  work i n  th e  
s t a t e  b u r e a u c r a t i c  e l i t e  p a r a l l e l s  c a s t e  b e h a v io u r  i n  a  p a r a d o x i c a l  
way. We have o b s e rv e d  e a r l i e r ,  t h a t  a l o o f n e s s  and c o n t r o l  o f  a c c e s s
a re  h ig h  s t a t u s  a t t r i b u t e s .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t h a t  
t h e r e  i s  a  c a s t e - l i k e  id io m  o f  work r e l a t i o n s  i n  th e  g o v e rn ­
ment b u r e a u c r a c y .  The to p  man i n  t h e  s t r u c t u r e  i s  s e e n  to  do th e  
l e a s t  work and  h a s  o t h e r s  do h i s  b id d in g  as  he s t a n d s  by i n  an 
a l o o f  manner. The c a s t e  f a c t o r  o f  s t a t u s  a s c r i b e d  by b i r t h  i s ,  
however, removed. I n s t e a d ,  th e  r o l e s  a r e  i n t e r c h a n g e a b l e  and 
a s s ig n e d  by r e l a t i v e  h i e r a r c h i c a l  p o s i t i o n s  i n  t h e  b u r e a u c r a t i c  
s t r u c t u r e .
D uring a  s e s s i o n  o f  c o l l e c t i n g  lo a n  repaym en ts  
s e v e r a l  governm ent o f f i c i a l s  came to  th e  v i l l a g e .
The top  man i n  ch a rg e  s a t  by , a l o o f  i n  a  c h a i r ,  
r e a d in g  a  new spaper,  a s  a  c l e r k  was do ing  th e  
a c t u a l  c o l l e c t i o n  and r e c o r d in g  w h ile  o t h e r  c l e r k s  
s to o d  by o r  went to  summon th e  v i l l a g e r s  to  come 
b e f o r e  them. When th e  to p  man went away f o r  a  w h i l e ,  
th e  man who had been  a c t i n g  a s  a  c l e r k  to o k  up h i s  
p o s i t i o n  i n  th e  c h a i r  and a l l  assumed one p o s i t i o n  
h i g h e r  I n  th e  s t r u c t u r e .
L e t  us now summ arise some o f  ou r  o b s e r v a t i o n s  on th e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  governm ent p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  
on th e  fo rm a l  p o l i t i c a l  o f f i c e s  i n  th e  v i l l a g e ,  i n t r o d u c i n g  
e le m e n ts  w hich c o n t r a d i c t  th e  i d e a l  p r i n c i p l e s  o f  g e n e r a t i o n a l  
h i e r a r c h y  and c a s t e  u n i t y .  The power o f  t h e  t r a d i t i o n a l  Headman 
h a s  been  underm ined  by th e  new r e q u i r e m e n t  f o r  governm ent a p p ro v a l  
o f  a  s u c c e s s o r  by means o f  an  e x a m in a t io n  open t o  a l l .  The 
a u t h o r i t y  o f  t h e  Headmanship h a s  been  f u r t h e r  weakened by th e  
i n t r o d u c t i o n  o f  a  s e c o n d ,  p o t e n t i a l l y  r i v a l  s e t  o f  l e a d e r s  i n  
th e  p a n c h a y a t  sy s te m . The p a n c h a y a t  sys tem  p r o v id e s  new o p p o r­
t u n i t i e s  f o r  c o m p e t i t io n  w i t h in  and be tw een  c a s t e s  on th e  o c c a s io n  
o f  p a n c h a y a t  e l e c t i o n s .  The o s t e n s i b l y  e g a l i t a r i a n  and a n t i -  
h i e r a r c h i c a l  b a s i s  o f  governm ent e l e c t i o n s  and a u t h o r i t y  h a s  i n t r o ­
duced a n o m a l ie s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l l y  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e ­
tween g e n e r a t i o n s .  The a u t h o r i t y  o f  p o l i t i c a l  o f f i c e  i s  now 
d e ta c h e d  from th e  a u t h o r i t y  d e r iv in g  from s u p e r i o r  a g e .
Chapter V
SUMMARY: THE CONTRAST OF FORMAL PRINCIPLES
WITH OBSERVED ACTUALITIES
The f o l lo w in g  t a b l e s  summarize th e  d a t a  p r e s e n t e d  so f a r .  
Emphasis i s  p l a c e d  on th e  c o n t r a s t  o f  th e  fo rm a l  s t r u c t u r a l  p r i n ­
c i p l e s  w i th  t h e  v a r i a t i o n s  and e x c e p t io n s  which were a c t u a l l y  
o b s e rv e d .  W hile ,  f o r  t h e  most p a r t ,  fo rm a l  p r i n c i p l e s  a r e  g e n e r a l l y  
u p h e ld  and m a in ta in e d ,  we n o te  t h a t  t h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  a r e a s  
o f  c o n t r a d i c t i o n  and d i s c r e p a n c i e s  b ro u g h t  a b o u t  by r i v a l r y  and 
c o m p e t i t io n .
IDEAL: FORMAL PRINCIPLES ACTUAL: RIVALRY,
DISCREPANCIES
AGE A u th o r i t y  o f  e l d e r  o v e r  y ounge r:
k i n s h i p  s t r e s s e s  h i e r a r c h y  by 
r e l a t i v e  age
New e le m e n t  o f  c o n f l i c t  o f  
g e n e r a t i o n s  i n  c o m p e t i t io n  
f o r  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s
(made p o s s i b l e  by new g o v e rn ­
ment i d e o l o g y ,  o p p o r tu n i ty )
SEX MALES:
S o c ie ty  i s  p a t r i l i n e a l  and mar- Numerous s p h e r e s  i n  which
r i a g e  p a t r i l o c a l ;  a u t h o r i t y  women w ie ld  i n f l u e n c e :
r e s t s  w i th  m ales  over  f em a le s  econom ic, i n f o r m a l  p o l i t i c s
and d e c i s i o n  making
FEMALES:
S u b o r d in a t io n  o f  w ives to  h u s ­
bands i s  r e i n f o r c e d  by age d i f ­
f e r e n c e s ;  r a t i o n a l e  f o r  male 
dominance o v e r  women i s  I d e o l o ­
gy o f  fem a le  e m o t io n a l is m ,  
a t t a c h m e n t ,  u n c o n t r o l l a b i l i t y ;  
l e a d s  to  i d e o lo g y  o f  " n e g a t i ­
v i t y  o f  widowhood"
S i g n i f i c a n t l y  h ig h  deg ree  
o f  m a r i t a l  i n s t a b i l i t y ;
h ig h  o c c u r r e n c e  o f  widow­
hood ( o l d e r  husbands  te n d  
to  d ie  b e f o r e  t h e i r  w ives)
IDEAL ' FORMAL PRINCIPLES ACTUAL: RIVALRY,
DISCREPANCIES
KINSMEN
CASTES
HOUSEHOLD/BROTHERS:
R e s i d e n t i a l ,  p r o p e r t y - h o l d i n g  
and r i t u a l  u n i t
SUB-CLANS : !
R i t u a l  and c e re m o n ia l  u n i t y  
( d e a t h - p o l l u t i o n  s h a r i n g ,  s h a re d  
c a t e g o r i e s  o f  m a r r ia g e  a l l i a n c e  
exogamous 1 b r o t h e r - l i n e a g e  1 
c a te g o ry )
CLANS:
R i t u a l  u n i t y  w i t h in  c la n  o f  
d e a th  c e re m o n ia l  (palcrut l /  
c a k r a d a r l  f u n e r a r y  s e c t s ”)
S h a red  i n f o r m a l  p o l i t i c a l  a u t h ­
o r i t y  w i t h i n  t h e  c a s t e  i n  th e  
v i l l a g e  ( i d e a l  o f  s o l i d a r i t y  
a ikyam atam ) p r i n c i p l e  t h a t  
k insm en s h a re  i n n a t e  c o n n e c t ­
io n  and  m u tua l  r e s p o n s i b i l i t y
CATEGORIES:
Varna c a t e g o r i e s  (Tw ice-B orn  v s .  
non-Twi c e - Bo r n )
S t a t u s  r a n k in g  i s  b a sed  on 
h i e r a r c h i c a l  p r i n c i p l e s
CUSTOMS:
C l u s t e r s  o f  custom s d i f f e r e n c e s  
c o in c id e  v / i th  c a s t e  h i e r a r c h y :
D ie ta r y  c a t e g o r i e s -  d i e t  
and food  exchange
C o n t r o l ,  t r e a tm e n t  o f  
women -  e . g .  Widow r e ­
m a r r ia g e  r e s  t r i  c t i o n s
B r o t h e r s  I n e v i t a b l y  s e p a r a t e  
and compete ( e s p e c i a l l y  a f t e r  
th e  d e a th  o f  t h e i r  f a t h e r )
S u b - c la n s  e v e n t u a l l y  d i v id e :  
i n d i v i d u a l  f a m i l i e s  v i o l a t e  
" b r o th e r  c l a n "  exogamy; and 
th r o u g h  i l l a r a k a m  ( m a t r i l o c a l  
r e s i d e n c e  and i n h e r i t a n c e )  de ­
p l e t e  t h e  c l a n ' s  membership 
and p r o p e r t y ;  c o m p e t i t io n  i n  
t h e  fo rm a l  p o l i t i c a l  sp h e re
(n o t  c h a l l e n g e d )
A c tu a l  e x e r c i s e  o f  p o l i t i c a l  
power i s  c o r r e l a t e d  w i th  s i z e  
and w e a l th  o f  s u b - c l a n
Numerous a n o m a l ie s  i n  v a rn a ,  
e . g .  c la im  o f  K am sali  to  be 
Brahmans
Each g ro u p  h a s  i t s  o\m v e r s i o n  
o f  where i t  f a l l s  i n  th e  h i e r ­
a r c h y ,  l e a d i n g  to  d i s c r e p a n t ,  
u n r e c i p r o c a t e d  c la im s
V i o l a t i o n s  -  e . g .  K am sali  w ear­
in g  o f  s a c r e d  t h r e a d
W ith in  d i e t  c a t e g o r i e s  a r e  
c l u s t e r s  o f  " e q u a l i t y "  c la im s
I n t e r c a s t e  c o v e r t  s e x u a l  
l i a i s o n s
IDEAL: FORMAL PRINCIPLES ACTUAL: RIVALRY,
DISCREPANCIES
CASTES 
( c o n t . )
ECONOMIC INTERRELATIONS:
I d e a lly  th ere  sh ou ld  he an equa­
t io n  o f  1 . su p e r io r  c a s te s  as  
em ployers and so u r c es  o f  money,
2 . su b ord in a te  c a s te s  as employ­
ees  and ta k e r s  o f  lo a n s
Land:
Problem  th a t  econom ic tr a n s ­
a c t io n s  can be n e u tr a l as fa r  
a s  h ie ra r c h y  im p lic a t io n s  go
Over a l l  la n d o wner s h ip : Gavaras own most la n d , g iv in g
(Landowners are su p e r io r  them autonomy from Twice-Born
to  non-landow ners) c a s te s  (though n o t dominance
over  them)
Tenancy:
(Landowners su p e r io r  to  Some record ed  c a s e s  o f  te n a n ts
te n a n ts  who le a s e  la n d ) being  o f  h ig h er  c a s te  than the
landow ner (h ie r a r c h y  i s  n ot  
v io la t e d  i f  o v e r a l l  r e la t io n ­
s h ip s  are c o n s id er e d )
Labour:
Ja.jmani t i e s  -  lo n g -term  
r e la t io n s h ip s  w ith  pay in  
kin d
P a leru  -  lo n g -term  depend­
ence
L oans:
(L o a n -g iv er  su p e r io r  to  
lo a n -ta k e r )
Jajm ani type r e la t io n s h ip s  
are n o t predom inant; even  
among th e  th r e e  main jajm ani 
type s e r v ic e  c a s te s  (B arb ers, 
Washermen, C arp en ters) th ere  
are  w id e ly  d i f f e r e n t  ty p es  o f  
pay and p r o p o r tio n s  o f  f a m il ie s  
m a in ta in in g  lo n g -term  t i e s
Not a s  w idespread  ox* as s ta b le  
as-, m ight be exp ected
Tanakha -  mortgage
Commercial lo a n s
E x cep tio n s  to  the p r in c ip le  th a t  
lo a n -g iv e r  i s  su p e r io r  dem onstrate  
th a t  econom ic t r a n s a c t io n s  have a 
p o t e n t ia l  n e u t r a l i ty  w ith  r e sp e c t  
to  c a s te  h iera rch y
Gavara autonomy and in tern a ], s o l ­
id a r i t y  in  talcing comm ercial 
lo a n s  i s  the b a s is  fo r  t h e ir  
r e g io n a l  dominance (th e y  r e s t r i c t  
p la c in g  th em slevos in  p o s i t io n  
o f  dependency'on K om atis)
CASTES 
( c o n t . )
VILLAGE
IDEAL: FORMAL PRINCIPLES
POLITICAL INTERRELATIONS : 
I d e a lly  su p e r io r  c a s te s  have 
a u th o r ity  over  lo v e r  c a s te s
Inform al p o l i t i c s : 
(A u th o r ity  should  r e s t  
w ith  th o se  o f  su p e r io r  
s t a t u s )
Many c a s te s  appeal to  
h ig h er  c a s te s  in  d i s ­
p u te s  which are  not 
r e so lv e d
Formal pol i t i c s : 
(A u th o r ity  should r e s t  
w ith  th o se  o f  su p e r io r  
s t a t u s )
Government d e f in i t io n  o f  
"Revenue V illa g e " ;  econom ic­
a l l y  and p o l i t i c a l l y  a s in g le  
u n it
R itu a l in terd ep en d en ce
ACTUAL: RIVALRY,
DISCREPANCIES
G avaras, who are  Shudras, hold  
the form al p o l i t i c a l  o f f i c e s  
o f  th e  v i l l a g e
Gavaras n ever  appeal to  Twice-  
Born c a s te s  to  a r b itr a te  d i s ­
p u te s ,  rem ain autonomous
In new e le c t o r a l  system  you th s  
can g a in  p o s t s  o f  a u th o r ity  
over t h e ir  e ld e r s ;  Gavaras 
g a in  p o s i t io n s  o f  p o l i t i c a l  
a u th o r ity  over Twice-Born  
c a s te s
Formal p o l i t i c s  are a f i e l d  o f  
co m p etitio n  and r iv a l.ry  w ith ­
in  and betw een c a s te s
C o u n te r -ten d en c ie s  o f  s e t t l e ­
ment f i s s i o n  e x p r e sse s  com­
p e t i t i v e  s p i r i t  w ith in  the  
c a s te  h iera rch y  ( se t t le m e n t  
autonomy means avoidance o f  
b eh av iou r o f  su b o r d in a tio n )
D if fe r e n t  or c o n f l i c t in g  
f e s t i v a l s  ( r i t u a l  r iv a lr y  
and autonomy)
RITUAL SYMBOLISM
We now turn to  examine r i t u a l s  and sym bolism  in  order to  
understand how i t  i s  th a t  the id e a l  form al p r in c ip le s  o f  s o c ia l  
s tr u c tu r e  are i n s t i l l e d  and r e in fo r c e d  in  the fa ce  o f the d i s ­
c rep a n c ie s  and r i v a l r i e s  which we have o u t lin e d  above in  Chapter
V, I t  w i l l  be se en  th a t  t h i s  i s  done through sym b olic  c a te g o r ie s  
and r i t u a l  a c t i v i t i e s .  We d is c u s s  how t h is  happens i n  the ch ap ters  
th a t  fo llo w . F ir s t  we tr a c e  the r e la t io n s h ip  o f  t h i s  stu dy to  
work by o th er  a n th r o p o lo g is ts  concern ing r i t u a l  and sym bolism .
A fte r  t h is  we o u t l in e  some o f  the b a s ic  sym bolic themes and p ro­
c e s s e s  which u n d erly  most r i t u a l  a c t i v i t y  in  the v i l l a g e  and which  
serv e  to  c r e a te  b a s ic  c a te g o r ie s  o f  thought and b eh av iou r (Chapter
V I .B .) . We then  proceed  to  examine the unique way r i t u a l s  u se  
th e se  themes to  embody the b a s ic  id e o lo g ie s  o f  h ie ra r c h y  and i n t e r ­
dependence and m ediate c e r ta in  o f  the c o n tr a d ic t io n s  and a m b ig u it ie s  
in h e r e n t in  them. We do t h is  by exam ining s p e c i f i c  r i t u a l s  in  the  
l i f e  c y c le  o f  in d iv id u a ls  (Chapter V II) and th e  c a le n d r ic a l  r i t u a l s  
o f  the annual c y c le  (C hapters V I I -X I I l) .  We conclu de by lo o k in g
a t  the way r i t u a l  o c c a s io n s  are th em selves u sed  to e x p r e ss  p o l i t i c a l  
and economic r iv a l r i e s  (C hapter XIV).
A. Im portant a n th r o p o lo g ic a l approaches to  the stu d y  o f  
r i t u a l  and symbolism
The work o f  Douglas and Turner i d e n t i f i e s  r i t u a l  c a te g o r ie s
as c r e a to r s  o f  s o c ia l  id e a ls :
"l't [r itu a l]  a c tu a l ly  c r e a te s  or r e -c r e a te s  the  
c a te g o r ie s  through which men p e r c e iv e  r e a l i t y ."
"R itu a l changes p e r c e p tio n , m o d ifie s  e x p er ien ce  
by ex p r e ss in g  e x p e r ie n c e , . . .  s ta n d a r d iz e s  s i t u ­
a t io n s .  "
(D ouglas 1 9 6 6 : 6 9 )
In a d d it io n , D ouglas em phasises th a t many d iv e r s e  ca teg o ry  
system s in  a s o c ie t y  are  in t e r - r e la t e d  and r e v e r b e r a te  w ith  so c ia l, 
sym bolism , the "heavy s o c ia l  lo a d  c a r r ie d  by a p p a ren tly  in n o cen t  
lo o k in g  taxonom ic system s" (D ouglas 1 9 7 3 :1 1 ). We s h a l l  se e  t h is  
p a r t ic u la r ly  c le a r ly  in  our d is c u s s io n  o f  b a s ic  sym b olic  themes 
in  which we n ote  th a t  su b o rd in a tio n  and h iera rch y  are a s  c e n tr a l  
to  the c a te g o r iz a t io n  and s tr u c tu r in g  o f  tim e as they  a r e  to  the  
forms o f  r i t u a l  w orsh ip .
T u rn er's work on the Ndembu o f  Zambia has snown how con­
f l i c t i n g  norms can produce c o n f l i c t s  in  a s o c ie t y  v/hich are  m ediate  
and r e so lv e d  o n ly  through r i t u a l .  We r e c o g n ise  t h i s  same tendency  
in  th e  s o c ie t y  o f  Aripaka Revenue V il la g e  where th e re  i s  the  
s tr u c tu r a l  dilemma o f  c o n tr o l l in g  the c o m p etitiv e  a sp e c t  o f  h ie r ­
archy. Once h iera rch y  and su p e r io r  s ta t u s  i s  i n s t i l l e d  as a v a lu e ,  
th ere  i s  the problem  o f  g e t t in g  p eo p le  to a c c ep t -subord inate p o s i ­
t io n s  to t h e ir  su p e r io r s  ra th er  than r u t h le s s ly  pursue t h e ir  own 
i n t e r e s t s .  T h is le a d s  to  the v a lu e  o f  in terd ep en d en ce  which s t r e s s e  
u n ity  and co o p era tio n  o f  p eo p le  and groups o f  h ie r a r c h ic a l ly  
ranked s t a t u s e s .  A r e la te d  s tr u c tu r a l  dilemma i s  th e  problem  o f  
m ain ta in in g  the i n f e r i o r ,  su b ord in a te  s ta tu s  o f  women, who occupy 
p o s i t io n s  o f  g r e a t  p o t e n t ia l  in f lu e n c e . There i s  a l s o ,  o f  co u rse , 
the problem  o f  d e f in in g  the n o tio n  o f  h iera rch y  i t s e l f  which i s  b e­
coming in c r e a s in g ly  ambiguous in  numerous econom ic c o n te x ts . The 
way in  which th e se  b u i l t - i n  c o n tr a d ic t io n s  and a m b ig u it ie s  i s  d e a lt  
w ith  i s  through r i t u a l  a c t i v i t i e s  in  which the i d e a l  c a te g o r ie s  are
a c ted  out and em phasised.
"Whenever one f in d s  the danger o f  m a n ife st d i s ­
crepancy betw een s o c ia l  p r o c e s s e s , one ten d s to  
f in d  r i t u a l i z a t io n .  The paramount v a lu e s  o f  
the s o c ie t y  are s y m b o lic a lly  a s s e r te d  a g a in s t  
th e  d iv id in g  te n d e n c ie s  in h eren t in  i t s  s tr u c tu r e ."
(Turner 1968 :201 )
D esp ite  the e x is t e n c e  o f  c o n tr a d ic t io n , r i t u a l  sym bolism  and r e ­
la te d  c a te g o r ie s  o f  thought channel p e o p le ’ s p e r c e p t io n s  and 
cause them to  f e e l  rea ssu red  th a t a l l  in t e r a c t io n s  conform to a 
h ie r a r c h ic a l  model or ought to , when in  f a c t  th ey  are n ot th a t  
way a t  a l l .
Among C ohen's c o n tr ib u t io n s  has been to  c o n s id e r  th e  way in
which sym bols and r i t u a l s  g iv e  s tr u c tu r e  and i d e n t i t y  to  groups
who are a s s o c ia te d  w ith  them. He o b serves how i n t e r e s t  groups
e x p re s s  th e m s e lv e s  th ro u g h  r i t u a l  c o n t e x t s .  He i s  t h u s  p a r t i c u l a r l y
concerned w ith  the ways In  which r i t u a l  and sym bols are used  by
groups fo r  p o l i t i c a l  o r g a n iz a t io n  or co m p etitio n :
" I n te r e s t  groups m anipulate d i f f e r e n t  ty p e s  o f  
sym bolic form ation s and sym bolic p a tte r n s  o f  
a c t io n  to  a r t i c u la t e  a number o f  b a s ic  o r g a n iz a t io n a l  
fu n c t io n s , l ik e  d i s t in c t iv e n e s s  and com m unication."
(C o h e h : ix .)
H is view  does n o t o v er lo o k  the l e v e l  o f  s ig n i f ic a n c e  o f  r i t u a l  
a c t i v i t i e s  in  which Turner and Douglas are in t e r e s t e d .  R ather, he 
c o n s id e r s  two l e v e l s  o f  s ig n if ic a n c e  to  be o p e r a tin g  s im u lta n eo u sly  
In Chapter XIV I sk e tc h  the p r o c e ss  in  which c o m p etitio n  and r iv a lr  
o f  in t e r e s t  groups i s  ex p ressed  through m o d if ic a t io n s  in  tim es and 
lo c a t io n s  o f  r i t u a l  perform ances.
ffv -? 
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B« B a sic  symboli c themes and p r o c e sse s :  su b o r d in a tio n ,
r e sp e c t  1 p r o p it ia t io n  
T ° Forms o f  greeting; and r e sp e c t:  acknowledgem ent o f
su b o rd in a tio n  and h iera rch y
One o f  the most e s s e n t ia l  concerns u n d er ly in g  the s tr u c tu r e  
o f  much r i t u a l  a c t i v i t y  i s  the em phasis on forms o f  su b o r d in a tio n , 
the acknowledgem ent o f  h ie r a r c h y . These take the form o f  g e s tu r e s  
o f  s e lf -a b a se m e n t, g r e e t in g ,  begging and g i f t - g i v i n g  which em­
p h a s ise  th e  su p e r io r  s ta t u s  o f  th e ir  o b je c t . Such form s are the  
b a s is  o f  a l l  g r e e t in g s  betw een men and are regarded as proper  
decorum, m ariyada, ' r e s p e c t ' .  In in te r p e r s o n a l r e la t io n s ,  the  
m an ip u la tive  p o t e n t ia l  o f  such symbolism  l i e s  in  th e  f a c t  th a t  
one enhances th e  s t a t u s  o f  another by d em onstrating  d e feren ce  to  
him ,* S in ce  a l l  p eo p le  are assumed to  have more gen erou s id e a s  
o f  th em se lves  than o th ers  have o f  them, any o f f e r  o f  acknow ledge­
ment by o th e r s  i s  a v a lu a b le  t e s t im o n ia l  o f  t h e ir  c la im ed  s t a t u s .
The symbolism  employed i s  d er ived  from s i t u a t io n s  in  which the  
s ta t u s  d if f e r e n c e s  between men are b a s i c a l ly  c le a r  and n ot op en ly  
c h a llen g ed  a s  fo r  in s ta n c e  between Gavaras and Brahmans (though even  
on t h i s  l e v e l  some degree o f  " im pression  management" can be o p era t­
i n g ) .  Such forms are then used  in  s i t u a t io n s  where s t a t u s e s  are  
ambiguous ( e . g . ,  in  s ta t u s - n e u t r a l  econom ic c o n te x t s ,  p a r t ic u la r ly  
between in d iv id u a ls )  and th u s become a form o f  m a n ip u la t iv e .b r ib e r y .
In  such c o n te x ts , p eo p le  o f f e r  v a lu a b le  t e s t im o n ia ls  o f  s ta tu s  in  
order to  g e t  some advantage back fo r  th e m se lv e s .
*See E sth er  G oody's d is c u s s io n  o f  g r e e t in g  a s  a g i f t ,  a s e s t a b l i s h ­
in g  a I d e b t ,  and as a mode o f  begging (pp. 6l - 6 2 ) .
L et us lo o k  a t  some o f the ways in  which such  s ta t u s
d if f e r e n c e s  are ex p r e sse d . F ir s t  th e re  are g e s tu r a l  forms such
as the custom o f  s a lu t in g  upon m eeting ( dandam pettadam  ' to
s a lu t e ' ,  l i t e r a l l y  'to  pu t a s a l u t e ' ) .  Dandam can mean 'homage'
or 'hov/' but u s u a lly  r e fe r s  to  the r a is in g  o f  the hands w ith  the
palms p r e sse d  to g e th e r  and f in g e r t ip s  p o in ted  upwards in  a
"prayerfu l"  g e s tu r e . P eop le  a ls o  s a lu te  su p e r io r s  upon p a r t in g
and in  somewhat more form al s i t u a t io n s  r e q u e s t  p e r m iss io n  to
take le a v e  ( se la v u  trsukonadam ) b e fo re  q u it t in g  th e  p resen ce  o f
a su jjer io r . Another g e s tu r a l  form i s  the con ven tion  o f  n o t
s i t t i n g  a t  a h ig h e r  l e v e l  or in  g r e a te r  com fort than someone to
whom one w ish es or needs to  e x p ress  d eferen ce  which em p hasises
h ie r a r c h ic a l  d i f f e r e n c e s  in  s t a t u s .  However, i t  sh ou ld  be p o in ted
ou t th a t  the degree and n atu re  o f  com pliance w ith  t h i s  con ven tion
i£  v a r ia b le .  I t  i s  en fo rced  by Gavaras upon Yatas who o c c a s io n a l ly
com plain th a t  Gavaras i n s i s t  th a t Yatas g e t  up o f f  a c o t  and s i t
on th e  ground in  t h e ir  p r e sen ce . I t  i s  a ls o  a form which i s  used
\
by p eo p le  to  show p o l i t e n e s s  as i t  em phasizes the s ta t u s  o f  the  
p erson  to  whom d eferen ce  i s  shown. I t  shou ld  be n oted  th a t i t  i s  
n ot a s t r i c t l y  a p p lie d  p r in c ip le  in  everyday l i f e .  In f a c t ,  c a s te s  
g e n e r a lly  tend to  be in fo rm a l w ith  each  o th e r  when s ta t u s  i s  
not b e in g  em phasized fo r  some in stru m en ta l or m a n ip u la tiv e  pu rp ose , 
a t  l e a s t  among Shudra and H arijan c a s te s .
On numerous o c c a s io n s  men sc o ld ed  t h e ir  c h ild r e n  fo r  n a tu r a lly  
s i t t i n g  down on a c o t  w ith  me. T heir fa th e r s  had more rea so n s  to  
w ish to  em phasise my s ta tu s  d if fe r e n c e  and used th e  op p o rtu n ity  o f  
sc o ld in g  t h e ir  c h ild r e n  to  do so . One Yata man reprim anded h is  son
say in g  'niku c l rma-pedda tedo. t e l i d u 1 , yon do not know the d i f f e r ­
ence o f  b ig g e r  and l e s s e r  s ta t u s  p e o p le . On an oth er  o c c a s io n  a 
Gavara sco ld ed  some sm a ll boys 'a tan  a n ta stu  mi a n ta s tu  y em itlra? ;  
what i s  h i s . s t a t u s  and what i s  yours? ( A n ta stu , th e  word used  to  
d e sc r ib e  s ta t u s  i s  th e  same word used  to  d e sc r ib e  f lo o r s  in  m u lt ip le  
s to r e y  b u i ld in g s ) .  While such  g e s tu r e s  are o p t io n a l ,  th ey  are  
g r e a t ly  va lu ed  and c a r e f u l ly  e v a lu a te d . For in s ta n c e ,  a f t e r  a 
group o f  r e la t iv e s  re tu rn s from a m eeting w ith  s tr a n g e r s  in  another  
v i l l a g e  to  d is c u s s  a p r o s p e c t iv e  m arriage arrangem ent, th ey  r ep o r t  
back on how w e ll  th ey  were r e c e iv e d . I f  they  were tr e a te d  w ith  
r e sp e c t  as honoured g u e s ts  th ey  comment th a t  theyw ere shown good 
ma r iy a d a , manc i  m ariyada , and are h ig h ly  p le a s e d . We have a lrea d y  
m entioned how the H arijan  sc h o o l m aster f e l l  fo u l  o f  th e  Gavara 
e ld e r s  o f  the v i l la g e  when he. f a i l e d  to  ob serve th e se  c o n v e n tio n s .
Language i s  an oth er  way in  which s ta t u s  d i f f e r e n c e s  betw een
th e speaker and p erso n  addressed  are e x p ressed . In c o n tr a s t  to
the K rishna and Godavari d e lta  r e g io n s  fu r th e r  so u th w est, the
v i l l a g e r s  o f  Aripaka Revenue V il la g e  do n ot g e n e r a lly  u se  the
second p erson  p lu r a l  in  c o n te x ts  where a s in g le  p erson  was b ein g
spoken t o .  However, th ey  did  use th e se  term s in  c ircu m stan ces in
which s ta t u s  d if f e r e n c e s  were g r e a t  or in  which th ey  w ished to
m a n ip u la tiv e ly  em phasize th o se  d i f f e r e n c e s .
Table V I-I
H ie r a r c h ic a l c a te g o r ie s in  Telugu p erso n a l pronoun s:
tamain ' you -  e x a lt e d , used in  a d d ress in g  h ig h  o f f i c i a l
miru you -  used to  address h ig h er  -s ta tu s  p er so n , or
j u s t  fo r  p o l i t e n e s s ,  a ls o  means second  
p erson  p lu r a l
nuvvu you -  to  address a low er s ta t u s  p erso n , a ls o
used in fo r m a lly  among everyone
h e /sh e  -  h igh  s  ta tu s
a t a n u  h t
The s u f f i x  -g a m  added to  th e  name o f  a p erson  a d d ressed , and the  
s u f f ix e s  -an d i ( to  h ig h er  s t a t u s ) ,  - ra ( to  low er  s t a t u s  or  
fa m il ia r s )  added to  verb s were o th e r  ways in  which s o c ia l  h iera rch y  
was ex p ressed  in  lan gu age.
The fe a tu r e  o f  e x a g g e ra tio n  fo r  f la t t e r y  i s  fr e q u e n tly  seen  
in  term s o f  a d d ress . When b egging a Kamsali to  com plete a jo b , a 
Gavara farm er fr e q u e n tly  r e s o r t s  to  the r e s p e c t fu l  t i t l e  
brahmangaru ( brahmam i s  an a l lu s io n  to  the Kamsali c a s te  hero  
VTrabrahmam, a s  w e ll  a s  to  t h e ir  c la im  to  Brahmanhood). In a 
s im ila r  way, farm ers were addressed  as naidu (meaning ' lo r d '  or 
r u l e r ' ) .  Th e term babu i s  an oth er  term used  by p e o p le  to  
r e s p e c t f u l ly  ad d ress s u p e r io r s .
2 . Puja
There i s  a s t r ik in g  s im i la r i t y  in  s tr u c tu r e  betw een the  
forms o f  In te r p e r so n a l g r e e t in g  and r e sp e c t  and the fundam ental 
form o f  r e l ig io u s  w orsh ip , p u ja i (d e fin e d  v a r io u s ly  a s  ’w orsh ip , 
r ev eren ce , r e s p e c t ,  v e n e r a tio n , o b e isa n ce , homage, ad oration "  -  
Brown: 669 ) .  Both o f  them e x h ib it  concern w ith  th e  e x p r e ss io n  o f  
r e s p e c t fu l  su b o r d in a tio n , th e  e s s e n t ia l  in g r e d ie n t  in  th e  c r e a t io n  
and sy m b o liza tio n  o f  h ie r a r c h y . I t  i s ,  in  f a c t ,  th e  u n d er ly in g  
m essage o f  pu ja  th a t  the showing o f  r e sp e c t  w i t h - i t s  a tte n d a n t  
s e l f  abasem ent and em phasis on h iera rch y  i s  a prim ary sou rce o f  
r i t u a l  e f f i c a c i t y  and human w e ll-b e in g . The h ig h  frequ en cy  o f  the  
perform ance o f  p u jas fo r  v a r io u s  purposes works as a c o n sta n t r e ­
in forcem en t o f  an id e a l  co n cep tion  o f  s o c ia l  h ie ra r c h y  d e s p ite  the  
co n sta n t c o n fr o n ta t io n  w ith  so c ia l, p r e ssu r e s  which v io la t e  or con tra  
i c t  i t s  c o n s is te n c y  in  r e a l i t y .
Puja i s  thus the c e n tr a l r i t u a l  o f  h iera rch y  and i n t e r ­
dependence. I t  e x p r e sse s  h iera rch y  in  the sym b olic  su b o r d in a tio n  
o f  the w orsh ipper. I t  e x p r e sse s  in terd ep en d en ce  i n  the r e c ip r o c a l  
exchange o f  s ta t u s  t e s t im o n ia ls ,  g iv e n  by th e  w orsh ipper, fo r  
b en evo len ce  from the o b je c t  o f  worship on h i s  b e h a lf .
Here are the b a s ic  components o f  a p u ja  sequence:
P u r i f ic a t io n  o f  th e  w orshipper (b a th in g  or f a s t in g )  
and the s i t e  o f  the w orship . These are in  
th em se lv es  g e s tu r e s  o f  r e s p e c t .
2„ S a lu te  -  the o f f e r in g  o f  the namas karam hand
g e s tu r e  w ith  the w orshipper fa c in g  th e  ob­
j e c t  o f  w orship .
3* O ffe r in g s  -  p r e s e n ta t io n  o f  g i f t s ,  naivedyam .
Depending on the o b je c t  o f  worship th e  con­
t e n t  o f  the o f f e r in g s  range w id e ly  from  
f lo w e r s , in c e n s e , o i l  lam ps, f r u i t s ,  and 
ite m s o f  c lo th in g  to  anim al s a c r i f i c e .
A. Prasadam -  th e  r e c e iv in g  back o f  a p o r t io n  o f  the  
item s o f fe r e d  or o f  some o th e r  c o n secra ted  
su b sta n c e . T h is p a rta k es o f the sym bolism  
o f  a c c e p tin g  the food from a p erson  o f  h ig h er  
s ta t u s  and i s  thus a fu r th e r  t e s t im o n ia l  o f  
r e sp e c t  and s e l f  abasem ent.
There i s  a stron g  elem en t o f  r e c ip r o c ity  in  p u ja  in  th a t  
every  puja  i s  a tr a n s a c t io n , a l b e i t  an asym m etrica l one. The wor­
sh ip p er  dem onstrates h is  r e sp e c t  fo r  the o b je c t  o f worshij:) and 
then  e x p e c ts  v a r io u s  forms o f  w e ll-b e in g  in  re tu rn . T h is i s  the  
sym bolic l e s s o n  o f  s o c ia l  interdejDendence o f  h ie r a r c h ic a l ly  d i f f e r ­
en t p erson s and c a s t e s .  But puja. i s  not m erely  in s tr u m e n ta l , ^ it  
i s  fr e q u e n tly  co n sid ered  to  be m er ito r io u s  in  i t s e l f .  A s s o c ia t in g  
puja w ith  r e l ig io u s  m er it , pjunyam, and c h a r ita b le ,  r ig h te o u s  be­
haviou r betw een men, dharmam, e le v a t e s  i t  to  a p lan e  o f  the h ig h e s t  
m o ra lity .
S ig h t  i s  an im portant elem ent in  puja  and i s  l in k e d  to  
c a te g o r ie s  o f  thought w ith  w ider a p p l ic a t io n s  than p u ja  a lo n e .
S ig h t  i s  a means o f  t r a n s fe r in g  power or in f lu e n c e  from one th in g  
to  an oth er . I f  the th in g  view ed i s  b en ev o len t then  th e  e f f e c t s  are  
b e n e f ic ia l .  The con cep t o f  v i s i t i n g  and v iew in g  a d e i ty  (o r  power­
f u l  p erso n , e s p e c ia l ly  a p o t e n t ia l ly  b e n e f ic ia l  p o l i t i c i a n  or
\ f *r e l ig io u s  p r e c e p to r ;  i s  known a s  'doing d a rsa n 1, darsanam c e y u ta .
S ig h t  i s  a ls o  a way in  which n e g a t iv e  in f lu e n c e s  are tr a n sm itte d , 
p a r t ic u la r ly  th o se  o f  d iv i s iv e  co m p etitio n  betw een men (Tapper 1968 
17j Pocock 1 9 7 3 ). I f  someone who f e e l s  je a lo u s y  lo o k s  a t  one 
or o n e 's  p o s s e s s io n s ,  he tra n sm its  d l s t i  (n e g a tiv e  in f lu e n c e ,
' e v i l  e y e ' ,  di sjbi d e r iv e s  from the S a n sk r it  dy s t i  meaning ' s i g h t ' ) .  
D is h t i  ca u ses  th o se  th in g s  which r e c e iv e  en v io u s g la n c e s  to  s p o i l .  
To a v e r t  t h i s  e f f e c t ,  th e r e  I s  an e la b o r a te  tech n o lo g y  o f  d iv e r t ­
in g  v i s u a l  a t t e n t io n  to  " d is h t i  ab sorb ers" , e .g .  s c a r e c r o w - lik e  
overturned  p o ts  in  the f i e l d s ,  c h i l l i e s  and lim e s  a tta c h e d  to  a 
motor v e h ic le  or b ic y c le ,  b la ck  w r is t  or ankle c o r d s , or f ig u r in e s  
a t  house en tran ce (d i^ t.p bomma) „ There are a ls o  numerous methods 
o f  removing d i s h t i  and throw ing i t  away by t r a n s fe r r in g  i t  from  
the p erson  a f f e c t e d  in to  v a r io u s  movable su b sta n c es  which are  
d isp o sed  o f .
P r in c ip le s  o f  v i l l a g e  a r c h ite c tu r e  are a ls o  r e la t e d  to  
n o tio n s  about the in f lu e n c e  o f  s ig h t .  To avo id  trap p in g  " l in e s  o f  
s ig h t"  w ith in  h ou ses th ere  i s  n ever  an opening 'in  a b u ild in g  which 
i s  not opposed by an oth er  ap ertu re  011 the o p p o s ite  p a r a l l e l  w a ll , 
r e fe r r e d  to  a s  i t s  "answer", javabu . S im ila r ly , doorway fram es
must be a l i g n e d  e x a c t l y  w i t h in  th e  house  o r  be tw een  h o u se s  
i f  th e y  fa c e  one a n o th e r  so a s  n o t  to  t r a p  l i n e s  o f  s i g h t .
C o n s i s t e n t  w i th  t h e s e  n o t i o n s  i s  th e  a d d i t i o n a l  p r i n c i p l e  t h a t  
no house  e n t r a n c e  sh o u ld  p e r p e n d i c u l a r l y  f a c e  a  s t r e e t  o r  p a t h  
down which p e o p le  walk and m igh t c a s t  g l a n c e s .  I n  o r d e r  t o  
a v o id  th e  bad l u c k  t h a t  i s  b e l i e v e d  to  r e s u l t  from  s e e i n g  a  ’bad 
f a c e '  i n  t h e  b e g in n in g  o f  a  day o r  s t a r t  o f  a  m onth, some p e o p le  
do a  p u j a  o r  su ry a -n a m a sk a ra m , dandam g e s t u r e  and p r a y e r  t o  th e  
god S u rya  i n  th e  form  o f  th e  r i s i n g  Sun, f i r s t  t h in g  i n  th e  
m orning .
I n f l u e n c e s  a r e  a l s o  t r a n s m i t t e d  by to u c h  and p r o x im i t y .  Numer­
ous r i t u a l s  c o n ta i n  g e s t u r e s  o f  p l a c i n g  a u s p i c i o u s  o b j e c t s  i n  con­
t a c t  w i th  o t h e r s ,  w i th  th e  aim to  t r a n s f e r  t h e  a u s p i c i o u s  i n f l u e n c e .
^ •' Range o f  o b j e c t s  o f  w orsh ip
The ran g e  o f  o b j e c t s  o f  w o rsh ip ,  p u j a ,  i s  e x t e n s i v e  and n o t  
s o l e l y  c o n f in e d  to  im ages o f  d e i t i e s  and th e  l i k e .  A b s t r a c t  form s 
and s u b s ta n c e s  a r e  som etim es u se d  to  r e p r e s e n t  d e i t i e s  ,v e . g .  a  b e t e l  
l e a f  w i th  a  wad o f  t u r m e r i c  and  v e r m i l l i o n  I s  u s e d  to  r e p r e s e n t  
G anapa ti  i n  B rahm an ica l  r i t u a l s .  More s t r i k i n g  i s  th e  v e n e r a t i o n  
o f  a  wide v a r i e t y  o f  e v e ry d ay  u t e n s i l s ,  v e h i c l e s ,  s u b s t a n c e s ,  and 
a n im a ls .  The f e a t u r e  a l l  t h e s e  t h in g s  have i n  common i s  t h e i r  
in v o lv e m e n t  i n  th e  w e l l - b e in g  o f  th e  w o r s h ip p e r .  T o o ls ,  c a r t s ,  w e l l -  
pumps, f i e l d s ,  r i c e ,  g o ld ,  and money a re  a l l  a t t r i b u t e d  w i th  th e  
a b i l i t y  to  p ro d u ce  w e a l th  and p r o s p e r i t y  to  t h e i r  u s e r s .  I f  th e y  
a r e  n o t  a d e q u a te ly  honou red  by p u j a ,  th e  c e n t r a l  m essage o f  which 
i s  r e s p e c t  and s u b o r d i n a t i o n ,  th e y  can and w i l l  c au se  harm. C a r t s  
can be in v o lv e d  i n  a c c i d e n t s  by a  wheel coming l o o i e ,  f i e l d s  can
become . i n f e r t i l e ,  s o u rc e s  o f  l i v e l i h o o d  can be h i t  by d i f f i ­
c u l t i e s .  A v i l l a g e r ' s  whole e x i s t e n c e  i s  bound up i n  an  i n t e r ­
dependence w i th  t h e s e  t h in g s  and w i th  eve ryday  d o m es t ic  o b j e c t s  
i n  a  manner a n a lo g o u s  to  t h e  in te r d e p e n d e n c e  w i t h i n  o r  be tw een  c a s t e s  
i n  th e  v i l l a g e .
I t  i s  i m p o r ta n t  t o  n o te  th e  m a n ip u la t iv e  s i d e  o f  su c h  w o rsh ip .  
J u s t  a s  i n  t h e  u se  o f  r e s p e c t  b e h a v io u r ,  t h e r e  a r e  two ty p e s  o f  
o b j e c t s .  The f i r s t  i s  a  c l e a r - c u t  d e i t y  o f  s u p e r i o r  power and s t a t u s .  
The second  i s  o f  ambiguous s t a t u s ,  who h a s  c e r t a i n  pow ers  to  i n f l u e n c e  
th e  w o r s h ip p e r ' s  w e l l - b e in g  b u t  whose s t a t u s  i s  somewhat d u b io u s .  
Worship o f  th e  second  ty p e  i s  p e rfo rm e d  i n  th e  id io m  o f  th e  f i r s t  
type  a s  a  s o r t  o f  m a n ip u la t iv e  b r i b e .  Though, i n  a  s e n s e ,  a  man 
can make o r  d e s t r o y  a  c a r t ,  and th u s  h a s  power o v e r  i t ,  th e  c a r t  
h a s  a  p o t e n t i a l  power o f  i t s  own to  cause  a  f a t a l  a c c i d e n t  to  i t s  
owner. The p o i n t  i s  n o t  w hich h a s  more a b s o l u t e  pow er, t h e  man o r  
th e  c a r t .  They a r e  b o th  d e p e n d en t  upon e a ch  o t h e r .  A fa rm e r  who 
w o rsh ip s  h i s  c a r t ,  o f f e r i n g  i t  a  f i c t i v e l y  s u p e r i o r  p l a c e  th ro u g h  
r e s p e c t f u l  o b e is a n c e  t o  i t ,  a s s u r e s  h i s  w e l l - b e i n g ,  h i s  s a f e t y  
from a c c i d e n t s .  (The a n n u a l  w orsh ip  o f  c o b ra s  on n a g u la  c a v i t i  
i s  pe rfo rm ed  w i th  th e  same m o t i v a t i o n . )
Thus, th e  message o f  th e  r i t u a l  s t r u c t u r e  i s  t h a t  t h e  e n t i r e  
u n i v e r s e  i s  t i e d  i n t o  a  m ora l  sys tem  i n  w hich  w e l l - b e in g  i s  a s s u r e d  
when form s o f  h i e r a r c h y  a r e  u t i l i z e d  to  e x p re s s  r e s p e c t .  One can 
th u s  d i s c e r n  an i d e o l o g y  o f  h i e r a r c h y  i n  th e  w o rsh ip  o f  v a r i o u s  ob­
j e c t s  w i th o u t  hav ing  t o  e x p e c t  t h a t  th e  o b j e c t s  a r e  r an k e d  among 
th e m se lv e s  o r  w i th  r e l a t i o n  to  men i n  a  h i e r a r c h y  r e p l i c a t i n g  human 
s o c i e t y .  A c o r o l l a r y  o f  t h i s  i s  t h a t  any l a c k  o f  'w e l l -b e in g  te n d s
to  be a t t r i b u t e d  to  th e  f a i l u r e  to  a d e q u a te ly  f u l f i l  t h e  o b l i g a t i o n s  
o f  h i e r a r c h i c a l  in te r d e p e n d e n c e .  S in c e  m i s f o r t u n e s  a r e  to  some 
e x t e n t  u n a v o id a b le ,  one i s  com pelled  to  do p u j a  r e p e a t e d l y  and 
to  m u l t i p l e  o b j e c t s  a s  an i n s u r a n c e  f o r  th e  f u t u r e .
At a n o th e r  l e v e l ,  t h e r e  i s  n o t  much d i s t i n c t i o n  be tw een  d e i t i e s  
and t h e s e  e v e ry d ay  o b j e c t s  of- w o rsh ip .  They o v e r l a p  and a r e  co­
e x t e n s i v e  i n  many c a s e s .  When b e in g  i n s t r u c t e d  hov; to  do a  c h ic k e n  
s a c r i f i c e  to  my m otor s c o o t e r  on one f e s t i v a l  (b e c a u s e  i t  had b een  
b r e a k in g  down f r e q u e n t l y  and i n e x p l i c a b l y )  I  was t o l d  to  say  a  
p r a y e r  i n  my mind to  th e  g o d d e ss  Durga f o r  no a c c i d e n t s  to  o c c u r  
i n  th e  coming y e a r ,  d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  th e  p u j a  and  s a c r i f i c e  were 
in te n d e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  th e  s c o o t e r  ( r a t h e r  th a n  f o r  Durga i n  
g e n e r a l ) .  Y a ta s  d id  a  danjam to  th e  f i r s t  palm  t r e e  th e y  c lim bed  
i n  th e  day to  e n s u re  th e y  would n o t  f a l l  o r  have o t h e r  a c c i d e n t s .  
However, when q u e s t io n e d  th e y  s a i d  t h a t  th e y  were d o ing  th e  dan jam 
to  th e  god Rama. S i m i l a r l y ,  when p e o p le  h e ld  g o ld  to  t h e i r  eyes  i n  
a  r e s p e c t f u l  g e s t u r e  o r  when s h o p k e ep e rs  k i s s e d  t h e i r  f i r s t  e a r n i n g s  
o f  th e  day, t h i s  v e n e r a t i o n  ( w i th  i t s  message o f  r e s p e c t  th ro u g h  
s e l f - s u b o r d i n a t i o n )  was b o th  t o  g o ld  and money a s  o b j e c t s  a s  w e l l  
a s  s y m b o l i c a l ly  to  th e  g o d d e ss  o f  w e a l th ,  Lakshm i. Housewives 
o c c a s i o n a l l y  m en tioned  t h a t  t h e i r  dom es t ic  g r i n d s t o n e s  were th e  
goddess  G a u r i , s i n c e  th e y  g round  t h e i r  t u r m e r i c  on i t  ( tu r m e r ic  
i s  an  a u s p i c i o u s  s u b s ta n c e  w i th  many r i t u a l  a s s o c i a t i o n s  w i th  th e  
s t a t u s  o f  women) and i t  i s  s a t  upon by an a u s p i c i o u s  non-widow, 
p e r a n t .a],n, i n  t h e  m a r r ia g e  r i t u a l s .  G auri  i s  a l s o  a  g o d d e ss  i n  
whose honour  t h e r e  i s  an a n n u a l  f e s t i v a l ,  th e  Gairamma F e s t i v a l ,  
which h a s  many a s s o c i a t i o n s  w i th  m a r r ia g e  sym bolism .
3• Time, beg in n in g s , and a u s p ic io u s n e ss
There are a number o f  im portant f e a tu r e s  in  th e  c a te g o r ie s  
o f  tim e d iv is io n s  which d eserve c o n s id e r a t io n  b ecau se  th ey  show 
how system s o f  c u ltu r a l  c a te g o r ie s  carry s tr o n g  u n d er ly in g  s o c ia l  
im p lic a t io n s .  In the ca se  o f  c a te g o r ie s  o f  tim e we s e e  how the  
tim ing o f  many a c t i v i t i e s  i s  t ie d  in  w ith  th e  id e o lo g y  o f  sub­
o r d in a tio n  and h iera rch y  (a s  ex p ressed  in  the u n d er ly in g  s tr u c tu r e  
o f  p u ja ) through the concern to  ensure w e ll-b e in g  by i n i t i a t i n g  
a c t i v i t i e s  a t  a u sp ic io u s  moments.
One o f the most rem arkable fe a tu r e s  o f  a c t i v i t i e s  in  v i l l a g e  
l i f e  i s  the immense concern w ith  b eg in n in g s  and i n i t i a t i o n s  o f  
p a r t ic u la r  a c t i v i t i e s .  There i s  th e  u n d er ly in g  assum ption  th a t  
s e t t in g  out a t  the r ig h t  tim e has im p lic a t io n s  fo r  the outcome 
o f  the e n t ir e  u n d ertak in g . W hile th e se  f a c to r s  p r in c ip a l ly  concern  
c a lc u la t io n s  fo r  c e le b r a t in g  s ta g e s  in  the in d iv id u a l ' s  l i f e  c y c le ,  
th ey  a ls o  ex ten d  to  the i n i t i a t i o n  o f  v a r io u s  a g r ic u l t u r a l  o p e r a tio n s ,  
s ta r t in g  ou t on jo u rn ey s, b eg in n in g  and in a u g u ra tin g  b u i ld in g s  or 
o th er  s tr u c t u r e s ,  the f i r s t  u s in g  o f  im plem ents and u t e n s i l s , - 
and th e  wearing o f  new c lo th in g .
The fa c to r  which c r u c ia l ly  a f f e c t s  b eg in n in g s  in  t h i s  way 
i s  th e  c a lc u la t io n  o f  a u sp ic io u s  and in a u s p ic io u s  d iv is io n s  o f  tim e. 
These are based  011 the p r in c ip le  th a t d i f f e r e n t  tim es are "ruled"  
by d i f f e r e n t  a s t r o lo g ic a l  f o r c e s .  These fo r c e s  are  th e  Sun, Moon, 
seven  p la n e ts  and tw en ty -sev en  c o n s t e l la t io n s  ( n ak gatram). The 
s o la r  y ea r  i s  d iv id ed  in to  a u sp ic io u s  and l e s s  a u s p ic io u s  h a lv e s  
( u t ta ra yapa and daksipayana) based on the S u n 's apparent northward  
or southv;ard p o in t  o f  d a i ly  r i s in g  on the h o r izo n . The Sun tr a v e r s e s  
tw elve  z o d ia c a l c o n s t e l la t io n s  ( r a g l ) in  one y ea r  and a ls o  the
tw en ty  seven  c o n s t e l l a t i o n s  (n a k s a t r a m ) from which th e y  a r e  
d e r iv e d .  The p r e s e n c e  o f  th e  Sun i n  one o f  th e  tw e n ty  se v en  
c o n s t e l l a t i o n s  i s  known a s  a  k a r t e  (e a c h  one o f  w hich i s  c a l l e d  
by th e  name o f  i t s  c o n s t e l l a t i o n ) .  K a r te  l a s t  f o r  t h i r t e e n  and 
a  h a l f  days e a c h  and a r e  known i n  o r d e r  by name by most v i l l a g e r s  
s in c e  th e y  a r e  th e  re c k o n in g  p o i n t s  f o r  a g r i c u l t u r a l  o p e r a t i o n s .
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These c o n ju n c t io n s  o f  th e  Sun w i th  v a r i o u s  c o n s t e l l a t i o n s  a r e  
a t t r i b u t e d  w i th  a u s p i c i o u s  o r  i n a u s p i c i o u s  i n f l u e n c e s .
The Moon a l s o  f e a t u r e s  p ro m in e n t ly  i n  th e  r e c k o n in g  o f  t im e .  
Lunar m onths, b e g in n in g  on th e  new moon ( amava s y a )  a r e  d iv id e d  i n t o  
a u s p i c i o u s  (w ax ing , su d d h a ) and l e s s  a u s p i c i o u s  (w an ing , b a h u l a ) 
f o r t n i g h t s .  Each o f  t h e s e  l u n a r  f o r r n i g h t s  c o n s i s t s  o f  f i f t e e n  
d ay s ,  th e  l a s t  day o f  which i s  e i t h e r  th e  f u l l  o r  new moon. Each 
day i n  t h e  c y c le  o f  f i f t e e n  l u n a r  days ( t i t h i ) i s  a t t r i b u t e d  w i th  
a u s p i c i o u s ,  n e u t r a l ,  o r  i n a u s p i c i o u s  i n f l u e n c e  o v e r  th e  u n d e r t a k in g s  
o f  men. ( T i t h i , l u n a r  d a y s ,  i n c i d e n t a l l y  do n o t  c o in c i d e  w i th  s o l a r  
days and te n d  to  o v e r l a p  a t  t i m e s . ) The e l e v e n t h  l u n a r  day 
( ekaxlas p , o r  e k a s t  i n  v i l l a g e  p r o n u n c i a t i o n )  p a r t i c u l a r l y  o f  t h e  
waxing moon, i s  t h e  most a u s p i c i o u s  day o f  a  month and i s  a lw ays  t h e  
o c c a s io n  f o r  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  number o-f r i t u a l  ce re m o n ie s  and 
a c t i v i t i e s .  S i m i l a r l y ,  th e  f o u r t h  day ( c a v i t i ) i s  c o n s id e r e d  t o  be 
th e  most i n a u s p i c i o u s  day. T h is  t e n d s  to  be  a  s e l f - f u l f i l l i n g  p ro p h ec y  
and p e o p le  seem n o t i c e a b l y  p e s s i m i s t i c ,  s u l l e n ,  and  c o n te n t io u s  
on c a v i t i . Many i s  th e  tim e when a  jo u rn e y  i s  p o s tp o n e d  o r  an 
u n d e r ta k in g  p u t  o f f  when i t  i s  r e a l i s e d  t h a t  th e  day i s  c a v i t i .
Even a  s e v e r e l y  i l l  p e r s o n  would n o t  be ta k e n  t o  h o s p i t a l  on . c a v i t i  
f o r  f e a r  t h a t  t h a t  m ight s u r e l y  s p e l l  d i s a s t e r .
The form o f  a Telugu date used in  d e s ign a tin g  f e s t i v a l s  e t c .  :
For exam ple, c a it r a  suddha ek ad asi means the e le v e n th  phase o f  
the waxing moon in  the month o f  c a i t r a . T his in fo rm a tio n  i s  g iv en  
in  the fo llo w in g  sequence: 1 . lu n ar  month, 2 . waxing or waning
fo r tn ig h t  ( suddha or bahula r e s p e c t iv e ly ) ,  3 ° lu n a r  day, t i t h l  
(th e r e  are two fo u r te e n  day c y c le s ,  the f i r s t  i n  th e  waxing f o r t ­
n ig h t  ends w ith  th e  f u l l  moon -  pJ^ ;njLjai_, the second ends w ith  th e  
new moon -  am avasya. The o th er  lu n ar  days, which do n ot n e c e s s a r i ly  
correspond to  s o la r  days, are d e s ig n a ted  by names which are d er iv ed  
from S a n sk r it  o r d in a l num bers.)
D iv is io n s  o f  one lu n ar  month
1 . Month 2 . Wax/wane 3 . Phase (day) Numerical-
e q u iv a le n t  
o f  lu n a r  
phase
c a it r a suddha pa^yami •1
c a it r a suddha v i  d iya 2
c a i tra suddha ta d iy a 3
c a it r a suddha c a v i t i k-
c a i tr a suddha paneami 5
c a it r a suddha s a s t i 6
c a it r a suddha saptam i 7
ca i tra suddha astam i 8
ca i tra suddha navami 9
c a i tra suddha dasami 10
c a i tra suddha ekadasi 11
c a it r a suddha dvadasi 12
c a it r a suddha tr a y o d a si 13
c a it r a suddha c a tu r d a si I k
c a it r a purpirni F u ll
c a it r a b ahu la pagyami 1
c a it r a bahu la v id iy a 2
c a it r a
• # •
bahula
• • •
tra y o d a si 13
c a it r a bahula c a tu rd a si I k
c a it r a • amavasya New ]
va isak h a suddha pa^yami 1
va isak h a suddha vidij^a 2
waxing fo r tn ig h t
waning fo r tn ig h t
(new month)
Days o f  th e  week a r e  r u l e d  by a s t r o l o g i c a l  b o d i e s ,  u s u a l l y  
th o s e  p l a n e t s  from  which i t  d e r i v e s  i t s  name. C e r t a i n  days a re  
a l s o  a s s o c i a t e d  w i th  S iv a  (Monday, somavar ani) and V is$u  ( S a tu r d a y ) .  
S a tu rd a y  i s  s p e c i f i c a l l y  l i n k e d  to  Srx V e n k a tesv a n a ,  a  form o f  
Visnu and th e  most im p o r ta n t  m a jo r  Hindu d e i t y  o f  Andhra P ra d e s h .
In  a d d i t i o n  to  th e  e f f e c t s  o f  th e  movements o f  th e  Sun and Moon, 
th e  p l a n e t s  and  c o n s t e l l a t i o n s  e x e r t  i n f l u e n c e s  o v e r  each  h o u r  
i n  e v e ry  day. P r a c t i c a l l y  e v e ry  day h a s  i t s  v a r j a m , i n a u s p i c i o u s  
t im es  o f i p  t o  two h o u r s ,  though  th e  a v e ra g e  S hudra  v i l l a g e r  does 
n o t  c o n c ern  h i m s e l f  w i th  t h e s e .
The s o u rc e  o f  i n f o r m a t io n  on th e  a s t r o l o g i c a l  i n f l u e n c e s  f o r  
any p a r t i c u l a r  day i s  th e  pancangam, a s t r o l o g i c a l  a lm anac . ( P a n - . 
pangam means ' f i v e  a s p e c t s ' ,  namely t i t h i - l u n a r  day , v a r a m -  weekday, 
n a k sa tran i  -  c o n s t e l l a t i o n ,  yogam -  l u n i - s o l a r  d i v i s i o n s  o f  th e  
day, and k a r a n a m -  sub d i v i s i o n s  o f  th e  l u n a r  d a y . ) I n  th e  v i l ­
l a g e ,  th e  main a u t h o r i t y  on th e  alm anac i s  th e  A r ip a k a  v i l l a g e  
r e c o r d - k e e p e r .  He i s  th e  most f r e q u e n t l y  c o n s u l t e d  s o u rc e  f o r  
d e te rm in in g  a u s p i c i o u s  t im e s  (muhurtam) i n  th e  v i l l a g e .  There  a r e  
o t h e r s  who a l s o  know a b o u t  the  a lm anac , l i t e r a t e  G avara  men o f t e n  
a c t i v e  i n  l e a d e r s h i p  r o l e s .  A l l  t h e s e  men have handbooks ,  e a s i l y  
a v a i l a b l e  i n  town b a z a a r s ,  which s t a t e  i n s t r u c t i o n s  f o r  each  ty p e  
o f  a c t i v i t y .  These p u r p o r t  t o  be th e  a s s e s s m e n ts  by s c h o l a r s  b a s e d  
on th e  c o m b in a t io n s  and p e r m u ta t io n s  o f  a s t r o l o g i c a l  f o r c e s  a c t i n g
i
on e a ch  o t h e r .  L ike  i n d i v i d u a l s ,  each  type  o f  a c t i v i t y  h as  i t s  own 
s e t  o f  a u s p i c i o u s  and i n a u s p i c i o u s  i n f l u e n c e s .  What m igh t  be un­
lu ck y  f o r  one a c t i v i t y  m igh t t h u s  be a  lu c k y  tim e f o r  a n o th e r .  
I n d i v i d u a l  men have d i f f e r i n g  lu c k  d e r i v i n g  from th e  a s t r o l o g i c a l
b o d ie s  m l i n g  a t  th e  tim e  o f  t h e i r  b i r t h .  Mere h i g h ly  
s o p h i s t i c a t e d  a s t r o l o g i c a l  t e c h n iq u e s  s t r i v e  t o  c o r r e l a t e  
th e  f o r c e s  g o v e rn in g  p a r t i c u l a r  a c t i v i t i e s  ( e . g .  b e g in n in g  a  
jo u rn e y )  w i th  th e  f o r c e s  r u l i n g  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s .  However, 
such  d e g re e s  o f  a c c u r a c y  a r e  n o t  g e n e r a l l y  s o u g h t  by th e  v i l l a g e r s .
A l l  o f  th e  above d e s c r i p t i o n s  a r e  o f  c o n c e rn s  f o r  e n s u r in g  
p o s i t i v e  outcom es by i n i t i a t i n g  a c t i v i t i e s  a t  a u s p i c i o u s  t im e s  
r u l e d  by f a v o u r a b le  a s t r o l o g i c a l  f o r c e s .  There a r e ,  however, 
c e r t a i n  e v e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  th e  i n d i v i d u a l ' s  l i f e  c y c l e ,  which 
o c c u r  u n p r e d i c t a b l y : b i r t h ,  f i r s t  m e n s t r u a t io n ,  and  d e a th .  In
t h e s e ,  t h e r e  i s  th e  danger  t h a t  an im p o r ta n t  b e g in n in g  o f  a  new 
s t a t e  can ta k e  p l a c e  a t  an  i n a u s p i c i o u s  t im e .  I f  l e f t  un rem ed ied , 
t h i s  i s  b e l i e v e d  to  c au se  m is f o r tu n e  ( n a s t a m) to  v a r i o u s  r e l a t i v e s .
In  th e  c a se  o f  c h i l d b i r t h ,  th e  w e l l - b e in g  o f  th e  husband  i s  
t h r e a t e n e d ,  i n  th e  c a se  o f  f i r s t  m e n s t r u a t io n ,  th e  husband o r  
M s  f a t h e r  m ig h t  be n e g a t i v e l y  a f f e c t e d .  D ea ths  a t  i n a u s p i c i o u s  
t im e s  can a l s o  b r i n g  bad co n seq u en ces  on th e  .d eceased  p e r s o n ' e  
house o r  n e ig h b o u rh o o d .
T ech n iq u es  to  p l a c a t e  t h e s e  m a le v o le n t  i n f l u e n c e s  a r e  known 
a s  s a n t l  ( ’p e a c e ' ) .  They i n v o lv e  a c o m b in a t io n  o f  p l a c a t o r y  p r a y e r s  
and o f f e r i n g s  w i th  t h e  f u l f i l m e n t  o f  th e  " c u r s e "  t h ro u g h  l e g a l  
f i c t i o n .  S i g h t  p l a y s  a  p ro m in e n t  r o l e  i n  th e s e  r i t u a l s .  F o r  i n ­
s t a n c e ,  t h e r e  i s  th e  c a s e  o f  a  c h i l d  which i s  b o rn  a t  an  i n a u s p i c io i i s  
t im e .  I t s  f a t h e r  i s  n o t  p e r m i t t e d  to  s e e  i t  s i n c e  he would th e n  
be a f f l i c t e d  v /ith  m a le v o le n t  i n f l u e n c e s .  At an  a u s p i c i o u s  tim e  
(rnuhn r ta m ) a  ceremony i s  a r r a n g e d  a t  which a  Brahman p r i e s t  o f f i ­
c i a t e s .  A c l o t h  i s  h e ld  be tw een  th e  husband and w ife  who h o ld  t h e i r
new b o rn  baby . In  th e  ceremony, t h e  p l a n e t s  a r e  a p p e ase d  by 
S a n s k r i t  c h a n ts  (ma n tr a m ) and o f f e r i n g s .  (The p u j a ,  a s  a l r e a d y  
m en tioned , draws on th e  id iom  o f  s o c i a l  h i e r a r c h y  and s u b o r d i n a t i o n . )  
Then th e  bo ttom  o f  th e  c l o t h  i s  l i f t e d  so t h a t  t h e  husband  can 
v iew h i s  c h i l d ' s  r e f l e c t i o n  i n  th e  o i l  o f  a  l a r g e  s h a l lo w  o i l  
lamp. Thus, by a  l e g a l  f i c t i o n ,  he v iew s h i s  c h i l d  f o r  th e  f i r s t  
tim e w i th o u t  d i r e c t l y  lo o k in g  a t  i t .  He th u s  a v e r t s  th e  m a le v o le n t  
i n f l u e n c e s ,  which s i g n i f i c a n t l y  a r e  th o u g h t  to  t r a n s f e r  a t  th e  
f i r s t  s i g h t .  Here i s  an example o f  th e  c r u c i a l  im p o r ta n c e  o f  
d i r e c t  l i n e s  o f  s i g h t  i n  t r a n s f e r r i n g  i n f l u e n c e s ,  and th e  im p o r t ­
ance  o f  t im in g  f o r  b e g in n in g s .
O the r  i n s t a n c e s  where l e g a l  f i c t i o n s  a r e  u se d  r e v e a l  th e  
p r i n c i p a l  mechanism in v o lv e d .  The c e n t r a l  i s s u e  i s  th e  e x p r e s s io n  
o f  r e s p e c t  and s u b o r d i n a t i o n  to  a  b e n e v o le n t  r u l i n g  f o r c e .  I t  i s  
n e c e s s a r y  t o  b e g in  a t  an a u s p i c i o u s  t im e ,  ( e . g .  p lo u g h in g  a  f i e l d , )  
r e g a r d l e s s  o f  th e  a c t u a l  i n t e n t i o n  o f  c a r r y in g  on w i th  t h a t  a c t i ­
v i t y  a t  t h a t  t im e .  Farm ers  go th ro u g h  th e  r i t u a l  o f  c e re m o n ia l ly  
s t a r t i n g  and th e n  l e a v e  th e .w o rk  t o  be done l a t e r .  T h is  d e m o n s t ra te s  
t h a t  th e  a c t u a l  t im e o f  p ro c e e d in g  w i th  th e  u n d e r t a k in g  i s  p r a c t i ­
c a l l y  i r r e l e v a n t  a s  lo n g  a s  a  p r o p e r  g e s tu r e  o f  r e s p e c t  h a s  been  
shown to  a  b e n e v o le n t  f o r c e  r u l i n g  a t  th e  moment o f  b e g in n in g .
T ha t  g e s t u r e  a s s u r e s  i t s  j u r i s d i c t i o n  th ro u g h o u t  th e  r e m a in d e r  o f  
th e  t a s k .  Thus, th e  c oncern  w i th  a u s p i c i o u s  t im e s  ( m uhurtam) i s  
b a sed  on u n d e r ly in g  s o c i a l  c a t e g o r i e s  which a r e  found  a l s o  i n  
p u j a ,  l i n k i n g  w e l l - b e in g  w i th  th e  acknowledgem ent o f  s u b o r d i n a t i o n  
( t h e  b a s i c  sym bolic  a c t  i n  th e  c r e a t i o n  o f  h i e r a r c h y  and i n t e r ­
dep en d en ce ) .
6, W e ll-b e ing; and the worship o f  d e i t i e s
I n t e r r e la t io n s  w ith  d e it5 .es  are  phrased in  the sym bolic
idiom  o f  id e a l  r e la t io n s  between men, i . e .  th e  showing o f  r e sp e c t
through e g r e s s i o n  o f  su b o rd in a tio n  and dependence. These r e la t io n s
are n ot m erely m irror r e f l e c t io n s  o f  a c tu a l human r e la t io n s .  R ather,
they  are e x p r e ss io n s  o f  id e a l .c a t e g o r ie s  which are  crea ted  by and 
*
e x i s t  in  th e  r i t u a l s .  V i l la g e r s  behave towards d e i t i e s  in  ways 
which are t r a d i t io n a l ly  handed down and co n ce iv e  o f  th e se  methods 
as a x io m a tic , proper by d e f in i t io n .
There i s  the b e l i e f  th a t  d e i t i e s  which are p r o p e r ly  worshipped  
br5.ng b e n e f i t s  such as the m aintenance or r e s to r a t io n  o f  b o d ily  h e a lth ,  
the b estow a l or enhancement o f  f e r t i l i t y ,  and the prom otion o f  
economic p r o s p e r ity . The symbolism  o f  su b o rd in a tio n  (a s  ex p ressed  
'in  p u ja ) i s  l in k e d  to  th e  tech n iq u es  o f  en su rin g  th o se  s t a t e s  o f  
w e ll-b e in g , in  e i t h e r  t h e ir  r e g u la r  m aintenance or  emergency r e ­
s to r a t io n . By e x te n s io n , o ccu rren ces o f  i l l n e s s  or m isfortu n e  
are g e n e r a lly  a t tr ib u te d  to  f a i lu r e s  to  l i v e  up to  o b l ig a t io n s  o f  
su b o rd in a tio n  and r e c ip r o c it y  (su ch  as through p u ja  sy m b o lis in g  
h iera rch y  and in te r d e p e n d e n c e ). For t h is  re a so n , p erso n s who f a l l  
i l l  make prom ises to  d e i t i e s  th a t i f  they are cured th ey  w i l l  p e r ­
form v a r io u s  r i t u a l s  in  the d e i t y ' s  honour. Such vow-making a c t i v i t y  
(mokku, 'vow ') occu rs w ith  h ig h  frequency throughout the y e a r .
1'n one tw elve  month p e r io d  some fo r ty  in s ta n c e s  o f  vow perform ances  
came to l i g h t .  F ourteen  were in s ta n c e s  o f  in d iv id u a ls  b ein g  r e ­
c e n t ly  h ea led  and s ix t e e n  were annual perform ances by fa m il ie s  
who had r e c e iv e d  some s p e c ia l  h e a lin g  b e n e f i t  in  th e  p a s t .  The 
con ten t o f  v o w -fu lf i lm e n ts  i s  t e s t im o n ia ls  o f  su b o r d in a tio n  and
*See C, G c e r tz 's  n o t io n  o f  system s o f  sym bols a s  model o f  and 
model for  r e a l i t y  (G eertz: 7 ) .
dependence w hich a r e  f a r  more d e m o n s t ra t iv e  th a n  a  u s u a l  
p u j a  and can i n c l u d e  s e l f - m o r t i f i c a t i o n  o r  c o n s id e r a b l e  
m onetary  s a c r i f i c e .  Vow-making i s  a  fu n d am en ta l  e le m e n t  i n  
a c c o rd in g  a  d e i t y  w i th  d e m o n s t ra te d  power and e f f e c t i v e n e s s .
As su ch , i t  i s  a  phenomenon found i n  many p a r t s  o f  th e  w o r ld .
Ex v e to  t e s t i m o n i a l s  i n  honour  o f  p a t r o n  s a i n t s  o r  th e  Madonna 
a t  a  p a r t i c u l a r  s i t e  ( e . g .  L o u rd es)  a r e  exam ples  o f  t h i s .
A t t r i b u t i n g  m is f o r tu n e  to  n e g l e c t  o f  d e i t i e s  i s  a  mechanism 
whereby p e o p l e s '  b e l i e f  i s  s t r e n g th e n e d  r a t h e r  t h a n  d im in is h e d  
i n  t h e  f a c e  o f  th e  i n e v i t a b l e  i l l n e s s e s  and m ishaps  w hich o c c u r  
i n  th e  c o u rse  o f  no rm al l i f e .  T h is  i s  b e c au se  each  t im e  a  p a r t i ­
c u l a r  i l l n e s s  o r  m is f o r tu n e  o c c u r s ,  t h e r e  i s  an  a c t i v a t i o n  o f  wor­
s h ip  w i th  i t s  sy m b o lic  m essage t h a t  w e l l - b e in g  d e r i v e s  from showing 
th e  p r o p e r  sy m b o lic  s u b o r d i n a t i o n  and r e s p e c t .  These sym bolic  
form s c r e a t e  an i d e a l  model o f  b e h a v iu r  which i s  e x te n d e d  to  th e  
r e l a t i o n s  be tw een  men. Though i n  a c t u a l  f a c t  r e l a t i o n s  be tw een  
men do n o t  conform  to  n e a t  c a t e g o r i e s  o f  h i e r a r c h y ,  th e y  e x p re s s  • 
t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  i n  th e s e  s t e r e o t y p e  te rm s  w hich de -em p h as ize  and 
s c r e e n  d i s c r e p a n c i e s  from c o n s c io u s  p e r c e p t i o n .
The d i f f e r e n c e  be tw een  t i e s  o f  i n d i v i d u a l s  w i th  d e i t i e s  and 
t i e s  o f  g ro u p s  w i th  d e i t i e s  l i e s  more i n  t h e  r e g u l a r i t y  and perm an­
ence o f  t h e  r e l a t i o n s h i p .  T h is  r e f l e c t s  th e  s o c i a l  p a t t e r n s  i n  which 
r e l a t i o n s  be tw een  g ro u p s  ( e . g .  c a s t e s )  a r e  r e l a t i v e l y  f i x e d ,  on a  
lo n g - te rm  b a s i s ,  w h i le  r e l a t i o n s  be tw een  i n d i v i d u a l s  ( e . g .  f r i e n d ­
s h ip s  o r  I n t e r - c a s t e  com m ercial r e l a t i o n s h i p s )  f o r  te m p o ra ry  i n ­
s t r u m e n t a l  g o a l s  a r e  more f l u i d .  L ong-te rm  a n n u a l ly  renew ed r e l a t i o n s  
c h a r a c t e r i z e  t h e  t i e s  o f  g ro u p s  ( e . g . s e t t l e m e n t s )  w i th  d e i t i e s  
j u s t  a s  th e y  form th e  b a s i s  f o r  th e  l e a s t  ambiguous economic t i e s  
be tw een s e r v i c e  c a s t e s  and em ployers  ( e . g .  j a jm a n i  t i e s  w i th  Washermen).
By c o n t r a s t ,  i n d i v i d u a l  vow-making te n d s  to  be i n i t i a t e d  f o r  a  
p a r t i c u l a r  p u rp o se  ( e . g .  th e  c u r in g  o f  i l l n e s s ) .  T here  a r e  ob­
l i g a t i o n s  to  f u l f i l  t h e  vow made on t h a t  p a r t i c u l a r  o c c a s io n  
b u t  th e  w o rs h ip p e r  i s  n o t  a f t e r w a r d s  com pelled  to  m a in ta in  a  
r e g u l a r  lo n g - te rm  t i e .
P e rfo rm an ce  o f  d e i t y  r i t u a l s  i s  n o t  o n ly  th e  f u l f i l m e n t  o f  
o b l i g a t i o n s  be tw een  men and d e i t i e s  u s in g  th e  medium o f  p u j a .  They 
a r e  a d d i t i o n a l l y  th e  o c c a s io n  f o r  th e  f u l f i l m e n t  and  e x p r e s s io n  o f  
o b l i g a t i o n s  b e tw een  men and men. We s h a l l  see  f u r t h e r  on i n  the  
d e s c r i p t i o n s  o f  d e i t y  f e s t i v a l s  t h a t  c a s t e  in te r d e p e n d e n c e  i s  
e s s e n t i a l  to  many r i t u a l  o c c a s io n s  and c e re m o n ie s .*  P a r t i c i p a t i o n  
i n  r i t u a l s  s e r v e s  to  d e l i n e a t e  g ro u p s  o f  p e o p le  who a c t  t o g e t h e r  
f o r  t h e i r  m u tua l  b e n e f i t  and w e l l - b e in g .  S t e r e o ty p e  d u t i e s  o f  
v a r i o u s  c a s t e s  i n  r i t u a l s  a r e  s t y l i z a t i o n s  and i d e a l i z a t i o n s  o f  
s o c i a l  i n t e r r e l a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  th e  ja jm a n i  t i e  o f  l o n g ­
term  economic s u b s e r v i e n c e  and s e r v i c e  o f  one c a s t e  t o  a n o th e r .  
B a r b e r s ,  Washermen, and  I i a r i j a n s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  p l a y  e s s e n t i a l  
r o l e s  i n  th e  l i f e  c y c le  r i t u a l s  o f  a l l  Tw ice-B orn a n d  Shudra  c a s t e s .  
E nac tm en ts  o f  l o n g - t e r m  t i e s  w i th  d e i t i e s ,  e i t h e r  by g ro u p s  
o r  by i n d i v i d u a l s , ^ h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  th e  v i l l a g e r s '  p e r c e p t i o n  
o f  lo n g - t e r m  economic t i e s  su ch  a s  th o s e  w i th  C a r p e n te r s ,  B a r b e r s ,  
and Washermen. The r i t u a l  form s o f  l o n g - te rm  t i e s  and t h e s e  l o n g - te rm  
economic r e l a t i o n s  betw een c a s t e s  a r e  b o th  e x p r e s s io n s  o f  an  i d e a l  
o f  i n t e r d e p e n d e n t  c o o p e r a t io n  betw een  c a s t e s  and men which i s  n o t  
c l e a r l y  o b s e rv a b le  i n  r e a l i t y .
*Karyam i s  the  v i l l a g e r s '  term  f o r  a  r i t u a l  o r  c e re m o n ia l  e v e n t .
I t  c a r r i e s  t h e  c o n n o ta t io n  o f  a c t i o n  and d o ing :  ' a c t ,  u s e ,  e f f e c t ,  
a n y th in g  which i s  done o r  ough t to  be done, b u s i n e s s ,  s u c c e s s  i n  
b u s i n e s s '  ( G a l l e t t i :  6 6 ) .
In the fo llo w in g  accou n ts we examine the a c t in s  o f  
d e i t i e s  in  which i l l n e s s e s  or m isfo rtu n es are c le a r ly  seen  as a 
punishm ent fo r  l a x i t y  in  e x p r e ss in g  proper r e sp e c t  and su b o rd in a tio n  
to  them. I t  i s  in t e r e s t in g  to  n o te  th a t i n  the i s s u e  o f  the co ­
e r c iv e  im p era tiv e  to  show r e sp e c t  to  d e i t i e s ,  th ere  i s  n o t a g r e a t  
d e a l o f  d i s t in c t io n  betw een s o - c a l le d  s a n s k r i t ic  d e i t i e s ,  e .g .
Rama, Satyanarayana ( -  V ishnu) and n o n -s a n s k r it ic  d e i t i e s ,  the  
v i l l a g e  g o d d e sse s . Though i t  i s  tru e  th a t on the w h ole , m ale, 
s a n s k r it ic  d e i t i e s  are more b e n ev o len t and v i l l a g e  g o d d esses  are  
more p o t e n t ia l ly  v in d ic t iv e  i n  o v e r a l l  c h a r a c te r . T h is i s  an 
i s s u e  which we take up l a t e r .
a . Ra t i o n a l i z a t io n  o f  the f a i lu r e  o f  a r i t u a l  to  Rama t o b rin g
ra in
In 1972 when v i l l a g e r s  became an xiou s about th e  m onsoon's 
l a t e  a r r iv a l  th ey  s ta g e d  a tw en ty -fo u r  hour b h ajan a , r e l i g io u s  
hym n-singing, and h ir e d  a Brahman p r i e s t  to  chant 1 5 0 ,0 0 0  mantrams ,  
p rayer form u las, a t  the v i l l a g e  Rama te n p le  in  Yatapalem . They 
then h e ld  a san tarp anam, c h a r ita b le  feed in g  o f  the p oor , in  which 
dependent c a s te s  were fed  by G avaras. Some c lou d s appeared on the  
h orizon  and p eo p le  commented " god 's g o o d -w ill"  ( devudu day a ) .  How­
e v e r , i t  d id  n o t r a in  and the w eather on ly  con tin u ed  to  g e t  h o t te r .  
As e a r ly  as the day a f t e r  the r i t u a l s  a rumour began sp read in g  
th a t  a young woman who was m en struating  had a tten d ed  th e  bha.jana. 
Rama was d is p le a s e d  a t  the d is r e s p e c t  shown to  him and th a t  was why 
the r a in s  were n ot s e n t .  L a ter , a s a n x ie ty  o f  an, impending drought 
grew, a woman became p o s s e ss e d  by Rama and revea?Led th a t  two men­
s tr u a t in g  women had a tten d ed  the bhajana and hence th ere  had been
no m e r i t ,  punyarp, and t h e r e f o r e  he had s e n t  no r a i n .  Through 
th e  p o s s e s s e d  woman, Rama i n s t r u c t e d  th e  v i l l a g e r s  to  b r e a k  f i f t y  
co c o n u ts  a t  th e  v i l l a g e  tem ple  to  a to n e  f o r  t h i s .
b . Myths o f  t h e  consequences  o f  n e g le c t i n g  to  f u l f i l  
o n e ' s  vows to  a  d e i t y :
A p o p u l a r  v o w - f u l f i lm e n t  ceremony i n  th e  v i l l a g e  i s  the  
p e rfo rm a n c e  o f  t h e  S a ty a n a r ayana  V ra ta in (v r a t a m = vow i n  S a n s k r i t ,  
s a ty a  = t r u e ,  f a r a y a na -  a n o th e r  name f o r  V is h n u ) .  P e o p le  make 
a  vow to  p e rfo rm  t h i s  ceremony upon th e  s u c c e s s f u l  o c c u r r e n c e  o r  
c o m p le t io n  o f  a  d e s i r e d  e v e n t  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i th  f a m i ly  w e l l ­
b e in g  such  a s  th e  p e rfo rm a n c e  o f  a  wedding o r  t h e  b i r t h  o f  a  
son . (By c o n t r a s t ,  vows to  l o c a l i s e d  v i l l a g e  g o d d e s s e s  t e n d  to  
c e n t r e  on th e  c u r in g  o f  i l l n e s s e s , ) An i n t e g r a l  p a r t  o f  th e  p r o ­
c e e d in g s  o f  eve>’y S a ty a n a ra y a n a  Vratain i s  th e  r e a d i n g  o f  th e  
S a ty a n a ra y a n a  s t o r y  i n  T e lugu  ( o t h e r  s e c t i o n s  o f  th e  B rahm an ica l  
c h a n t in g  a r e  i n  S a n s k r i t  and u n i n t e l l i g i b l e  t o  th e  v i l l a g e r s ) .  T h is  
s t o r y  c o n s i s t s  o f  numerous t a l e s  and e p is o d e s  a b o u t  p e r s o n s  who 
p ro m ise  to  p e r fo rm  th e  S a ty  a n a ra y  ana. Vratain. I t  t e l l s  o f  th e  b e n e ­
f i t s  from doing  th e  v ra tam  and th e  consequences  o f  n e g l e c t i n g  to  
do i t  once i t  h a s  been  p ro m ised .  The fo l lo w in g  i s  a  summary o f  
one o f  th e  main t a l e s :
A m erch an t  (Kom ati) came upon a  k i n g ' s  w ife  p e r ­
fo rm ing  a Sa ty a n a ra y a n a  V ra tam . He i n q u i r e d a b o u t  th e  
p u rp o se  o f  th e  r i t u a l  and  was t o l d  t h a t  i t  was to  en­
a b le  th e  k in g  to  have c h i l d r e n .  The m e r c h a n t ' s  w ife  
had been  c h i l d l e s s  so f a r ,  so th e  m erchan t  made a  vow 
to  do a  Sa  ty  ana  r ay ana  V r a  tarn i f  b i s  w ife  s h o u ld  have 
a  c h i l d .  She th e n  gave  b i r t h  to  a  d a u g h te r .  She rem inded  
h e r  husband  o f  h i s  vow b u t  he p o s tp o n e d  i t  s a y in g  t h a t  
he would f u l f i l  i t  once h i s  d a u g h te r  g o t  m a r r ie d .
The d a u g h te r  grew up and th e  m erchan t  had  h e r  
wedding p e rfo rm e d  b u t  f o r g o t  a b o u t  h i s  vow. At 
t h a t ,  S a ty a n a ra y a n a  g o t  a n g ry  and caused  th e  m erch an t  
and h i s  s o n - i n - l a w  to  be im p r is o n e d  by a k in g  whose 
s o l d i e r s  had ca u g h t  them w i th  s t o l e n  money w hich  had 
been  ' p l a n t e d 1 on them by t h e i v e s .  D i f f i c u l t i e s  
a l s o  b e f e l l  th e  m e r c h a n t 's  w ife  and d a u g h te r .  T h e i r  
money was s t o l e n ,  th e y  were a f f l i c t e d  w i th  d i s e a s e s ,  
and th e y  were f i n a l l y  r ed u c e d  to  b e gg ing  from house  
to  h o u se .
At one h o u se ,  i n  th e  c o u rse  o f  h e r  b e g g in g ,  t h e  
d a u g h te r  was g iv e n  some S a ty a n a ra y a n a  p ra s a d a m . T h is  
gave h e r  and h e r  m other th e  i d e a  to  p e r fo rm  a 
S a ty a n a ra y a n a  Vratam. With t h a t ,  S a ty a n a ra y a n a  became 
v e ry  p l e a s e d .  He a p p e a re d  i n  a  dream to  th e  k in g  who 
was im p r i s o n in g  th e  m erchan t  and M s  s o n - i n - l a w .  He 
r e v e a l e d  t h a t  th ey  were in n o c e n t  and a d v is e d  th e y  be 
f r e e d .  The k in g  had th e  men r e l e a s e d  and t h e i r  p r o ­
p e r t y  and b o a t  r e s t o r e d  to  them.
S a ty a n a ra y a n a  a p p e a re d  to  them d i s g u i s e d  a s  a  h o ly  
man., sany a s i . He a sked  a b o u t  th e  c o n te n t s  o f  th e  s M p .  
The m e rc h a n t ,  b e in g  e x c e s s i v e l y  proud  o f  h i s  w e a l th  
( dhanagarvam " w e a l t h - p r i d e " )_mocked th e  s a n y a s i  and 
s u s p e c te d  t h a t  he m igh t want ‘t o  s t e a l  so m e th in g .  
A c c o rd in g ly  he t o l d  him t h a t  t h e r e  o n ly  l e a v e s  i n  th e  
h o ld .  Soon a f t e r w a r d s  th e  m erc h an t  and h i s  s o n - i n -  
law d i s c o v e r e d  t h a t  in d e e d  t h e i r  cargo  was o n ly  a  p i l e  
o f  l e a v e s .
They r e a l i s e d  t h a t  th ey  had o f fe n d e d  th e  s a n y a s i  
and r a n  t o  him making dandam g e s t u r e s  and p r a y i n g  to  
be f o r g i v e n .  The s a n y a s i  th e n  rem inded  th e  m erchan t  
t h a t  he had n e v e r  f u l f i l l e d  h i s  p ro m ise  to  p e r f o r m  a 
S a ty a n a ra y a n a  Vratam . He e x p la in e d  t h a t  a l l  h i s  d i f f i ­
c u l t i e s  were th e  consequence  o f  t h a t  n e g l i g e n c e .  The 
m erc h an t  p r a i s e d  him p l e a d in g  f o r  mercy ( k a r u n a )  and 
p r o t e c t i o n  ( raksimpumu) .  The s a n y a s i  r e s t o r e d  th e  
s h i p ' s  c o n te n t s  and th e  m erchan t l e f t  w i th  M s  son  
on t h e i r  way to  t h e i r  home p o r t .  *
The m e r c h a n t ' s  w ife  and d a u g h te r  r e c e iv e d  nev/s o f  
t h e i r  a r r i v a l  a s  th e y  were i n  th e  m id s t  o f  p e r fo rm in g  
S- S a ty a n a ra y a n a  V ratam . In  t h e i r  h a s t e  th ey  n e g l e c t e d  
to  p a r t a k e  o f  th e  prasadam  a t  th e  end o f  t h e  ceremony.
As a  r e s u l t ,  S a ty a n a ra y a n a  was a g a in  a n g e re d  and 
caused  th e  s h ip  to  s in k .  The w ife  was d i s t r a u g h t  and 
c o n te m p la te d  s u i c i d e .  She th o u g h t  t h a t  h e r  husband  
and s o n - i n - l a w  had  been  drowned.
The m erc h an t  p ray e d  to  S a ty a n a ra y a n a  who, by means 
o f  a  v o ic e  from th e  sk y ,  s a i d  t h a t  h i s  w ife  had f o r g o t t e n  
to  ta k e  p r a sadam. The w ife  a l s o  h e a rd  t h i s  and  went
home a t  once to  e a t  some p r a s a dam. When .she. " re tu rn e d  
she found h e r  husband  and s o n - i n - l a w  s a f e l y  on s h o r e .
From th e n  on, th e  m erchan t pe rfo rm ed  a S a ty a n a r a y a na 
Vratam e v e ry  month on th e  f u l l  moon day.
A nother  p o p u l a r  v ra tam  p e rfo rm ed  by i n d i v i d u a l s  i n  th e
v i l l a g e  was th e  T r in a d h a  Vratam i n  honour o f  th e  H indu t r i n i t y
V ishnu, S iv a ,  and .B rahm a, In  th e  s t o r y  r e a d  a s  p a r t  o f  t h a t
v ra tam  t h e r e  a r e  s i m i l a r  exam ples o f  p e o p le  doing  th e  v r a t a m
and g e t t i n g  b e n e f i c i a l  r e s u l t s ,  w h i le  p e o p le  s c e p t i c a l  o f  th e
v r a t am e x p e r ie n c e  g ra v e  c o n seq u e n c e s .  F o r  exam ple, i n  two e p is o d e s
a k in g  and a  t e a c h e r  show s c o rn  and d i s r e s p e c t  to  th e  T r i n adha
Vratam p u j a .  I n  b o th  c a s e s  t h e i r  so n s  d ie  b u t  a r e  s u b s e q u e n t ly
b ro u g h t  back  to l i f e  when th e  k in g  and th e  t e a c h e r  e a c h  se e
th e  e r r o r  o f  t h e i r  ways and p e rfo rm  th e  v r a t a m th e m s e lv e s .
c - I l l n e s s e s  o f  p eop1e and an imal s  s e e n  as t h e  r e s u l t  o f
f a i l u r e s to  p r o p e r l y  p r o p i t i a t e  v i l l a g e  g o d d e s s e s :
The fo l lo w in g  a r e  exam ples o f  th e  ten d e n c y  to  r e g a r d  i l l n e s s  
a s  caused  by f a i l u r e  to  p r o p i t i a t e  v i l l a g e  g o d d e s s e s .  P ro p e r  p r o ­
p i t i a t i o n  o f  g o d d e s se s  i n v o lv e s  sym bolic  enactm ent o f  th e  id e o lo g y  
o f  h i e r a r c h y .  V i o l a t i o n s  o f  p r o p e r  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s  a r e  th e n  
a t t r i b u t e d  w i th  b r in g i n g  m is f o r tu n e .
i .  A sheep  w hich was b e in g  r a i s e d  by a G avara  fa rm er  f o r
s a c r i f i c e  a t  h i s  a n n u a l  v o w - f u l f i lm e n t  to  Durgalamma- 
Bangaramma su d d en ly  f e l l  i l l .  The fa rm er  d e c id e d  to  do 
th e  ceremony i n  t h e  fo l lo w in g  week and a p p e a le d  t o  th e  
g o d d e s se s  to  keep  th e  sheep  h e a l t h y  s i n c e ,  a f t e r  a l l ,
i t  was to  be s a c r i f i c e d  i n  t h e i r  honour .  L a t e r ,  v a r io u s
v i l l a g e r s  commented t h a t  th e  g o d d e sse s  had g o t  a ng ry  
w i th  t h e  f a rm e r  f o r  d e la y in g  to  do th e  f e s t i v a l  and d i s ­
r e s p e c t f u l l y  s e l l i n g  th e  sheep  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  to  be 
s a c r i f i c e d  to  them, o f  which th e  i l l  ono was a  r e p la c e m e n t .
i i .  When an  ep idem ic  o f  a n im a l  d i s e a s e s  a p p e a re d  to  be" 
s t a r t i n g ,  p l a n s  were made to  do a  f e s t i v a l  w i th  a  p i g -  
im palem ent s a c r i f i c e  i n  honour  o f  a god d ess  i n  cha rge
o f  an im a l  i l l n e s s e s ,  P a s u v u la  Maremma. The f e s t i v a l  had
not been done fo r  many y e a r s . A C arpenter commented 
th a t the reason  fo r  the fa rm ers1 n e g le c t in g  t h i s  
god d ess' f e s t i v a l  was p r id e , g a ryarn. He added th a t  
now th a t  the c a t t l e  were g e t t in g  s ic k  the v i l l a g e r s  
r e a l i s e d  th ey  should  not have ign ored  the f e s t i v a l .
One farm er, su p p ortin g  t h is  v iew , commented th a t  the  
goddess caused th e  c a t t l e  to  g e t  s ic k  becau se  she was 
angry th a t  her f e s t i v a l  had not been done and hence  
she had n ot been fe d .
i i i .  A s i s t e r  o f  one o f  the v i l l a g e  Barbers had been  
v i s i t i n g  from an oth er  v i l l a g e  when the Bandamma, 
v i l l a g e  g o d d ess , f e s t i v a l  was i n i t i a t e d .  She l e f t  
s e v e r a l  days b e fo re  the co n c lu sio n  o f  the f e s t i v a l
and ex p er ien ced  unusual p a in s  and s w e l l in g  in  her neck . 
She made a vow to  Bandamma and retu rn ed  to  th e  v i l l a g e  
fo r  the f e s t i v a l  and the p a in  and s w e ll in g  went away. 
V il la g e r s  commented th a t the reason  why the woman16 
neck g o t  sw o llen  was th a t  she had n ot taken le a v e  o f  
th e  goddess when she l e f t  the v i l l a g e  w ith  no in te n t io n  
o f  re tu r n in g  fo r  the f e s t i v a l .  I t  i s  a co n v en tio n  th a t  
one i s  o b lig a te d  to  p a r t ic ip a te  in  a f e s t i v a l  i f  one 
i s  in  the v i l l a g e  when i t  i s  i n i t i a t e d .
i v .  A b a lla d  about a l o c a l  b a la pe ra n ta lu  i s  i n  a  s im ila r  
v e in . A l o c a l  bus r e fu sed  to  take aboard a body o f  a 
dead c h i ld .  The bus d r iv e r  and conductor were soon a f ­
f l i c t e d  w ith  vom itin g  and d iarrh oea . Wh m th ey  r e a l i s e d  
i t  was due to  t h e ir  a f fr o n t  to  a balp e r a n ta lu  they  
prayed to  her acknow ledging her powers and p r a is in g  h er . 
They im m ed ia te ly  returned  to  take her body, which was 
b ein g  tra n sp o rted  to her p a r e n ts ' v i l l a g e ,  and th ey  were 
in s t a n t ly  cured.
7 . In d iv id u a l v s .  group t i e s  w ith  d e i t i es
The t i e s  o f  in d iv id u a ls  w ith  d e i t i e s  and th e  t i e s  o f  groups 
w ith  d e i t i e s  are b oth  ex p ressed  in  the same id iom  o f  h iera rch y  
and in terd ep en d en ce . Both c o n ta in  the b e l i e f  th a t  w e ll-b e in g  
i s  dependent on the e s ta b lish m e n t and m aintenance o f  in terd ep en d en t  
t i e s  w ith  d e i t i e s  through forms o f  r e sp e c t  and v e n e r a tio n  which  
embody the c a te g o r ie s  o f  h ie r a r c h y .
The d if fe r o n c e  betw een t i e s  o f  in d iv id u a ls  w ith  d e i t i e s  and 
t i e s  o f  groups w ith  d e i t i e s  l i e s  more in  the r e g u la r ity  and perman­
ence o f  the r e la t io n s h ip .  T his r e f l e c t s  the s o c ia l  p a t te r n s  in  which
\
r e l a t i o n s  be tw een  g ro u p s  ( e . g .  c a s t e s )  a r e  r e l a t i v e l y  f i x e d ,  
on a  lo n g - te rm  b a s i s ,  w h ile  r e l a t i o n s  betw een  i n d i v i d u a l s  ( e . g .  
f r i e n d s h i p s  o r  i n t e r c a s t e  com m ercial r e l a t i o n s h i p s )  f o r  tem porary  
i n s t r u m e n t a l  g o a l s  a r e  more f l u i d .  L ong-te rm  a n n u a l ly  renewed 
r e l a t i o n s  c h a r a c t e r i s e  th e  t i e s  o f  g ro u p s  ( e . g .  s e t t l e m e n t s )  
w i th  d e i t i e s  j u s t  a s  th e y  form th e  b a s i s  f o r  th e  l e a s t  ambiguous 
economic t i e s  be tw een  s e r v i c e  c a s t e s  and e m p lo y e rs ,  e . g .  Washer- 
m en-G avaras. By c o n t r a s t ,  i n d i v i d u a l  vow-making t e n d s  to  be i n i ­
t i a t e d  f o r  a  p a r t i c u l a r  p u rp o se  ( e . g .  th e  c u r in g  o f  an  i l l n e s s ) .  
There  a r e  o b l i g a t i o n s  to  f u l f i l  th e  vow made on t h a t  p a r t i c u l a r  
o c c a s io n  b u t  th e  w o rs h ip p e r  i s  n o t  a f t e r w a r d s  c o m p e l led  t o  m a in ta in  
r e g u l a r  l o n g - t e r m  t i e s .
Some p e o p le  u n d e r ta k e  t o  do a  ceremony to  honou r  a  d e i t y  
a n n u a l ly  ( t r i e n n i a l l y  i n  some c a s e s )  on th e  model o f  g roup  t i e s  
w i th  d e i t i e s .  Sometimes t h e s e  t i e s  a r e  even p a s s e d  on h e r e d i ­
t a r i l y ,  th ough  t h i s  i s  n o t  a  w id e sp re a d  phenomenon from  a  s t a t i s t i ­
c a l  p o i n t  o f  v iew . F o r  i n s t a n c e ,  a  G avara  woman and  h e r  fa m i ly  
r e t u r n  to  Y a tapa lem , h e r  n a t a l  v i l l a g e ,  to  p e r fo rm  a  t r i e n n i a l  
ceremony i n  ho n o u r  o f  one o f  th e  v i l l a g e  g o d d e s s e s ,  Maridamma.
These v o t i v e  p e rfo rm a n c e s  were i n i t i a t e d  by h e r  m other  when 
she was b o rn  a s  th e  r e s u l t  o f  a  vow made to  t h e  g o d d e s s .  Now t h a t  
h e r  p a r e n t s  a r e  dead she c a r r i e s  on th e  fa m i ly  t r a d i t i o n ,  p a r t i ­
c u l a r l y  s in c e  she  was th e  p r o d u c t  o f  the  vow. The w orsh ip  i t s e l f  
c o n s i s t s  o f  a  p u b l i c  g a t h e r i n g  to  h e a r  th e  c h a n t in g  o f  a  l e g e n d  
ab o u t  th e  g oddess  which l a s t s  th e  e n t i r e  n i g h t .  T h i s  i s  fo l lo w e d  
th e  n e x t  m orning by a  p u j a  and g o a t  s a c r i f i c e .  T h is  ceremony 
a t t r a c t s  wide p u b l i c  a t t e n d a n c e  and a t te n t io n  d e s p i t e  i t s  b e in g  a
v o w -fu l f i lm e n t  by an i n d iv id u a l  fa m ily .
Such e n a c tm e n ts  o f  lo n g - te rm  t i e s  w i th  d e i t i e s ,  e i t h e r  by- 
g ro u p s  o r  by i n d i v i d u a l s  have i m p l i c a t i o n s  f o r  th e  v i l l a g e r s '  
p e r c e p t i o n  o f  lo n g - t e r m  economic t i e s  such  a s  th o s e  w i th  C a r p e n te r s ,  
B a r b e r s ,  and Washermen. The r i t u a l  forms o f  lo n g - t e r m  t i e s  and 
th e s e  l o n g - te rm  economic r e l a t i o n s  betw een  c a s t e s  a re  b o th  ex­
p r e s s i o n s  o f  an i d e a l  o f  i n t e r d e p e n d e n t  c o o p e r a t io n  be tw een  c a s t e s  
and men. Many a c t u a l  s o c i a l  r e l a t i o n s  do n o t  n e a t l y  conform  to  
t h i s  i d e a l i s e d  p a t t e r n ,  b u t  i t s  em phasis  i n  r i t u a l  m a i n ta i n s  i t  
a s  an i d e a l  c a t e g o r y .
8 . The s ymb o l is m  o f  fem ale  dei t i e s :
In  an a r t i c l e  a b o u t  f e a r  and th e  s t a t u s  o f  women among 
Brahmans i n  K a rn a ta k a ,  H a rp e r  o b s e rv e s  t h a t  t h e r e  i s  a  " r e l a t i o n ­
s h ip  betw een  th e  low s t a t u s  o f  women and t h e i r  p o r t r a y a l  i n  th e  
c u l t u r a l  b e l i e f  sys tem  a s  dangerous  p e r s o n s "  (H a rp e r :  8 l ) .  He 
s u g g e s t s  t h a t  t h i s  a r i s e s  from m en 's  f e a r  o f  women and t h a t  t h i s  
f e a r  d e r i v e s  from g u i l t  o v e r  c o n s t a n t l y  m anoeuvering  women i n t o  
a  s u b o r d i n a t e ,  d i s a d v a n ta g e d  s t a t u s .  T h is  a ssu m es ,  how ever, 
t h a t  t h e r e  e x i s t s  somewhere a  n o t io n  t h a t  women a r e  b e in g  d e n ie d  
an im ag ined  r i g h t  to  be e q u a l  o r  p o w e r fu l .  I  s u g g e s t  t h a t  r a t h e r  
th a n  a r i s i n g  from g u i l t ,  m en 's  f e a r  a r i s e s  from women's r e a l  ana  
c o n t in u in g  t h r e a t  t o  male dominance.' E v idence  o f  su c h  p o t e n t i a l  
t h r e a t s  a r e  a b u n d a n t  i n  o u r  m a t e r i a l  on women i n  th e  G avara  c a s t e  
(C h a p te r  I I I . A . ) .  H a rp e r  p r o v id e s  e v id e n c e  f o r  t h i s  i n  h i s  own 
m a t e r i a l :
"N ea r ly  e v e ry  c o n c e iv a b le  s t r u c t u r a l  mechanism i s  
b ro u g h t  i n t o  p l a y  to  p r e v e n t  women from u n i t i n g  i n  • 
o p p o s i t i o n  to  th e  m ales i n  th e  house  and t h r e a t e n
to  some s l i g h t  degree male dominance."
(Harper: 90)
H arp er's m a te r ia l a ls o  resem bles mine on the i s s u e  o f  
widowhood. Widows seem to  pose a p a r t ic u la r  th r e a t  to  male domin-
i
ance s in c e  th ey  have e s ta b l is h e d  a r e a l base o f  power and in f lu e n c e
over t h e ir  grown c h ild r e n  and, m oreover, are no lo n g e r  under the
co n tr o l o f t h e ir  husband.
"A woman's p r o g r e ss  towards a p o s i t io n  o f  p r e s t ig e  
and some c o n tro l over the a f f a i r s  o f  her h ou seh old
are in te r r u p te d  when her husband d ie s .  I f  she has 
d a u g h te r s-in -la w , the s e n io r  one su p p la n ts  h er  a s  
'house m is t r e s s ' .  She i s  then under the a u th o r ity  
and p r o te c t io n  o f  her so n s , and her p o s i t io n  o f  
power and dominance among the fem ale members o f  th e  
fa m ily  i s  d im in ish ed . Upon the death  o f  h er  hus­
band . . .  she l o s e s  her hard-earned p o s i t io n  w ith in  
her own fa m ily ."
(Harper: 91 )
The consequence o f  t h i s  th r e a t  o f  th e  p o s i t io n  o f  th e  widow among
Havik Brahmans o f  Karnataka i s  th a t  widows are b e l ie v e d  to  be
p a r t ic u la r ly  dangerous and go around p o iso n in g  p e o p le . A ll  the  
more rea so n , o f  co u rse , to  m onitor and c o n tr o l t h e ir  a c t i v i t i e s .  
Harper in form s u s th a t  th e se  b e l i e f s ,  about p o is o n in g s , are con­
fin e d  to  the Brahman c a s te  because o f . t h e  more r e s t r ic t e d  l i f e  
they  impose on t h e ir  women in  c o n tr a s t  to  th e .S h u d ra s . These 
same p a tte r n s  o f  b e l i e f ,  about the dangerousness and im p u ls iv e  
p a ss io n  o f  women, are e v id en t in  my m a te r ia l on G avaras. Thus,
I  f e e l  th a t  such  b e l i e f s  d er iv e  from the su b ord in a te  s ta t u s  o f  
women a t  a l l  l e v e l s  o f  s o c ie t y .  In t h e ir  own way, Gavara women 
p o s t  very r e a l  th r e a ts  to  the dominance o f  t h e ir  men.
These n o tio n s  about the dangerous q u a l i t i e s  o f  undominated  
women appear in  c o n c ep tio n s  o f  the c h a ra c ter  o f  d e i t i e s .
Babb makes the fo llo w in g  o b se r v a tio n s  on h is  m a te r ia l from E astern
Madhya Pradesh:
"In g e n e r a l, m ascu line d iv in i t y  seems to  a c t  as a r e ­
s tr a in in g  fa c to r ,  w h ile  fem in in e d iv in i t y  i s  ^ p o t e n t i a l l y  
d e s tr u c t iv e  fo rc e  which must be r e s t r a in e d .11
(Babb: lA 6)
"When the fem in in e dom inates the m ascu line the p a ir  
i s  s i n i s t e r ;  when male dom inates fem ale the p a ir  
i s  b e n ig n .’'
(Babb: lA?_)
"The god d ess must be view ed as  the su b o rd in a te  member
o f  the p a ir ,  her more t e r r ib le  a s p e c ts  ap p a ren tly
subdued by m arriage."
(Babb: IA7 )
Harper s im i la r ly  t e l l s  o f  a dangerous l e s s e r  fem ale d e i t y ,  cauclg, 
in  Karnataka. S t o r ie s  about ca u d is  t e l l  o f  t h e ir  b e in g  subdued 
by Brahman men who use mantras to  compel them to  obey them. The
cau d is  t h e n t o i l  on t h e ir  m asters' b e h a lf  su b m iss iv e ly  and bene­
v o le n t ly .  E v e n tu a lly , through t ic k e r y  or a m istake on the p a r t  o f  
th e  Brahman, they  become fr e e  from th e s p e l l .  As soon a s  th ey  are  
no lo n g e r  subdued they go out o f  c o n tr o l and become m a le v o le n tly  
d e s tr u c t iv e  to  t h e ir  form er m asters and t h e ir  f a m i l i e s .
These o b se r v a tio n s  have p a r t ic u la r  r e le v a n c e  fo r  us in  our 
c o n s id e r a t io n s  o f  the s ig n if ic a n c e  o f  Andhra v i l l a g e  g o d d e sse s .
In th e  r e v e n u e  v i l l a g e  o f  Aripaka th ere  are two major annual f e s t i ­
v a ls  which c e n tr e  011 fem ale d e i t i e s ,  the V il la g e  Goddess F e s t iv a l  
and th e  Gairamma F e s t iv a l .  S ig n i f i c a n t ly ,  the v i l l a g e  g od d ess, 
a d ev a ta , i s  w ith ou t a major male con sort and i s  p o t e n t ia l ly  h ig h ly  
d e s tr u c t iv e .  T his fe a tu r e  p a r a l l e l s  the m a te r ia l o f  Babb and Harper 
which shows th a t  undominated fem ale d e i t i e s  are more dangerous and
p o t e n t ia l ly  m a le v o len t. I t  i s  t h i s  p o t e n t ia l ly  d e s tr u c t iv e  v in ­
d ic t iv e  c h a ra c ter  which. In  f a c t ,  imbues th e  w orship o f  th e  
v i l l a g e  god d ess w ith  a c o e r c iv e  fo rc e  which makes h er  worship  
th e  w id est m o b il iz a t io n  o f  the whole v i l l a g e  fo r  any r i t u a l  
a c t i v i t y .  In  c o n tr a s t ,  Gairamma i s  a d e v l , a form o f  G auri, 
and appears w ith  her husband S iv a  in  the id o l  which i s  w orshipped  
during her f e s t i v a l .  There are numerous r e fe r e n c e s  to  th e  sym bolism  
o f  m arriage i n  th e  Gairamma r i t u a l s  which are a s s o c ia te d  w ith  the  
ben evolen ce  o f  th e  goddess and fe c u n d ity  o f  the r ip en in g  cro p s.
The perform ance o f  the Gairamma F e s t iv a l  i s  n ot im p e r a tiv e  in  the  
way th a t a v i l l a g e  goddess f e s t i v a l  i s .  In  f a c t ,  i t s  perform ance  
has even been o m itted  in  some y e a r s  in  the p a s t .
C oncepts o f  the ch a ra c ter  o f  th e se  two fem ale d e i t i e s  draw 
h e a v i ly  on th e  s te r e o ty p e d  n o tio n  o f  women in  the s o c ie t y  a t  la r g e ,
1 . woman a s  v ir tu o u s  w ife  w ith  her husband s t i l l  a l iv e :  th e  bene­
v o le n t  Gauri w ith  her co n so r t  S iv a  and, 2 . woman as  th r e a te n in g ,  
dangerous, and undominated (a s  in  widowhood): the p o t e n t i a l ly
m alevo len t v i l l a g e  goddess who needs r e p e t i t i v e  p a c i f i c a t io n  and 
w orship . The common fem in in e q u a lity  whidi b o th  o f  th e se  fem ale  
d e i t i e s  share i s  invo lvem en t i n  w orld ly  m atters and d e s ir e s ,  
namely fe c u n d ity , p r o s p e r ity ,  and h e a lth . T his d e r iv e s  from the  
n o tio n  th a t women i n  s o c ie t y  are more endowed w ith  q u a l i t i e s  o f  
asa  ( e a r th ly  c a r e s , a ttach m en ts , p a s s io n s , l u s t s )  than men.
I t  i s  rem arkable th a t both  th e se  turn) v a r i e t i e s  o f  fem ale d e i ty ,  
dey l  and dovata , are r e fe r r e d  to in  the s im ila r  id iom  o f  motherhood, 
d e s p ite  t h e ir  marked d .iffe r e n c e s  in  temperament. Gauri I s  g e n e r a lly  
r e fe r r e d  to  as Gairamma, and the i n d i v id i a l  g o d d esses  a l l  have names
s im i la r ly  compounded w ith  the s u f f i x  - arum a * e .g .  Bandamma, Maridamma. 
In the case  o f  Gairamma, the r e fe r e n c e  to  motherhood, w ith  a l l  
o f  the p o s i t i v e ,  b e n e v o le n t ,p r o te c t iv e  q u a l i t i e s  i t  im p l ie s ,  i s  
q u ite  j u s t i f i e d .  Gairamma i s  the goddess a s s o c ia te d  w ith  the r ip e n ­
in g  cro p s. However, when we n ote  th a t  a v i l l a g e  goddess i s  ex­
p l i c i t l y  r e fe r r e d  to  a s  a m other, her m otnerly  q u a l i t i e s  are not  
so r e a d ily  ap p aren t. R ather, in  her c a s e , th e se  q u a l i t i e s  are w ish ­
f u l l y  hoped f o r .  In a d d it io n , t h i s  u se o f  th e  term  ’m other1 to  
c a l l  or ad d ress a v i l l a g e  goddess i s  a k ind  o f  euphemism and form 
o f m an ip u la tive  overpayment o f  t r ib u te .  We have ob served  t h i s  
m an ip u la tive  use o f  r e sp e c t  behaviour between in d iv id u a ls .  S im ila r  
payment o f  t r ib u te  to  b r ib e  fo r c e s  o f  p o t e n t ia l  harm was a l s o  ob­
served  in  th e  w orship o f  o b je c t s  w ith  a p o t e n t ia l  to  harm ( f i e l d s ,  
c a r t s ,  e t c . ), th in g s  o f  ambiguous ben evolen ce  or o f  c lo s e  i n t e r ­
dependence. We th u s se e  th a t  to  understand t^e c h a r a c te r  o f  fem ale  
d e i t i e s  in  the c o n te x t  o f  an Andhra v i l l a g e  we need to  d is t in g u is h ,
1 . th e  s t a t u s  o f  women i n  s o c i e t y  a s  a  whole 2 . t h e  c o n c e p t  o f  
a s a ,  3 . th e  v a r y i n g  c h a r a c t e r s  o f  d i f f e r e n t  ty p e s  o f  d e i t i e s ,  and 
k.  t h e  m a n ip u la t iv e  n u an ces  i n  th e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  te rm in o lo g y  
o f  m otherhood t o  w id e ly  d i f f e r i n g  v a r i e t i e s  o f  g o d d e s s .
See a fu r th e r  d is c u s s io n  o f  names o f  d e i t i e s  and term s o f  m other­
hood in  the e x p o s it io n  o f  the v i l l a g e  goddess f e s t i v a l  in  Chapter
IX. D. p. ' ” ,
Chapter VII 
VILLAGE RITUALS: LIFE CYCLE
A. B asic  Symbols and P r in c ip le s
We now turn  to d is c u ss  s p e c i f i c  r i t u a l  a c t i v i t i e s  in  the  
l i f e  o f  the v i l l a g e  and co n cen tra te  on two main ty p es  o f  r i t u a l ,  
th ose  o f  the in d iv id u a l  l i f e  c y c le  and th ose  o f  the annual c y c le .  
We f in d  th a t  l i f e  c y c le  r i t u a l s  are p a r t ic u la r ly  im portant fo r  
und erstand ing the dem arcation and c r e a t io n  o f  c a te g o r ie s  o f  
s ta t u s e s  and r o le s  w ith in  the c a s t e ,  namely a g e , s e x , m a r ita l  
s t a t u s ,  and c la n  a f f i l i a t i o n .  Annual c y c le  r i t u a l s  are more p ro­
m inent in  the d e f in i t io n  o f  i n t e r - c a s t e  r e la t io n s .  I t  shou ld  he 
borne in  mind, however, th a t  th e se  d i s t in c t io n s  are n ot m utu ally  
e x c lu s iv e  sp h eres  o f  a c t i v i t y .  On the co n tra ry , th ey  over lap  and 
in te r p e n e tr a te  sh ar in g  a s in g le  idiom  o f  sym bols which r e in fo r c e  
th e  b a s ic  id e o lo g ie s  o f  h iera rch y  and in terd ep en d en ce . Both the
i i
l i f e  c y c le  and the annual c y c le  r i t u a l s  demarcate and c r e a te  c a te ­
g o r ie s  o f  s ta t u s  and m odels fo r  r o le s .  They both  r e p e a te d ly  r e ­
i t e r a t e  group in terd ep en d en ce through common p a r t ic ip a t io n  in
\
cerem onies.
1 . Role o f  Women
I t  would h ard ly  be p o s s ib le  to  d e sc r ib e  a l l  th e  r i t u a l  a c t i -
/
v i t i e s  o f  the v i l l a g e  in  d e t a i l .  Each l i f e  c y c le  r i t u a l  d i f f e r s  
to  vary in g  d egrees between each o f  the e ig h te e n  c a s te s  o f  the  
v i l l a g e .  We s h a l l  th e r e fo r e  c o n fin e  o u r s e lv e s  here to  sk e tc h in g  
the r i t u a l s  o f  the Gavaras which are, however, e s s e n t i a l l y  s im ila r  
to  th o se  o f  the o th e r  Shudra c a s te s .  Furtherm ore, i t  i s  our main 
aim to  view' the r i t u a l s  in  r e la t io n  to the s o c ia l  s tr u c t u r a l  data
on Gavaras a t  the b eg in n in g  o f  t h i s  t h e s i s .  In d e sc r ib in g  th e se  
l i f e  c y c le  r i t u a l s  we f in d  p a r t ic u la r ly  s ig n i f i c a n t  the way 
r i t u a l  and i t s  sym bols c r ea te  c a te g o r ie s  which d e f in e  th e  r o le  
o f  women. T his m e a n s ,s p e c i f ic a l ly , th e  id e o lo g y  o f  th e  a u s p ic io u s ­
n ess  o f  'non-widowhood' and th e  id e o lo g y  o f  women as im p u ls iv e , 
em otion a l, and having stro n g  w orld ly  attachm ent ( a s a ) . As 
was remarked e a r l i e r ,  t h i s  id e o lo g y  i s  c e n tr a l  to  the j u s t i f i ­
c a tio n  o f  the su b o rd in a tio n  o f  women by men.
L et us r e c a p it u la te  some o f  the s tr u c tu r a l  problem s in h eren t  
in  th e  c r e a t io n  o f  su b ord in a te  s ta t u s  fo r  the fem ale h a l f  o f  the  
p o p u la t io n . In  p r e v io u s  s e c t io n s  we have poiiLted ou t numerous 
ways in  ’-rh ic h  fem ales c h a lle n g e  the p r in c ip le  o f  male dominance. 
T his i s  ev id en ced  among Gavaras in  t h e ir  degree o f  econom ic In ­
dependence, the h ig h  in c id e n c e  o f  m a r ita l I n s t a b i l i t y ,  and se x u a l  
p r o m isc u ity . There i s  a ls o  the la r g e  number o f  women who are  
in  the s t r u c t u r a l ly  p a r a d o x ic a l s ta t u s  o f  widow.
In order to  uphold th e  h iera rch y  o f  s e x , d i f f e r e n c e s  in
age are favou red . T his i s  j u s t i f i e d  in  term s o f  fem ale s e x u a l i t y .
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I t  i s  w id e ly  h e ld  th a t  o ld e r  men can l a s t  lo n g e r  in  se x u a l in t e r -
j i
course and thus s u f f i c i e n t l y  s a t i s f y  t h e ir  women b e t t e r  so  th a t  
they  w i l l  not run o f f  to  have a f f a i r s  w ith  o th er  men. The id e o lo g y  
o f  the in a u s p ic io u s n e s s  o f  widowhood i s  c lo s e ly  l in k e d  to  the  
id e o lo g ic a l  anomaly o f  a woman undominated by an o ld e r  m ale.
Due to  demographic f a c t s ,  the enforcem ent o f  a g r e a t  age d i f f e r ­
ence betw een husband and w ife  has had the e f f e c t  o f  in c r e a s in g  
the in c id e n c e  o f  widowhood. However, due to  the s tr e n g th  o f  the  
r i t u a l  c a te g o r ie s ,  c o n s ta n tly  r e p ea tin g  and sy m b o liz in g  the  
n e g a t iv i ty  o f  widowhood, t h is  demographic e f f e c t  i s  n o t p e r c e iv e d
as a  s e l f - c r e a t e d  paradox o f  the system . On the co n tra r y , i t  i s
used to  r e in fo r c e  the n e g a t iv e , in f e r io r  s ta t u s  o f  women. S in ce
th ere  i s  the n o tio n  th a t  the id e a l  f a i t h f u l  w ife  k eep s her
husband a l iv e  and h e r s e l f  an a u sp ic io u s  pe ran ta la  (’non-widow ' ) ,
the h ig h  in c id e n c e  o f  widowhood becomes a testim on y  o f  women's
.1
i n s u f f i c i e n t  ob ed ien ce  and d e v o tio n . The women th em se lv es  i n t e r ­
n a l iz e  the n o t io n  o f the n e g a tiv e  and in a u s p ic io u s  co n n o ta tio n s  
o f  widowhood through t h e ir  p a r t ic ip a t io n  in  th e  r i t u a l s .  In  
t h i s  way the n e g a t iv e  sym bols o f  widowhood g iv e  women, an in c e n t iv e  
to  remain in  an a u sp ic io u s  s t a t e  by b ein g  l o y a l l y  su b m iss iv e  and 
devoted  to  t h e ir  husbands. Thus, the sym bols o f  widowhood e x e r t  
a p r e ssu re  011 b e h a lf  o f  m a r ita l s t a b i l i t y  and fem ale su b o r d in a tio n  to  
men, in  t h i s  s o c ie t y  in  which counter te n d e n c ie s  are c o n s ta n tly  
p r e se n t .
^ • L ife  C ycle R itu a ls  a s  B eg in n in gs
L ife  c y c le  r i t u a l s  are perhaps b e t t e r  con ce ived  as b eg in n in g s  
than as t r a n s i t io n s  or p a ssa g e s  from one s ta t u s  to  an o th er .
T his i s  su g g ested  by the g r e a t  concern w ith  t im in g s . L if e  c y c le
I
r i t u a l s  are in v ia r a b ly  arranged to  c o in c id e  w ith  a s t r o l o g ic a l ly  
a u sp ic io u s  tim es (muhurtam) . The le s s o n  o f  su b o rd in a tio n  sym­
b o liz e d  by adherence to  a s t r o lo g ic a l  p r in c ip le s  i s  th u s ex p ressed  
a t  every  l i f e  c y c le  r i t u a l .  P eop le embarking on new s ta tu s e s  should  
b eg in  a t  the r ig h t  tim e so a s  to  be under th e  j u r is d ic t io n  o f  
the b en ev o len t fo r c e s  r u lin g  a t  the moment o f  i n i t i a t i o n .  The 
fa c t  th a t  b e g in n in g s  are c r u c ia l  i s  fu r th e r  em phasised by the  
e x tr a  r i t u a l s  which must be undertaken i f  b ir th ,  f i r s t  m en stru a tion , 
or death  occur a t  a s t r o lo g ic a l ly  in a u s p ic io u s  moments.
Turmeric Sym bolism
There i s  anothej? elem ent which the l i f e  c y c le  r i t u a l s  
share in  common, the prom inent u se o f  turm eric (pa s upu, and v e r -  
m ill io n  -  kumkuma made by m ixing i t  w ith  l im e ) .  T h is b r ig h t  
y e llo w  su b sta n ce , and the b r ig h t  red v e r m ill io n  kumkum d er iv ed  
from i t  and used  in  c lo s e  a s s o c ia t io n  w ith  i t ,  i s  one o f  the  
most im portant r i t u a l  sym bols. I t  i s  em in en tly  a symbol In  the  
sen se  d escr ib ed  by Turner as n m u lt iv o c a l", " s u s c e p t ib le  o f  
many meanings" (Turner 1968: 17), having a m u l t ip l i c i t y  o f  r e ­
f e r e n t s ,  I t  a l s o  has the q u a lity  o f  s im p l ic i t y ,  an oth er  im portant  
fe a tu r e  o f  r i t u a l  sym bols:
"The g r e a te r  the sym bol, the sim p ler  i t s  form.
For a sim ple form i s  capable o f  su p p ly in g  a s s o c i ­
a t iv e  l in k s  o f  a very  g e n e r a liz e d  ch a ra c ter ; i t  
d is p la y s  a fe a tu r e  or fe a tu r e s  which i t  sh a r e s , 
l i t e r a l l y  or a n a lo g ic a l ly ,  w ith  a wide v a r ie t y  
o f  phenomena and Id e a s ."  (Turner 1 9 6 8 : 1 8 5 )
The use o f  yellow' and red powders or p a s te s  made o f  turm eric  
i s  one o f  the most common forms o f  perform ing p u ja  to  any o b je c t ,  
p erso n , or d e i t y .  Making a tum eric smear or sp o t w ith  a red dot 
in  the ce n tr e  ( to g e th e r  r e fe r r e d  to  a s  a bofrtu or t ila k a m ) or  
making a turm eric  smear w ith  p a r a l l e l  red l i n e s  superim posed on 
i t  are r i t u a l  a c t s  encountered  In  an immense v a r ie t y  o f  circum ­
s ta n c e s . The fo llo w in g  i s  an in v en to ry  o f  a s s o c ia te d  r e fe r e n ts  
in  the sym b olic  u se o f  turm eric which i s  fa r  from com prehensive: 
turm eric i s  used  in  m ost p u jas and f e s t i v a l s ,  a g r ic u l t u r a l  r i t u a l s  
to  r e p r ese n t fa m ily  a n c e s to r s  and d e i t i e s  in  the household  sh r in e;  
to  d ecora te  the doorframe a t  the en tran ce to  a house ( ' th r e s h o ld '  
ga^apa -  i s  the term a ls o  used to  r e fe r  to  'h o u s e h o ld ') ;  turm eric  
and v e r m ill io n  are used to  adorn r i t u a l  o f f e r in g s ,  e .g .  v e g e ta b le s
anim als fo r  s a c r i f i c e ;  turm eric and v e r m ill io n  r e p r e se n t  the  
god Ganesh ( Ganap a t i ) a t  th e  o u t s e t  o f  every  brahm anical r i t u a l ;  
turm eric i s  smeared on to new books, new c lo th in g , and announce­
ments o f  a u sp ic io u s  cerem onies ( subhakayalu = subha+karyam) such  
as weddings; turm eric  i s  a prom inent su b stan ce  in  the m arriage  
r i t u a l s  a t  which i t  i s  smeared on r i c e ,  a u sp ic io u s  th r e a d s , the  
b o d ies  o f  th e  b r id e  and groom ' fo r  p u r i f i c a t io n ' ;  turm eric  i s  
a ls o  one o f  the c e n tr a l  symbols o f  th e  a u sp ic io u s  s ta t u s  o f  'non­
widowhood '• (unm arried g i r l s  a s w e ll  as m arried women whose husbands 
are s t i l l  a l iv e  both  wear a turm eric-sm eared  foreh ead  w ith  a la r g e  
red kumkum b o ttu  dot in  the m idd le , w h ile  t h i s  i s  p r o h ib ite d  to  
wido\tfs). T h is in v e n to r y  i s  g iv e n  to  a l e r t  the rea d er  to  the  
h ig h ly  a s s o c ia t iv e  r o le  turm eric p la y s  in  th e  d e s c r ip t io n s  o f  
r i t u a l s  which fo llo w .
k .  Household  Shrin e: 'God Corn e r ' (devudumula)
A f i n a l  fe a tu r e  to  note in  th e  c y c le  o f  r i t u a l s  i s  the  
prom inent r o le  p la y ed  by the household  s h r in e . T his i s  known 
among Gavaras as th e  devudu m ula, 'god corner' and, as among o th er  
Shudra c a s te s  o f  the v i l l a g e  i s  alw ays found in  the n o r th e a st  
corner ( is a n y a -mu l a , 'th e  n o r th e a s t ' )  i . e . ,  on th e  n o rth  corner  
o f  the e a s t  w a ll in  h ou ses w ith  a rec ta n g u la r  p la n . Among th e  
Gavaras i t  u s u a l ly  c o n s is t s  o f  a sm a ll e le v a te d  a r e a , o f te n  w ith  
th ree  sm all s t e p - l ik e  le d g e s .  There are minor v a r ia t io n s  in  i t s  
appearance among o th er  non-T \.ice  Born c a s t e s .  Some are w ith ou t  
a r a is e d  p la tform  o f  any k in d .
The e s s e n t i a l  fe a tu r e  common to  a l l ,  and th e  fe a tu r e  which  
makes i t  a god corner i s  a rec ta n g u la r  p an el (m acca, 'p a tc h ,s p o t ')  
smeared w ith  b r ig h t  y e llo w  turm eric over which red v e r m ill io n
Figure VIC-1.
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l i n e s  ( g r t a l u , ' l i n e s ' )  have heen drawn. The p a t te r n s  o f  
p a r a l l e l  h o r iz o n ta l  l i n e s  vary id io s y n c r a t ic a l ly  hy h ou seh o ld .
They g e n e r a lly  tend to he made in  groups o f  th ree  o r  f i v e ,  
som etim es in te r s p e r s e d  w ith  p a r a l l e l  rows o f  v e r m ill io n  d o ts  
(b o ttu , p lu r a l  b o t ju ) . For Gavaras the god corn er household  
sh r in e  i s  a p la c e  o f  w orship (pu;ja) and abode o f  d e i t i e s  
( devudu, p i .  = d e v u lju ) ,  v i l l a g e  god d esses  ( gram a-devata , p i .  -  
grama d evata lu )  fa m ily  a n c e s to r s  (p ed dalu , ' e l d e r s ' ,  i . e .  
p a t r i l a t e r a l  a n c e s to r s  o f  the male household  h ea d ), and fa m ily  
p era n ta lu  (a u s p ic io u s  women who d ied  b e fo re  t h e ir  husbands,
i . e .  non-w idow s) such as a w ife  o f  any male member o f  the h ou se­
h o ld . Unmarried fem ale c h ild r e n  who d ie ,  known as bala p e r a n ta lu  
(b a l a , 'y o u n g '), are a ls o  a t  the god corner but are som etim es 
commemorated a d d it io n a l ly  in  a s p e c ia l  monument a t  the s i t e  o f  
th e i’r b u r ia l .  (That monument g e n e r a lly  has a t u la s i  bush o f  
sw eet b a s i l  p la n ted  i n  i t ,  which fu r th e r  a s s o c ia t e s  b a la -p e r a n ta lu  
w ith  p era n ta lu  in  th a t  t u la s i  i s  a symbol o f  a m arried woman whose 
husband i s  s t i l l  a l iv e .)  Unmarried male c h ild r e n  who d ie  are  
c a l le d  virucjtu, 'h e r o ' ,  but are n ot d is t in g u is h e d  or honoured in  
any p a r t ic u la r  manner.
A ll  l i f e  c y c le  r i t u a l s ,  annual c y c le  r i t u a l s ,  p e r so n a l  
'em ergency v o w s', and p r iv a te  m erit-m aking d e v o tio n s  ( e s p e c ia l ly  
by the h ousehold  h e a d 's  w ife )  are marked and commemorated by worship  
(p u ja ) and e a t in g  a meal o f  o f f e r in g s  a t  the household  s h r in e .
The form o f  th e  worship v a r ie s  accord ing  to  the p a r t ic u la r  c e r e ­
mony b ein g  c e le b r a te d  but a l l  c o n tr ib u te  to  the r i t u a l  c e n t r a l i t y  
o f  the household  and the co n tin u in g  sa n c tio n  o f  the fam ily  an­
c e s to r s  fo r  i t s  continu ed  w e ll-b e in g .
When a fa m ily  g o es  on p ilg r im a g e  to  a  tem p le , th e  h ouse­
hold  sh r in e  i s  s u b s t itu te d  by a tr e e  or column upon which i s  
a p p lied  th e  turm eric p a n e l and v e r m ill io n  l i n e s .  L eaf p la te s  
w ith  food o f f e r in g s  are p la c e d  a t  the fo o t  o f  t h is  m ak esh ift  
sh r in e  and the fam ily  then e a ts  i t s  meal th e r e . In t h i s  way 
the fam ily  can w orship th e  d e ity  a s  a household  u n it  w ith ou t  
having to  be p h y s ic a l ly  p r e se n t  a t  t h e ir  house i t s e l f .  The 
symbol o f  the turm eric p a n e l en a b les  them to  do t h i s .
B. A ctual Perform ances o f  L ife  C ycle R itu a ls
L ife  c y c le  r i t u a l s  w i l l  be d escr ib ed  h ere to  i l l u s t r a t e  
the way r i t u a l  sym bolism  a c t u a l ly  works in  p r a c t ic e .  I t  sh ou ld  
be noted  th a t  th ere  are many v a r ia t io n s  in  the way a r i t u a l  can 
be perform ed by d i f f e r e n t  p eo p le  even o f  the same c a s te 5 in  l o c a l e ,  
t im in g , e la b o r a te n e s s , ' and c o n ten ts  o f  the r i t u a l  i t s e l f .  In  
f a c t ,  the fr e e  v a r ia t io n s  o f  sym bols w ith in  a c e r ta in  framework 
enhances the m u lt ip le  a s s o c ia t io n s  o f  the sym bols in v o lv e d . The 
b a s ic  m essage o f  th e  s tr u c tu r e  o f  the r i t u a l  a lw ays rem ains.
1* C h ild  Naming: uyyalu  ( ’sw in g 1)
T his ceremony comes w ith in  two weeks a f t e r  th e  b ir t h  o f  a 
c h ild  and a f t e r  i t s  mother has bathed  to  remove purudu, b ir th  
p o l lu t io n .  The tim ing i s  f l e x i b l e  b ein g  f i v e ,  sev en , e le v e n  or  
f i f t e e n  days a f t e r  the b ir th . Nowadays the tim e i s  o f te n  d e te r ­
mined by the a s t r o lo g ic a l  alm anac. I f  they are s t i l l  l i v i n g ,  
the c h i ld ' s  f a t h e r ' s  p a ren ts  conduct the r i t u a l  in  p la c e  o f  i t s  
own p a r e n ts . In t h i s  way the a u th o r ity  o f the o ld e r  g e n e r a tio n  
i s  a s s e r te d . ("in one ceremony ob served , the c h i l d ’ s  fa th e r  was 
not even p r e se n t  and i t s  mother p la y ed  o n ly  a p e r ip h e r a l r o le .
The c h i ld ' s  m aternal gran d fa th er  was p r e se n t  and p la y ed  a 
more prom inent r o le  than i t s  m o th er .) A p iija  i s  done a t  the  
house sh r in e  ('god corner’) by the p a te r n a l grandm other (con ­
s i s t i n g  o f  l ig h t in g  an o i l  lamp and in c e n se )  who then  p la c e s  
a w a is t  cord (m ultadu) on the c h i ld .  This i s  p e r io d ic a l ly  
changed but n o t removed u n t i l  an in d iv id u a l ' s  fu n e r a l when i t  
i s  snapped. The b a b y 's  name i s  s a id  in to  both  o f  i t s  e a r s  by 
i t s  g ran d fa th er  and then grandm other. Then i t  i s  swung in  a 
hammock-like c lo t h  cra d le  (u y y a lu ) suspended from a r o o f  beam.
As i t  sw in g s, i t s  grandmother and o th er  women s in g  p a r ts  
o f  a wedding song to  i t .  The song a l lu d e s  to  &Iva.'s w if e ,  G auri, 
and Rama's w ife , S i t a ,  whose weddings were perform ed am idst 
spilendour and good fo r tu n e  (vaibhavam sattbhagyam ). The song  
has a double r e fe r e n c e . I t  lo o k s  forward to  the c h i l d ' s  
growing up and g e t t in g  m arried , w h ile  a t  the same tim e i t  
r e fe r s  to  the c h i ld ' s  own mother having had a f r u i t f u l  m arriage  
by g iv in g  b ir th  to  i t .  C h ild le s s  m arried women o f te n  p la c e  t h e ir  
neck lo c k e t s  ( m angala-sut ratfl or t a l i , sym b o liz in g  m arriage much 
l i k e  a European wedding r in g )  on to  the c h i ld  w ith  the hope th a t  
i t  w i l l  in f lu e n c e  t h e ir  a b i l i t y  to  have c h ild r e n . F o llow in g  
t h i s ,  prasadam , food  o f f e r in g s ,  are d is tr ib u te d  to  th o se  a t te n d ­
in g . For a u s p ic io u s n e s s , g o ld  i s  som etim es p la c e d  on th e  m ultadu 
w a is t  cord a t  the tim e o f  the ceremony but i s  then removed. A 
ro°^ ( vasukomma) which i s  b e l ie v e d  to  enable thp c h i ld  to  le a r n  
how to  speak i s ,  how ever, l e f t  011 the w a is t  cord which i s  a f r e ­
quent s i t e  fo r  the fa s te n in g  o f  p r o t e c t iv e  am ulets throughout an 
in d iv id u a l ' s  l i f e .
In some r e g io n s  o f  In d ia  a c h i ld  i s  named a f t e r  the  
a s t r o lo g ic a l  fo r c e  or d e ity  ascen dant a t  the moment o f  the  
c h i ld ’ s  b ir th .  Not so here where names are chosen 011 tha whim 
o f  the c h i l d ' s  p a r e n ts  or gran d p aren ts. T h eir  c h o ic e s  are  
o fte n  in f lu e n c e d  by naming fa d s in  the fa m ily  or v i l l a g e .  Cer­
t a in  f a m il ie s  have s p e c ia l  r e la t io n s h ip s  w ith  p a r t ic u la r  d e i t i e s  
( e .g .  Surya, V enk atesvara , Mahalakshrni ) which th ey  p er p e tu a te  
through t h e ir  c h i ld r e n 's  names. These tren d s change ov er  tim e  
and r e f l e c t  the cu rren t p o p u la r ity  o f  d e i t i e s .  For in s ta n c e ,  
w h ile  many o ld e r  p eo p le  have named r e la te d  to  P u ri Jagannath, 
younger p eo p le  have a h ig h er  p ro p o rtio n  o f  names r e la t e d  to  
T ir u p a ti V enkatesw ara. T h is i s  in  l i n e  w ith  the s h i f t in g  o f  
p o p u la r ity  from P uri to  T iru p a ti a s  p ilg r im a g e  c e n tr e s .  The 
Telugu f ilm  in d u str y  has p la y ed  no sm a ll p a r t in  th e se  tr e n d s .  
Other names are d esign ed  to  appear m ean in g less or w o r th le ss  
( e . g .  p enf.ayya| from p e n fa , 'd u n g ') . The reason  fo r  t h i s  i s  to  
d e f le c t  ' e v i l  e y e ' or je a lo u s y  which which m ight o th e rw ise  be 
a t tr a c te d  to  a c h i ld  w ith  an a t t r a c t iv e  name. F urther d is c u s s io n  
o f  naming p a t te r n s  and nicknam es i s  beyond the scop e o f  t h is  
s e c t io n  on naming r i t u a l s .  These a r e , how ever, s i g n i f i c a n t  sub­
j e c t s  fo r  fu r th e r  a n a ly s is .
2 . F ir s t  H a ir c u ttin g :  p u ttu  ta3a ( 'b i r t h  h ead 1)
This* ceremony occu rs when the c h ild  i s  betw een two and
th ree  y e a r s  o ld . I t s  tim in g i s  planned to c o in c id e  w ith  an
a s t r o lo g ic a l ly  a u sp ic io u s  moment ( muhurtam) . The f i r s t  h a ir c u t t in g  
ceremony i s  l in k e d  to  the naming ceremony in  th a t  i t  i s  t o p ic a l ly  
perform ed a t  a tem ple o f  a d e i t y  in  whose honour the c h ild  was 
named. I f  t h i s  i s  n ot p o s s ib le ,  then the c h i ld ' s  h a ir  i s  c o l ­
le c t e d  fo r  p la c in g  a t  a l a t e r  date in  a tank a s s o c ia te d  w ith  a
tem ple to  a p a r t ic u la r  d e i t y .  I t  thus has the e f f e c t  o f  ex ­
p r e s s in g  tr ib u te  and thanks to  a d e ity  whom i t  i s  hoped w i l l  
p la y  a p r o t e c t iv e  r o le  over h is  namesake. The r e la t iv e s  who 
are prom inent in  th e  ceremony are aga in  the p a ren ts  o f  the  
c h i l d ’s  fa th e r  ( p a r t ic u la r ly  the c h i ld ' s  p a te r n a l grandm other), 
i f  th ey  are a l iv e .
Turmeric appears in  th e  r i t u a l  both  in  the form o f  a r o o t, 
p la ced  on top o f  a p la te  o f  raw r ic e  l a t e r  g iv en  to  the fa m ily  
barber, and a ls o  i i  the form o f  "yellow  r ic e " ,  a c in ta lu  ( -  ak s in t a lu ) . 
Y ellow  r ic e  i s  raw, h u lle d  r ic e  which has been s ta in e d  y e llo w  
by b ein g  mixed w ith  turm eric p a s te .  Y ellow  r ic e  i s  a l s o  a pro­
m inent item  in  m arriage cerem on ies. R e la t iv e s  who come to  the  
h a ir c u tt in g  ceremony take a sm a ll co in  and some y e llo w  r ic e  and 
move i t  about th e  c h i ld ' s  head s e v e r a l  tim es ;?n a c lo c k w ise  
m otion. They drop some o f  th e  y e llo w  r ic e  on the c h i l d ' s  head  
and p u t the c o in  in  the b a r b e r 's  shaving cup which i s  f i l l e d  
w ith  w ater. One barber p la y s  a drum throughout the p ro ceed in g s  
w h ile  the f a m ily 's  permanent barber does th e  a c t u a l  c u tb in g . On 
one o c c a s io n  ob served , a fem ale c h i ld  was h e ld  by i t s  f a t h e r ' s  
mother and i t s  h a ir  was caught in  a s a r i  end by i t s  f a t h e r ' s  
younger s i s t e r ,  the c a teg o ry  o f  r e la t iv e  known as a t t a . which i s  
both FYZ and p o t e n t ia l  w i f e ' s  m other. The c h i l d ' s  own mother 
p layed  a p e r ip h e r a l r o le ,  w atching from a fa r . Once th e  c h i ld ' s  
h a ir  i s  cu t the drumming s to p s  and prasadam i s  p a sse d  out to  a l l  
th ose  who a tte n d e d .
B r ie f ly  c o n s id e r in g  the s ig n if ic a n c e  o f  t h i s  r i t u a l ,  we 
n ote  th a t  i t  i s  a means by which the e ld e r  g e n e r a tio n  ex p ress  
t h e ir  a u th o r ity  over t h e ir  c h ild r e n  and g r a n d c h ild re n . I t  a ls o
makes sta tem en ts  about the e s s e n t i a l  r o le  o f  th e  fa m ily  b a rb er’s  
attachm ent to  the fa m ily  in  a way th a t  i s  fa r  more e x te n s iv e  than  
the mere p r o v is io n  o f  economic s e r v ic e s .  Beyond t h i s ,  the r i t u a l  
i s  an a c t  o f  puja  to  a god in  the c h i ld ' s  name which r e i t e r a t e s  an 
id e o lo g y  o f  h ie ra r c h y , th e  va lu e  o f  sym b olic  o b e isa n c e .
-  * F ir s t  M enstrua t io n :  *Pusp a v a ti ayu ta , pedda man i s i  ayuta  
( 'becoming a b ig  p e r s o n 1)
The r i t u a l  surrounding a g i r l ' s  f i r s t  m en stru a tion  makes the  
d i s t in c t io n  betw een women o f  m arried and unm arried s t a t u s e s .  Turmeric 
i s  a prom inent sym b olic  elem ent in  the r i t u a l .  A sp ects  o f  a s t r o lo g ic a l  
tim ing are g iv en  g r e a t  im portance. Women o f  th e  ca te g o r y  p era n ta lu  
(non-widow, a u sp ic io u s  woman w ith  her husband s t i l l  a l i v e )  and the  
fa m ily  barber a ls o  p la y  im portant sym bolic r o le s .
When a g i r l  f i r s t  m en stru a tes , an a u th o r ity  on the a s t r o lo g ic a l  
almanac i s  c o n su lte d . I f  the c o n s t e l la t io n  ( n a k sa tr am) i s  n ot good  
then cerem onies are u n d erta k en ■to  a v e r t  m isfo rtu n e  (pastarn, in  which 
death  i s  n o t p rec lu d ed ) occu rin g  to  the g i r l ' s  husband. I f  f i r s t  men­
s tr u a t io n  occu rs during th e  lu n ar  month o f  magha, the m isfortu n e  
th r e a te n s  her  husband's fa th e r . G en era lly  the g i r l  ’ s i t s '  a t  her hus­
ban d 's fa m ily 's  h o u se , cu sto m a rily  r e fe r r e d  to  a s  'm o th e r in -la w 's  house  
( a t ta v a r in j l o ) ,  the f i r s t  month and a t  her own fa m ily  ( k a n n a v a r ln tlo ) 
the second month. T his order m ight be rev ersed  depending on the house  
in  which the g i r l  i s  a t  the o n se t  o f  m enses. The g i r l  i s  smeared
I
w ith  turm eric and has a turm eric and v e r m ill io n  dot pu t on her f o r e ­
head. She i s  s e a te d  on a palm mat which i s  brought by a woman
*M u ltip le  a s s o c ia t io n s  o f  some term in ology  fo r  m enses: A g i r l  who has
j u s t  begun m en struating  fo r  the f i r s t  tim e i s  r e fe r r e d  to  as puyp avatl 
or r a ja s v a r i .  pu^pavati -  from puppam 'flo w e r ; r a ja s v a r l  -  from r a ja sru  
'm en ses': 'd u s t , the p o l le n  o f  f lo w e r s ';  p a j a s s u - ra joguyam "the, c o n d l-
t io n  o f  hum anity, th e  q u a lity  o f  p a ss io n . The e a r th ly  n a tu re . The n a tu ra l 
man o f  f l e s h  and b lo o d . The f le s h ;  th a t which produces se n su a l d e s ir e ,  
w o r ld lin e s s , c o v e t in g , and fa lse h o o d , the cause o f  p a in ."  (Brown: 8670 
(Note the c lo s e  a s s o c ia t io n  w ith  a s a . )
in  th e  ca tegory  o f  p e r a n ta lu . P i l e s  o f  uncooked r ic e  are p la ced  
a t  the fou r  corn ers o f  the mat and a s tr in g  smeared w ith  
turm eric i s  extended betw een them. The fa m ily  barber i s  se n t  
to  announce the ev en t to  r e la t iv e s  in  o th er  v i l l a g e s .  The 
w r itte n  announcement he ta k es  w ith  him i s  smeared on i t s  corn ers  
and s id e s  w ith  tu rm eric . The barber r e c e iv e s  generous o f f e r in g s  
o f  money fo r  h im s e lf  from the p eop le  to  whom he b r in g s  the good 
news. Depending on the house in  which she i s  s i t t i n g ,  r e la t iv e s  
o f  the o th er  fa m ily  send her  o f f e r in g s  o f new s a r i s  (a  p r e ­
m enstrual g i r l  wears a s k ir t  r a th er  than a s a r i ) ,  f r u i t s ,  o i l  
fo r  her h a ir  and cooked c o n fe s t io n s .  I f  the g i r l  i s  n o t m arried , 
how ever, no o f f e r in g s  are se n t  and the even t i s  n o t c e re m o n ia lise d , 
though announcements are made to  the g i r l ' s  r e la t iv e s  and she 
w i l l  b eg in  w earing a s a r i .
Menstrual, p o l lu t io n  (m a ila ) i s  term in ated  by a b a th  a f t e r  
approxim ately  f iv e  days or so . During m en stru ation  a Gavara 
woman does n ot e n te r  th e  in n e r  room o f  her house ( th e  lo c a t io n  
o f  the fa m ily  god corner and sto r a g e  o f  seed  g r a in s ) .  She a ls o  
does n ot do d e ity  p u ja s or cook fo r  her fa m ily  a t  th a t  tim e. The 
n o tio n  o f  p r o h ib it io n s  on d e a lin g s  w ith  d e i t i e s  during men­
s tr u a t io n  c a r r ie s  c o n n o ta tio n s  o f  p r e ser v in g  r e s p e c t fu ln e s s  
ra th er  than n o t io n s  o f  m y st ic a l contam ination  and r i t u a l  p o l lu ­
t io n ,  A r i t u a l  ( ekaham, a read in g  o f  names o f  th e  god in  h is  
p r a is e )  to  honour Rama a t  the Yatapalem tem p le , was perform ed  
to  ensure a good r a i n f a l l  in  a year  when drought was p resaged  
by a heatw ave. When the r i t u a l  dem onstrably f a i l e d  to  produce 
r a in , th e  fa i lu r e  was a t tr ib u te d  (by a woman p o s s e s s e d  by Rama) 
to  the p resen ce  o f  two m onstrous women a t the tem ple. T his was 
ditsrespecIr-ful and caused the g o d 's  d is p le a s u r e . The god a llow ed  fo r
atonem ent to  be done by the v i l l a g e r s  breaking f i f t y  cocon u ts  
to  him.
^ • M arriage: p e l j i , p e n d li  .
M arriage cerem onies are h ig h ly  e la b o r a te  and com plex and 
are the prim ary l i f e  c y c le  r i t u a l  in  an in d iv id u a l ' s  l i f e t i m e .  
They are the d iv id in g  l i n e  between the in com p lete  s t a t u s  o f  'un­
m arried' and the fuHJy a d u lt  s ta t u s  o f  'm a rr ied '. D e sp ite  the  
com p lex ity  o f  the r i t u a l s  a few e s s e n t i a l  a s p e c ts  stan d  ou t which  
we s h a l l  d is c u s s  h e r e .
a . Timing
C o n sid e r a tio n s  o f  a s t r o l o g ic a l ly  a u sp ic io u s  t im in g s  domin­
a te  a l l  main and su b s id ia r y  s te p s  in  the cerem onies: the v a r io u s
jou rn eys by the b oy 's  fa m ily  in  sea rch  o f  a s u i t a b le  b r id e , the  
b e tr o th a l  ceremony where a sym bolic sm earing o f  th e  b r id e - to -b e  
w ith  turm eric s e a l s  th e  engagem ent, the tim e o f  r a is in g  th e  c e r e ­
m onial p o s t  ( r a t a ) b e s id e  which the a c tu a l wedding ta k e s  p la c e ,  
th e  e x a c t  moment o f  ty in g  th e  m arriage lo c k e t  011 the b r id e  
( m angalasutram , t a l i ) ,  the p r e c is e  tim in g  fo r  th e  consummation 
(garbhadhanam) ceremony 1 and the tim es fo r  removal o f  th e  c e r e ­
m onial p o s t  and b r id a l  canopy.
b . Turmeric
Turmeric occu rs a s  a c e n tr a l  sym bolic su b stan ce  in  a •
la r g e  number o f  c o n te x ts  throughout the wedding r i t u a l s :  i t
i s  the e s s e n t i a l  e lem en t in  the b e tr o th a l ceremony (w hich i t s e l f  
i s  r e fe r r e d  to  a s  pasupu ray a ft am, 'th e  ap p ly in g  o f  tu rm er ic ')-, 
turm eric i s  smeared on the m arriage p o s t  (rah a) and d ecora ted
w ith  v e r m ill io n  h o r iz o n ta l  l in e s ,  and a turm eric-sm eared  thread  
t ie d  around a l e a f  (kankapam) i s  secu red  to  the p o s t .  When 
th ree  p o ts  are brought from the w e ll  fo r  b a th in g  the b r id e  
and groom on the f i r s t  and l a s t  days o f  the wedding ceremony, 
one p o t has a turm eric ro o t t ie d  to i t ,  an oth er  one o f  the p o ts  
has turm eric p a s te  mixed in to  i t s  w ater , and the b r id e  and groom 
are smeared a l l  over w ith  turm eric b efore  b e in g  washed. At an­
o th e r  p o in t ,  the p e r a n ta lu  who s i t s  w ith  the b r id e  i s  smeared by 
o th er  p e r a n ta lu  w ith  turm eric a lon g  w ith  the b r id e . In  the  
wedding r i t u a l s  conducted by the Brahman p r i e s t  a turm eric  wad 
w ith  a verirdJ.lion dot on i t  i s  used  to  r e p r e se n t  th e  god G anapati, 
god o f  b e g in n in g s , remover o f  o b s t a c le s .  Turmeric r o o ts  are  
p la c ed  on cerem onia l p la t e s  o f  raw r ic e ,  turm eric  i s  smeared on 
the s t r in g s  o f  the w r is t  thread  (kanka.pam) and foreh ead  thread  
( basikam ) which h o ld s  a tu rm er ic -co lo u red  y e llo w  and red pad 
in  p la c e  in  th e  m iddle o f  the foreh ead . Turmeric and v e r m ill io n  
are smeared on th e  mangalasutram (wedding lo c k e t )  and cerem onial 
c lo t h  which i s  t ie d  betw een th e  b r id e  and groom. Throughout the  
ceremony turm eric-d yed  r ic e  ( a c in t a lu ) i s  thrown or dropped on 
item s b ein g  worshipped or on to the b r id e  and groom. S e v e r a l  
k i lo s  o f  turm eric r o o ts  f i l l  the b ra ss  v e s s e l s  which form p a r t  
o f  the b r id e 's  dowry which i s  c a r r ie d  on a sh ou ld er-yo lre  by the  
fa m ily  washerman during a pa lanquin  p r o c e ss io n  around the v i l l a g e .  
Turmeric i s  a ls o  mixed in to  the water which i s  -cerem on ia lly  poured  
between the p o ts  o f  the two new fa th e r s - in - la w  ( i . e .  th e  fa th e r  
o f  the groom and th e  fa th e r  o f  the b r id e ) .
c * P era n ta lu  -  Non-Widows
The r o le  o f  a u sp ic io u s  non-widows (m arried women w ith
\
husbands s t i l l  a l i v e )  i s  a c e n tr a l a s s o c ia t io n  o f  th e  wedding 
ceremony. Turmeric p a s te  i s  d is tr ib u te d  to  p era n ta lu  fo r  
p u tt in g  on t h e ir  foreh ead s a t  th e  b e tr o th a l cerem ony. The 
p eo p le  who are e s s e n t i a l  fo r  r a is in g  the cerem onial p o s t  
(r a ta )  are pe r a n tal u. Widows are p r o h ib ite d  from a tte n d in g  
because o f  t h e ir  in a u s p ic io u s n e s s . At the Brahm an-conducted  
wedding ceremony a p e r a n ta lu  s i t s  between th e  b r id e  and groom 
throughout the e n t ir e  p r o c e ed in g s .
d . P o le  o f  E ld ers
M arriages are o c c a s io n s  on which fa m ily  and c a s te  e ld e r s  
e x e r t  t h e ir  a u th o r ity . The search  p a r ty  fo r  a s u i t a b le  b r id e  
i s  a d e le g a t io n  o f  fa m ily  and c a s te  e ld e r s .  Though th e  p o t e n t ia l  
groom has c e r ta in  v e to  powers over the c h o ic e s  th ey  p ro v id e  him, 
the u lt im a te  d e c is io n  i s  t h e ir  r e s p o n s ib i l i t y .  The wedding 
r i t u a l s  th em selves are o c c a s io n s  on which a h o u se h o ld 's  k in sh ip  
and fr ie n d s h ip  t i e s  are f u l l y  a c t iv a te d  fo r  a t te n d in g  and f in a n c in g  
the p roced u res. The rea d in g s ( cad iv im pulu ) o f  m onetary p r e se n ta ­
t io n s  (k atn am) from the v a r io u s  fr ie n d s  and r e l a t i v e s  take a t  
l e a s t  a s lon g  as the main Brahm anical cerem onies,
e . Hou seh old  Shrine or God Corner: devu^u mula
Puja i s  perform ed a t  th e  household  sh r in e  in  co n n ec tio n  
w ith  the b e tr o th a l  ceremony as w e ll  a s  during th e  v a r io u s  wedding 
r i t u a l s .  The ty in g  o f  the wedding lo c k e t ,  which o f f i c i a l l y  s e a ls  
th e  m arriage bond, i s  done a t  the house sh r in e  r a th e r  than under 
th e  canopy in  fro n t o f  the hou se, the scen e o f  most o f  the o th e r
p r o c e ed in g s . The f i r s t  cerem onial meal o f  the new ly weds ta k es  
p la c e  a t  the house sh r in e  in  the sym bolic p resen ce  o f  an­
c e s t o r s ,  fa m ily  p era n ta l u , v i l l a g e  g o d d e sse s , and d e i t i e s .
f , Ro le  o f  S e r v ic e  C astes
The wedding r i t u a l s  are tim es when the t i e s  w ith  s e r v ic e  
c a s te s  are f u l l y  a c t iv a te d  and cerem onial d u t ie s  e x p l i c i t l y  de­
l in e a t e d .  Barbers are perhaps th e  most prm inent, p r o v id in g  
drumming and perform ing the r i t u a l  b a th in g  o f  the b r id e  and 
groom. They a ls o  make th e  foreh ead  pads (ba s ik a m) fo r  which  
th ey  r e c e iv e  a s p e c ia l  paym ent. Washermen carry  th e  wedding 
p alan q u in  in  p r o c e ss io n  ( uregimpu) and carry  a f i r e  to rc h  
throughout the Brahm anical ceremony which alw ays ta k e s  p la c e  
a t  n ig h t  (petrom ax p ressu re  lamps n o tw ith sta n d in g ) . A Jangam, 
a t  l e a s t  one M ala, and a c o n tin g e n t o f  Madiga, each  p la y in g  th e  
v a r ie t y  o f  drum unique to  h i s  c a s t e ,  are co n sid ered  e s s e n t i a l  
to  the p r o c e ed in g s . T h eir  drumming i s  c o n sta n t during a l l  im port­
an t s ta g e s  o f  the r i t u a l  and c r e a te s  the h e ig h ten ed  dram atic  
atm osphere o f  a l l  cerem on ies. Payments (katnam) to  both  
f a m i l ie s '  s e r v ic e  c a s te s  who perform  th e se  job s are t r a d i t io n a l ly  
f ix e d .  However, th ere  i s  o f te n  con tro v ersy  over the e x a c t  amounts 
an alagou s to  th e  s t y l i s e d  te n s io n s  w itn e sse d  in  th e  pay ing  o f f  
o f  s e r v ic e  c a s te s  (B arbers and Washermen e s p e c ia l ly )  fo r  t h e ir  
s e c u la r  s e r v ic e s .  Nowadays most o f  the payment i s  i n  cash , 
but payment in  kind  a ls o  fe a tu r e s  p rom in en tly . The g i r l ' s  fa m ily 's  
washerman i s  e n t i t l e d  to  take the c o n s id er a b le  amounts o f  raw 
r ic e  which the groom and b r id e  cerem o n ia lly  pour o v er  each  
o t h e r 's  heads and the c lo t h  they  s i t  on during the Brahm anical
r i t u a l .  The Brahman p r i e s t  who perform s the r i t u a l  a l s o  r e c e iv e s  
payment in  both  cash  and kind in  t h i s  manner. T his occu rren ce  
o f  payment in  kind  i s  a s o r t  o f  model fo r  the lo n g -term  econom ic 
r e la t io n s h ip s  betw een c a s te s  in  which payment in  kind  predom inates  
over payment in  ca sh . Payment in  cash  i s  r e l a t i v e l y  n e u tr a l in  
term s o f  s ta t u s  c o n n o ta tio n s  whereas the donor o f  food  and c lo t h ­
in g  i s  more c le a r ly  su p e r io r  to  the r e c e iv e r . I t  a l s o  e n t a i l s  the  
concept o f  diianam, ’v ir tu o u s  g i f t - g i v i n g 1, which b estow s m erit on 
the donor.
g . Symbo l iz a t io n  o f  Hie r a r c h y
In term s o f  economic r e la t io n s  a lo n e , the Brahman i s  in  f a c t  
n ot d is t in g u is h a b le  from the o th er  s e r v ic e  c a s t e s ,  B arb ers, 
Washermen, and H a r ija n s . I t  ta k es  sym bolic forms to  m ain ta in  the  
s o c ia l  h ie r a r c h y . Apart from the f a c t  th a t  a Brahman p r i e s t  i s  
a t tr ib u te d  w ith  su p e r io r  r i t u a l  powers ( th e  knowledge and proper  
r e c i t in g  o f  r i t u a l  form u lae , mantram) h is  s u p e r io r ity  i s  g e s t u r a l ly  
acknowledged by the b r id e  and groom tou ch in g  h is  f e e t  and doing  
a s a lu t e ,  danjam , to  them. T h is i s  a p a r t ic u la r ly  p o te n t  symbol 
which makes u se  o f  the n o tio n  o f  th e  f e e t  as the h ie r a r c h ic a l ly  
lo w e s t  p a r t  o f  the body. Touching o f  the f e e t  im p lie s  th a t  even  
the lo w e s t  p a r t  o f  the p erson  s a lu te d  i s  h ig h er  than the p erson  
s a lu t in g .  As we have a lrea d y  p o in ted  o u t, such r i t u a l  s a lu t in g  
(im p ly in g  su b o rd in a tio n  and hence h ie ra r c h y ) i s  the q u in t e s s e n t ia l  
elem ent in  a l l  r i t u a l  • o r s h ip , a s  w e ll  a s  b e in g  im p lied  in  the  
e la b o r a te  concern fo r  a s t r o l o g ic a l ly  a u sp ic io u s  t im in g s .
S e r ie s  o f  sym bolic dandam hand g e s tu r e s  recu r  throughout 
the course o f  the wedding r i t u a l .  These occur in  seq u en ces which
id e n t i f y ,  by a s s o c ia t io n ,  the su b o rd in a tio n  to  e ld e r s ,  a n c e s to r s ,
Brahman p r i e s t s ,  any p erson s o f  h ig h er  s t a t u s ,  gods and v i l l a g e
g o d d e sse s . T h is su b o rd in a tio n  a ls o  c a r r ie s  the co n n o ta tio n  th a t
b le s s in g  and w e ll-b e in g  i s  i t s  r e s u l t .  The fo llo w in g  are two
exam ples o f  t h is :
At th e  end o f  the brahm anical wedding cerem ony, 
th e  groom and then  th e  b r id e  in d iv id u a l ly  touch  
and s a lu te  ( dandam) th e  f e e t  o f the Brahman p r i e s t  
who b le s s e s  them and p u ts  tu r m e r ic -s ta in e d  " yellow  
r ic e "  on t h e ir  heads w h ile  b le s s in g  them (asT rv a d in ca -  
d.am) .  They im m ediately  do the same to  th e  groom 's  
fa th e r  and women o f  the ca teg o ry  a t t a  (FZ, b r id e 's  
m other, c l a s s i f i c a t o r y  FZ). They then e n te r  the  
house and do a s a lu te  a t  the house sh r in e .
A s im ila r  r i t u a l  sequence was observed  on the f i r s t  
v i s i t  o f  a groom and b r id e  to  the b r id e ' s  home 
v i l l a g e .  On e n te r in g  the v i l l a g e  th ey  stop p ed  to  
s a lu te  the image o f  Rama in  the v i l l a g e  tem p le . On 
reach in g  the b r id e 's  fa m ily 's  house th ey  d id  a s a lu te  
to  her  p a r e n ts  (a s  the b r id e 's  mother perform ed a 
sm a ll r i t u a l  to  remove e v i l  eye which m ight have 
come on them on t h e ir  jo u r n e y ). The groom and 
b r id e  im m ediately  proceed  in t o  the house to  s a lu te  
the house s h r in e .
h . O u tlin e  o f  Wedding R itu a ls
The fo llo w in g  i s  an o u t l in e  o f  the wedding r i t u a l s  a s  p e r ­
formed by Gavaras:
Se a r c h e s :
1 . The b o y 's  fa m ily  goes in  search  o f  a g i r l  (N .B. among
Twice-Born c a s te s  the s i t u a t io n  i s  r e v e r se d . 
S im ila r ly ,  in  m arriage, where the b o y 's  fa m ily  
i s  the h o s t  fo r  th e  wedding among the Shudras 
and H a r ija n s , among the Twice-Born the wedding 
ta k es p la c e  a t  the b r id e 's  f a m ily 's  h o u s e .)
2 . P r o sp e c tiv e  g i r l ' s  fam ily  comes to lo o k  a t  the b o y 's
v i l l a g e .
B etro th a l :
The b o y 's  fa m ily  g o es  to  "apply  turm eric" on the g i r l ,  
s e a l in g  the engagement.
R a is in g o f  Ceremonial P o le  ( r a t a ) :
Performed by 1 non-w idow s' s e v e r a l  days b e fo re  the brahmani­
c a l  ceremony. The tim e i s  f ix e d  fo r  an a s t r o l o g ic a l ly  
a u sp ic io u s  moment.
Wedding .*
1 . F ir s t  day
K a la -g o la  sambaram O n a ilcu ttin g  c e le b r a t io n ’ ) 
canopied  p r o c e ss io n  to  w e ll  fo r  b ath  w ater, 
n a i lc u t t in g  and b ath ing  o f  the b r id e  and 
groom by fa m ily  barber (su v v i song)
D ecoration  o f  the area  where th e  even in g  r i t u a l s  
w i l l  take p la c e ,  a yant r a - l ik e  diagram i s  
in s c r ib e d  under the wedding pand al (p an d ir i ) 
n ex t to  the cerem onial p o le  (r a ta )  in  fr o n t  
o f  the hou se. The diagram i s  known as a 
p in u .
Meal o f  groom and b r id e  a t  the house s h r in e , 'god 
c o r n e r ’ .
Meal g iv en  to  r e la t iv e s ,  non-reT ted  castem en,
members, o f  o th er  c a s te s  ( e .g .  Y ata , M angali, 
C a k a li, S a l i , Mala, Madiga -  in c lu d in g  Malas 
o f  Aripaka) (Raw food i s  s e n t  to  Jangam, 
K am sali) .
Making o f  cerem onial r ic e -b u n d le  ( a r i s a l a  k a t t u)
"hagnam" -  the a c tu a l brahm anical wedding c e r e ­
mony (u s u a lly  a t  n ig h t )
E leven  s te p s  in  s a n s k r it ic  r i t u a l  (n o te  p ro­
m inence o f  the theme o f  k n o t - ty in g ) .
1 * Ganapati pu.ja
2 . Kankana la  pu;ja -  ty in g  o f  w r is t  s t r in g s  
'(w ith  l e a f  a tta c h e d )
3- B a s ik a la  pu.ja -  ty in g  o f  foreh ead  s t r in g s ,  
pads
Mangalasutram  -  ty in g  o f  the wedding lo c k e t  
a t  god corner se a te d  on cerem on ia l r ic e  
bundle s
Brahma mula- ty in g  to g e th e r  o f  groom and 
b rid e  w ith  a c lo th  
6 * ^Slam bralu -  pouring o f  r ic e  over  h ead s,
p u tt in g  on toe  r in g  
7 * Saptapadalu -  groom trea d s  on b r id e 's  fo o t  
then  v ic e  v e r sa
8 . Naks a tr a  darsa ?iam -  v iew in g  o f  the con­
s t e l l a t i o n  Arundati (up to  t h i s  p o in t  the
b r id e  was se a te d  to the l e f t  o f  the groom,
w ith  a peran p a in , ’non-widow' se a te d  be­
tween them. A fte r  r e tu rn in g  from nakgatra
darsanam the s e a t in g  i s  r e v e r se d , w ith  the  
b r id e  to  the r ig h t  o f  the groom w ith  the  
'non-widow' in  between them .)
9 . Katnamulu -  read in g ou t o f  th e  d on ation s  
by v a r io u s  r e la t iv e s ,  a s  w e l l  a s  the dowry 
( th e  b r id e 's  fa m ily  g iv e  cash  to  th e  groom 
and the groom 's fa m ily  g iv e  g o ld  to  th e  b r id e ) .  
Fam ily fr ie n d s  and r e l a t i v e s  make sm a ll dona­
t io n s ,  o f  which l i s t s  are k ep t so th a t  th e se  
d on ation s can be retu rn ed  (w ith  a sm a ll a d d i­
t io n a l  amount) when th o se  p e o p le  perform  wed- 
g in s  fo r  t h e ir  c h ild r e n .
1 0 . P hala  dhanam -  g iv in g  o f  f r u i t  and b e t e l  
t r ib u t e s  to  honoured g u e s t s .
1 1 ° A s lrv a d in cadam -  b le s s in g  and f o o t  touch in g  
o f  Brahman, fam ily  and c a s te  e ld e r s  and 
d is t in g u is h e d  g u e s ts .
2 . Second day
bregijripu -  p a lan q u in  r id e  fo r  the b r id e  and groom, 
p r o c e ss io n  w ith  s t i c k  tw ir l in g  d is p la y s ,  accom­
p an ied  by Barber drummers, Mala and Madiga 
drummers (Washermen carry  the p a lan q u in  and the  
g i r l ' s  b r a ss  v e s s e l s ,  dowry-s a r e ) . The c e r e ­
m onial r ic e  bundle i s  a ls o  c a r r ie d  a lo n g .
During the course o f  the p r o c e ss io n  the b r id e  
and groom are c a r r ie d  up to  s a lu te  Rama in  the  
v i l l a g e  tem ple. (P r o h ib ite d  fo r  bridegroom  to  
view  th e  wedding canopy o f  o th e r s  and p a la n ­
quin i s  covered  when i t  p a s s e s . )
F o llow in g  th e  p r o c e ss io n , e v i l  eye i s  removed from  
th e  b r id e  and groom. The f a th e r s - in - la w  pour 
w ater in to  each  o t h e r 's  p o ts  back and fo r th  
over the s t r in g  o f  le a v e s  ( t or again) a t  the  
s i t e  o f  the b ath in g  o f  the b r id e  and groom.
B ride and groom are s a t  on a bed and sung t o .  The 
groom 's s i s t e r s  wash h i s  'fe e t  and g e t  him to  
prom ise to  g iv e  h i s  c h ild r e n  to  be m arried to  
h ers  ( h is  daughters to  marry her  son s or h is  
sons to  marry h er  d a u g h te r s).
Meal o f  b r id e  and groom (b r id e  e a t s  o f f  o f  groom 's 
p la t e  a f t e r  he has f in i s h e d ,  sy m b o lis in g  her  
su b o rd in a tio n  to  him) a t  the fa m ily  god corn er, 
household  s h r in e .
3 . Third day
Ceremony to  remove kankanam w r is t  th r e a d s , and
b a s ik a lu  forehead  p a d s. F ir s t  they  are bathed  
( a f t e r  a canopied p r o c e ss io n  to  w e ll  to  g e t  
the w a ter ).
Then th ere  i s  a s a lu ta t io n  o f  gods and 
g o d d e sse s .
Removal o f  kankanam and basdic am a t  the p inu  
area  under the wedding pandal T can op y).
Ring game -  s t y l i z e d  co m p etitio n  o f  husband 
and w ife  to  r e t r ie v e  r in g s  from the bottom  
o f  a p o t o f  w ater w ith  turm eric in  i t .
Meal o f  b r id e  and groom a t  th e  fa m ily  god 
corn er.
D eparture o f  b r id e  and groom to  the b r id e 's  
f a m i ly .*
i^. Fourth day -  remain a t  b r id e 's
(R epeated t r ip s  back and fo r th  between the b r id e 's  and
groom 's f a m i l i e s . )
5 . F i f t h  day -  yanalu  f e a s t  fo r  groom 's p a r ty  a t  b r id e 's
h ou se . Groom's p arty  r e tu r n s  w ith  them to  
th e  groom 's h ouse.
7 . Seventh  day -  the couple re tu rn  to  th e  b r id e 's  fa m ily .
8 . E igh th  day -  S ev e r a l e ld e r s  o f  the groom 's fa m ily  or
v i l l a g e  go to  have a meal a t  the b r id e ' s  
house and f e t c h  th e  cou p le back to  th e  
groom 's v i l l a g e  fo r  ten  to  f i f t e e n  days 
a f t e r  which the b r id e ’ s fa m ily  take her  
back fo r  ten  days or so b e fo r e  the  
Garbhadhanam consummation ceremony ( i f  she  
has a lrea d y  come o f  a g e ) .
Esa fh a  avoidance o f  new lyw eds:
Newlyweds not p erm itted  to g e th e r  fo r  t h is  
lu n a r  month. B ride must be a t  her p a r e n ts '  
e x cep t fo r  one day o f  p ilg r im a g e  to  the tem ple  
o f  Simhachalam (custom ary fo r  newlyweds to  
a tten d  but then they  are n o t p erm itted  to  
make t h i s  p ilg r im a g e  aga in  u n t i l  th ree  y e a r s  
l a t e r ) .
!fThey arc o f te n  accompanied by a fr ie n d  o f  the groom who i s  
c a lle d  the co~groo.m todr pe] ], jko juku„
i ) Weddin g  T r ib u tes  by S e r v ic e  C astes
C erta in  a s p e c ts  o f  m arriage r i t u a l s  p r a c t ic e d  by c a s te s  
which acknowledge i n f e r i o r i t y  to  Gavaras m erit m ention in  a con­
s id e r a t io n  o f  how r i t u a l s  are the d ram atiza tion  o f  id e a l  c a te g o r ie s .  
C erta in  p r a c t ic e s  o f  iv'edding t r ib u t e s ,  id u m ulu,were observed  
which make e x p l i c i t  acknowledgement o f  h ie r a r c h ic a l  p o l i t i c a l  
and economic s tr u c tu r e s .  By doing s o , th ey  served  to  m ainta in  
th ose  id e o lo g ic a l ly  h ie r a r c h ic a l  d e f in i t io n s .  On th e  n ig h t  o f  
the wedding o f  a Washerman in  K ottapalem , a d e le g a t io n  o f  Washer­
men went to  the Yata headman, naf.du, o f  K ottapalem . He then  went 
w ith them to  Yatapalem in  a cerem onial p r o c e ss io n  accom panied by 
Barber, Jangam, and Madiga drummers. In Yatapalem he p resen ted  
sym bolic t r ib u te  (on the Washermen’ s b e h a lf )  in  a form o f  g i f t s  o f  
b e t a l  le a v e s  and a reca  n u t. Each g i f t  c o n s is te d  o f  two b e t e l  
l e a v e s  -  tambula.n, two p ie c e s  o f a reca  nut -  cokka, a f iv e  p a is e  
c o in , and a banana. The f i r s t  p r e s e n ta t io n  was made to  the god 
Rama in  the v i l l a g e  tem ple. I t  was r e c e iv e d  by the son o f  a 
Jangam, the tem ple p u j a r i , who gave back some prasadam in  r e tu r n .
The n ex t p r e s e n ta t io n  was to  the Headman, and th e  th ir d  was to  
the fa m ily  o f  the Headman’s f a t n e r 's  p r e d e c esso r  ( i . e .  th e  cur­
ren t Headman's FEB),
T h is ceremony exp ressed  the su b o rd in a tio n  o f K ottapalam  
Washermen to the p o l i t i c a l  le a d e r  o f  t h e ir  s e t t le m e n t ,  a Yata.
T h is Yata le a d e r  in  turn  exp ressed  M s a l le g ia n c e  and su b se r v ie n c e  
to  Yatapalem as th e  r e l ig io u s ly  and p o l i t i c a l l y  su p e r io r  v i l l a g e .
The Washerman' s r e la t io n s h ip  w ith  K ottapalem 's Yata le a d e r  and 
th a t  l e a d e r ' s  r e la t io n s h ip  w ith  the Gavara le a d e r s  o f  Yatapalem  
were ones o f  su b o rd in a tio n  and in terd ep en d en ce , r i t u a l s  o f  h iera rch y
and u n ity . M oreover, th ere  was a d ir e c t  a s s o c ia t io n  in  the form 
o f  o b e isa n ce  and tr ib u te  to  the god Rama and to  the Yatapalem  
Gavara Headman. Both were fo r  the o s te n s ib le  purpose o f secu r in g  
b le s s in g  and w e ll-b e in g  (through the sym bolic acknov/ledgement o f  
su b o r d in a t io n ) . A fu r th e r  in t e r e s t in g  fe a tu r e  was th e  acknow ledge­
ment o f  the l i n e  o f  h e r e d ita r y  s u c c e s s io n  in  th e  headmanship 
goin g  back a s  fa r  as the descen d an ts o f  the e ld e r  b ro th er  o f  the  
fa th e r  o f  the cu rren t headman.
A second occurrance o f  t h i s  p a tte r n  o f  t r ib u te  was observed  
in  the sym b olic  .lea v e -ta k in g  by a Yatapalem Washerman who had j u s t  
been m arried and was about to depart fo r  h is  w i f e ' s  v i l l a g e  ( in  the  
s e r i e s  o f  journeys and meal g iv in g , y a n a lu , back and fo r th  between  
th e  groom 's and b r id e 's  v i l l a g e s ) .  In t h i s  c a s e , th e  form o f  
t r ib u t e s  was l e s s  an acknowledgem ent o f  p o l i t i c a l  a s o f  economic 
t i e s  o f  su b se r v ie n c e . The groom, b r id e , and th e  groom 's fam ily  
went around Yatapalem "tak ing lea v e"  o f  "big p e o p le " , p e ddoj.Pu.
They f i r s t  went to  do a s a lu t e ,  dandam g e s tu r e , a t  th e  v i l l a g e  
Rama tem ple and p r e sen te d  the Jangam p u ja r i w ith  a rupee d on ation . 
They then  p roceed ed  to  take le a v e  o f  some n in e  prom inent Gavara 
e ld e r s .  (There was no p r e sc r ib e d  number.) In each c a s e , f i r s t  
the groom and then the b r id e  touched the f e e t  o f  the man (o r  
h is  w ife  i f  he was a b s e n t ) .  These p eo p le  then each  p resen ted  
the Washerman groom w ith  a rupee g i f t  and added a b le s s in g .
Having com pleted t h i s ,  th e  Washermen retu rn ed  to  t h e ir  house  
where the groom and b r id e  touched and sa lu te d  the f e e t  o f  the  
groom 's fa th e r .
Among th e  n in e  p eop le  chosen by the Washermen fo r  tr ib u te  
we re th e  v i l l a g e  Headman, the v i l l a g e  Panchayat V ice P r e s id e n t ,
and h i s  b ro th er  who had been tem p orar ily  the p r o v is io n a l  head­
man. The s in g le  fe a tu r e  which a l l  had in  common was th a t  they  
were a l l  s e r v ic e d  by th a t  Washerman fa m ily . A lto g e th e r  th a t  
fam ily  served  some fo r ty - th r e e  in d iv id u a l  h o u seh o ld s . Of th o s e ,  
th ey  had s e le c te d  the most eco n o m ica lly  prom inent h ou seh o ld s  
from among them. Some o f  th e s e , co n se q u e n tly , were a l s o  p o l i ­
t i c a l l y  prom inent f ig u r e s  a s  w e l l .  J u st as the p r e v io u s ly  d escr ib ed  
ceremony o f  tr ib u te -p a y in g  had d e fin e d  an id e a l  d e p ic t io n  o f  
h ie ra r c h y  in  the p o l i t i c a l  s tr u c tu r e  o f  th e  v i l l a g e  and i t s  
s e t t le m e n ts ,  t h i s  le a v e -ta lc in g  had been an id e a l i s e d  h ie r a r c h ic a l  
p h rasin g  o f  economic r e la t io n s  (a  jajm ani m odel). W hile not 
enough data  are a v a i la b le  to  say  w ith  c e r ta in ty  which o th e r  s e r ­
v ic e  c a s te s  perform  th e se  sym bolic t r ib u t e s  ( i t  was ob served  among 
Y atas in  an oth er  v i l l a g e )  i t  i s  n o t s u r p r is in g  th a t  i t  i s  un­
q u e s t io n a b ly  l in k e d  w ith  Washermen, who, we have n o te d , m ainta in  
th e  most w idespread lon g -term  ( ja jm a n i- l ik e )  econom ic r e la t io n s  
w ith  o th er  c a s t e s .
5• Fu n e r a ls
Of a l l  the v a r io u s  l i f e  c y c le  r i t u a l s ,  fu n e r a ls  are p a r t i ­
c u la r ly  r e v e a lin g  o f  th e  p r o c e ss  by which s o c ia l  s t a t u s e s  are  
d efin ed  and d i f f e r e n t ia t e d .  Whereas p eop le  are born and m arried  
a t  the same s ta g e  in  t h e ir  l i f e ,  death  i s  l i a b l e  to  occu r a.t any 
p o in t ,  to -p e r so n s  o f  a l l  s t a t u s e s .  Thus, funerary  custom s mark 
the major d i f f e r e n c e s  in  s ta t u s  which are co n sid ered  s o c i a l l y  s i g ­
n i f i c a n t .  The main s ta tu s  d i s t in c t io n s  are a s  fo llo w s :  m a le /fem a le ,
p3’e /p o s t  p u b erty , non-widow/widow. Funerary custom s do not j u s t  
r e f l e c t  s o c ia l  c a te g o r ie s ,  however. 'They a l s o  c r e a te  and m aintain  
the id e o lo g y  o f  the a u s p ic io u s n e s s  o f  non-widowhood and d e f in e  the
r o le  o f  women. By m o b iliz in g  em otions and a c t io n s  behind the  
a u sp ic io u s  sym bols o f  non-widowhood they  c r e a te  c a te g o r ie s  which  
are accep ted  as a x io m a tic .
a * S ta tu se s  and R oles in  fu n e r a ls
Age s ta t u s e s  are marked in  the Gavara fu n erary  r i t u a l s  
by d if f e r e n c e s  in  the treatm ent o f  the c o rp se . G e n e r a lly , se x u a l  
m atu rity  i s  the d iv id in g  l in e  betw een b u r ia l  and crem ation . The 
se x  o f  the deceased  i s  d i f f e r e n t ia t e d  by fem ales b e in g  p la c ed  
fa ce  down and m ales fa ce  up in  a grave or on a p y re . The i n ­
a u sp ic io u sn e ss  o f  widowhood ( i . e .  o f  a woman whose husband d ie s  
b efo re  h er) i s  sy m b o lic a lly  d efin ed  by the em phasis and e x a lta t io n  
o f  the s ta tu s e s  o f  non-widowhood. T h is sounds awkward in  E n g lish  
but i s  more e a s i l y  understood when the Telugu trea tm en t o f  de­
ceased  fem ales 5 s  c o n sid ered . In term in ology  th ere  i s  the i d e n t i f i ­
c a t io n  o f  a young unmarried g i r l  (who i s  c a l le d  b a la -p e r a n ta lu , 
b a l a = 'y ou n g ') w ith  a m arried woman whose husband i s  s t i l l  a l iv e  
(sh e  i s  c a l le d  p eran ta l u ) . Both o f  them are non-widows in  th a t  
th ey  c o n tr a s t  w ith  the In a u sp ic io u s  s ta tu s  o f  widow (vedava_, 
mun^a) . The im portant a u sp ic io u s  r o le  o f  p era n ta lu  i s  a co n sta n t  
theme throughout the v a r io u s  l i f e  c y c le  r i t u a l s .  M oreover, th ese
p era n ta lu  are a s s o c ia te d  w ith  the symbol o f  turm eric  (and v e r -
v
m il l io n  d er iv ed  from i t ) .  Thus, i t  i s  n o t s u r p r is in g  to  f in d  th a t  
in  the sym bolic u se  o f  turm eric  and v e r m ill io n  th e re  i s  a ls o  an 
i d e n t i f i c a t io n  o f  b a l ap e ran t a lu  w ith  p e r a n ta lu .- The co rp ses  o f  
both  are smeared w ith  turm eric and an u n u su a lly  la r g e  wad o f  tu r ­
m eric i s  used  to  form a b o ttu  (red  dot on y e llo w  background) 
on t h e ir  foreh ead . In some c a se s  t h i s  wad o f  turm eric  p a s te  i s  the  
s iz e  o f  a g r a p e fr u it .  The body o f  a widow i s  not d ecorated  w ith
turm eric  a t  a l l .
There  a r e  a l s o  two s p e c i a l  r i t u a l s  c o n c e rn in g  widowhood 
s t a t u s .  I f  a  woman’s husband d i e s , s h e  g o e s  th ro u g h  a  s p e c i a l  
widowing ceremony i n  which h e r  fo re h e a d  mark ( b o t t u ) i s  
c e r e m o n ia l ly  washed o f f  f o r  th e  l a s t  t im e ,  h e r  g l a s s  b a n g le s  
a r e  b ro k e n ,  and th e  co rd  o f  h e r  wedding l o c k e t  i s  sn a p p ed .  T h is  
t a k e s  p l a c e  a t  th e  s o u th w e s t  c o rn e r  ( a g n e y a -m u la ) o f  a  v i l l a g e  
ta n k  beyond th e  b o u n d a r ie s  o f  th e  s e t t l e m e n t  p r o p e r .  (S o u th w e s t  
i s  th e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n  from th e  a u s p i c i o u s  n o r t h e a s t ,  i s a n y a r  
m ula, t h e  c o r n e r  o f  t h e  house s h r i n e . )  S o r ro w fu l ly  women come 
t o  l i f t  up a  v e i l  o v e r  h e r  head  to  se e  h e r  w i th o u t  h e r  f o re h e a d  
mark f o r  t h e  f i r s t  t im e .  T h is  i s  l i n k e d  to  n o t i o n s  a b o u t  th e  
i n f l u e n c e s  o f  s i g h t .  I f  a  new widow i s  se en  f o r  t h e  f i r s t  tim e 
i n  th e  c o n t r o l l e d  c i r c u m s ta n c e s  o f  t h i s  r i t u a l ,  s u b s e q u e n t  v iew ­
in g  o f  h e r  w i l l  n o t  have th e  same p o w e r fu l ly  i n a u s p i c i o u s  e f f e c t  
th a n  i f  th e y  see  h e r  l a t e r .  The f i r s t  n i g h t  o f  t h i s  r i t u a l  she 
i s  e x p e c te d  to  d isappc a r  and n o t  to  be se en  by anyone (b e c a u se  
o f  th e  s e v e r e l y  i n a u s p i c i o u s  e f f e c t s  th e  s i g h t  o f  h e r  may have 
on therrO. T h is  p a t t e r n  e x h i b i t s  t h e  c l a s s i c a l  form o f  a  r i t e  
o f  p a s s a g e  where th e  i n i t i a n t  goes  o u t  o f  s o c i e t y  i n  t h e  i n t e r ­
m ed ia te  s t a g e ,  i n  o r d e r  to  r e t u r n  to  s o c i e t y  w i th  a  new s t a t u s .
I f  a  m a r r ie d  woman d i e s  b e fo r e  h e r  husband (and h e r  h u s b a n d 's  
f a m i ly ,  i . e .  c l a n ,  b e lo n g  to  th e  p a k r n t o l.l.u f u n e r a r y  d i v i s i o n )  
th e n  a  s p e c i a l  a d d i t i o n a l  r i t u a l  i s  p e r fo rm e d  f o r  h e r  on th e  e l e ­
v e n th  day a f t e r  h e r  d e a th  ( o r  a t  a n o th e r  t im e  i f  a  b e t t e r  a u s p i c i o u s  
moment i s  found) b e f o r e  th e  f u n e r a r y  m eal. T h is  r i t u a l ,  musanani 
( c a l l e d  musi v ay anam 'c o v e re d  o f fe r in g '  by Twice Born c a s t e s )  i s  i n  
honour  o f  th e  woman a s  a  p o r a n t a l u .  In  i t ,  t u r m e r i c  f e a t u r e s
p r o m in e n t ly  and i s  d i s t r i b u t e d  to  l i v i n g  non-widows a t  t h a t  t im e .I
But i t  a l s o  h a s  o t h e r  f e a t u r e s  which w i l l  be d i s c u s s e d  f u r t h e r  on 
A p a r t  from d e f i n i n g  th e  s t a t u s  and r o l e  o f  widows and  non­
widows, f u n e r a r y  custom s a l s o  s t r u c t u r e  th e  r o l e s  o f  t h e  s e x e s  
i n  th e  s o c i e t y  a t  l a r g e .  Men a r e  e x p e c te d  to  be s t o i c ,  b r a v e ,  
m a t t e r - o f - f a c t ,  i n  c o n t r o l  c o n d u c tin g  th e  r i t u a l s .  Men a r e  p r e s s ­
u re d  n o t  to  show em o tion . I f  th e y  b re a k  down c r y in g  th e y  v i s i b l y  
t r y  to  h o ld  back  t h e i r  t e a r s .  I n  com ple te  c o n t r a s t ,  women a r e  
e x p e c te d  to  a c t  e m o t io n a l ly .  At f u n e r a l s  i n  p a r t i c u l a r ,  women g a th e  
i n  c i r c l e s  t o  w a i l  and cry, seem in g ly  w orking each  o t h e r  up i n t o  
n e a r  h y s t e r i a  on p u r p o s e .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h i s  a c t i o n  h a s  a  s t r o n g  
sym bo lic  c o n te n t ,  a c t u a l l y  f e l t  em otions  n o t w i t h s t a n d i n g .  Women's 
w a i l i n g  a t  f u n e r a l s  i s  h i g h ly  s t y l i z e d .  Many r e p e a t  la m e n ts  a s  i f  
sp e a k in g  to  th e  dead p e r s o n  whose body l i e s  i n  f r o n t  o f  them: "oh
my so n ,  where have you gone? what w i l l  I  do w i th o u t  you?" e t c .
These la m e n ts  a r e  h a l f  sung and a r e  p ronounced  w i th  a  s p e c i a l  i n ­
t o n a t i o n  and  r e p e a t e d  o v e r  and  o v e r .  T h is  form o f  s t y l i z e d  w a i l i n g  
a t  f u n e r a l s  h a s  c lo s e  a f f i n i t i e s  to  th e  w a l l i n g  o f  women who w ish  
to  a p p ly  p r e s s u r e  on men by p u b l i c i s i n g  wrongs done to  them i n  
fa m i ly  d i s p u t e s  ( a s  d e s c r ib e d  i n  C h a p te r  I I I .A 2 ) .  I t  g i v e s  t a n g i b l e  
ev id e n c e  to  t h e  i d e o l o g i c a l  n o t io n  o f  women a s  more e m o t io n a l  
and l e s s  c o n t r o l l e d  th a n  men.
Women’s e m o t io n a l  a t t a c h m e n t  ( a s a )  to  t h e i r  lo v e d  ones  l i v e s  
on a f t e r  t h e i r  d e a th s .  Hence, r i t u a l s  i n  honou r  o f  a  p e r a n t a l u , 
non-widow, who d ie d  a l s o  have an a s p e c t  o f  t r y i n g  to  a p p e a se  th e  
dead woman's g h o s t  (dayam) who c o n t in u e s  t o  have *a s a , a t t a c h m e n t
i
to  h e r  husband and f a m i ly .  She d i e s  an in c o m p le te d  l i f e  and h e r  
g h o s t  i s  f e a r e d  to  be j e a l o u s  and t h e r e f o r e  p o t e n t i a l l y  m a le v o le n t
t o  any s u b s e q u e n t  w ife  h e r  husband  m igh t t a k e .  Thus, a  Jangam 
woman who im p e r s o n a te s  h e r  i n  th e  r i t u a l  (by b e in g  p o s s e s s e d  
by h e r  g h o s t )  i s  im p lo re d  to  g iv e  a  s t a t e m e n t  o f  h e r  r e l e a s e  
o f  h e r  husband  from h i s  m a r i t a l  o b l i g a t i o n s  to  h e r .  (One man 
e x p l i c i t l y  d e s c r ib e d  th e  r i t u a l  a s  a  k in d  o f  g e t t i n g  a  *d ivorce  
p a p e r  from th e  d e c ea se d  woman.) P r e c a u t io n s  a r e  t h e n  t a k e n  to  
d i s p e r s e  th e  woman's g h o s t  by g e t t i n g . i t  i n t o  a  mud image (bomma) 
which i s  th e n  c e r e m o n ia l ly  d i s s o l v e d  i n  th e  v i l l a g e  t a n k .  S im i­
l a r  t e c h n iq u e s  a r e  u se d  i n  th e  draw ing  o u t  and th ro w in g  away o f  
th e  m a le v o le n t  i n f l u e n c e s  o f  e v i l  eye ,  d i jg t i .  T here  was a l s o  
t a l k  o f  f u r t h e r  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  th e  j e a l o u s  g h o s t  o f  a  dead 
p e r a n t a l u .  Some s a id  th e y  knew o f  c a s e s  o f  r e m a r r i a g e s  w hich  were 
pe rfo rm ed  to  a  p l a i n t a i n  t r e e  so t h a t  th e  m a le v o le n t  i n f l u e n c e  ( n a s ta m ) 
o f  th e  d e c e a se d  w ife  w o u l d ' s t r i k e  th e  t r e e  r a t h e r  th a n  th e  a c t u a l  
new w i f e .  However, t h i s  was n e i t h e r  o b s e rv e d  to  t a k e  p l a c e  i n  
Y atapalem , n o r  d id  i t  seem to  have been r e c e n t l y  p r a c t i c e d  i n  th e  
p a s t .
b .  De f i n i t i o n  o f  G ro u p s : C lans  and S ub -C lans
The d e g re e  to  w hich p e o p le  a r e  i n v o lv e d  i n  f u n e r a r y  a c t i v i ­
t i e s  d e f i n e s  t h e i r  membership i n  v a r i o u s  g ro u p s  o f  k insm en .
F i r s t l y ,  t h e r e  i s  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  c l a n s  on th e  b a s i s  o f  
t h e i r  a d h e re n c e  to  one o f  th e  two s e t s  o f  f u n e r a r y  r i t u a l s  
(p a k r u t o l l u  who have  Jangams a s  p u j a r i s ,  c a k r a d a r u lu  who have 
non-Brahman V a ish n av u lu  a s  p u j a r i s ) .  The f a c t  t h a t  c la n  exogamy 
p a t t e r n s  have no c o n n e c t io n  w i th  i t in e r a ry  s e c t  a l l e g i a n c e s  o f  
c l a n s  means t h a t  p e o p le  whose c la n s  p r a c t i c e  d i f f e r e n t  f u n e r a r y  
r i t u a l s  w i l l  be c o n s t a n t l y  i n t e r m a r r y i n g .  T h is  s e r v e s  t o  em­
p h a s iz e  th e  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  c l a n s  and u n d e r l i n e  th e  i n c o r p o r a t i o n
^y l tind.a l a . ' d i v o r c e ' ,  l i t e r a l l y  moans ' r e l e a s e '  i n  a  l e g a l  s e n s e .
/ t a r r ' u t a  ' s t r i k e ' ,  ' l i i . t ' ,  ' i n f l i c t '  a s  w i th  a  wound; same v e rb  i s  
u sed  f o r  a s t r o l o g i c a l  i n i l u o n c e s .
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o f  a  woman i n t o  h e r  h u s b a n d 's  c l a n  upon m a r r ia g e ,  s i n c e  d e a th  
p o l l u t i o n  i s  n o t  t r a n s m i t t e d  to  a  m a r r ie d  woman's p a r e n t s  o r  
t h e i r  c l a n .  A p e r s o n  who i s  a d o p te d  i s  s i m i l a r l y  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  h i s  a d o p t iv e  p a r e n t s '  c l a n .  He th u s  does n o t  r e c e i v e  o r  
t r a n s m i t  d e a th  p o l l u t i o n  to  h i s  n a t a l  f a m i ly .
D eath  p o l l u t i o n  ( m a i l a , a l s o  means ' d i r t '  i n  g e n e r a l )  en ­
t a i l s  numerous r e s t r i c t i o n s .  I t  i s  s t r o n g e s t  f o r  t h e  f i r s t  e le v e n  
d a y s  a f t e r  which th e  pedda  k a r ma r i t u a l  i s  p e rfo rm e d  a t  w hich 
tim e b a th in g  i s  done f o r  th e  f i r s t  t im e .  (The c h i e f  m ourner , 
t a l l a  g o ra y y a ,  e l d e s t  son  f o r  a  m a r r ie d  man o r  husband  f o r  a  
d e c ea se d  woman, e a t s  o n ly  a  b la n d  d i e t  o f  r i c e  and d a l  f o r  the  
f i r s t  t h r e e  days a f t e r  th e  d e a t h . ) C e r t a i n  p o l l u t i o n  r e s t r i c t i o n s  
rem ain  f o r  th e  n e x t  y e a r  o r  l e s s ,  u n t i l  th e  ceremony i n  which 
th e  d e c ea se d  p e r s o n  i s  i n s t a l l e d  i n  th e  house s h r i n e  (b a t t a l u  
•pettaflam 'p l a c i n g  o f  c l o t h e s '  o f f e r i n g s ) .  D uring  t h a t  t im e  th ey  
a r e  p r o h i b i t e d  from do ing  p u j a s  a t  d e i t y  te m p le s ,  do ing  p u j a s  
a t  t h e i r  own house  s h r i n e s  ( i n c l u d in g  th e  a n n u a l  a n c e s t o r  w orsh ip  
a t  S a n k r a n t i ) o r  p e r fo rm in g  th e  m a r r ia g e  o f  one o f  t h e i r  male 
members. D a u g h te rs  a r e  p e r m i t t e d  to  m arry s in c e  t h e  r i t u a l s  t a k e  
p l a c e  a t  h e r  h u s b a n d 's  house and h o u se h o ld  s h r i n e .
The " f i e l d  o f  t r a n s m i s s io n "  o f  such  d e a th  p o l l u t i o n  i s  th e  
c r u c i a l  f e a t u r e  which d e l i n e a t e s  s u b d iv i s io n s  o f  c l a n s  v / i th in  
th e  v i l l a g e .  O s t e n s i b l y  th e y  s h a r e  d e a th  p o l l u t i o n  s in c e  th e y  
a r e  a l l  c l o s e l y  r e l a t e d  p a t r i l a t e r a l l y .  However, th o s e  t i e s  a r e  
n o t  n e c e s s a r i l y  remembered o r  t r a c e a b l e .  The sym bolic  s h a r i n g  
o f  d e a th  p o l l u t i o n  and m utua l  p a r t i c i p a t i o n  i n  f u n e r a r y  r i t e s  
i s  i n  f a c t  th e  c r u c i a l  f a c t o r  which c r e a t e s  and a c t i v a t e s  t h e  
a f f i l i a t i o n  o f  p e o p le  i n t o  s u b - c l a n s .  S u b - c la n s ,  i t  w i l l  bo r e c a l l e d ,
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a r e  a l s o  g ro u p s  w hich a c t  w i th  u n i f i e d  p o l i c i e s  w i th  r e g a r d  
to  exogamy o r  endogamy w i th  o t h e r  c l a n s .  The o c c u r r a n c e  o f  
d i f f e r e n t  p o l l u t i o n  s h a r i n g  s u b - u n i t s  w i th  d i f f e r e n t  m a r r ia g e  
a f f i l i a t i o n s  a l l  w i t h i n  a  s i n g l e  c l a n  a t t e s t s  to  a  c o n c e p t  o f  
s t r o n g e r  u n d e r ly in g  t i e s  w i t h in  th a n  be tw een  s u b - c l a n s .
F i n a l l y ,  f u n e r a r y  a c t i v i t i e s  s e rv e  a s  ce re m o n ie s  w hich  
a c t i v a t e  th o s e  k i n  t i e s  which c e n t r e  on th e  f a m i ly  and h o u s e h o ld .
I n  t h i s ,  k in d r e d  ( i n c l u d i n g  f o r  example d a u g h te r s  who have 
m a r r ie d  i n t o  d i f f e r e n t  c l a n s )  and f r i e n d s h i p  t i e s  p l a y  im p o r ta n t  
r o l e s .  I n v i t a t i o n  to  f u n e r a r y  m eals  i s  b a sed  on l i s t s  made o f  
men who accompany th e  body to  th e  c re m a t io n  g ro u n d .  A c re m a t io n  
o f  a  man o f  r e l a t i v e l y  a v e ra g e  s t a n d in g  w i l l  g e n e r a l l y  o n ly  
be a t t e n d e d  by a  h a n d f u l  o f  members o f  t h e  p o l l u t i o n  s h a r i n g  
g roup  o f  h i s  s u b - c l a n  (even  i f  t h e i r  k i n  t i e s  a r e  no l o n g e r  
t r a c e a b l e  i n  a c t u a l  f a c t )  and c lo s e  members o f  h i s  f a m i ly .  A 
f u n e r a l  o f  a  man who com m itted  s u i c i d e ,  b r in g i n g  d i s h o n o u r  on 
h i s  k insm en , was o n ly  s p a r s e l y  a t t e n d e d  and p e r f u n c t o r i l y  c a r r i e d  
o u t .  The f u n e r a l  o f  t h e  v i l l a g e  Headman was a t t e n d e d  on.a huge 
s c a l e .  I t  seemed a s  though  th e  e n t i r e  v i l l a g e  had tu r n e d  o u t .
T h is  was a  t e s t i m o n i a l  o f  h i s  own p e r s o n a l  s t a n d i n g  r a t h e r  th a n  
a  cus tom ary  r e q u i r e m e n t .  So many men a t t e n d e d  th e  c re m a t io n  ground 
t h a t ,  f o r  r e a s o n s  o f  economy, o n ly  one member o f  e a ch  h o u se h o ld  
which a t t e n d e d  was f e a s t e d  a t  th e  f u n e r a r y  m eal.  Numerous r e ­
p r e s e n t a t i v e s  o f  s e r v i c e  c a s t e s  (who a c c e p t  food  cooked by G ava ras )  
al.so a t t e n d e d .  Members o f  c a s t e s  who do n o t  a c c e p t  cooked food  
from G avaras  ( e . g .  Jangam and K am sali)  were s e n t  t h e  raw i n g r e d i e n t s  
o f  th e  m eal.
c • R ole o f  Serv i c e Cast e s
J u s t  a s  in  o th e r  l i f e  c y c le  r i t u a l s ,  we f in d  v a r io u s  s e r v ic e
c a s te s  p la y in g  im portant r o le s  in  funerary  a c t i v i t i e s .  The f a c t
th a t  th ey  are in d isp e n sa b le  i s  an e x p r e ss io n  o f  the in terd ep en d en ce
o f the c a s te s  o f  the v i l l a g e .  That th ey  are p r im a r ily  Washermen,
B arbers, and H arijan s i s  an e x p r e ss io n  o f  h ie r a r c h y , the su b ord in a te
p o s i t io n  o f  c a s te s  who p rov id e  s e r v ic e s  and lab ou r to  th e  farm ers.
I t  i s  s ig n i f i c a n t  th a t  th e se  c a s te s  p la y  prom inent r i t u a l  r o le s
s in c e  they  are the ones w ith  th e  c le a r e s t  su b ord in a te  econom ic •
and s o c ia l  s t a t u s .  (K am sa li's  s ta t u s  i s  c o n te s te d  and Jangam,
a s  p u j a r is ,  are acknowledged a s  su p e r io r  in  much the same way t h a t ,
h i s t o r i c a l l y ,  K sh a tr iy a s  r e l i e d  fo r  le g i t im a t io n  and p r i e s t l y
s e r v ic e s  on Brahmans to  whom they  conceded su p e r io r  s t a t u s . )
The prom inence o f  th e se  s e r v ic e  c a s te s  in  th e  r i t u a l s  tu rn s them
\
In to  exem plars o f  h ie r a r c h ic a l  r e la t io n s  betw een c a s t e s ,  betw een  
em ployers and em p loyees.
The main d u t ie s  o f  Washermen, B arbers, and H arijan s i s  to  
p rov id e  drumming accompaniment to  p r o c e ss io n s  ou t to  the crem ation  
ground. Washermen are a ls o  prom inent in  c u t t in g  the wood fo r  the  
funei’a l  p y r e , a tte n d in g  i t  w h ile  i t  burns, and a id in g  in  the p e r -  
formanc-e o f  r i t u a l s  done w ith  the a sh e s . In r e tu r n , Washermen 
g e t  to  take the e la b o r a te  r i t u a l  food o f f e r in g s .  A l l  the p a r t i ­
c ip a t in g  c a s te s  g e t  cash  fo r  t h e ir  s e r v ic e s  a s  w e ll  a s  i n v i t a t io n s  
to  funerary  f e a s t s .
d . Timing and Sequence o f  Funerary R itu a ls
The tim e o f  death  I s  checked in  the a s t r o lo g ic a l  alm anac.
I f  the death  occurred  i n  an in a u s p ic io u s  tim e (a t  a tim e "under 
the in f lu e n c e "  o f  a m a levo len t c o n s t e l la t io n )  then s p e c ia l  r i t u a l s
a r e  u n d e r ta k e n  to  p a c i f y  th o s e  c o n s t e l l a t i o n s  and th e  g h o s t  i t s e l f .  
The alm anac i s  a l s o  c o n s u l t e d  to  d e te rm in e  th e  p r o p i t i o u s  moment 
to  i n i t i a t e  v a r i o u s  s t a g e s  i n  th e  su b s e q u e n t  sequence  o f  r i t u a l s  
fo l lo w in g  th e  c re m a t io n  o r  b u r i a l  (w hich t a k e s  p l a c e  i n  th e  day­
l i g h t  h o u rs  on th e  day o f  d e a th  i f  p o s s i b l e ,  o th e r w i s e  th e  f o l l o w ­
in g  m o rn in g ) .  The fo l lo w in g  i s  th e  sequence  o f  G avaras  f u n e r a r y  
r i t u a l s  i n  o u t l i n e :
1» Bha .jana , v i g i l  f o r  dy ing  o r  dead p e r s o n
Bhaj a n a  -  r e l i g i o u s  song s in g in g  ( p a r t i c u l a r l y  e s s e n t ­
i a l  i f  body i s  l y i n g  o v e r  n i g h t  w a i t i n g  f o r  
d a y l i g h t  f o r  c re m a t io n )
W a il in g  eg c i r c l e  o f  women around  th e  body 
B a th in g  o f  body ( p l a c in g  o f  turm eric-kum kum  fo re h e a d  
mark on non-widow, i . e .  b a l a p e r a n t a l n  o r  
p e r a n t a l u )
P. C rem a t io n :  smasanam
P r o c e s s io n  to  c re m a t io n  ground (men o n l y ) ,  l e d  by 
c h i e f  m ourner , p l a c i n g  o f  body on f u n e r a l  p y re  
(numerous r i t u a l s  o f  c irc u m a m b u la t in g  th e  p y r e ,  o f  
po k in g  t h r e e  c o n s e c u t iv e  h o l e s  i n  a  w a te r  p o t ,  
p l a c i n g  o f  l e a v e s  on th e  body by a t t e n d i n g  men, 
f i n a l  dandam to  th e  d e c e a se d ,  symbolism o f  body 
f a c i n g  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n  once i t  h a s  l e f t  th e  
v i l l a g e  b o u n d a ry ,  e t c . )
L i g h t i n g  o f  th e  p y re
B a th in g  a f t e r  l e a v i n g  th e  c re m a t io n  g ro u n d  (W asher­
men rem a in  t e n d in g  th e  p y re )
P in flakudu
A ccord ing  t o  a s t r o l o g i c a l l y  a u s p i c i o u s  t im in g ,  . 
\ i s u a l l y  on th e  same day a s  th e  c r e m a t io n .  
G a th e r in g  o f  th e  a s h e s ,  f i c t i v e l y  .conveying  them 
to  B e n a re s ,  Gaya, and Rameshvaram a f t e r  W asher­
man forms them i n t o  ’im a g e s '  ( bomma) . P l a c i n g  o f  
food  o f f e r i n g s  which must be ' t o u c h e d '  by crows 
( = t h e  deceased'.-, s o u l )  b e fo r e  th e  p a r t i c i p a n t s  
l e a v e  th e  c re m a t io n  ground a r e a
Po d da Pi  navararn (Pedda Karma)_
Nine or  e le v e n  days a f t e r  the crem ation  (o r  accord ­
in g  to  the alm anac). A fternoon fu n erary  f e a s t  to  
a l l  th o se  who a tten d ed  the crem ation . Fam ily e a ts  
a t  god corn er. I f  a man d ied  then s p e c ia l  r i t u a l  
o f  widowing tak es p la c e  (her forehead  mark i s  1 
wiped away, g la s s  b a n g les  are broken, wedding 
lo c k e t  cord i s  snapped). I f  a woman d ied  w ith  
her husband s t i l l  a l iv e  and h i s  c la n  i s  in  the  
pak.ro t b ll.u  funerary  s e c t  then a musanam ceremony 
i s  perform ed.
Eve n ing r i  t u a l s :
P akrutol l u  c la n s
Blow ing o f  conch, r in g in g  o f  b e l l ,  ch an tin g  
by Jangams in  the name o f  the d e c e a se d 's  
r e la t iv e s  who honour him in  t h i s  way. Dona­
t io n s  are g iv en  to  the Jangarn fo r  each  ch an t­
in g  o f  t r ib u te  in  fr o n t  o f  d e c e a se d 's  h ouse. 
Twelve o i l  lamps on banana l e a f  over which  
the t r ib u t e s  are sa id  i s  ce re m o n ia lly  taken  
out o f  the v i l l a g e  b oun daries and b u rled  in  
a stream bed by f iv e  mourners who fa s te d  
during th e  day.
Cakradarulu  c la n s
P u ja r i i s  V aishtapodu. Ceremony in  honour 
o f  the deceased  tak es p la c e  a t  the fa m ily  
god corn er house s h r in e . O ffe r in g  o f  
tw elve  l e a f  p la t e s  o f  food and l iq u o r  in  
honour o f  th e  d eceased . The p u ja r i e a ts  
from the cooked o f f e r in g s .
B atj a l u pe t t adam ( s a n t i )
U su a lly  tw elve  months a f t e r  the crem ation  (can  be 
l e s s ,  e .g .  f i v e  months fo r  an in d iv id u a l  n o t o f  f u l l  
a d u lt  s ta t u s  such as young c h i ld ) .  Puja done a t  
h ousehold  s h r in e , devudu mula ( o f f e r in g s  in c lu d e  
th ree  wads o f  turm eric each w ith  a v e r m il l io n  d o t ,  
o i l  lamp, b e t e l ,  and item s o f  fo o d ) . Three l e a f  
p la t e s  o f  food are p la ced  in  fr o n t  o f  the s h r in e  
and the fam ily  d in es  th ere  from them l a t e r .  O ffer ­
in g s  o f  c lo th e s  (b a t t a lu ) are p la ced  a t  the sh r in e  
in  the d e c e a se d 's  honour. F ea st I s  g iv e n  a g a in  
fo r  a l l  who a tten d ed  the crem ation .
6 . The d e c e a se d  i s  s u b s e q u e n t ly  w orsh ipped  a lo n g  w i th  o t h e r
a n c e s t o r s  a n n u a l ly  a t  th e  S a n k r a n t i  f e s t i v a l  i n  mid- 
J a n u a r y ,  and a l s o  any o t h e r  tim e h o u se h o ld  s h r i n e  
i s  w orsh ipped  i n  honour  o f  a n c e s t o r s ,  B ra h m a n ica l  
d e a th  a n n iv e r s a r y  c e re m o n ie s ,  p inJam  i c c u t a , seem 
o p t i o n a l  o r  a r e  done a t  S a n k r a n t i .
e „ The Musanam Ri t u a l
T h is  r i t u a l  was m en tioned  i n  th e  d i s c u s s i o n  o f  how f u n e r a r y  
r i t u a l s  d e f i n e  s t a t u s e s  and r o l e s .  The musanam i s  a  r i t u a l  p e r ­
formed f o r  a  woman who h a s  d ie d  b e f o r e  h e r  h u sb a n d ,  and  i s  th u s  
an  a u s p i c i o u s  non-widow, p e r a n t a l u 0 I t  i s  a  r i t u a l  p e r fo rm e d  o n ly  
by members o f  c l a n s  who have p a k r u t o ]. 1u f u n e r a r y  r i t u a l s  u s in g  a  
Jangam p r i e s t  ( p u j a r i ) .  Though th e  r i t u a l  i s  th u s  p e r fo rm e d  by 
on ly  p a r t  o f  th e  G avara  p o p u l a t i o n ,  s in c e  members o f  t h e  two f u n e r ­
a ry  s e c t s  i n d i s c r i m i n a t e l y  in te rm arry , ,  a l l  G avaras  a r e  l i k e l y  t o  
have p a r t i c i p a t e d  i n  o r  s e en  a  musanam r i t u a l ,
■ I n  t h e  mugariam r i t u a l  pe r a n  t a i n , non-w idow s, from  th e  fa m i ly  
o f  th e  husband  o f  th e  de c ea se d  woman go i n  p r o c e s s i o n  to  a  ta n k  
o u t s i d e  th e  v i l l a g e  c a r r y in g  tw e lv e  s e t s  o f  doub le  r i c e  winnowing 
b a s k e t s  (one c o v e r in g  an o t h e r )  p l u s  a  t h i r t e e n t h  s i n g l e  one , 
c o n ta i n in g  t i i rm e r ic  and o t h e r  o f f e r i n g s  and p u j a  I t e m s .  At th e  
ta n k  th e y  a r e  met by a  s i m i l a r  p r o c e s s io n  from th e  f a m i ly  o f  the  
.d e c ea se d  woman. The h u s b a n d 's  f a m i ly  p r o v id e s  a  Jangam woman who 
i s  c e re m o n ia l ly  s e a t e d ,  b a th e d ,  and smeared w i th  t u r m e r i c .  An 
immense tu r m e r i c  wad ( l i k e  th e  ones p l a c e d  esi th e  f o r e h e a d  o f  th e  
c o rp s e  o f  a  b a l a p c r a n t a i u  o r  p e r a n t a l u ) w i th  a  l a r g e  v e r m i l l i o n  
s p o t  i s  p u t  on hex' f o r e h e a d .  Meanwhile an a r e a  n e x t  to  her- i s  
p u r i f i e d  ( w i th  cowdung and a  r i t u a l  d iag ram , muggu) and a  s c h em a tic
image ( bomma) o f  a  p e r s o n  i s  f a s h io n e d  on i t  o u t  o f  se v e ra l ,  hand ­
f u l s  o f  mud from th e  t a n k  bo ttom . T h is  i s  a n a la g o u s  to  th e  form ­
in g  o f  a b o d y - l i k e  shape  o u t  o f  c re m a t io n  a s h e s  a t  th e  t im e  o f  
th e  p l n j a k uj u  ceremony. I te m s  a s s o c i a t e d  w i th  m a r r ie d  s t a t u s  
a r e  p l a c e d  on t h i s  mud im age, such  a s  t u rm e r ic  and a  m in i a t u r e  
wooden c o n t a i n e r  f o r  kumkum-b a r i p ig  g l a s s  b a n g le s ,  to e  r i n g s ,  
s t r i n g  o f  b l a c k  b e a d s  ( r e p r e s e n t i n g  th e  m a n g a la s u t r am wedding 
l o c k e t  c o r d ) ,  f lo w e r s  e t c .  Then th e  Jangam woman im p e r s o n a te s  
th e  d e c e a se d  woman a s  th e  r e l a t i v e s  a s k  h e r  i f ' s h e  a c c e p t s  th e  
o f f e r i n g s  th ey  have b ro u g h t  h e r  ( t h r e e  women l i f t  and lo w e r  a 
r i c e  winnow o f  o f f e r i n g s  c o v e re d  w i th  t h e i r  s a r i  e n d s ) :  " i f  
you do n o t  a c c e p t  i t  t e l l  u s ,  d o n ' t  t u r n  i n t o  a  dayam ( g h o s t ) i "
She i s  r e l u c t a n t  a t  f i r s t  b u t  t h e n  a g r e e s .  Then th e  mud im age, 
th e  i t e m s  on i t ,  o t h e r  o f f e r i n g s  b ro u g h t  in  th e  r i c e  winnows, 
and th e  t u r m e r i c  wad on th e  f o re h e a d  o f  th e  Jangam woman a r e  r e ­
moved and t a k e n  o u t  and immersed i n  th e  t a n k .  Then t h e  new r i c e  
winnows (e a c h  i s  smared w i th  a  l a r g e  t u rm e r ic  'X ' )  a r e  d i s t r i b u t e d  
to  t h e  p e r a n t a l u  who have a t t e n d e d .  Also d i s t r i b u t e d  t o  th e  
p e r a n t a l u  a r e  p rasadam  o f  f r u i t s  and l i b e r a l  q u a n t i t i e s  o f  tu r m e r i c  
and V e r m i l l i o n  w hich th e y  a p p ly  t o  t h e i r  f o re h e a d s  h o p in g  th e y  
‘w i l l  a l s o  l i v e  t h e i r  l i v e s  w i th o u t  ev e r  becoming widows. A l l  r e ­
t u r n  to  th e  v i l l a g e  e x c e p t  f o r  th e  d e c ea se d  woman's husband  who 
rem ains  b e h in d  a t  th e  t a n k  n e x t  to  an o i l  lamp and rem nan ts  o f  th e  
p u ja„  He b r e a k s  Iris  w a i s t c o r d ,  b e f o r e  s a d ly  r e t u r n i n g
to  th e  v i l l a g e .
A number o f  a s p e c t s  o f  t h i s  r i t u a l  d e s e rv e  f u r t h e r  c o n s id e r -
i
a t i o n .  F i r s t  t h e r e  i s  th e  obv ious  e lem en t  o f  g l o r i f y i n g  th e  s u s p i c i o u s ­
n e s s  o f  p e r a n t a l u , 'n o n -w id o w s ' ,  and a s s o c i a t i n g  i t  w i th  the
m er ito r io u s  (punyamaina) ,  c h a r ita b le  and v ir tu o u s  ( dharmamaina) 
d on ation s o f  turm eric  and r ic e  winnows. But th ere  i s  an ambiguous 
elem ent which a r is e s  ou t o f n o t io n s  about g h o s ts  and women.
P eople who d ie  incom p leted  l i v e s ,  dying u n n a tu ra lly  b e fo r e  reach ­
in g  o ld  a g e , are b e l ie v e d  to  come back to  in t e r f e r e  v e n g e fu lly  
w ith  p e o p le s '  l i v e s  in  the w orld . M oreover, woman have more 
a ttachm ent, a s a , to t h e ir  lo v ed  ones and are more em otion a l and 
l e s s  under c o n tr o l .  For th e se  re a so n s, a woman who d ie s  b efore  
her husband has rea so n s to  retu rn  as a g h o st and be harm ful to  
p e o p le , d e s p ite  her dying m e r ito r io u s ly  as a p erant a lu .  The
perform ance o f  t h i s  r i t u a l  i s  thus to  appease her v e n g e fu l nature
\
by e x a lt in g  her as a p era n ta lu . The making o f  the mud im age, 
t r a n s fe r r in g  her in t o  i t ,  and then h a rm lessly  d is s o lv in g  i t  in  
the tank i s  a tech n iq u e encountered  in  o th er  c o n te x ts  w ith  the  
c a s t in g  o f f  o f  m a lev o len t in f lu e n c e s ,  in c lu d in g  g h o s ts  and e v i l  
eye. Looked a t  from an oth er  p o in t  o f  view  we cou ld  sa y  th a t  th e  
r i t u a l  h e lp s  to  c r e a te  the id e o lo g y  o f  the attachm ent and em o tio n a l­
ism  o f  women by v iv id ly  dram atizing  the need to  r i t u a l l y  d ea l w ith  
i t .  I t  p r a c t i c a l ly  goes w ith ou t say in g  th a t  the r i t u a l  a d d it io n a l ly  
c o n tr ib u te s  to  the c r e a t io n  and m aintenance o f  th e  ca teg o ry  o f  
a u sp ic io u s  non-widowhood, pe r a n ta lu.
The musanam r i t u a l  a ls o  has the purpose o f r e d e f in in g  the
r e la t io n s  between the f a m il ie s  o f  the husband and h i s  deceased
>
w ife . Through th e  r i t u a l ,  the husband i s ,  in  e f f e c t ,  r e le a s e d  from 
h is  m arriage vow and fr e e  to  remarry i f  he w ish e s . I f  he does 
not do t h i s ,  he would n ot o n ly  have d i f f i c u l t i e s  from M s w i f e ' s  
v e n g e fu l g h o s t , he m ight a ls o  r is k  the resentm ent o f  h is  w i f e ' s
The musanam i s  a fu r th e r  example o f  r i t u a l  and sym bolism  
c r e a tin g  the s o c ia l  ca teg o ry  and id e o lo g y  o f  a u s p ic io u s n e s s  
o f  non-widowhood. E a r lie r  we h y p o th es ised  th a t  t h i s  a ro se  from  
the need to  su b o rd in a te  women to  men in  a s o c ie t y  i n  which women 
e x e r c is e  c o n s id e r a b le  in f lu e n c e  ( s e e  Chapter I I X A ,) .What i s  
rem arkable i s  how t h i s  symbolism o f  the non-widow i s  in t e r n a l is e d  
by members o f  s o c ie t y  and women in  p a r t ic u la r .  The n o tio n s  o f  
non-widows then come to  take on a l i f e  o f  t h e ir  own in  th e  form  
o f  c u l t s  c e n tr in g  on the worship o f  p e r a n ta lu and b a la p e r a n fa lu .
f . The B a la -p e ra n ta lu  C u lt
W hile deceased  p eran ta lu  and b a la p era n ta lu  are  a s s o c ia te d  
in  term in o logy  and sym bolism  ( p a r t ic u la r ly  turm eric  and v e r m ill io n )  
th ey  have d i f f e r e n t  sp h eres o f  in f lu e n c e  and im p ortan ce. P era n ta lu  
are e v e n tu a lly  " in s ta l le d "  in  the household  sh r in e  o f  t h e ir  hus­
band. Sometimes sep a ra te  turm eric and v e r m ill io n  p a n e ls  are p la ced  
on the w a ll  to  r e p r e se n t  them. They are worshipped by fa m ily  mem­
b ers  and are b e l ie v e d  to  e x e r t  b en ev o len t in f lu e n c e s  over t h e ir  
u n d erta k in g s. I t  i s  n o t unusual fo r  a Gavara farm er to  do a 
s a lu t e ,  dmp^am g e s tu r e  o f  o b e isa n c e , a t h i s  h ou seh o ld  sh r in e  
( s p e c i f i c a l l y  w ith  a fam ily  p era n ta lu  in  mind) b e fo r e  go in g  on 
a t r ip  to  a town fo r  buying or  s e l l i n g  fo r  in s ta n c e .
The b a la p e r a n fa lu  on th e  o th er  hand i s  b e l ie v e d  to  e x e r t  
her b en ev o len t in f lu e n c e  fo r  everyone in  the v i l l a g e  and even  fo r  
p eo p le  o f  o th e r  v i l l a g e s .  In f a c t  th ere  i s  now a  rap id  expansion  
o f  b a la p era n ta lu  s h r in e s  in  the v i c i n i t y  o f  A ripaka Revenue 
V illa g e  (fo u r  w e ll  e s ta b l is h e d  ones and one in c ip ie n t  one in  
Y atapalem ). Wandering b ards, jam l k i l o f fu , h e lp  to  spread the
m ythology and g row ing  p o p u l a r i t y  o f  t h e s e  q u a s i - g o d d e s s e s .
The p o p u l a r i t y  o f  h a l a p e r a n t a l u  tem p le s  a s  s i t e s  o f  p i lg r im a g e  
i s  making s e r i o u s  i n r o a d s  i n t o  th e  income o f  a  l o c a l  S iv a  te m p le .  
The h a rd s  t e l l  s t o r i e s  o f  h a l a p e r a n t a l u , d e c e a s e d  young g i r l s ,  
who came i n  t o  t h e i r  p a r e n t s '  dreams and r e q u e s t e d  t h a t  te m p le s  
be b u i l t  f o r  them. Wien th e y  were d i s i n t e r r e d  t h e i r  b o d ie s  had  
n o t  decomposed. S t ra n g e  s to n e s  made " s e l f - m a n i f e s t e d "  a p p e a r ­
an c e s  a t  h o u se h o ld  god c o r n e r s ,  e t c .
The p e r s o n s  who t u r n  o u t  to  be th e  p a r e n t s  o f  su c h  m ir a ­
c u lo u s  c h i l d r e n  seem t o  be p e o p le  who have r e c e n t l y  p r o s p e r e d  
from jo b s  i n  V isakhapatnam  P o r t  o r  i n  th e  j a g g e r y  t r a d e  who a r e  
n o t  d i s p l e a s e d  a t  b e in g  a b le  t o  g a i n  new n o t o r i e t y  f o r  th e m s e lv e s  
th ro u g h  tem p le s  to  t h e i r  de c ea se d  d a u g h te r s .  B u t t h e  s i t u a t i o n  
i s  o b v io u s ly  more complex th a n  t h i s .  A d e t a i l e d  c o n s i d e r a t i o n  
o f  th e  b a l a p e r a n t a l u  phenomenon i s ,  how ever, beyond th e  scope  
o f  t h i s  s e c t i o n .  What i s  s i g n i f i c a n t  f o r  u s  h e re  i s  to n o te  t h e  
d eg ree  to  which th e  b a d .a p e ra n ta lu  f u r t h e r  r e i n f o r c e  t h e  c a te g o r y  
o f  non-widowhood a s s o c i a t i n g  i t  w i th  a u s p i c i o u s n e s s  and we1 1 -  
b e in g .  One o f  t h e  p r i n c i p l e  a r e a s  i n  which b a la p e r a n t a d  u have 
d e m o n s t ra te d  pow ers  i s  a l l e v i a t i n g  p rob lem s o f  fem a le  h e a l t h ,  
p a r t i c u l a r l y  b a r r e n n e s s ,  i r r e g u l a r  m e n s t r u a t io n ,  i r r e g u l a r  s u p p ly  
o f  b r e a s t  m i lk ,  a s  w e l l  a s  c u r i n g  c h i l d r e n ' s  i l l n e s s e s .  Some o f  
t h e  most s t r i k i n g  sym bolic  e le m e n ts  i n  th e  b a l a p e r a n t a l u  s h r i n e s  
th e m se lv e s  a r e  th e  a l l u s i o n s  to  p e r a n t a l u ,  m a r r ie d  s t a t u s  i n  
t h e  form o f  v o t i v e  o f f e r i n g s  o f  g o ld  wedding l o c k e t s ,  and wooden 
c o n t a i n e r s  o f  v e r m i l l i o n  and tu r m e r i c .
CALENDRICAL RITUALS: THE ANNUAL CYCLE
A„ S e a s o n a l  Changes, A g r i c u l t u r a l  Rhythm s i and F e s t i v a l  Moods:
Annual c y c le  r i t u a l s  a r e  reck o n ed  by th e  Hindu c a l e n d a r .
As m en tioned  e a r l i e r ,  t h i s  i s  p r i m a r i l y  a  c a l e n d a r  o f  tw e lv e  
l u n a r  months each  d iv id e d  i n t o  a  waxing and a  waning f o r t n i g h t .  
S o l a r - b a s e d  p r i n c i p l e s  o f  r e c k o n in g  p r i m a r i l y  c o n c e rn  t h e  d i v i s i o n  
o f  th e  y e a r  i n t o  a u s p i c i o u s  and l e s s  a u s p i c i o u s  h a lv e s  (u t ta r a y a n a m  
daks 1 nayana tn) a s  w e l l  a s  th e  d i v i s i o n  o f  th e  y e a r  i n t o  tw e n ty -  
seven  p e r i o d s  o f  a p p ro x im a te ly  t h i r t e e n  and a h a l f  days e a c h ,  
known a s  k a r t e . These k a r t e  a r e  b a se d  on th e  a p p a r e n t  t r a n s i t  
o f  th e  Sun th ro u g h  v a r i o u s  c o n s t e l l a t i o n s ,  n a k s a t r am. I t  would 
be m ere ly  a p e d a n t i c  e x e r c i s e  to  c i t e  t h e s e  a s t r o l o g i c a l  d e t a i l s  
i f  we were t o  l o s e  s i g h t  o f  th e  o v e r a l l  rhythm  o f  t h e  s e a s o n s  
and a g r i c u l t u r e  f o r  which c a l e n d r i c a l  r e c k o n in g  s e r v e s  a s  a  con­
v e n ie n t  c a l i b r a t i o n .
The Telugu y e a r  b e g in s  a t  th e  v e r n a l  e q u in o x  w hich i s  t o ­
wards t h e  b e g in n in g  o f  the  h o t  s e a s o n ,  y e n ja  ka lam , d u r in g  which 
t h e r e  i s  n e i t h e r  r a i n  n o r  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t y .  The g l a r i n g  
h e a t  p e r c e p t i b l y  i n c r e a s e s  i n  i n t e n s i t y  week by week ( t o  o v e r  
^•0°C) u n t i l  by May and th e  f i r s t  h a l f  o f  June a l l  midday a c t i v i t y  
c e a s e s .  The o p p r e s s iv e  h e a t  s u d d e n ly  and d r a m a t i c a l l y  b r e a k s  i n  
m id-June  w i th  th e  a r r i v a l  o f  th e  Monsoon r a i n s .  Im m e d ia te ly ,  
. in ten s ive  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  b e g in  -  p lo u g h in g ,  p l a n t i n g ,  
and i r r i g a t i o n .  In  J u l y ,  a s  the  r a i n y  s e a s o n ,  y a r s a  k a l am, con­
t i n u e s ,  mi3.1et and r i c e  a r e  t r a n s p l a n t e d .  S u g a r -c a n e  i s  h a r v e s t e d ,  
c ru s h e d ,  and b o i l .ed  down i n t o  jag g e ry ,  i n  O c to b e r  and November,.
The main g r a i n  h a r v e s t s  a r c  b ro u g h t  i n  a f t e r  th e  r a i n s  have ce ase d
around  th e  end o f  November and b e g in n in g  o f  December. The h e a t  
a b a t e s  and th e  c o o l  d ry  s e a s o n ,  ca l l i  k a l am, s e t s  i n .  T em p era tu re s  
g r a d u a l l y  drop from 35°C to  J>0°C r e a c h in g  th e  c o o l e s t  p o i n t  o f  
a b o u t  22°C. T h re sh in g  and winnowing g e t  underway a s  s e c o n d a ry  
g a rd e n  v e g e t a b l e  p l o t s  a r e  p l a n t e d  ( a u b e r g in e s ,  o n io n s ,  c h i l l i e s ,  
l a d i e s  f i n g e r s ,  to b a c c o  e t c . ) , .  A f t e r  th e s e  a r e  h a r v e s t e d  i n  J a n u a ry ,  
a  s l a c k  p e r i o d  i n  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t y  b e g in s  w hich c o n t in u e s  on 
i n t o  th e  h o t  s e a s o n .
Table VIII-1 The Annual Ritual Cycle.
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B, The Major Annual F e s t iv a ls
The a g r i c u l t u r a l  and s e a s o n a l  c y c le  h a s  a  g r e a t  e f f e c t  on 
th e  mood and tempo o f  v i l l a g e  l i f e  and f i n d s  e x p r e s s io n  i n  t h e  
an n u a l  c y c le  o f  c a l e n d r i c a l  r i t u a l s .  The m a jo r  f e s t i v a l s  which 
m o b i l i s e  p a r t i c i p a t i o n  by th e  b r o a d e s t  range  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
fo cu s  on t h e s e  i m p o r ta n t  s e a s o n a l  c h a n g es .  Of a l l  th e  f e s t i v a l s ,  
th e  v i l l a g e  g o d d e ss  f e s t i v a l s  (gram a d e v a ta  panduga l u ) have 
th e  w id e s t  d e g re e  o f  i n t e r - c a s t e  and i n t e r - s e t t l e m e n t  p a r t i c i p a t i o n .  
The v i l l a g e  g o d d e ss  f e s t i v a l s  (two a r e  p e rfo rm e d  e v e ry  y e a r )  
a r e  c o nduc ted  i n  th e  h o t  s e a s o n  a f t e r  th e  T e lugu  New Y ear, u g a d i ,
i n  March. The somewhat t h r e a t e n i n g ,  c o e r c iv e  s i d e  o f  t h e s e  d e i t i e s
a p p e a r s  to  draw from th e  g e n e r a l  mood o f  a n x i e t y  a s s o c i a t e d  w i th  
th e  h o t  s e a s o n  when th e  l a n d s  a r e  p a rc h e d  and t h e  w a te r  l e v e l  
i n  t h e  w e l l s  s i n k s  low. S in c e  o v e r h e a t in g  o f  th e  body i s  one o f  
th e  main e x p la n a t i o n s  f o r  t h e  c a u s a t i o n  o f  f e v e r s  and i l l n e s s ,  a s  
th e  s e a s o n a l  tem pei’a t u r e s  r i s e ,  f e a r s  o f  d i s e a s e  i n c r e a s e .  T h is  
l e n d s  f u r t h e r  im p e tu s  to  th e  j o i n t  en d eav o u r  to  a p p e a s e  th e  v i l l a g e  
g o d d e sse s  who c a u se  a s  w e l l  a s  p r e v e n t  i l l n e s s .
The se co n d  m ajo r  f e s t i v a l  s e a s o n  i s  i n  ho n o u r  o f  Gairamma, 
S i v a ' s  c o n s o r t  G a u r i ,  and i s  i n s t i t u t e d  i n  O ctober-N ovem ber. T h is  
i s  a  f e s t i v a l  w i th  a s s o c i a t i o n s  o f  f e c u n d i ty  and f e r t i l i t y  and
c o in c id e s  w i th  t h e  p e r i o d  i n  w hich th e  c ro p s  a r e  r i p e n i n g .  The
p o t e n t i a l l y  t h r e a t e n i n g  s id e  o f  t h e  v i l l a g e  g o d d e s s e s  i s  n o t i c e a b l y  
a b s e n t  from Gairamma who i s  lo o k e d  upon w i th  a f f e c t i o n  and h a p p i ­
n e s s ,  r e f l e c t i n g  th e  e x p e c t a n t  s a t i s f a c t i o n  w i th  th e  r ip e n i n g  
c ro p s .
The t h i r d  m ajo r  s p a te  o f  f e s t i v a l  a c t i v i t y ,  c u lm in a t i j ig  i n
!
S a n k r .a n t i , comes a f t e r  th e  h a r v e s t  i s  i n .  I t  i s  a. s e a s o n  o f  f a i r s
and c e l e b r a t i o n s , an  e x p r e s s io n  of  th e  v i l l a g e r s '  h i g h - s p i r i t e d  
en joym ent o f  th e  c o m p le t io n  of th e  h a r v e s t .
These r i t u a l s , w h i c h  m o b i l i s e  a  h ig h  d e g re e  o f  i n t e r - c a s t e  
c o o p e r a t i o n ,  a r e  d r a m a t i s a t i o n s  o f  sym bols o f  h i e r a r c h y .  They 
b r e a t h e  l i f e  and r e a l i t y  i n t o  th e  c o n c e p t  t h a t  w e l l - b e in g  d e r i v e s  
from m a in ta in in g  r e l a t i o n s h i p s  w hich a r e  p h r a s e d  i n  a  h i e r a r c h i c a l  
id io m . In  v a ry in g  d e g r e e s ,  th e y  a l s o  g iv e  a c t u a l i t y  to  th e  con­
v e r s e  p r i n c i p l e  t h a t  i l l n e s s  and m is f o r t u n e  t h r e a t e n  th o s e  who 
f a i l  t o  m a in ta in  su c h  t i e s .
We s h a l l  now examine t h e s e  r i t u a l s  i n  d e t a i l  f o r  t h e i r  
sym bolic  c o n te n t  and examine how th e y  propound  and  i n s t i l  an 
id e o lo g y  o f  h i e r a r c h y  and in te r d e p e n d e n c e .
THE VILLAGE GODDESS FESTIVAL: BANDAMMA PAN DUGA
The c e le b r a t io n  o f  the v i l l a g e  goddess f e s t i v a l  i s  the  
o c c a sio n  o f  th e  w id e st  j o in t  p a r t ic ip a t io n  in  a s in g le  r i t u a l  
even t by a l l  the s e t t le m e n ts  a s s o c ia te d  to g e th e r  as the revenue  
v i l l a g e  o f  A ripaka.
A. Timin g
Each year th ere  are two o f  th e se  f e s t i v a l s ,  an annual 
one to  Bandamma and an oth er  to  one o f  th ree  s e t s  o f  v i l l a g e  god­
d e sse s  whose f e s t i v a l s  r o ta te  in  a t r i e n n ia l  c y c le  ( Marldarnrna, 
Ravalamma, Bangaramma/Durgalamma) .  Thus, one yea r  th ere  i s  a 
sequence o f f e s t i v a l s  to  Bandamma and Maridamma. The n ex t year  
to  Bandamma and Ravalamma, and the th ir d  yea r  to Bandamma and 
Bangaramma/Durgalamma (two g o d d esses  whose tem ples are s id e  by 
s id e  and whose f e s t i v a l s  are conducted s im u lta n e o u s ly ) . In a l l  
o f  th e se  f e s t i v a l s ,  Yatapalem i s  the cen tre  o f  a c t i v i t y  and the  
Gavaras p rov id e  the main f in a n c ia l  su p p ort.
S in ce  v i l l a g e  g o d d esses  are d i f f e r e n t  fo r  each  v i l l a g e ,  
th ere  i s  no sy n c h r o n iza tio n  o f  tim in g  w ith  s im ila r  f e s t i v a l s  in  
o th er  v i l l a g e s ,  ap art from the g e n e r a l se a so n . In f a c t ,  i t  i s  
t h i s  fa c to r  o f  d i s t in c t iv e n e s s  which i s  em phasised by the unique 
tim in g . N e v e r th e le s s , goddess f e s t i v a l s  c lu s t e r  in  the same 
g e n e r a l p e r io d  fo llo w in g  the Telugu New Year, a t  the b eg in n in g  
o f  the lu n a r  month o f  C a itr a . For Aripaka Revenue V i l la g e ,  the  
Bandamma f e s t i v a l ,  a lw ays the f i r s t  o f  the two goddess f e s t i v a l s ,  
i s  reckoned in  the fo llo w in g  manner. 6r i  Rama Navamt fa lls  n in e  
days a f t e r  the Telugu New Year, and the Bandamma f e s t i v a l  i s
i n i t i a t e d  about a week a fterw a rd s . T h is reck on in g  i s  n o t r ig id  
and numerous f a c to r s  can in te r v e n e  to  push the tim e forw ard, such  
a s the im portance o f  the f e s t i v a l  f a l l i n g  on a Sunday, th e  s p e c ia l  
day o f  Bandamma, or the n e c e s s i t y  o f  a v o id in g  c a v i t i , th e  in a u s p ic io u s  
fo u r th  lu n ar  day. The second god d ess f e s t i v a l  u s u a l ly  fo llo w s  s e v e r a l  
weeks a f t e r  Bandamma.
B. S tru c tu re  o f  the F e s t iv a l
The o v e r a l l  s tr u c tu r e  o f  the f e s t i v a l  i s  based onthe con cep t 
th a t  the goddess i s  in v it e d  in to  the v i l l a g e  fo r  a week. There are  
a c t i v i t i e s  in  her honour every  even in g  le a d in g  up to  th e  p e n u l t i ­
mate day. On th a t  even in g  th ere  i s  a p a r t ic u la r ly  l i v e l y  p r o c e ss io n  
fo llo w ed  by a v i g i l  in to  th e  n ig h t  u n t i l  about fou r  o 'c lo c k  in  
the morning when a s p e c ia l  r ic e  o f fe r in g  i s  c o l l e c t e d  from the  
v i l l a g e  h ou seh o ld s and taken  ou t to  th e  god d ess' tem ple to  appease  
g h o s ts  th a t hover about th e r e . The l a s t  day o f  the f e s t i v a l  c o n s is t s  
o f  a p r o c e ss io n  o f  the e n t ir e  v i l l a g e  accompanying a wooden id o l  
o f  the goddess and p o ts  o f  r ic e  o f f e r in g s .  T h is p r o c e s s io n  goes  
to  do p u ja  to  her in  her tem ple and s a c r i f i c e s  a g o a t on b e h a lf  
o f  the e n t ir e  v i l l a g e .  P eop le  re tu rn  home fo r  f e s t i v a l  m eals and 
an a l l - n i g h t  lon g  o p e r a tic  drama s ta g ed  by the yoimg men o f  the  
v i l l a g e .
The fo llo w in g  i s  a s te p  by s te p  o u t l in e  o f  the Bandamma 
f e s t i v a l  in  d e t a i l :
THE BANDAMMA FESTIVAL
A0 Announcemen t
The Mala Ba.rk i  ( V i l l a g e  S e r v a n t )  from Aripaka, announces  
t h e  f e s t i v a l
B. F i r s t  Day_
1 . B r in g in g  o f  th e  g o d d e ss  i n t o  th e  v i l l a g e
2 . The e v e n in g  p r o c e s s i o n
C i r c u l a t i o n  o f  p o t s  to  c o l l e c t  r i c e
o f f e r i n g s
5 - Ghs.tlam p o t s  p l a c e d  down a t  a  s p e c i a l  a r e a  
H* The h o ld in g  o f  s t y l i z e d  s k i t s ,  v a l a k a l u , i n  f r o n t  o f  
t h e  p o t s
3» The r e t u r n  o f  th e  g h a t  tarn p o t s  t o  th e  ho u se  o f  th e  
Vadram
D i v i s i o n  o f  th e  e v e n in g 1s c o l l e c t i o n  among th e  
members o f  c a s t e s  w i th  r i t u a l  d u t i e s  i n  th e  
p r o c e s s io n  1
G* Second th ro u g h  F i f t h  Day
N ig h t ly  r e p e t i t i o n  o f  above s t e p s  B02 -3
D„ S i x th  Day , 1T o l e l u 1
1. V i l l a g e  S e r v a n t  announces  th e  u ; j id i  b and!
A r i c e  o f f e r i n g  i s  tak e n  i n  th e  m id d le  o f  th e  
n i g h t  c o l l e c t e d  i n  a  b a s k e t  on w h e e ls ,  th e  
u . j i ^ i  ban d i
2 . P r o c e s s i o n  o f  g h a t tam p o t s
a .  Two p o t s  a r e  t a k e n  i n  p r o c e s s io n  i n  Y atapalem
b .  Two o t h e r  p o t s  a r e  s e n t  to  A r ip a k a  f o r  a  
p r o c e s s i o n  t h e r e
c .  The p o t s  s e n t  to  A r ip a k a  a r e  t a k e n  to  K o t t a -  
pa lem  v i a  M a l lo l ’l a  P a k a lu  and r e t u r n e d  to  
Y atapalem
3. P r o c e s s i o n  o f  t h e  f o u r  p o t s  t o g e t h e r  i n  Y atapalem  
h,  Y atapalem  p o t s  p l a c e d  down n e x t  t o  th e  A r ip a k a  p o t s
3 .  S k i t s  and e n t e r t a i n m e n t  i n  f r o n t  o f  th e  p o t s ;
t h i s  i s  s u s t a i n e d  u n t i l :
6 . Tailing o f  th e  u . j l j l  b a n d i  a t  f o u r  o ' c l o c k  i n  t h e  m orning
a .  I t  i s  ta k e n  a round  th e  v i l l a g e  s t r e e t s  to  
c o l l e c t  o f f e r i n g s
b .  I t  i s  th e n  ta k e n  o u t  to  th e  g o d d e s s '  tem ple
7 . R e tu rn  o f  th e  men who took  th e  u ; j id:i. banfli and d i v i s i o n
o f  t h e  e v e n i n g ' s  r i c e  c o l l e c t i o n s
E. Seven t h  Day, ^Anujup^
1. P u ja s  i n  th e  m orning a t  th e  tem ple  o f  th e  go d d ess
P e rfo rm ed  by h o u s e h o ld s  whose members made vows 
to  th e  goddess  o v e r  th e  y e a r
2 , House to  house  b eg g in g  i n  th e  a f t e r n o o n  by th e  Vadram
p il . ja r i  and m asquerad ing  G avaras  e t c .
3 . P u ja s  a t  h o u se h o ld  s h r i n e s
These a r e  s y n c h ro n iz e d  w i th  th e  b eg inn ing ' o f  
th e  p r o c e s s io n  o f  g h a t  tain p o t s  
A. P r o c e s s io n s
a .  P ro c e e d in g s  b e g in  a t  th e  ho u se  o f  th e  Vadram 
p t iq a r i
b . One g h a t  tain p o t  i s  s e n t  to  A r ip a k a
c .  G avaras  go i n  a  p r o c e s s io n  l e d  by drummers to  
c o l l e c t  th e  wooden i d o l s  made by th e  C ar­
p e n t e r s
d. Vadram c a r r i e s  t h e s e  i d o l s  on h i s  h e a d  a s  
t h e  p r o c e s s i o n ,  accom panied by m ost o f  th e  
v i l l a g e r s ,m o v e s  th ro u g h  th e  v i l l a g e
e .  A r ip a k a  gh a t j am p r o c e s s io n  r u s h e s  to  meet 
th e  Y atapalem  p r o c e s s i o n  a t  a  t a n k  o u t s i d e  
o f  Y atapalem
9. The P r o c e s s i o n s  j o i n  and r u s h  t o g e t h e r  to  t h e  goddess ' 
tem p le
6 . At th e  Bandamma tem ple
a .  C ircum am bu la tion  o f  th e  tem p le
a m id s t  f i r e w o r k s  e x p lo s i o n s  and  f i r e ­
w alk ing
b .  P u ja  i s  done i n s i d e  th e  tem ple  to  t h e  p o t s ,  th e
wooden i d o l s ,  and th e  s t a t u e  o f  th e  'god­
d e ss
P e rfo rm ed  by th e  Vadram ph,j a r i  a s s i s t e d  
by a  G avara
c. S a c r i f i c e
D e c a p i t a t i o n  o f  th e  s a c r i f i c i a l  g o a t  and 
p l a c i n g  o f  i t s  head  i n s i d e  t h e  tem ple
7 . H as ty  f l i g h t  o f  a l l  p a r t i c i p a n t s  from th e  sc en e
A G avara  men b e a t  s t i c k s  and s h o u t  to  
ward o f f  g re e d y  g h o s t s  (who m ight s t e a l  
th e  o f f e r i n g  from th e  g o d d e s s )
8 . House to  house  b e gg ing  by d ependen t  c a s te s -
9 . A l l - n i g h t  drama p e rfo rm a n c e
C. An Account  o f  th e  Bandamma F e s t i v a l :
Two o r  t h r e e  days b e f o r e  th e  f e s t i v a l  i s  t o  b e g in ,  th e  
V i l l a g e  S e r v a n t ,  Bar k i , an A r ip ak a  Mala, goes  a ro u n d  a l l  th e  s e t t l e ­
ments  o f  th e  v i l l a g e .  He drums and announces  th e  day on which 
th e  v i l l a g e  e l d e r s  (G avara )  d e c id e d  t h a t  th e  f e s t i v a l  w i l l  b e g in .  
T h is  announcem ent i s  o f f i c i a l  and b in d in g .  1‘n one i n s t a n c e  i n  
a n o th e r  v i l l a g e . a  V i l l a g e  S e r v a n t  announced  t h a t  a  f e s t i v a l  would
be to  a  p a r t i c u l a r  g o d d e s s .  He m is ta k e n ly  s a i d  t h e  name o f  th e  
wrong god d ess  so t h a t  f e s t i v a l  had  to  be c a r r i e d  o u t  i n s t e a d  f o r  f e a r  
o f  o th e r w is e  o f f e n d in g  h e r .
On th e  f i r s t  day o f  t h e  f e s t i v a l  a  p u j a  i s  done a t  a  t e r m i t e  
mound by th e  Vadram p u j a r i .  He c l e a n s e s  t h e  a r e a  w i th  cowdung 
w a te r ,  draws a  mug^u d e s ig n  i n  i d e e  powder, p l a c e s  t h r e e  t u r m e r i c  
wads w i th  v e r m i l l i o n  d o t s  on them i n  i t ,  l i g h t s  an  o i l  lam p, p u t s  
down a  l e a f  p l a t e  o f  fo o d , and  w a f t s  i n c e n s e  smoke o v e r  t h e  a r e a .  
Three  b i t s  o f  d i r t  from th e  t e r m i t e  mound a r e  p l a c e d  i n  t h e  V adram 's 
s p e c i a l  b a s k e t ,  dan g a r i . The V i l l a g e  S e r v a n t  e a t s  th e  p u j a  food  
o f f e r i n g .  They r e t u r n  t o  th e  v i l l a g e  and th row  th e  t e r m i t e  mound 
d i r t  on to  th e  r o o f  o f  th e  Vadram1s h u t .  They e n t e r  h i s  house  
and do a  p u j a  to  th e  two b r a s s  j^Hajptam p o t s ,  s a l u t i n g  them w i th  
da.nda.rn hand g e s t u r e s  and w a f t in g  in c e n s e  o n to  them.
They b r i n g  th e  gha tta rn  p o t s  o u t  o f  th e  house  to  b e g in  th e  
f i r s t  e v e n in g ’s p r o c e s s i o n .  The gha^lpam p o t s  a r e  d e c o r a te d  w i th  an  
u n d e r c o a t in g  o f  w h itew ash  and a  y e l lo w  s t r i p  o f  t u r m e r i c  a round  
t h e i r  m id d le .  Above t h i s  t u r m e r i c  band th e  to p  h a l f  o f  th e  p o t s  
a r e  c o v e re d  w i th  v e r m i l l i o n  d o t s .  S i t t i n g  on to p  o f  e a ch  b r a s s  
ghattarn  p o t  i s  a  b l a c k  c la y  p o t ,  d a k a .
S t a r t i n g  a t  th e  house  o f  th e  Vadram god d ess  p u j a r i ,  th e  
ghaHtam p o t s  a r e  ta k e n  i n  p r o c e s s i o n  a ro u n d  Y atapalem . The p r o ­
c e s s io n  moves th ro u g h  th e  main s t r e e t s  o f  t h e  s e t t l e m e n t  and 
c o l l e c t s  o f f e r i n g s  o f  raw and cooked r i c e  from women o f  i n d i v i d u a l  
h o u s e h o ld s .  The p r o c e s s i o n  i s  l e d  by Madiga drummers accom pan ied ty  
th e  V i l l a g e  S e r v a n t ,  a  Mala. The Vadram and a  Washerman t a k e  
t u r n s  c a r r y i n g  th e  g h a t jn m  p o t s  on t h e i r  h e a d s .  A B a rb e r  fo l lo w s  
w i th  an u m b re l la  made o f  j^alm l e a v e s ,  a round  whose r im  f i v e  sm a l l
b u n d le s  o f  neern l e a v e s  a r e  hung. A no ther  B a rb e r  c a r r i e s  a  
c e n s e r  i n  th e  form o f  a  b ro k en  p o t s h a r d  c o n ta i n in g  em bers on to  
which he p e r i o d i c a l l y  s p r i n k l e s  p in c h e s  o f  powdered i n c e n s e ,  
guggi la m  ( gugg llam  i s  u se d  f o r  v i l l a g e  g o d d e s se s  w h i le  sam brani  
i s  u se d  f o r  a l l  o t h e r  p u j a  p u r p o s e s ) .  A Washerman accom pan ies  them 
h o ld in g  a  f la m in g  t o r c h  and o i l  c o n t a i n e r  to  keep i t s  f i r e  f e d .  . 
T h is  i s  k e p t  b u rn in g  even  i i  day tim e a s  i t s  f u n c t i o n ,  l i k e  t h e  um­
b r e l l a ,  i s  t h e  c e re m o n ia l  one o f  showing r e s p e c t  and g i v in g  honour 
t o  th e  g o d d e s s .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  th e  du ty  o f  t h e s e  c a s t e s  to  
c a r r y  th e s e  o b j e c t s  i n  p r o c e s s io n  a s  p a r t  o f  t h e i r  o f f i c i a l  p a r t i ­
c i p a t i o n  i n  th e  f e s t i v a l .
When th e  p r o c e s s i o n  h a s  com ple ted  i t s  round o f  th e  v i l l a g e ,
th e  g h a t tarn p o t s  a r e  p l a c e d  to  r e s t  on a  s p e c i a l  muggu d iagram
which i s  p r e p a r e d  i n  th e  f o l lo w in g  way. An a r e a  on t h e  p l a t f o r m
i n  f r o n t  o f  th e  o ld  Rama tem p le  i s  washed w i th  w a te r  by a  Y ata  
\
woman. She draws an  a u s p i c i o u s  d iag ram , muggu, i n  r i c e  powder and 
p l a c e s  two h a n d f u l s  o f  raw r i c e  down on th e  g round  on to  t h e  d i a ­
gram. When th e  p r o c e s s i o n  a r r i v e s  i t  c i r c u m a m b u la te s  th e  a r e a  
t h r e e  t im e s ,  c lo c k w is e .  The gha tta rn  p o t s  a r e  p l a c e d  down on to  
th e  s m a l l  p i l e s  o f  r i c e .  T h is  h o n o u rs  them by n o t  p l a c i n g  them 
d i r e c t l y  on to  t h e  g ro u n d .  An o i l  lamp i s  l i t  i n  th e  c la y  p o t  on 
to p  o f  e a c h  o f  th e  ghafrtam p o t s .  The Vadram p u j a r i  p e r f o r m s  a p u j a  
t o  th e  p o t s  by waving th e  c e n s e r  o v e r . th e m  t h r e e  t im e s  c lo c k w ise  
and p l a c i n g  i t  down on a  bunch o f  neem le a v e s .  He th e n  does a  
danijam g e s t u r e  t h r e e  t im e s ,  e a c h  tim e to u c h in g  th e  p o t s  b e f o r e  
p l a c i n g  h i s  hands  t o g e t h e r .  The u m b re l la  i s  th e n  p l a c e d  down b e ­
tween th e  p o t s  and th e  Washerman h o ld in g  th e  t o r c h  s i t s  down 
n e a rb y .
There im m ediately  b e g in s  a s e r i e s  o f  s a t i r i c a l  s k i t s ,  
yalaktllu  (va.lakam 'p reten ce ') , im provised  by G avaras. They are n ot  
om itted  from the f i r s t  n i g h t ' s  p ro ceed in g s  even  i f  th e se  are  
s p a r s e ly  a tten d ed  s in c e  they are in ten d ed  fo r  the en ter ta in m en t  
o f  the god d ess as w e ll  a s the v i l l a g e r s .  They a re  begun alw ays  
in  th e  same way. A man or  boy go es  around in  a c o u n te r -c lo c k w ise  
c i r c l e  h o ld in g  a burnt or sm ouldering palm yra palm l e a f  behind  
him w h ile  ex c la im in g  'abbor abbo r 1 a s  I f  h i s  " ta i l"  i s  on f i r e .
The s k i t s  fr e q u e n tly  r e tu rn  to  t h is  con ven tion  o f  p acin g  around 
in  a c i r c le  to  r e p r e se n t  p e o p le  w alk ing from one p la c e  to  an o th er , 
a farm er p lou gh in g  e t c .
The s k i t s  are u s u a l ly  about v i l l a g e r s  and in c id e n t s  which  
have r e c e n t ly  taken  p la c e .  The p l o t s  o f  the s k i t s  fr e q u e n tly  em­
p lo y  in v e r s io n s  o f  h iera rch y  and r e v e r s a ls  o f  'norm al1 b eh av iou r . 
R ecurrent themes are: men su b ord in a te  to  women ( i . e .  husbands to
w iv es) or Impotent^women who are w id e ly  known to  have i l l i c i t  
l i a i s o n s ,  and o th e r  in s ta n c e s  o f  se r v a n ts  dom inating t h e ir  m a sters. 
In the s la p s t i c k  a n t ic s  r e v e r s a ls  o f  the sym bolism  o f  h ie ra r c h y  are  
a c o n sta n t f e a tu r e . Men tou ch in g  the f e e t  o f  women ( i . e .  women 
im personated  by men), and ’’women” k ic k in g  p eo p le  and im m odestly  
l i f t i n g  up t h e ir  s a r i s  n ever  f a i l  to  evoke how ls o f  la u g h te r .
A fter  the s k i t s  are o v e r , th e  gha^am  p o ts  are taken  back 
to  the house o f the Vadram p u ja r i in  p r o c e ss io n . There, the cooked 
r ic e  d on ation s are d o led  out a s  payment in  kind to  the p a r t ic ip a n t s  
in  the p r o c e ss io n . I t  i s  d is tr ib u te d  in  roughly h ie r a r c h ic a l  ord er , 
to  B arbers and Y/ashermcn, then  to  the Aripaka Mala V i l la g e  S er­
v a n t, and l a s t l y  to  the seven  or e ig h t  Madiga drummers. The uncooked
r ic e  d on ation s are k ep t by th e  Vadram h im s e lf .
The same p roced u res are  fo llo w ed  fo r  the n ex t f iv e  days. 
There i s  an even in g  p r o c e ss io n  w ith  the ghatj;am p o ts  fo llo w ed  by 
s k i t s  or o th er  en ter ta in m en t in  fr o n t  o f  the p o t s .  A fterw ard s, 
the e v e n in g ’s d on ation s are d iv id ed  among the p r o c e s s io n  p a r t i c i ­
p a n ts .
On the n ex t to  l a s t  day o f  the f e s t i v a l ,  known a s  t o l e l u ,  
r e la t iv e s  o f the v i l l a g e r s  b eg in  to  a r r iv e .  That ev en in g  th e  pro­
c e s s io n  w ith  the ghattam  p o ts  i s  p a r t ic u la r ly  e n t h u s ia s t ic  and 
many v i l l a g e r s  p a r t ic ip a te  i n  the dancing or s t i c k - t w ir l in g  
( samu) d is p la y s .  Two ghat,tarn p o ts  are taken to  A ripaka to  be 
c ir c u la te d  fo r  o f f e r in g s .  Those p o ts  then go to  K ottapalem  v ia  
M a llo lla  P akalu . They have to  w a it by a tank a t  the en tran ce to  
Yatapalem u n t i l  th e  Yatapalem p o ts  have com pleted t h e ir  rounds 
in  the v i l l a g e .  Then a group o f  Madiga drummers come out to  e s c o r t  
them back in to  Yatapalem .
The fou r ghafrtam p o ts  o f  r ic e  o f f e r in g s ,  two from Yatapalem  
and two from A ripaka/K ottapalem  (each  p a ir  c o n ta in in g  one p ot  
w ith  cooked and one p o t w ith  uncooked r ic e )  are p la c e d  down t o ­
g e th e r  on the s p e c ia l ly  prepared area  near the Rama tem ple as on 
the p r e v io u s  e v e n in g s . A s e r i e s  o f  s k i t s  i s  then  perform ed. In 
t im e, the crowd dw ind les from s e v e r a l  hundred to  t h ir t y  or so  
and th e  s k i t s  g r a d u a lly  lo s e  momentum. U lt im a te ly  o n ly  a token  
number o f  v i l l a g e r s  a c t u a l ly  s ta y  up a l l  n ig h t  in  honour o f the  
go d d ess . In f e s t i v a l s  when some form o f  en ter ta in m en t ( e . g .  a 
wandering bard or drama trou p e) i s  p rov id ed  a la r g e r  group o f  
p eo p le  i s  l i k e l y  to  m aintain  the v i g i l .
A v i l l a g e  C a r p e n te r  b r i n g s  a wooden frame ( a p p ro x .  90 x 79 ci
w i th  f o u r  w hee ls  (20 cm. i n  d ia m e te r )  to  th e  V i l l a g e  S e r v a n t  who 
p ro c e e d s  to  sm ear i t  w i th  t u r m e r i c  and r e d  p a r a l l e l  l i n e s .  He 
s e c u r e s  a  b a s k e t  ( u j  i (11) on to  t h e  w heeled  fram e (bandi^ = ’v e h i c l e '  
' c a r t ' ) .  At around  f o u r  o ' c l o c k  i n  th e  morning th e  drums b e g in  
b e a t i n g  and th e  V i l l a g e  S e rv a n t  t a k e s  o f f  h a s t i l y  th ro u g h  th e  
v i l l a g e  p u l l i n g  th e  u d i d l  banfll  by a  ro p e .  He s h o u t s ,  "hoy , th e  
u j i d i  b a n d i  i s  com ing"„ As he and th e  drummers p a s s  by ,  women p u t  
cooked r i c e  o f f e r i n g s  i n t o  th e  b a s k e t  o f  th e  s m a l l  c a r t .  The 
V i l l a g e  S e r v a n t  makes one c i r c l e  th ro u g h  th e  m ain  s t r e e t s  and 
th e n  goes  o u t  o f  th e  v i l l a g e  w i th o u t  s to p p in g .  He I s  i n  a  f r a n t i c  
ru s h  to  ta k e  th e  r i c e  o f f e r i n g s  t o  t h e  tem ple  o f  Bandamma. T h e re ,  
he and th e  drummers c ircum am bu la te  th e  tem ple  t h r e e  t im e s  and 
abandon th e  u j i d i  b a n d i .
T h e i r  p u rp o se  i s  t o  a p p e ase  t h e  g h o s t s  ( bhu tam ) w hich h o v e r  
a round  t h e r e  w hich m igh t o th e r w is e  i n t e r v e n e  and s n a tc h  th e  o f f e r ­
in g s  made on th e  n e x t  day to  Bandamma, T h is  m is s io n  o u t  t o  th e  
tem ple  i n  t h e  m idd le  o f  th e  n i g h t  i s  c o n s id e r e d  to  be h i g h l y  p e r i ­
l o u s .  The Vadram and o t h e r s  a t  th e  tem ple  w a i t  e x p e c t a n t l y  f o r
th e  r e t u r n  o f  th e  V i l l a g e  S e r v a n t ,  t h e  Washerman w i th  t h e  t o r c h ,
\
and a  Mala and Madiga drummer. When th e y  f i n a l l y  r e t u r n ,  th e  
o f f e r i n g s  i n  tn e  g h a ^ a m p o t s  from th e  e v e n in g  p r o c e s s i o n  a r e  d i s ­
t r i b u t e d  to  th e  p r o c e s s i o n  p a r t i c i p a n t s .  T h is  n e v e r  o c c u r s  w i th ­
o u t  some argum ent be tw een  them o v e r  how much s h a r e  to  w hich each  
i s  e n t i t l e d .
The m orning  t h a t  f o l l o w s  i s  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  f i n a l  day 
o f  t h e  f e s t i v a l ,  known a s  a n upu . Between f o r t y  and  f i f t y  h o u se ­
h o ld s  p e rfo rm  f u l f i l m e n t s  o f  p r i v a t e  vows th e y  have made d u r in g  
th e  y e a r .  The vows m ain ly  c o n c ern  th e  c u r in g  o f  i l l n e s s e s  o r
b a rren n ess. The vows are f u l f i l l e d  by the perform ance o f  p u jas  
a t  the god d ess' tem ple which in c lu d e  the o f fe r in g  o f  turm eric  
and v e r m il l io n , in c e n s e ,  food , new c lo th in g , ch ick en  s a c r i f i c e s  
and dandam g e s tu r e s .
There i s  a lso  house to  house b egg in g . The Vadram p u ja r i  
goes around g iv in g  foreh ead  marks (b o ttu  or t ila k a m ) w ith  turm eric  
s ta in e d  r ic e  g r a in s  from a neem decorated  b a sk e t on h is  head.
The b ask et I s  the one he u s e s  to  b rin g  the ter m ite  mound d ir t  from
th e god d ess' abode to  b r in g  her in to  th e  v i l l a g e  fo r  the f e s t iv a l . .
He ex h o r ts  the goddess to  s ta y  "cool"  ( i . e .  calm and s a t i s f i e d ) ,  
a d d ressin g  her as taU rg, 'm other1. Others who go around b egging  
are G avaras, m asquerading a s  wandering m in s tr e ls  " fo r  fun"
( s arada k l ) .  One fu n - lo v in g  Weaver masquerades to o . One year  
he im ita te d  a h o ly  m an,using a s n a i l  s h e l l  n ec k la ce  to  r e p r e se n t  
p rayer b ead s. The Panehayat V ice P r e s id e n t  a ls o  c i r c u la t e s ,  
c o l l e c t in g  the household  le v y  (canda) fo r  th e  f e s t i v a l  e x p en ses , 
keep ing a l i s t  o f  donors and d e fa u lt e r s  in  a notebook .
T his i s  the day when r e la t iv e s  v i s i t  and when p eo p le  l i v i n g  
and working away from the v i l l a g e  retu rn  to s e e  t h e ir  fa m ily  and 
f r ie n d s . Women who have m arried out o f  the v i l l a g e  come back, 
and women who m arried in  from o th er  v i l l a g e s  are v i s i t e d  by t h e ir
r e la t iv e s  from home. The v i s i t o r s  are fe te d  w ith  s p e c ia l  h o lid a y
food s and s w e e ts . P eop le  exchange food  w ith  r e la t iv e s  and a ls o  
n o n - r e la t iv e s  w ith  whom th ey  m ainta in  t i e s  o f  f r ie n d s h ip , I t  
i s  iiq jjo sslb le  fo r  a man to  walk down a v i l l a g e  s t r e e t  w ith ou t be­
in g  urged to  e n te r  h o u ses  o f  h i s  f r ie n d s  to  be p r e se n te d  w ith  
f e s t i v a l  c o n fe c t io n s .
In the a ftern o o n  th ere  i s  an oth er  p r o c e ss io n  w ith  the goddcs
c,t. A 
f-J
ghattarn p o t s .  I t  s t a r t s  a t  the house o f  the Vadram p u j a r i .  One 
p u t i s  s e n t  to  Aripaka and K ottapalem  where r ic e  o f f e r in g s  are  
c o l l e c t e d .  Women a ls o  do p u ja  to th e  p o ts  by a p p ly in g  wads o f  
turm eric  w ith  a v e r m il l io n  dot in  th e  m iddle ( b o t fn ) . At th e  
b eg in n in g  of th e  p o t  p r o c e ss io n  in  Yatapalem ?the women o f  Sudra 
and I ia r ija n  h ou seh o ld s (w ith  the e x c e p tio n  o f  th o se  w ith  mourning 
r e s t r ic t io n s  fiom death  p o l lu t io n )  do a pu ja  in  honour o f  the  
goddess a t  t h e ir  h ou seh old  sh r in e .
A s p e c ia l  p r o c e ss io n  o f  Gavara e ld e r s  g o es  w ith  th e  Yatapalem  
p o t to  the C arpenter q u arter  to  c o l l e c t  th e  wooden i d o l s  (p atim alu  
p i . )  carved by the C arpenters from neem wood s u p p lie d  to  them by 
the Panchayat P r e s id e n t . These wooden i d o l s  c o n s is t  o f  fou r ca rv ­
in g s ,  one r e p r e se n tin g  the go d d ess , an oth er  her younger b ro th er  
P o tu ra ju , and two m in ia tu re  s e a t in g  s t o o l s  ( p i t a )  to  go w ith  them.
The ca rv in g s  are f i r s t  worshipped a t  the house sh r in e  o f  
the C arpenter who carved them. During t h is  puja  he smears them 
w ith  turm eric  and v e r m ill io n . Then th ey  are  brought o u ts id e  to  
the accompaniment o f  drums and p la c e d  on a c lo th -c o v e r e d  bed.
(The c lo th -c o v e r in g  i s  a mark o f  r e s p e c t . )  They are wrapped in  a 
w hite c lo t h  and then  taken  away on the head o f  the Vadram p u ja r i .
The p r o c e ss io n  co n tin u es  down the main s t r e e t  o f  the v i l l a g e  
h a lt in g  p e r io d ic a l ly  fo r  the Madigas to  b ea t t h e ir  drums on l e a f  
f i r e s  to  keep them ta u t .  By t h i s  time the crowd o f  v i l l a g e r s  
s w e l ls  to  huge p r o p o r t io n s . Amidst r is in g  e x c item e n t, fu r io u s  
drumming, and sp e c ta c u la r  firew ork  e x p lo s io n s , th e  p r o c e s s io n  s e t s  
out fo r  the Gandamma tem p le . The tem ple i s  lo c a te d  a t  the northern  
end o f  an i r r ig a t io n  dam 'tan k  bund1, hence band-famma) which l i e s
between Yatapalem and A ripaka.
The p ro c e s s io 3 i i s  l e d  by th e  v a r io u s  p a r t i c i p a n t s  w ith  s p e c i a l  
r i t u a l  jo b s :  drumming! c a r r y in g  th e  gh a tta m  p o t s ,  th e  u m b re l la
d e c o ra te d  w ith  neem, th e  c e n s e r ,  th e  b u n d le  o f  wooden i d o l s ,  th e  
s a c r i f i c i a l  g o a t ,  and th e  k n i f e  u sed  t o  k i l l  i t .  The s a c r i f i c i a l  
g o a t  i s  d o n a te d  by th e  G o lla  sh e p h e rd s  o f  n e ig h b o u r in g  Rayapuram 
Agraharam  v i l l a g e  a s  a  to k e n  paym ent f o r  b e in g  a llo w e d  to  g ra z e  
t h e i r  g o a ts  on A rip a k a  Revenue V i l la g e  w a s te la n d s  d u r in g  th e  y e a r .
The s a c r i f i c i a l  g o a t ,  p a t t a_ p o t u , w hich h a s  a  l a r g e  b o t tu  ( t u r ­
m eric  and v o r m i l l io n  s p o t)  on i t s  fo re h e a d  and a  b ra n c h  o f  neem 
han g in g  a ro u n d  i t s  n eck  i s  l e d  by th e  V i l la g e  S e r v a n t .  The sa c :? i-  
f i c i a l  k n i f e  i s  sm eared  w ith  th r e e  p a r a l l e l  v e r m i l l io n  l i n e s  and 
h a s  a  banana s tu c k  on to p  to  d e f l e c t  th e  i n t e r e s t  o f  g re e d y  g h o s ts  
h o v e r in g  a b o u t.
As i t  g e t s  d a rk  th e  f ir e w o rk s  and c ra c k e r s  i n t e n s i f y .  The 
a c c e l e r a t i n g  tempo i s  s t i r r e d  up by th e  c o n s ta n t  rh y th m ic  drumming.
A crowd o f  p e o p le  accom panying th e  A rip ak a  p o t  s u rg e s  fo rw ard  to  
m eet th e  Y atapalem  crow ds. Among them  i s  th e  K o ttap a lem  Washerman 
who i s  c u s to m a r i ly  p o s s e s s e d  by th e  god d ess  a t  t h i s  t im e . I t  
t a k e s  s e v e r a l  men to  h o ld  him down a s  he t h r a s h e s  and l e a p s .
H is body i s  sm eared  w ith  tu rm e r ic  and he h o ld s  b ra n c h e s  o f  neem 
l e a v e s .  P e r i o d i c a l l y ,  p o ts  o f  w a te r  a r e  p o u re d  o v e r  him and i n ­
cen se  i s  fan n ed  in to  h i s  f a c e  " to  c o o l h im ".
The crowd moves to  th e  Bandamma tem ple  w hich i s  c ircu m am b u la ted  
by th e  drum m ers, p o t s ,  and p u j a r i  w ith  th e  i d o l s  on h i s  h e a d . 
S im u lta n e o u s ly  fo u r  o r  f iv e  p e o p le  b e g in  w alk ing  th ro u g h  tro u g h s  
o f  em bers to  f u l f i l  vows to  th e  g o d d e ss . F ire w o rk s  s p ra y  th e  crowd 
w hich ru n s  c h a o t i c a l l y  i n  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s .  Loud e x p lo s io n s
go o f f  and f u r t h e r  c o n t r ib u te  to  th e  a tm o sp h ere  o f  f r e n z y  and 
d a n g e r. S p o ra d ic , u n c o n tr o l le d  f i g h t s  som etim es b re a k  o u t o v e r  
t r i v i a l  m a t te r s  o f  p ro c e d u re ,  sym ptom atic  o f  th e  i n t e n s i t y  o f 
em o tio n .
I n s id e  th e  tem ple, w hich h a s  o n ly  enough room f o r  a b o u t f o u r  
o r  f iv e  p e o p le  hunched  o v e r ,  th e  p u j a r i  and a  G avara  e ld e r  o f  th e  
Saragadam  c la n  c o n d u c t th e  p u ja .  They p la c e  th e  g h a t fram^  p o t s  and 
wooden i d o l s  n e x t  to  th e  ro u g h  hewn im age o f th e  g o d d e ss  and a p p ly  
l a r g e  wads o f  tu rm e r ic  and v e r m i l l io n  (b o t t u ) to  them . Some o f  
th e  b o t t u s  a p p l ie d  to  th e  g h a t t arn p o ts  d u r in g  th e  p r o c e s s io n  in  
th e  v i l l a g e  a re  rem oved and p la c e d  on th e  s t a t u e  o f  th e  g o d d e ss .
The men l i g h t  o i l  lam p s, w a ft in c e n s e  from  a  c e n s e r ,  and do dandam 
g e s tu r e s .
O u ts id e  th e  te m p le , a R a p e ti  man who a lw ays p e rfo rm s  th e s e  
s a c r i f i c e s  l i f t s  th e  s a c r i f i c i a l  g o a t  t h r e e  trin es  i n  a  dandam 
g e s tu r e  tow ards th e  g o d d e ss . The V i l la g e  S e rv a n t does th e  same 
a s  G avara  men p o s i t i o n  th e m se lv e s  i n  f r o n t  o f  th e  tem p le  h o ld in g  
p o le s .  The drums c o n tin u e  r e l e n t l e s s l y  th ro u g h  th e  p ro c e e d in g s .
At th e  moment o f  d e c a p i ta t in g  th e  g o a t ,  th e  G avara  men wave th e  
s t i c k s  w ild ly  i n  th e  a i r  and b e a t  them to g e th e r  w h ile  l e t t i n g  
o u t a  h ig h  p i tc h e d  b lo o d  c u rd l in g  howl o f  'w oooo, woooo, woooo' 
to  f r i g h t e n  o f f  h o v e r in g  demons (dayam , bhu tam ) w hich would o t h e r ­
w ise  s n a tc h  th e  o f f e r in g  f o r  th e m s e lv e s . The g o a t 's  head  and a  
sh a llo w  bowl o f  i t s  b lo o d  a r e  p la c e d  in  f r o n t  o f  th e  g o d d e ss  i n  
h e r  te m p le .
The moment th e  s a c r i f i c e  ta k e s  p la c e  and th e  h o w lin g  b e g in s ,  
th e  drums s to p  and th e  v iH a g e rs  f lo e  th e  a r e a  a ro u n d  th e  tem p le  
o u t o f  f e a r  o f  th e  g h o s ts  who a re  a t t r a c t e d  by th e  b lo o d  o f f e r in g s .
Once th e y  a r e  away from  th e  tem p le  th e r e  i s  a  mood o f  r e l e a s e  from  
th e  c o n s ta n t ly  r i s i n g  e m o tio n a l t e n s io n  and f r e n z y .  T h is  p e a c e ­
f u ln e s s  i s  em phasised  by th e  sudden  ab sen ce  o f  drumming. V i l l a g e r s
'r
r e t u r n  home i n  a  r e la x e d  m anner f o r  a  f e s t i v a l  m eal a t  home.
T h is  i s  u s u a l l y  a  m eat m eal made from  a  c h ic k e n  s a c r i f i c e d  by th e  
h o u se h o ld  to  th e  g o d d ess  i n  th e  m orn ing .
S e v e ra l  h o u rs  a f t e r  th e  m ea l, th e  a l l - n i g h t  lo n g  o p e r a t i c  
•dram a s t a r t s  i n  th e  sq u a re  i n  f r o n t  o f  th e  Rama te m p le . A harmonium
i
p l a y e r ,  a  d an c in g  g i r l ,  and th e  costum es a re  h i r e d  from  A n a k a p a ll i .
i
They a s s i s t  th e  o t h e r  s in g e r s  and p la y e r s  who a r e  a lm o s t ex ­
c lu s i v e ly  v i l l a g e r s .  P ro m in en t r o l e s  i n  th e  dram a a r e  a c te d  by 
G avaras and C a rp e n te r s  b u t  Kom ati m erch an ts  from A rip a k a  a ls o  
p a r t i c i p a t e .  N ear th e  s t a g e ,  K oraatis and G avaras s e t  up s t a l l s  
to  s e l l  t e a  and to b a c c o . These a s s i s t  th e  s p e c t a to r s  to  rem ain  
awake th ro u g h  th e  n i g h t .
The b e g in n in g  o f  th e  p la y  i s  m arked by in v o c a t io n s  to  G ana- 
p a t i  and v a r io u s  o t h e r  gods to  e n s u re  th e  s u c c e s s f u l ,  u n h in d e re d  
c o m p le tio n  o f  th e  p e rfo rm a n c e . The p u ja  ta k e s  'th e  form, o f  b re a k in g  
a  co co n u t on th e  s ta g e  p la t f o r m  and s in g in g  a  hymn w h ile  one 
member o f  th e  c a s t  h o ld s  a  p l a t e  w ith  a  f la m in g  p ie c e  o f  camphor 
( h a r a t i ) to  w h ich  dandam g e s tu r e s  a re  made. D uring  th e  i n t e r v a l s  
o r  b re a k s  f o r  comic r e l i e f ,  t r i b u t e  money i s  s e n t  up to  th e  a c t o r s ,  
u s u a l ly  by r e l a t i v e s  and f r i e n d s .  I f  th e  s in g in g  i s  by a  w e ll  
known s in g e r  o r  someone who s in g s  w ith  p a r t i c u l a r  v i r t u o s i t y ,  
o th e r s  may a ls o  sen d  money i n  t r i b u t e .  The Komati an n o u n c e r  p a y s  
t r i b u t e  to  th e  a c t o r  h o n ou red  in  t h i s  way and r e t u r n s  a  fo rm u la  
o f  p r a i s e  and b l e s s i n g  f o r  th e  p e rs o n  and fa m ily  o f  th e  d o n o r.
When th e  p la y  ends th e r e  i s  an o f f i c i a l  c lo s in g  r i t u a l ,  m an g a_ lah a ra ti,
i n  w hich a n o th e r  cam phor flam e i s  l i t  and a  mangajam song i s  
sung .
D. A sp e c ts  o f  th e  S y m b o liz a tio n  o f  H ie ra rc h y  i n  th e
Bandamma F e s t i v a l
We now tu r n  to  exam ine v a r io u s  sym bo lic  a s p e c ts  o f  th e  Band­
amma F e s t i v a l  i n  g r e a t e r  d e t a i l .  F i r s t  we exam ine how th e  f e s t i v a l  
e n d o rs e s  sym bols o f  h ie r a r c h y  and  th e  h i e r a r c h i c a l  p h r a s in g  o f  th e  
show ing o f  r e s p e c t  by p o r t r a y in g  th e s e  a s  th e  m ost e f f i c a c i o u s '  
means o f  a c h ie v in g  w e l l - b e in g .  We th e n  lo o k  a t  th e  phenomenon 
o f  a v o id a n c e  o f  c e r t a i n  te rm in o lo g y  and u se  o f  euphem ism . We- se e  
i n  t h i s  e x p re s s io n  o f  f l a t t e r y  and " im p re s s io n  m anagem ent1' a  
s t r a t e g y  f o r  d e a l in g  w ith  s o c i a l  s i t u a t i o n s  a s  w e ll  a s  g o d d e s se s . 
P o l i t e  o m iss io n  o f  "u n m e n tio n a b le s"  i s  b e h a v io u r  o f  r e s p e c t ,  and 
a n a lo g o u s  to  p u j a ,  i s  a  k in d  o f  o f f e r in g  w hich e n t a i l s  o b l ig a t io n  
f o r  r e c i p r o c a l  b e n e v o le n t  g e s tu r e s .
The n e x t  a s p e c t  o f  th e  f e s t i v a l  we exam ine i s  th e  im p ro v ise d  
s k i t s  and fo rm a l d ram as. We i n t e r p r e t  th e s e  a s  one means by w hich 
th e  r i t u a l s  d e a l  w ith  some o f  th e  c o n t r a d ic t io n s  w h ich  a re  b u i l t -  
i n  f e a t u r e s  o f  th e  s o c i e t y .  The s k i t s  r e - e n a c t  some o f  th e  
s t r u c t u r a l  s t r a i n s  on in d iv i d u a l s  and th e n  " d e fu s e "  them by la u g h ­
in g  a t  them . The o p e r a t i c  dram as e le v a te  th e  p re d ic a m e n ts  o f  con­
f l i c t i n g  l o y a l t i e s  to  l e s s o n s  i n  m o ra l i ty  su ch  a s  th e  f r u s t r a t i o n  
o f  p r id e  o r  th e  u p h o ld in g  o f  t r u t h .
F i n a l l y ,  we c o n s id e r  th e  way i n  w hich th e  f e s t i v a l  i s  an 
o p p o r tu n i ty  f o r  th e  G avaras to  a s s e r t  th e m se lv e s  a s  th e  dom inant 
c a s te  o f  th e  v i l l a g e .  In  t h i s  r e g a rd ,  th e  m ajo r econom ic s u p p o r t ,  
e x e rc is e  o f  a u t h o r i t y ,  and p redom inan t p a r t i c i p a t i o n  i s  p ro v id e d
by G av a ras . The p o s i t i o n  o f  th e  T w ice-B orn c a s  e s  i s  p e r i p h e r a l  
r a t h e r  th a n  s u b o r d in a te .
1 . R e p e t i t io n  o f  B a s ic  Sym bolic E lem en ts
A s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  a s p e c ts  o f  s y m b o l is a t io n  o f  h ie r a r c h y  
i n  th e  Bandarama f e s t i v a l  i s  th e  r e p e t i t i o n  o f  b a s ic  sy m b o lic  e l e ­
m ents w hich a r e  e n c o u n te re d  i n  o th e r  r i t u a l s .  The m ost im p o r ta n t  
sy m bo lic  e le m en t i s  p u j a ,  i n  w hich tu rm e r ic  and  v e r m i l l io n  form  
o n ly  one com ponent. P u ja ,  th e  o f f e r in g  o f  sy m bo lic  r e s p e c t  
th ro u g h  e m p h a s is in g  h i e r a r c h i c a l  s u b o r d in a t io n ,  o c c u rs  a t  a l l  
l e v e l s  o f  a c t i v i t y  i n  th e  f e s t i v a l .  P u ja  i s  done to  th e  g h a tta m  
p o ts  r e p r e s e n t in g  th e  g o d d e s s , i t  i s  done to  th e  u j i d i  b a n d i , 
to  th e  s a c r i f i c i a l  g o a t ,  and  a t  i n d iv id u a l  h o u se h o ld  s h r in e s  i n  
honou r o f  th e  g o d d e ss .
a .  T u rm eric  and  v e r m i l l io n  "
The r e p e t i t i o n  o f  i n d iv id u a l  e le m e n ts  i n  d i f f e r e n t  c o n te x t s ,
su ch  a s  sm earin g  o b je c t s  w ith  tu rm e r ic  and  v e r m i l l io n  ( e . g .  p u t t i n g  
b o t tu s  on them ) o r  c le a n in g  an  a r e a  by a p p ly in g  a  muggu d e s ig n  
i n  r i c e  pow der on a  washed s u r f a c e  s t r e n g th e n s  th e s e  sym bols and 
en hances  t h e i r  em o tiv e  p o w e rs . W ith in  t h i s  one f e s t i v a l  tu rm e r ic  
and  v e r m i l l io n  a p p e a r  i n  th e  fo llo w in g  c o n te x ts :  on th e  t e r m i te
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mound abode o f  th e  g o d d ess  a t  th e  i n i t i a t i o n  o f  th e  f e s t i v a l ,  on 
th e  g h a tta m  p o t s ,  on th e  u j i d i  b a n d i , on th e  wooden i d o l s  p a t im a lu , 
i n  th e  p u ja  i n s id e  th e  g o d d e s s ’ te m p le , a t  th e  c o rn e r s  o f  th e  v o t iv e  
f i r e w a lk in g  p i t s ,  and on th e  fo re h e a d  o f  th e  s a c r i f i c i a l  g o a t .
b . E lem en ts in  th r e e s
A n o th er p ro m in e n t sym bo lic  e lem en t i s  th e  r e p e t i t i o n  o f  th e
number t h r e e ,  e i t h e r  a s  a  number o f  ite m s  o f f e r e d  ( t h r e e  l e a f  
p l a t e s ,  th r e e  tu r m e r ic - v e r m i l l io n  d o ts  b o t t u , t h r e e  p a r a l l e l  
v e r m i l l io n  l i n e s )  o r  a s  se q u en c e s  o f  a c t i o n  ( th r e e  c irc u m a m b u la tio n s  
o f  th e  tem ple  o r  o f  th e  muggu d iag ram  on w hich th e  g h a tta m  p o ts  
a r e  p la c e d  b e fo re  th e  s k i t s ,  t h r e e  r e p e t i t i o n s  o f  h o ld in g  up 
th e  s a c r i f i c i a l  g o a t  e t c . )  T h is  r e p e t i t i o n  o f  a  s e r i e s  o f  t h r e e ,  
l i k e  th e  u se  o f  tu rm e r ic  and v e r m i l l io n ,  s e rv e s  to  c r e a t e  a  f e e l in g  
o f  c o n s is te n c y  o r  c o rre sp o n d en c e  w ith  o th e r  r i t u a l  c o n te x ts  w hich
r e i n f o r c e s  th e  a u ra  o f  th e  e f f i c a c i t y  o f  th e  r i t u a l s .
F ou r p ro m in e n t sym bols a r e  l in k e d  to  th e  w o rsh ip  o f  v i l l a g e  
g o d d e sse s  w hich  a r e  n o t  so  c l e a r l y  a s s o c i a te d  w ith  o th e r  r i t u a l s .  
These a r e  th e  g h a tta m  p o t s , th e  wooden i d o l s  p a t im a lu , th e  u . j id i  
b a n d i b a s k e t  c a r t ,  and th e  u se  o f  neem l e a v e s .  On c lo s e r  e x a m in a tio n  
how ever, we f in d  t h a t  even  th e s e  have hnks w ith  o th e r  r i t u a l  c o n te x ts
c . P o ts
P o ts  a r e  u se d  i n  w edding ce rem o n ies  i n  num erous c o n te x t s .
They a r e  g iv e n  a s  p a r t  o f  th e  b r i d e ’ s dowry, th e y  a r e  u se d  to  c e r e ­
m o n ia lly  f e t c h  w a te r  f o r  b a th in g  th e  b r id e  and groom , and  th e y  a re  
u sed  i n  th e  cerem ony o f  rem oving th e  head  and w r i s t  s t r i n g s  ( b a s ik a m , 
kankanam ) . The r i t u a l i s a t i o n  o f  d o m estic  u t e n s i l s  h a s  a l r e a d y  
been  n o te d  i n  th e  ca se  o f  g r in d in g  s to n e s .  F u r th e r  on we s h a l l  se e  
t h a t  i t  a l s o  o c c u rs  to  r ic e -p o u n d in g  m o rta rs  ( r o l u ) .
d . P a tim a  i d o l s
The c a r r y in g  o f  th e  i d o l s ,  p a t im a lu , to  th e  g o d d e s s ' tem ple  
b e a r s  c e r t a i n  re se m b la n c e s  to  o th e r  p r o c e s s io n s c f  d e i ty  im a g e s , 
su ch  a s  th e  p a p ie r  m&che i d o l  o f  Gairamma i n  th e  Gairamma f e s t i v a l .
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P r o c e s s io n s  o f  tem p le  id o l  a  ( u ts a v a  v ig r a h a lu , ' f e s t i v a l  i d o l s '
a r e  th e  m oveable i d o l s  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h i s  p u rp o se )  a r e  
p ro m in en t f e a t u r e s  o f  B rah m an ica l tem p le s  ( e . g .  o f  Rama, V enka- 
t e s v a r a ,  J a g a n n a th a )  w hich a r e  w e ll  know n.to  th e  v i l l a g e r s .
The p a tim a  c a rv in g  o f  th e  g oddess i s  c ru d e ly  s t y l i z e d  w ith  
a  s q u a re  head  w ith  d i s t i n c t  e y e s ,  n o se , and  m outh, a  b i f u r c a t e d
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diam ond sh ap ed  body , and a  r e c t a n g u la r  b a s e . The c a rv in g  o f  th e  
g o d d e s s ' y o u n g er b r o th e r ,  P o tu ra .ju , i s  c l e a r l y  p h a l l i c ,  a  c y l i n d r i ­
c a l  p o le  w ith  a  r a i s e d  r id g e  j u s t  below  a  p o in te d  knob a t  th e  to p . 
The o v e r t  u se  o f  a  p h a l l i c  form  to  r e p r e s e n t  th e  m ale f ig u r e ,  
s u g g e s ts  t h a t  th e  b i f u r c a t e d  diam ond shaped  body o f  th e  fem ale  
f ig u r e  i s  s i m i l a r l y  an  a l l u s i o n  to  th e  fem a le  g e n i t a l s .  T h is  
o c c u ren ce  o f  s e x u a l  im agery  i n  d e i ty  i d o l s  i s  n o t  an  i s o l a t e d  
phenomenon. I t  o c c u rs  i n  th e  common r e p r e s e n t a t i o n  o f  S iv a  a s  a  
lin g am  i n  a  b a se  r e p r e s e n t in g  a  y o n i .  One i s  rem inded  o f  T u r n e r 's  
i d e a  t h a t  th e  p h y s io lo g ic a l  p o le  o f  r e f e r e n c e  i n  sym bols h a rn e s s e s  
t h e i r  em o tive  pow er to  r e in f o r c e  m ora l id e a s  (T u rn e r  1 9 6 8 : 1 8 -1 9 ) .
C e r ta in  a s p e c t s  o f  th e  p a t im a lu  need  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n .  
Why i s  i t  t h a t  a  m ale f ig u r e  f e a t u r e s  i n  t h i s  f e s t i v a l  to  a  
fem ale  g o d d e ss?  F u r th e rm o re , why i s  i t  t h a t  t h i s  f ig u r e  i s  h e r  
y o u n g e r b r o th e r  r a t h e r  th a n  h e r  husband? The o n ly  e :x p la n a tio n  
w hich th e  v i l l a g e r s  c o u ld  g iv e  o f  th e  two wooden s t a t u e s  was t h a t  
one r e p r e s e n te d  women ( a d a v a l ju ) and th e  o t h e r ,  men ( m o g a v a llu ) .
I n  t h i s  r e g a r d ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  th e  name p o tu ra .ju  
c o n s i s t s  o f  th e  two words p o tu  and r a j u . R aju  means k in g  and i s  
commonly e n c o u n te re d  appended to  num erous o th e r  names ( e . g .  i n  
p e r s o n a l  nam es: Rama R a ju , J o g i  R a ju , e t c . ) .  P o tu  i n  o th e r  con­
t e x t s  means 'm a le  o f  th e  s p e c i e s ' ( e .g .  m ekapotu 'r a m ',  where
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meka on i t s  own means ’s h e e p ')  and i s  w id e ly  a p p l i e d  to  a n im a ls .
A n e a rb y  m o u n ta in , th e  b ig g e s t  i n  th e  a r e a ,  i s  l o c a l l y  known a s
p o tu k o n d a  (konfla = m o u n ta in ) . The p h a l l i c  n a tu r e  o f  th e  i d o l
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added to  th e  e v id e n c e  o f  th e  m ale c o n n o ta t io n s  o f  th e  name p o tu -  
ra.ju^ im p ly  t h a t  th e  two wooden p a tim a lu  i d o l s  r e p r e s e n t  a  s o r t  
o f  s e x u a l  symm etry o f  m ale and  fe m a le , b u t  n o t  i n  th e  p r o c r e a t i v e  
s e n s e .  The r e l a t i o n s h i p  o f  y o u n g e r b r o th e r  to  e ld e r  s i s t e r  i s  
one o f  p r o t e c t i o n  and d e v o tio n  by th e  s u p e r i o r  fem a le  o f  th e  i n ­
f e r i o r  m ale . The a m b ig u ity  i n  th e  g o d d e s s ’ c h a r a c t e r ,  to  be p r o ­
t e c t i v e  b u t  a ls o  p o t e n t i a l l y  d a n g e ro u s , seem s to  f i t  w e l l  w ith  
h e r  p o s i t i o n  a s  e ld e r  s i s t e r ,  f i c t i v e l y  a d d re s s e d  a s  'm o th e r ',  
who h a s  no s u p e r io r  m ale f ig u r e  d o m in a tin g  h e r  ( v i l l a g e  g o d d e sse s  
n e v e r  seem to  be a s s o c i a te d  w ith  husbands by c o n t r a s t  to  s a n s - ,  
k r i t i c  d e i t i e s  who te n d  to  be th o u g h t o f a s  m a r r ie d  p a i r s ) .  P e r -  • 
haps t h e r e  i s  an  a d d i t i o n a l  a m b ig u ity  i n  th e  f a c t  t h a t  e ld e r  s i s t e r  
can a l s o  be th e  m other o f  y o u n g e r b r o t h e r 's  w if e ,  i . e .  'm o th e r -  
in - la w  1.
e .  U li£L . b a n d i -  g h o s t  decoy
The u j i f l i  b a n d i seem s u n iq u e  to  th e  g o d d ess  f e s t i v a l s  th o u g h  
i t  i s  u se d  f o r  b o th  Bandamma and Maridamma. How ever, f o r  R ava- 
lamma i t  i s  r e p la c e d  by o th e r  a c t i v i t i e s  w hich th e  v i l l a g e r s  
s a id  p e rfo rm e d  th e  same f u n c t io n s .  I n  th e  Ravalamma f e s t i v a l ,
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i n  p la c e  o f  s e n d in g  an  u j i f l i  b a n d i on th e  n i g h t  o f  th e  n e x t  to  
l a s t  day , th e r e  i s  a  s p e c i a l  s e r i e s  o f  r i t u a l  e n a c tm e n ts . T hese 
a r e  c a l l e d  v a l a k a lu , j u s t  l i k e  th e  im p ro v ise d  s k i t s ,  b u t  d i f f e r  
from them c o n s id e r a b ly  in  s t r u c t u r e .  A dem oness ( th e  bhutam  yernam ma) 
i s  im p e rso n a te d  by th e  Vadram p u j a r i  and th e  v i l l a g e  B a rb e rs  d r iv e
" h e r"  o u t o f  th e  v i l l a g e  w ith  f la m in g  bov/s and a r ro w s . They a re  
a id e d  by crow ds o f  G avara  and Washermen men who b e a t  d r ie d  palm  
l e a f  s tem s and howl 'w oooo, woooo, woooo' j u s t  a s  when th e  s a c r i ­
f i c e  i s  made a t  th e  g o d d e s s ' te m p le . The demoness i s  n o t  d r iv e n  
o u t u n t i l  sh e  su c c e e d s  i n  ta k in g  some o f  th e  r i c e  from  one o f  th e  
g o d d e s s ' g h a tta m  p o t s .  I t  was e x p la in e d  t h a t  th e  p r i n c i p l e  i n ­
v o lv e d  i s  th e  same a s  t h a t  u se d  in  one method o f  c a s t i n g  o u t 
e v i l  e y e , di g t i . T hree  r i c e  b a l l s  ( u s u a l ly  o f  d i f f e r e n t  c o lo u r s :  
re d  from  v e r m i l l i o n ,  y e llo w  from  tu r m e r ic ,  and b la c k  from  p o t  
s o o t)  a re  i n d iv i d u a l l y  r a i s e d  and lo w ered  ( d igaduyadam ) i n  f r o n t  
o f  th e  p e r s o n s  s u s p e c te d  o f  h av in g  in c u r r e d  e v i l  e y e . The r i c e  
b a l l s  a r e  th e n  throw n th ro u g h  th e  l e g s  o f  th e  p e r s o n  b e in g  
'e x o r c i s e d ', .  The u j i d i  b a n d i , l i k e  th e  g h a tta m  p o t  o f  r i c e  
o f f e r in g s  i n  th e  Ravalamma dem oness im p e r s o n a t io n , i s  th o u g h t to . 
work a s  a  d iv e r s io n  to  l u r e  demons to  a  r i c e  o f f e r i n g  w hich i s  
n o t th e  m ain one in te n d e d  f o r  th e  g oddess h e r s e l f .
f . Neem
B ran ch es  o f  neem (v e p a , m arg o sa , l a t . : 'm e l ia  a z a d i r a c h t a ' )" j
f e a t u r e  i n  a  number o f  c o n te x ts  i n  th e  Bandamma f e s t i v a l .  They 
a r e  u se d  to  d e c o ra te  th e  palm  l e a f  u m b re lla  u se d  i n  th e  ev en in g  
p r o c e s s io n s .  (The u m b re lla  i s  an  a n c ie n t  sym bol o f  r o y a l t y  i n  
I n d ia  and a l s o  c u r r e n t l y  f e a t u r e s  i n  p r o c e s s io n s  o f  B rah m an ica l 
te m p le s . The a s s o c i a t i o n  o f  th e  B r i t i s h  w ith  th e  u m b re l la  was 
a  f o r t u i t o u s  r e in fo rc e m e n t  o f  th e  u m b re lla  a s  an  emblem o f  s u p e r ­
i o r i t y .  H o ld ing  an u m b re l la  f o r  someone i s  a  sym bol o f  show ing 
r e s p e c t  to  th e m .) Neem b ra n c h e s  a r e  a ls o  t i e d  a ro u n d  th e  neck  
o f  th e  s a c r i f i c i a l  g o a t ,  t i e d  to  p o t s ’ o f  o f f e r i n g s ,  c a r r i e d  by
th e  h o ld e r s  o f  th e  in c e n s e  p o t,^  w hisked  o v e r  f i r e w a lk in g  p i t s ,  
h e ld  by p e o p le  w h i l s t  f i r e w a lk in g ,  and h e ld  by p e o p le  who a re  
p o s s e s s e d  by th e  g o d d ess  ( e . g .  th e  K o ttapa lem  Washerman who 
accom pan ies th e  p r o c e s s io n  to  th e  s a c r i f i c e  i n  a  s t a t e  o f  v i o l e n t  
p o s s e s s io n ) .
The m eaning o f  neem le a v e s  d e r iv e s  from  t h e i r  b e in g  an 
emblem o f  th e  g o d d ess  i n  num erous c o n te x ts .  Among c e r t a i n  B ra h - 
m a n ic a l custom s known i n  th e  a r e a ,  though  n o t  a s  w id e ly  p r a c t i s e d  
h e re  a s  i n  o t h e r  r e g io n s  o f  S o u th  I n d ia ,  i s  th e  p e rfo rm an ce  o f  a  
m a rr ia g e  cerem ony be tw een  a  neem t r e e  and  a  p i p a l  t r e e  ( r a v i , 
l a t . ; 1 f i c u s  r e l i g i o s a 1) .  In  t h i s ,  th e  neem t r e e  i s  c o n s id e re d  
to  be fem a le  and th e  p i p a l  m ale . Thus, th e  u se  o f  neem i n  c o n n e c tio n  
w ith  g o d d ess  f e s t i v a l s  seem s a ls o  to  be a s s o c i a te d  w ith  fe m a le ­
n e s s .  The neem t r e e  b e g in s  f lo w e r in g  a ro u n d  th e  tim e o f  th e  T elugu  
New Y ear and hence  p r e s a g e s  th e  se a so n  o f  g o d d ess  f e s t i v a l .  Neem 
i s  a l s o  a s s o c i a te d  w ith  n o t io n s  o f  h e a l t h  and c le a n s in g .  Neem 
tw ig s  a r e  u sed  by th e  v i l l a g e r s  to  b ru sh  t h e i r  t e e t h  and  s c ra p e  
t h e i r  to n g u e s , t h e i r  u s u a l  e a r l y  m orning h a b i t .  C om m ercial f irm s  
now even  m an u fa c tu re  neem to o th  p a s te  and neem soap  (u se d  m ain ly  
i n  to w n s ) .
2 . The R ole o f  Euphemism and M a n ip u la tiv e  Naming
The n o t io n  o f  th e  god d ess  a s  j e a lo u s  and  p o t e n t i a l l y  v in ­
d i c t i v e  g iv e s  r i s e  to  th e  n e c e s s i ty  to  ap p e ase  and f l a t t e r  h e r ,  
m a n ip u la t iv e ly  i f  n e c e s s a ry .  The m ost u s u a l  way t h i s  i s  done i s  
th ro u g h  w o rsh ip p e rs  s t r e s s i n g  t h e i r  s u b o rd in a t io n  to  h e r  th ro u g h  
th e  sym bo lic  form s o f  p u ja .  T here  i s ,  how ever, an a d d i t i o n a l  t e c h ­
n iq u e  w hich i s  p a r t  o f  th e  same phenom enon. I t  c o n s i s t s  o f  th e  u se
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o f  euphemism and m a n ip u la t iv e  nam ing. F i r s t ,  t h e r e  a r e  te rm s 
r e f e r r i n g  to  r i t u a l  i te m s  su ch  a s  n i l l a l u  'w a t e r s 1 f o r  th e  f i r e ­
w a lk in g  t ro u g h ,  and p u tta -b a n g a ra m  1 te rm ite -m o u n d  g o l d 1 f o r  th e  
te r m ite  mound (w h ite  a n t  h i l l )  d i r t  u sed  a t  th e  i n i t i a t i o n  o f  
th e  f e s t i v a l .  Then th e r e  a r e  th e  euphemisms f o r  sm a llp o x  b l i s t e r s ,  
n o rm a lly  c a l l e d  p o k k u lu , w hich a r e  r e f e r r e d  to  a s  k u n d a lu  ’p o t s ' .
T h is  a v o id a n c e  o f  te rm s  s p e c i f i c a l l y  a s s o c i a te d  w ith  th e  d i s e a s e -  
c a u s in g  f u n c t io n  o f  th e  g o d d ess  l e a d s  u s  to  c o n s id e r  th e  name o f  
th e  g o d d ess  h e r s e l f  and i t s  u se  to  d e s c r ib e  a f f l i c t i o n  w ith  s m a l l ­
p ox .
The i n d iv i d u a l  names o f  v i l l a g e  g o d d e sse s  a r e  compounded 
from  a  p r o p e r  name and  th e  en d in g  -amma. The p r o p e r  name som etim es 
h a s  a  s p e c i f i c  m eaning ( e . g .  bangar-am m a 'g o l d ' ,  m utyal-am m a 'p e a r l 1, 
paid-am m a 'g o l d 1, parades-am m a ' f o r e i g n ' ,  bhulekh-am m a ’e a r t h l y  ' 
r e a lm ')  w h ile  o th e r s  a re  w ith o u t  known m eanings ( e . g .  nukal-am m a, 
rav a l-am m a, e t c . ) .  The en d in g  -amma h as  a  num ber o f  a p p l i c a t i o n s  
i n  o th e r  c o n te x t s .  On i t s  own i t  means 'm o th e r ' b o th  a s  a  te rm  
o f  r e f e r e n c e  and te rm  o f  a d d re s s .  I t  i s  a l s o  found  i n  o t h e r  k in ­
s h ip  te rm s  su ch  a s  nannamma = FM ( nanna = f a t h e r )  and ammamma =
MM ( amma+amma) .  I t  a l s o  o c c u rs  i n  fem ale  p e r s o n a l  names ( e . g .  
narayap-am m a, venkay-am m a,, appay-am m a) a s  w e ll  a s  a  s u f f i x  o f  
a d d re s s  ( e . g .  u r i k e 1 tanamma = u rik i+ v e jtan u + am m a ' I  am g o in g  to  
th e  v i l l a g e , ma' am ' ) .
S i g n i f i c a n t l y ,  th e  s u f f i x  - amma can a l s o  be u se d  among m a le s , 
p a r t i c u l a r l y  to  s t r a n g e r s  i n  r e q u e s t s  w hich a r e  a t  once p le a d in g  
and  a f f e c t i o n a t e ,  a s  i f  to  sa y  " w o n 't  you l e t  me i n ,  my f r i e n d ?"
In  such  c a s e s ,  th e  m a n ip u la t iv e  u se  o f  th e  s u f f i x  - amma i s  a c h ie v e d  
th ro u g h  th e  a l l u s i o n  to  th e  m o th e rc h ild  r e l a t i o n s h i p .  I t  i s  n o t
m eant to  e x p re s s  an a l r e a d y  e x i s t i n g  r e l a t i o n  o f  a f f e c t i o n  b u t 
r a t h e r  to  m anoeuvre th e  p e rso n  a d d re s s e d  i n t o  a  p o s i t i o n  where 
i t  i s  h a rd  f o r  him to  r e f u s e .
j
Somewhat s i m i l a r  u se  i s  made o f  th e  word t a l l i , a n o th e r
word m eaning 'm o th e r 1. I t s  u s e  i s  more r e s t r i c t e d  th a n  amma
t :----
te n d in g  to  be em ployed more a s  a  term  o f  r e f e r e n c e  th a n  a s  a  
te rm  o f  a d d r e s s .  I t  o c c a s io n a l ly  r e p la c e s  amma i n  th e  name o f  
a  v i l l a g e  g o d d e ss . Bandamma i s  som etim es r e f e r r e d  to  a s  B a n d i t a l l i .  
T a l l i  i s  a l s o  u sed  l i k e  - amma to  e x p re s s  a  r e q u e s t  f o r  m o th e r ly  
h e lp  and a f f e c t i o n  i n  a  f i g u r a t i v e  s e n s e . One woman e x c la im e d  
to  me 1t a l l i , t a l l i 1 a s  I  was g o in g  to  f e t c h  a  d o c to r  from  o u t ­
s id e  th e  v i l l a g e  f o r  h e r  g r a v e ly  i l l  hu sb an d . The a l l u s i o n s  i n  
t h a t  s ta te m e n t  w ere a  r e q u e s t  t h a t  I  a c t  p r o t e c t i v e l y  to w ard s  
h e r ,  to  my h ig h e r  s t a t u s  and l a c k  o f  a  r e a l  t i e  o f  o b l ig a t i o n  
betw een  u s ,  and to  th e  r e q u e s t s  f o r  m ercy p e o p le  make to  v i l l a g e  
g o d d e sse s  im p lo r in g  them  w ith  th e  r e p e t i t i o n  o f  1t a l l i , t a l l i 1.
T h is  b r in g s  u s  b a c k  to  c o n s id e r a t io n  o f  th e  names o f  god­
d e s s e s  and t h e i r  l i n k  w ith  d i s e a s e .  H ere we m ust c o n s id e r  th e  
i m p l ic a t i o n s  o f  th e  terra  ammavaru (and  i t s  synonym a m m a ta l l i , 
a m m a + ta ll i) .  L i t e r a l l y  s p e a k in g , ammavaru i s  a  r e s p e c t f u l  form 
o f  amma, - v a ru  b e in g  a  form  o f  th e  h o n o ra ry  s u f f i x  - g a ru  ( e q u i ­
v a le n t  to  th e  H in d i -  a s  i n  G a n d h i- j i )  w hich i s  u se d  a f t e r  
m ale and  fem ale  names to  co n n o te  r e s p e c t .  In  a c t u a l  u s a g e , 
how ever, ammavaru means 'v i l l a g e  g o d d e s s 1 and 's m a l lp o x 1. When 
th e  word ammavaru i s  u se d  to  r e f e r  to  th e  d i s e a s e  o f  sm a llp o x , 
i t  i s  i n  a  e u p h e m is tic  s e n s e .  J u s t  a s  b l i s t e r s  have  a  " r e a l 11 
name (p o k k u lu ) sm a llp o x  a l s o  h a s  a  name, m asucikam . But i t  i s
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f e l t  t h a t  th e  u se  o f  th e s e  a c tu a l  names w i l l  a n g e r  th e  g o d d ess  
s in c e  th e y  a re . p a t e n t l y  u n d e s i r a b le  t h in g s .  The s t r a t e g y  i s  to  
f l a t t e r  th e  g o d d e ss  by u s in g  te rm s  h a v in g  c o n n o ta t io n s  o f  a f f e c t i o n  
and p r o t e c t i o n .  I n  t h i s  way, i t  i s  h o p e d . t h a t  th e  g o d d ess  w i l l  
l i v e  up to  th e s e  e x p e c t a t i o n s .  A t th e  same tim e  t h e r e  i s  a  se n se  
i n  w hich th e  g o d d e ss  h e r s e l f  knows t h a t  th e  e u p h e m is tic  te rm s 
e x a g g e ra te  th e  a c t u a l  s t a t e  o f  a f f a i r s .  She i s  e x p e c te d  to  a p p re ­
c i a t e  th e  e x a g g e r a t io n  a s  an o f f e r in g  o f  s u b m is s io n , an  a c t  of-
g r o v e l l in g  w hich acknow ledges h e r  pow er. S a k t i , 'p o w e r ' ( i n  a
\
g e n e r a l  s e n se  i n c lu d in g  b o d i ly ,  p o l i t i c a l ,  and r i t u a l  pow er) i s  
a n o th e r  synonym f o r  v i l l a g e  g o d d ess  and e x p re s s e s  th e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  th e  g o d d e ss  w ith  h e r  in f lu e n c e  o v e r  i l l n e s s  and  h e a l t h .
In  t h i s  p a t t e r n  o f  c o e rc io n  by th e  g o d d ess  and  m a n ip u la t iv e  
su b m iss io n  by w o rsh ip p e rs  we d i s c e r n  th e  p a t t e r n  w hich  we o b se rv e d  
i n  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  c a s t e s .  A c a s t e ' s members f e e l  to  them ­
s e lv e s  t h a t  th e y  a r e  h ig h e r  th a n  members o f  many o th e r  c a s t e s ,  
w h ile  th e y  have to  a c c e p t  su b m iss iv e  r o le s  f o r  th e  sak e  o f  th e  
sm ooth f u n c t io n in g  o f  s o c i e t y .  The m a n ip u la t iv e  a s p e c t  in v o lv e d  
i n  t h i s  'im p r e s s io n  m anagem ent' ( n e c e s s i t a t e d  by th e  c o n f l i c t  
be tw een  t h e i r  own s e l f - e x a g g e r a t e d  n o t io n  o f  t h e i r  s t a t u s  opposed 
to  o t h e r s '  o p in io n s  o f  them ) i s  r e p l i c a t e d  i n  th e  m a n ip u la t iv e  u se  
o f  e u p h e m is tic  te rm in o lo g y  when d e a l in g  w ith  v i l l a g e  g o d d e s se s .
B oth  a r e  th e  consequence  o f  an u n d e r ly in g  id e o lo g y  o f  h i e r a r c h y .
T h is  phenom enon o f  e u p h e m is tic  f l a t t e r y ,  em p loy ing  te rm s 
o f  e n d e a rm e n t, to  a v o id  r e f e r e n c e  to  th e  f e a r f u l  d e s t r u c t i v e  
n a tu r e  o f  th e  g o d d ess  seems to  echo  an a m b ig u ity  i n  th e  r o le  o f  
women i n  s o c ie t y  ( a s  i t  i s  p e rc e iv e d  c h i e f ly  by m en). The a s a , 
w o r ld ly  a tta c h m e n t  o f  women, i s  a  doub le  edged sw ord . When w orking
p o s i t i v e l y ,  i t  e x p re s s e s  i t s e l f  a s  in te n s e  e m o tio n a l a t ta c h m e n t ,
i . e .  m o th e r ly  o r  w if e ly  lo v e .  When w orking n e g a t iv e ly ,  women's 
o v e r -e m o tio n a l  p r o c l i v i t i e s  ( a s  c u l t u r a l l y  d e f in e d  and e x p re s s e d  -  
se e  d i s c u s s io n s  o f  f u n e r a l s ,  widowhood, r o l e  o f  women e tc .) , have  a  
j e a lo u s  , d e s t r u c t i v e  s id e .  T hus, w h ile  th e  w o rsh ip  o f  v i l l a g e  
g o d d e sse s  i s  n o t  a  m ir r o r  r e f l e c t i o n  o f  h i e r a r c h i c a l  s o c i a l  r e ­
l a t i o n s ,  i t  p a r t a k e s  o f  many o f  i t s  sy m b o lic  form s and a m b ig u i t ie s .
3 . S k i t s  and Dramas: M e d ia tio n  and R e s o lu tio n  o f  S t r u c t u r a l
A m b ig u itie s  by R i tu a l
We have j u s t  se e n  how th e  c o n c e p tio n  o f  th e  g o d d e ss  c o n ta in s  
a l l u s i o n s  to  c o n t r a d ic to r y  a s p e c t s  o f  th e  fem ale  r o l e  i n  s o c i e t y .  
These c o n t r a d ic to r y  e le m e n ts  c o e x is t  i n  th e  g o d d ess  and  a r e  tu rn e d  
i n t o  th e  fo c u s  o f  th e  f e s t i v a l  r i t u a l  w hich e n a c ts  an  i d e a l  s t r u c t u r e  
o f  s o c ie ty  and an endo rsem en t o f  a  m o ra l i ty  o f  s o c i a l  b e h a v io u r  
b a se d  on h ie r a r c h y  and in te rd e p e n d e n c e . We can  i n t e r p r e t  th e  s i g ­
n i f i c a n c e  o f  s k i t s  and dram as i n  a  s i m i l a r  way. They a l s o  s e iz e  
upon , and  p ro m in e n tly  f e a t u r e ,  b u i l t - i n  s o c i a l  t e n s io n s  ( e . g .  th e  
p rob lem  o f  c o n t r o l l i n g  and s u b o rd in a t in g  w iv e s , c h a l le n g e s  to  
p a r e n t a l  a u t h o r i t y ,  c o m p e ti t io n  o f  b r o th e r s ,  e t c . )  and r e n d e r  
them  l e s s  h a rm fu l by b r in g in g  them o u t i n t o  th e  open  o r  m y th ic a l ly  
r e s o lv in g  them .
a .  V a la k a lu , im p ro v ise d  s k i t s
M a rria g e  and  s o c i a l  s i t u a t i o n s  a r i s i n g  from  i t  a r e  th e  fo c u s  
o f  th e  s a t i r e  o f  th e  v a la k a lu  s k i t s .  These in v o lv e  th e  v i o l a t i o n  
o f  th e  a u th o r i t y  o f  p a r e n t s ,  th e  h ie r a r c h y  o f  th e  s e x e s ,  p ro b lem s 
o f  a d u l t e r y ,  a s  w e ll  a s  c o n f l i c t i n g  l o y a l t i e s  o f  h u sb an d s and 
w ives to  t h e i r  own and to  t h e i r  s p o u s e 's  f a m ily . G e n e ra l ly  th e  s k i t s
in v o lv e  members o f  th e  G avara  c a s te  b u t even w here th e y  d e a l  w ith  
n o n -G av aras  (M ad igas, Vadram s, and C a rp e n te rs )  few l a c k  r e f e r e n c e  
to  m a r i t a l  p ro b lem s o f  some s o r t .  O ften  th e  a c to r s  i n  th e  im ­
p ro v is e d  s k i t s  s a t i r i s e  r e l a t i v e s  w ith  whom th e y  hav e  l i c e n c e  
to  jo k e .  S in c e  su ch  r e l a t i v e s  a r e  o f  th e  m a r r ia g e a b le  c a te g o ry  
t h i s  c o n t r i b u te s  an  a d d i t i o n a l  a s s o c i a t i o n  o f  s e x u a l i t y ,  m a r r ia g e , 
and jo k in g .
The fo llo w in g  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  d e s c r ip t i o n s  o f  sev en  
d i f f e r e n t  s k i t s :
i )  A young woman (p la y e d  by a  man w earing  a  s a r i )  s t a y s  away 
from  h e r  husband  a t  h e r  f a t h e r ' s  h o u s e . She d e f i e s  h e r  f a t h e r ' s  
e x h o r ta t io n s  t h a t  she  r e t u r n  to  h e r  husb an d . E very  tim e  he su g ­
g e s t s  she  r e t u r n  to  h im , she  f e ig n s  i l l n e s s .  F i n a l l y ,  th e  f a t h e r  
d e c id e s  to  h o ld  a  s a n t i  cerem ony to  d i s p e l  th e  bad  a s t r o l o g i c a l  
in f lu e n c e s  w hich c a u se  h e r  to  f a l l  m y s te r io u s ly  i l l  e v e ry  tim e  
he m en tio n s  h e r  h u sb a n d . A mock s a n t i  cerem ony i s  s ta g e d ,  to  
th e  g r e a t  amusem ent o f  th e  a u d ie n c e . A c lo t h  i s  h e ld  be tw een  th e  
husband  and w ife  and B rah m an ica l c h a n ts  a r e  h i l a r i o u s l y  im i ta t e d .  
The Brahman i s  a l s o  s a t i r i s e d  a s  b e in g  a v a r i c io u s .  He k e e p s  u rg in g  
them  c o n s ta n t ly  to  make o f f e r in g s  o f  sm a ll c o in s  ( th e  p r i e s t  
a lw ay s g e t s  to  keep  th e  i te m s  w hich a r e  u sed  i n  th e  p u ja )  w h ile
he w i l l  i n  any c a se  ta k e  a  th r e e  ru p e e  fe e  a t  th e  e n d .
i i )  T h is  s k i t  was a  r e -e n a c tm e n t  o f  an i n c i d e n t  i n  w hich th e  
Vadram g o d d e ss  p u j a r i  had  been  knocked  down in  a  h e a te d  argum en t 
w ith  h i s  s o n - in - la w .  The Vadram was i n  th e  a u d ie n c e  a t  th e  tim e 
and s to o d  up and p r o t e s t e d .  Members o f th e  a u d ie n c e  sh o u te d  f o r  
him  to  s i t  b ack  down and h i s  b e h a v io u r  was re g a rd e d  by ev eryone
as bad form. The Vadram had fu r th e r  reason  to  f e e l  s e n s i t iv e
s in c e  th e  s a t i r e  a l s o  c o n ta in e d  o b liq u e  r e f e r e n c e s  to  h i s  w ife  
m aking a  c u c k o ld  o f  him . She was w id e ly  rum oured to  b e  a  woman 
o f  lo o s e  m o ra ls  and  a t  one tim e was th e  m is t r e s s  o f  a  p ro m in e n t 
G avara  e ld e r .
i i i )  A woman p r a y s  to  th e  g o d d ess  f o r  h e r  husband  to  go 
b l in d  so  t h a t  he w i l l  n o t  be a b le  to  s e e  h e r  boy­
f r i e n d s .  The husband  o v e rh e a r s  h e r  and p r e te n d s  he 
i s  b l i n d .  The woman b e l i e v e s  t h a t  h e r  hu sb an d  h ad  
gone b l in d  and p ro c e e d s  to  i n v i t e  numerouis boy ­
f r i e n d s  f o r  d in n e r .  The w ife  p u ts  p o is o n  i n  th e  
fo o d  in te n d e d  f o r  h e r  husband b u t  w h ile  sh e  i s  o u t  
o f  th e  room he m ixes i t  i n t o  th e  food  on th e  o th e r  
p l a t e s .  A f te r  th e  m eal a l l  th e  g u e s ts  d ie .  Then 
th e  w ife  h a s  th e  p rob lem  o f  g e t t i n g  r i d  o f  th e  dead 
b o d ie s .  She e n l i s t s  th e  h e lp  o f  a  w andering  b e g g a r  
by means o f  a  g e n e ro u s  b r ib e .  He th ro w s a  body 
i n to  a  w e l l  and comes b ack  f o r  h i s  paym en t. He i s  
s u r p r i s e d  to  f in d  what he th in k s  to  be th e  same 
body b a c k  i n  th e  h o u s e . He th e n  dumps t h i s  body 
i n to  th e  w e l l  and  r e t u r n s  o n ly  to  do a  d o u b le - ta k e  
when he d is c o v e r s  a n o th e r  body to  be d isp o s e d  o f .
Many b o d ie s  l a t e r ,  and a f t e r  t h i s  r o u t in e  h a s  
b een  u se d  to  sen d  th e  a u d ie n c e  ’' r o l l i n g ;  i n  th e  
a i s l e s "  \ i t h  l a u g h t e r ,  th e  husband opens h i s  ey e s  
and  s h o u ts  a t  h i s  w ife  f o r  h e r  a tte m p te d  d e c e p t io n .
A num ber o f  i n t e r e s t i n g  comments on h u sb a n d -w ife  r e l a t i o n s  
come o u t i n  th e  a c t u a l  d ia lo g u e  and miming o f  t h i s  p l o t ,  w hich  
i s  im p ro v ise d  a s  i t  go es  a lo n g  ( th o u g h  a  s k e le to n  p l o t  i s  th o u g h t 
up and a g re e d  upon b e fo re h a n d ) :  The w ife  s t a r t s  co o k in g  h e r
husband some m i l l e t  g r u e l ,  a m b a l i , a  p r e p a r a t i o n  lo o k e d  down upon 
a s  c h e a p e r  and i n f e r i o r  to  r i c e .  She th e n  b e g in s  to  f l i r t  w ith  
members o f  th e  a u d ie n c e , a llo w in g  h e r  s a r i  end  to  s l i p  o f f*  
im m o d estly .
The w ife  th e n  comments "Oh, th e s e  e x p e n siv e  s a r i s  n e v e r  
s ta y  on . They keep  f a l l i n g  o f f I "  L a te r  in  th e  s k i t  when sh e  
b r in g s  h e r  h usband  h i s  m eal o f  g r u e l ,  he s a r c a s t i c a l l y  rem ark s
I"You a lw ay s b r in g  me t h i s  m is e ra b le  g r u e l  to  e a t  b u t  sp en d  th r e e
hu nd red  ru p e e s  f o r  a n 'e x p e n s iv e  s a r i " .
At a n o th e r  p o i n t ,  th e  " b a t t l e  o f th e  s e x e s "  i s  waged w ith
s a r c a s t i c  rem arks on p a tiv ra ta d h a rm a m , v i r t u o u s  w ifehood  ( o f
th e  p e r a n t a lu  = p a t i v r a t a  (non-w idow , woman w ith  h e r  husband
s t i l l  a l i v e ) :  *
W ife ( b r a g s ,  g o s s ip in g  w ith  a n o th e r  woman): "Do you have
a  husband  who i s  e q u a l to  m ine?" ( lo n g  p a u s e )
"W ell, maybe o u r  husb an d s a r e  s im i l a r  a f t e r  a l l  -  
y o u r  husband  h as  a  c ro o k ed  m outh and mine h a s  a  
cro o k ed  a r s e . "
Wife ( e n t e r s  h e r  house  and b e g in s  o r d e r in g  h e r  hu sb an d  to
h e lp  h e r  ta k e  a  heavy  b a s k e t  o f f  h e r  h e a d ) :  "Come on ,
h e lp  me ta k e  t h i s  b a s k e t  o f f  my h e a d . Do i t  s lo w ly , . . .  
be c a r e f u l . "
(As he h e lp s  h e r  she  u s e s  th e  o p p o r tu n i ty  o f  h i s  b e n d in g  
o v e r  to  s te p  on h i s  h e a d . )
W ife: (Due to  my d e v o tio n  to  you a s  a  l o y a l  w ife  ( n a
p a tiv ra ta d h a rm a m ) i f  I  p u t  my f o o t  on y o u r  h e a d , I  
w i l l  go s t r a i g h t  to  h e a v e n ."
H usband: "Heyj Are you p u t t i n g  y o u r  f o o t  on my h ead ?"
W ife: "Y es, d o e s n ’t  e v e ry  w ife?  . . .  H old o n , I ’ l l  ta k e  my
l e g  down" ( s a i d  a s  she  s te p s  on him even more em­
p h a t i c a l l y )  "Ah, I  m a in ta in  su ch  l o y a l t y  to  y o u .
From th e  day I  was b o rn  I  n e v e r  d e s i r e d  any o t h e r  
m an!" (A s id e :  "E x c ep t Rama R a o ." ) .
In  th e  p a r t  o f  t h i s  s k i t  i n  w hich th e  w andering  b e g g a r  i s  
i n s t r u c t e d  to  ta k e  th e  f i r s t  dead body , th e  w ife  d e s c r ib e d  th e
*Such a c t i o n s  o f  in d e c e n c y  would n o t  be p o s s ib l e  i f  th e  a c to r s  
were n o t  men m asq u erad in g  a s  women. I f  women were to  t r y  su ch  
t h in g s ,  even  w h ile  c l e a r l y  a c t i n g ,  th e y  would a c q u ir e  a  bad r e ­
p u t a t i o n .  T h is  o f  c o u rse  u n d e r l in e s  th e  a tm o sp h e re  o f  s u s p ic io n  
w hich u n d e rp in s  m ale dom inance o f  women and t h e i r  b e l i e f s  a b o u t 
women’s  w eakness to  r e s t r a i n  t h e i r  em o tions and s e x u a l  u r g e s .  
A f te r  a l l ,  even  SX ta, th e  p a ra g o n  o f  w if e ly  c o n s ta n c y  i n  th e  
renow ned Ramayana e p ic ,  was fo rc e d  to  undergo  a  t e s t  o f  h e r  
f i d e l i t y  b e fo re  b e in g  f u l l y  a c c e p te d  back  by Rama a f t e r  he ■' 
re s c u e d  h e r  from  h e r  a b d u c to r  i n  Lanka.
p e rs o n  u s in g  a  n icknam e m eaning " s tu b  f i n g e r " .  T h is  i s  an  a l l u s i o n  
to  th e  o ld  G avara  man who was known to  have been  "keeping*1 th e  
Vadram p u j a r i ’ s  w ife  a s  h i s  m i s t r e s s .  In  th e  jo k in g ,  r e f e r e n c e  
i s  made to  h i s  h a v in g  l o s t  h i s  r in g  b ecau se  he a l s o  l o s t  Hs 
f in g e r  w ith  i t .  The man, who a c t u a l l y  i s  m is s in g  o n e  f i n g e r ,  
r e c e n t l y  was a c c u se d  by h i s  w ife  o f  g iv in g  away one o f  h i s  g o ld  
r in g s  to  h i s  m i s t r e s s .  He s ta u n c h ly  m a in ta in e d  t h a t  he had  l o s t  
i t .  C o n s id e r in g  h i s  r e p u t a t i o n  f o r  m is e r l in e s s  i t  i s  h ig h ly  un­
l i k e l y  t h a t  he  i n a d v e r t e n t l y  l o s t  a  g o ld  r i n g .
The w andering  b e g g a r o f  th e  s k i t  i s  a  r e f e r e n c e  t o  th e  r e ­
c e n t  v i s i t  o f  a  G u d d a -g a n ta l-o d u  'man w ith  a  b e l l  a t  h i s  b u t t o c k s ' .  
T h is  v a r i e t y  o f  i t i n e r a n t  b e g g a r , o f  th e  n o m in a lly  M uslim  R eyyi 
T u r a k a c a s te , c i r c u l a t e s  i n  th e  m id d le  o f  th e  n ig h t  ( e . g .  3 a .m .)  
w ith  a  b e l l  t i e d  b e h in d  him . He go es  from  house  to  house  and c h a n ts  
a  p r a y e r  f o r  h o u se h o ld  w e l l - b e in g  and c ro p  fe c u n d ity ,^ a c c o m p a n y in g  
h im s e lf  on a  s m a ll  h o u rg la s s - s h a p e d  f ro g s k in  drum.
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  i t i n e r a n t  b e g g a r  
was in c lu d e d  in  th e  s k i t  s in c e  i t  i s  p a r t  o f  a  f u r t h e r  a l l u s i o n  
to  w if e ly  i n f i d e l i t y .  T h is  man a p p e a re d  i n  th e  v i l l a g e  a lw ay s c lo s e  
on th e  h e e ls  o f  an  i t i n e r a n t  b a rd  and h i s  w ife , o f  th e  M ala M agti 
c a s t e .  In  th e  p r e v io u s  y e a r ,  th e  w ife  o f  th e  M ala M asfj had  ru n  
o f f  w ith  th e  G udda-ganfralodu i n  th e  v i c i n i t y  o f  Y a tap a lem . He 
was c h a s t i s e d  and  f in e d  by h i s  f e l lo w  c a s t e  men who h e ld  a  d i s ­
p u te  s e t t l e m e n t  s e s s io n  to  d i s c u s s  h i s  c a s e . The woman was s e n t  
b ack  to  h e r  husband  b u t  i t  a p p e a re d  t h a t  h e r  a f f a i r  w i th  th e  
Guddaganfralodu was f a r  from  f in i s h e d  s in c e  a g a in  t h i s  y e a r  th ey
a r r i v e d  i n  Y atapalem  w i th in  a  day o r  two o f  e a ch  o th e r .
i v )  A man came home d ru n k , to o  l a t e  i n  th e  day to  p e rfo rm  th e  
N agula  C a v i t i  c e re m o n ia l  o f f e r in g s  to  sn a k es  i n  t e r m i te  mounds. 
T h is  i s  a  f e s t i v a l  t h a t  h a s  to  be p e rfo rm e d  by h usband  and w ife  
to g e th e r .  The man a c te d  a s  though  he  was d ru n k , b u t  ev e ry o n e  i n  
th e  v i l l a g e  knew t h a t  he had  been  o f f  v i s i t i n g  h i s  g i r l f r i e n d  i n  
a n o th e r  v i l l a g e  a t  th e  t im e .
v ) T h is  s k i t  i s  a  s i t u a t i o n  o f  a  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  i n  th e  
m a rr ia g e  where th e  w i f e ’ s  fa m ily  i n t e r f e r e d .  A woman’s  f a t h e r  
t a k e s  and  s e l l s  h e r  g o ld  n e c k la c e  w hich she  r e c e iv e d  from  h e r  
husband  a t  th e  tim e  o f  h e r  m a r r ia g e . ( I t  i s  cu sto m ary  f o r  th e  
g i r l ' s  fa m ily  to  make a  p r e s e n t a t io n  o f  a  c a sh  dowry and  th e  b o y ’s 
fa m ily  to  p r e s e n t  th e  g i r l  w ith  a  c e r t a i n  amount o f  g o l d . ) The 
s i t u a t i o n  i n  th e  s k i t  r e v o lv e s  around  th e  woman’s  p re d ic a m e n t 
when h e r  husband  r e f u s e s  to  a c c e p t  h e r  b ack  u n t i l  sh e  can  p ro d u ce  
th e  n e c k la c e .
v i )  A s k i t  c o n c e rn s  a  man who h a s  o n ly  d a u g h te r s  and  no s o n s .
I t  c r i t i c i s e s  h i s  p r e s s u r in g  h i s  d a u g h te r  to  work f o r  him  i n  h i s  
f i e l d s ,  t o  th e  d ism ay o f  h e r  h u sb an d . The s k i t  e l a b o r a t e s  th e  
p rob lem  o f  s e x  r o le  v i o l a t i o n s  by a  s e r i e s  o f  jo k e s  a b o u t m aking 
fem ale  b u f f a lo e s  p u l l  a  s u g a r  cane p r e s s  ( c u s to m a r i ly  o n ly  m ale 
b u f f a lo e s  a r e  u s e d )  and m ilk in g  a  m ale b u f f a l o .  The b u f f a lo e s  
were r e p r e s e n te d  by s m a ll  boys who en jo y ed  p a r t i c i p a t i n g  i n  th e  
s k i t .  They k ic k e d  th e  m ain a c to r s  when th e y  b e n t  o v e r  to  d e t e r ­
mine th e  se x  o f  th e  b u f f a lo e s  f o r  m ilk in g .
v i i )  A man was c r i t i c i s e d  by h i s  b r o th e r s  f o r  sp e n d in g  a l l  h i s  
e f f o r t  h e lp in g  o u t  h i s  f a t h e r - in - l a w  in  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .  
The i s s u e  o f  th e  w ife  h a v in g  an in fo rm a l  s h a re  i n  h e r  f a t h e r ’s
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la n d  was th e  o c c a s io n  f o r  rem arks ab o u t a  b ra n c h  o f  th e  R a p e ti  
c la n .  A lle g e d ly  th e y  w ould o n ly  a g re e  to  ’a  p a r t i c u l a r  m arria g e  
m atch w ith  t h e i r  son  i f  th e y  c o u ld  g e t  some o f  th e  b r i d e ' s  f a t h e r ' s  
la n d .
b . O p e ra tic  d ram as: d ram alu
The o p e r a t i c  dram as w hich form  th e  n ig h t - lo n g  e n te r ta in m e n t
on th e  l a s t  n ig h t  o f  th e  g o d d ess  f e s t i v a l  e x h ib i t  i n t r i g u i n g  
\
s i m i l a r i t i e s  w ith  th e  im p ro v ise d  v a la k a lu  s k i t s .  L ik e  th e  s k i t s ,  
th e y  a r e  d ra m a tic  e n a c tm e n ts  o f  s o c i a l  c o n f l i c t s  and s t r u c t u r a l  
t e n s io n s  ( e .g .  c o m p e t i t io n  betw een  b r o th e r s ;  a  s e r v a n t  w ith  ob­
l i g a t i o n s  w hich c o n f l i c t  w ith  t i e s  to  h i s  m a s te r ;  a  k in g  to r n  
betw een  o b l ig a t i o n s  to  h i s  w ife  and d u ty  to  u p h o ld  h i s  word and 
p r o t e c t  h i s  s u b je c t s ;  a  w ife  s t r u g g le s  to  rem a in  f a i t h f u l  to  
h e r  husband  a f t e r  sh e  i s  a b d u c te d ) .  These them es a r e  d e a l t  w ith '. ' 
by means o f  a l l e g o r y  r a t h e r  th a n  by r e f e r e n c e  to  s p e c i f i c  l o c a l  
p e o p le  o r  c o n f l i c t s .  The p l o t s  o f  th e  dram as a r e  b a se d  on mytho­
l o g i c a l  them es b u t  a r e  n o t  a lw ays m ere ly  v e r s io n s  o f  th e  e p ic s  
(M ah ab h a ra ta , Ramayana,. B hagavatam ). -'A number o f  th e  s t o r i e s  
co n cern  p r i n c i p l e  c h a r a c te r s  from  th e  e p ic s  who a r e  p i t t e d  a g a in s t  
one a n o th e r  i n  u n e x p e c te d  w ays. The p l o t s  o f te n  fo c u s  on i r ­
r e c o n c i l a b le  c o n f l i c t s  o f  l o y a l t y :  Rama i n  c o n f l i c t  w i th  Hanuman;
K rish n a  i n  c o n f l i c t  w ith  A rju n a ; d e sc e n d e n ts  o f  b r o th e r s  D h p ta ra s t r a  
and Pan$u w a rr in g  a g a in s t  ea ch  o th e r ;  King H a r i s c a n d r a 's  abandon ing  
h i s  w ife  and son  i n  o r d e r  to  k e e p  h i s  word to  th e  sag e  V is v a m itra .
The dram a s ta g e d  f o r  th e  Bandamma f e s t i v a l  was Raman.janeyya 
Yuddham, th e  b a t t l e  o f  Rama and A njaneyya (A n janeyya  ^ Hanuman).
N orm ally , Hanuman i s  c o n s id e re d  t o  be th e  l o y a l  s e r v a n t  o f  Rama.
I n  t h i s  p la y ,  how ever, th e y  a r e  b ro u g h t i n t o  c o n f l i c t .  The 
■ p lo t r e v o lv e s  a ro u n d  th e  e x c e s s iv e  p r id e  o f  a  sag e  who, f a r  
from  re n o u n c in g  w o r ld ly  a t ta c h m e n t ,  i s  co n c e rn e d  w ith  p e t t y  
s t a t u s  s e e k in g  and v i n d i c t i v e  je a lo u s y .  He i s  p a r t i c u l a r l y  i n ­
s u l t e d  when he i s  n o t  a c c o rd e d  h i s  due s h a re  o f  acknow ledgem ent 
o f  h i s  h i e r a r c h i c a l  p re c e d e n c e  o v e r  a n o th e r  s a g e . T h e e v e n tu a l 
o u tw i t t in g  o f  t h i s  j e a l o u s  s a g e 's  c u rs e  i s  th e  s u b je c t  o f  th e  
s u b t i t l e  o f  th e  dram a, V is v a m itra  garvabhangam , ’ th e  d e f e a t  
o f  th e  p r id e  o f  V is v a m i tr a 1 ( garvam  = 'p r i d e ' ) .
A k in g ,  Y a y a ti ,  i n c u r s  th e  w ra th  o f  th e  sag e  
V is v a m itra  by f i r s t  s a l u t i n g  ( danflam) a n o th e r  s a g e , 
V a s i^ S -i  when he comes upon them  m e d i ta t in g  i n  
t h e i r  f o r e s t  r e t r e a t .  V is v a m itra  c u r s e s  th e  k in g  
and vows to  have  h i s  head  a t  h i s  f e e t  by s u n s e t .
He c a l l s  on Rama and a s k s  f o r  th e  f u l f i l m e n t  o f  
an  u n p a id  boon (v a ram ) w hich Rama had g r a n te d  him 
some tim e  b e fo r e  when th e  sage  had done s e v e re  
p en an ce  and o b e is a n c e  to  R am a's name. Rama had  
l i t t l e  c h o ic e  b u t  to  a g re e  to  th e  f u l f i l m e n t  o f  th e  
c u r s e ,  th e  b r in g in g  to  V is v a m itra  o f  King Y a y a t i 's  
h e a d .
M eanw hile, a t  th e  i n s t i g a t i o n  o f  h a ra d a ,  m is­
c h ie v o u s  m essen g e r o f  th e  g o d s , and a l s o  a  s a g e ,
Y a y a ti  g o es  to  H anum an's m o ther to  r e q u e s t  h e r  t o - 
co n v in c e  h e r  son  to  p r o t e c t  him  a s  h i s  l i f e  i s  
t h r e a te n e d .  She a g re e s  and g e t s  Hanuman to  g iv e  
h i s  word to  p r o t e c t  th e  k in g . I t  comes a s  a  g r e a t  
sh o ck  to  Hanuman to  l e a r n  t h a t  th e  k i n g 's  a d v e r ­
s a r y  i s  none o th e r  th a n  Rama, h i s  own m a s te r .  De­
s p i t e  h a v in g  b een  d e c e iv e d  by th e  k in g ,  Hanuman m ain­
t a i n s  t h a t  h i s  l o y a l ty * t o  R am a's own te a c h in g  to  be 
s t e a d f a s t  to  o n e 's  word mean t h a t  he m ust a t te m p t  to  
d e fe n d  th e  k in g .
Rama c a n n o t b e a r  th e  th o u g h t o f  f i g h t i n g  w ith  
h i s  l o y a l  s e r v a n t  and  d e v o te e  and d e c id e s  to  le a v e  
h i s  form  a s  Rama and tu r n  i n t o  V i§$u. Hanuman s in g s  
o f  h i s  d e v o tio n  ( b h a k t i ) to  Rama in  what i s  one 
o f  th e  m ost p o p u la r  p a s s a g e s  o f  th e  dram a. H is  d e ­
v o t io n  i s  so g r e a t  t h a t  he p ro p o se s  to  f i g h t  th e  
fo rm id a b le  d isc u h  weapon o f  V ifpu  w ith  a  b i t  o f  th e  
d u s t  from  th e  f e e t  o f  Rama, w hich i s  g r e a t e r  to  
him th a n  a  p o w e rfu l weapon.
L ik e  n e ig h b o u rs  g a th e r in g  when v i l l a g e r s  
f i g h t ,  th e  gods g a th e r  and p le a d  f o r  -the c o n f l i c t  
to  be r e s o lv e d  s in c e  th e  whole w orld  i s  b e in g  
ro ck e d  by th e  s t r u g g l e .  N arada  sa v e s  th e  day by 
e x p la in in g  a  way o u t  o f  t h e i r  p ro b le m s. By i n t e r ­
p r e t i n g  th e  s a g e ’ s  demand in  a  s t r i c t l y  l i t e r a l  
f a s h io n  th e r e  i s  no n eed  f o r  th e  k in g  to  He k i l l e d .
The k i n g 's  head  n e e d s  o n ly  to  be b ro u g h t and p la c e d  
a t  th e  s a g e 's  f e e t .  N o th in g  had  b een  s t i p u l a t e d  
a b o u t s e v e r in g  th e  h ead  from  th e  k i n g 's  body , even  
th o u g h  th e  sag e  m igh t have assum ed t h a t  t h i s  would 
be s o . T hus, Rama and Hanuman a re  b o th  a b le  to  f u l ­
f i l ,  t h e i r  o b l ig a t i o n s  and  a v o id  a  c o n f l i c t  be tw een  
th e m s e lv e s . The k in g  i s  sa v ed  a n d .th e  e x c e s s iv e ly  
p ro u d  sa g e  is .s h a m e d  by b e in g  o u tw i t te d  and " lo s e s  
f a c e " .
Among o th e r  p o p u la r  dram as p e rfo rm e d  by th e  v i l l a g e r s
o r  i n  v i l l a g e s  i n  th e  a r e a  a r e  Gayopakhyanam, K u ru k se tram ,
S a ty a h a r i  s c a n d r a , and  Balanagam ma.
In  Gayopakh.yanam th e  G andharva k in g  Gaya (Gayu$u) s p i t s  
b e t e l  j u i c e  a s  he i s  f ly in g  i n  h i s  a e r i a l  c h a r i o t .
By c h a n ce , i t  l a n d s  I n  th e  o u t s t r e t c h e d  hands o f . 
K r is h n a , who i s  engaged  i n  p r a y e r .  K r ish n a , d e e p ly  
o f fe n d e d , vows to  k i l l  h im . Gaya i s  t e r r i f i e d  when 
he l e a r n s  o f  t h i s  by means o f  a  v o ic e  sp e a k in g  from  
th e  s k y . He g o es  to  Brahma and th e n  & iva f o r  p r o ­
t e c t i o n  b u t  b o th  r e f u s e  h im . He i s  d i s t r a u g h t  b u t  
th e n  N arada  a r r i v e s  w ith  a  p la n .  He i s  to  g e t  A r ju n a , 
K r i s h n a 's  b r o th e r - i n - l a w ,  to  p ro m ise  t o  p r o t e c t  him  
b e fo r e  he knows t h a t  t h i s  means a  c o n f l i c t  w ith  K r is h n a .
He does t h i s  and  th e  s ta g e  f o r  th e  c o n f l i c t  i s  s e t .
K r ish n a  se n d s  h i s  w if e ,  S u b h ad ra , to  h e r  b r o th e r  
A rju n a  to  in te r v e n e  b u t  he r e f u s e s  to  go b ack  on h i s  
word to  G aya. M eanw hile, th e  K auravas hope to  e x p l o i t  
t h i s  i n t e r n a l  c o n f l i c t  o f  th e  P andavas w ith  t h e i r  a l l y  
K r is h n a . They p la n  to  j o i n  t e n p o r a r i l y  w i th  th e  P an­
davas ( b r o th e r s  o f  A rju n a )  i n  o r d e r  to  g e t  K r ish n a  
o u t o f  th e  way. They th e n  p la n  to  tu r n  on th e  P an­
d a v a s . D e s p ite  f u r t h e r  a t te m p ts  a t  i n t e r v e n t i o n  by 
o th e r  w ives o f  K r is h n a , RukmTni, Sa'tyabham a, and  D evak i, 
K r ish n a  and A rju n a  f a c e  each  o th e r  on th e  b a t t l e  f i e l d .  
K r ish n a  la u n c h e s  i n to  a  le n g th y  d e s c r i p t i o n  o f  a l l  he 
h as  done f o r  th e  P andavas and  a g a in  r e q u e s t s  t h a t  th e y  
t u r n  o v e r  Gaya to  h im . A rju n a  humbly r e f u s e s .
As th e  combat be tw een  K rish n a  and A rju n a  i n t e n ­
s i f i e s ,  S iv a  a p p e a rs  and i n te r v e n e s .  He s to p s  them , 
s a y in g  to  K r is h n a , 'G aya i s  y o u r ’ d ev o tee  and  A rju n a  
i s  y o u r  own b r o th e r - i n - l a w ,  you sh o u ld  n o t  be engaged  
i n  b a t t l i n g  w ith  one a n o t h e r . ' K rish n a  w ith d raw s h i s
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vow to  k i l l  Gaya and a p o lo g is e s  to  A rju n a . I n  r e t u r n ,
A rju n a  humbly o f f e r s  him h i s  a p o lo g ie s  a s  w e l l .
D harm ara ja  ( = Y u d d h i§ th ira , b r o th e r  o f  A r ju n a )  comes 
and  sa y s  a  p r a y e r  to  S iv a  and b l e s s e s  Gaya s a y in g  
t h a t  h i s  s t o r y  w i l l  l i v e  on to  i l l u s t r a t e  to  th e  w o rld  
th e  m o ra l: 'when p r o t e c t i o n  i s  n eed ed , even  by an
enemy, i t  s h o u ld  be g iv e n  w ith o u t p a r t i a l i t y  o r  i n ­
f lu e n c e  o f  r e l a t i v e s 1.
The dram a K urukse tram  d e a ls  w i th  A r ju n a 's  p re d ic a m e n t o f  
b e in g  a t  w ar w i th  h i s  own k in sm en . H is  b r o th e r s ,  th e  P a n d a v a s, 
a r e  i n  c o n f l i c t  w ith  th e  K au ravas who a r e  h i s  c l a s s i f i c a t o r y  
b r o th e r s  s in c e  th e y  a r e  h i s  f a t h e r ' s  b r o t h e r 's  sons.^  K r is h n a , 
r e l a t e d  to  b o th  s i d e s ,  a t te m p ts  to  in te r v e n e .  K r i s h n a 's  f a t h e r ' s  
s i s t e r  i s  m a r r ie d  to  P andu , th e  f a t h e r  o f  th e  P a n d a v a s . B ut Pandu 
i s  a l s o  th e  b r o th e r  o f  D h p ta ra s £ ra , th e  f a t h e r  o f  th e  K a u ra v as .
I n  a d d i t i o n ,  K r is h n a ’ s s i s t e r  i s  m a r r ie d  to  A r ju n a . T h is  s to r y  
i s  o f  c o u rse  th e  s t o r y  o f  th e  M ahabhara ta  war and A r ju n a 's  con - 
f l i c t  o f  l o y a l ty  be tw een  h i s  v a r io u s  k insm en  i s  th e  i n s p i r a t i o n  
f o r  therenow ned  serm on o f  th e  B h a g a v a d g lta . A p a rt from  th e  h ig h  
p h i lo s o p h ic a l  m essage o f  th e  G i ta ,  i t  a l s o  s h o u ld  be se e n  a s  
a d d re s s in g  i t s e l f  to  an  im p o r ta n t  p ro b lem  i n  a  v i l l a g e r ' s  l i f e ,  
th e  c o n f l i c t  o f  b r o th e r s .
F ig u re  IX -1 . K in sh ip  r e l a t i o n s  i n  th e  M ahabharata-
m a d r T
(qq  brothers}
durvophana NAKULA SMAMVA
In  S a ty a h a r is c a n d r a , th e  k in g  H a r is c a n d ra  g iv e s  up h i s  
kingdom and e v e n tu a l ly  s e l l s  h i s  w ife ,  so n , and h im s e lf  i n to  
s la v e r y  i n  o r d e r  to  h e  f a i t h f u l  to  h i s  word ’hen ce  s a ty a  ' t r u t h ' ) .
T h is  c o n f l i c t  o f  h i s  t i e s  to  h i s  f a m ily  a s  opposed  to  h i s  t i e s  
to  h i s  s u b je c t s  a r i s e s  o u t o f  h i s  o b l ig a t io n s  to  th e  sa g e  V is v a m itra , 
whom he o f fe n d s  by a c c i d e n t a l l y  i n t e r r u p t i n g  h i s  a u s t e r i t i e s  ( t a p a s a ) , 
V is v a m itra  t h r e a te n s  to  c u rs e  h i s  kingdom  so H a r is c a n d ra  o f f e r s  
h i s  p ro m ise  to  do a n y th in g  to  a v e r t  t h a t .  V is v a m itra  a c c e p ts  t h i s  
o f f e r .  The sag e  demands money from  him and he i s  e v e n tu a l ly  d r iv e n  
to  s e l l  h i s  w ife  and so n  i n t o  s la v e r y  to  g e t  th e  am ount demanded.
T h is  i s  s t i l l  n o t  enough to  s a t i s f y  th e  sa g e  who demands m ore. 
H a r is c a n d ra  s e l l s  h im s e l f  to  an a t t e n d a n t  o f  a  c re m a tio n  g ro u n d .
He i s  r e u n i t e d  w ith  h i s  w ife  by chance  when she  b r in g s  h i s  son  
f o r  c re m a tio n . He i s  a b o u t to  tu r n  h e r  away s in c e  sh e  h a s  no 
money to  pay  him when he su d d e n ly  r e c o g n iz e s  h e r .  At t h i s  p o in t  
th e  gods i n  heaven  descen d  and rew ard  H a r is c a n d ra  f o r  h i s  l o y a l t y  
to  h i s  word and h i s  s e l f l e s s  d e v o tio n  to  h i s  s u b j e c t s .  H is  son  
i s  b ro u g h t back  to  l i f e  and he i s  a b le  to  r e t u r n  to  h i s  kingdom  
w ith  h i s  f a m ily .
Balanagam m a, le k a  M ayala PakTru ( 'Y oung  Nagamma, o r  th e  
S o r c e r e r  F a k i r ' ) ,  i s  a n o th e r  h ig h ly  p o p u la r  dram a among th e  v i l ­
l a g e s  i n  th e  Y atapalem  a r e a .  I t  d e a ls  w ith  th e  t r i a l s  and  t r i b u ­
l a t i o n s  o f  a  p a t i v r a t a  (p e r a n t a l u , f a i t h f u l  w if e ,  w ife  w ith  h e r  
husband  s t i l l  a l i v e ) .  She i s  a b d u c te d  by an  e v i l  s o r c e r e r  b u t  
r e f u s e s  to  succumb to  h i s  a d v a n c e s . She th e n  tu r n s  to  s to n e  from  
th e  head  down. T here  fo llo w s  a  q u e s t  to  f in d  th e  s o r c e r e r 's  
s e c r e t  r e t r e a t  and s n u f f o u t  th e  flam e’ t h a t  r e n d e r s  him i n v i n c i b l e .
In  th e  e n d , a g a in s t  a l l  o d d s , th e  s o r c e r e r  i s  k i l l e d  and  th e  
woman r e c o v e r s  h e r  no rm al body and i s  r e u n i t e d  w ith  h e r  h u sb an d .
A. P a r t i c i p a t i o n  by G avaras  and T v ice -B o rn  C a s te s
So. f a r  we have exam ined th e  i d e o l o g ic a l  c o n te n t  o f  th e  
f e s t i v a l  and  se en  how i t  e n d o rs e s  th e  sy m b o lic  e x p re s s io n  o f  h i e r ­
a rc h y  and s y m b o lic a l ly  d e a ls  w ith  t e n s io n s  i n  th e  s o c i a l  s t r u c t u r e  
Now we t u r n  to  c o n s id e r  th e  i s s u e  o f  th e  a c t u a l  r e l a t i o n s h i p s  
w hich a re  a c t i v a t e d  by p e rfo rm a n c e  o f  th e  f e s t i v a l .  H e re , th e  
econom ic, p o l i t i c a l ,  and s o c i a l  p o s i t i o n  o f  th e  G avara  fa rm e rs  
emerge a s  p re d o m in a n t. T w ice-B orn  c a s t e s ,  Kapu and  Velama fa rm e rs  
p la y  a  p e r i p h e r a l  r o l e  w h ile  th e  G avaras assum e h i e r a r c h i c a l
dom inance o v e r  th e  c a s t e s  s u b o rd in a te  to  them . T h is  r e f l e c t s  th e  
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p o s i t i o n  o f  th e  G avaras i n  o th e r  a c t i v i t i e s  i n  th e  v i l l a g e  w hichI
we have a l r e a d y  d i s c u s s e d .  The o v e r a l l  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  
o f  s o c ie ty  i s  m a in ta in e d , d e s p i t e  th e  p re s e n c e  o f  c a s t e s  w hich 
a re  s u p e r io r  o r  e q u a l to  th e  G a v a ras .
The f e s t i v a l  a c t i v i t i e s  sh o u ld  n o t  be c o n s id e re d  a s  s im p le  
r e f l e c t i o n s  o f  th e  v i l l a g e  pow er s t r u c t u r e .  T h e ir  r o l e  i s  a ls o  
to  s e rv e  a s  a re n a s  i n  w hich  th e  G avaras p a lp a b ly  a s s e r t  t h e i r  
dom inance and d e m o n s tra te  t h a t  th e  Tw ice-B orn c a s t e s  do n o t  c h a l ­
le n g e  th e  G avara  l e a d e r s h ip  o f  th e  f e s t i v a l .  The v i l l a g e  g o d d ess  
f e s t i v a l s  a r e  im p o r ta n t  a s  a  means o f  G avara  dom inance s in c e  th e y  
a r e  th e  o n ly  m ajo r community o c c a s io n s  i n  w hich th e  G avaras can 
p u b l i c ly  be se e n  i n  t h e i r  dom inant r o l e .
The G avaras  p ro v id e  th e  econom ic b a c k in g  f o r  th e  f e s t i v a l  
and dram a th ro u g h  a  le v y  ( c a n d a ) on G avara h o u s e h o ld s . T h is  i s  
c o l le c te d  and managed by th e  P an c h a y a t V ice P r e s i d e n t ,  a  R a p e ti
clansm an  o f  Y atapale ra . T h is  money i s  u se d  to  pay  c a s h  t i p s  to  
th e  drum m ers, f o r  th e  o i l  and in cen se ', u sed  i n  th e  p r o c e s s io n s ,  
f o r  th e  c o n s t r u c t io n  o f  a  dram a s t a g e ,  and f o r  th e  h i r i n g  of- th e  
harmonium p l a y e r ,  d a n c in g  g i r l  and  costu m es.
I t  i s  G avaras who d e te rm in e  th e  t im in g  o f  th e  f e s t i v a l  
w h ich , u n l ik e  m ost c a l e n d r i c a l  r i t u a l s ,  i s  n o t  r i g i d l y  f ix e d .
G avara  e l d e r s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  P a n c h a y a t P r e s id e n t  and  Headman, 
d e c id e  when th e  f e s t i v a l  sh o u ld  ta k e  p l a c e .  I t  i s  th e y  who have
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th e  p r e r o g a t iv e  to  p o s tp o n e  o r  change th e  t im in g s  o f  th e  f e s t i v a l s  
on th e  "basis o f  a s t r o l o g i c a l  o r  econom ic c o n s id e r a t io n s .  In  
a d d i t io n  to  t h e i r  a u th o r i t y  to  d e te rm in e  th e  t im in g  o f  th e  f e s t i v a l  
th e  G avara  e ld e r s  e x e r c i s e  c o n s id e r a b le  a u th o r i t y  d u r in g  th e  c e l e ­
b r a t i o n  p ro c e e d in g s .  They d e te rm in e  th e  sp eed  and r o u te  o f  th e  
p r o c e s s io n  and c o n t r o l  u n ru ly  members o f  th e  crow d.
G avaras a r e  a l s o  p ro m in e n t p a r t i c i p a n t s  i n  th e  f e s t i v a l  
a c t i v i t i e s .  D uring  th e  l a s t  two days o f  p r o c e s s io n s  th e y  p ro v id e "  
e n te r ta in m e n t  by p e rfo rm in g  d a n c e s , p u t t i n g  on d i s p l a y s  o f  s t i c k  
t w i r l i n g  and  mock com bat. The p e rfo rm  th e  v a la k a lu  s k i t s  a f t e r  th e  
ev en in g  p r o c e s s io n s  and  a l s o  p re d o m in a te  i n  th e  dram a p e rfo rm a n c e . 
I t  i s  G avaras who c o l l e c t  th e  wooden i d o l s  from  th e  C a rp e n te rs  
and  a l s o  G avaras who p e rfo rm  th e  a c tu a l  g o a t  s a c r i f i c e .  I n t e r e s t ­
i n g ly ,  th e  te rm  i.jam an i w hich means e ld e r  o r  head (and  r e f e r s  
to  th e  G avara  v i l l a g e  e l d e r s ,  i .ja m a n u lu ) a l s o  c a r r i e s  th e  m eaning 
’p e rs o n s  who i n s t i t u t e  a  s a c r i f i c e  and pay f o r  i t s  p e r fo rm a n c e 1.
By c o n t r a s t ,  th e  T w ice-B orn  c a s t e s  te n d  to  do in d iv i d u a l  
p u ja s  a t  th e  g o d d ess  tem p le  b e fo re  th e  m ain p r o c e s s io n  a r r i v e s  
and le a v e  b e fo r e  th e  r e s t  o f  th e  v i l l a g e r s  a r r i v e .  By t h e i r  a l o o f ­
n e s s  th e y  m a in ta in  a  nom ina l s u p e r i o r i t y  w hich c o n c e a ls  t h e i r  
la c k  o f  any r e a l  in f lu e n c e  i n  th e  conduct o f  th e  f e s t i v a l .  T w ice-
Born c a s t e s  a r e  more e v id e n t  a t  th e  ev en in g  dram a p e rfo rm a n c e .
T h e re , K om atis s e t  up h e t e l  and  to b acco  s t a l l s .  They a l s o  p a r t i ­
c ip a te  in  th e  dram a a s  a n n o u n c e rs  and b a c k s ta g e - p ro m p te rs . P ro ­
m inen t Brahmans and R a ju s  a l s o  u s u a l ly  a t t e n d .
I t  m igh t be a rg u e d  t h a t  s in c e  th e  f e s t i v a l  in v o lv e s  a n im a l 
s a c r i f i c e  t h a t  T w ice-B orn  c a s t e s  may have t r a d i t i o n a l l y  had  l i t t l e
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to  do w ith  i t .  T h is  seem s n o t  to  be th e  c a s e .  K o m atis , who a re  
v e g e ta r i a n s ,  ta k e  an  a c t i v e  p a r t  i n  th e  f e s t i v a l  p r o c e e d in g s .
T h e ir  e f f u s iv e  p r a i s e  o f  th e  g o d d ess  d u r in g  th e  announcem ent o f  
h o n o ra ry  t r i b u t e s  to  th e  a c to r s  l e a v e s  l i t t l e  d o ub t a b o u t t h e i r  
com m itm ent. Though th e  R a ju s  ta k e  l e s s  a c t i v e  p a r t  i n  th e  p u b l ic  
a c t i v i t i e s  th e r e  i s  no e v id e n c e  t h a t  th e y  a r e  a v e r s e  to  th e  w orsh ip  
o f  v i l l a g e  g o d d e sse s  (w h ich  c o n t r a s t s  w ith  t h e i r  e x p l i c i t  s c e p t i ­
cism  Over th e  c u l t  o f  b a l a p e r a n t a lu , so p o p u la r  among S h u d ras  
and H a r i ja n s  i n  th e  r e g i o n ) .  In  f a c t ,  th e  R a ju  s t r o n g h o ld  o f  
V iz ian ag aram  tow n, s e a t  o f  th e  R aju  M ahara ja  o f  V iz ia n a g a ra m ,
I j
i s  renow ned f o r  i t s  a n n u a l " v i l l a g e "  g oddess f e s t i v a l , ^  th e  Paidim am ba 
Pandnga (on  a  T uesday  i n  th e  w axing f o r t n i g h t  o f  A sv ay u ja  m o n th )„
T h is  f e s t i v a l  i s  e x p l i c i t l y  p a t r o n iz e d  by th e  M ah ara ja  and draw s 
th o u sa n d s  o f  p e o p le  from  a l l  o v e r  th e  d i s t r i c t .
E . A sp e c ts  o f  th e  S y m b o liz a tio n  o f  In te rd e p e n d e n c e  i n  th e  
Bandamma F e s t i v a l
The p e rfo rm a n c e  o f  th e  god d ess  f e s t i v a l  n e c e s s i t a t e s  i n t e r ­
d ep en d en t c o o p e ra t iv e  a c t i o n  by p e o p le  and g ro u p s  o f  d i f f e r i n g  
s t a t u s e s .  We exam ine h e re  how, by t h e i r  a c t i v i t i e s ,  th e y  b r in g  
id e o lo g y  to  l i f e  and make th e  c h a r a c te r  o f  th e  g o d d ess  a  r e a l i t y .
V/e a l s o  c o n s id e r  how th e  o c c a s io n  o f  th e  f e s t i v a l  a r t i c u l a t e s  s e x e s ,  
f a m i l i e s ,  c a s t e s ,  and s e t t l e m e n ts  i n to  an e n d eav o u r o f  th e  e n t i r e  
v i l l a g e .
1 . C reation, o f  the C haracter o f  the Goddess; J o in t
E m o tio n a l In v o lv em en t
The i n te n s e  c o o p e ra t iv e  a c t i v i t y  and e m o tio n a l in v o lv e m e n t 
o f  a l l  th e  v i l l a g e r s  i n  th e  f e s t i v a l  c r e a te s  th e  r e a l i t y  o f  th e  
g o d d e s s ’ pow er. A d m i t t e d ly , i t  h a s  th e  e le m e n ts  o f  s e l f - f u l f i l l i n g  
p ro p h e c y , b u t  w ith o u t su c h  d ra m a tic  r e e n a c tm e n t, i d e o l o g i c a l  con­
c e p ts  o f  th e  v i l l a g e  g o d d e ss  and  th e  im p e ra t iv e  to  w o rsh ip  h e r  
w ould l o s e  much o f  t h e i r  c o m p e llin g  f o r c e .
T here  i s  an  a c c e l e r a t i n g  e m o tio n a l b u i ld - u p  i n  th e  c o u rs e  
o f  th e  f e s t i v a l  p r o c e e d in g s .  F i r s t  th e r e  a r e  th e  e v e n in g  p r o c e s s io n s  
and  e n te r ta in m e n ts .  As th e  l a s t  days o f  th e  f e s t i v a l  draw  c l o s e r ,  
a n t i c i p a t i o n  and  e x c ite m e n t  grow. H ouses a re  w h itew ash ed , r e l a t i v e s  
a r e  i n v i t e d ,  and p u ja  s u p p l i e s  a r e  p u rc h a s e d . The T h u rsd ay  m ark e t 
i n  A rip a k a  i s  p a r t i c u l a r l y  l i v e l y  and th e  p r i c e  o f  c h ic k e n s  s o a r s .  
Drama a c to r s  can  be h e a rd  p r a c t i c i n g  t h e i r  l i n e s  and  v a la k a lu  s k i t  
e n th u s i a s t s  p la n  th e  coming n i g h t ' s  e n te r ta in m e n t .
The l a s t  two days o f  th e  f e s t i v a l  a r e  a  r e a l l y  s p e c i a l  e v e n t .  
Women w ear t h e i r  m ost d a z z l in g  and c o lo u r f u l  s a r i s  and e x c i t e d l y  
s ta n d  to g e th e r  on w a l ls  o r  s id e s  o f  h o u ses  to  w atch  th e  young men 
show ing o f f  t h e i r  s k i l l s  a t  s t i c k - t w i r l i n g  o r  d a n c in g . The drum­
m ing, w hich g o es  on f o r  h o u rs , c a u se s  th e  e n t i r e  v i l l a g e  to  p u l ­
s a te  w ith  i t s  rh y th m ic  tem po, a  k in d  o f  c o l l e c t i v e  q u ic k e n in g  
h e a r t - b e a t .
Much d r in k in g  g o es  on and th e r e  a re  s u rg e s  o f  c o n f l i c t '  and 
s p o ra d ic  o u tb u r s t s  o f  a g g re s s io n .  Even in  th e  drumming th e r e  i s  
an  e le m e n t o f  r e p r e s s e d  a g g re s s io n .  At t im e s  M alas and M adigas 
p la y  t h e i r  drums f a c in g  ea ch  o t h e r  in  a  s o r t  o f  s t y l i z e d  c o n f r o n ta ­
t i o n  and c o m p e t i t io n .  The m o c k -f ig h ts  w ith  sw ords and s t i c k s  a ls o
e x h ib i t  th e s e  f e a t u r e s  o f  c o n t r o l le d  c o n f l i c t .
The p r a c t i c a l l y  u n c o n t r o l la b le  p o s s e s s io n  ( p a t i  v e y u ta ) 
o f  th e  K o ttap a lem  Washerman by th e  g o d d e ss , th e  a b i l i t y  o f  o r d in ­
a ry  p e o p le  to  w alk  unharm ed on g low ing  em bers, and  th e  p re s e n c e  
o f  d e a th  i n  th e  b e h e ad in g  o f  th e  s a c r i f i c i a l  g o a t  a r e  a l l  emo­
t i o n a l l y  s t i r r i n g  e v e n ts  w hich a t t e s t  to  th e  p re s e n c e  o f  th e  god­
d e s s .  The t a n g ib le  q u a l i t y  o f  th e  f r i g h te n i n g  t h r e a te n in g  pow er 
of- th e g o d d e ss  i s  f u r t h e r  c r e a te d  by th e  lo u d , u n p r e d ic ta b le  ex ­
p lo s io n s  o f  c ra c k e r s  and  f i r e w o rk s  w hich a r e  throw n a t  random 
d a n g e ro u s ly  i n t o  th e  crow d. The a tm o sp h e re  o f  f e a r  and  menace 
o f  th e  g o d d ess  and th e  demons who h o v e r  a b o u t h e r  tem p le  c u lm in ­
a t e s  i n  th e  h e a d lo n g  f l i g h t  from  th e  tem p le  im m e d ia te ly  a f t e r  th e  
s a c r i f i c e  a s  a  c o n t in g e n t  o f  men b e a t  s t i c k s  and e m it  a  w ie rd  
whopping sound to  d i v e r t  th e  g h o s t s ' a t t e n t i o n  away from  th e  o f f e r ­
in g s .
From th e  above i t  can  be s e e n  t h a t ,  to  a  g r e a t  e x t e n t ,  th e  
r e a l i t y  o f  th e  g o d d ess  i s  a  d i r e c t  consequence  o f  th e  f e s t i v a l  
a c t i v i t i e s .  These a c t i v i t i e s  a re  made p o s s ib l e  by  th e  c a s t e s  o f  
th e  v i l l a g e  c o o p e ra t in g  w ith  e a c h  o t h e r  in te r d e p e n d e n t ly .  The 
im p e ra t iv e  to  p e rfo rm  th e  f e s t i v a l  o f  th e  god d ess  i s  th u s  an  ex ­
p r e s s io n  o f  an  id e o lo g y  t h a t  th e  c a s t e s  m ust c o o p e ra te  w ith  each  
o th e r  f o r  t h e i r  m u tu a l w e l l - b e in g .
2 . The R ole o f  Women i n  th e  F e s t i v a l
Women p e rfo rm  num erous t a s k s  i n  th e  f e s t i v a l  w hich demon­
s t r a t e  t h e i r  i n d i s p e n s ib l e  r o le  i n  s o c ie t y .  I t  i s  women who have 
th e  p r e r o g a t iv e  o f  do ing  th e  g o d d ess  p u ja  when i n d iv i d u a l  vow- 
f u l f i l m e n t  p e rfo rm a n c e s  ta k e  p la c e  o r  when o f f e r i n g s  on b e h a l f  o f
th e  h o u se h o ld  a re  made. The men s ta n d  a s id e  a s  th e  women ta k e  
ch a rg e  o f  r i t u a l l y  p u r i f y in g  th e  tem ple  w ith  cowdung w a te r ,  
muggu d iag ram s on th e  g ro u n d , and  tu rm e r ic  and v e r m i l l io n  on th e  
tem ple d o o r p o s ts .  Women a r e  a l s o  i n  ch arg e  o f  c o n d u c tin g  th e  
p u ja  a t  th e  h o u se h o ld  s h r i n e .  Women a re  th u s  d e e p ly  in v o lv e d  i n  
th e  g o d d e ss  f e s t i v a l  even  th o u g h  th e  men ta k e  o v e r  th e  main 
p u b l ic  a c t i v i t i e s  o f th e  f e s t i v a l  su ch  a s  th e  p r o c e s s io n s ,  th e  
s k i t s ,  dram a, and s a c r i f i c e  on th e  l a s t  day . Women’ s a s s o c i a t i o n  
w ith  th e  more ’ d o m e s t ic ’ s id e  o f  th e  r i t u a l s ,  when th e  r i t u a l s  
have a  c o n n e c t io n  w ith  th e  i n d i v i d u a l  h o u se h o ld , t i e s  i n  w ith  
t h e i r  r o l e  o f  e m o tio n a l a tta c h m e n t  to  t h e i r  c l o s e s t  lo v e d  o n e s . 
M en 's a c t i v i t i e s  a r e  more on b e h a l f  o f  l a r g e r  s o c i a l  u n i t s ,  w hich 
a r e  a r t i c u l a t e d  th ro u g h  m a le s , e .g .  c a s t e s  a s  w h o le s .
3 . The l i n k  o f  i n d iv i d u a l  h o u se h o ld s  to  v il t la g e -w id e
a c t i v i t y ,  and g r o u p -d e f in e d  e x p e r ie n c e
H o u se h o ld s ' a c t i v i t i e s  a r e  s y n c h ro n is e d  w ith  th e  a c t i v i t i e s  
o f  th e  w hole v i l l a g e  i n  a  num ber o f  w ays. The p e rfo rm a n c e  o f  vow-
f u l f i l m e n t s  ( m okkubadi) on th e  m orning o f  th e  l a s t  day o f  th e
f e s t i v a l  i s  one exam ple o f  t h i s .  F i f t y  i n d iv i d u a l  v o w - f u lf i lm e n ts  
(p u ja s  and c h ic k e n  s a c r i f i c e s  p e rfo rm e d  e x c lu s iv e ly  by women) i s  
a  c o n s e r v a t iv e  e s t im a te  o f  th e  minimum number p e rfo rm e d  on th e
m orning o f  th e  l a s t  day o f  th e  f e s t i v a l .
A n o th er way i n  w hich th e  a c t i v i t i e s  o f  i n d i v i d u a l  h o u se h o ld s  
a r e  in te rm e s h e d  w ith  th e  f e s t i v a l  o f  th e  v i l l a g e  i s  th e  p e rfo rm ­
ance  o f  p u ja  by women o f  e v e ry  h o u se h o ld  a t  t h e i r  h o u se h o ld  s h r in e  
a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  f i n a l  g h a tfam  p o t  p r o c e s s io n .  Women a l s o  
make o f f e r in g s  on b e h a l f  o f  t h e i r  h o u se h o ld  to  th e  d a i ly  p r o c e s s io n
o f  g h a tla m  p o ts  and  to  th e  u j i d i  banfli , t h e - b a s k e t  on w heels  
w hich i s  ta k e n  a round  th e  v i l l a g e  i n  th e  m id d le  o f th e  n ig h t  
and th e n  d e p o s i te d  a t  th e  tem ple to  a p p e ase  demons t h e r e .
k m A c t iv a t io n  o f  i n t e r - c a s t e  t i e s
a .  C a s tes*  r i t u a l  jo b  s p e c i a l i z a t i o n s
As we have a l r e a d y  s e e n , th e  v i l l a g e  g o d d ess  f e s t i v a l  i s  
th e  o c c a s io n  f o r  i n t e n s e  i n t e r - c a s t e  c o o p e ra t io n . The d e g re e  
to  w hich c a s t e s  who a r e  s u b o rd in a te  to  th e  G avaras p ro m in e n tly  
s e rv e  i n  th e  g o d d ess  f e s t i v a l  p a r a l l e l s  t h e i r  r o l e s  a s  s e r v a n t s  
and em ployees o f  th e  fa rm e rs  i n  th e  e v e ry d ay  econom ic and  p o l i t i c a l  
l i f e  o f  th e  v i l l a g e .  A l l  th e  c a s t e s  w hich a r e  p ro m in e n t a r e  th o se  
w hich a re  c l e a r l y  im p o r ta n t  d e p e n d en ts  o f  th e  G a v a ra s . H ig h e r  
(T w ice-B orn ) o r  " e q u a l11 c a s t e s  (V elam a, Kapu, T e lu k a la )  a r e  
n o ta b ly  p e r i p h e r a l .  The o n ly  e x c e p t io n s  to  t h i s  a r e  th e  two c a s t e s  
Jangam , Vadram, w hich  a c t  a s  p u j a r i s  and th e  C a r p e n te r s  whose 
s t a t u s  i s  i n  many r e s p e c t s  in d e te r m in a te .  I t  i s  s t r i k i n g  t h a t  
a s id e  from  th e s e  th r e e  c a s t e s ,  th e  rem a in in g  f iv e  c a s t e s ,  who pLay 
c r u c i a l  s u b o rd in a te  r o l e s ,  a r e  members o f  th e  i n f e r i o r  d i e t a r y  
c a te g o r i e s  w hich e a t  d o m es tic  p o rk  ( s e e  T ab le  I I - 2 ,  p . 37)•
The f o l lo w in g  i s  a  t a b u l a t i o n  o f  th e  d u t i e s  and  p a r t i c i p a t i o n  
o f  d i f f e r e n t  c a s t e s  i n  th e  Bandamma f e s t i v a l :
VADRAM: i s  th e  g u a rd ia n  o f  th e  g h a tla m  p o ts  th ro u g h o u t  th e  y e a r ,  
b r in g s  th e  g o d d ess  i n t o  th e  v i l l a g e  a t  th e  i n i t i a t i o n  o f  th e  
f e s t i v a l ;  th e  d a i ly  p o t  p r o c e s s io n s  b e g in  and end a t  M s  h o u se ; 
he and som etim es h i s  w ife  c a r r y  th e  p o ts  i n  th e  p r o c e s s io n s ;  he 
i s  i n  ch a rg e  o f  making th e  s p e c i a l  a r r a y  o f  th e  p o t s  a t  th e  tem p le  
b e fo re  th e  v a la k a lu  s k i t s ;  he g e t s  p o s s e s s e d  by th e  g o d d e ss ; 
he c o l l e c t s  and c a r r i e s  th e  wooden i d o l s ,  p a t im a lu , to  th e  g o d d e s s ' 
tem p le ; he h o ld s  up th e  s a c r i f i c i a l  g o a t  to  th e  g o d d ess  and 
p e rfo rm s  p u ja  i n  p r e s e n t in g  th e  v i l l a g e ' s  o f f e r in g s  to  th e  g o d d ess  
i n  h e r  tem p le .
JANGAM: accom pan ies th e  g h a tfam  p o t  p r o c e s s io n s  p la y in g  a
s p e c i a l  drum, yarnam , w hich g iv e s  a  w h in ing  sound .
CARPENTERS- (K a m sa li) :  make th e  u d id i  bandi  fram e; c a rv e  th e
two w oolen1 i d o l s  and r e p l i c a  s e a t in g  s to o l s  and  do p u ja  to  
them b e fo re  p r e s e n t in g  them to  th e  G avara  d e le g a t io n  w hich comes 
to  ta k e  them i n  p r o c e s s io n ;  sh o o t o f f  th e  f i r e w o rk s  d u r in g  th e  
f i n a l  p r o c e s s io n  and g o a t  s a c r i f i c e ;  p a r t i c i p a t e - i u  th e  dram a.
YATA ( o r  S e U i g o l lu )  : A Y ata  woman p u r i f i e s  and  d e c o ra te s  (w ith
a""muggu d iag ram ) th e  a r e a  w here th e  gh aflam  p o t s  a r e  p la c e d  p r e ­
c e d in g  th e  v a la k a lu  s k i t s ;  she  a l s o  makes a  s p e c i a l  o f f e r in g  
to  th e  p o t s  on th e  l a s t  day o f  th e  f e s t i v a l ;  Y a ta s  p ro v id e  f r e e  
l i q u o r  from  t h e i r  s a r a  ( su g a rc a n e  l i q u o r )  shops to  th e  p e o p le  
do ing  s p e c i a l  r i t u a l  jo b s  i n  th e  gha tta rn  p o t  p r o c e s s io n s  on th e  
l a s t  two days o f  th e  f e s t i v a l  v i z .  M ala and M adiga drum m ers,
B a rb e r  h o ld e r s  o f  u m b re lla  and c e n s e r ,  Washerman h o ld e r  o f  th e  
to r c h ;  (Y a ta s  have s p e c i a l j o b s  co n n e c te d  w ith  th e  g o d d ess  R ava- 
lamma, whose b r a s s  h o r s e s  a r e  c a r r i e d  by Y a tas  from  b o th  Y a ta -  
palem  and K o tta p a le m ) .
WASHERMEN ( C a k a l i ) :  c a r r y  a  to r c h  and  o i l  v e s s e l  f o r  f u e l l i n g
I t  a t  a lT  p r o c e s s io n s  o f  th e  g h a tta m  p o t s ;  accom pany th e  u j i d i  
b a n d i o u t to  th e  tem p le  o f  th e  g o d d e ss ; K o ttap a lem  Washerman 
c a r r y  th e  gh aftam  p o ts  w hich go to  A rip ak a  and K o ttap a lem  on th e  
l a s t  two days o f  th e  f e s t i v a l ;  a  K o ttap a lem  Washerman i s  th e  
b h a f tu d u , t r a d i t i o n a l l y  p o s s e s s e d  by th e  g o d d e ss .
BARBERS (M a n g a li) :  p a r t i c i p a t e  i n  th e  ghaftam  n o t  p r o c e s s io n s
on a l l  th e  days o f  th e  f e s t i v a l ,  c a r r y in g  th e  palm  l e a f  u m b re lla  
o f  th e  g o d d e s s ; a  B a rb e r  a ls o  c a r r i e s  a  c e n s e r  i n  th e  p r o c e s s io n .
MALA: The V i l la g e  S e rv a n t  (B a r k i ) who l i v e s  i n  A r ip a k a  p la y s  a
p ro m in e n t r o l e  i n  th e  f e s t i v a l :  he accom pan ies th e  p o t  p r o c e s s io n s
w ith  h i s  s p e c i a l  drum, d o lu ; he announces and p u l l s  th e  u j i d i  
b a n d i to  th e  t e n p le  o f  th e  g o d d e ss , h o ld s  up th e  g o a t  to  th e  god­
d e ss  w i th  a  dandam g e s tu r e  b e fo re  i t  i s  s a c r i f i c e d ,  sp e a k s  w ith  
th e  g o d d ess  th ro u g h  p e o p le  p o s s e s s e d  by h e r .  O th e r  M alas , a l s o  
o f  A r ip a k a , p a r t i c i p a t e  i n  th e  drumming a t  th e  v a r io u s  p o t  p r o ­
c e s s io n s  and one accom pan ies th e  V i l la g e  S e rv a n t  and a  Washerman 
and M?„diga who ta k e  th e  u j i d i  b a n d i to  th e  tem p le  i n  th e  m idd le  o f  
th e  n i g h t .  A M ala a l s o  l e a d s  th e  s a c r i f i c i a l  g o a t  i n  th e  p r o c e s s io n  
to  th e  te m p le . (The B a rk i i s  a l s o  g u a rd ia n  o f  r i t u a l  i te m s  f o r  Ravalamma. )
MADIGA: p la y  a  s p e c i a l  v a r i e t y  o f  drum, d ap p u , a t  a l l  p r o c e s s io n s
o f  th e  g h a tfam  p o ts  on a l l  th e  day s o f  th e  f e s t i v a l ;  a r e  th e  
p r i n c i p a l  drummers f o r  th e  d an c in g  and s t i c k - t w i r l i n g  d i s p l a y s ;  
accom pany th e  u j i d i  b a n d i o u t to  th e  god d ess  te m p le .
D uring  th e  p e rfo rm a n c e  o f  th e  f e s t i v a l  I t  i s  o f te n  p o s s ib l e  
to  f in d  n o n - v i l l a g e r s  p la y in g  s p e c i a l  r i t u a l  r o l e s .  F o r i n s t a n c e ,  
a  M adiga from  a n o th e r  v i l l a g e  m ig h t a s s i s t  h i s  f e l lo w  M adigas.
On one o c c a s io n  a  B a rb e r  from  a n o th e r  v i l l a g e  h e lp e d  i n  th e  drumming
and c a r r y in g  o f  th e  p a lm - le a f  u m b re l la .  These men w ere a l l  r e ­
l a t i v e s  o f  men i n  Y atapalem  and th e y  were j u s t  h e lp in g  them o u t .
B ut t h i s  phenomenon o f  i n t e r c h a n g e a b i l i t y  a t t e s t s  to  th e  f a c t  t h a t  
r i t u a l  d u t i e s  (drum m ing, c a r r y in g  u m b re lla  e t c . )  a r e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  c a s te  g ro u p s  a s  w h o le s , w ith in  w hich  i n d iv i d u a l s  a r e  i n t e r ­
c h a n g e a b le .
b .  Paym ent i n  c a sh  and k in d
On v a r io u s  o c c a s io n s  d u r in g  th e  c e le b r a t io n  o f  th e  f e s t i v a l ,  
members o f  th e  c a s t e s  who p e rfo rm  s p e c i a l  r i t u a l  d u t i e s  a re  p a id  
i n  c a sh  and k in d .  The p ro m in en ce  o f  paym ent i n  k in d  seem s to  
a s s o c i a te d  w ith  th e  k in d s  o f  ja jm a n i  i n t e r c a s t e  r e l a t i o n s h i p s  ob­
s e rv e d  f o r  exam ple be tw een  G avaras and  W ashermen. The q u a l i t a t i v e  
d i f f e r e n c e  b e tw een  th e s e  two modes o f  paym ent seem s to  l i e  i n  . '
th e  im p l ic a t io n s  o f  h ie r a r c h y  o f  d e g re e s  o f  c o n v e r t i b i l i t y .  Cash 
i s  a  more ’ s y m m e tr ic a l ' form  o f  paym ent. I t  i s  e a s i l y  c o n v e r te d
i n to  num erous o t h e r  com m odities o r  s to r e d  and a c c u m u la te d  o v e r
«
t im e . By c o n t r a s t ,  paym ent i n  k in d  i s  'a s y m m e tr ic a l ’ . I t  i s  n o t  
r e a d i ly  e x c h an g e a b le  i n t o  o t h e r  com m odities o r  s to r e d  o v e r  t im e , 
p a r t i c u l a r l y  when i t  i s  i n  th e  form  o f  raw m eat o r  cooked r i c e .  
Paym ent i n  k in d ,  th u s  g iv e s  th e  r e c i p i e n t  l e s s  autonom y and p la c e s  
him  i n  a  l e s s  am b ig u o u sly  i n f e r i o r  p o s i t i o n .
C a s te s  r e c e iv e  paym ents f o r  t h e i r  r i t u a l  s e r v i c e s  on a  number 
o f  o c c a s io n s  d u r in g  th e  f e s t i v a l .  At th e  end o f  th e  d a i l y  p r o ­
c e s s io n s  th e  Vadram p u j a r i  k e e p s  th e  uncooked r i c e  w h ich  h a s  been  
c o l l e c t e d  a s  o f f e r i n g s .  The cooked r i c e  o f f e r in g s  a r e  d o le d  o u t to  
th e  B a rb e rs ,  W ashermen, M alas , and M adigas. On th e  l a s t  day o f  
th e  f e s t i v a l ,  th e  drummers r e c e iv e  c a sh  from  th e  V ice P r e s id e n t  to
p u rc h a s e  l i q u o r  (Jamgam R e . l ,  B a rb e rs  R s. 3 i Washerman R s. 3 , 
M adigas R s. 3 ) .  A f t e r  th e  s a c r i f i c e ,  th e  body o f  th e  g o a t  i s  
g iv e n  to  th e  C a r p e n te r s ,  i t s  s k in  i s  g iv e n  to  th e  B a rb e rs  ( to  
make a  new drum h ead  f o r  t h e i r  r i t u a l  d ru m s), and i t s  head  i s  
g iv e n  to  th e  M ala V i l la g e  S e r v a n t ,  th e  B a r k i . The c h ic k e n  h ead s  
l e f t  a t  th e  tem p le  d u r in g  th e  m orning v o w - f u lf i lm e n ts  become 
th e  p r o p e r ty  o f  th e  B a rb e rs .
c .  B egging
I n  p a y in g  c a s t e s  f o r  t h e i r  r i t u a l  s e r v i c e s ,  b e g g in g  p la y s  
an im p o r ta n t  r o l e .  B egging  i s  an  a d d i t i o n a l  e x p re s s io n  o f  th e  
h i e r a r c h i c a l  n a tu r e  o f  c a s te  in te rd e p e n d e n c e . Those who p e rfo rm  
f u n c t io n s  a s  p u j a r i s ,  th e  V i l la g e  S e rv a n t and th e  Vadram, c i r c u l a t e  
i n  th e  v i l l a g e  d u r in g  th e  day tim e  on th e  p e n u l t im a te  and f i n a l  
days o f  th e  f e s t i v a l .  They b o th  go around  c a r r y in g  b ra n c h e s  o f  
neem (a  b a s k e t  hung w ith  neem le a v e s  i n  th e  c a se  o f  th e  Vadram) ■ 
w hich a l lu d e  to  t h e i r  r o l e s  a s  g o d d ess  p u j a r i s .  By c o n t r a s t ,  th e  
m ain c a s t e s  w hich a r e  s u b o rd in a te  to  th e  G avaras (W ashermen, 
B a rb e rs , Y a ta s , M alas, M adigas) c i r c u l a t e  i n  th e  e v e n in g s . They 
go w ith  b e g g in g  b a s k e ts  to  G avara  h o u ses  w here f e s t i v a l  m ea ls  
a r e  b e in g  e n jo y e d . The p e o p le  who go a ro u n d  b eg g in g  a r e  r e f e r r e d  
to  a s  "p o o r  p e o p le " ,  b i d o l l u , by G a v a ras . However, p o v e r ty  i s  
n o t  r e a l l y  th e  m ain c r i t e r i o n  o f  th e  e v en in g  b e g g in g . I n f e r i o r  
c a s te  s t a t u s  i s  r a t h e r  t h e i r  d i s t i n g u i s h in g  f e a t u r e .  C a r p e n te r s ,  
who c la im  h ig h e r  s t a t u s ,  and g e n u in e ly  p o o r  p e o p le  o f  c a s t e s  
e q u a l to  G avaras (K apu, V elam a), o r  w ith in  th e  same d i e t a r y  g roup  
(T e lu k u la  O il  P r e s s e r s )  a r e  n o ta b ly  a b s e n t  from  th e  ra n k s  o f  th e  
b e g g a rs . T h is  n ig h t  b e g g in g , th u s  e n t a i l s  an  a d m is s io n  o f  i n f e r i o r  
c a s te  s t a t u s .
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and G hatjam  P o ts
We now c o n s id e r  th e  s ig n i f i c a n c e  o f  th e  Bandamma f e s t i v a l  
f o r  th e  t i e s  be tw een  th e  v a r io u s  s e t t le m e n ts  w hich co m prise  
A rip a k a  Revenue V i l la g e .  F i r s t l y ,  th e  Bandamma and  o th e r  g o d d ess  
f e s t i v a l s  ( g ram a , d e v a ta  p a n d u g a lu ) s ta n d  o u t  a s  o c c a s io n s  o f  
th e  g r e a t e s t  r i t u a l  p a r t i c i p a t i o n  by a l l  th e  s e t t l e m e n t s  co­
o p e r a t in g  w ith  e a c h  o th e r .  The Gairamma f e s t i v a l  c o n t r a s t s  w ith  
them  a s  a  p re d o m in a n tly  G avara  c o n c e rn , co n d u c te d  o n ly  i n  Y a ta -  
palem  and M a l lo l l a  P a k a lu . M oreover, even  th e s e  two s e t t l e m e n t s  
c e le b r a t e  t h e i r  f e s t i v a l  i n  honou r o f  Gairamma s e p a r a t e l y .
The S a n k ra n t i  f e s t i v a l  h a s  f e a t u r e s  o f  i n t e r - s e t t l e m e n t  p a r t i c i p a t i o n  
( e .g .  a  r e l i g i o u s  s o n g -s in g in g  bha .jana  p r o c e s s io n  g o e s  from  Y a ta -  
palem  to  A rip a k a )  b u t  th e s e  a r e  n o t  m ajo r e v e n ts  i n  th e  o v e r a l l  ' 
f e s t i v a l  a c t i v i t y .  W hile A rip ak a  s ta g e s  i t s  own r e l i g i o u s  so n g - 
s in g in g ,  b h a ja n a , and  h a s  i t s  own Rama te m p le , i t  h a s  no in d e p e n d e n t 
v i l l a g e  g o d d e sse s  s e p a r a te  from th o s e  w orsh ipped  by Y atapalem
i
and i t s  s a t e l l i t e  s e t t l e m e n t s ,  M a l lo l la  P a k a lu  and K o ttap a lem .
In  th e  c e le b r a t i o n  o f  th e  god d ess  f e s t i v a l ,  Y atapalem  i s  
c l e a r l y  th e  c e n tr e  o f  a c t i v i t y .  The n i g h t l y  p r o c e s s io n s  and th e  
c a s te  p e r s o n n e l  (w ith  th e  n o ta b le  e x c e p t io n s  o f  th e  V i l la g e  S e r ­
v a n t ,  a  M ala from  A rip a k a , and th e  b h a t f u j u , p o s s e s s e d  Washerman 
o f  K o ttap a lem ) a re  a l l  from  Y atapalem . L e a d e rs h ip  and  f in a n c e  
o f  th e  f e s t i v a l  a l l  em anate from  th e  G avaras ( o f  b o th  Y atapalem  
and  M a llo l la  P a k a lu ) .  A r ip a k a , i n  f a c t ,  c o n t r ib u te s  no money f o r  
th e  c o n d u c t o f  th e  f e s t i v a l .  T h e ir  p a r t i c i p a t i o n  h a s  a  d i s t i n c t l y  
p a s s iv e  q u a l i t y ,  w ith  th e  g h a tfam  p o t b e in g  s e n t  from  Y atapalem
to  Aripaka on the f i n a l  days o f  the f e s t i v a l .
The same p a t t e r n  i s  d i s c e r n a b le  w ith  r e l a t i o n  to  K o ttap a lem . 
L ike  A r ip a k a 1s V i l la g e  S e r v a n t ,  K o ttap a lem  . i s  a  c o n sp ic u o u s  
p a r t i c i p a n t  i n  th e  r i t u a l s  i n  th e  p e rs o n  o f  th e  Washerman whose 
p o s s e s s io n  by th e  g o d d e ss  i s  a  r e g u l a r  f e a t u r e  o f  th e  f e s t i v a l s .
(A Velama i n  A rip a k a  u se d  to  be  p o s s e s s e d  b u t  a f t e r  h i s  d e a th  no 
one i n  h i s  s e t t l e m e n t  o r  c a s te  r e p la c e d  h im .)  K o ttap a lem  Y a tas  do, 
how ever, have a  s p e c i a l  r i t u a l  r o l e  to  p la y  i n  c o n n e c tio n  w ith  
th e  w o rsh ip  o f  Ravalamma. A t th e  a n n u a l S a n k ra n t i  f a i r  i n  honou r 
o f  Ravalamma and  th e  t r i e n n i a l  Ravalamma f e s t i v a l ,  K o tta p a le m ’s 
Y a tas  c a r r y  one o f  th e  goddess*  b r a s s  h o r s e s  i n  p r o c e s s io n .  Y a ta ­
palem  Y a ta s  c a r r y  th e  o t h e r  one a lo n g s id e  them .
D e s p i ts  th e s e  d i f f e r e n t  d e g re e s  o f  p a r t i c i p a t i o n  by th e  s e t t l e ­
m en ts , th e  movements o f  th e  g h a tta rn  p o ts  do s e rv e  to  c r e a te  and 
d e m o n s tra te  th e  u n i ty  o f  th e  v i l l a g e  and in te rd e p e n d e n c e , how ever 
s u p e r f i c i a l ,  o f  i t s  s e t t l e m e n t s .  A B a rb e r  woman i n  Y atapalem  once 
commented, when a sk e d  w h e th e r  Y atapalem  and A rip a k a  w ere1 s e p a r a te  
v i l l a g e s ,  t h a t  th e y  a r e  th e  same v i l l a g e  "b ecau se  th e  A rip a k a  
p o t  go es  w ith  th e  Y atapalem  g h a tta rn  p o t  i n  th e  v i l l a g e  g o d d ess  
f e s t i v a l " .
The way i n  h ic h  th e  g h a t  tarn p o ts  " c r e a te "  th e  r e a l i t y  o f  th e  
v i l l a g e ' s  u n i ty  i s  th ro u g h  th e  sy m b o lic  c o n c e p ts  o f  darsanam  and 
p u ja .  F i r s t l y ,  th e  movements o f  th e  p o ts  a r e  e q u a te d  w ith  th e  move­
ment o f  th e  g o d d e s s . She i s  b ro u g h t i n t o  th e  v i l l a g e  f o r  a  week 
w hich c u lm in a te s  i n  w o rsh ip p in g  h e r  a t  h e r  te m p le . H er p re s e n c e  
i n  th e  v i l l a g e  i s  r e p r e s e n te d  by th e  movements o f  h e r  p o t s .  Though
■N
th e  n i g h t l y  p r o c e s s io n  makes a  c i r c l e  th ro u g h  o n ly  th e  m ain s t r e e t s
t
o f  th e  v i l l a g e ,  i t  r e p r e s e n t s  th e  p h s y ic a l  p r e s e n c e ,  d a rsan am , and
s i g h t  o f  th e  g o d d e ss  h e r s e l f  a t  e v e ry  h o u se h o ld . T h is  a l s o  e n a b le s  
i n d iv id u a l  h o u se h o ld s  to  do p u ja  to  th e  g o d d ess  ( s a l u t i n g  h e r  
p o t  w ith  a  dandam g e s tu r e ,  p r e s e n t in g  r i c e  o f f e r in g s  and tu rm e r ic  
and v e r m i l l i o n ) .  T hus, th e  c i r c u l a t i o n  o f  p o ts  i n  A rip ak a  and 
o th e r  s e t t l e m e n t s  d e f in e s  and  acknow ledges th e  dom ain and s p h e re  
o f  in f lu e n c e  o f  th e  g o d d e ss .
Chapter X
THE GAIRAMMA FESTIVAL: RITUAL OF, CROP FECUNDITY
In  d is c u s s in g  th e  Gairamma f e s t i v a l  we s k e tc h  an  o u t l i n e  o f  
th e  main a c t i v i t i e s  and th e n  d i s c u s s  c e r t a i n  f e a t u r e s  i n  g r e a t e r  
d e t a i l .  A p a rt from  th e s e  f e a t u r e s ,  th e  Gairamma f e s t i v a l  r e p e a ts  
many o f  th e  sy m b o lic  e le m e n ts  and c o n te n t  w hich we have  e n c o u n te re d  
i n  th e  Bandamma f e s t i v a l .  T here  a r e  a ls o  num erous p a r a l l e l s  .in  
th e  s t r u c t u r e  o f  th e  f e s t i v a l  e v e n ts :  1 . th e  c o n c e p t o f  b r in g in g
th e  g o d d ess  i n t o  th e  v i l l a g e ,  2 . n i g h t l y  e n te r ta in m e n ts  o f  th e  
g o d d e ss , 3 . & f i n a l  f e s t i v a l  p r o c e s s io n  le a d in g  o u t o f  th e  v i l l a g e .
A. C om parison w ith  V i l la g e  G oddess F e s t i v a l s
Gairamma, a  d e v i , d i f f e r s  from  a  v i l l a g e  g o d d e s s , a  d e v a ta , 
i n  t h a t  sh e  i s  w h o lly  b e n e v o le n t .  G au ri i s  th e  w ife  o f  th e  g r e a t  
god S iv a ,  th u s  q u i te  u n l ik e  th e  v i l l a g e  g o d d e sse s  she  i s  c l e a r l y  
m a r r ie d . She i s  h oused  i n  th e  v i l l a g e  Rama tem p le  d u r in g  h e r  
s t a y  i n  th e  v i l l a g e  r a t h e r  th a n  i n  th e  house o f  th e  Vadram p u j a r i  
a s  i s  th e  c a se  w ith  a  v i l l a g e  g o d d e ss . The p r o c e s s io n  on th e  
l a s t  day o f  th e  Gairamma f e s t i v a l  i s  a  fond  f a r e w e l l  to  ta k e  h e r  
i d o l  and r e s p e c t f u l l y  im m erse i t  i n  a  ta n k . She i s  p la c e d  i n  a  
p a la n q u in  f o r  th e  jo u rn e y , l i k e  a  b r id e .  No a n im a l s a c r i f i c e  i s  
r e q u i r e d  o r  in v o lv e d  i n  h e r  w o rsh ip .
A n o th er p o in t  o f  d i f f e r e n c e  betw een  Gairamma and  th e  v i l l a g e  
g o d d ess  f e s t i v a l s  i s  th e  s p e c i a l  in v o lv e m e n t o f  th e  G avara  c a s t e .
On a num ber o f  o c c a s io n s  G avaras commented t h a t  th e  G avara  c a s te  
(p ro n o u n ced  ' g a u r a ')  i s  th e  c a s te  o f  G au ri (Gairamma = G auri+am m a). 
A side  from  t h i s  re se m b la n c e  i n  nam e, G auri i s  i n t i m a t e l y  a s s o c i a te d ,  
th ro u g h  t h i s  f e s t i v a l ,  w ith  ab u n d a n ce ‘and f e c u n d i ty  o f th e  c ro p s ,
a  c e n t r a l  co n c e rn  o f  th e  G a v a ras . As su c h , th e  n o n -G av a ra  c a s t e s  
o f  A rip ak a  were n o t  in v o lv e d  in  th e  c e l e b r a t i o n s .  The ran g e  o f  
s e t t l e m e n ts  in v o lv e d  i n  th e  Gairamma c e le b r a t io n s  i s  even  more 
n arrow  th a n  t h i s  s in c e  th e  G avaras  o f  M a l lo l la  P a k a lu  and  Y a ta ­
palem  each  h o ld  s e p a r a te  Gairamma c e l e b r a t i o n s .  T h is  i s  a  c o n t r a s t  
to  th e  v i l l a g e  g o d d ess  f e s t i v a l  where th e  in te rd e p e n d e n c e  o f  th e  
e n t i r e  rev en u e  v i l l a g e  i s  a  p ro m in e n t f e a t u r e .  The a b se n c e  o f  
A r ip a k a 1s p a r t i c i p a t i o n  does n o t ,  how ever, a p p r e c ia b ly  change 
th e  fu n d a m e n ta lly  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  G av aras  and 
d ep en d en t c a s t e s  (W asherm en, B a r b e r s ,  H a r i ja n s )  i n  th e  r i t u a l s .
The c a s te  r e l a t i o n s h i p s  in  th e  Gairamma f e s t i v a l  a r e  i n  f a c t  
e s s e n t i a l l y  s i m i l a r  to  th o s e  i n  th e  v i l l a g e  g o d d ess  f e s t i v a l .
B. O u tl in e  o f  th e  Gairamma F e s t i v a l
A. I n i t i a t i o n
1 . B r in g in g  o f  th e  i d o l  o f  Gairamma i n t o  th e  v i l l a g e
a .  The p a p ie r  m§.ch§ i d o l  d e p ic t s  G au ri and  S iv a , 
w ith  Ganga i n  h i s  h a i r ,  s e a te d  on th e  b u l l  
N andi
b . The i d o l  i s  b ro u g h t by Washermen who a re  
d e le g a te d  to  p u rc h a s e  i t  i n  A n a k a p a ll i
c . V i l la g e  B a rb e rs  p ro v id e  a  drumming e s c o r t  
to  th e  Washermen r e tu r n in g  w ith  th e  i d o l
d . The i d o l  i s  b ro u g h t to  th e  v i l l a g e  (Y a ta ­
pa lem ) Rama tem ple
e .  A Jangam , a c t i n g  a s  p u j a r i , c le a n s  a  room i n  
th e  tem p le  and i n  i t  p la c e s  a  p o t  w ith  a  
tu rm e r ic  r o o t  t i e d  a ro u n d  i t s  rim  w ith  a  
s t r i n g
2 . P r o c e s s io n  to  g a th e r  r i c e  s t a l k s  f o r  Gairamma p o t
a .  Washermen c a r r y  a  f i r e  to r c h ,  B a rb e rs  and 
M adigas drum
b .  A G avara  woman who w ants c h i ld r e n  c a r r i e s  
th e  Gairamma p o t  (w ith  th e  tu rm e r ic  r o o t  
t i e d  to  i t )  from  th e  tem p le
c . O u ts id e  th e  v i l l a g e ,  G avara  men s e l e c t  
th r e e  r i c e  s t a l k s ,  v a r i  dubbu , (w ith o u t  
r i c e  on them s in c e  th e s e  s t a y  g re e n  and  l a s t  
lo n g e r )  and p l a n t  them i n  th e  p o t
P r o c e s s io n  c o n tin u e s  i n  th e  v i l l a g e
a .  The p r o c e s s io n  i s  l e d  by young G avara  men 
who do s t i c k - t w i r l i n g  d i s p l a y s  ( samu g a r i d i ) 
and a  c i r c l e  o f  them  do an i n t r i c a t e  f o lk  d an ce , 
s i r a t a l u  ( o r  c i r a t a l u ) , r e q u i r in g  c o o rd in a te d  
b e a t in g  o f  e a ch  o t h e r 's  s t i c k s
b . Women w alk t o g e th e r  fo llo w in g  th e  p r o c e s s io n
c .  Young men c a r r y  su g a rc a n e  p o le s  and f r e s h l y  
u p ro o te d  r i c e  s t a l k s  w a lk in g  a lo n g s id e  th e  
Gairamma p o t  ( t h i s  i s  s a id  to  e n s u re  th e  p r o ­
t e c t i o n  o f  t h e i r  c ro p s  from  i n s e c t s ,  a n im a ls , 
b i r d s ,  and  e v i l  eye -  d i s t i )
d . As th e  p r o c e s s io n  p ro c e e d s , h o u sew iv es  come 
o u t to  make o f f e r in g s  ( o i l ,  tu rm e r ic  and 
v e r m i l l io n ,  su g a rc a n e  p i e c e s ,  b a n a n a s )  p a r t '  
o f  w hich a r e  r e tu r n e d  a 0 p rasadam
P la c in g  o f  th e  Gairamma p o t  and i d o l  i n t o  th e  tem p le
a .  G avara  men p la c e  th e  p o t  and  i d o l  i n to  th e  
tem p le  ( a  s id e  room i n  th e  Rama te m p le )
b . The Jangam  p u j a r i  p e rfo rm s  a  p u j a  (b re a k s  
c o c o n u t, p l a c e s  o f f e r in g s  i n  f r o n t  o f  th e  
i d o l ) .  The o f f e r in g s  in c lu d e  num erous a l l u s ­
io n s  to  fem ale  m a rr ie d  s t a t u s  (p e r a n t a l u , 
p a t r i v r a t a ) : c a se  f o r  v e r m i l l io n  pow der -
kumkum b a r i n i , m ir ro r  f o r  a p p ly in g  fo re h e a d  
v e r m i l l io n  d o t -  b o tfru , b a n g le s ,  f lo w e r s ,  
l e a v e s  o f  t u l a s i  -  sw ee t b a s i l
c .  A G avara  e ld e r  g a r la n d s  th e  b u l l  N andi w ith  
a  s t r i n g  o f  f r i e d  c o n f e c t io n s ,  u n f lr a lu , made 
from  m i l l e t  and ja g g e ry
d . Jangam p u j a r i  l i g h t s  a  b r a s s  o i l  lamp w hich 
i s  to  be k e p t  b u rn in g  c o n tin u o u s ly  f o r  th e  
e n t i r e  d u r a t io n  o f  th e  g o d d e s s 1 s ta y  i n  th e  
v i l l a g e
5 . Evening; e n te r ta in m e n t
a .  C i r a t a l u  f o lk  d an c in g  w ith  s t i c k s ,  by 
young G avara  men i n  f r o n t  o f  th e  tem p le
b . V a la k a lu  s k i t s  a r e  an  o p t io n a l  f e a t u r e .
They a r e  n o t p e rfo rm e d  d i f f e r e n t l y  from  th o se  
a t  th e  v i l l a g e  god d ess  f e s t i v a l s
c . S in g in g  to  Gairamma, and th e n  'p u t t i n g  h e r  
to  s l e e p ’ w ith  a  l u l l a b y ,  j o l a  paipa
T hese so n g s a r e  sung by G avara  men 
who s i t  i n  f r o n t  o f  th e  Gairamma i d o l .  
The song  i s  accom panied  by a  rh y th m ic  
ru b b in g  o f  one s t i c k  up and  down a n ­
o th e r  r ib b e d  s t i c k  w hich i s  r e s t e d  on 
a  b a s k e t  f o r  re s o n a n c e . M ala women 
o c c a s io n a l ly  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s in g ­
in g  to  Gairamma.
B. D a ily  r o u t in e ( l e n g th  o f  f e s t i v a l  -  1 9 7 0 : 17  d a y s , 1 9 7 1 : 2k 
d ay s)
L en g th  o f  th e  f e s t i v a l  depends on w e a lth  o f the- com m unity, 
i . e .  a b i l i t y  to  keep  o i l  lam p b u rn in g  2k h o u rs  a  day and pay  
f o r  dai^y o f f e r in g s
1 . D a ily  p u ja  and r i c e  o f f e r i n g ,  naivedyam
a .  Jangam  p u j a r i  does d a i l y  p u ja  to  Gairamma and  
k e e p s  th e  o i l  lamp b u rn in g
b . A m eal i s  o f f e r e d  (b an an a  l e a f  p l a t e  w ith  
cooked r i c e  and  d a l)  in c e n s e  i s  b u rn ed  and . 
a  cam phor flam e i s  l i t .  The m eal i s  l e f t  
i n s i d e  w ith  th e  tem ple  d o o rs  c lo s e d  f o r  a  
w h i le .  Then i t  i s  ta k e n  o u t and e a te n  by 
th e  p u j a r i  a s  p rasadam .
c . On S a tu rd a y s :  a  s p e c i a l  sw e e t d i s h  (paramannam  -  
r i c e  cooked w ith  ja g g e ry )  i s  o f f e r e d  by th e  
p u j a r i ;  women ta k e  t h e i r  w eekly  b a th  and come 
to  th e  tem ple  to  do a  p u ja  to  Gairamma
2.  E ven ing  e n te r ta in m e n t
(Same a s  i n  i te m  A-5 a b o v e ) :  D ancing , s k i t s ,  
s le e p in g  song
C. Day b e fo r e  l a s t
1 . Announcement o f  sambaram ( l a s t  d a y ’s c e l e b r a t i o n s )
A M adiga goes a round  drumming, an n o u n c in g  t h a t  
th e  f i n a l  c e le b r a t io n  i s  th e  n e x t  day
Evening en terta in m en t
a .  More e x u b e ra n t th a n  u s u a l
b . G avara  men p r e p a r e  th e  p a la n q u in  f o r  th e  
n e x t  d a y ’ s p r o c e s s io n .  The p a la n q u in  fram e 
i s  s u p p l ie d  by th e  C a r p e n te r s .
L a s t  day: Sambaram
M asquerade beg g in g  ( a f te r n o o n )
G avaras go a ro u n d  th e  v i l l a g e  ' f o r  f u n '
( s a r a d a ) m asquerad ing  a s  i t i n e r a n t  e n t e r t a i n ­
e r s  e t c .  '
C e le b r a t io n s  a t  th e  tem p le  b e g in  ( l a t e  a f te r n o o n )
a .  A r r iv a l  o f  b r a s s  band h i r e d  from  A n a k a p a ll i  
( i t s  members a r e  composed o f  th e  B a rb e r  
c a s t e )
b . D ancing b e in g s :  th r e e  v a r i e t i e s
i .  koya dance
c i r a t a l u  dance w ith  b a to n s  
i i i .  samu g a r i d i  p o le  t w i r l i n g
c .  S im u lta n e o u s ly , a  s tre a m  o f  women (m a in ly  
G avara) come to  p r e s e n t  o f f e r i n g s  to  Gairamma. 
The o f f e r in g s  c o n s i s t  p r im a r i l y  o f  o i l  (b e ­
cau se  o f  th e  e x p e n d itu re  o f  o i l  f o r  k e e p in g  
h e r  lam p b u rn in g  tw e n ty - fo u r  h o u rs  a  day) 
and v a ry in g  c o m b in a tio n s  o f  o t h e r  p u ja  i te m s  
( tu r m e r ic ,  v e r m i l l io n ,  in c e n s e ,  su g a rc a n e  
p i e c e s ,  b a n a n a s , c o c o n u ts , t u l a s i  l e a v e s ,  
f lo w e rs  e t c . )
Gairamma i s  p la c e d  i n to  th e  p a la n q u in  (e v e n in g
a .  The Gairamma i d o l  i s  p la c e d  i n t o  th e  p a la n ­
q u in  by G avara  men
b .  The Gairamma p o t  w ith  i t s  g row ing  r i c e  s t a l k s  
i s  c a r r i e d  on a  s e a t in g  b o a rd  ( p i t a ) on th e  
head  o f  a  G avara  woman ( e s p e c i a l l y  one d e ­
s i r o u s  o f  h a v in g  c h i ld r e n )
P ro c e s s io n
a .  The p r o c e s s io n  i s  l e d  by c i r a t a l u  and koya
d a n c e rs  w ith  th e  h i r e d  ban d , th e n  th e  drummers 
(Jangam , B a rb e r , M a la -V illa g e  S e r v a n t ,  M adiga) 
and f i n a l l y  th e  Gairamma p a la n q u in  c a r r i e d  by 
fo u r  W ashermen. A lo n g sid e  th e  p a la n q u in  goes 
th e  Gairamma p o t .  A p r e s s u r e  lamp i s  c a r r i e d  
by a  B a rb e r  and a  f i r e  to r c h  by a  W asherman.
b . ( O p t io n a l : )  Jangam s r in g  a  b e l l  and  blow  on
a  conch  s h e l l  ( a  r i t u a l  a s s o c i a te d  w ith  wor­
s h ip  o f  S iv a , G a u r i 's  husband,- and  a ls o  p r a c ­
t i s e d  a t  p a k r u to j ju  f u n e r a l s )
c . G i r l s  and young women walk a lo n g s id e  th e  p a la n ­
q u in  s in g in g  songs i n  p r a i s e  o f  G au ri (G airam m a). 
One song i s  th e  song  m en tio n in g  G a u r i 's  wedding 
and  i s  sung a l s o  a t  nam ing and  wedding r i t u a l s .
d . Much d r in k in g  go es  on -  by th e  drum m ers, danc­
e r s ,  and m ost a d u l t  men in c lu d in g  G avaras
e .  Numerous s m a ll f i g h t s  b re a k  o u t ,  a  co m b in a tio n  
o f  th e  e m o tio n a l, e x c ite m e n t o f  th e  f e s t i v a l  
and th e  d r in k in g
f .  F ire w o rk s  a r e  l e t  o f f  by th e  C a rp e n te rs  th ro u g h ­
o u t th e  p r o c e s s io n  a s  i t  g e t s  d a rk
5 . R i tu a l s  a t  th e  v i l l a g e  ta n k  ( i n  d a rk n e ss  a f t e r  s u n s e t )
a .  The p a la n q u in  i s  s e t  down and  p u ja  i s  done 
to  th e  Gairamma i d o l  by a  G avara  e ld e r  (u su ­
a l l y  a ic jed  by th e  Jangam p u j a r i )
P u ja :  c o n s i s t s  o f  b re a k in g  o f  a  c o c o n u t,
sm earin g  o f  ghee on to  th e  m outh o f  th e  Nandi 
im age, l i g h t i n g  o f  in c e n s e  and th e n  camphor 
flam e  (h a r a t i )
6 . Im m ersion o f  Gairamma
a .  The i d o l  i s  l i f t e d  on to  th e  h ead  o f  a  young 
G avara  m a rr ie d  woman a s  th e  crowd c h e e r s  
tlg o v in d a M and M.ja i s a n k a ra "
b . A G avara  young man ta k e s  th e  Gairamma p o t  on 
h i s  head
c . The h o ld e r s  o f  th e  Gairamma i d o l  and p o t  a r e  
accom panied  by a  Washerman c a r r y in g  a  f la m in g  
to r c h  a s  th e y  wade o u t i n t o  th e  ta n k . Then 
th e y  t i p  th e  i d o l  and p o t  i n t o  th e  w a te r .  At 
t h i s  p o in t  th e  drumming (w h ich  i s  c o n s ta n t  
u n t i l  now) and f ir e w o rk s  s to p .
d . The v i l l a g e r s  walk back  to  th e  v i l l a g e  l e i s u r e l y ,  
arm  i n  arm
N o tab le  f e a t u r e s  o f  th e  Gairamma r i t u a l s :
wedding sym bols, dance s c e n a r io s
Many o f  th e  f e a t u r e s  o f  th e  Bandamma f e s t i v a l  can  be re c o g n is e d
i n  th e  Gairamma r i t u a l s .  Forms o f  p u j a ,  v a la k a lu  s k i t s ,  and 
p a t t e r n s  o f  c a s te  p a r t i c i p a t i o n  a r e  a l l  v e ry  s i m i l a r  to  th o s e  
i n  th e  v i l l a g e  g o d d ess  f e s t i v a l s .  T here  a r e ,  how ever, c e r t a i n  
f e a t u r e s  w hich m e r i t  f u r t h e r  a t t e n t i o n .  F i r s t l y ,  a s  we have  a l -
j
re a d y  n o te d , th e  c h a r a c te r  o f  Gairamma i s  more un am b ig u o u sly  b e n e -
\
v o le n t  th a n  v i l l a g e  g o d d e s s e s . Gairamma i s  a s s o c i a te d  w ith  th e  
r ip e n in g  o f  c ro p s  and f e c u n d i ty  o f  women. A l lu s io n s  t o  th e  f e c u n d i ty  
o f  women a r e  found  i n  th e  o c c u ra n c e  o f  e le m e n ts  o f  w edding sym bolism
•f
.o f f e r in g s  o f  i te m s  a s s o c i a te d  w ith  m a rr ie d  s t a t u s  ( b a n g le s ,  m ir r o r ,
tu rm e r ic  arid v e r m i l l io n ,  f lo w e r s ,  t u l a s i  le a r e s ) ,  u se  o f  r i t u a l
i te m s  w hich a r e  a l s o  em ployed i n  w eddings ( p o t  w ith  a  tu rm e r ic
r o o t  t i e d  to  i t s  r im , p r o c e s s io n  i n  a  p a la n q u in ,  and th e  s in g in g
o f  w edding songs),^  a c t i v i t i e s  o f  th e  god d ess  (p a la n q u in  p r o c e s s io n ) ,
and  even  ic n o n o g ra p h y  ( d e p ic t i o n  o f  G au ri s e a te d  n e x t  to  h e r  husband
S iv a ) .  T h ere  a r e  a l s o  th e  r i t u a l  r o l e s  a s s ig n e d  to  b a r r e n  women
who w ish  to  have  G airam m a’ s f e c u n d i ty  ” rub  o f f ” on to  them  ( e .g .
th e  women who c a r r y  th e  Gairamma p o t  o f  g row ing  r i c e  s t a l k s ) .
We have a l r e a d y  c o n s id e re d  th e  s ig n i f i c a n c e  o f  th e  v a la k a lu
s k i t s  and o p e r a t i c  dram as i n  th e  Bandamma f e s t i v a l  a s  th e  r i t u a l
i n c o r p o r a t io n  o f  a s p e c t s  o f  s o c i a l  . te n s io n  and c o n f l i c t .  I n  a c c o rd
w ith  G airam m a's a s s o c i a t i o n s  w ith  f e c u n d i ty  and f e r t i l i t y  we n o te  
' 1 
t h a t  th e  s k i t s  and d an ces  i n  h e r  f e s t i v a l  c a r iy  a  p a r t i c u l a r l y
e r o t i c  a s s o c i a t i o n ,  beyond w hat we have o b se rv e d  in  th e  Bandamma
f e s t i v a l .  We now tu r n  to  exam ine th e  s t y l i z e d  s c e n a r io s  o f  th e
men’ s d an ces  i n  g r e a t e r  d e t a i l .
The koya dance a p p e a rs  to  d e r iv e  i t s  name from  a h i l l  t r i b e ,
th e  K oyas, b u t t h e r e  i s  no o b v io u s  c o n n e c tio n  w ith  them . P e rh a p s
i t  was once a  dance i n  w hich p e o p le  im i ta t e d  t r i b a l s  i n  th e  g e n re
o f  p o p u la r  T elugu  c inem a. At any  r a t e ,  th e  koya dance now c u r r e n t  
th ro u g h o u t V isakhapatnam  D i s t r i c t  c o n s i s t s  o f  a t  l e a s t  th r e e  
costum ed m ale d a n c e r s .  One o f  th e  men i s  d re s s e d  a s  a  M uslim  w ith  
a  lu n g i ,  a  w a i s tc o a t ,  a  f e l t  M u s lim -s ty le  c ap , and  a  p e n c i l l e d  i n  
m oustache  and b e a rd .  The o t h e r  m ale c h a r a c te r  i s  d r e s s e d  i n  a  H indu 
d h o t i  and  w ears a  tu rb a n  i n  a  f a r m e r 's  s t y l e .  The fem ale  c h a r a c te r  
i s  a  man d re s s e d  a s  a  woman, w ith  heavy  m ake-up and j e w e l l e r y .
They a c t  o u t two m ain 'p l o t s '  w h ile  g y r a t in g  to  th e  c inem a- 
s t y l e  m usic o f  th e  b r a s s  b an d . The f i r s t  i s  th e  c o m p e t i t io n  o f  th e  
two men f o r  th e  f a v o u rs  o f  th e  woman, whose b o ld  a d v a n ce s  and 
w anton l e e r s  a r e  r e l i s h e d  by th e  p r i n c i p a l l y  m ale a u d ie n c e  g a th e r e d  
a ro u n d  them . The second  p l o t  i s  a  s o r t  o f  mock sn a k e -c h a rm e r  r o u t in e  
w h ich  makes f u r t h e r  comments on m ale -fe m a le  r e l a t i o n s .  One m ale 
f ig u r e  em ploys a  h a n d k e rc h ie f  o r  s h o u ld e r  c lo t h  w ith  one end i n  ■ 
h i s  t e e t h  to  i m i t a t e  a  s n a k e -c h a rm e r 's  f l u t e .  W hile th e  band p la y s  
a  " sn a k e -c h a rm e r  m elody" th e  fem ale  c h a r a c te r  p r e te n d s  to  be th e  
charm ed sn a k e . A f te r  b e in g  somewhat l u l l e d  by th e  sn a k e -c h a rm e r , 
th e  snake-wom an ( n a g i n i ) su d d e n ly  b i t e s  h im . He r o l l s  on to  th e  
g round  and seem s to  be d y in g . The snake-woman seem s to  r e g r e t  h e r  
t r e a c h e r y  and  e v e n tu a l ly  r e v iv e s  him back  i n to  a  dance  w ith  h e r .
The e r o t i c  c o n te n t  and e f f e c t  o f  th e s e  d a n c es  i s  o v e r t  and 
seem s to  be a  f u r t h e r  exam ple o f  th e  r i t u a l  h a rn e s s in g  o f  e r o t i c  
and  a g g re s s iv e  im p u lse s  to  th e  e m o tio n a l pow er o f  th e  communal 
c e re m o n ia l e v e n t .
T here  i s  a l s o  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  i n  th e  them es o f  th e  
c i r a t a l u  and  sarnu g a r i d i  dance fo rm s. The ch o re o g ra p h y  o f  th e  
c i r a t a l u  dance i s  b a se d  on th e  i n t r i c a t e  c o - o r d in a t io n  o f  a  c i r c l e  
o f  men. Each d a n c e r  h a s  a  s t i c k  i n  each  hand w hich  he  u s e s  to  h i t
th o s e  o f  b o th  h i s  n e ig h b o u rs  i n  c o m p lic a te d  se q u e n c e s  o f  arm - 
c r o s s in g .  They a l s o  b re a k  i n t o  two c i r c l e s ' o f  d a n c e r s  w hich 
move a ro u n d  e a c h  o th e r  i n  o p p o s i te  d i r e c t i o n s  and se q u en c e s  
o f  b e n d in g  down and r i s i n g  u p . The b e a t in g  o f  th e  s t i c k s  i s  done 
w ith  p r e c i s io n  and s y n c h r o n iz a t io n  w hich g iv e s  th e  im p re s s io n  o f  
o n ly  two s t i c k s  b e a t in g  to g e th e r .  The u n iso n  and  c o - o p e r a t io n  
w hich a re  r e q u i r e d  to  e x e c u te  t h i s  dance seem to  e x p re s s  and  en­
a c t  th e  v a lu e  o f  in te r d e p e n d e n t  c o -o p e r a t io n  o f  G avara  men.
I n  c o n t r a s t ,  th e  samu g a r i d i  e x p re s s e s  i n d i v i d u a l  c o m p e ti-  
i
t i v e n e s s ,  a g g re s s io n  and th e  d e s i r e  to  show o f f .  T h is  ’d a n c e ' con­
s i s t s  o f  t w i r l i n g  a  l a r g e  bamboo p o le  w ith  one h a n d , t o  th e  accom­
p an im en t o f  drumming. These d i s p la y s  o f  i n d iv i d u a l  s k i l l  a re  
accom panied  by b o u ts  o f  mock combat where two d a n c e rs  b e a t  e a ch  
o t h e r 's  p o le s  i n  be tw een  a  s o r t  o f  p ro u d  s t r u t t i n g  movement to  
th e  rhy thm  o f  th e  m u sic . A n o th e r a s s o c i a te d  p r o c e s s io n  d i s p la y  
i s  th e  w aving o f  a  sw ord , a l s o  s t r u t t i n g  w ith  a  p u f f e d  o u t c h e s t .  
(T h is  p ro u d  s t r u t t i n g  g a i t  i s  e n c o u n te re d  i n  some n e ig h b o u r in g ■ 
v i l l a g e s  and  tow ns i n  th e  form  o f  d a n c e rs  m asq u e rad in g  a s  t i g e r s ,  
p u l l i  vesam ) .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  G avaras i n  th e  s e t t l e m e n t s  o f  
Y atapalem  and M a llo l la  P a k a lu  ea ch  s ta g e d  t h e i r  own Gairamma 
c e l e b r a t i o n s .  T h is  w as, i n  f a c t ,  th e  o n ly  e v id e n c e  o f  any  o v e r t  
d i f f e r e n t i a t i o n  be tw een  them . The d i f f e r e n c e s  i n  w e a lth  betw een  
th e  s e t t l e m e n t s  g iv e  u s  a  c lu e  to  i n t e r p r e t  th e  m o tiv a t io n  b e ­
h in d  th e  s e p a r a te  p e rfo rm a n c e  o f  t h i s  r i t u a l  w ith  i t s  a s s o c i a t i o n s  
w ith  c ro p  f e c u n d i ty .  T h is  im p o r ta n t  i s s u e  w i l l  be d is c u s s e d  a t  
g r e a t e r  l e n g th  f u r t h e r  on i n  th e  s e c t i o n  " A sp e c ts  o f  c o m p e ti t io n  
i n  r i t u a l " .  The Gairamma f e s t i v a l  h a s  e le m e n ts  o f  in c lu s io n  and 
in te rd e p e n d e n c e  a s  w e ll  a s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  and d i v i s i o n .  The
M a llo l la  P a k a lu  Gairamma p r o c e s s io n  in c lu d e s  a  round  in  n e a rb y  
K o ttap a lem  b e fo re  th e  i d o l  i s  im m ersed.
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Chapter XI
THE SANKRANTI FESTIVAL; THE HARVEST AND THE ANCESTORS
The S a n k r a n t i  f e s t i v a l  d i f f e r s  i n  num erous ways from  th e  
v i l l a g e  g o d d ess  and Gairamma f e s t i v a l s  th o u g h  i t  s h a r e s  many fu n d a ­
m en ta l e le m e n ts  s y m b o lis in g  h ie r a r c h y  and in te rd e p e n d e n c e . W hile 
th e  v i l l a g e  g o d d e ss  and Gairamma f e s t i v a l s  a r e  m o b i l iz a t io n s  o f  
whole s e t t l e m e n t s  to  w o rsh ip  p a r t i c u l a r  d e i t i e s ,  S a n k r a n t i  i s  more 
c e n tr e d  on fa m ily  a n c e s to r s  and c a s te  g ro u p s . T h is  i s  n o t  to  sa y  
t h a t  d e i t i e s  do n o t  f e a t u r e  i n  th e s e  r i t u a l s .  Rama i s  honou red  
by d a i l y  p u ja s  and  o c c a s io n a l  b h a .ja n a s , h y m n -s in g in g , i n  th e  p r e ­
c e d in g  m onth. At v a r io u s  t im e s  th e  s h r in e s  o f  v i l l a g e  g o d d e sse s  
and  b a la p e r a n t a lu  a r e  th e  v en u es  o f  f a i r s .  S a n k r a n t i  i s ,  i n  f a c t ,  
n o ta b le  f o r  th e  b ro a d  ran g e  o f  i t s  i n t e r p e n e t r a t i n g  a s s o c i a t i o n s .
I t  m arks th e  b e g in n in g  o f  th e  a u s p ic io u s  h a l f  o f  th e  y e a r  
(u t ta r a y a n a -p u n y a -k a la m , u t ta ra y a n a m ) ; i t  c e l ' , b r a t e s  th e  c o m p le tio n  
o f  th e  h a r v e s t ;  i t  i s  th e  a n n u a l  h o n o u rin g  o f  th e  h o u se h o ld  an ­
c e s t o r s ;  and i t  i s  th e  a n n u a l p u ja  to  d o m estic  a n im a ls ,  o c c u p a t io n ­
a l  t o o l s  and v e h ic l e s .
The seq u en ce  o f  th e  m ain r i t u a l  e v e n ts  a s s o c i a te d  w ith  Sank­
r a n t i  i s  o u t l i n e d  below . I t  w i l l  be o b se rv e d  t h a t  r a t h e r  th a n  b e ­
in g  a  s in g l e  d a y ’ s  f e s t i v a l ,  i t  i s  an  e n t i r e  s e a s o n  o f  ce rem o n ies  
e x te n d in g  from  th e  end o f  November th ro u g h  to  F e b ru a ry . T h is  i s  
b e c a u se  i t  i s  so i n t i m a t e l y  l in k e d  to  th e  a g r i c u l t u r a l  rhythm  
w hich i n t e n s i f i e s  o v e r  s e v e r a l  m onths and re a c h e s  a  c lim a x  w ith  
th e  h a r v e s t in g  o f  th e  c ro p s .
O v era ll s tr u c tu r e
1 . F i r s t  h a r v e s t  -  p id a n tu ta
2 . N e la g a n ta  -  th e r m onth w hich p re c e d e s  S a n k ra n t i
3 . T h ree  p r i n c i p a l  days o f  S a n k ra n t i
a .  B hogi -  h a th
b . S a n k r a n t i  -  p u ja  to  a n c e s to r s
c . Kanumu -  c a s te  o c c u p a tio n  p u ja s
Y atapalem  T ir th a m
The T irth a m  C ycle
a .  Ravalamma T irth am
Summary o f  S a n k r a n t i  and  A s s o c ia te d  R i tu a l s
F i r s t  H a rv e s t :  p i d a n t u t a ; (end  o f  Novem ber, a c c o r d in g
to  a lm anac)
1 . C ircu m am b u la tio n  o f  a  r i c e  f i e l d
a .  P e rfo rm ed  by a  m ale member o f  th e  fa m ily  
(ev e n  a  young boy)
b . A c h ic k e n  i s  c a r r i e d  a round  and ”p o le  p o le "  
i s  r e p e a te d  ( i t  i s  a  m antram , m a g ic a l w ords, 
w hich c a u se s  c r o p - in c r e a s e )
2 . B ehead ing  o f  th e  s a c r i f i c i a l  c h ic k e n  and  th e  d r ip p in g
o f  i t s  b lo o d  on to  th e  f i e l d  a t  a  p la c e  where 
th e  f i r s t  th r e e  s t a l k s  ( dubbu , ’b u n c h ’) o f  r i c e  
a r e  c u t
a .  T im ing i s  d e te rm in e d  from  th e  a s t r o l o g i c a l  
a lm anac
3 . Newly c u t  r i c e  s t a l k s  a r e  p la c e d  a t  th e  h o u se h o ld  
s h r in e
N e la g a n ta :  The Month P re c e d in g  S a n k ra n t i  (Mid -D ecem ber)
1 . N e le g a n ta  b e g in s  on th e  day th e  Sun e n t e r s  th e  
z o d ia c a l  c o n s t e l l a t i o n  ( n a k g a tram ) o f  S a g i t a r iu s  
( d h an u ) .  T h is  b e g in s  a  z o d ia c a l  "m onth” known a s  
th e  m onth o f  dhanu, dhanurm asam .
a .  Dhanu month i s  c o n s id e re d  s a c r e d  to  
V i§£u . A p e rs o n  who d ie s  d u r in g  th e  lu n a r  
m onth o f  k a r t i k a , w hich i s  s a c r e d  to  & iva, 
i s  s a id  to  go d i r e c t l y  to  k a i l a s a , d i v a 's  
h e a v en . S im ila r ly , a  p e rs o n  d y ing  d u r in g  
dhanur-m asam  g o es  d i r e c t l y  to  v a ik u n ta m ,
V i ^ u ' s  h e a v en .
b . The term  n e la g a n ta  ( l i t e r a l l y  ’m onth b e l l '  
r e f e r s  to  th e  r in g in g  o f  a  b e l l  a t  th e  Rama 
tem p le  e v e ry  m orning -  se e  be low .
c . S a n k r a n t i  i s  th e  term  f o r  th e  day on w hich 
th e  Sun e n t e r s  a  new z o d ia c a l  c o n s t e l l a t i o n .  
T here  a r e  th u s  tw e lv e  e v e ry  y e a r .  Dhanu 
S a n k r a n t i  i s  th e  b e g in n in g  o f  N elagan ta . and 
i s  fo llo w e d  by M akara S a n k r a n t i  w hich i s  th e  
day o f  th e  f e s t i v a l  known s im p ly  by th e  de­
s ig n a t io n  " S a n k ra n t i” .
d . In  1970 Dhanu S a n k ra n t i  f e l l  on 16 December 
w hich was c a v i t i , th e  f o u r t h  an d  l e a s t  a u s p i -
. c io u s  day o f  th e  l u n a r  f o r t n i g h t .  To a v o id  
s t a r t i n g  on th e  u n lu ck y  day o f  c a v i t i , N e la ­
g a n ta  was begun on th e  f i f t e e n t h .
2 . M orning p u ja  a t  th e  Rama tem ple  -
a .  Jangam p u j a r i  p u ts  new s t r i n g s  o f mango le a v e s
( to ranam  ' l e a f  f e s t o o n ')  o v e r  th e  te m p le -d o o r ­
w ays, f r e s h l y  cow-dungs th e  tem ple  p la t f o rm  and  
„ a p p l i e s  e la b o r a t e  muggu d iag ra m . (The m aking 
o f  e la b o r a t e  muggu d iag ram s i n  r i c e  f l o u r  by 
women i s  one o f  th e  f e a t u r e s  o f  S a n k r a n t i )
b .  V i l la g e  B a rb e rs  and m ale Jangam  b e g in  drumming
c .  P u j a r i  p e rfo rm s, p u ja  to  Rama ( b re a k in g  a  coco­
n u t  and l i g h t i n g  o i l  lamp and  in c e n s e ) .  A 
camphor flam e i s  l i t  (h a r a t i ) a s  a  b e l l  i s  ru n g . 
B y s ta n d e rs  do dandam g e s tu r e  o f  s a l u t e  to  th e  
flam e and  l a t e r  r e c e iv e  p rasadam  from  th e  o f f e r ­
i n g s .  \
3 . E a r ly  m orning p u ja  w ith  drumming r e c u rs  d a i l y  u n t i l  
S a n k r a n t i  day
A f r e s h  s e r i e s  o f. muggu d iag ram s i s  a p p l ie d  each  
tim e
^f. M eluko lupu : m orning b h a ja n a  p r o c e s s io n
a - b h a ja n a  = l i v e l y  d e v o t io n a l  hymns sung to  
th e  accom panim ent o f  f i n g e r  cym bals and 
m ridangam -type drum ( m a d d i l i )
b . G avara  b h a ja n a  s in g e r s  make house  t o  house 
ro u n d s  e a r ly  i n  th e  m orning ( m e lu k o lu p u ,
’w aking u p ' ) .  They c a r ry  a  p i c t u r e  o f  Rama 
and c o l l e c t '  o i l  and money, d o n a tio n s  f o r  th e  
liama tem ple  from  th e  ho u sew iv es  who come to  
do p u ja  to  th e  p i c t u r e .  ( T h e ir  o f f e r in g s :  
o i l*  in c e n se *  f r u i t ,  camphor f la m e .)
c . The f re q u e n c y  o f  m elu k o lu p u , m orning  b h a ja n a  
p r o c e s s io n s ,  i n c r e a s e s  w ith  th e  a p p ro a c h  o f  
S a n k r a n t i .  I t  i s  done m a in ly  on th e  l a s t  
few days b e f o r e  S a n k ra n t i  a s  a n t i c i p a t i o n  
and p r e p a r a t i o n  f o r  th e  f e s t i v a l  g row s.
5 . T o liv a ram  ( ’ f i r s t  d a y ’ ) .  F i r s t  S a tu rd a y  i n  Dhanu Month: 
F i r s t  R ice
a .  On th e  f i r s t  S a tu rd a y  o f  dhanu m onth, i . e .  
s in c e  th e  in c e p t io n  o f  n e la g a n ta  p re -S a n k -  
r a n t i  p e r io d ,  housew ives do p u ja  a t  t h e i r  
h o u se h o ld  s h r in e  to- o f f e r  th e  f i r s t  r i c e  o f  
th e  new h a r v e s t .  R ice  w hich was c u t  i n  th e  
p i d a n t u t a , F i r s t  R ice  H a rv e s t  cerem ony, i s  
u se d  to  cook th e  m ain i te m  w hich i s  o f f e r e d ,  
paramannam ( j a v a ) , a  sw ee ten ed  r i c e  pudd ing  
made w ith  ja g g e ry .
b .  T u rm eric  and  v e r m i l l io n  i s  d i s t r i b u t e d  to  - 
p e r a n f a lu  ( v i r tu o u s  m a rr ie d  women whose h u s ­
bands a r e  s t i l l  a l i v e ,  ’n o n -w id o w s ')  who 
a p p ly  i t t o  t h e i r  fo re h e a d s
c . S p e c ia l  p u ja s  a r e  done a t  th e  h o u se h o ld  s h r in e  
on a l l  s u b se q u e n t S a tu rd a y s  p r i o r  to  S a n k ra n t i
6 . P r e p a r a t io n s  and  a n t i c i p a t i o n  o f  S a n k ra n t i
S a n k r a n t i  i s  th e  b e g in n in g  o f  an a s t r o l o g i c a l l y  
a u s p ic io u s  p e r io d .  Hence num erous t h in g s  a re  
renew ed a t  t h i s  t im e . H ouses a r e  f r e s h ly  w h ite ­
w ashed and d e c o ra te d  w ith  muggu p a t t e r n s ,  new 
cook ing  u t e n s i l s  a re  b o u g h t, new c lo th in g  i s  
p u rc h a s e d  ( to  be o f f e r e d  a t  th e  h o u se h o ld  s h r in e  
to  th e  a n c e s to r s  b e fo re  b e in g  worn)
The th r e e  n r in c i p a i  days o f  S a n k ra n ti  p r o p e r :
B hogi, S a n k r a n t i ,  Kanumu
B h o g i: (13 J a n u a ry  1971)
Bhogi f i r e  and b a th s  ( c le a n s in g )
a .  B e fo re  s u n r i s e ,  p e o p le  d r in k  a  p u rg e , bhog i 
ced u , and b a th e .  T h is  b a th  i s  s a id  to  e n a b le  
c h i ld r e n  to  grow and s t a y  h e a l th y .
b . F i r e s ,  b h o g i m an ta , o f  new ly c u t  p a lm y ra  
le a v e s  a r e  l i t  and p e o p le  h u d d le  a round  
them  f o r  warm th a f t e r  t h e i r  b a th
2 . M elukolupu
G avara b h a ja n a  s in g e r s  go a ro u n d  th e  v i l l a g e  
s to p p in g  house  to  house  f o r  h o u sew iv es  to  
p r e s e n t  o f f e r in g s
3 . M orning pu .ja  a t  Kama tem p le
w ith  drumming by B a rb e rs  and  Jangam  
A. A r r iv a l  o f  r e l a t i v e s
p a r t i c u l a r l y  d a u g h te rs  who have m a r r ie d  and 
l i v e  e ls e w h e re  ( t h e i r  h u sb an d s accom pany them 
g e n e r a l ly  o n ly  i n  th e  f i r s t  few y e a r s  o f  
m a r r i a g e ) ‘
5 • E ven ing  bha .jana  a t  Rama tem ple
A tte n d e d  by some tw en ty  p a r t i c i p a n t s  i n c lu d ­
in g  members o f  th e  C a rp e n te r  and  Jangam 
c a s t e s  ( a s  w e ll  a s  G av a ras)
S a n k r a n t i : (lA  J a n u a ry  1971)
T im ing: t h i s  i s  th e  day th e  Sun e n t e r s  th e
z o d ia c a l  c o n s t e l l a t i o n  o f  C a p r ic o rn  
(m ak ara ) (and  b e g in s  i t s  a p p a re n t  
n o r th e r ly  movement’ a lo n g  th e  h o r iz o n ) .  
The te rm  d e s ig n a t in g  t h i s  'e n t r y 1 i s  
sankram anam  o r  s a n k r a n t i . An a l t e r n a t e  
T e lugu  te rm  f o r  t h i s  ‘f e s t i v a l  day  i s  
p ed d a  panfluga b i g '  o r  ’g r e a t  f e s t i v a l ’
1 . Y atapalem  m eluko lupu  g roup  goes to  A rip ak a
M eluko lupu , b h a ja n a  g ro u p , o f  G av aras  g o e s  to  
A rip ak a  and M a llo l la  P a k a lu . They c o l l e c t  p u ja  
o f f e r in g s  f o r  th e  Y atapalem  Rama te m p le .
2 . M orning pu.ja a t  Rama tem p le
3 . Pu.ja a t  house s h r in e  (devudu m ula)
I .  Pu.ja a t  house s h r in e  (G a v a ra s );
. a .  E very  h o u se w ife  draw s u n u s u a l ly  e la b o r a te  
muggu p a t t e r n s  i n  r i c e  f l o u r  on an a r e a  in  
f r o n t  o f  th e  house  w hich i s  s p e c i a l l y  p r e ­
p a re d  w ith  a  s u r f a c e  o f  cow-dung ( b e l ie v e d  
to  p u r i f y  th e  a r e a )
b . A p u ja  i s  done a t  th e  house s h r in e  i n  h o n o u r " 
o f  th e  h o u se h o ld  a n c e s to r s
i .  The a r r a y  o f  p u ja  i te m s  rem a in s  
u n t i l  th e  n e x t  day
i i .  No p u ja  i s  done by members o f  a  Sub- 
c la n  ( p o l l u t i o n - s h a r in g - g r o u p ' )  i n  
w hich a  d e a th  o c c u r r e d  and  th e  d e c e a se d  
i s  n o t  y e t  " i n s t a l l e d "  i n  th e  house  
s h r in e  ( i . e .  l e s s  th a n  a  y e a r  h a s  e la p s e d )
c . F am ily  members e a t  t h e i r  m id -day  m eals  from  
th e  t h r e e  o f f e r in g  p l a t e s  p la c e d  a t  th e  s h r in e  
( t h i s  i s  a  s o r t  o f  e a t i n g  o f  p ra sa d a m , e a t in g  
fo o d  w hich h a s  been  o f f e r e d )
I I .  Im p o r ta n t  com ponents o f  th e  pu .ja  i te m s  p la c e d  
i n  th e  s h r in e :
a .  New a r t i c l e s  o f  c lo th in g ,  m en 's  and wom en's 
(sm eared  on th e  edges w ith  tu rm e r ic )
b . T hree  tu rm e r ic  and  v e r m i l l io n  w ads, m oddulu , 
i . e .  y e llo w  wads w ith  r e d  d o ts  i n  th e  c e n tr e
c . O il  lamp i n  a  b r a s s  v e s s e l ,  w hich  s i t s  on a  
l a y e r  o f  uncooked r i c e  (N .B . s i m i l a r  to  p l a c e ­
m ent o f  g o d d ess  g h a tta m  p o ts  on l a y e r  o f  r i c e  
i n  e v e n in g ) . B urns 3 d a y s .
d . In c e n s e  ( sam b ran i v a r i e t y )
e . Camphor ( i s  l i t  to  make h a r a t i )
f .  T u la s i  b ra n c h e s  (sw e e t b a s i l )
g . Raw f r u i t s  and  v e g e ta b le s  in  s e a s o n  ( a u b e r ­
g in e s ,  'wood p o t a t o ' ,  b e a n s , s u g a rc a n e , 
b a n a n a s , c o c o n u t)
h . Cooked p r e p a r a t i o n s :  j a g g e r y ,  f r i e d  m i l l e t  
c o n f e c t io n s  -  b u re lu
i .  T h ree  b a n a n a - le a f  p l a t e s  e a c h  w ith  a  heap  o f  
cooked new r i c e ,  d a l ,  and b u r e lu
I I I .  D e ta i l s  on th e  a n c e s to r s  h o n ou red  by th e s e  
o f f e r i n g s :
a .  D eceased  p a r e n t s  o f  h o usehead  a s  w e ll  a s  
h i s  f a t h e r ' s  m o th e r .
Beyond t h i s ,  o n ly  a g n a t ic  r e l a t i v e s  a re  
h o n o u red , though  t h e i r  names a r e  n o t  rem em bered.
U su a l r e l a t i v e s  s p e c i f i c a l l y  in te n d e d  f o r  
h o n o u r :
F , FF, M, FM
I n  th e  c a se  o f a  h o u se h o ld  in  w hich a  man 
came on i l l a r a k a m  i n to  th e  v i l l a g e  ( m a t r i -  
l o c a l  m a r r ia g e  w ith  p r o p e r ty  o f  th e  w i f e 's  
f a t h e r  p a s s in g  to  th e  w i f e 's  c h i ld r e n )  and 
h i s  w ife  d ie d  and h i s  w i f e 's  m o th er r e s id e s  
w ith  h im , sh e  ( th e  WM) h o n o u rs  h e r  d e c ea se d  
h usband  ( i . e .  th e  house  h e a d 's  WF)
b . B o th  b a la p e ra n f ra lu  and p e r a n t a l u  a re  s p e c i a l l y  
rem em bered and som etim es r e p r e s e n te d  by a  
s e p a r a te  m ark a lo n g s id e  th e  m ain tu rm e r ic  
and v e r m i l l io n  sm eared p a n e l  on th e  w a ll  
above th e  s h r i n e .  These re se m b le  th e  to p s
o.f t r i d e n t s ,  though  i n  some c a s e s  th e y  a r e  
r e p r e s e n te d  by an  a d d i t i o n a l  tu rm e r ic  p a n e l .  
T here  i s  much i d i o s y n c r a t i c  v a r i a t i o n  i n  th e  
d e s ig n  o f  th e s e  (n o t  l in k e d  to  f a m i ly ,  c la n  
o r  c a s te )
IV . B rah m an ica l a n c e s to r  w orsh ip :
a . C e r ta in  w e a l th i e r ,  im p o r ta n t  G avara  h o u se ­
h o ld s  em ploy a  B ra h m a n -to •c o n d u c t th e  w orsh ip  
o f  a n c e s to r s  - ^
b . The o f f e r in g s  i n  th e s e  b ra h m a n ic a l  a n c e s to r  
p u ja s  a r e  a l s o  made on th r e e  o r  f iv e  l e a f  
p l a t e s  b u t  a re  o f  raw r a t h e r  th a n  cooked fo o d . 
T h is  i s  b e c au se  th e  Brahman p r i e s t  t a k e s  t h i s  
a s  p a r t  o f  h i s  paym ent f o r  p e rfo rm in g  th e  
cerem ony,
c . The b ra h m a n ic a l a n c e s to r  p u ja  does n o t  mean 
t h a t  th e  h o u se h o ld  s h r in e  p u j a  i s  s u p p la n te d . 
R a th e r ,  i t  i s  i n  a d d i t io n  to  th e  h o u se h o ld  
s h r in e  a n c e s to r  p u ja .
V. C a s te s  o th e r  th a n  G a v a ras :
a .  T w ice-B orn  c a s t e s  co n d u c t b ra h m a n ic a l  a n c e s to r  
w o rsh ip  i n  th e  m orn ing . T h e ir  h o u se h o ld  
s h r in e s  a r e  o n ly  f o r  d e i ty  w o rsh ip  and a r e  
n e v e r  a s s o c i a te d  w ith  f a m ily  a n c e s t o r s .  T h is  
c o n t r a s t s  s h a r p ly  w ith S h u d ra  u s a g e . Tw ice-B orn 
c a s t e s  a l s o  commemorate a n n iv e r s a r i e s  o f  th e  
a c tu a l  day o f  d e a th .  T h is  was p r a c t i c a l l y  un­
known am ongShudras. Some G avaras c la im e d  to  
do a  d e a th  a n n iv e r s a r y  cerem ony w ith  a  B rah ­
man ( th e  same h a n d fu l ,  p e rh a p s  s ix  o r  s e v e n , 
who had a  b ra h m a n ic a l cerem ony on S a n k ra n t i  
a s  w e ll.)
b . Numerous d e p e n d en t c a s t e s  have t h e i r  m ain 
h o u se h o ld  s h r in e  p u ja s  e i t h e r  i n  th e  e v e n ­
in g  ( e .g .  M alas) o r  on th e  n e x t  day ( e .g .  
B a r b e r s ) .  Washermen have no p u ja  on 
e i t h e r  day and t h e i r  w o rsh ip  o f  o c c u p a t io n ­
a l  t o o l s  (d o n e 'b y  m ost c a s t e s  on Kanumu 
day) i s  s e v e r a l  weeks l a t e r .
B egging  by d ep en d en t c a s te s
a .  M alas ( o f  A rip a k a  and Y atapalem ) and  M adigas 
( o f  Y atapalem ) e a ch  h av e  t h e i r  own drumming 
and dance s t y l e s  w hich th e y  d i s p la y  w h ile  
b e g g in g  f o r  unhusked  r i c e  from  ho u se  to  
house
b . B a rb e rs  and  Washermen a re  g iv e n  a  m easure  
( kuncam ) o f  unhusked  r i c e  a s  p a r t i a l  p a y ­
m ent i n  k in d  by t h e i r  em p lo y e rs  ( t h i s  p ay ­
m ent o f  a n n u a l s a l a r y  i s  known a s  p edda  
j i t a m ,  'b i g  s a la r y )
c . B a rb e rs ,  Washermen, Y a ta s , W eavers a l l  go 
round  b e g g in g  f o r  s m a ll  h a n d -o u ts  o f  raw 
r i c e  and f r i e d  m i l l e t  c o n f e c t io n s  ( b u r e l u ) 
from  th e  G av a ras .
5 . G avara  e ld e r s  g a th e r  a t  th e  Kama tem p le
a .  The Headman, V ice P r e s id e n t  and p ro m in e n t 
members o f  th e  M a lla , R a p e t i ,  and S a ra -  
gadam c la n s  a s  w e l l  a s  o t h e r  m ost e ld e r ly  
men i n  o t h e r  c la n s .
b . The tem p le  f in a n c e s  a r e  a  common to p ic  
f o r  d i s c u s s io n .
6 . B h a ja n a  i n  th e  e v e n in g  a t  th e  Kama tem p le
Kanumu (15 J a n u a ry  1971)
1 . B h a ja n a - c e t tu  i s  ta k e n  to  K otta-palem  to  c o l l e c t  a n n u a l 
tem p le  le v y  (m o rn in g )
a .  The la r g e  b r a s s  tem p le  candelab rum  b h a ja n a  
c e t t u  ( b h a ja n a  = r e l i g i o u s  hymn, c e t t u  = t r e e )  
i s  so named b e c au se  o f  i t s  m u l t ip le  o i l  v e s s e l s  
a t  th e  end o f  s tem s o r  b ra n c h e s .
b . E very  v i l l a g e  Rama tem p le  a s  i t s  b h a ja n a  
ce frfru w hich i s  moved a b o u t w ith in  and b e ­
tw een v i l l a g e s  and a c t s  a s  a  k in d  o f  r e ­
p r e s e n t a t i v e  o f  Rama and o f  i t s  home v i l l a g e .  
(A ripaka. and Y atapalem  ea ch  have a  tem p le  
candelab rum  b u t no o t h e r  s e t t l e m e n t  in  A r i­
p ak a  Revenue V i l la g e  d o e s . )
c .T h e  Y atapalem  tem p le  can d e lab ru m  i s  ta k e n  
to  K o ttap a lem  accom panied  b y  th e  te m p le ’ s 
Jangam p u j a r i ,  a  Washerman h i t t i n g  a  gong, 
and  s e v e r a l  im p o r ta n t  G avara  e l d e r s ,  p a r t i ­
c u l a r ly  th e  p a n c h a y a t V ice P r e s i d e n t .
O th e r  G avara  e ld e r s  a r r i v e  l a t e r  to  j o i n  
b h a ja n a  s in g in g .  S tro n g  c r i t i c i s m  i s  
l e v e l l e d  by K o ttapa lem  r e s i d e n t s  i f  i n ­
s u f f i c i e n t  num bers o f  h ig h - r a n k in g  G avara  
e l d e r s  a t t e n d . .
d . A reas a r e  s p e c i a l l y  p u r i f i e d  and  p r e p a r e d  
w ith  muggu d iag ram s i n  f r o n t  o f  s e le c te d  
h o u s e s .
e .  Then th e  tem ple  candelab rum  i s  p la c e d  down 
on th e s e  and th e  s in g in g  p ro c e e d s
f .  H ousew ives o f  th e  n e ig h b o u r in g  h o u ses  come 
to  p r e s e n t  t h e i r  r e s p e c t s  (d o in g  p u ja  and 
dandam to  th e  candelab rum ) and p a y  t h e i r  
a n n u a l le v y  o f  5 0  p a i s e
The le v y  i s  f o r  th e  Y atapalem  Rama 
te m p le . R e s id e n ts  o f  K o ttap a lem  
a re  n o t r e q u i r e d  to  c o n t r ib u te  to  
any  o th e r  f e s t i v a l  le v y s  d u r in g  
th e  y e a r
g .  The p re s e n c e  o f  th e  tem p le  can d e lab ru m  a c t s  
l i k e  th e  s t a t u e  o f  Rama, e f f e c t i v e l y  g iv in g  
darsanam  by i t s  movement th ro u g h  th e  s t r e e t s  
o f  th e  v i l l a g e .
( Darsanam  t r a n s f e r e n c e  o f  b e n e f i c i a l  
i n f lu e n c e s  by s i g h t  and  p r e s e n c e .)
(N ote t h a t  t h i s  i s  a  c a se  o f  ’b e g g in g ' by G av a ras  from  lo w e r 
c a s te  Y a ta s . T h e ir  b eg g in g  on b e h a lf  o f  Rama h a s  a  c o m p le te ly  
d i f f e r e n t  c o n n o ta t io n  from  u s u a l  b e g g in g . I t  i s  t h e i r  p a y in g  
t r i b u t e  to  Rama and a l s o ,  i n c i d e n t a l l y ,  Y a tas  p a y in g  t r i b u t e  
to  G a v a ra s , Y atapalem  and  i t s  te m p le .)
2 . B egging  i n  Y atapalem  (m orn ing )
a .  The Jangam p u j a r i  g o es  a b o u t th e  v i l l a g e  
b eg g in g
He r in g s  h i s  b e l l  and b low s on a  conch 
s h e l l  t ru m p e t, s to p p in g  a t  h o u se s  o f  
f a m i l i e s  ( in  w hich p a k r u t i  f u n e ra ry  
r i t u a l s  a re  o b s e rv e d .)  At t h e s e ,  he 
c h a n ts  i n  honour o f  th e  fa m ily  a n c e s to r s .  
In  r e t u r n  he i s  p r e s e n te d  w ith  h a n d fu ls  
o f  uncooked r i c e .
b . B egging  f o r  cooked food  by H a r i ja n s  i n  
c a s te  g ro u p s  ^
M alas (from  Y atapalem  and  A r ip a k a ) , 
M adigas (from  Y atapalem  and th e  n e ig h ­
b o u r in g  v i l l a g e  o f  B angaram palem , 
w hich p a r t i c i p a t e s  i n  j o i n t  f e s t i v i ­
t i e s  w ith  Y atapalem  l a t e r  i n  th e  d a y ) .
] ‘ '
c .  B a rb e rs  and  o th e r  c i r c u l a t e  i n  a  l e s s  
o rd e re d  f a s h io n
They s o l i c i t  b a k sh e e sh  from  l i k e l y  
don o rs  i n  o r d e r  to  buy s a r a , cane l i q u o r .
3 . C a s te -Q c c u p a tio n  P u ja s  ( l a t e  m orn ing)
Most o f  tn e s e  p u ja s  ta k e  p la c e  a t  th e  same t im e . Each 
c a s te  p e rfo rm s  i t s  own s e t  o f  r i t u a l s  w hich  have no 
c o n n e c t io n  w ith  each  o th e r .
N ote th e  a s s o c i a t i o n  made betw een  th e  h e r e d i t a r y  c a s t e  
o c c u p a tio n  and tn e  f a u d ly  a n c e s to r s .
I .  G avaras
G avaras do a  p u ja  to  t h e i r  b u l lo c k  c a r t s
They d e c o ra te  them  w i th  w h ite w a sh - 
o r  tu rm e r ic  d o ts  and l i n e s  and  d r ip  
th e  b lo o d  o f  a  c h ic k e n  w hich  th e y  
s a c r i f i c e  to  i t .
They a l s o  w o rsh ip  t h e i r  c a t t l e
They sm ear t h e i r  h o rn s  w itn  o i l  and  
tu rm e r ic  and p la c e  f r i e d  r i c e - f l o u r  
c o n fe c t io n  r in g s  on to  th e  h o rn s .
These c o n fe c t io n  r i n g s  a r e  rem oved 
from  th e  h o rn s  and e a te n  a s  p rasad am .
Women o f  some h o u se h o ld s  do M ahalakgmi 
d e v a ta  p u ja .
I I .  C a rp e n te rs
P la c e  t h e i r  work t o o l s  a t  t h e i r  h o u se h o ld  
s h r i n e .
They p la c e  t h e i r  ham m ers, c h i s e l s ,  
a n v i l s ,  e t c .  a t  th e  h ouse  s h r in e  and 
do p u ja  to  them (by  a p p ly in g  tu rm e r ic  
and v e r m i l l io n  and p la c in g  o f f e r i n g s ,  
t u l a s i  l e a v e s ,  b r e a k in g  a  c o co n u t and 
p o u r in g  i t s  m ilk  on them , w a f tin g  i n ­
c e n se , l i g h t i n g  cam phor, and do in g  
dan darn g e s tu r e s  o f  s a l u t e ) .
P u ja  a t  t h e i r  s m i th ie s  and work a r e a s .
A s i m i l a r  p u ja  i s  done a t  th e  s m i th ie s  
o f  t h e i r  n e a rb y  work a r e a  w hich a r e  
e l a b o r a t e ly  d e c o ra te d  w i th muggu de­
s ig n s  ( a f t e r  b e in g  f r e s h ly  cow -dunged).
S m all p a n e ls  o f  tu rm e r ic  w ith  V er­
m i l l i o n  d o ts  .a re  p la c e d  on th e
b ack  w a l l  o f  th e  sm ith y  h e a r th .
C h icken  s a c r i f i c e ,  b lo o d  on to  t o o l s  and 
s m i th ie s
A s a c r i f i c i a l  c h ic k e n  i s  washed w ith  
w a te r  and fe d  some o f  th e  sw ee t r i c e  
p u d d in g  o f f e r in g  (param annam ) a t  th e  
h o u se h o ld  s h r in e . .  I t  i s  b eheaded  and 
i t s  blood- s p i l t  on to  th e  t o o l s  a t  th e  
h o u se h o ld  s h r in e  and th e n  o u ts id e  on­
t o  th e  sm itb y .
M eals a t  th e  h o u se h o ld  s h r in e
H ouseho ld  members th e n  e a t  th e  m eals 
w hich w ere p la c e d  a s  o f f e r i n g s  a t  th e  
h o u se h o ld  s h r in e  ( th e r e b y  p a r t a k in g  
o f  food  o f f e r e d  f i r s t  to  th e  a n c e s to r s ,  .. 
a lo n g  th e  p r i n c i p l e s  o f  p ra sa d a m ) .
Removal o f  th e  t o o l s  fram  th e  h o u se h o ld  
s h r in e
The t o o l s  a re  o n ly  rem oved from  th e  
h o u se h o ld  s h r in e  a f t e r  a  cerem ony sev en  
days l a t e r .
I I I v  O il  P r e s s e r s  (T e lu lcu la )
■ P u ja  to  t h e i r  o i l  p r e s s  and d ra u g h t  b u l lo c k s
N o ta b le  f e a t u r e s  o f  th e  p u ja  in c lu d e  
th e  a p p l i c a t i o n  o f  a  tu rm e r ic  p a n e l  
w ith  v e r m i l l io n  h o r i z o n t a l  l i n e s  and 
d o ts  ( r e m in is c e n t  o f  p a n e ls  a t  h o u se ­
h o ld  s h r in e s )  on to  th e  huge p e s t l e  
o f  th e  o i l  p r e s s .
T u rm eric  i s  a l s o  sm eared  on to  th e  le g s  
o f  th e  b u l lo c k s .  A s t r i n g  w ith  a  tu rm e r ic  
r o o t  t i e d  to  i t  i s  s e c u re d  to  th e  p e s t l e  
and a n o th e r  to  one o f  th e  b u l l o c k 's  h o rn s .
A c h ic k e n  i s  s a c r i f i c e d  and i t s  b lo o d  
i s  p u t  on' to  th e  p e s t l e ,  th e  v a t ,  and 
th e  p r e s s in g  shed  r o o f .
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IV. Barbers
P u ja  to  t h e i r  to o l  boxes
The men o f th e  B a rb e r  h o u se h o ld s  
p la c e  t h e i r  t o o l  bo x es (d e c o ra te d -  
w ith  sm ears o f  w h itew ash  and v e r m i l l io n )  
t o g e th e r  on to  a  m uggu-p repared  a r e a  
i n  f r o n t  o f  t h e i r  h o u s e s .
They do a  p u ja  to  th e  bo x es and  s a c r i ­
f i c e  a  c h ic k e n  o v e r  them  and p u t  i t s  
b lo o d  on e a c h  o f  th e  b o x e s .
T ool boxes p la c e d  a t  h o u se h o ld  s h r in e
The boxes a r e  im m e d ia te ly  ta k e n  i n  • 
to  be p la c e d  a t  t h e i r  h o u se h o ld  s h r in e  
where m eals a r e  p la c e d  a s  o f f e r i n g s .  
F am ily  members th e n  make t h e i r  m eal 
o f  th e s e  food  o f f e r i n g s .
V. Washermen
Do h o t  p e rfo rm  w orsh ip  o f  . th e i r -w o rk  - 
im p lem en ts  a t  th e  tim e  o f  S a n k ra n t i  o r  
Kanumu
They do have su ch  a  r i t u a l ,  known a s  
b a l l a l a  panduga 1 f e s t i v a l  o f  th e  b e a t in g  
s t o n e s ' ,  b u t  i t  i s  p e rfo rm e d  num erous 
weeks l a t e r  ( n o t  on any  f ix e d  d a te )
T h is  cerem ony re se m b le s  o th e r  c a s t e s '  
w o rsh ip  o f  t h e i r  im p lem e n ts : d e c o r­
a t i o n  o f  th e  b o i l i n g  p o t s  and b e a t in g  
s to n e s  w ith  w h itew ash  an d  v e r m i l l io n ,  
and  to u c h in g  them w ith  th e  b lo o d  o f  
a  s a c r i f i c i a l  c h ic k e n  w hich i s  l a t e r  
u sed  f o r  a  f e s t i v a l  m eal.
V I. W eavers, Y atas
These c a s t e s  no lo n g e r  p r a c t i c e  t h e i r  t r a d i ­
t i o n a l  o c c u p a tio n s  and th e r e f o r e  have d i s ­
c o n tin u e d  w orsh ip  o f  t o o l s  o f  t h e i r  t r a d i ­
t i o n a l  c r a f t s .
In  v i l l a g e s  i n  w hich  w eaving i s  s t i l l  
a  v ia b le  o c c u p a t io n , w eavers do a  
p u ja  to  t h e i r  loom s. (W eavers a ls o  
have a  s p e c i a l  c a s t e  f e s t i v a l  a t  
T elugu  New Y ear when th e y  c e le b r a t e  
r i t u a l s  in  honou r o f  a  p a t r o n  s a g e , 
Bhavana P is i i iJ
Y atas  lo n g  ago gave  up t r a d i t i o n a l  
m ethods o f  to d d y - ta p p in g  due to ' 
th e  many y e a r s  o f  p r o h ib i t i o n  o f  the" 
p ro d u c t io n  o f  s p i r i t s .
Y atapalem  T ir th a m , F a i r  on th e  A fte rn o o n  o f  Kanumu: ■
T h is  f a i r  b e g in s  th e  c y c le  o f  f a i r s  ( t J r th a m  w hich 
i s  a  se a so n  o f  t h r e e  weeks l a s t i n g  i n t o  th e  b e g in n in g  
o f  F e b ru a ry .
The Y atapalem  ta r th a m  e x h i b i t s  m ost o f  th e  t y p i c a l  
f e a t u r e s  o f  t i r th a m s  i n  th e  a r e a s .
1 . I n v i t a t i o n
An i n v i t a t i o n  i s  s e n t  t o  th e  e l d e r s  o f  th e  
n e ig h b o u r in g  G avara  v i l l a g e  o f  Bangaram ­
palem  ( th e  l e t t e r s  a r e  s e n t  from  one p a n -  
c h a y e t p r e s i d e n t  to  a n o th e r )
2 . P r e p a r a t io n s
Com m ercial s t a l l s  a re  s e t  up a t  th e  venue o f  
th e  t i r t h a m ,  th e  sq u a re  i n  f r o n t  o f  th e  
Y atapalem  Rama tem p le .
3 . A r r iv a l  and g r e e t in g  o f  i n v i t e d  v i l l a g e s '  candelab rum  
p r o c e s s io n
a .  B angaram palem ' s Rama tem ple  candelab rum  
(b h a ja n a  c e t t u ) go es  i n  a  p r o c e s s io n  o f  
v i l l a g e r s  w ith  B a rb e r , M adiga, and Jangam 
drum m ers, and  a  Wasnerman p la y in g  a  gong.
b . The Y atapalem  P r e s id e n t  ( i . e .  th e  G avara  
o f  M a l lo l la  P a k a lu  who i s  th e  P r e s id e n t  
o f  a l l  th e  A rip ak a  Revenue V i l la g e )  w e l­
comes th e  Bangaram palem  p r o c e s s io n  w ith  
drummers from  Y atapalem . He p r e s e n t s  th e  
Bangaram palem  P r e s id e n t  w ith  a  'p a n '
( k i l l i , b e t e l  l e a f  and a r e c a  n u t )  and  does 
a  p u ja  to  t h e i r  tem p le  candelab rum  (b re a k s  
c o c o n u t, l i g h t s  o i l  lam p, p la c e s  b a n a n a s , 
c o in s ,  l i g h t s  camphor f la m e)
c . The Bangaram palem  candelab rum  i s  b ro u g h t 
to  th e  Y atapalem  Rama tem p le  and s e t  down 
n e x t  to  th e  Y atapalem  can d elab ru m .
A. A c t i v i t i e s  a t  th e  t i r th a m  s i t e
a .  The v i l l a g e r s  g a th e r ,  e x c i t e d l y  show ing 
o f f  t h e i r  new c lo th e s  (w h ich  th ey  have  
j u s t  rem oved from  th e  h o u se h o ld  s h r in e  
o f f e r i n g s ) .
k* A id e r s : s i t  on a  mat a t  th e  tem p le  ob­
s e rv in g  th e  a c t i v i t i e s  somewhat a lo o f .
Among them  a r e :  th e  P a n c h a y a t P r e s i d e n t ,
V ice P r e s i d e n t ,  Headman, S i r s i p a l l i  
Headman ( a  R a p e ti  c lansm an  o f  Y a ta p a le m ), 
Bangaram palem  P a n c h a y a t P r e s id e n t  and 
Bangaram palem  Headman
c . B h a ja n a : An a c t i v e  b h a ja n a  s o n g -s in g in g
s e s s io n  ta k e s  p la c e  a round  th e  tem ple c a n d e l-  
ab rum s.
The s in g e r s  in c o r p o r a te  d a n c e - l ik e  move­
m ents a s  th e y  s in g  m oving i n  a  c i r c l e  t o ­
g e th e r  accom panying th e m s e lv e s  w ith  f i n g e r  
sy m b a ls , t a l a l u , a n d  a  man on a  drum and 
one p la y in g  a  harm onium .
d . C o c k f ig h t : l i v e l y  b e t t i n g  g o e s  on i n  a  crow ded
c i r c l e  a ro u n d  th e  im p ro v ise d  r i n g .
Y atapalem  C a rp e n te r s  a c t  a s  r e f e r e e s
e .  M arket s t a l l s :
T ea , to y s ,  s w e e ts ,  c i g a r s ,  b e t e l  n u t ,  
v e g e ta b le s  and f r u i t s  a r e  some o f  th e  
i te m s  s o ld .
In  th e  t i r tn a m  i n  ±971, o u t  o f  22 s e l l e r s ,  
13 were G avara  women, 7 w ere G avara  men, 
and  2 w ere A rip ak a  Komati men.
( I n  l a r g e r  t i r th a m s  g am b lin g  s t a l l s  a re  
p ro m in e n t w ith  r o u l e t t e - t y p e  game b o a rd s  
o p e ra te d  by d ic e  o r  ‘c a r d s . )
f .  H ousew ives b r in g  o f f e r in g s  to  Rama a t  th e  
v i l l a g e  tem ple
Among th e  donors a r e  Y atapalem  K om atis 
and  H a r i ja n s
g .  D e p a r tu re  o f  th e  v i s i t i n g  v i l l a g e ' s  candelab rum  
i n  p r o c e s s io n  w ith  drums
h .  T irth am  . ends a round  s u n s e t  a s  r e v e l l e r s  r e ­
tu r n  home f o r  d in n e r .
E ven ing  B h a jan a  i n  th e  Y atapalem  Y ata  Q u a r te r
a .  Rama tem p le  candelab rum  i s  b ro u g h t  to  th e  Y ata  
q u a r t e r  o f  Y atapalem  j u s t  a s  i t  was b ro u g h t to  
K o ttap a lem  i n  th e  m orn ing .
b . C o l l e c t io n  o f  a n n u a l le v y  ( c a n d a ) o f  50 p a i s e  
from  each  Y a ta  h o u sen o ld  f o r  th e  Rama tem p le .
The t ir th a m  C ycle in  N eighbouring V i l la g e s
E le v e n  f a i r s  ( t  T r t h a l u ) fo llo w  i n  r a p id  s u c c e s s io n  
from  th e  l a s t  day o f  S a n k ra n t i  ( i . e .  Kanumu) :
The T irth am  C ycle:
D ate
(1971)
H ost V i l la g e  
(an d  i t s  dom in­
a n t  c a s te )
V i l la g e s  
P a r t i  c ip a t in g  
w ith  Tem ple- 
G andelabrum
Deit.Y a s s o c ­
i a t e d  w ith  
th e  f a i r ' s  
venue
N o ta b le  F e a tu r e s  
o f  t h i s  F a i r
15 Ja n Y atapalem  (G) Y, B Rama S m all s c a l e , no 
n ig h t  e n t e r t a i n ­
ment
16 Ja n Bangaram palem
-(G ) Y, B, Ad, RA Rama N ig h t- lo n g  o p e r a t i c  
d ram a . Balanagamma
18 Jan Y a ta p a le m /M a llo la  
P a k a lu  (G)
Y, B Ravalamma
(g ra m a d e v a ta )
No dram a, s p e c i a l  
d u t i e s  o f  Y atapalem  
and  K o ttap a lem  
Y a ta s , S u r i s e t t i  
c la n  (G a v a ra s )
*19 Jan Bhogapuram
(G)
(w id e ly  a t ­
te n d e d  by i t s  
n e ig h b o u r in g  
v i l l a g e s )
p e r a n t a l u  
s h r in e  to  
d e c e a se d  
p a r e n t s  o f  
Headman
Famous f o r  i t s  
d r a m a s ,h ir e s  w e l l -  
known a c to r s  a t  
c o s t  o f  th o u sa n d s  
( c h i e f  p a t r o n :  
Headman)
Drama:
Gay op akhy anam
21  Ja n A rip ak a Y, A Rama No dram a
22 Ja n G a li  Bhimavaram 
(K)
Y, Gt Rama No dram a
23 Ja n T ekkalapa lem
(V) < 
k
 
1-3 Durgalamma
(g ra m ad e v a ta )
L arge  s c a le  and 
p o p u la r .
Drama: K uruk§etram
2h  Jan L a g is e t t ip a le m
(Y)
P a i^ ita la m m a
(g rS m ad ev ata )
Very s m a ll s c a le
2.5 Jan Rayapuram - 
A graharam  (G I)
Y, RA, T (? ) Paradesam m a 
(g ra m a d e v a ta '
No drama
D ate
(1971)
H ost V i l la g e  
(and  i t s  domin­
a n t  c a s t e )
V il la g e s ;  
P a r t i  c ip a t in g  
w ith  Tem ple- 
C andelabrum
D e ity  a s s o c -  
■i a t e d  w ith  
th e  f a i r 1s 
venue
N o ta b le  F e a tu r e s  
o f  t h i s  F a i r
28 Ja n Adduru (V) Y, Ad, RA 
( p lu s  o th e r s )
Gadelamma
(e ra m a d e v a ta )
L arge  s c a l e ,  ex ­
t e n s iv e  m ark e t and 
gam bling  s t a l l s , 
l a r g e  c o c k f ig h t in g  
r i n g .  E la b o ra te  
h ig h  q u a l i t y  dram a:
Yuddham (a u d ie n c e  
o f  a p p ro x im a te ly  
.3 0 0 0 )
*30 Ja n A n a k a p a ll i -  
G avarapalem  
( G avara  
q u a r t e r )
V i l l a g e r s  from  
th e  e n t i r e  s u r ­
ro u n d in g  r e g io r  
a t t e n d ,  i n c l u .  
from  Y atap . 
crow ds o f  
1 0 0 ,0 0 0
Gairam ma-
F e s t i v a l
(sam baram )
13  huge f l o a t s  
w ith  m u th o lo g ic a l  
s c e n e s  (p e o p le  i n  
dram a costum e) 
p a r t i a l l y  sp o n so re d  
by p o l i t i c a l  p a r t i e s
3  Feb T ekkalapa lem
(V)
Y, T, (+ ?) B a la s a ty a -  
vamma ( b a l a -  
p e r a n t a l u
F a i r l y  l a r g e  s c a l e .  
Drama: L avakusa  
( U11ara-R am ayanam )
6 Feb G o tiv a d a  (K) Y, G t, T 
• ( p lu s  num er­
ous o th e r s )
Ramayamma 
( p e r a n ta lu )  
s h r in e  o f  
p a r e n t s  o f  
P a n c h a y a ti  
S a m iti  P r e s .
L a r g e s t  o f  th e  l o c a l  
f a i r s ,  dram a e n t e r ­
ta in m e n t on two 
d a y s , a f te rn o o n  and  
a l l  n i g h t .  The e l ­
a b o ra te  a rra n g e m e n ts  
p ro v id e d  .u n d e r p a t r o n ­
age  o f  P r e s ,  o f  B lock  
Sami t i . D ram as:
S r i  Kp spaR ayabharam  -  
( b u r r a k a t h a ) , S a ty a -  
bhamalcalapam ( v T d h in - 
S ta k a m ), VTrabhimanyu 
( b u r r a k a t h a ) ,
K urukse t  ram ( dram a)
A b b r e v ia t io n s : G -  G av ara , K -  Kapu, V -  V elam a, Y -  Y ata
Y -  Y atapalem , B -  Bangaram palem , Ad -  A dduru,
RA -  Rayapuram A graharam , A -  A r ip a k a , Gt -
G o tiv a d a , T -  T ek k a lap a lem , V -  V a n g a l i , N -  Nainampalem
♦E vents p a r t i c i p a t e d  i n  by G avaras o f .Y a ta p a le m  and M a llo la p a k a lu  
b u t  n o t  by th e  v i l l a g e  a s  a  whole
360
a - The Ravalamma T ir th a m : ( l 8 J a n u a ry  1971)
Below a re  d e s c r ib e d  c e r t a i n  f e a t u r e s  o f  t h i s  f a i r  a s id e  from  
th e  u s u a l  bha  j a n a , m a rk e t, c o c k f ig h t ,  g am o lin g , e t c .
1 . S p e c ia l  d u t i e s  o f  Gavara.. f a m i l i e s  and  c la n s
a .  The Ravalamma tem p le  i s  w h itew ashed  by a  
Saragadam  man whose p a t e r n a l  g r a n d f a th e r  
f in a n c e d  th e  c o n s t r u c t io n  o f  th e  tem p le  
b u i ld in g
b .  The S u r i s e t t i  c la n  e x p re s s e s  i t s  s p e c i a l  
t i e s  w ith  Ravalamma by b e in g  r e s p o n s ib le  
f o r  p a y in g  th e  M adiga drummers and d o ing  
s p e c i a l  p u ja s ' to  th e  b r a s s  h o r s e s  o f  th e  
g o d d e ss .
2 . S p e c ia l  d u t i e s  o f  Y a tas
T here  i s  j o i n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  en ­
d e av o u r by th e  Y a ta s  o f  Y atapalem  and 
K o ttap a lem . F ou r Y a ta s  from  Y atapalem  
c a r iy  a  b r a s s  h o rs e  o f  th e  g o d d e ss  and 
f o u r  Y a tas  from  K o ttap a lem  c a r r y  a  second  
one .
3 . B egging  i n  th e  v i l l a g e  by Jangam p u j a r i  and  M adigas-
P ro c e s s io n  o f th e  b r a s s  h o r s e s  and tem p le  candelab rum
o u t to  th e  f a i r
3 . C ircu m am b u la tio n  o f  th e  tem p le  by th e  h o r s e s
6 . P u ja  i n s i d e  th e  tem p le
7 . Movements o f  th e  tem p le  c a n d e la b ra :  p o l i t i c a l  
im p l ic a t i o n s
a .  A f te r  th e  f a i r  i s  f in i s h e d  th e  Y atapalem  
candelab rum  i s  ta k e n  to  M a l lo l l a  P a k a lu  f o r  
b h a ja n a  s in g in g  i n  f r o n t  o f  v a r io u s  h o u s e s , 
p a r t i c u l a r l y  th e  house  o f  th e  P a n c h a y a t
P r e s id e n t .  Only th e n  does i t  r e t u r n  to  
Y atapalem .
b . The Bangaram palem  tem p le  candelab rum  i s  ta k e n  
to  th e  h o u se , i n  Y atapalem , o f  th e  G avara  man 
who h o ld s  th e  o f f i c e  o f  Headman (com bin ing  
th e  p o s i t i o n  o f  Headman w ith  R ecord K eeper) 
o f  S i r s i p a l l i .
S i r s i p a l l i  i s  a  Y ata  h a m le t n e a r  
Bangaram palem . I t  h o ld s  j o i n t  f e s t i v a l  
c e le b r a t io n s  w ith  th e  G av a ra -d o m in a ted  
v i l l a g e  o f  Bangaram palem , whose Rama 
tem p le  i t  s h a r e s .  H ence, th e  Bangaram palem  
tem p le  candelab rum  . r e p r e s e n t s  S i r s ip a 3 . i l
a s  w e l l ,  i n  i t s  s p e c i a l  s to p  a t  th e  
house  o f  th e  S i r s i p a l l i  Headman.
c . T here  a re  o th e r  s im i l a r  i n s t a n c e s  o f  ta k in g  
a  tem p le  candelab rum  to  th e  h o u se  o f  a  p o l i ­
t i c a l  l e a d e r  o r  o f f i c e  h o ld e r .  At th e  end 
o f  th e  A rip a k a  t i r t h a m , Y a ta p a le m 's  c a n d e la ­
brum (w h ich , d u r in g  th e  f a i r ,  i s  s e t  down 
b e s id e  th e  A rip ak a  can d elab ru m ) i s  ta k e n  to
th e  house  o f  th e  v i l l a g e  R ecord  K eeper,
karnam  (a  Brahman), b e fo re  b e in g  r e tu r n e d  to
___________________ Y atapelem .________________ ._____________________ ■
C. Commentary on S a n k ra n t i  R i tu a l s
1 . B a s ic  Sym bolic E lem en ts  and t h e i r  C o rresp o n d e n c e s  w ith
o th e r  R i tu a l s
The te c h n iq u e s  o f  p u ja  a r e  a l s o  th o s e  w hich we have ‘e n c o u n te re d  
i n  o th e r  r i t u a l  c o n te x t s .  T h e ir  r e p e t i t i o n  f u r t h e r  s t r e n g th e n s  
t h e i r  v a l i d i t y  and  expands t h e i r  ran g e  o f  m u l t ip le  a s s o c i a t i o n s .
F o r i n s t a n c e ,  we n o te  t h a t  th e  u se  o f  tu rm e r ic  and v e r m i l l io n  r e c u r s  
i n  num erous c o n te x ts  ( e . g .  to  r e p r e s e n t  e ld e r s  o r  d e i t i e s ,  o r  to  
c o n s e c ra te  o f f e r i n g s ) .  We a l s o  o b se rv e  th e  r e p e t i t i o n  o f  a c t s  and 
c o n c e p ts  i n  p u ja  su c h  a s  th e  u se  o f  muggu d ia g ra m s , th e  u s e  o f  th e  
dandam (nam askaram ) s a l u t e ,  th e  o f f e r in g  o f  p r a i s e  ( b h a ja n a  s o n g s ) ,  
th e  l i g h t i n g  o f  in c e n s e ,  o i l  lam p s, and cam phor ( h a r a t i ) , and 
th e  e a t i n g  o f  fo o d s  w hich have f i r s t  been  c o n s e c ra te d  by b e in g  
o f f e r e d  ( th e  c o n c e p t o f  p ra sa d a m ) . P ro c e s s io n s  o f  tem p le  c a n d e la ­
b r a  draw on th e  c o n c e p t o f  darsanam  (a u s p ic io u s  e f f e c t s  from  s ig h t  
o r  p re s e n c e )  w hich i t s e l f  i s  p a r t  o f  a  com plex o f  i d e a s  i n  o th e r  
r i t u a l s  w hich employ th e  n o t io n  o f  th e  i n f lu e n c e  o f  s i g h t .  Con­
c e p ts ' o f  tim e  ( im p o rta n c e  o f  b e g in n in g s ,  pow er o f  s t a r s  and  p l a n e t s  
w hich ' r u l e '  d i f f e r e n t  t im e s )  a r e  s i m i l a r l y  r e i t e r a t e d  i n  S a n k ra n t i  
w hich i s  th e  b e g in n in g  o f  th e  a s t r o l o g i c a l l y  a u s p ic io u s  h a l f  o f  
th e  y e a r ,  u t ta r a y a r ia  punyakalam .
A n o th er f e a t u r e  o f  th e  S a n k ra n t i  r i t u a l s  i s  th e  r e c u r re n c e  
o f  se q u en c e s  o f  t h r e e .  W hile th e  number tn r e e  does n o t  seem to  
have p a r t i c u l a r  s ig n i f i c a n c e  i n  i t s e l f ,  i t s  r e p e t i t i o n  evokes 
c o rre sp o n d e n c e s  be tw een  r i t u a l s  on num erous l e v e l s .  The m ain Sank­
r a n t i  f e s t i v a l  i s  t r i p a r t i t e ,  d iv id e d  i n t o  th r e e  d a y s , B hog i, 
S a n k r a n t i ,  and Kanumu. So l i t t l e  t a k e s  p la c e  on- B hogi t h a t  i t  seems 
a s  i f  i t  e x i s t s  o n ly  to  g iv e  a  t h r e e  day s t r u c t u r e  to  th e  f e s t i v a l .
The e n t i r e  f e s t i v a l  s e a so n  can  a ls o  be se e n  a s  a  s e r i e s  o f  th r e e  
( th o u g h  a d m it te d ly  t h i s  i s  n o t  e x p l i c i t l y  c o n c e p tu a l i s e d  a s  su ch  
by th e  v i l l a g e r s ) :  1 . th e  s e a s o n  o f  p r e l i m i n a r i e s  ( n e l a g a n t a ) ,
2 . th e  t h r e e  f o c a l  days o f  S a n k r a n t i ,  3* th e  s e a s o n  o f  f a i r s .  In  
th e  p u ja s  o f  th e  h o u se h o ld  s h r in e s  a s  *w ell, we f in d  se q u en c e s  o r  
q u a n t i t i e s  o f  t h r e e :  th r e e  h o r i z o n t a l  v e r m i l l io n  l i n e s  on th e
tu rm e r ic  p a n e l ,  th r e e  wads o f  tu rm e r ic  w ith  v e r m i l l io n  d o ts  on 
them ( m oddulu) , th r e e  l e a f  p l a t e s  o f food  o f f e r i n g s ,  t h r e e  c lo c k ­
w ise  c i r c l i n g s  o f  th e  o f f e r i n g s  w ith  a  camphor flam e  ( h a r a t i ) e t c .
T hese t r i p a r t i t e  s t r u c t u r e s  a l s o  s u g g e s t  c o rre s p o n d e n c e s  w ith  
l i f e  c y c le  r i t u a l s  and van  G en n ep 's  c l a s s i c  th r e e  s t a g e s  o f  r i t e s  
de p a s s a g e , nam ely , s e p a r a t i o n ,  t r a n s i t i o n ,  and i n c o r p o r a t io n  (van  
Gennep: l l ) .  The m a rr ia g e  r i t u a l s  a r e  d iv id e d  i n t o  th r e e  m ain 
d a y s , and fu n e r a ry  r i t u a l s  can  be c o n c e iv e d  o f  a s  t h r e e  s t a g e s :
1 . th e  im m ed ia te  d i s p o s a l  o f  th e  body , 2 . th e  y e a r - lo n g  t r a n s i t i o n  
i n t o  becom ing an  a n c e s to r  d u r in g  w hich r e l a t i v e s  a r e  p o l l u t e d ,  
and 3 - th e  i n s t a l l a t i o n  i n to  th e  h o u se h o ld  s h r i n e .
T h is  l e a d s  u s  to  c o n s id e r  o th e r  ty p e s  o f  c ro s s  r e f e r e n c e  b e ­
tw een r i t u a l s .  F o r  i n s t a n c e ,  a s  a  w orsh ip  o f  a n c e s t o r s ,  S a n k r a n t i  
t i e s  i n  w itn  i n d iv i d u a l  h o u s e h o ld s ' and  s u b - c l a n s 1 l i f e  c y c le  r i t u a l s .  
The e v o c a t io n  o f  th e  memory o f  d e c ea se d  fa m ily  members can  be q u i te
p o ig n a n t  a t  th e  tim e  o f  th e  S a n k r a n t i  p u ja  to  th e  f a m ily  a n c e s to r s .  
P e o p le , p a r t i c u l a r l y  women, become t e a r f u l l y  e m o tio n a l when th e y  
r e c a l l  and honou r t h e i r  d e p a r te d  p a r e n t s ,  h u sb a n d s , w iv e s , and  
c h i ld r e n .
At th e  tim e  o f  th e  p u ja  a t  th e  h o u se h o ld  s h r i n e ,  fa m ily  
p e r a n f a lu  r e c e iv e  s p e c i a l  a t t e n t i o n  by h a v in g  s e p a r a te  m arks in  
tu rm e r ic  on th e  w a l l .  T h is  e n h an ces  th e  id e o lo g y  o f  th e  a u s p ic io u s ­
n e s s  o f  non-widowhood and u l t i m a t e l y  a  whole s e r i e s  o f  b e l i e f s  
ab o u t fem ale  r o l e s  i n  s o c i e t y .  The id e o lo g y  o f  th e  p e r a n j a l u  
i s  f u r t h e r  a s s o c i a te d  w ith  S a n k ra n t i  and  th e  s u c c e s s f u l  h a r v e s t  
th ro u g h  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  tu rm e r ic  and v e r m i l l io n  to  p e r a n t a l u  
a t  th e  end o f  th e  f i r s t  r ic e -c o o k in g  cerem ony on t o l i v a r a m , th e  
f i r s t  S a tu rd a y  a f t e r  th e  b e g in n in g  o f  n e la n g a n jsa .
P e r a n t a lu  and b a la p e r a n t a lu  a ls o  t i e  i n  w ith  S a n k r a n t i  a s  
t h e i r  s h r in e s  a r e  th e  v en u e s  o f  num erous f a i r s  ( t i r t h a m ) i n  th e  
p o s t - S a n k r a n t i  s e a s o n . V i l la g e  g o d d ess  tem p le s  a r e  s i m i l a r l y  s i t e s  
o f  su ch  f a i r s .  A f u r t h e r  c o n n e c t io n  betw een  S a n k r a n t i  f a i r s  and  
v i l l a g e  g o d d ess  f e s t i v a l s  a r e  th e  p e rfo rm a n c e s ' o f  p o p u la r  o p e r a t ic  
dram as w hich b o th  have i n  common.
A g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  a r e  i n t i m a t e l y  l in k e d  to  S a n k ra n t i  s in c e  
th e  l a t t e r  i s  an e x p re s s io n  o f  th e  c o m p le tio n  o f  th e  h a r v e s t .
The f i r s t  r i c e - c u t t i n g  cerem ony le a d s  d i r e c t l y  to  th e  f i r s t  r i c e -  
cook ing  cerem ony w hich i s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  th e  p r e - S a n k r a n t i  
s e a s o n .
2 . S y m b o liza tio n - o f H ie ra rc h y  in  S a n k ra n t i
We now t u r n  to  c o n s id e r  th e  way i n  w hich th e  S a n k r a n t i  r i t u a l  
embody an  id e o lo g y  o f  h i e r a r c h i c a l  a u th o r i ty  in  v a r io u s  a s p e c t s  o f  
s o c i a l  r e l a t i o n s .
a .  A n c e s to rs  ( a u t h o r i t y  o f  s e n io r s  i n  a g e ) :
The S a n k ra n t i  r i t u a l s  te a c h  th e  l e s s o n  t h a t  w e l l - b e in g  i s  
c lo s e ly  a s s o c i a te d  w ith  su b m iss io n  to  e ld e r s  ( l i v i n g  and  d e c ea se d  
e ld e r s  a r e  b o th  r e f e r r e d  to  by th e  same te rm , p e d d a lu  ' e l d e r ' ,  
' g r e a t e r ' ,  o r  'b ig g e r  o n e s ') .  One g iv e s  th a n k s  to  them  f o r  th e  
s u c c e s s f u l  c o m p le tio n  o f th e  h a r v e s t  and g iv e s  them  p re c e d e n c e  i n  
e n jo y in g  i t s  f r u i t s .  One ta k e s  o n e 's  m ea ls  a f t e r  them  ( t h i s  
e a t in g  o f  sym bo lic  l e a v in g s  i s  a l s o  a  p r i n c i p l e  o f  e x p re s s in g  
h ie r a r c h y  betw een  p e o p le ,  e . g .  be tw een  husband  and w i f e ) .  Even 
new i te m s  o f  c lo th in g  a r e  f i r s t  o f f e r e d  to  them  ( S a n k ra n t i  i s  th e  
s e a s o n  when a l l  new c lo th e s  a r e  b o u g h t f o r  th e  com ing y e a r  and 
f i r s t  p la c e d  a t  th e  h o u se h o ld  s h r in e  b e fo re  b e in g  w o rn ).
In  c a s t e s  w itn  h e r e d i t a r y  o c c u p a tio n s  th e r e  i s  a d d i t i o n a l  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  a n c e s to r s  w ith  w e l l- b e in g  th ro u g h  t h e i r  c a s te  ■ 
o c c u p a tio n  w hich q u i t e  in c o n te s ta b ly  does d e r iv e  from  th e  a n c e s t o r s .  
In  th e  p u ja s  on Kanumu day , d i r e c t  sym bo lic  l i n k s  a r e  made betw een  
a  c a s t e 's  o c c u p a t io n a l  im p lem en ts and i t s  m em bers' h o u se h o ld  
s h r i n e s .  F o r i n s t a n c e ,  C a rp e n te rs  p u t  a  s h r i n e - l i k e  tu rm e r ic  p a n e l  
on t h e i r  s m i th ie s  and p la c e  a l l  t h e i r  m oveable t o o l s  a c t u a l l y  
i n to  th e  h o u se h o ld  s h r i n e .  B a rb e rs  do th e  sam e. The O il  P r e s s e r s ,  
who c a n n o t move t h e i r  v a t s ,  a p p ly  a  tu rm e r ic  p a n e l  w ith  h o r i z o n t a l  
v e r m i l l io n  l i n e s  on to  th e  p e s t l e  i d e n t i c a l  w ith  th e  p a n e l  on th e  
back  w a ll  o f  t h e i r  h o u se h o ld  s h r i n e s .  F u r th e r  l i n k s  o f  th e  h e r e ­
d i t a r y  o c c u p a tio n  w ith  th e  a n c e s to r s  a r e  made by p la c in g  th e  b lo o d  
o f  a  s a c r i f i c i a l  c n ic k e n  b o th  on to  th e  t o o l s  and a t  th e  h o u se h o ld  
s h r in e  ( e .g .  C a r p e n te r s ,  B a r b e r s ) .  In  a d d i t i o n ,  th e  m eal made 
from  t h i s  s a c r i f i c i a l  c h ic k e n  i s  e a te r i  a t  th e  h o u se h o ld  s h r i n e .
b . P o l i t i c a l  a u t h o r i t y ,  l e a d e r s h ip
P o l i t i c a l  a u th o r i t y  i s  e x p re s s e d  in  a  num ber o f  ways in  
th e  S a n k ra n t i  c e le b r a t i o n s .  F i r s t l y ,  th e r e  i s  th e  o u tw a rd ly  
in fo rm a l  g a th e r in g  o f  G avara  e ld e r s  a t  th e  tem ple  p la t f o r m  on 
S a n k ra n ti  d a y ,uto  d i s c u s s  tem p le  f in a n c e s  e t c .  T h is  ech o es  th e  
g a th e r in g s  o f  e ld e r s  on o th e r  m ajo r f e s t i v a l  o c c a s io n s .  T h e ir  
somewhat a lo o f  p re s e n c e  i s  a  t e s t im o n ia l  o f  t h e i r  b e in g  i n  c o n t r o l .
( I t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  i n  o th e r  c o n te x ts  su ch  a s  th e  s t r u c t u r i n g  
o f  la b o u r  betw een  c a s te s  o r  b u r e a u c r a t s  t h a t  th e  p e r s o n  i n  th e  
h ig h e r  s t a t u s  i s  a lo o f  and h a s  o th e r s  to  do h i s  b i d d i n g . ) There 
a r e  l e s s  o p p o r tu n i t i e s  f o r  th e  a c t i v e  a s s e r t i o n  o f  a u t h o r i t y  i nt
S a n k ra n t i  s in c e  i t  does n o t  have th e  l a r g e  p r o c e s s io n s  and e m o tio n a l ly  
c h a rg e d  crow ds o f  th e  v i l l a g e  god d ess  and Gairamma f e s t i v a l s .
T ir th a m , f a i r s ,  a r e  th e  more l i k e l y  c o n te x ts  f o r  su c h  a u t h o r i t y  ~ 
to  be i n  e v id e n c e .
The movements o f  th e  tem p le  c a n d e la b ra  a r e  f r e q u e n t ly  modes 
f o r  e x p re s s in g  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p s .  Y atapalem  e l d e r s  who go 
w ith  th e  candelab rum  to  K o ttap a lem  to  e x a c t  Y a ta 's  a n n u a l dues 
f o r  th e  Y atapalem  Rama tem p le  a r e  th e re b y  a s s e r t i n g  t h e i r  param oun tcy  
o v e r  i t s  i n h a b i t a n t s .  The i n v i t a t i o n  and ta k in g  o f  v i l l a g e  tem p le  
c a n d e la b ra  i s  a l s o  an  e x p re s s io n  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y .  I t  i s  
n o te w o rth y , i n  t h i s  r e s p e c t ,  t h a t  i n v i t a t i o n s  seem to  be a d d re s s e d  
p r im a r i ly  to  th e  P a n c h a y a ti  P r e s id e n t .  I t  i s  d i f f i c u l t  to  a s s e s s  
w h e th e r t h i s  was b e c au se  a  new Headman had y e t  to  be a p p o in te d  
a f t e r  th e  d e a th  o f  th e  o ld  one , o r  w hether i t  was a n  i n d i c a t i o n  
o f  th e  s u p e r io r  a u t h o r i t y  o f  th e  P r e s id e n t  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  l e a d e r  
o f  th e  v i l l a g e .  T h is  i s  a  s i g n i f i c a n t . q u e s t i o n  s in c e  th e  p o s t  o f  
Headman i s  much o ld e r  th a n  th e  r e l a t i v e l y  r e c e n t l y  in t r o d u c e d  Panchaya
system .
The tem p le  candelab rum  i s  in v o lv e d  in  th e  e x p re s s io n  o f  p o l i ­
t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  an a d d i t i o n a l  way. When th e  tem p le  candelab rum  
i s  b ro u g h t to  th e  house o f  a  p o l i t i c a l  o f f i c e  h o ld e r  wno l i v e s  i n  
a n o th e r  p a r t  ( o r  s e t t l e m e n t )  o f  th e  v i l l a g e ,  i t  i s  a  s o r t  o f  t r i b u t e  
to  h im , a  p u b l ic  acknow ledgem ent o f  h i s  p o s i t i o n .  T hus, when th e  
Y atapalem  candelab rum  i s  i n  A rip ak a  f o r  th e  ■ t i r th a m  f a i r ,  i t  i s  
s p e c i a l l y  ta k e n  to  th e  house  o f  th e  V i l la g e  R ecord K eep er. When 
i t  goes  to  th e  Ravalamma F a i r  i t  makes a  s p e c i a l  s to p  i n  M a l lo l la  
P a k a lu  a t  th e  ho u se  o f  th e  P a n c h a y a t P r e s id e n t .  I n  a  s i m i l a r  way, 
th e  B a n g a ra ra p a le m -S irs ip a ll i  candelab rum  i s  ta k e n  to  th e  h o u se  o f  
th e  Y atapalem  G avara  who h o ld s  th e  o f f i c i a l  S i r s i p a l l i  H eadm anship.
c . C a s t e s :
C a s te s  d ep en d en t upon th e  G avaras go a b o u t th e  v illag e .-  i n  
s t y l i s e d ,  i n s t i t u t i o n a l i s e d  b e g g in g  on S a n k r a n t i ,  Kanumu1 and  f a i r  
days ( i . e .  f a i r s  h e ld  i n  one o f  th e  s e t t l e m e n t s  o f  A rip a k a  Revenue 
V i l la g e :  Y atapalem  T ir th a m , A rip ak a  T ir th a m , Ravalamma T ir th a m ) .
Those who s e rv e  p r i e s t l y  f u n c t io n s ,  su ch  a s  Jangam s, a r e  p a id  in  
uncooked f o o d s tu f f s  w h ile  o c c u p a t io n a l  and l a b o u r e r  c a s t e s  (B a rb e r s , 
W ashermen, M alas, M adigas) a r e  g iv e n  h a n d o u ts  i n  cooked  fo o d . C ar­
p e n te r s  a re  n o ta b ly  a b s e n t  from  t h i s  beg g in g  s in c e  th e y  c o n s id e r  
th e m se lv e s  to  be th e  h ig h e s t  c a s t e .  W hile some p o o r e r  Y a ta s  m igh t 
go b e g g in g  from  G a v a ra s , M alas and M adigas come b e g g in g  from  Y a ta s .
In  a d d i t io n  to  t h i s  b e g g in g , S a n k ra n t i  i s  a l s o  an  o c c a s io n  on w hich 
many s e r v ic e  c a s te  h o u se h o ld s  r e c e iv e  p a r t  o f  t h e i r  a n n u a l paym ent 
from  t h e i r  em p lo y e rs . These paym ents i n  k in d  a r e  r e f e r r e d  to  a s  
pod da . j i t  am, 'b i g  s a l a r y ' .  A f i n a l  a s p e c t  o f  th e  S a n k r a n t i  f e s t i v a l  
w hich g iv e s  e v id e n c e  to  th e  u n e q u a l r e l a t i o n s  be tw een  c a s t e s  i s  th e
g am bling  s t a l l s  a t  f a i r g r o u n d s .  Though i t  i s  n o t  an  i n t e n t i o n a l  
e f f e c t ,  f a r m e r s ' co n sp ic u o u s  sp e n d in g  o f  c a sh  c a n n o t h e lp  b u t  
em phasise  d i f f e r e n c e s  i n  w e a lth  be tw een  c a s t e s .  Amounts e q u iv a le n t  
to  a  h i r e d  l a b o u r e r 's  d a i l y  wages a r e { f lu n g  down w ith  abandon .
3 . S y m b o lis a tio n  o f  In te rd e p e n d e n c e  i n  th e  S a n k r a n t i  R i tu a l s
In te rp d e n e n d e n c e  i s  a  c o n s ta n t  theme and  f e a t u r e  o f  th e  Sank­
r a n t i  r i t u a l s .  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  im p o r ta n t  i n  th e  s o c i a l  r e ­
l a t i o n s  betw een  th e  s e x e s ,  w i th in  and be tw een  c a s te s  and be tw een  
v i l l a g e s .
a .  In te rd e p e n d e n c e  o f  th e  s e x e s :
T h is  in te rd e p e n d e n c e  i s  m ost c l e a r l y  e v id e n c e d  i n  th e  i n ­
d is p e n s a b le  r o l e  o f  women i n  p e rfo rm in g  th e  d o m e s tic  p u j a s .  The 
muggu d e c o r a t io n s  i n  th e  c o u r ty a rd s  and th e  p u ja  a t  th e  h o u se h o ld  
s h r in e  a r e  done e x c lu s iv e ly  by women._ Even i n  th e  p u j a s  to  o c c u p a t io n a l  
im p lem en ts w hich a r e  p e rfo rm e d  by men, w ives f r e q u e n t ly  accom pany 
and  a s s i s t  them .
b . C a s t e s 1 in te r d e p e n d e n c e :
i .  i n t e r n a l  s o l i d a r i t i e s
S a n k r a n t i  i s  a  tim e  when m a rr ie d  d a u g h te r s  r e t u r n  f o r  a  r e ­
u n io n  w ith  t h e i r  p a r e n t s .  S o n s - in - la w  g e n e r a l ly  accom pany them i n
th e  f i r s t  y e a r  o r  two o f  t h e i r  m a r r ia g e .  The c o n v e n tio n  o f  h o s p i t a l i t y  
to  th e  s o n - in - la w  i s  som etim es a  s o u rc e  o f  t e n s i o n .  Town j o u r n a l s  
s a t i r i s e  th e  coming o f  th e  s o n - in - la w  a t  S a n k ra n t i  i n  t h e i r  c a r to o n  
s e c t i o n s .  S o n s - in - la w  h i n t  th e y  w ant a l l  s o r t s  o f  c o s t l y  th in g s  
w hich th e  f a t h e r - in - l a w  i s  n o t supposed  to  r e f u s e .  Such t e n s io n s ,  
how ever, a r e  n o t  so p ro n o u n ced  i n  th e  v i l l a g e  c o n te x t .  R a th e r , th e
f e s t i v a l  i s  a  tim e  o f  fa m ily  r e u n io n s  w ith  members who l i v e  
o u ts id e  th e  v i l l a g e .
i
The S a n k ra n t i  w orsh ip  o f  fa m ily  a n c e s to r s  i s  a  tim e  when
members o f  th e  p o l lu t i o n - s h a r i n g  s u b -c la n s  a r e  i d e n t i f i e d  w ith
each  o th e r  by v i r t u e  o f  t h e r  s h a r in g  p r o h ib i t i o n s  o n  do in g  th e
p u ja  t o  th e  a n c e s to r s  when one o f  t h e i r  members h a s  r e c e n t l y  d ie d
(an d  n o t  y e t  b een  p la c e d  among th e  a n c e s t o r s ) .  A t a n o th e r  l e v e l ,\
c a s t e s  d i s p la y  i n t e r n a l  u n i ty  by s y n c h ro n iz in g  t h e i r  v a r io u s  
p u j a s ,  h o u se h o ld  o r  o c c u p a t io n a l .  I t  i s  a  n o ta b le  f e a t u r e  o f  
S a n k ra n ti  t h a t  d i f f e r e n t  c a s t e s  do t h e i r  p u ja s  a t  d i f f e r e n t  tim es  
o f  day o r  e v e n  on d i f f e r e n t  d a y s . F u r th e rm o re , c e r t a i n  s p e c i a l i s t  
c a s t e s  (B a rb e r s ,  C a rp e n te r s )  do t h e i r  o c c u p a t io n a l  p u ja s  to g e th e r
i
a t  th e  same t im e . F o r i n s t a n c e ,  th e  B a rb e rs  a l l  p u t  t h e i r  t o o l  boxes 
to g e th e r  i n  f r o n t  o f  t h e i r  h o u s e s . Only one c h ic k e n  i s  s a c r i f i c e d  
and  i t s  b lo o d  i s  d r ip p e d  on a l l  th e  f iv e  t o o l  b o x e s .
i i .  e x t e r n a l  r e l a t i o n s  o f  c a s te s
The e n t i r e  S a n k ra n t i  se a so n  i s  r e p l e t e  w ith  o c c a s io n s  f o r  
j o i n t  p a r t i c i p a t i o n  by c a s t e s  i n  th e  r i t u a l  a c t i v i t i e s ,  e . g .  Jangam 
a c t in g  a s  p u j a r i s ,  B a rb e rs  and  H a r i ja n s  (M alas and M a d ig a s), drum­
m ing, Washerman g o n g -b e a t in g , and Y a ta  b r a s s  h o r s e  c a r r y in g .  Ad­
m i t t e d ly ,  o n ly  a  sm a ll  number o f  c a s t e s  r e c u r s  (Jangam , B a rb e rs ,  
W ashermen, Y a ta s , M alas, M a d ig a s). These a r e ,  w i th  th e  e x c e p t io n  
o f  th e  Jangam p u j a r i ,  c a s te s  w hich a r e  u n q u e s t io n a b ly  i n f e r i o r  to  
th e  G avaras  and a l s o ,  i n c i d e n t a l l y ,  members o f  th e  d i e t a r y  g ro u p in g  
w hich e a t  d o m estic  p o rk . C a s te s  h ig h e r  o r  ro u g h ly  e q u a l  to  G avaras 
have  no s p e c i a l  i n d i s p e n s ib l e  r i t u a l  r o l e ,  C a r p e n te r s ,  whose c a s te  
s t a t u s  i s  am biguous, a r e  n o ta b ly  a b s e n t .  O il  P r e s s e r s  c la im  to  be i n
a  s t a t u s  n o t  much lo w e r  th a n  th e  fa rm e rs  (G a v a ra s )  and i n  th e  
same d i e t a r y  g ro u p in g  (w h ich  p r o h i b i t s  th e  e a t i n g  o f  p o r k ) .
A side  from  t h e i r  s p e c i a l  r i t u a l  jo b s ,  th e s e  d e p e n d e n t c a s t e s  
a re  p ro m in e n t i n  h ouse  to  house b e g g in g . W hile b e g g in g  i s  an  acknow­
ledgem en t o f  i n f e r i o r  s t a t u s ,  i t  i s  a l s o  b a se d  on a s su m p tio n s  a b o u t
i
in te r d e p e n d e n t  o b l i g a t i o n s .  The w e lfa r e  o f  p o o r e r ,  d e p e n d en t c a s t e s  
i s  c o n s id e re d  to  be th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  h ig h e r  c a s t e s .
c .  In te rd e p e n d e n c e  o f  S e t t le m e n ts
i .  w i th in  A rip ak a  Revenue V i l la g e
Many e x p re s s io n s  o f  th e  in te rd e p e n d e n c e  o f  s e t t l e m e n t s .c a n  
be d is c e rn e d  i n  th e  movements o f  b h a ja n a  g ro u p s  and  tem p le  c a n d e la ­
b r a .  The m eluko lupu  s in g e r s  o f  Y atapalem  go to  A r ip a k a  and  M a l lo l la  
P a k a lu  on th e  m orning o f  S a n k r a n t i  day b e c au se  th e y  f e e l  th e y  a r e  
p a r t  o f  th e  same v i l l a g e .  The m a in ten an ce  o f  such  c o n ta c t s  f u r t h e r s  
th e  f e e l i n g  o f  i n t e r c o n n e c t io n  w h ich  would o th e rw is e  o n ly  rem ain  
on a  t h e o r e t i c a l  p la n e .  S im i la r ly ,  K o ttap a lem  d e m o n s tra te s  i t s  t i e s
t  * ,
w ith  Y atapalem  by p a y in g  t r i b u t e  to  Y a ta p a le m 's  tem p le  candelab rum  
on Kanumu day .
i i -  w ith  o th e r  v i l l a g e s  i n  th e  r e g io n
The in te rd e p e n d e n c e  o f  n e ig h b o u r in g  v i l l a g e s  f in d s  e x p re s s io n  
i n  th e  se a so n  o f  f a i r s .  I n v i t a t i o n s  a r e  s e n t  to  s e t t l e m e n t s  and 
v i l l a g e s  f o r  them to  b r in g  t h e i r  tem ple  candelab rum  and j o i n t l y  
p a r t i c i p a t e  i n  a  b h a ja n a . T hus, th e  movements o f  tem ple  c a n d e la b ra  
sh o u ld  be v iew ed a s  e x p re s s io n s  o f  " d ip lo m a t ic  r e l a t i m s "  be tw een  
v i l l a g e s .  In  th e  c y c le  o f  f a i r s ,  Y a ta p a le m 's  tem p le  candelab rum  
g o es  to  A rip ak a  and s i x  o th e r  n e ig h b o u r in g  v i l l a g e s  (B angaram palem , 
A dduru, T ek k a lap a lem , Rayapuram A graharam , G ali-B h irnavaram , and
G o tiv a d a ) .
I t  i s  c u r io u s  t h a t  th e r e  does n o t  seem to  be a  p r i n c i p l e  
o f  r e c i p r o c i t y  s in c e  o n ly  Bangaram palem  a t t e n d s  Y a ta p a le m ’ s fai^*.
T h is  i s  p a r t i a l l y  e x p la in e d  by th e  f a c t  t h a t  Y a ta p a le m 's  f a i r  i s  
h e ld  on a  m ajo r f e s t i v a l  day , Kanumu, when p e o p le  i n  o th e r  v i l l a g e s
s t i l l  have t h e i r  own c e l e b r a t i o n s  g o in g  on and r e l a t i v e s  to  e n t e r -
I
t a i n .  F u r th e rm o re , th e  d e g re e  o f  p a r t i c i p a t i o n  by o th e r  v i l l a g e s  
i s  c o r r e l a t e d  w ith  th e  s c a l e  o f  th e  f a i r .  The s c a l e  o f  a  f a i r  d e ­
pen d s on w h e th e r  o r  n o t  i t s  i n h a b i t a n t s '  sp o n s o r  an  a l l - n i g h t  dram a. 
A tten d a n c e  i s  f a r  h ig h e r  when th e r e  i s  to  be a  dram a. Some v i l l a g e s  
a r e  known f o r  s ta g in g  dram as o f  h ig h e r  q u a l i t y  th a n  o t h e r s  and  
a tte n d a n c e  v a r i e s  a c c o r d in g ly .  The d e c is iv e  f a c t o r  i n  q u a l i t y  
seem s to  be m oneta ry  e x p e n d i tu re ,  th e  a b i l i t y  to  h i r e  a  p r o f e s s io n a l  
t ro u p e  o r  a t  l e a s t  p r o f e s s io n a l  l e a d  p l a y e r s .
The a p p a re n t  " p r e s t i g e "  o f  a  v i l l a g e ' s  f a i r  i s  c o r r e l a t e d  
w ith  w e a lth  and  e x p e n d itu re .  However, su ch  e x p e n d itu re  i s  n o t  n e c -
j
e s s a r i l y  c o r r e l a t e d  w ith  o v e r a l l  v i l l a g e  w e a l th .  F o r exam ple,
Adduru h a s  p o o r e r  l a n d s  th a n  Y atapalem  and A rip a k a , b u t  i t s  f a i r  
i s  f a r  more w id e ly  a t t e n d e d .  R a th e r ,  i t  depends on r ic h  i n d iv i d u a l s  
who a c t  a s  s p o n s o rs  su c h  a s  th e  Headman o f Bhogapuram o r  th e  P an - 
c h a y a t i  S a m iti  B lock  P r e s id e n t  i n  G o tiv a d a . I n fo rm a t io n  i s  n o t  
a v a i l a b l e  on th e  f in a n c in g  o f  th e  Adduru f a i r .  I f  i t  i s  n o t  p a id  
f o r  by a  s in g l e  w e a lth y  p a t r o n  i t  i s  p o s s ib l e  t h a t  th e  w hole v i l ­
la g e  i s  m o tiv a te d  to  c o n t r ib u te  i n  o rd e r  to  enhance  t h e i r  v i l l a g e ' s  
p r e s t i g e .  They m igh t b e  p a r t i c u l a r l y  keen  on t h i s  p r e c i s e l y  b e c au se  
o f  th e  v i l l a g e ' s  m ed iocre  w e a lth  and r e l a t i v e  i s o l a t i o n  betw een  
s e v e r a l  h i l l  r id g e s .
A ll  o f  t h i s  s t i l l  does n o t  a c co u n t f o r  th e  f a c t  t h a t  Y a tap a lem 1
tem p le  candelab rum  go es to  A r ip a k a 's  f a i r  b u t  n o t  v ic e  v e r s a  
Here we m ust s u s p e c t  c a s te  s t a t u s  and s e t t l e m e n t  r i v a l r i e s ,  
though  th e s e  a r e  n o t  o th e rw is e  o v e r t l y  e x p re s s e d .
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Chapter XII
MINOR ANNUAL FESTIVALS, AGRICULTURAL RITUALS,
AND PRIVATE CALENDRICAL OBSERVANCES
A, M inor A nnual F e s t i v a l s
A sid e  from  th e  th r e e  m ajo r f e s t i v a l  s e a s o n s  w hich  a r e  c lo s e ly
I
l in k e d  to  th e  a g r i c u l t u r a l  r h y th m ,(num erous m inor f e s t i v a l s  p u n c tu a te  
th e  y e a r .  These draw on and r e i n f o r c e  th e  sym bols and id e o lo g ie s  
we have a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  a s  w e ll  a s  add n u an ces  o f  t h e i r  own. We 
s h a l l  now s k e tc h  th e s e  f e s t i v a l s  to  g iv e  some id e a  o f  t h e i r  s t r u c t u r e  
and c o n te n t .
1 . Ugadi and K o tta  Amavasya (D a te : *c a j t r a  suddha padyam i (M arch )) .
T h is  i s  th e  T elugu  New Y ear b u t  i s  n o t  m arked by any p u b l ic  
r i t u a l  a s  su c h . C e r ta in  i n d iv i d u a l  h o u se h o ld s  p r e p a r e  a  s p e c i a l  
fo o d , u g a d iP a c c a d i , 'u g a d i  c h u tn e y 1, c o n ta in in g  i n g r e d i e n t s  a s s o c i a te d  
w ith  th e  s e a s o n : new m angoes and th e  f i r s t  neem f lo w e r s .  New man­
go es  a r e  g re e n  and  neem f lo w e rs  a re  y e llo w . The t e lu g u  word f o r  
c h u tn e y , p a c c a d i , i s  r e l a t e d  to  th e  word p a c c a  w hich r e f e r s  to  a  
c o lo u r  c a te g o ry  w hich em braces b o th  g re e n  and y e llo w . Young r i c e  
le a v e s  have a  c h a r t r e u s e  c o lo u r  w hich  i s  d i s t i n c t l y  on th e  b o rd e r  
be tw een  E n g l is h  'g r e e n ' and 'y e l l o w '.  (P acca  i s  m o d if ie d  w ith  
' l e a f - ’ to  mean g re e n :  a k u -p a c c a  ' l e a f  g r e e n ' ,  and w ith  ' t u r m e r i c - '
to  mean y e llo w : p a su p u -p a c c a  't u r m e r ic  y e l l o w ') .  P a c c a d i th u s
a s s o c i a t e s  w ith  th e  new and a u s p ic io u s  b e g in n in g  o f  th e  y e a r  th ro u g h
th e  word p a c c a  w hich means th e  g re e n n e s s  o f  young p l a n t s ,  and  th e
\
g o ld en  y e llo w n e s s  o f  a u s p ic io u s  tu rm e r ic .
K o tta  Am avasya, l i t e r a l l y  ' t h e  new New M oon', th e  day a f t e r  
U gad i, i s  an  im p o r ta n t  d a te  i n  th e  re c k o n in g  o f  d e b ts  and c o n t r a c t s .
*The r e a d e r  i s  r e f e r r e d  to  T ab le  VI-2
I t  i s  common f o r  p e o p le  to  s a y  ' ' I ' l l  s e t t l e  my d e b t w ith  you by 
' k o t t a  am avasya". The employment o f  an  a n n u a l b a s i s  f i e l d  hand) 
p a l e r u , i s  a l s o  reck o n ed  to  b e g in  on t h i s  d a te .
On th e  day a f t e r  k o t t a  am avasya th e r e  i s  th e  a n n u a l c e le b r a t i o n  
o f  th e  Nukalamma f e s t i v a l  i n  A n a k a p a ll i .  T h is  g o d d e ss  i s  so  r e ­
nowned t h a t  many v i l l a g e r s  from  Y atapalem  go to  A n a k a p a ll i  t o  p a r t i ­
c ip a t e  i n  th e  f e s t i v a l ,  f u l f i l l i n g  a  vow, o r  s im p ly  h a v in g  darsanam  
and e n jo y in g  th e  f e s t i v i t i e s .  S y n c h ro n iz e d  w ith  t h e  A n a k a p a lli  
Nukalamma f e s t i v a l  a r e  s m a l l - s c a l e  p r o c e s s io n s  o u t  to  t e m p o r a r i ly  
e r e c te d  palm  l e a f  shed  s h r in e s  to  Nukalamma i n  Y atapalem  and  a n o th e r  
i n  K o ttap a lem . I t  i s  a  custom  to  c a r r y  s a c r i f i c i a l  c h ic k e n s  o u t  
to  th e  s h r in e  on a  s h o u ld e r  y o k e , kava< ji, a  c ro s s  p o le  w i th  a  
c h ic k e n  and b a tc h  o f  neem le a v e s  a t  e i t h e r  en d .
■'-i
2 . § r i  Rama Navami (D a te : c a i t r a  suddha navami (M a rc h -A p r i l) )
T h is  c e le b r a t i o n  o f  th e  m a rr ia g e  o f  Rama and S i t a  f a l l s  n in e  
( lu n a r )  days a f t e r  k o t t a  am avasya on navam i ( th e  n i n th  l u n a r  d a y ) .
I t  i s  c e le b r a t e d  i n  th e  Y atapalem  tem p le  by a  Brahman from  Subba- 
varam  who i s  h i r e d  f o r  th e  day . He p e rfo rm s  m a rr ia g e  r i t u a l s  to
i
th e  tem p le  i d o l s  o f  Rama and S i t a .  The C a rp e n te rs  su p p ly  a  new 
s a c re d  th r e a d ,  jandhyam , f o r  Rama and a  w edding lo c k e t  f o r  S i t a .
( I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e y  s u p p ly  a  s a c re d  th r e a d  i n  th e  l i ^ h t  .
I
o f  t h e i r  own c la im  to  Tw ice-B orn s t a t u s  and  w earin g  o f  th e  s a c r e d  
t h r e a d . )  The G avaras  su p p ly  new c lo th in g  f o r  th e  i d o l s .
■3 . ferx Kpsna Agtami (D a te : s ra v a p a  b a h u la  agt^-mi ( J u ly - A u g u s t ) )
I
T h is  h o l id a y  c e le b r a t e s  th e  b i r th d a y  o f  K r is h n a . A game i s  
p la y e d  i n  w hich th e r e  i s  a  c o m p e ti t io n  to  c a tc h  a  b u n d le  i n  a  s l i n g  
h o ld e r ,  u f t i , w hich i s  h o i s t e d  and lo w ered  betw een  two p o le s .  As
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a  com peting  g roup  ap p ro ach es*  o th e r s  th row  tu rm e r ic  w a te r  a t
them to  s to p  them  r e t r i e v i n g  i t .  The b u n d le  c o n ta in s  o f f e r in g s
o f  g r a i n s ,  f r u i t s ,  l e a v e s ,  f lo w e r s ,  and- f r i e d  c o n f e c t io n s .
The w hole p ro c e d u re  i s  a  re -e n a c tm e n t  o f  a  w e l l  known e p is o d e
from  th e  c h ild h o o d  o f  K r is h n a . One o f  K r i s h n a 's  m isc h ie v o u s
J
p ra n k s  was to  d e v is e  ways o f  s t e a l i n g  c u rd s  and b u t t e r  from  p o t s  
su spended  from  th e  r o o f  beams i n  s l i n g  h o ld e r s .  Numerous p o p u la r  
p i c t u r e s  d e p ic t  K r ish n a  s ta n d in g  on a  l a d d e r  o r  on th e  s h o u ld e r s  
o f  f r i e n d s  t r y i n g  to  r e a c h  th e  b u t t e r  p o t s .
The s t y l i s e d  c o m p e ti t io n  o f  th e  r t l u  game i s  o p t io n a l l y
fo llo w e d  by an  e v e n in g  o f  e n te r ta in m e n t .  In  1971 many v i l l a g e r s  
c e le b r a te d  by g o in g  to  th e  cinem a i n  Subbavaram , f i v e  m ile s  away.i
In  1972 , how ever, two w e l l - to - d o  young G avara  fa rm e rs  a g re e d  to  
m atch ea ch  o th e r  i n  p u t t i n g  up money f o r  an a l l  n ig h t  dram a p e r ­
fo rm ance . The drama th e y  p ic k e d  was S a ty a h a r is c a n d ra  w hich had  
been  s ta g e d  i n  Y atapalem  th e  y e a r  b e fo re  a t  th e  Bandamma F e s t i v a l .
^f. Y inayaka C a v i t i  (D a te : b h a d ra p a d a  suddha  c a v i t i  (A u g u s t-S e p te m b e r) )
T h is  f e s t i v a l ,  i n  honou r o f* G a p a p a ti, i s  h a r d ly  c e le b r a t e d  in
th e  v i l l a g e  though  i t  i s  v e ry  p o p u la r  i n  tow ns. T w ice-B orn  c a s t e s
i n  A r ip a k a , th e  Kom ati fa m ily  o f  Y atapalem , and th e  s c h o o ls  i n
b o th  s e t t l e m e n t s  do c e le b r a t e  t h i s  day w ith  a  p u ja  to  an  im p ro v ise d
o r  tow n-bough t p l a s t e r  o f  p a r i s  im age o f  G a n a p a ti . The i d o l  i s  p la c e d
on a  l a y e r  o f  tu rm e r ic  sm eared r i c e  ( a c i n t a l u ,  a k s i n t a l u )  w hich
/  " ■ * "  ‘ ■■■ " - 1"  « — -
echoes th e  t r e a tm e n t  o f  g o d d ess  p o t s  and o i l  lam ps l i t  i n  hon o u r
*G ajjapati = Ga^iesa = V in a y a k a ,lo rd  o f  b e g in n in g s  and o f  overcom ing  
. o b s ta c l e s ,  th e  e le p h a n t-h e a d e d  son  o f  £ iv a .
o f  a n c e s to r s  a t  S a n k r a n t i .  O f fe r in g s  a r e  made o f  in c e n s e ,  
b a n a n a s , c o c o n u t, and an  o i l  lamp and th e n  f lo w e rs  and  t u l a s i  
le a v e s  a r e  throw n on to  th e  i d o l  a s  a  lo n g  l i s t  o f  th e  g o d ’s 
names a re  re a d  from  a  book. At th e  end o f  th e  p u j a  a  co co n u t i s  
b ro k en , i t s  m ilk  p o u re d  on to  th e  i d o l ,  and a  p ie c e  o f  cam phor i s  
l i t .  Then, p rasadam  o f  th e  e d ib le  o f f e r in g s  i s  d i s t r i b u t e d .
Though V inayaka C a v i t i  i s  p r im a r i ly  a  s c h o o l - c h i l d r e n 's  
h o l id a y ,  t h i s  does n o t  mean to  sa y  t h a t  th e  G avara  v i l l a g e r s  neg ­
l e c t  th e  w o rsh ip  o f  V in ay ak a . R a th e r ,  t h e i r  w o rsh ip  c e n t r e s  on 
th e  a n n u a l i n i t i a t i o n  o f  ja g g e ry  ovens and s u g a r -c a n e  p r e s s e s .
A t t h a t  tim e  th e y  make mud im ages o f  V inayaka to  w hich  th e y  do 
p u ja .  A c u r io u s  f e a tu r e  o f  th e s e  mud im ages i s  th e  c o n v e n tio n  
o f  d e p ic t in g  them  w ith  somewhat e x a g g e ra te d  g e n i t a l s .  T h is  p r a c t i c e
becomes i n t e l l i g i b l e  i n  th e  l i g h t  o f  th e  o v e r t l y  o b scen e  o r  s e x u a l
<
n a tu r e  o f  c e r t a i n  im ages ( d i g t i  bommalu) w hich a r e  p la c e d  i n  f i e l d s  
o r  drawn on t r e e s  n e a r  a n im a l sh ed s  i-n o r d e r  to  a t t r a c t  and a b so rb  
j e a lo u s  g la n c e s ,  d i s t i  ( ’’e v i l  e y e ” ) .  The V inayaka  im age p la c e d  a t  
th e  b a se  o f  th e  smoke s ta c k  o f  th e  ja g g e ry  oven i s  th u s  n o t o n ly  
in te n d e d  to  h e lp  i n  th e  overcom ing  o f  o b s ta c l e s  and e n s u r in g  s u c ­
c e s s ,  b u t  i t  i s  a l s o  to  ward o f f  i n j u r i o u s  j e a lo u s  g la n c e s .
5 . D T pavali o r  D ip a v a li  Amavasya (D a te : a s v a y u ja  am avasya
(S e p te m b e r-O c to b e r) )  -
T h is  f e s t i v a l  o f  l i g h t s  ( d i p am, ’o i l  la m p ')  h a s  a s s o c i a t i o n s  
w ith  th e  r ip e n in g  c ro p s  o f  su g a rc a n e  and  r i c e .  I t  a l s o  h e r a ld s  
• th e  o n s e t  o f  th e  l u n a r  m onth o f  K a r t ik a ,  s a c re d  to  S iv a .  A p u ja  i s  
done i n  th e  e v e n in g  a t  th e  h o u se h o ld  s h r in e  to  th e  a n c e s t o r s .  Then 
su g a rc a n e  s t a l k s  a r e  w rapped w ith  c lo th s  w ic k s . T hese a re  l i t  a t
th e  h o u se h o ld  s h r in e  and ta k e n  o u t o f  d o o rs  w here fa m ily  g ro u p s  
( i . e .  c lansm en  r e s id in g  i n  th e  same n e ig h b o u rh o o d ) g a th e r  i n  sem i­
c i r c l e s  to  h o ld  them  u p r ig h t  a s  f ir e w o rk s  and c r a c k e r s  a r e  s e t  
o f f .  A f te r  a  w h ile  the  su g a rc a n e  p o le s  a r e  d ropped  and  a l l  s a y :  
Mdubbu, dubbu, d x p a lam v asy a , am avasya v e l l i ,  a id u  ro .ju lu  n a g u la  
c a v i t i ” -  ( dubbu 1 r i c e  s t a l k s 1) 1 f i v e  days a f t e r  th e  new moon o f  
D ip a v a li  comes N agula  C a v i t i . 1 Thus D ip a v a li  l e a d s  i n t o  th e  n e x t  
f e s t i v a l  o f  N agula  C a v i t i .
6 . N agula  C a v i t i  (D a te : k a r t i k a  c a v i t i  (S e p te m b e r-O c to b e r ) )
F iv e  ( lu n a r )  days a f t e r  D ip a v a li  comes N agula  C a v i t i ,  th e  
w o rsh ip  o f  c o b ra s , nagupam u. C obras a r e  a c c o rd e d  th e  h o n o u r o f  
t h i s  w o rsh ip  i n  o r d e r  to  f l a t t e r  and p l a c a te  them . T h is  i s  i n  l i n e  
w ith  th e  p r i n c i p l e  we have o b se rv e d  e lse w h e re  t h a t  one w o rsh ip s
th o s e  th in g s  w hich have th e  pow er to  a f f e c t  o n e 's  w e l l - b e in g .  The
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p o iso n o u s  b i t e  o f  th e  c o b ra  i s  v d d e ly  f e a r e d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
t h i s  se a so n  when th e  c ro p s  s ta n d  h ig h  in  th e  f i e l d s .  In  a d d i t i o n ,  
c o b ra s  have  an  im p o r ta n t  p la c e  i n  H indu m ythology and ic o n o g ra p h y .
N agu la  C a v i t i  i s  begun w ith  an e a r ly  m orning b a th  and f a s t  
(upavasam  -  n o n -co n su m p tio n  o f  a  r i c e  m e a l) . Men a p p ly  fo re h e a d  
m ark ings o f  v a r io u s  k in d s .  The G a v a ra s ' a r e  namam m ark s, a  w h ite  
'V 1 o r  'U 1 shape  w ith  a  v e r t i c a l  re d  l i n e  i n  th e  m id d le . These 
a r e  m o d e lled  on th e  V a is n a v i te  s e c t a r i a n  jn a rk  b u t  have no s e c t a r i a n  
s ig n i f i c a n c e  f o r  th e  v i l l a g e r s .  I t  i s  m ere ly  c o n s id e re d  a s  h av in g  
an a u s p ic io u s  c o n n o ta t io n . O th e r  c a s te s  te n d  to  s t y l i z e  t h e i r  
fo re h e a d  m arks d i f f e r e n t l y .  Y a tas  a p p ly  t h e i r  namams i n  w h ite  
l i n e s  o n ly . C a rp e n te rs  sm ear sandalw ood p a s te  on t h e i r  fo re h e a d  
a n d a p p ly  a  v e r m i l l io n  d o t i n  th e  m id d le ; Jangam s sm ear cowdung
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a s h  ( v i b h u t i , a  S a i v i t e  sym bol) on t h e i r  fo re h e a d s .  Even w ith in  
th e  G avaras th e r e  a r e  v a r i a t i o n s .  One m ad e 'a  "Sun and  Moon m ark", 
a  c r e s c e n t  w ith  a  d o t i p  th e  c e n t r e .
Fam ily  g ro u p s  th e n  p ro c e e d  o u t o f  th e  v i l l a g e  to  l a r g e  t e r m i te  
mounds ( a n t h i l l s  o f  w h ite  a n t s )  to  p e rfo rm  th e  p u j a .  These fa m ily  
g ro u p s  a r e  n o t  r i g i d l y  d e f in e d  b u t  te n d  to  be c l o s e l y  r e l a t e d  su b ­
clansm en  who l i v e  o r  work t o g e th e r .  T here i s  a  te n d e n c y  f o r  f a m i l i e s  
who s h a re  f i e l d  h u t  a r e a s  ( k a lla m ) , who a re  n o t  n e c e s s a r i l y  p a t r i -  
l i n e a l l y  r e l a t e d ,  to  j o i n  i n  su ch  p u ja  g ro u p s .
The h o llo w  i n t e r i o r s  o f  th e  t e r m i te  mounds a r e  b e l ie v e d  to . 
be  th e  f a v o u r i t e  abodes o f  cobras,„_Thus’,._ .th e  p u ja  i s  p e rfo rm e d  
by p o u r in g  o f f e r in g s  o f  m ilk  and p la c in g  raw eggs i n to  h o le s  i n  
th e  m ounds. O th e r  i te m s  a r e  p la c e d  on to  th e  t e r m i t e  m o u n d s ,,
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s e a s o n a l  f lo w e rs  and f r u i t s  (go b b i p u v v u lu , t a n g id i  p u v v u lu , c e n t r e s  
o f  u n r ip e  p a lm y ra  f r u i t s  -  t a t i  g in . ja lu , and le a v e s  o f  t u l a s i  -  
sw ee t b a s i l )  a lo n g  w ith  tu r m e r ic ,  v e r m i l l io n ,  and sc h e m a tic  muggu 
d iag ra m s. A s p e c i a l  c lo t h ,  n a g u la  p a n c i , w h ite  w ith  a  r e d  check  
(sm eared  on i t s  c o rn e r s  w ith  tu rm e r ic )  i s  p u t  down and  th e n  ta k e n  
back  a f t e r  a  dan$am g e s tu r e  h a s  b een  done to  i t  on th e  t e r m i te  
mound. These r e d  checked  c lo th s  a re  l a t e r  worn by men w orking 
i n  th e  f i e l d s  and a r e  a  k in d  o f  t e s t im o n ia l  to  s n a k e s  who m igh t 
se e  them  t h a t  th e y  have r e s p e c t f u l l y  w o rsh ip p ed  them  on N agula 
C a v i t i .  F ire iv 'o rks a r e  s e t  o f f  a s  ea ch  p e rs o n , in c lu d in g  ea ch  
c h i l d ,  p r e s e n t s  h i s  own o f f e r in g s  and does a  dan^am ( nam askaram ) 
g e s tu r e  o f  s a l u t e  w ith  h i s  h a n d s .
The p u ja  te c h n iq u e  r e f l e c t s  a  p a t t e r n  o b se rv e d  i n  o th e r  
r i t u a l  c o n te x ts  w ith  r e p e t i t i o n s  o f  se q u en ces  o f  t h r e e .  T hree 
tu rm e r ic  wads a r e  o f f e r e d ,  ea ch  w ith  a  v e r m i l l io n  d o t (botfru ) .
Each p e rs o n  p o u rs  th e  m ilk  o f f e r in g  th r e e  tim e s  i n t o  th e  h o le  
o f  th e  t e r m i te  mound. Some v a ry  t h i s  p ro c e d u re  by p o u r in g  i n t o  
th r e e  d i f f e r e n t  h o le s .
A f te r  th e  p u j a ,^ t h e  women o f  th e  v i l l a g e ,^  p a r t i c u l a r l y  young 
u n m arrie d  o r  new ly m a rr ie d  g i r l s , ^ g o  to  b a th e  i n  a  n a t u r a l  p o o l i n  
th e  ro ck y  h i l l s i d e .  No men a r e  a llo w e d  th e r e  a t  t h a t  t im e . On 
t h e i r  way b a c k  to  th e  v i l l a g e  th e  women ru n  on th e  m ain ro ad  m is­
c h ie v o u s ly  s to p p in g  b u se s  and Haughing m e r r i ly .  The n o t io n  t h a t  
b a th in g  on p a r t i c u l a r  f e s t i v a l s  i s  b e n e f i c i a l  f o r  g row ing  c h i ld r e n  
i s  e n c o u n te re d  i n  wedding r i t u a l s ,  p r o c e s s io n s  to  v i l l a g e  g o d d ess  
tem p le s  ( c h i l d r e n  a r e  h e ld  i n  th e  w a te r  p o u re d  o v e r  p e o p le  p o s s e s s e d  
by th e  g o d d e ss)  and  b a th s  on th e  m orning  o f  B hogi i n  S a n k r a n t i .  In  
th e  b a th in g  a t  th e  b o d la b a y i h i l l s i d e  p o o l on N agu la  C a v i t i  th e r e  
i s  th e  r e la te d  n o t io n  t h a t  women’ s h e a l t h  and  f e r t i l i t y  i s  f o s t e r e d  
by t h i s  b a th .
In  th e  a f te r n o o n ,  M alas and M adigas go b e g g in g  i n  th e  v i l l a g e  
from  ho u se  t o  h o u se . M eanw hile, many G avara  e l d e r s  g a th e r  and s i t  
t o g e th e r  a t  th e  Rama tem p le  w h ile  young men do c i r a t a l u  d an ces  
(w hich  a r e  s im u l ta n e o u s ly  p a r t  o f  th e  e n te r ta in m e n t  o f  Gairamma 
whose f e s t i v a l  i s  i n  p r o g r e s s ) .  In  th e  e v e n in g  t h e r e i s  more c i r a ­
t a l u  d a n c in g  and  a  b h a ja n a . L arge  num bers o f  v i l l a g e r s  c e le b r a t e  
by t r e a t i n g  th e m se lv e s  to  a  cinem a i n  Subbavaram .
7 . K a r t ik a  Somavaram (D a te : Mondays in  k a r t i k a  m onth (O ctober-N ovem ber))
As p a r t  o f  th e  r i t u a l s  h o n o u rin g  S iv a  d u r in g  k a r t i k a  m onth, 
s p e c i a l  p u ja s  a re  done to  him on Mondays, a  day p a r t i c u l a r l y  s a c re d  
f o r  him . B e fo re  s u n r i s e ,  on th e  f i r s t  Monday, u n m a rr ie d  g i r l st
( te n  o r  so ) la u n c h  f l o a t i n g  l i g h t s  (banana  s t a l k  segm en ts d e c o ra te d
w ith  tu rm e r ic  and v e r m i l l io n )  on to  a  v i l l a g e  ta n k .  They c h e e r  
" g o v in d a , g o v in d a"  ( s a id  a l s o  a t  th e  im m ersion  o f  Gairamma) and 
r e t u r n  to  th e  v i l l a g e  s in g in g  songs ab o u t Rama and S i t a .  They 
say  t h a t  t h e i r  o b je c t  i s  punyam ( 'm e r i t ’ o r  g e n e r a l  w e l l - b e in g )  
w hich im p l ie s  t h a t  th e y  hope to  have  many c h i ld r e n  and rem a in  
p e r a n j a lu  ( a u s p ic io u s  non-widows w ith  t h e i r  h u sb an d s  o u t l i v in g  
them ) .
L a te r  i n  th e  m orn ing , v i l l a g e r s  o f  b o th  s e x e s  b a th e ,  and
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f a s t i n g  th e y  go to  do p u ja  and have darsanam  a t  a  S iv a  tem p le  
a  few  k i lo m e t r e s  away on th e  m ain ro a d  i n  th e  d i r e c t i o n  o f  B a n g a r-  
ampalem. In  r e c e n t  y e a r s  v i l l a g e r s  have been  g o in g  a l t e r n a t i v e l y  
to  a  b a la p e r a n t a lu  te m p le , Isvaram m a i n  th e  v i l l a g e  o f  Pai$am pe£a 
some f i f t e e n  k i lo m e t r e s  away.
The S iv a  tem p le , g ra n d ly  named S r i  S o m a lin g e sv a ra  Svami 
D evasthanam , i s  commonly r e f e r r e d  to  by th e  n icknam e o f  th e  t u r n ­
in g  i n  th e  ro a d , L in g a la  T irugudu  'L ingam  c o m e r ’ . I t  i s  a  s m a ll  
s c a le  a f f a i r  a s  f a r  a s  B rah m an ica l tem p les  g o . I t  m a in ta in s  a  
r e s i d e n t  Brahman who h a s  a  w orking  know ledge o f  tem p le  r i t u a l s .
I t  i s  s u p p o r te d  by d o n a tio n s  from  su rro u n d in g  v i l l a g e s  among w hich 
th e  Bangaram palem  G avaras a r e  th e  m ost p ro m in e n t. O th e r  s o u rc e s  
o f  f in a n c e  a re  th e  s a le  o f  f lo w e r  g a r la n d s  to  p a s s in g  b u s d r iv e r s  
f o r  p la c in g  on th e  r e l i g i o u s  p i c t u r e s  i n s i d e  th e  f r o n t  o f  t h e i r  
b u s e s . T he"tem p le  was s a id  to  have  been  founded  by a  bus d r iv e r  
who a v e r te d  an  a c c id e n t  n e a rb y  and e r e c te d  th e  tem p le  o u t  o f  th a n k s  
The r e c e n t  g ro w th  i n  p o p u la r i ty  o f  th e  Isvaram m a b a la p e  r a n t a l u  
tem ple  h a s  e ro d e d  t h i s  S iv a  te m p le 's  incom e, p a r t i c u l a r l y  on 
K a r t ik a  M ondays, to  th e  dism ay o f  th e  Brahman p r i e s t  and h i s  em­
p lo y e e s .
8 . f e iv a r a t r i  o r  M a h a s iv a ra tr i  (D a te : magha b a h u la  c a tu r d a s  ( F e b ru a ry ) )
T h is  i s  a  s in g l e  day f e s t i v a l  i n  honour o f  S iv a .  ( S i v a r a t r i  
means 'S iv a  n i g h t ' . )  The p r i n c i p l e  f e a tu r e  o f th e  h o l id a y  i s  th e
re q u ire m e n t o f  rem a in in g  awake a l l  n ig h t  lo n g , th e  s o - c a l l e d  j a g a r a l u ,
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' v i g i l ' .  T h is  v i g i l  i s  c u s to m a r i ly  done a t  a  S iv a  tem p le  o r  s h r in e .  
P i lg r im a g e s  to  r a t h e r  d i s t a n t  tem p le s  (5 0 -6 0  k i lo m e t r e s )  f o r  
darsanam  and th e  v i g i l  ta k e  p la c e  on a  m assiv e  s c a l e .  F o r  Y atapalem - 
in h a b i t a n t s ,  one o f  th e  f a v o u r i t e  te m p le s  i s  th e  S a n y a s i tem p le  a t  
Dharmavaram n e a r  th e  town o f  S ru n g a v a ra p u k o ta . At su c h  te m p le s  
a l l  n ig h t  e n te r ta in m e n t  i s  p ro v id e d  i n  o r d e r  to  h e lp  p e o p le  s t a y  
aw ake. Even a t  th e  m odest tem p le  o f  S o m a lin g esv a ra  Svami a t  
L in g a la  T iru g u d u  a  V X dhi-natakam  tro u p e  i s  p r o v id e d  w hich p e rfo rm s  
a  s to r y  o f  K r ish n a  and h i s  fe u d in g  w iv es , S a tyabham a-ka lapam .
B. A g r i c u l t u r a l  r i t u a l s
R i t u a l s  c e n t r in g  on a g r i c u l t u r a l  o p e r a t io n s  r e p e a t  th e  b a s ic  
them es o f  id e o lo g y  and sym bols w hich we have e n c o u n te re d  i n  o th e r  
c o n te x ts .  F o r  i n s t a n c e ,  th e y  mark th e  i n i t i a t i o n  o f  im p o r ta n t  
u n d e r ta k in g s  a t  a s t r o l o g i c a l l y  a u s p ic io u s  t im e s ,  th e  th in g s  w hich 
a r e  w o rsh ip p ed  have th e  a b i l i t y  to  in f lu e n c e  th e  w o r s h ip p e r s ' w e l l ­
b e in g , and th e  b a s ic  r i t u a l  a c t  i s  th e  p e rfo rm an ce  o f  p u ja .  F u r th e r ­
m ore, th e y  employ many o f  th e  same sy m b o ls ,su c h  a s  tu r m e r ic ,  
v e r m i l l io n ,  in c e n s e ,  o f f e r in g s  and an im al s a c r i f i c e .  We have a l ­
re a d y  n o te d  how th e  m ajo r f e s t i v a l s ,  o f  v i l l a g e  g o d d e s s e s , G a ir -  
amma, and  S a n k r a n t i  c o n ta in  num erous a s s o c i a t i o n s  w ith  th e  a g r i -  
c p l t u r a l  rhy thm . F o r i n s t a n c e ,  f i r s t  r i c e - h a r v e s t i n g  ( p l d a n t u t a ) 
and f i r s t  r i c e —cook ing  (on th e  f i r s t  S a tu rd a y  i n  n e lag an fra  ) a r e  
i n t e g r a l  p a r t s  o f  th e  S a n k ra n t i  f e s t i v a l . .  S i m i l a r ly ,  we f in d  num erous
o th e r  c r o s s -r e fe r e n c e s  in  a g r ic u l t u r a l  r i t u a l s .  They l in k  in  
w ith  worship a t  th e  household  s h r in e , th e  id e o lo g y  o f  the a u sp i­
c io u sn e ss  o f  p e r a n ta lu  (non-w idow s), the sym bolism  o f  turm eric  
and v e r m ill io n , and a s t r o lo g ic a l  c a te g o r ie s  o f  tim e reck on in g .
1 .  R a in -b r in g in g  r i t u a l s  (L ate A p r i l - e a r ly  June)
There are two v a r i e t i e s  o f  r a in -b r in g in g  r i t u a l .  The f i r s t  
i s  a minor r i t u a l  in  which s e v e r a l  boys about ten  y e a r s  o ld  
(Washermen, B a rb ers , and Y atas) go around the v i l l a g e  w ith  a fro g  
t ie d  in  a h a n d k erch ie f. T h is i s  suspended from th e m iddle o f  a 
s t i c k  h e ld  h o r iz o n ta l ly  betw een two b o y s . As th ey  go from house  
to  house b egg in g  th ey  g e t  a sm a ll q u a n tity  o f  uncooked r i c e ,  some 
ja g g er y , and a few sm all c o in s .  When th ey  s to p  in  f r o n t  o f  a  hou se,
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a sm a ll p o t o f  w ater i s  poured ov er  the s t ic k - b e a r e r s  and th e
fr o g . The boys then  chant: kappa kappa n i l a l a ,  kappa kappa n i l a l a ,
kadava ninda domalu, morro vana demuda, ' fr o g , f r o g , w a te r s , fr o g ,
V
fr o g , w a ters, a p o t  f u l l  o f  m osq u itoes, oh god , cry  f o r  rain.' '
T h is i s  a l l  done in  a s p i r i t  o f  p la y fu ln e s s  and f r i v o l i t y .
However, when th ere  i s  r e a l  a n x ie ty  over  th e  a r r iv a l  o f  the
r a in s  more s e r io u s  r i t u a l  i n i t i a t i v e s  are tak en . In  1972 th ere
was a freak  ra in storm  b e fo r e  the monsoon was due. Many shrubs sudden ly
b u rst in to  bloom on ly  to  q u ic k ly  w ith er  in  th e  u n u su a lly  harsh  h ea t
wave which fo llo w e d  (m id-day tem peratures reached  l l4 ° F  and
sta y ed  in  th e  low  f^Os fo r  w e ll  over a w eek). T h is prom pted the
v i l l a g e r s  o f  Yatapalem  to  h o ld  an ekaham, n o n -sto p  bhajana and
ch an tin g  fo r  tw e n ty -fo u r  hours a t  th e  Rama tem ple on an a u sp ic io u s
I
ek ad asi day (v a isa k h a  bahula e k a d a s i) . T h is was about a week be­
fo re  the monsoon c u sto m a r ily  a r r iv e s  in  m id-June.
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Im m ediately a f t e r  the com p letion  o f  the ekaham, th e  Gavaras 
h eld  a santarpanam , 'fe e d in g  o f  th e  poor' ( l i t e r a l l y  ' s a t i s f y ­
in g ,  g r a t i f y i n g ' ) .  For t h is  p u rp ose , Rs. 360 had been c o l l e c t e d  
by means o f  a le v y  on Gavara h o u seh o ld s. In fr o n t  o f  th e  Rama 
tem ple some n in e ty - s e v e n  p erso n s  from Aripaka Revenue V il la g e  
were g iv e n  m eals w hich,w ere cooked by G avaras. The fo llo w in g  c a s te s  
p a r t ic ip a te d :  from Yatapalem -  W eavers, O il P r e s s e r s ,  B arb ers,
Washermen, Y a ta s , M alas, M adigas; From Kottapalam  -  Y atas; 
from A ripaka- M alas. In  a d d it io n , th e r e  were some Y atas from a 
Yata s a t e l l i t e  s e t t le m e n t  o f  Bangarampalem.
The santarpanam  was one o f  th e  few p u b lic  m eals where i n t e r ­
d in in g  p r in c ip le s  were dem onstrated . C astes  w hich p artook  o f  food  
cooked by th e  Gavaras were c le a r ly  a d m ittin g  t h e ir  i n f e r i o r i t y .  
I n t e r e s t in g ly ,  th e  l i n e s  o f  d in e r s  were n ot very  s t r i c t l y  d iv id ed  
by se x  and c a s t e .  There were c a se s  o f  O il P r e s se r s  and B arb ers,
Weavers and Washermen e a t in g  s id e  by s id e .  H a rija n s were in  a l l  
c a se s  in  se p a r a te  rows though ,w ith in  t h e s e ,  Malas and Madigas a te  
s id e  by s id e  (though in  c lu s t e r s  r a th er  than in t e r s p e r s e d ) .
The mechanism u n d er ly in g  the santarpagam i s  th e  n o tio n  o f
pu&yam, m er it (a  s o r t  o f  good deed, c r e d it  w ith  god fo r  o n e 's
f u tu r e  b e n e f i t ,  an  a u s p ic io u s  a c t ,  e t c . ) .  The id e a  i s  t h a t  by
p r a is in g  Rama ( a l l e g e d ly  1 5 0 ,0 0 0  mantrams had been  read a t  the
\
ekaham) and by g iv in g  c h a r ita b le  d on ation s o f  food  to  "the poor" 
and depen d en ts, th ey  would g a in  " cred it"  w ith  Rama w hich he- would 
repay by b r in g in g  p l e n t i f u l  r a in s .
We have d isc u sse d  e a r l i e r  how the subsequent f a i lu r e  o f  
r a in  to  a r r iv e  prompted e x p la n a tio n s  th a t m en stru atin g  women had 
a tten d ed  and thus s p o i l t  the pupyam, 'm e r it ' ,  by t h i s  a c t  ’o f  d is r e s p e c t .
Rama would o v er lo o k  t h i s  o n ly  i f  fu r th e r  o f f e r in g s  would be made
j
( i . e .  th e  break ing o f  f i f t y  cocon u ts a t  the te m p le ) .
The n o t io n  th a t  b e n e f i t s  can be o b ta in ed  from gods by s e l f  
d is c ip l in e  ( e . g .  ta p a s , s e l f -m o r t i f y in g  m ed ita tio n  on th e  name or  
form ula o f  p r a is e  fo r  a god) and chantin g  mantras i s  a common 
theme' in  p op u lar  s t o r i e s  and cinem as o f  Hindu m ythology. I t  i s  not 
an uncommon occu rren ce fo r  a demon k in g 1 or a s c e t i c  t o ^ a i n  power 
( e . g .  a g o d ’s  gran t o f  a boon, varam) r e g a r d le s s  o f  the u se  to  
which they  in te n d  to put t h i s  power. E f f ic a c i t y  d e r iv e s  from appro­
p r ia te  r i t u a l  a c t io n s  and form u lae , which a u to m a tic a lly  g en era te  
power, ra th er  than p e r so n a l good in te n t io n s  p er  s e .
A fu r th e r  im p lic a t io n  o f  th e  santarpanam " feed in g  o f  the poor"  
i s  th a t  w e ll-b e in g  i s  l in k e d  to  th e  f u lf i lm e n t  o f  h ie r a r c h ic a l  ob­
l i g a t io n s  betw een c a s t e s .  When men f u l f i l  t h e ir  o b lg a t io n  to be
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b en ev o len t to  dependent c a s te s  ( th e  v a lu e  o f  in terd ep en d en ce ) t h i s  
a ls o  g e n e r a te s  punyam 'm er it' which in f lu e n c e s  god to  be b en v o len t  
s im i la r ly  to  th e  farm ers and b r in g  them good r a in s .  The r i t u a l  w ith  
th e  fr o g s  and the r i t u a l  o f  fe e d in g  the poor th u s e x h ib it  a b a s ic  
s im i la r i t y .  In both  th ere  i s  th e  u n d er ly in g  n o t io n  th a t  p eo p le  
can m anipulate cosm ic e v e n ts  and d e i t i e s  ( e .g .  Rama's bring in g ' 
o f  r a in  and s to p p in g  a heatw ave) through t h e ir  p rop er  i n t e r - r e l a t i o n s  
w ith  t h e ir  im m ediate neighbours and environm ent. The u ph old ing  o f  
s o c ia l  m o ra lity  b r in g s  s o c ia l  w e ll-b e in g  s in c e  p r o s p e r ity  and h e a lth  
r e s u l t  from th e c r e a t io n  o f  punyam, a c t s  which embody th e  id e a ls  o f  
h iera rch y  (r e s p e c t )  and in terd ep en d en ce  (m utual, though n o t sym­
m e tr ic a l ,  o b l ig a t io n s ) .
2 . F ir s t  sowing o f  r ic e  (End o f  f i r s t  week in  J u ly )
O u tlin ed  below  i s  a d e s c r ip t io n  o f  th e  main s te p s  in  th e  f i r s t -
sowing r i t u a l .  Note the recu rren t e lem en ts: pu ja  a t  the hou se­
hold  s h r in e , th e  u se  o f  turm eric  and v e r m ill io n , c h a r ita b le  dona- 
t in s  to  "the p oor” fo r  punyam, the r e p e t i t io n  o f  s e r i e s  o f  th r e e ,  
and th e -r e fe r e n c e  to  th e  a u s p ic io u s n e s s  o f  p e r a n ta lu , m arried women
w ith  t h e ir  husbands s t i l l  a l i v e .
A. C o n secra tion  o f seed  r ic e  a t  the household  sh r in e
1 . Seed r ic e  i s  p la c e d  a t the household  s h r in e
2 . H o u sew ife 's  p u ja  a t  the household  s h r in e  em ploys 
th e  seed  r ic e  .
a . The puja ta k e s  p la c e  on a Saturday (a  day 
o f  th e  week sacred  to  V isn u , V enkatesvara  
e t c . )
b . Some seed  r ic e  i s  ground in t o  f lo u r  and 
combined w ith  jaggery  and d a l to  make 
a r a d i, th e  s p e c ia l  o f f e r in g  used  in  t h is
c .  The a c tu a l  puja
C o n s is ts  o f :  l ig h t in g  a th r ee -w ic k  
o i l  lamp, p la c in g  a turm eric  wad w ith  
a  v e r m ill io n  dot on i t ,  p la c in g  the  
a ra d i p r ep a ra tio n  on a l e a f  p la t e ,  
l ig h t in g  in c e n se  s t i c k s ,  and doing  
dandam s a lu te  to  th e  w hole.
The arad i i s  then  taken  and e a te n  as  
praseidam
B. F ir s t  sow ing ■
1 . Timing i s determ ined by the a s t r o lo g ic a l  almanac
2 . P rep a ra tio n  o f  the seed  b ask et
a . Turmeric i s  mixed in to  th e  seed
b . A turm eric  p an el i s  made on one s id e  o f  
th e  b a sk et and th ree  v e r m il l io n  dote are  
a p p lie d  to  i t
3 . Taking o f the seed  to  th e  f i e l d
As the seed  r ic e  i s  taken out to  the f i e l d :
a . A p e r a n ta lu  i s  arranged to  approach them.
T h is i s  a n " au sp ic iou s s ig h t  b e l ie v e d  to  
have b e n e f ic ia l  e f f e c t  on the u n d ertak in g , 
p a r t ic u la r ly  s in c e  i t  occu rs a t  th e  o u t­
s e t ,  the b eg in n in g .
b . P o r t io n s  o f  the seed  r ic e  are g iv e n  to  
’’poor p e o p le ” who come b e g g in g . T h is gen er­
a t e s  a u sp ic io u s  punyam (much th e  same as  
g iv in g  food  to  the poor a t  the santarpanam ) 
which i s  exp ected  to  in f lu e n c e  the w e l l ­
b e in g  and fe c u n d ity  o f  th e  crop b e n e f i c i a l l y .
A. Puja a t  the f i e l d  (perform ed by men)
a . A mound o f  e a r th  i s  made in  th e  m iddle o f  
th e  f i e l d .  On t h i s  i s  p u t: th ree  wads o f  
tu rm er ic , w ith  v e r m ill io n  d o ts , th r ee  b i t s  
o f  tam arind, th ree  p ie c e s  o f  ja g g er y .
\
b . Near t h i s  mound, some seed  r ic e  i s  p u t down 
in  th ree  sm a ll p i l e s .
c .  Those a tte n d in g  the p u ja  do a dandam s a lu te  
to  th e  o f f e r in g s .  (They comment th a t  they  
th in k  in  t h e ir  minds a t  th e  tim e: ’’l e t  the
r ic e  grow w e ll  t h i s  year") ,,
d . Men put v e r m ill io n  powder on t h e ir  f o r e ­
heads (a s  a v i s i b l e  s ig n  o f  t h e ir  having  
done th e  p u ja , somewhat ak in  to  th e  tak in g  
o f  prasadam ) .  Women ( i . e .  p e r a n ta lu ) put 
turm eric  and v e r m ill io n  on t h e ir  fo re h e a d s . 
Then everyone e a ts  th e  p ie c e s  o f  ja g g ery  
a s  prasadam.
5 . The a c tu a l  sowing b e in g s
The r ic e  i s  b road cast from a r ic e  winnow, 
cefra ( th e  winnow b ein g  u sed  as a c o n ta in er  
in  the l e f t  hand and the r ig h t  u sed  to  
throw seed )
When e x p la n a tio n s  were e l i c i t e d  about th e  mound o f  e a r th  and 
i t s  o f f e r in g s ,  v i l l a g e r s  s a id  th a t  i t  r e p r e se n ts  god , devudu) .  They 
would not name any s p e c i f i c  god , however, and in d ic a te d  i t  s o r t  o f  
meant a l l  gods in  g e n e r a l. (T h is i s  ev id en ce  o f  th e  in te r p e n e tr a t io n  
o f  the con cep ts  o f  god s, w e l l-b e in g , and s p e c i f i c  o b je c t s  which are  
so u rces  o f  p o t e n t ia l  p r o s p e r ity  or  harm .) They a l s o  commented on the
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a b i l i t y  o f  a b s t r a c t  i te m s  to  r e p r e s e n t  god by p o i n t in g  to  th e  
s i m i l a r i t y o f  th e  w orsh ip  o f  G a ^ a p a ti  (V ig h n e sv a ra , V inayaka) a t  
th e  b e g in n in g  o f  a l l  B rah m an ica l r i t u a l s .  I t  i s  o n ly  a  tu rm e r ic  
and v e r m i l l io n  wad b u t  n e v e r th e l e s s  'b e c o m e s1 G a ^ a p a ti  i n  th e  p u ja .
3 . T r a n s p la n t in g  o f  r i c e  s e e d l in g s  (udupu) (End o f  t h i r d  week i n  J u ly )  
In  th e  e a s t  ( n o r t h - e a s t  c o rn e r )  o f  a  f i e l d ,  a  man i n i t i a t i e s  
th e  f i r s t  t r a n s p l a t i n g  w ith  a  p u ja  b e fo re  women c a r r y  on w ith  th e  
jo b .  The r e a d e r  s h o u ld  n o te  th e  r u l e  o f  th e  num ber th r e e  and i t s  
m u l t ip l e s ,  and th e  u s e  o f  tu rm e r ic  and v e r m i l l io n .  N e ra d i b ra n c h e s  
have c r o s s - a s s o c i a t i o n s  w ith  th e  S a ty a n a ra y a n a  V ratam  i n  w hich th e y  
a re  p ro m in e n t, and  th e  c e re m o n ia l m a rr ia g e  p o le  r a t a , to  w hich  th e y  
a r e  t i e d .  The c in n a  nepalam  t r e e  t h a t  i s  p la n te d  i s  n o ta b le  f o r  
b e in g  te n a c io u s ly  h a rd y , q u ic k  g ro w in g , and h a v in g  a  m ilk y  s a p , 
a u s p ic io u s  o r  d e s i r a b l e  q u a l i t i e s  f o r  r i c e .  The sw ee t s m e l l in g  t u l a s i  
i s  a s s o c i a te d  w ith  p e r a n t a l u , and  o c c u rs  i n  p u ja s  a t  h o u se h o ld  
s h r in e s  and  num erous o th e r  r i t u a l s  i n  a  wide v a r i e t y  o f  a u s p ic io u s  
c o n te x ts .  The u s e  o f  u n d r a lu , m ill-e t  c o n f e c t io n s ,  e c h o e s  th e  g a r ­
la n d in g  o f  Nandi w ith  a  s t r i n g  o f  u n d ra lu  i n  th e  Gairamma f e s t i v a l  
p r o c e s s io n s .
R i tu a l  a t  R ice  T r a n s p la n ta t io n
A. P u ja  (by a  man)
a .  The fo llo w in g  i te m s  a r e  p l a n t e d  i n  th e  mud 
a t  th e  n o r th e a s t  c o rn e r  o f  th e  f i e l d :
T hree  b ra n c h e s  o f  n e r a d i , a  c in n a  
nepalam  s a p l in g ,  and  b ra n c h e s  o f  
t u l a s i  (sw e e t b a s i l )
b .  The fo llo w in g  i te m s  a r e  p la c e d  on to  a  
banana  l e a f :
P ie c e s  o f  ta m a rin d  and  ja g g e ry
(T hese a r e  i n g r e d i e n t s  u sed  
i n  th e  f i r s t  sow ing r i t u a l
T hree  c o n fe c t io n s  made o f  m i l l e t  
f l o u r  ( co d i p i n d i )
These a re  n o t  th e  u s u a l  
u n d ra lu  b a l l s  b u t  a r e  i n  th e  
shape  o f  d i s c s  w i th  an  'X T o f  
dough o n to p . T hese a r e  s a id  to  
r e p r e s e n t :
1 . a  g r a i n  b in  ( g a d i )
2 .* a  s i c k l e  ( n a g a l i )
3 ., a  b a s k e t  (gam pa)
a l l  i te m s  a s s o c i a te d  w ith  th e  
h a r v e s t
B. F i r s t  t r a n s p la n t in g  (by a  man)
N ine b unches o f  r i c e  s e e d l in g s  a re  p la n te d  
i n  th e  f lo o d e d  f i e l d  n e a r  th e  p u ja  i te m s .
C. P rasadam
O th e r m i l l e t  c o n fe c t io n s  (u n d r a lu ) b ro u g h t f o r  th e  
p u rp o s e , a r e  handed o u t  a s  p rasad am  to  a l l  p r e s e n t .
T h is  ends th e  p u j a  and th e  women b e g in  th e  s y s te m a t ic  
t r a n s p l a n t a t i o n  o f  r i c e  s e e d l in g s  a s  th e  men b r in g  
them  from  th e  se e d  beds i n  b u n d le s .  The t r a n s p l a n t ­
in g  i s  c u s to m a r i ly  c a r r i e d o u t  e n t i r e l y  by women.
Though t h i s  i s  a  f a i r l y  m inor r i t u a l ,  i t  i s  f u l l  o f  com plex 
r e f e r e n c e s  and  c r o s s - a s s o c i a t i o n s  w ith  a  w ide v a r i e t y  o f  o th e r  
r i t u a l s .
A. F i e ld  S a c r i f i c e s  (D a te s :  b h a d ra p a d a  am avasya: c i t t a  k a r t e )
(A u g u s t-S ep te m b e r)
T here a r e  s e v e r a l  v a r i e t i e s  o f  f i e l d  s a c r i f i c e s  a t  v a r io u s  
s ta g e s  o f  th e  a g r i c u l t u r a l  s e a s o n . The m ost w id e sp re a d  i s  th e  
s a c r i f i c e  o f  a  c h ic k e n  to  th e  f i e l d  and c ro p s  a t  b h a d ra p a d a  am avasya 
( e . g .  i n  1971 i t  f e l l  on 19 S e p te m b e r) . A n o th er ty p e  i s  a  g o a t  
s a c r i f i c e  to  Ravalamma by th e  M alla  c la n  a f t e r  t h e i r  m i l l e t  ( g a n fr i) 
c rop  was i n .  T h is  ta k e s  p la c e  on a  T uesday , th e  day s a c re d  to  
Ravalamma ( in  1971 on 28 S e p te m b e r) . T h is  l a t t e r  s a c r i f i c e  was 
a  whole c l a n ’ s  f u l f i l m e n t  o f  a  vow to  .the g o d d ess  whose tem ple
s ta n d s  on t h e i r  lan d s*  In  c o n t r a s t ,  th e  b h ad ra p a d a  am avasya s a c r i ­
f i c e  i s  p e rfo rm e d  by in d iv i d u a l  h o u se h o ld s  r e g a r d le s s  o f  c la n  o r  
c a s te  a f f i l i a t i o n .
A t h i r d  ty p e  o f  s a c r i f i c e  c o n c e rn in g  c ro p s  I s  th e  c i t t a  b a l i  
(b a l i i * s a c r i f i c e ' )  a ro u n d  th e  tim e  o f  c i t t a  k a r t e  (in 1971  c i t t a  k a r t e  
f e l l  on 11 O c to b e r  b u t  th e  s a c r i f i c e  was p u t  o f f  u n t i l  th e  14 
O ctober w hich was an  e k a d a s i  d a y ) . The c i t t a  b a l i  c o in c id e s  w ith  
th e  p e r io d  o f  g r e a t e s t  t h r e a t  to  th e  s ta n d in g  c ro p  from  i n s e c t s  
and  d i s e a s e s .  T h e o r e t i c a l ly  t h i s  s a c r i f i c e  s h o u ld  be p e rfo rm e d  a t  
each  o f th e  th r e e  m ain v i l l a g e  ta n k s  ( i r r i g a t i o n  r e s e r v o i r s )  by 
th e  fa rm e rs  whose la n d  i s  i r r i g a t e d  by them . In  p r a c t i c e ,  o n ly
th e  w e l l - to - d o  M a lla s  p e rfo rm e d  t h i s  s a c r i f i c e  a t  th e  ta n k  w hich
\
w a te rs  m ost o-f t h e i r  l a n d s .
a .  B hadrapada  Amavasya F i e ld  S a c r i f i c e
1 . T im ing
The tim in g  o f  t h i s  s a c r i f i c e  i s  by lu n a r  
re c k o n in g  ( i . e .  on th e  l a s t  day o f  th e  lu n a r  
month o f  b h a d ra p a d a ) and hence  s h i f t s  r e ­
l a t i v e  to  th e  s o l a r  and  g r e g o r ia n  c a le n d a r  
from  y e a r  to  y e a r .
In  c o n t r a s t ,  t h e  o th e r  v a r i e t y  
o f  f i e l d  s a c r i f i c e  i s  rec k o n e d  
a c c o rd in g  to  k a r t e , s o l a r  d i v i ­
s io n s  w hich v a ry  o n ly  a  day o r  
so  from  y e a r  to  y e a r .
2 . C ircum am bu la tion
A young man o f  th e  f a m ily ,  h o ld in g  th e  s a c r i ­
f i c i a l  c h ic k e n , ru n s  a ro u n d  a  f i e l d  c lo c k w is e .
C lockw ise  I s  th e  u s u a l  d i r e c t i o n  
f o r  c irc u m a m b u la tio n  o f  tem p les  
e t c .  w hich k e e p s  th e  a u s p ic io u s  
r ig h th a n d  s id e  o f  th e  body t o ­
w ards th e  f i e l d .
As he c irc u m a m b u la tes  he s h o u ts  p o l l  p o l i  ( j u s t  
a s  i n  th e  p i d a n t u t a , f i r s t  r i c e  h a r v e s t in g  
r i t u a l ) .
P o l i  means ' p r o f i t 1 o r  ’g a i n ’ 
and i s  c o n s id e re d  h e lp f u l  i n  en ­
c o u ra g in g  th e  c ro p  y i e l d  to  be 
p l e n t i f u l .  In  a  s i m i l a r  way, 
m erch an ts  r e p e a t  th e  word labham  
' p r o f i t '  when th e y  co u n t o r  w eigh 
i te m s  i n  w hich  th e y  a r e  d e a l in g .
The p h ra s e  p o l i  p o l i  r e c u r s  i n  th e  
f i r s t  r i c e  c u t t i n g  cerem ony and i s  
a l s o  c h a n te d  d u r in g  th e  th r e s h in g  
o p e r a t io n s .
3 . S a c r i f i c e
The c h ic k e n  i s  th e n  beh ead ed  w ith  a  s i c k l e  and 
i t s  b lo o d  i s  d r ip p e d  on to  th e  f i e l d  and some 
o f  th e  g row ing  r i c e  ( j u s t  a s  i n  th e  p id a n tu ta  
r i t u a l )
The c h ic k e n  i s  th e n  u sed  to  p r e ­
p a re  a  m eal f o r  th e  f a m ily .________
b . C i t t a  B a l i ;  P r e - r i c e - h a r v e s t  S a c r i f i c e  d u r in g  C i t t a  K a r te
(m id -O c to b e r)
A g o a t  I s  s a c r i f i c e d  i n  M a l lo l l a  P a k a lu  and  i t s  b lo o d  i s  c a r e - . 
f u l l y  c o l l e c t e d .  T h is  b lo o d  i s  m ixed w ith  tu rm e r ic - s m e a re d  r i c e  and 
b a lu s u  le a v e s  and cooked . The r e s u l t i n g  m ix tu re  i s  d i s t r i b u t e d  to  
a l l  fa rm e rs  w ith  la n d  i r r i g a t e d  by th e  k o t t a  c e ru v u , a  ta n k  n e a r  
M a l lo l la  P a k a lu . They go and  s p re a d  th e  m ix tu re  i n  e a c h  o f  t h e i r  
f i e l d s .  S im u lta n e o u s ly  a n o th e r  p r e p a r a t i o n  i s  made from  th e  s a c r i ­
f i c i a l  b lo o d , a  s o r t  o f  b la c k  p u d d in g  c a l l e d  n a i l a , 'b l a c k ' .  T h is  
i s  made by co o k in g  th e  b lo o d  w ith  ta m a rin d , s a l t ,  and c h i l l i e s .
When i t  r e a c h e s  a  s t i c k y  c o n s is te n c y  and  c o o ls  i n t o  a  h a rd e n e d  m ass 
i t  i s  s l i c e d  and  d i s t r i b u t e d  a s  prasadam  to  th e  a ssem b led  p a r t i c i ­
p a n ts  i n  th e  s a c r i f i c e .
c - Ravalamma Mokku: S a c r i f i c e  by th e  M alla  C lan  a f t e r  th e
M i l l e t  H a rv e s t
T h is  t a k e s  p la c e  on a  T uesday , th e  day s a c r e d  to  Ravalamma. I t
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i s  th e  f u l f i l m e n t  o f  an  a n n u a l vow to  Ravalamma u n d e r ta k e n  by th e  
M alla  c la n .  Once, th e  m i l l e t  h a r v e s t  i s  s u c c e s s f u l l y  co m p le ted  
th e y  s a c r i f i c e  a  g o a t to  h e r .  T h is  ceremony c o n t r a s t s  w ith  th e  
o th e r  f i e l d  s a c r i f i c e s  i n  t h a t  i t  i s  n o t  made to  th e  f i e l d  b u t  r a t h e r  
to  a  g o d d e ss . F u rth e rm o re  i t  i s  p e rfo rm e d  o n ly  a f t e r  th e  h a r v e s t  
i s  i n ,  r a t h e r  th a n  to  th e  c ro p s  w h ile  th e y  a r e  s t i l l  g ro w in g .
5 .  F i r s t  J a g g e ry  M aking (S ep .tem ber-O ctober)
At a  tim e  d e te rm in e d  from  th e  a s t r o l o g i c a l  a lm a n ac , a  p u ja
i s  done to  G a n a p a ti  a t  th e  chim ney o f  th e  ja g g e ry  o v en . T h is  r i t u a l
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w ith  i t s  f a s h io n in g  o f  an  e a r th e n  image o f  G a n a p a ti  i s  d is c u s s e d  
i n  th e  p r e v io u s  s e c t io n  on V inayaka C a v i t i .
6 . F i r s t  R ice  H a rv e s t  and 7 . F i r s t  R ice  C ooking
B oth  o f  th e s e  r i t u a l s  a r e  d e s c r ib e d  and d is c u s s e d  i n  th e  
s e c t io n  d e a l in g  w ith  th e  S a n k ra n t i  f e s t i v a l .
C. P r iv a t e  C a le n d r ic a l  O bservances
T here a re  a  num ber o f  r i t u a l s  w hich f a l l  on p a r t i c u l a r  d a te s  
i n  th e  y e a r  w hich a re  o n ly  o b se rv e d  by some h o u se h o ld s  and  n o t  by 
o t h e r s .  The p u w u la  y a t r a , p i lg r im a g e  to  th e  S im nachalam  tem p le  on 
th e  eve o f  a sad h a  p u rn im i , h a s  a l r e a d y  been  d e s c r ib e d  i n  th e  d i s ­
c u s s io n  o f  wedding r i t u a l s  s in c e  i t  i s  v e ry  p o p u la r  f o r  new ly -w eds. 
T hree  o th e r  o p t io n a l  c a le n d r i c a l  r i t u a l s  c e n t r e  on th e  w o rsh ip  o f  
th e  Moon, Sun, and  th e  god S r i  V en k a^esv ara .
On k a r t i k a  p u rn im i ( f u l l  moon day o f  th e  l u n a r  m onth o f  
K a r t ik a  (O c to b er-N o v em b er), m ost o f  th e  C a rp e n te r  h o u s e h o ld s  i n  
Y atapalem  p e rfo rm  a  r i t u a l  o f  ' w o rsh ip p in g  th e  Moon. The Moon i s  
a s s o c i a te d  w ith  S iv a , hence t h i s  f e s t i v a l  o c c u rs  in  K a r t ik a  month
w hich i s  s a c re d  to  S iv a . At n i g h t ,  i n  f r o n t  o f  in d iv id u a l^ h o u s e s ,  
a  c o m p lic a te d  a r r a y  o f  p u ja  i te m s  i s  l a i d  o u t on a  muggu d e c o ra te d  
a r e a  w ith  an  o v e r tu rn e d  r ic e -p o u n d in g  m o r ta r  d e c o ra te d  w ith  v e r ­
m i l l io n  and c h a lk  pow der. Each w o rsh ip p e r  does a  danflam s a l u t e  to  
th e  Moon a s  he th ro w s o f f e r in g s  o f  f r u i t s  and  v e g e ta b le s  up to w ard s 
th e  sk y . These o f f e r in g s  a r e  c a u g h t by e n t h u s i a s t i c  o n lo o k e rs  and 
k e p t  a s  p rasa d a m . A num ber o f  th e  o f f e r in g s  have tu rm e r ic  and v e r ­
m i l l i o n  d o ts  ( o f t e n  i n  t h r e e s )  a p p l ie d  to  them .
An a lm o s t i d e n t i c a l  r i t u a l  i s  p e rfo rm ed  i n  h o n o u r o f  th e  Sun 
(S u ry u ^ u , S u ry a -n a ra y a $ a )  on magha suddha s a p ta m i , a  day c a l l e d  
r a t h a  sa p ta m i 'c h a r i o t  s e v e n th ' ( ' c h a r i o t '  r e f e r s  to  th e  c h a r i o t  o f  
th e  Sun g o d ) . T h is  h o l id a y  u s u a l ly  f a l l s  i n  J a n u a ry . I t  i s  p e r ­
form ed i n  th e  m idd le  o f  th e  day m ain ly  by G avaras and  C a r p e n te r s .
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W hile o n ly  some tw enty to  t h i r t y  h o u se h o ld s  p e rfo rm  t h i s  r i t u a l ,  i t  
becom es a  day o f  c e l e b r a t io n  f o r  th e  w hole v i l l a g e  s in c e  members 
o f  a l l  c a s t e s  ru s h  to  p l a y f u l l y  com pete i n  c a tc h in g  th e  o f f e r in g s  
w hich a re  th ro w n . T hese in c lu d e  g re e n  c o c o n u ts , pum pkins, s u g a r ­
cane p o l e s ,  b a n a n a s ,ja n d  t u l a s i  l e a v e s .  An o i l  lamp i s  l i t  and l a t e r  
p la c e d  a t  th e  h o u se h o ld  s h r in e  where a  p u ja  i s  done and th r e e  o r  
f iv e  l e a f  p l a t e s  o f  food  a r e  o f f e r e d .  T here  i s  no e v id e n c e  t h a t  
c la n  m em bership d e te rm in e s  th e  fa m ily  t r a d i t i o n  to  p e rfo rm  t h i s  
f e s t i v a l .  R a th e r , i t  seem s l in k e d  w itn  i d i o s y n c r a t i c  h o u se h o ld  
p r e f e r e n c e s  o f  nam ing members a f t e r  th e  Sun god ( e . g .  S u ry a n a ra y a $ a , 
S u r i ,  S u r ja  Rao e t c . ) .
In  a  s i m i l a r  way, f a m i l i e s  w itn  members named a f t e r  V enka- 
^ e s v a ra  (w ith  names su ch  a s  V enkata  Ramaija, Venku N a i$ u , V enkata  
Rao) c e le b r a t e  an a n n u a l p u ja  on p h a lg u p a  suddha e k a d a s i  (F e b ru a ry -  
M arch). T h is  i s  th e  tim e o f  a  m inor f e s t i v a l  a t  a  V e n k a te sv a ra  tem ple
a t  V addad i, a  l a r g e  v i l l a g e  o u ts id e  o f  th e  town o f  Chodavaram .
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T here  a r e  a l s o  p r i v a t e  a n n u a l o b se rv a n c e s  i n  h o n o u r o f  god­
d e s s e s .  The w o rsh ip  o f  M ahalak^mi d e v a ta  on Kanumu day i s  p e r -  ■ 
form ed by a b o u t t e n  G avara  households who have members named 
M ahalak§m i. (T h is  name i s  a l s o  g iv e n  to  m en.) In  a d d i t io n  to  
t h i s ,  t h e r e  a r e  two p ro m in e n t a n n u a l vow p e r fo rm a n c e s , mokku, to  
v i l l a g e  g o d d e sse s  by c e r t a i n  G avara f a rm e rs . One o f  th e  g o d d e s s e s ,
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M u s a la ta l l i  ( m u sa la  ’o ld  woman’ ) was in t r o d u c e d  i n t o  th e  v i l l a g e  
by a  man who m ig ra te d  from  a n o th e r  v i l l a g e  on i l l a r a k a m  ( m a t r i -  
l o c a l  m a r r ia g e ) .  H er w orsh ip  g e n e r a l l y  ta k e s  p la c e  on a  Sunday 
i n  th e  lu n a r  m onth o f  b h a d ra p a d a  (A u g u s t-S e p tem b e r)  and  in c lu d e s  
a  p r o c e s s io n  o u t  to  h e r  abode i n  a  banyan t r e e  w h ich  a  p u ja  and sheep  
s a c r i f i c e  i s  p e rfo rm e d . T u rm eric  and  v e r m i l l io n  a r e  sm eared  on 
th e  t r e e  and o f f e r in g s  o f  c h i ld r e n ,  to y s  (d o n d a k a y l u and s a r i s  a re  
p la c e d  i n  i t .
The o th e r  p e r s o n a l  a n n u a l g o d d ess  w o rsh ip  i s  a t  th e  tw in  
s h r in e s  o f  Bangaramma-Durgalamma. I t  was i n i t i a t e d  and  i s  s t i l l  
l e d  by a  Saragadam  c lan sm an . T h is  p r o c e s s io n  and sh eep  s a c r i f i c e  
ta k e s  p la c e  on a  T hu rsday  in  December. B e fo re h a n d , f r i e n d s  and  
n e ig h b o u rs  ’s ig n  u p 1 f o r  a  p o r t io n  o f  th e  m eat f o r  w hich  th e y  pay  
a  ru p ee  o r  tw o. O f te n , th e  Headman r e c e iv e s  h i s  p o r t i o n  f r e e .
B e fo re  th e  p a t r o n  o f  th e  f e s t i v a l  l e a d s  th e  p r o c e s s io n  o u t to  th e  
s h r in e s  o f  th e  g o d d e s s e s , h i s  w ife  p e rfo rm s  a  p u ja  a t  t h e i r  h o u se ­
h o ld  s h r in e .  In  t h i s ,  th e  s a c r i f i c i a l  k n i f e  i s  p la c e d  a t  th e  s h r in e .  
A f te r  th e y  r e t u r n  from  th e ’ s a c r i f i c e  th e y  p la c e  th e  h ead  o f  th e  
s a c r i f i c i a l  sheep  a t  th e  house  s h r in e .
RITUALS FOR UNPREDICTABLE VILLAGE-WIDE EMERGENCIES
Em ergency r i t u a l s  to  ap p ease  n e g a tiv e  f o r c e s  have a l r e a d y  
been  d is c u s s e d  i n  th e  s e c t io n  on l i f e  c y c le  r i t u a l s .  These a r e  
th e  s a n t i  ce rem o n ies  w hich a r e  p e rfo rm ed  i f  b i t h ,  f i r s t  m e n s tru a t io n , 
o r  d e a th  o c c u rs  a t  an  a s t r o l o g i c a l l y  in a u s p ic io u s  t im e .  S a n t i s  
a r e  p e rfo rm e d  f o r  th e  u n c o n t r o l la b le  e v e n ts  o f  human l i f e  w hich 
i t  i s  n o t  p o s s ib l e  to  s y n c h ro n iz e  w ith  a u s p ic io u s  t im e s .  T hese, 
e v e n ts  can  r e n d e r  a  p e rs o n  o u t o f  harmony w ith  th e  f o r c e s  o f  tim e 
and c o n s e q u e n tly  l i a b le  to  m is f o r tu n e . Along s i m i l a r  l i n e s  o f  
r e a s o n in g , p e r s o n a l  i l l n e s s  i s  i n t e r p r e t e d  a s  e v id e n c e  o f  a  v i o l a ­
t i o n  o f  an  harm on ious r e l a t i o n s h i p  o f  h i e r a r c h i c a l  in te rd e p e n d e n c e  
w ith  v i l l a g e  g o d d e s s e s . To r e s t o r e  h e a l t h ,  ap p easem en t o f  a  g o d d ess
i s  n e c e s s a ry .  T h is  appeasem en t ta k e s  th e  form  o f  sy m b o lic  s e l f -  
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abasem en t and o f f e r i n g  o f  r e s p e c t  ( th ro u g h  p u ja  and v o t iv e  p e rfo rm a n c e s )  
A nnual v i l l a g e  g o d d ess  f e s t i v a l s  a re  in v o lv e d  in  th e  same 
l i n e  o f  th o u g h t. Through th e  f e s t i v a l s  a  v i l l a g e  m a in ta in s  a  lo n g ­
te rm  t i e  w ith  i t s  g o d d e s se s . T h is  a c t s  a s  a  s t o r e  o f  c r e d i t  and  
a s  a  r e s t r a i n t  on th e  g o d d ess  n o t  to  i n f l i c t  th e  v i l l a g e  w ith  i l l ­
n e s s .  D e s p ite  t h i s ,  o c c a s io n a l  e p id e m ic s  do b re a k  o u t .  When th e y  
do th e y  a r e  e ;x p la in ed  a s  th e  r e s u l t  o f  im p ro p e r p e rfo rm a n c e  o f  a  
p re v io u s  f e s t i v a l  o r  th e  n e g le c t  o f  a  p a r t i c u l a r  g o d d e s s . In  b o th  
c a s e s ,  ep idem ic  i l l n e s s  i s  a t t r i b u t e d  to  an  i n s u f f i c i e n t  amount 
o f  r e s p e c t  b e in g  shown to  a  g o d d e ss .
A. P a su v u la  Panduga
A s p e c i f i c  c a se  o f  t h i s  k in d  o c c u rre d  i n  A ugust 1972 when 
many f a rm e r s ' c a t t l e  f e l l  m y s te r io u s ly  111 and d ie d .  A p a s u v u la
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panfluga , 'an im a  f e s t i v a l '  was im m ed ia te ly  a r ra n g e d  on b e h a l f  o f  
th e  e n t i r e  v i l l a g e  to  p l a c a t e  th e  g o d d ess  P a s u v u la  Maramma.
W orship o f  h e r  had  been  n e g le c te d  f o r  many y e a r s .  A v i l l a g e  C ar­
p e n te r  b e r a te d  th e  fa rm e rs  s a y in g  th e y  had  grown to o  p ro u d  ( garvam ) ,
i . e .  i n s u f f i c i e n t l y  su b m iss iv e  o r  r e s p e c t f u l  to  th e  g o d d e s s , and 
t h a t  i t  was no w onder t h a t  th e  g o d d ess  was p u n is h in g  them  i n  t h i s  
way.
In  th e  r i t u a l s  o f  th e  p a s u v u la  panfluga we o b se rv e  th e  r e -
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p e t i t i o n  o f  many o f  th e  b a s ic  e le m e n ts  o f  th e  v i l l a g e  g o d d e ss  
f e s t i v a l  -  i n  p e r s o n n e l ,  sym b o ls , and  a c t i v i t i e s .  As u s u a l ,  d ep en d en t 
c a s t e s  have s p e c i a l  r i t u a l  jo b s ,  e . g .  drumming, c a r r y in g  s p e c i a l  
r i t u a l  i te m s  su ch  a s  th e  s ta k e  upon w hich th e  s a c r i f i c i a l  p ig  i s  
im p a le d . A l l  th e  s e t t l e m e n t s  o f  th e  Revenue V i l la g e  have r e p r e ­
s e n t a t i v e s  p a r t i c i p a t i n g ,  th o u g h  th e  G avaras p ro v id e  th e  l e a d e r s h ip  
and  l a r g e s t  num bers o f  p a r t i c i p a n t s .
A p r o c e s s io n  s e t s  o u t  from  th e  Y atapalem  tem p le  i n  th e  m orning 
p ro c e e d in g  to  th e  t e r m i t e  mound abode o f  th e  g o d d ess  on th e  n o r th e r n  
boundary  o f  th e  v i l l a g e .  P o ts  o f  o f f e r in g s  a r e  p r e s e n te d  on b e h a lf  
o f  e v e ry  h o u se h o ld  w hich h a s  d o m estic  a n im a ls . Then, c o n s e c r a te d  
tu rm e r ic  w a te r  i s  m ixed from  a  communal p o t  i n t o  i n d iv i d u a l  p o ts  
from  ea ch  h o u se h o ld . A f te r  th e  p ig  i s  im p a led  on a  s t a k e ,  th e  
v i l l a g e r s  h a s t i l y  d e p a r t  to  s p r in k l e  th e  " c o n s e c ra te d  w a te r"  on to
i
t h e i r  c a t t l e  to  p r o t e c t  them .
In  th e  a f te rn o o n  a  s m a l le r  c o n t in g e n t ,  c o n s i s t in g  m ain ly  o f
th e  drummers and  th e  p u j a r i s ,  p ro c e e d  to  a  s o u th e rn  bo u n d ary  o f  th e
v i l l a g e .  T h e re , a t  a  neem t r e e ,  th e y  im p a le  a n o th e r  p ig  and p u t
down an o f f e r in g  o f  a  h eap  o f  cooked r i c e .  Then a  m eal i s  made from
th e  s a c r i f i c i a l  p ig  f o r  th e  c a s t e s  who p a r t i c i p a t e d  i n  th e  r i t u a l
\ *
(B a rb e r , W asherman, M ala, M ad iga),
These r i t u a l s  a r e  f u l l  o f  e le m e n ts  e n c o u n te re d  i n  o th e r
i
\
r i t u a l  a c t i v i t i e s  su ch  a s  p r o c e s s io n s ,  c irc u m a m b u la tio n s , p u ja s ,  
and  s a c r i f i c e s .  Many o f  th e  sym bols w hich a r e  em ployed i n  th e  
p u ja s  a r e  a l s o  f a m i l i a r  from  th e  v i l l a g e  g o d d ess  f e s t i v a l s  such  
a s  th e  u se  o f  t e r m i te  mound d i r t  and  th e  u se  o f  neem (m a rg o sa ) .
Neem b ra n c h e s  d e c o ra te  th e  V i l la g e  S e r v a n t 's  drum, a r e  u se d  to  
s p r in k l e  th e  c o n s e c ra te d  w a te r  on to  th e  g o d d e s s ' t e r m i t e  mound 
and on to  a n im a ls  to  be p r o t e c t e d .  , Neem wood i s  u s e d  to  f a s h io n  
th e  s ta k e s  on w hich th e  s a c r i f i c i a l  p ig s  a r e  im p a le d . The u b iq u i to u s  
symbol o f  tu rm e r ic  and  v e r m i l l io n  a ls o  a p p e a rs  i n  num erous c o n te x t s .  
I t  d e c o ra te s  th e  fo re h e a d  o f  th e  s a c r i f i c i a l  p i g ,  i t  i s  sm eared  on 
t h e  s a c r i f i c i a l  s t a k e s ,  i t  i s  m ixed in to  th e  c o n s e c r a te d  w a te r  and 
i t  i s  u se d  to  make a h o u se h o ld  s h r in e  v a r i e t y  o f  p a n e l  on th e  neem - 
t r e e  i n  f r o n t  o f  w hich  th e  s a c r i f i c i a l  m eal i s  e a te n .
P a su v u la  Panfluga
A. P r e p a r a t io n s
1 . P r o c e s s io n  to  th e  house  o f  th e  Vadram
a .  Drumming b e g in s  a t  'th e  Rama tem p le  
(M id-M orning)
Drumming i s  p e rfo rm e d  by B a r b e r s ,  th e  
V i l la g e  S e rv a n t (b a r k i ) a  M ala, M adigas.
The V i l la g e  S e r v a n t 's  drum i s  
d e c o ra te d  w ith  th r e e  tu rm e r ic  
and v e r m i l l io n  d o ts  and b ra n c h e s  
o f  neem.
A to r c h  i s  c a r r i e d  by a  Washerman
b .  They p ro c e e d  to  th e  V ad ram 's house  f o r  th e  
p o t  o f  w a te r
T h is  i s  a  b r a s s  p o t  o f  w a te r  i n t o  w hich 
tu rm e r ic  and v asan tak am  r o o t  p a s te  i s  
add ed .
The p o t  i s  d e c o ra te d  w ith  v e r m i l l io n  
d o ts  ( b o t j u )
2 . The s ta k e
The s ta k e  i s  p re p a re d  by th e  C a rp e n te rs  
from  neem wood. I t  i s  a  s h a r p ly  p o in te d  
s ta k e  w hich i s  sm eared  w ith  tu rm e r ic  and 
s i x  p a r a l l e l  v e r t i c a l  v e r m i l l io n  l i n e s .
3 . The s a c r i f i c i a l  p ig
A baby p ig  i s  b ro u g h t by a  Washerman.
I t  i s  washed and a  tu rm e r ic  and  v e r ­
m i l l i o n  s p o t  i s  a p p l i e d  to  i t s  f o r e ­
h e a d .
Sequence o f  i te m s  p a s se d  th ro u g h  in c e n s e  smoke:
The s ta k e ,  th e  p i g ,  and th e  drum o f  th e  
V i l la g e  S e rv a n t
B. P ro c e s s io n  to  th e  g o d d ess  ( a t  th e  n o r th e r n  b o u n d a ry )
1 . One man and one woman from  ea ch  h o u se h o ld  p a r t i c i p a t e
Women c a r r y  a  p o t  ( d ak a ) o f  o f f e r in g s  on 
t h e i r  h ead s
T h is  p o t  c o n ta in s  i n g r e d i e n t s  w hich th e  
g o d d ess  l i k e s  made from  g r a in s  and  le a v e s  
e t c .  to p p ed  w ith  f r i e d  c o n fe c t io n s  -  
u n f lra lu  and b u r e l u .
The women a l s o  c a r ry  a  s m a ll  p o t  o f  w a te r  
w hich a ls o  c o n ta in s  tu r m e r ic ,  lim e  ( cunnam) , 
and  a  s p r i g  o f  neem. ’ (The lim e  m ixed w ith  
th,e tu rm e r ic  t u r n s  th e  w a te r  a  r e d d i s h  c o lo u r .
2 . P ro c e s s io n  o u t i n t o  th e  f i e l d s
P r o c e s s a n ts :  drummers (B a rb e r s ,  V i l la g e
S e r g a n t ,  and M ad ig as), B a rb e r  c a r r y in g  a  
c e n s e r ,  Washerman c a r r y in g  a  t o r c h ,  fo llo w e d  
by th e  r e s t  o f  th e  p a r t i c i p a n t s
3 . Saragadam  man i d e n t i f i e s  th e  l o c a t io n  o f  th e  g o d d e s s 1 abode
T h is  i s  i n  a  t e r m i te  mound a t  th e  n o r th e r n  
boundary  ( p o lim e ra  ’b o u n d a ry ')  o f  th e  v i l l a g e .
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At th e  T e rm ite  Mound
1 . C ircu m am b u la tio n
i •
C ircum am bu la tion  o f  th e  te r m i te  mound by
th e  e n t i r e  p r o c e s s io n  o f  h u n d red s
i ■ '
2 . Pu.ja to  th e  t e r m i t e  mound by th e  Saragadam  man and 
th e  Vadram p u .ja r i
t
a .  S p r in k le  w a te r ’fro fiu the  b r a s s  p o t  on 
to  th e  t e r m i t e  mound
b . P u t tu rm e r ic  wads on to  th e  te r m i te  
mound
c .  W ife o f  th e  Saragadam  p u j a r i  p u t s  an 
o i l  lamp and muggu pow der on to  th e  
t e r m i t e  mound in  a  s k e tc h y  muggu 
d iag ram
d . K o ttapa lem  b h a f tu ^ u  (W asherman who be­
comes p o s s e s s e d  by th e  g o d d ess  a t  th e  
tim e s  o f  th e  v i l l a g e  g o d d e ss  f e s t i v a l s )  -  
p u ts  tu rm e r ic  and b a n a n as  on to  th e  t e r ­
m ite  mound \
e .  Saragadam  p u j a r i  p u t s  h i s  o f f e r in g  p o t
( d a k a ) down on to  th e  t e r m i t e  mound
}
£ . The W asherm an 's to r c h  i s  p la c e d  i n t o  
th e  t e r m i te  mound
g . The s a c r i f i c i a l  s ta k e  i s  s tu c k  u p r ig h t  
i n t o  th e  g round  b e s id e  th e  t e r m i t e  mound
3 . S u b seq u en t p u j a  by a l l  th e  r e s t  o f  th e  p e o p le
a .  S p r in k le  th e  te r m i te  mound w ith  w a te r  
from  neem s p r ig s  d ip p ed  i n to  t h e i r  i n ­
d iv id u a l  W ater p o t s
b . P la c e  t h e i r  o f f e r in g  p o ts  ■ ' .
T here i s  a  g r e a t  d e a l  o f  ind i^- 
v id u a l  v a r i a t i o n  i n  th e  c o n te n ts  
and d e c o r a t io n  o f  'th e s e  p o t s  *
A, D i s t r i b u t i o n  o f  c o n s e c ra te d  w a te r  1 v a s a n t a - n r H u 1 '• • ' ' "
, « '
a .  T h is  i s  done from  th e  com m unal.,brass , .
. p o t  a m id s t clam ourous, s t r u g g le  and  com-.' 
p e t i t i o n  o f  p e o p le  t r y i n g  to  pu sh  
ahead  o f  each  o th e r
^  P e o p le  a re  f i n a l l y  o rg a n is e d  i n t o  two 
f a c in g  rows
On th e  i n i t i a t i v e  o f  v i l l a g e  
l e a d e r s  (G avara  e ld e r s  who a re  
p a r t i c i p a t i n g )
c . C ircu m am b u la tio n  o f  th e  s e a te d  crowd 
th r e e  tim es
by th e  drummers and  th e  p u j a r i s  
w ith  th e  b r a s s  communal w a te r  p o t  
from  w hich th e y  s p r in k l e  th e  
crowd w itn  neem b ra n c h e s  w hich 
th e y  d ip  i n t o  i t
d . The b r a s s  p o t  i s  ta k e n  th ro u g h  th e  m idd le  
o f  th e  two rows o f  p e o p le  s e a te d  f a c in g  
ea ch  o th e r  w ith  t h e i r  own w a te r  p o ts  i n  
f r o n t  o f  them . i
e .  Most p e o p le  add  t e r m i te  mound d i r t  to  
t h e i r  i n d iv id u a l  p o ts
5 . Im palem ent o f  th e  s a c r i f i c i a l  p ig
i
a .  Th i s  i s  p e rfo rm e d  by a  M adiga ^
b . P e o p le  sh o u ld  'wooo wooo wooo’ ( a s  a t  
1 v i l l a g e  god d ess  s a c r i f i c e ) .  Many ru n
away f r i g h te n e d ,  o th e r s  go more slowrly
c . P r e v io u s ly  i t  was th e  p r a c t i c e  to  b r in g  
a l l  th e  c a t t l e  t o g e th e r  f o r  th e  s a c r i f i c e  
and th e n  d r iv e  them away a t  th e  sound o f  
th e  s c re e c h in g  o f  th e  p ig  a s  i t  i s  im­
p a le d .  I t  was d e c id e d  t h a t  th e  i l l n e s s  
m ig h t sp re a d  i f  th e  c a t t l e  were b ro u g h t 
t o g e th e r  and so t h i s  was d ro p p ed .
6 . P eo p le  go and s p r in k l e  t h e i r  c a t t l e  w ith  t h e i r  
'c o n s e c r a t e d 1 w a te r
D. A fte rn o o n  Pu.ja ( a t  th e  v i l l a g e  boundary  on th e  s o u th  s id e  o f
th e  v i l l a g e )
1» The p r o c e s s io n  th ro u g h  th e  v i l l a g e
a .  The p r o c e s s io n  l e a v e s  th e  Y atapalem  Rama 
Rama tem p le  i n  th e  l a t e  a f te rn o o n
b . Only r e p r e s e n t a t i v e s  ( a  to k en  g ro u p )
go r a t h e r  th a n  th e  m assiv e  p a r t i c i p a t i o n  
o f  th e  m orning r i t u a l
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c .  B a rb e r s ,  M ala, and M adigas drum; 
V i l la g e  S e rv a n t h o ld s  a  new s t a k e ; 
a  second  s a c r i f i c i a l  p ig  i s  c a r r i e d  
by a  Washerman
They a l s o  b r in g  w ith  them  a  b a s k e t  o f  
uncooked r i c e ,  tu r m e r ic ,  o i l ,  and o th e r  
cook ing  i n g r e d i e n t s  and  cook ing  p o ts
2 . P ro c e s s io n to  a  neem t r e e  a t  th e  s o u th e rn  boundary  o f
th e  v i l l a g e
The p r o c e s s io n  c irc u m a m b u la te s  th e  t r e e  
t h r e e  tim es
3 . Pu.ia
a .  The b h a ttu d u  (K o tta p a le m  Washerman who 
g e t s  p o s s e s s e d )  makes a  tu rm e r ic  p a n e l  
w ith  th r e e  v e r t i c a l  v e r m i l l io n  l i n e s  on 
th e  s id e  o f  th e  t r e e  f a c in g  s o u th  (so  
t h a t  one f a c e s  ro u g h ly  n o r th  to  v iew  i t )
b . The p u j a r i s  s p r in k l e  tu rm e r ic  w a te r  on 
th e  s i t e  a ro u n d  th e  t r e e  and th e n  th row  
somd tu rm e r ic -s m e a re d  r i c e  ( a c i n t a l u )
k.  Cooking o f th e  r i c e  and p o u r in g  o f  i t  i n t o  a  heap
(kumbham) a t  th e  t r e e
The p ig  i s  im p a led
The p ig  i s  rem oved and b u tc h e re d  and p r e ­
p a re d  i n to  a  c u r ry
A r i c e  and c u rry  m eal i s  th e n  e a te n  
( a s  a  form  o f  p rasad am ) by th e  p o r k - e a t in g  
c a s t e s  who p a r t i c i p a t e :  W ashermen, B a rb e rs , 
Y a ta s , M a las , M adigas
B, Uru K attadam
W hile e p id e m ic s  a r e  d e a l t  w ith  th ro u g h  em ergency r i t u a l s  to
g o d d e s se s , d i f f e r e n t  te c h n iq u e s  a re  r e q u i r e d  f o r  o t h e r  s o r t s  o f
t h r e a t s  to  v i l l a g e  w e l l - b e in g .  F o r i n s t a n c e ,  a f t e r  th e  sudden
m y s te r io u s  d e a th  o f  th e Headman ( i n  December 1970 a p p a r e n t ly  by a
h e a r t  a t t a c k )  a  num ber o f  v i l l a g e r s  i n  Y atapaiem  w ere a f f l i c t e d  w ith
s e v e re  d y s e n te ry .  A young man d ie d  a s  d id  h i s  f a t h e r  a  few days l a t e r .
A n o th e r member o f  t h e i r  fa m ily  became s e r i o u s ly  i l l  and  s i c k
p e o p le  i n  o th e r  f a m i l i e s  w o rr ie d  t h a t  t h e i r  i l l n e s s e s  w ere somehow
r e l a t e d .  The Headman d ie d  when he was i n  e x c e l l e n t  h e a l t h .  H is .
was j u s t  th e  s o r t  o f  u n f u l f i l l e d  l i f e  t h a t  t u r n s  a  dead  p e rs o n
J .
i n to  a  v e n g e fu l  g h o s t  who w anders w ith  no f ix e d  a b o d e . F u r th e r -
\
m ore, th e  Headman d ie d  a t  an a s t r o l o g i c a l l y  in a u s p ic io u s  t im e . 
C o n s id e r in g  th e  r e c e n t  s e r i e s  o f  sudden  i l l n e s s e s  and d e a th s  th e  
v i l l a g e  e ld e r s  d e c id e d  to  have a  s a n t i  p e rfo rm e d  on b e h a l f  o f  th e  
e n t i r e  v i l l a g e .  (N o rm ally , a  d e a th  a t  an in a u s p ic io u s  tim e  r e ­
q u i r e s  a  s a n t i  o n ly  on b e h a l f  o f  th e  im m ediate  f a m ily  and r e s i d e n t s  
i n  a d ja c e n t  h o u s e s .)
T h is  cerem ony i s  c a l l e d  u ru  k a tta d am  o r  gram a s a n t i  (u ru  
’v i l l a g e ’ ; k a f t u t a  ’ to  t i e ,  b in d , b a r ,  p r o h i b i t  e t c . ' ;  gram a 
’v i l l a g e  ; s a n t i  ’p e a c e , c a lm ’ i . e .  ’p a c i f i c a t i o n ’ ) .  I t  i s  p e r ­
form ed by a  s p e c i a l i s t  known a s  a  c u k k e tig o d u  (cu k k a  ’s t a r ,  omen’ ; 
e t i  -  from  veyu  ’p u t ,  th ro w , s h u t ’ ; godu = vaflu ’p e r s o n ’ ) .  The 
man s e l e c t e d  was o f  th e  K o n arlu  c a s te  ( a p p a r e n t ly  r e l a t e d  t o ,  o r  
r e c e n t ly  d i f f e r e n t i a t i n g  i t s e l f  from  G o l la s ) .  He was summoned 
from  a  f a i r l y  d i s t a n t  v i l l a g e  by a  Y atapalam  B a rb e r  d e p u te d  by 
th e  v i l l a g e  e l d e r s .  When th e  Konaru a r r i v e d  a n d ~ a n a ly se d  th e  c i r ­
cu m stances  o f  th e  Headman’ s d e a th , he commented t h a t  u n le s s  th e  
g ra h a  ( ’p l a n e t ,  s t a r ,  s p i r i t ,  d e v i l ’ ) ,  were c o u n te r a c te d ,  n in e  
p e o p le  would d i e .
The r i t u a l  was p e rfo rm e d  on th e  day a f t e r  th e  H eadm an 's 
.karm a ( i . e .  th e  e le v e n th  day a f t e r  h i s  d e a th ,  th e  o c c a s io n  f o r  a  
fu n e ra ry  f e a s t ) .  Among th e  m ain com ponents o f  th e  r i t u a l  a re  
1 . th e  draw ing  o f  s p e c i a l  y an tram  d iag ram s ( i n t r i n s i c a l l y  p o w e rfu l
d iag ram s and  l e t t e r s )  i n  th e  form  o f  a  muggu draw ing  i n  r i c e  f l o u r  
o r  lim e  pow der, and  in  th e  form  o f  w r i t in g  on a  co p p e r s h e e t ,  r a g i  -
r e k u ; 2 . th e  c h a n t in g 'o f  mantram fo rm u la e ; J .  th e  o f f e r in g  and
m a n ip u la t io n  o f  p o w e rfu l s u b s ta n c e s  (Ganges w a te r ,  " t i g e r  o i l " ,  
a y u rv e d ic  h e rb s  e t c . ) ;  4 .  th e  s a c r i f i c i n g  o f  a  c h ic k e n ; 5 . th e  
cook ing  o f  a  p o t  o f  o f f e r in g s ;  6 . th e  c irc u m a m b u la tio n  o f  th e  
s e t t l e m e n t  ( d e l i n e a t in g  a  boundary  w ith in  w h ich  th e  m a le v o le n t 
f o r c e s  c a n n o t e n t e r ) ;  7 . th e  p r e p a r a t io n  o f  a  " g r a h a - r e p e l l a n t "  
in c e n s e  w hich i s  d i s t r i b u t e d  to  be b u rn t  by i n d iv i d u a l  h o u s e h o ld s .
S in c e  th e  r i t u a l s  a re ^ c o n d u c te d  by an o u ts id e  s p e c i a l i s t ,  
th e y  c o n s t i t u t e  te c h n iq u e s  and  fo rm u lae  w hich a re  in c o m p re h e n s ib le  
to  th e  v i l l a g e r s ,  a s  o b sc u re  a s  th e  m eaning o f  S a n s k r i t  m antram s 
i n  a  cerem ony co n d u c ted  by a  Brahman. N e v e r th e le s s ,  th e  b a s ic  p r i n ­
c ip l e s  a re  f a m i l i a r  to  th e  v i l l a g e r s .  S a c r i f i c e  and c irc u m a m b u la tio n  
a r e  common com ponents o f  th e  v i l l a g e  sym bolic  id io m . M an tras a r e  
p ro m in e n t i n  Brahm anic r i t u a l s  and y a n t r a s  a r e  e n c o u n te re d  i n  t a l i s ­
mans an d , to  a  c e r t a i n  e x te n t ,  a s s o c i a te d  w ith  muggu d ia g ra m s .
F u r th e rm o re , th e r e  a r e  a  num ber o f  s i m i l a r i t i e s  w ith  th e  p a s u v u la  
panduga r i t u a l s ,  su ch  a s  th e  use  o f  c o n s e c ra te d  tu r r a e r ic - w a te r  
and o th e r  s u b s ta n c e s  to  ward o f f  m a le v o le n t i n f l u e n c e s .  A lso  th e  
c o n te n ts  o f  th e  p o t  o f  cooked o f f e r in g s  a r e  e s s e n t i a l l y  i d e n t i c a l  
w ith  th e  p o t s  o f  o f f e r in g s  b ro u g h t by in d iv i d u a l  h o u se h o ld s  to  
P a s u v u la  Maremma's t e r m i te  mound abode .
The c irc u m a m b u la tio n  o f  th e  s e tt la n e n t  i s  a  t y p i c a l  exam ple 
o f  m u l t ic a s te  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  p r o c e s s io n  on b e h a l f  o f  th e  community 
a s  a  w ho le . I t  i s  l e d  by th e  K onaru who 'th ro w s r i t u a l l y  t r e a t e d  
m i l l e t  g r a i n s  and p e r i o d i c a l l y  s to p s  to  p o u r  th r e e  l i n e s  o f  w a te r  
and  s c r a t c h  th r e e  l i n e s  w ith  a  k n i f e  b la d e  " to  b la c k  th e  p a th  o f
th e  g r a h a . "  A Y ata  fo llo w s  b e h in d  him h o ld in g  th e  p o t  o f  c o n se ­
c r a te d  w a te r  ( c o n ta in in g :  w a te r  o f  f iv e  w e l l s ,  tu r m e r ic ,  cow
u r in e ,  Ganges w a te r ,  to d d y ) .  N ext comes a  Washerman who c a r r i e s  
th e  t r a y  o f  m alodourous in c e n s e  ( c o n ta in in g :  donkey and cow dung,
a y u rv e d ic  h e r b s ,  p o ta s s iu m  e t c . )  w hich he c o n s ta n t ly  p u t s  on to  
th e  em bers o f  th e  f i r e  p o t  h e ld  by a  B a rb e r . B eh ind  them  comes a ' 
M adiga w ith  th e  k n i f e .
They c irc u m a b u la te  th e  v i l l a g e  i n - a  c o u n te r -c lo c k w is e  d i r e c t i o n .
\
The s ig n i f i c a n c e  o f  t h i s  i s  p e rh a p s  n o t  so  much i t s  r e v e r s a l  o f - th e  
u s u a l  a u s p ic io u s  p r a c t i c e ,  w hich i s  to  keep  th e  o b j e c t  o f  v e n e r a t io n  
fa c e d  by th e  r i g h t  hand s id e  o f  th e  body. B a th e r ,  i n  t h i s  c a s e ,  
th e  g o a l  i s  to  keep  th e  a t t a c k in g  f o rc e s  o u ts id e  th e  v i l l a g e ,  hence  
th e  r ig h t - h a n d  s id e  o f  th e  body i s  o r ie n te d  to w ard s th e  o u t s i d e .
P e o p le  a sk ed  th e  K onaru i f  i t  was n e c e s s a ry  f o r  a l l  th e  v i l ­
l a g e r s  to  be w ith in  th e  c i r c l e  o f  th e  p r o c e s s io n  i n  o r d e r  to  be p ro ­
t e c t e d .  He a s s u r e d  them t h a t  t h i s  was n o t n e c e s s a r y .  The m ale­
v o le n t  in f lu e n c e  i s  th u s  l in k e d  to  th e  l o c a t i o n  o f  th e  in a u s p ic io u s  
d e a th . V i l l a g e r s  a r e  l i a b l e  to  be a t ta c k e d  by v i r t u e  o f  t h e i r  
h a v in g  a  ho u se  i n  th e  v i l l a g e  r a t h e r  th a n  th ro u g h  t h e i r  s o c i a l  t i e s  
w ith  th e  fa m ily  o r  th e  s e t t l e m e n t .  (T h is  e x p la in s  th e  e x c lu s io n  o f  
A rip ak a  and o th e r  s e t t l e m e n t  s i t e s  from th e  r i t u a l  e n c i r c l e m e n t . ) 
Those c o n c e p ts  a r e  a k in  to  th e  n o t io n  t h a t  m is fo r tu n e s  can  o c c u r  
by v i r t u e  o f  th e  l o c a t i o n  o r  s t r u c tu r a l  f e a t u r e s  o f  a  house  ( s e e  
d i s c u s s io n  i n  C h a p te r  V I-3 ) .
D uring  th e  c irc u m a m b u la tio n , th e  Konaru b u r ie s  tn e  head  o f  
th e  s a c r i f i c i a l  c h ic k e n  a t  th e  main e n tr a n c e  to  th e  v i l l a g e .  Once 
h i s  ro u n d s a r e  c o m p le te d , he b r in g s  th e  b a tc h  o f  c o n s e c ra te d  i n ­
cense  back  to  th e  Rama tem ple  where th e  p r e l i m i n a r i e s  o f  h i s  r i t u a l
a r e  p e rfo rm e d . He h an d s  i t  o v e r  to  th e  G avara  e l d e r s  who 
g a th e r  th e r e  to  s u p e rv is e  i t s  d i s t r i b u t i o n  to  e v e ry  h o u se h o ld  
i n  th e  s e t t l e m e n t .  A f te r  a  d e b a te  on th e  K o n a ru 's  f e e ,  he i s  
p a id  and  le a v e s  th e  v i l l a g e  ta k in g  th e  p o t  o f  cooked o f f e r in g s  
to  p la c e  i t  b e n e a th  a  t r e e  o u ts id e  th e  v i l l a g e .  He a l s o  ta k e s  
th e  body o f  th e  s a c r i f i c e d  c h ic k e n  a s  p a r t  o f  Ju s  p aym en t.
The e ld e r s  se e  to  i t  t h a t  th e  in c e n s e  i s  p r o p e r ly  d i s t r i ­
b u te d  to  e v e ry  h o u se h o ld . I n  th e  e v e n in g , h o u se h o ld s  p e rfo rm  a  
s e r i e s  o f  r i t u a l s .  Everyone ta k e s  a  l e a f  from  o v e r  th e  e n t r a n c e ­
way to  h i s  house  and  b u rn s  i t  i n  a  p i l e  w itn  le a v e s  from  o t h e r s '  
h o u s e s . Many f a m i l i e s  th e n  s a c r i f i c e  a  c h ic k e n  a t  th e  e n tr a n c e  
to  t h e i r  house  and  b u ry  i t s  head  a t  th e  t h r e s h o ld .  Then a l l  fam i­
l i e s  d r iv e  a  s e r i e s  o f  s p ik e s ,  m ek u lu , i n  a  ro w " a c ro ss  tn e  th r e s h o ld  
T here  i s  much i n d iv i d u a l  v a r i a t i o n  b u t  th e  s p ik e s  a r e  u s u a l ly  
d r iv e n  i n  a  s e r i e s  o f  th r e e  o r  fo u r  (made o f  th e  fo llo w in g  m a te r i a l s  
inumu 1 i r o n ' ,  nimma ' l im e  t r e e  1, dabba = ? , and m ugid i = ? ) .
They th e n  b u rn  th e  s p e c i a l  in c e n s e .
These a c t i o n s  r e p e a t  on a  s m a ll s c a le  what th e  K onaru does, 
f o r  th e  v i l l a g e  a s  a  w nole . They s e c u re  th e  e n tr a n c e s  to  t h e i r  
homes w ith  ap p easem en ts  ( s a c r i f i c e s )  and r i t u a l  b a r r i e r s  ( s p ik e s ,  
i n c e n s e ) .  They a l s o  a t te m p t  to  d e s tro y  any m a le v o le n t in f lu e n c e  
t h a t  h a s  a l r e a d y  a t t a c h e d  i t s e l f  to  t h e i r  house  by b u rn in g  a  l e a f  
from  th e  e n tra n c e w a y . T h is  te c h n iq u e  r e p e a ts  th e  c o n c e p t b e h in d  
th e  rem oval o f  d ig f r i , e v i l  e y e . The m a le v o le n t f o r c e  i s  lu r e d  
i n t o  an  o b je c t  w hich i s  th e n  h a rm le s s ly  d e s tro y e d  o r  rem oved. I t  
i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  so  much e f f o r t  c e n t r e s  on th e  doorway and 
th r e s h o ld  o f  th e  h o u se . We a re  rem inded t h a t  th e  d o o rp o s t  i s  th e  
f i r s t  i te m  i n s t a l l e d  ( i . e .  r a i s e d )  when th e  b u i ld in g  o f  a  house  i s
i n i t i a t e d .  The d o o rp o s t  i s  a l s o  th e  s u b je c t  o f  e la n o r a t e  
n o t io n s  o f  l i n e s  o f  s i g n t  and a lig n m e n t o f  d o o r p o s ts ,  e t c .  Door­
p o s ts  a r e  even  i d e n t i f i e d  .w ith  th e  h o u se h o ld s  who l i v e  w ith in  
them s in c e  h o u se h o ld s  a re  r e f e r r e d  to  a s  g a d a p a lu , 'd o o r p o s t s 1. 
L ik e  o th e r  im p o r ta n t  r i t u a l  i te m s ,  d o o rp o s ts  a r e  a lw ay s sm eared  
w ith  tu rm e r ic  and v e r t i c a l  v e r m i l l io n  l i n e s  and d o t s .  O ften  t h i s  
i s  made more perm anen t i n  y e llo w  and  re d  p a i n t .
C h a p te r  XIV 
ASPECTS OF COMPETITION IN RITUAL
So f a r ,  i n  o u r  e x a m in a tio n  o f  r i t u a l ,  we have c o n c e rn e d  
o u r s e lv e s  w ith  th e  i d e o l o g ic a l  c o n te n t  o f  r i t u a l ,  th e  sy m bo lic  
d e f i n i t i o n  and re in fo rc e m e n t  o f  s o c i a l  h ie r a r c h y  and  in te rd e p e n d e n c e ;  
At a n o th e r  l e v e l ,  how ever, r i t u a l  o c c a s io n s  a r e  m a n ip u la te d  f o r
c o m p e ti t iv e  o r  d i v i s i v e  p u rp o se s  by th e  g ro u p s  who p a r t i c i p a t e
l
i n  them . In  t h i s  c h a p te r  we exam ine such  in s t a n c e s  o f  r i v a l r y  
and c o m p e ti t io n  .which g e t  e x p re s s e d  i n  th e  c o n te x t  o f  r i t u a l  a c t i ­
v i t y .  The f i r s t  c a s e : c o n c e rn s  th e  r e l a t i o n s h ip  be tw een  Y atapalem  
and  A rip a k a  w h ile  th e  second  i s  a  c a se  o f  t e n s io n s  w i th in  th e  
G avara  c a s t e .
A. The r e l a t i o n s h i p  betw een  A rip ak a  and Y atapalem  a s  e x p re s s e d  
th ro u g h  b id s  f o r  autonom y in  th e  p e rfo rm an ce  o f  r i t u a l  
The r e a d e r  i s  rem inded  t h a t  Y atapalem  was o r i g i n a l l y  form ed 
by G avaras who so u g h t to  move away from  th e  dom inance o f  th e  
R a j is  i n  A r ip a k a . S u b s e q u e n tly , w ith  th e  g row th  o f  c a sh  c rop  
p r o s p e r i t y  (from  s u g a r  can e) and  th e  coming o f  In d ia n  In d ep e n d e n c e , 
th e  G avaras i n  Y atapalem  grew  e c o n o m ica lly  and  p o l i t i c a l l y  s t r o n g e r  
th a n  th e  Twice Born c a s t e s  i n  th e  o r i g i n a l  v i l l a g e  o f  A r ip a k a .
R ecen t c o n s t r u c t io n  o f  a  new Rama tem ple  i n  Y atapalem  and changes 
i n  th e  c y c le  o f  r o t a t i n g  v i l l a g e  g oddess f e s t i v a l s  a r e  sym ptom atic  
o f  tn e s e  ch an g es .
The A rip ak a  Rama te m p le , a  s im p le  unado rned  s t r u c t u r e ,  had  
b een  c o n s tr u c te d  by th e  K om atis and l i k e  th e  o ld  Y atapalem  tem p le  
had th e  c u r io u s  f e a t u r e  o f  f a c in g  ro u g h ly  S o u th w est r a t h e r  th a n  
E a s t ,  th e  u s u a l  o r i e n t a t i o n  o f  tem p les  o f  s a n s k r i t i c  d e i t i e s .  I t
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i s  d o u b tfu l  t h a t  t h i s  had any c o n n e c tio n  w ith  th e  S im hachalam  
tem ple  w hich  i s  a ls o  e n te r e d  from  tn e  W est. R a th e r , i t  i s  l i k e l y  
to  have  been  th e  r e s u l t  o f  ig n o ra n c e  o f  s a n s k r i t i c  c o n v e n tio n s  
o f  tem ple  b u i ld in g  com bined w ith  an  a n a lo g y  to  h o u se h o ld  s h r in e s  
w hich a r e  in  th e  n o r th e a s t  c o rn e r  on th e  e a s t  w a ll  (an d  th u s  
ap p ro ach ed  from  th e  w e s t ) .
In  th e  l a t e  1 9 6 0 s an  e l d e r l y  G avara i n v i t e d  a  sa d h u , whom 
he had  met i n  A n a k a p a ll i ,  to  s t a y  a t  a  s m a ll  h u t  n e a r  h i s  f i e l d s  
w hich he r e f e r r e d  to  a s  h i s  asram am . T h is  sad h u , who wore c l o t h ­
in g  o f  b r i g h t  o ran g e  and shaved  h i s  h e a d , was a  m id d le -a g e d  R eddi 
from  th e  G odavari d e l t a  r e g io n .  He had a c q u ire d ' a  s m a t te r in g  o f  
s a n s k r i t i c  know ledge and r e l i g i o u s  p h i lo s o p h y , enough to  im p re ss  
and g r a t i f y  th e  v i l l a g e r s .  He to o k  a  d e l ig h t  i n  l e c t u r i n g /
th e  v i l l a g e r s  on t h e i r  p r im i t iv e  ways and f u l f i l l e d  a  need  th e y  * 
had  f o r  l e a r n in g  more ab o u t s a n s k r i t i c  r e l i g i o n .
T h is  sadhu  t o l d  th e  p e o p le  o f  Y atapalem  t h a t  i t  was v e ry  
bad  t h a t  t h e i r  Rama tem p le  was f a c in g  th e  wrong d i r e c t i o n .  He 
c i t e d  th e  d e c l in e  o f  th e  K o m a tis1 f o r tu n e s  i n  A rip ak a  a s  a  c o n se ­
quence o f  t h e i r  tem ple  b e in g  w rongly  o r ie n t e d .  The sad h u  §oon b e ­
came th e  c e n tr e  o f  a  movement i n  Y atapalem  to  b u i ld  a  s p le n d id  
new Rama te m p le . T h is  would be  more i n  k e e p in g  w ith  t h e i r ‘new 
econom ic s t a t u s  and  would a l s o  be a  form o f  th a n k s  to  Rama f o r  
t h e i r  changed c ir c u m s ta n c e s .
The sadhu  was th e  i d e a l  man to  c o o rd in a te  th e  b u i ld in g  o f  th e  
tem ple  b e c a u se  e c e ry o n e  t r u s t e d  him w ith  th e  l a r g e  sums o f  money 
r e q u i r e d  (Rs 1 0 ,0 0 0 ) .  A lso , a s  a  n e u t r a l  o u t s i d e r ,  th e  somewhat 
p a r t i s a n  n a tu r e  o f  th e  p r o j e c t ,  to  g l o r i f y  tn e  G avaras and Y a ta ­
palem , was l e s s  b l a t a n t .  I t  i s  rem a rk a b le  t h a t  a  p r in t e d  i n v i t a t i o n
f o r  th e  fo u n d a tio n  cerem ony l i s t e d  th e  v i l l a g e  R ecord  K eeper 
(an  A rip a k a  B rahm an), and a  num ber o f  im p o r ta n t  A rip a k a  R a ju s  
and K om atis b e fo r e  l i s t i n g  th e  G avara  e ld e r s  who w ere a c t u a l l y  
r e s p o n s ib le  f o r  th e  tem p le  c o n s t r u c t io n .  H ere to o  a  fa c a d e  o f  
v i l l a g e  u n i ty  was m a in ta in e d . N e v e r th e le s s ,  t h e r e  c o u ld  be  no 
d e n ia l  t h a t  th e  new Y atapalem  te m p le , w ith  i t s  c a rv e d  b a s a l t  
i d o l s  and  e la b o r a t e  s p i r e s  and o rn a m e n ta tio n , l e f t  th e  A rip ak a  
Rama tem p le  i n  th e  s h a d e .
Changes i n  th e  f r e q u e n c ie s  o f  v i l l a g e  g o d d ess  f e s t i v a l s  a ls o  
h i n t  a t  s h i f t s  o f  pow er from  A rip a k a  to  Y atapalem . O r i g in a l ly ,  
th e  Bandamma f e s t i v a l  had  b een  p e rfo rm ed  o n ly  once i n  t h r e e  y e a r s  
i n  a  c y c le  w hich a l t e r n a t e d  w ith  Ravalamma and Maridamma. In  th e  \  
e a r ly  1 9 6 0 s  t h e r e  was' a  c h o le r a  ep idem ic  im m e d ia te ly  fo llo w in g  a  
Bandamma f e s t i v a l .  A n o th er Bandamma f e s t i v a l  was h a s t i l y ,  p e r ­
form ed to  a p p e ase  th e  g o d d ess  and th e  ep id em ic  s u b s id e d . I t  was 
th e n  d e c id e d  t h a t  th e  Bandamma f e s t i v a l  sh o u ld  be p e rfo rm e d  a n n u a l ly .  
The Bandamma f e s t i v a l  s u b s e q u e n tly  to o k  on a  g r e a t e r  s ig n i f i c a n c e  
a s  th e  p r i n c i p a l  j o i n t  r i t u a l  e v e n t o f  th e  e n t i r e  v i l l a g e .  I t  
h a r d ly  seem s to  be chance  o r  s o l e l y  th e  o c c u rre n c e  o f  an  ep idem ic
i
t h a t  s y n c h ro n is e d  t h i s  change w ith  th e  new im p o rta n c e  o f  Y atapalem  
and a  need  to  hav e  an  a n n u a lly  r e p e a t in g  f e s t i v a l  to  r e a f f i r m  v i l l a g e  
u n i ty  i n  p la c e  o f  th e  p r e v io u s  sy stem  o f  t r i e n n i a l  c y c le s .
T here  i s  e v id e n c e  to  s u g g e s t  t h a t  p r e v io u s ly  th e  t r i e n n i a l  
f e s t i v a l  to  Ravalamma was th e  most im p o r ta n t  g o d d ess  f e s t i v a l .
. The Ravalamma tem p le  was th e  f i r s t  tem ple  to  be b u i l t  I n  cem ent 
i n  th e  1 9 3 0 s. I t s  r i t u a l s  a r e  u n iq u e  and somewhat more e la b o r a t e  
th a n  th e  o th e r  g o d d ess  f e s t i v a l s .  F o r exam ple, o n ly  Ravalamma h as
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two b r a s s  h o r s e s  i n  h e r  p r o c e s s io n  ( c a r r i e d  by l a t a s  who have no 
r i t u a l  jo b  i n  th e  o th e r  god d ess  f e s t i v a l s ) .  T here  i s  a l s o  an 
e la b o r a te  p r o c e s s io n  o f  c a r t s  and  mock e le p h a n ts  f o r  Ravalamma 
w hich i s  n o t  e n c o u n te re d  i n  r i t u a l s  f o r  o th e r  g o d d e s s e s . The S u r i -  
e e t t i  c la n  p la y  an  im p o r ta n t  r i t u a l  r o le  i n  th e  Ravalamma f e s t i v a l s  
a l th o u g h  t h a t  c la n  h as  been  i n  d e c l in e  s in c e  i t s  p r o s p e r i t y  i n  th e  
19 3 0 s  and b e f o r e .
A p art from b u i ld in g  a  new Rama tem p le  t h e r e  were o th e r  ways 
i n  w hich th e  G avaras e x p re s s e d  t h e i r  d i s t i n c t i v e n e s s  from  A rip a k a  
i n  th e  g u is e  o f  r i t u a l .  On s e v e r a l  o c c a s io n s  when t h e r e  was a
c h o ic e o f  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  th e  c o r r e c t  t im in g  o f  f e s t i v a l s  .
1
d iv e r g e n t  d e c is io n s  were made. In  1971 th e r e  was a  c o n tro v e rs y  
o v e r  th e  c o r r e c t  t im in g  o f  N agula  C a v i t i  ^ A cco rd ing  to  th e  sa y in g  
c h a n te d  a t  D ip a v a ji  , Rag;ula C a v i t i  i s  supposed  to  come f iv e  days 
a f te r w a r d s .  T hai y e a r ,  how ever, th e  f o u r th  l u n a r  p h a se  ( c a v i t i )  
d id  n o t  s t a r t  u n t i l  th e  a f te rn o o n  w h ile  th e  f e s t i v a l  i s  t r a d i t i o n a l l y  
p e rfo rm ed  i n  th e  m orn ing . The G avaras d e c id e d  to  do th e  f e s t i v a l  
th e  fo llo w in g  day d e s p i t e  r e p o r t s  by th e  Y a ta s  t h a t  A r ip a k a , K o t ta -  
p a lem , and th e  n e ig h b o u r in g  G avara  v i l l a g e  o f  Bangaram palem  w ere 
c e le b r a t in g  on t h a t  day .
A n o th er o c c a s io n  when t h e r e  were d iv e r g e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  t im in g  was on th e  c e l e b r a t io n  o f  th e  p r i v a t e  c a l e n d f i e a l  o b s e r ­
vance  by s e v e r a l  f a m i l i e s  o f  R a th a  S a p tam i, w o rsh ip  o f  th e  Sun, 
S u ry a n a ra y a n a . The A rip ak a  R ecord K eeper and  a  num ber o f  R aju s 
c e le b r a te d  t h i s  f e s t i v a l  on th e  a s t r o l o g i c a l l y  c o r r e c t  day ( magha 
suddha s a p ta m i , i . e .  s e v e n th  lu n a r  p h ase  i n  th e  w axing f o r t n i g h t  
o f  th e  month o f  Magha) w hich f e l l  on a  S a tu rd a y . The G avaras d id  
th e  r i t u a l s  on th e  n e x t  day and a rg u e d  t h a t  i t  was more im p o r ta n t
to  p e rfo rm  th e  f e s t i v a l  on a  S unday, th e  day o f  th e  week s a c re d  
to  th e  Sun.
In  th e  l i g h t  o f  t h i s  e x p r e s s io n  o f  r i t u a l  autonom y betw een  
Y atapalem  and  A rip a k a , i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  i n  1972 
A rip a k a  r e v iv e d  a  f e s t i v a l  i n  c o n n e c tio n  w ith  t h e i r  Rama t e n p le  
w hich  had n o t  been  p e rfo rm e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  T h is  was a  Rama 
Sambaram, a  s in g l e  d a y 's  f e s t i v a l  w hich to o k  p la c e  somewhat a r b i ­
t r a r i l y  a t  th e  b e g in n in g  o f  June  (end  o f  Jy e§ £ a  m o n th ). The 
t e m p le 's  p i c t u r e  o f  Rama and S i t a  was ta k e n  a ro u n d  A rip a k a  in  a  
wedding p a la n q u in .  In  th e  p r o c e s s io n ,  Y atapalem  " s e r v i c e  c a s t e s " ' 
(B a rb e r s , W ashermen, M ad igas, Jangam s) p e rfo rm e d  t h e i r  u s u a l  r i t u a l  
s e r v i c e s  o f  drumming, c a r r y in g  a  t o r c h , . c a r r y in g  th e  p a la n q u in  e t c .  
They were accom panied  by a  Kom ati who was d i r e c t i n g  th e  p ro c e e d in g s  
and  by Velamas and Kapus wno d id  s t i c k - t w i r l i n g  d i s p l a y s  and  d a n c e s . 
No G avaras p a r t i c i p a t e d ,  how ever, though  th e y  d id  a t t e n d  th e  
n ig h t - lo n g  o p e r a t i c  dram a a f t e r w a r d s .  T h is  was th e  Balanagamma 
dram a and was p e rfo rm ed  p r im a r i ly  by Brahm ans, R a ju s , and K om atis 
th o u g h  Velam as and Kapus a l s o  a s s i s t e d .
B. R i v a l r i e s  and t e n s io n s  w ith in  th e  G avara  c a s te  w hich found
■ expression  i n  c o n t r o v e r s i e s  o v e r  f e s t i v a l s
1 . P e r io d  o f  u n s e t t l e d  l e a d e r s h ip
The r o le  o f  v i l l a g e  l e a d e r s  i n  v i l l a g e  g o d d ess  f e s t i v a l s  was 
i n  many ways a  " b a ro m e te r"  o f  th e  s t a t e  o f  v i l l a g e  l e a d e r s h ip  and 
r i v a l r i e s  w i th in  th e  G avara  c a s t e .  T h is  was s u g g e s te d  n o t  o n ly  by 
o b s e rv a t io n s  made i n  A rip ak a  Revenue V i l la g e ,  b u t a l s o  by e v e n ts  
a t  f e s t i v a l s  i n  o th e r  v i l l a g e s .  In  v i l l a g e s  i n  w hich th e  l o c a l  
l e a d e r s  w ere in  f i r m , u n c o n te s te d  c o n t r o l ,  a  f e s t i v a l  would p ro c e e d
w ith  few i f  any f i g h t s  o v e r  p ro c e d u re .  In  o th e r  v i l l a g e s  where 
th e r e  were d i s t i n c t  r i v a l  f a c t io n s  ( p a r ^ i l u ,  ’ f a c t i o n s ’ , l i t .
’’p a r t i e s " )  h o s t i l i t y  som etim es e ru p te d  in to  . b a t t l e s  w i th  bamboo 
p o le s .
At th e  tim e  o f  th e  Y atapalam  Bandamma f e s t i v a l  i n  A p r i l  
1971  th e  f l u i d  and u n s e t t l e d  s t a t e  o f  th e  v i l l a g e  l e a d e r s h ip  was 
r e f l e c t e d  in  th e  f e s t i v a l .  The o ld  Headman ( o f  th e  R a p e ti  c la n )  
who d ie d  i n  December 1970 was th e  l a s t  o f  th e  e l d e r  fo rm a l p o l i t i ­
c a l  l e a d e r s  a s id e  from  th e  V ice P r e s id e n t  ( a l s o  o f  th e  R a p e ti  c l a n ) .  
Though he h a rd ly  ap p ro ach ed  h i s  p r e d e c e s s o r  i n  pow er, he  was s t i l l  
v e ry  much an  o ld  s t y l e  Headman from  th e  days b e fo r e  th e  c r e a t i o n  
o f  th e  p o s ts  o f  P r e s id e n t  and V ice P r e s id e n t .  The u n u s u a l ly  l a r g e  
a t te n d a n c e  a t  h i s  f u n e r a l  a t t e s t e d  to  h i s  wide f o l lo w in g . A f te r  
he d ie d ,  th e  m ain fo rm a l G avara  p o l i t i c a l  l e a d e r  was th e  Panchayat- 
P r e s i d e n t ,  a  tw e n ty - fo u r  y e a r  o ld  ( o f  th e  M a lla  c la n )  who d id  n o t
i
f u l l y  p a r t i c i p a t e  i n  th e  r o l e  o f  d i s p u te  a r b i t r a t o r  b e c a u se  he
la c k e d  th e  a u th o r i t y  w h ich  d e r iv e s  from  a g e . The V ice  P r e s id e n t  •
was n o t  a  p a r t i c u l a r l y  fo rc e fu lm a n  e i t h e r ,  th o u g h  he was o ld e r
and an  a c t i v e  d is p u te  s e t t l e r .  In  th e  i n te r im ,  th e  v i l l a g e  R ecord
K eeper a r ra n g e d  f o r  an o ld e r  b r o th e r  o f  th e  V ice P r e s id e n t  to  be
a p p o in te d  a s  tem p o ra ry  Headman. He was a  s o f t - s p o k e n  unpresum ing
man who c o u ld  be r e l i e d  upon n o t  to  have  a m b itio n s  to  su c ce e d  th e
o ld  Headman s in c e  he a l r e a d y  h e ld  th e  p o s i t i o n  o f  R ecord  K eep er-
cum-Headman o f  S i r s i p a l l i ,  a  sm a ll Y a ta  s e t t l e m e n t  n e a r  Bangaram -
i
pa lem .
The son  o f  th e  r e c e n t l y  d e c e a se d  Headman, i n  th e  d i r e c t  l i n e  
o f  s u c c e s s io n ,  was v e ry  young ( tw e n ty - o n e 'y e a r s  o ld )  and u n su re  
o f  b e in g  a p p o in te d . Though th e  v i l l a g e  R ecord K eeper came o u t p u b l i c ly
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e n d o rs in g  him , he was w e ll  aw are o f  th e  keen  c o m p e t i t io n  o f  
o th e r  e n t r a n t s  f o r  th e  Headm anship e x a m in a tio n -  I t  was n o t  u n t i l  
sev en  m onths l a t e r ,  i n  J u ly  1971 i t h a t  he was a p p o in te d  and th e n  
o n ly  p r o v i s i o n a l l y ,  d ep en d in g  on h i s  p a s s in g  th e  e x a m in a tio n .
2 . 1971 Bandamma F e s t i v a l
When we v iew  th e  r o l e  o f  th e  v i l l a g e  l e a d e r s  i n  th e  1971 
Bandamma f e s t i v a l  i n  A p r i l  a g a in s t  t h i s  u n s e t t l e d  B ackground a  number 
o f  i n c i d e n t s  become i n t e l l i g i b l e .  T here v a s  a  c o n tr o v e r s y  on th e  
ev en in g  o f  th e  p e n u lt im a te  day o f  th e  f e s t i v a l .  The V i l la g e  S e rv a n t 
and Vadram b i t t e r l y  com p la ined  t h a t  th e r e  had  been  no p r o v is io n  
made f o r  fo rm a l e n te r ta in m e n t  to  a id  th e  v i l l a g e r s  i n  t h e i r  ob ­
l i g a t i o n s  to  keep  a  v i g i l  i n  ho n o u r o f  th e  g o d d e ss . T h e 'o n ly  G avara  
e ld e r s  p r e s e n t  w ere f a i r l y  i n e f f e c t u a l  and p e r i p h e r a l  men. During- 
t h e i r  a rg u in g , one pu sh ed  th e  Vadram p u j a r i  a s id e .  The p u j 'a r i  
s a t  down, s u lk e d , and s h o r t l y  became p o s s e s s e d  by th e  g o d d ess  who 
com plained  t h a t  h e r  f e s t i v a l  was n o t  b e in g  p r o p e r ly  p e rfo rm e d  by 
th e  v i l l a g e r s .  The whole a tm o sp h e re  seemed to  be  c o lo u re d  by a  
f e e l in g  o f  l a c k  o f  l e a d e r s h i p .  The n e x t day , th o u g h  th e  P r e s id e n t  
and V ice P r e s id e n t  were i n  th e  v i l l a g e  i n  th e  a f te r n o o n  th e y  d id  
n o t  c o n s i s t e n t l y  assum e l e a d e r s h ip  r o l e s  when s p o ra d ic  f i g h t in g  
and c o n t r o v e r s i e s  b ro k e  o u t d u r in g  th e  gha tta rn  p o t  p r o c e s s io n .
The son  o f  th e  o ld  Headman was p ro m in e n t i n  one f i g h t  b u t  th e n  
fad ed  i n to  th e  crow d. The V ice P r e s id e n t  was more a c t i v e  and a t  one 
p o in t  gave a  d runken  Jangam a  n o se  b le e d .  The P r e s id e n t  s ta y e d  o u t 
o f  th e s e  c o n t r o v e r s i e s  and w atched  a lo o f ly  from  n e a rb y . As th e  
p r o c e s s io n  began  to  move th e  P r e s id e n t  la g g e d  b e h in d  and  th e  a c t i n g -  
Headman a ls o  a c te d  u n in v o le d  and w atched  from th e  f r o n t  o f  h i s  
h o u se .
The 1971 Bandamma f e s t i v a l  was a ls o  th e  o c c a s io n  f o r  th e  
c h a lle n g e  to  th e  t r a d i t i o n a l  r i g h t s  o f  a  Saragadam  e l d e r  who 
had a  c e r t a i n  r e p u ta t i o n  f o r  b e in g  s t i n g y .  I t  was t h i s  G avara  
who t r a d i t i o n a l l y  c a r r i e d  th e  wooden i d o l s  o u t to  th e  god d ess  
tem ple  and d id  th e  p u ja  i n s id e  th e  tem p le , n o t  th e  Vadram p u j a r i  
who was more th e  g u a rd ia n  o f  th e  g h a tta m  p o t s  th a n  a n y th in g  e l s e .
I t  i s  d i f f i c u l t  to  say  w h e th e r  t h i s  c o n f l i c t  was made p o s s ib l e  
by th e  f l u i d  l e a d e r s h ip  s i t u a t i o n .  H is r i g h t  to  h i s  p o s i t i o n  o f  
h o n o ra ry  l e a d e r s h ip  was c h a lle n g e d  by th e  P r e s i d e n t ,  V ice P r e s i ­
d e n t and  se em in g ly  o th e r  e ld e r s  a s  w e l l .
A s i t u a t i o n  was s e t  up in  w hich h i s  r i t u a l  p r e r o g a t i v e s  
were b y -p a s s e d . He h ad  fo rm e rly  had  th e  r i g h t  to  d e te rm in e  when 
th e  f e s t i v a l  sh o u ld  be h e ld  b u t  f o r  t h i s  f e s t i v a l  th e  P r e s id e n t  
and V ice P r e s id e n t  had  u su rp e d  t h a t  p r i v i l e g e .  The P r e s id e n t  c la im ed , 
t h a t  he had w a ite d  f o r  t h i s  Saragadam  e ld e r  to  b r in g  f i v e  m easu res  
o f  r i c e ,  p a r t  o f  w hich i s  u sed  f o r  p la c in g  u n d e r  th e  g h a tta m  p o ts  
d u r in g  th e  v a la k a lu  s k i t s .  When he f a i l e d  to  show up th e y  w ent and 
b o u g h t some r i c e  from  th e  K om ati’s  shop . L a te r ,  th e y  w anted to  
ch a rg e  him an u n u s u a l ly  l a r g e  h o u se h o ld  le v y  f o r  th e  f e s t i v a l .
He r e f u s e d  to  pay  and i t  was n o t  lo n g  b e fo re  rum ours began  c i r ­
c u la t in g  in  th e  v i l l a g e  t h a t  th e  funds c o l l e c t e d  f o r  f e s t i v a l s
v
were b e in g  em bezzled  ( " e a te n " )  by th e  v i l l a g e  l e a d e r s .
3 . 1971 Maridamma F e s t i v a l
The f i r s t  f e s t i v a l  to  fo llo w  Bandamma was th e  one to  M ari­
damma to w ard s  the  end o f  J u n e . I t  was su pposed  to  be h e ld  two 
weeks o r  so a f t e r  th e  Bandamma f e s t i v a l  b u t was p o s tp o n e d  by th e  
P r e s id e n t  th r e e  t im e s ,  sym ptom atic  o f  th e  u n s e t t l e d  l e a d e r s h ip
4s i t u a t i o n .  The f i r s t  ex cu se  was t h a t  i t  sh o u ld  be h e ld  o n ly  a f t e r  
th e  w edding se aso n  in  May. Some tim e  l a t e r  th e  Vadram was p o s s e s s e d  
by th e  g o d d ess  who a l l e g e d ly  s a id  t h a t  th e  f e s t i v a l  s h o u ld  be h e ld  
l a t e r .  I t  was p o s tp o n e d  a  t h i r d  tim e su p p o sed ly  b e c a u se  o f  th e  
d e a th  o f  a  Velamma o f  A rip ak a  who had  t r a d i t i o n a l l y  become p o s s e s s e d  
a t  th e  g o d d ess  f e s t i v a l s .
D uring  th e  p e rfo rm a n c e  o f  th e  f e s t i v a l  t h e r e  w e re tnum erous 
ru m b lin g s  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  and d i s c o n te n t .  The Y atapalem  M adiga 
c a s te  h ead  ( i j a m a n i ) a n g r i l y  com pla ined  t h a t  th e  M alas and M adigas 
had  n o t  b een  g iv e n  money f o r  s a r a  l i q u o r  and a l l e g e d  t h a t  th e  a c t i n g -  
Headman was e a t in g  up t h a t  money. D is p a ra g in g ly  he rem arked  t h a t  
i l l n e s s e s  had been  on th e  i n c r e a s e  b u t  d e s p i te  t h a t  th e  G avara  
e ld e r s  had  n o t  g iv e n  th e  custom ary  d o n a tio n s  f o r  l i q u o r  to  th e  
H a r i ja n  drummers t o  make i t  a  p r o p e r  f e s t i v a l  to  p a c i f y  th e  g o d d e s s .- 
We m ust n o te  h e re  how, th ro u g h  th e  g oddess f e s t i v a l ,  th e  h e a l t h  
o f  th e  v i l l a g e  i s  d ep e n d en t on th e  p ro p e r  f u l f i l m e n t  o f  o b l ig a t io n s  
betw een  c a s t e s .
Most o f th e  v i l l a g e r s  o n ly  went a s  f a r  a s  th e  ro ad  and d id  
n o t  make th e  th r e e  k i lo m e tr e  w a lk  o u t ' to  th e  te m p le  i t s e l f  f o r  th e  
s a c r i f i c e .  Those who d id  g o , commented t h a t  m ost v i l l a g e r s  and 
even  th e  P r e s id e n t  and V ice P r e s id e n t  had n o t  come from  th e  ro ad  
b e c au se  nobody was p r o p e r ly  le a d in g  them . They spoke  o f  th e  o ld  
days when th e  p r e d e c e s s o r  o f  th e  Headman who had  j u s t  d ie d  r u le d  
w ith  an i r o n  f i s t .  The la c k  o f  f irm  le a d e r s h ip  had cau se d  t h i s  f e s t i ­
v a l  to  be p e rfo rm ed  i n  a  h a l f - h e a r t e d  f a s h io n . The e n te r ta in m e n t  
d u r in g  th e  p r o c e s s io n  was n o t ic e a b ly  m eagre, w ith o u t  f ire w o rk s  
o r  s t i c k - t w i r l i n g .  A young man sc o rn fu lly  commented on th e  G avara  
e ld e r s  who had n o t f i n a n c i a l l y  s u p p o rte d  th e  f e s t i v a l  " th e  e ld e r s
have su d d e n ly  become p o o r  p e o p le ,  th e y  d o n 't  even  have  l e f t  
o v e r  r i c e  w a te r  to  e a t"  ( n a i l l u  b id o l l u  a y ip o n ru , g a n j i  kuda 
le d u  v a l l a k i ) .
4 . F u r th e r  s t a t e  o f  th e  l e a d e r s h ip
In  th e  t h i r d  week ■ i n  J u ly ,  th e  son  o f  th e  o ld  Headman was
p r o v i s i o n a l ly  a p p o in te d  to  su cceed  h i s  f a t h e r .  How ever, he s t i l l
had  th e  exam h a n g in g  o v e r  him . D uring  A ugust and  S ep tem ber he
seemed u n su re  o f  h im s e lf .  He com plained  o f  h a v in g  to  make f re q u e n t
t r i p s  i n t o  A n a k a p a ll i  and o f  h a v in g  p rob lem s i n  h i s  d e a l in g s  w ith
b u r e a u c r a t s  i n  tow n. He a ls o  had to  co n ten d  witi r e c a l c i t r a n t
v i l l a g e r s  who had f a i l e d  to  pay  t h e i r  h o u se h o ld  dues b e fo r e  th e
Maridamma f e s t i v a l ,  p ro b a b ly  th e  r e a l  r e a s o n  f o r  . i t s  c o n s ta n t
1
p o s tp o n e m e n t. A f te r  t h a t  f e s t i v a l  rum ours c i r c u l a t e d  t h a t  th e  P r e s i - ^  
d e n t and Headman were em b ezz lin g  v i l l a g e  fu n d s . T h is  made i t  even 
more d i f f i c u l t  to  c o l l e c t  th e  o v e rd u e  funds and je o p a r d is e d  
f u tu r e  f e s t i v a l s  w hich w ould have even l e s s  money t o  ru n  o n . The 
Headman once commented t h a t  he would have p r e f e r r e d  c o l l e c t i n g  an 
a n n u a l f e s t i v a l  le v y  to g e th e r  w ith  th e  la n d  t a x  a s  h i s  f a t h e r ' s  
p r e d e c e s s o r  had  done. In  th e  new s i t u a t i o n  o f  th e  e ro d e d  power 
o f  th e  headm ansh ip , how ever, su ch  a  s t r a t e g y  was o u t  o f  th e  q u e s t io n .
A g a in s t th is  b ack g ro u n d , a  group o f  young men began  p u sh in g  
f o r  a  Bangaramma f e s t i v a l  to w ard s  th e  end o f  A u g u st. The new Head­
man d is a p p o in te d  them by d e c l in in g  to  become in v o lv e d . A g a in , one 
o f  th e  main i s s u e s  was th e  d i f f i c u l t y  o f  f in a n c in g  su c h  a  f e s t i v a l  
i n  th e  f a c e  o f  o p p o s i t io n  from  c e r t a i n  q u a r t e r s .
5 . 1971 Gairamma F e s t i v a l :  Y outh F a c tio n  £md M a l lo l la
P ak a lu -Y a tap a le m  R iv a lry
Two m onths l a t e r ,  i n  O c to b e r , th e  Y atapalem  v i l l a g e  e ld e r s  
were opposed  to  p ro v id in g  f i n a n c i a l  b ack in g  fo r  a  Gairamma f e s t i ­
v a l .  However, when i t  was l e a r n t  t h a t  M a l lo l la  P a k a lu  would be 
d o in g  a  Gairamma- f e s t i v a l , ^ a  number o f  young- men ( k u r r o l l u ,
■k u r r a v a j l u ) d e c id e d  to  ta k e  m a t te r s  i n to  t h e i r  own h a n d s . They 
form ed w hat th e y  dubbed y u v a -ja n a -sa n g h am , 'young  p e o p l e 's  s o c i e t y 1,
i
a  name borrow ed  from  a  G avara  y o u th  c lu b  i n  A n a k a p a ll i .  They th e n  
w ent a round  th e  v i l l a g e  c o l l e c t i n g  money on t h e i r  own. In  t h i s ,  
th e y  had  th e  c o m p lic i ty  o f  th e  Headman who was i d e n t i f i e d  w ith  
them  a s  a  young man r a t h e r  th a n  a s  an  e ld e r .
In  t h i s  c o n tro v e rs y  th e  e ld e r  and y o u n g er g e n e r a t io n s  ex­
h i b i t e d  n o ta b le  d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e  to w ard s money. The e ld e r s  
had  e x p e r ie n c e d  s c a r c i t y  and w ere i n s t i n c t u a l l y  p a rso m o n io u s . By 
c o n t r a s t ,  th e  young p e o p le  had  grown up i n  th e  e r a  o f  c a sh  crop  
p r o s p e r i t y .  They lo o k ed  up to  th e  r i c h  G avara  v i l l a g e s  and  Ana­
k a p a l l i ,  where money i s  l i b e r a l l y  s p e n t  on f e s t i v a l s .
The c o re  o f  th e  " y o u th  f a c t io n "  c o n s is t e d  o f  a b o u t h a l f  a  
dozen men. S e v e ra l  w ere y o u n g e s t o r  m idd le  so n s  o f  w e a lth y  o r  
p ro m in e n t f a m i l i e s .  Among th e s e  were a  number o f  e d u c a te d  men who 
had  s tu d ie d  i n  h ig h e r  s c h o o ls  o u ts id e  th e  v i l l a g e .  O th e rs  were 
e n t h u s i a s t i c  p a r t i c i p a n t s  i n  f e s t i v a l  e n te r ta in m e n ts  and p o p u la r  
w ith  t h e i r  p e e r s ,  th o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  members o f  p a r t i c u l a r l y  
im p o r ta n t  f a m i l i e s .  In  s h o r t ,  th e y  seem to  be i n c i p i e n t  v i l l a g e  
l e a d e r s  j u s t  b e g in n in g  to  a s s e r t  th e m s e lv e s . I t  i s  s i g n i f i c a n t  
t h a t  f o r  t h e i r  im m edia te  t a s k  th e y  had  e n l i s t e d  th e  s u p p o r t  o f  
th e  new Headman, h im s e lf  a  man j u s t  b e g in n in g  to  e x e r c i s e  a u th o r i t y
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and l e a d e r s h i p .  The c o n s ta n t  r e f e r e n c e s  to  th e  i n d i f f e r e n c e  
o r  o p p o s i t io n  o f  th e  e ld e r s  (p e d d a lu , 'b ig  m en ')  to  h o ld in g  a  
Gairamma f e s t i v a l  f u r t h e r  c o n firm s  t h a t  th e  c e n t r a l  u n d e r ly in g  
i s s u e  was th e  c o m p e tit io n  f o r  a u th o r i t y  betw een th e  y o u n g e r g e n e ra ­
t i o n  and t h e i r  e l d e r s .
The te n s io n s  w hich came o u t  in  th e  c o n tro v e rs y  w ith  th e  
e ld e r s  o v e r  e x p e n d itu re  f o r  th e  Y atapalem  Gairamma f e s t i v a l  a l s o  
in v o lv e d  r i v a l r y  w ith  M a llo l la  P a k a lu . E v idence  o f  t h i s  r i v a l r y  
was em erging  even in  th e  1970 Gairamma c e le b r a t i o n s .  The f i n a l  day 
o f  th e  M a llo l la  P a k a lu  Gairamma f e s t i v a l  had  been  h e ld  f o u r  days 
a f t e r  th e  one f o r  Y atapalem . At t h a t  t im e , M a l lo l l a  P a k a lu  spon­
s o re d  an  a l l - n i g h t  dram a ( a  s to r y  o f  B alaram a p e rfo rm e d  by a  h i r e d  
t ro u p e )  i n  c o n t r a s t  to  Y atapalem  w hich had  n o t  p ro v id e d  any  s p e c i a l  
e n te r ta in m e n t  f o r  i t s  f e s t i v a l .  B o th  th e  t im in g  and  th e  e n t e r t a i n -  -■ 
m ent were ways M a l lo l la  P a k a lu  showed o f f  i t s  r e l a t i v e  w e a lth .
I t  was w e ll known t h a t  th e  l e n g th  o f  tim e  Gairamma c o u ld  be 'k e p t '  
was d i r e c t l y  l in k e d  to  th e  amount o f  money th e  comm unity c o u ld  
a f f o r d  (b e c a u se  o f  th e  c o s t  o f  k e e p in g  an  o i l  lamp l i t  f o r  tw e n ty -  
fo u r  h o u rs  a  day and th e  d a i ly  food  o f f e r i n g s ) .  H ir in g  a  dram a 
t ro u p e  was a  r a t h e r  e x p e n s iv e  a f f a i r  a s  w e l l .
D uring  th e  d a i l y  even ing  e n te r ta in m e n t  o f  Gairamma, c e r t a i n  
e ld e r s  (V ice  P r e s i d e n t ,  and a  Saragadam  e ld e r )  w ere c o n s p ic u o u s ly  
a b s e n t  from  th e  f e s t i v i t i e s  i n  Y atapalem , th o u g h  no fo rm a l r i f t  
had  come o u t in to  th e  open . At th o s e  even ing  s e s s io n s  one o f  th e  
yough group c o u ld  a lw ays be se en  s c ru p u lo u s ly  k e e p in g  d a i l y  a c c o u n ts  
o f  th e  f e s t i v a l  e x p e n d itu re ,  som etim es w ith  a d v ic e  from  th e  new Head­
man. A f te r  th e y  had d e c id e d  upon th e  d a te  f o r  th e  f i n a l  c e l e b r a t i o n  
day , th e y  l e a r n t  t h a t  M a l lo l la  P a k a lu  had f ix e d  i t s  c e le b r a t io n  f o r
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the exact same tim e.
By th e  l a s t  day o f  th e  f e s t i v a l  th e r e  was open t a l k  o f  
f a c t i o n s ,  p a r t T l u , ‘p a r t i e s ' .  P e o p le  v o ic e d  annoyance t h a t  
M a l lo l la  P a k a lu  was d e l i b e r a t e l y  h o ld in g  i t s  f e s t i v a l  a t  th e  same 
t im e . A f te r  th e  Y atapalem  p r o c e s s io n  had  g o t te n  underw ay , th e  
V ice P r e s id e n t  su d d e n ly  a r r i v e d  on th e  sc e n e . He b e lo n g e d  to  th e  
group o f  e ld e r s  who had been  u n e n th u s i a s t i c  a b o u t Y atapalem  c e le ­
b r a t i n g  th e  Gairamma f e s t iv a l - .  He u rg e d  i n  th e  i n t e r e s t  o f  u n i ty  
t h a t  th e  Y atapalam  p r o c e s s io n  go to  th e  ro ad  to  j o i n  th e  p ro ­
c e s s io n  i n  M a l lo l l a  P a k a lu . T h is  s u g g e s t io n  was r e j e c t e d  by th e  
y o u th s  who s a id  ’’where were you f o r  a l l  th o se  weeks up u n t i l  now?"
The V ice P r e s id e n t  e v e n tu a l ly  gave up and rode  o f f  on h i s  b i ­
c y c le .  At one p o i n t ,  th e  V ice P r e s id e n t  r e tu r n e d  from  M a l lo l la  P a k a lu  
w ith  th e  P r e s id e n t  to  Y atapalem  b u t  th e y  s im p ly  jo in e d  th e  crowd ,, 
o f  s p e c t a t o r s .
The re a s o n  f o r  a  c o n tro v e rs y  and c o n f l i c t  to  have a r i s e n  
o v e r  th e  1971 Gairamma f e s t i v a l  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  a  c o m b in a tio n  
o f  th r e e  f a c t o r s :  1 . th e  v i l l a g e  s t i l l  lacked- th e  u n i f y in g  a u th o r i t y
o f  a  f irm  Headman and th e  new man was s t i l l  o n ly  p r o v i s i o n a l l y  
a p p o in te d ;  2 . th e r e  was te n s io n ^ b e tw e e n  th e  t r a d i t i o n a l  e l d e r s ,  
whose a u t h o r i t y  d e r iv e d  from  th e  h i e r a r c h i c a l  p r i n c i p l e  o f  s e n i o r i t y  
by a g e , and young o f f i c e  h o ld e r s  whose p o s ts  were th e  c r e a t i o n  
o f  th e  governm ent w hich d id  n o t r e f l e c t  t h i s  p r i n c i p l e .  3 . th e  
l a t e n t  r i v a l r y  betw een  M a l lo l l a  P a k a lu  and Y atapalem  was a  p ro d u c t  
o f  th e  g row ing  econom ic s t r e n g t h  o f  th e  M alla  c la n  o f  w hich n e a r ly  
h a l f  had m ig ra te d  to  M a llo l la  P a k a lu  s in c e  th e  19^-Os ( i n  a d d i t io n ,  
a  move to  P a l l o l l a  P a k a lu  by th e  r i c h e s t  M alla  r e s i d e n t s  o f  Y a ta ­
palem  was im m in e n t) .
Table XIV-1.
D iv is io n  o f the Malla Clan between Yatapalem and M a llo lla  Pakalu:
C u rre n t
S e t t le m e n t No. o f  
House­
h o ld s
Wet
Land
( a c r e s )
Y atapalem 11 23
M a l lo l la  P a k a lu 9 ' l 8
P r o je c te d ( a f t e r  moves )
S e t t le m e n t No. o f Wet
H ouse­ Land
h o ld s ( a c r e s )
Y atapalem 6 11
M a llo l la  P a k a lu 1 ^ 30
The Gairamma f e s t i v a l  i s  an  e m in e n tly  s u i t a b l e  medium th ro u g h  
w hich to  e x p re s s  econom ic r i v a l r y  b e c au se  o f  i t s  sy m b o lic  a s s o c i ­
a t i o n  w ith  th e  h a r v e s t  and f e c u n d i ty  o f  th e  c ro p s .  The M alla  
fa m ily  p a r t i c i p a t e d  i n  o th e r  r i t u a l s  c o n c e rn in g  t h e i r  econom ic 
p r o s p e r i t y .  They were th e  o n ly  c la n  to  p e rfo rm  a  s e r i e s  o f  f i e l d  
s a c r i f i c e s  to  i?avalamma and a t  c i t t a  k a r t e . B ut t h i s  u n d e rc u r r e n t  
o f  econom ic c o m p e ti t io n  was n o t  a  fu n d am en ta l r i f t  w i th in  th e  
G avara  c a s te  i n  th e  v i l l a g e  , n o r  was i t  e x c lu s iv e ly  an  i s s u e  o f  
th e  M a lla  c la n .  T hree  c la n s  have members l i v i n g  i n  M a l lo l la  P a k a lu , 
M alla Saragadam , and D oddi. The th r e e  h o u se h o ld s  o f  Doddi a r e  
p o o r in - la w s  o f  th e  M a lla  f a m i l i e s  ( o f  w hich th e r e  a r e  a  t o t a l  o f  
n in e  h o u s e h o ld s ) .  In  a d d i t io n ,  th e r e  a r e  th r e e  h o u se h o ld s  o f  th e  
Saragadam  3 s u b -c la n s  o f  Saragadam  c la n .  A g la n c e  back  a t  th e  
econom ic s u rv e y  o f  G avara  c la n s  and s u b -c la n s  r e v e a l s  t h a t  th e
Saragadam  3 have  th e  h ig h e s t  a v e ra g e  incom e p e r  h o u se h o ld  o f  
any s u b -c la n  g ro u p  (T a b le  1 1 1 -3 ° ) .  The M alla  come se c o n d . The 
Saragadam  3 and M a lla  a ls o  ra n k  h ig h e s t  in  p e rc e n ta g e  o f  f a m i l i e s  
l i v i n g  i n  cem ent h o u se s  (w ith  th e  e x c e p tio n  o f  Saragadam  2 who 
come be tw een  them ; th e  p ro m in e n t Saragadam  man i n  r i t u a l  a c t i ­
v i t i e s  comes from  t h i s  Saragadam  2 s u b -c la n )  ( T a b le  I I I - 2 f O .
6 . C o n s o l id a t io n  o f  L e a d e rsh ip  th e n  renew ed u n c e r t a i n t y
The c o n t r o v e r s i a l  Gairamma f e s t i v a l  i n  1971 was fo llo w e d  by 
a  p e r io d  i n  w hich  th e  new Headman c o n s o l id a te d  h i s  l e a d e r s h i p .
Th i s  was n o t ,  how ever, w ith o u t c o n tin u in g  rum ours t h a t  th e  Headman 
had been  denounced  to  th e  governm en t a u t h o r i t i e s  f o r  n o t  r e p o r t in g  
i l l i c i t  l i q u o r  sh o p s  in  th e  v i l l a g e .  He had a ls o  to  co n te n d  w ith  
a  c e r t a i n  amount o f  c o n t in u in g  open c o m p e tit io n  f o r  th e  Headman- 
s h ip  e x a m in a tio n . The c o n s ta n t  a p p e a ra n ce  o f th e  v i l l a g e  R ecord 
K eeper w ith  him  te n d e d  to  l e g i t i m i s e  him and  m ute h i s  c o m p e ti t io n  
I n  th e  f i r s t  m onths o f  19?2  th e  Headman seem ed to  have w e ll  
e s t a b l i s h e d  h im s e l f .  In  th e  1972  Bandamma f e s t i v a l  in  A p r i l  he 
d e m o n s tra te d  h i s  d x l i t y  to  p ro v id e  le a d e r s h ip  to  o v e rs e e  th e  
f e s t i v i t i e s  w hich p ro c e e d e d  w ith o u t m ishap . The Ravalamma f e s t i ­
v a l  fo llo w e d  w ith o u t  d e la y  a  m onth l a t e r  i n  e a r l y  May. In  t h i s  
f e s t i v a l ,  th e  G avara  e ld e r  o f  th e  Saragadam  c la n  (Saragadam  2 
s u b - c la n ) ,  whose im p o rta n c e  had been  c h a lle n g e d  i n  1 9 7 1 * p la y e d  
a  p ro m in e n t r o l e .  R e la t io n s  o f  th e  Headman and th e  e l d e r s  ^showed 
no e v id e n c e  o f  th e  fo rm er f r i c t i o n .  The Headman had  come i n to  h i s  
own and was. f a r  more p ro m in e n t th an  th e  P r e s id e n t  in  d i r e c t i n g  th e  
f e s t i v a l  a c t i v i t i e s .
Towards th e  end o f  J u ly ,  t h e r e  were new rum ours t h a t  "the
Headman had come i n t o  c o n f l i c t  w ith  th e  v i l l a g e  R ecord  K eeper
i
who had  been  h i s  a d v o c a te  u n t i l  th e n . I t  was d a rk ly  rum oured t h a t  
th e y  b o th  h ad  f i l e d  c o m p la in ts  a g a in s t  each  o th e r  w ith  th e  T a luk  
o f f i c i a l s .  Around th e  same tim e  came th e  news t h a t  th e  Headman 
had  n o t  su c ce e d e d  i n  p a s s in g  th e  Headm anship e x a m in a tio n  and w ould 
have to  ta k e  i t  a g a in .  P e rh a p s  h i s  f a i l u r e  was th e  f a c t o r  t h a t  
a g g ra v a te d  h i s  r e l a t i o n s  w ith  th e  R ecord K eeper who had  s p a re d  no 
p a in s  to  i n s t r u c t  him i n  th e  f i l l i n g - i n  o f  form s and  p ro c e d u re s  
e t c .  T h is  s t a t e  o f  th e  v i l l a g e  l e a d e r s h ip  was r e f l e c t e d  i n  th e  
em ergency w o rsh ip  o f  P a su v u la  Maramma when an  ep id em ic  o f  an im a l 
d i s e a s e  b ro k e  o u t i n  A ugust 1 9 7 2 . The m ost p ro m in e n t l e a d e r s  
d i r e c t i n g  th o s e  r i t u a l s  w ere o f  th e  e ld e r  g e n e r a t io n ,  th e  V ice 
P r e s id e n t  and th e  e l d e r  o f  th e  Saragadam  c la n .
Chapter XV
SOME CONCLUSIONS ON THE ROLE OF RITUAL AND SYMBOLISMA
A. The s ig n i f i c a n c e  o f  r i t u a l  sym bols
1 . C re a te  i d e a l  c a te g o r i e s  o f  h ie r a r c h y  and in te rd e p e n d e n c e
One o f  th e  p r im a ry  m essages o f  th e  r i t u a l  s t r u c t u r e  i s  t h a t  
th e  e n t i r e  u n iv e r s e  i s  t i e d  i n t o  a  m o ra l sy s tem  i n  w hich  w e l l ­
b e in g  i s  a s s u r e d  when form s o f  h ie r a r c h y  a r e  u t i l i s e d  to  e x p re s s ' 
r e s p e c t .  I n t e r r e l a t i o n s  w ith  d e i t i e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a re  p h ra s e d  
i n  th e  sy m bo lic  Id iom  o f  i d e a l  r e l a t i o n s  be tw een  men, i . e .  th e
i
show ing o f  r e s p e c t  th ro u g h  e x p re s s io n s  o f  s u b o r d in a t io n  and de­
p e n d e n ce , e x p re s s e d  i n  p u ja .  These r e l a t i o n s  a re  n o t  m ere ly  m ir r o r -  
r e f l e c t i o n s  o f  a c t u a l  human r e l a t i o n s .  R a th e r ,  th e y  a r e  e x p re s s io n s  
o f  i d e a l  c a te g o r i e s  w hich a r e  c r e a te d  by and e x i s t  i n  th e  r i t u a l s .  
V i l la g e r s  behave to w ard s  d e i t i e s  i n  ways w hich a r e  t r a d i t i o n a l l y  .. 
handed  down and  c o n c e iv e  o f  th e s e  m ethods a s  a x io m a tic ,  p r o p e r  
by d e f i n i t i o n .  T here  i s  th e  b e l i e f  t h a t  d e i t i e s  w hich  a r e  p r o p e r ly  
w orsh ipped  b r in g  b e n e f i t s  such  a s  th e  m ain ten an ce  o r  r e s t o r a t i o n  
o f  b o d i ly  h e a l t h ,  th e  b e s to w a l  o r  enhancem ent -of f e r t i l i t y ,  and 
th e  p ro m o tio n  o f  econom ic p r o s p e r i t y .
A t t r i b u t i n g  m is fo r tu n e  to  th e  w o r s h ip p e r 's  n e g le c t  o f  d e i t i e s  
i s  a  m echanism  w hereby p e o p le '3  b e l i e f  i s  s t r e n g th e n e d  r a t h e r  th a n  
d im in ish e d  i n  th e  f a c e  o f  th e  i n e v i t a b l e  i l l n e s s e s  and  m ishaps w hich 
o c c u r  i n  th e  c o u rse  o f  no rm al l i f e .  T h is  i s  b e c a u se  eaqh  tim e a  
p a r t i c u l a r  i l l n e s s  o r  m is fo r tu n e  o c c u rs , th e r e  i s  a  r e - a c t i v a t i o n  
o f  th e  sym bo lic  m essage t h a t  w e l l- b e in g  d e r iv e s  from  show ing th e  
p ro p e r  sy m b o lic  s u b o rd in a t io n  and r e s p e c t .  T hese sy m b o lic  form s 
c r e a te  an  i d e a l  model o f  b e h a v io u r  w hich i s  e x te n d e d  to  th e  r e l a t i o n s  
betw een  men. Though i n  a c tu a l  f a c t  r e l a t i o n s  be tw een  men do n o t
conform  to  n ^ >t  c a te g o r i e s  o f  h ie r a r c h y ,  th e y  e x p re s s  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  i n  the^.'* s te r e o ty p e  te rm s  w hich d e -e m p h as ise  and 
s c re e n  d i s c r e p a n c ie s  from  c o n s c io u s  p e r c e p t io n .
P e rfo rm a n c e s  o f  r i t u a l s  a r e  n o t  o n ly  th e  f u l f i l m e n t  o f  o b l ig a -
\
t i o n s  be tw een  men and d e i t i e s ,  th e y  a r e  a l s o  th e  o c c a s io n s  f o r  th e  
f u l f i l m e n t  o f  o b l ig a t i o n s  betw een  men. P a r t i c i p a t i o n  i n  r i t u a l s  
s e rv e s  to  d e l i n e a t e  g ro u p s  o f  p e o p le  who a c t  to g e th e r  f o r  t h e i r  
m u tu a l b e n e f i t  and w e l l - b e in g .  In  th e  p r o c e s s ,  i t  d e f in e s  and 
l e g i t i m a t e s  th e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s  who o rg a n is e  them . S te r e o ­
ty p e  d u t i e s  o f  v a r io u s  c a s t e s  i n  r i t u a l s  a r e  s t y l i z a t i o n s  and 
i d e a l i s a t i o n s  o f  s o c i a l  i n t e r - r e l a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  th e  ja jm a n i  
t i e  o f  lo n g - te rm  econom ic subserv ience  and s e r v i c e  o f  one c a s t e  to  
a n o th e r .  I n  p a r t i c u l a r ,  B a r b e r s ,  W ashermen, and H a r i ja n s  p la y  
e s s e n t i a l  r o l e s  i n  th e  l i f e  c y c le  r i t u a l s  o f  a l l  T w ice-B orn  and 
S hudra  c a s t e s .  The r i t u a l -  form s o f  lo n g - te rm  t i e s  and th e s e  lo n g ­
te rm  econom ic r e l a t i o n s  be tw een  c a s t e s  a re  b o th  e x p re s s io n s  o f  an  
i d e a l  o f  in te r d e p e n d e n t  c o o p e ra tio n  betw een  c a s te s  and men w hich 
i s  n o t  so  c l e a r l y  o b s e rv a b le  i n  r e a l i t y . .
Sym bols a r e  c e n t r a l  to  th e  c r e a t io n  o f  an  id e o lo g y  c o n c e rn in g
women w hich a r i s e s  from  th e  need  o f  men to  j u s t i f y  t h e i r  d o m in a tio n
\
o v e r  them . i n  i t ,  women a re  b e l ie v e d  to  be more e m o tio n a l ,  more 
a t t a c h e d  to  th e  -world (h av in g  a s a ) , more l u s t y ,  d i f f i c u l t  to  c o n t r o l ,  
and th r e a te n in g  i f  n o t k e p t  f i r m ly  i n  c o n t r o l .  The id e o lo g y  o f  
th e  in a u s p ic io u s n e s s  o f  widowhood and th e  v i r tu o u s n e s s  o f  non­
widowhood i s  r e l a t e d  to  t h i s  need  to  e x e r t  p r e s s u r e  on women. I t  
i s  sym bols o f  th e  p e r a n t a l u , th e  v i r tu o u s  w ife  w ith  h e r  husband  s t i l l  
a l i v e ,  w hich e x e r t  p r e s s u r e  on b e h a lf  o f  an  id e o lo g y  o f  m a r i t a l  
s t a b i l i t y  and fem a le  s u b o rd in a t io n  i n  t h i s  s o c ie ty  i n  w hich , i n
r e a l i t y ,  th e r e  a r e  c o n s id e r a b le  te n d e n c ie s  to  m a r i t a l  i n s t a b i l i t y  
; i
and c h a l le n g e s  to  th e  h ie r a r c h y  o f  th e  s e x e s .
N o tio n s  o f  th e  fem ale  c h a r a c te r  a re ' th e  s o u rc e  f o r  n o t io n s  
a b o u t th e  c h a r a c te r  o f  fem ale  d e i t i e s .  When th e y  a r e  dom inated  
by a  m ale d e i t y ,  e . g .  G a u r i, th e y  a r e  b e n e v o le n t  and  c o n c e iv e d
o f  a s  lo v in g  m o th e rs . When th e y  a r e  u ndom ina ted , e .g .  th e  c o n s o r t -
i ■ .
l e s s  v i l l a g e  g o d d e s s e s , th e y  a r e  p o t e n t i a l ^  m a le v o le n t .  T h is
m alev o len ce  d e r iv e s  from  th e  n o t io n  o f  th e  d an g e r u n d o m in a te d •women 
^ .g .  widows) p o se  to  s o c ie ty  and i t s  c a te g o r ie s  o f  h i e r a r c h y .  ■ The 
p o t e n t i a l l y  d e s t r u c t i v e  v i n d ic t i v e  c h a r a c te r  o f  su c h  v i l l a g e  god­
d e s s e s  m a h e s th e irw o rsh ip  so im p e ra t iv e  and j u s t i f i e s  th e  m o b i l is a ­
t i o n  o f  th e  e n t i r e  v i l l a g e  to  r e  n a c t  i t s  sy m b o lic  id e o lo g y  i n  
their name ( i n  f u l f i l l i n g  i t s  o b l ig a t i o n s  to  them .
T ab le  XV-1 .
The -p r in c ip le s  o f  h ie r a r c h y  and in te rd e p e n d e n c e  c r e a te d  by 
r i t u a l  and sym bolism :
I .  P r in c i p l e  o f  e ld e r  h a v in g  a u th o r i t y  o v e r  y o u n g e r
E ld e r s  -  e ld e r s  have a u th o r i t y  i n  l i f e  c y c le
r i t u a l s ,  th e y  ta k e  p re c e d e n c e  i n  naming 
ce rem o n ies  and have f u l l  c o n t r o l  o v e r  
th e  d e c is io n s  ab o u t t n e i r  c h i l d r e n 's  
m a in a g e s .  I n  g e n e r a l ,  e ld e r s  e x e r c is e  
a u th o r i t y  i n  th e  con d u c t o f  f e s t i v a l s  
and  o th e r  c e re m o n ia ls .
B. A n c e s to rs  -  A n c e s to rs  a re  in v o lv e d  i n  e v e ry  p u ja  
oy a  h o u se n o ld  th ro u g h  t h e i r  a s s o c i a t i o n  
'w ith  tn e  n o u sen o ld  s h r in e .  A n c e s to rs  a re  
i d e n t i f i e d  w ith  th e  s u c c e s s f u l  c o m p le tio n  
o f  th e  h a r v e s t  a t  tn e  S a n k ra n tx  f e s t i v a l .
The w e ll-o e in g  o f  a  c a s t e  w nicn i s  a s s o c i ­
a te d  w ith  i t s  t r a d i t i o n a l  o c c u p a tio n  i s  
i d e n t i f i e d  w ith  th e  a n c e s to r s  a l s o  a t  
S a n k r a n t i .
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I I .  P r in c ip le  o f  a u th ority  o f  males over fem ales
A. Male a u th o r i t y  -  M ales c o n t r o l  f e s t i v a l s  and
d e c is io n -m a k in g  in .c o n n e c t io n  w ith  them .
B. N e g a t iv i ty  o f  undom inated  fem ale  -  R i t u a l  sym ools
e la b o r a t e  th e  c o n c e p t t h a t  a  woman n o t  
dom inated  by h e r  husband  ( e . g .  a  widow) i s  
i n  a  n e g a t iv e ,  in a u s p ic io u s  s t a t e .
T h is  widowhood id e o lo g y  i s  c r e a te d  by r i t u a l  
sym bolism  w hich i s  p e rv a s iv e  and  c h a rg e d  
w ith  w id e ly  ra m ify in g  sym bolism s and  sym bo lic  
c r o s s - a s s o c i a t i o n s  be tw een  r i t u a l s :  i n  l i f e
c y c le  r i t u a l s ,  g o d d ess  f e s t i v a l s ,  S a n k r a n t i ,  
a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  e t c .
T u rm eric  i s  a  key  sym bol c lo s e l y  a s s o c i a te d  
w ith  th e  sym bolism  o f  th e  a u s p ic io u s n e s s  o f 
non-widow s t a t u s ,  p e r a n t a l u . ' ' \
A r a t i o n a l e  o f  th e  need  to  s u b o rd in a te  women 
i s  t h e i r  e m o tio n a lism  and a s a . T h is  e m o tio n a l­
ism  i s  en co u rag ed  a t  f u n e r a l s .  I t  i s  b u i l t  i n ­
to  b e l i e f s  a u o u t women tu r n in g  i n t o  v e n g e fu l 
g h o s t s ,  dayam. I t  i s  a l s o  a s s o c i a te d  w ith  
th e  c h a r a c te r  o f  v i l l a g e  g o d d e s s e s . -*
C. A u s p ic io u s n e s s  o f  th e  m a r r ie d  co u p le
J u s t  a s  an  "undom ina ted" woman i s  u n a u s p ic io u s ,  
an  u n m a rr ie d  man i s  n o t  c o n s id e re d  a  f u l l y  
a d u l t  member o f  th e  com m unity. A m a rr ie d  co u p le  
i s  an  i n te r d e p e n d e n tu n i t .
Women a r e  i n d i s p e n s ib l e  f o r  th e  p e rfo rm a n c e  
o f  p u ja  a t  th e  h o u se h o ld  s h r i n e .  Women th u s  
m a in ta in  th e  l i n k  o f  a  man to  h i s  a n c e s to r s ,  
j u s t  a s  she l i n k s  him to  h i s  d e s c e n d e n ts  by 
b e a r in g  o f f s p r in g  who w i l l  e v e n tu a l ly  w o rsh ip  
him a s  an  a n c e s to r .
Women a re  i n d i s p e n s ib l e  f o r  th e  a p p l i c a t i o n  
o f  muggu d e s ig n s ,  p a r t  o f  th e  e s s e n t i a l  d a i ly  
r i t u a l  c le a n in g  o f  a  house  and a  fu n d am en ta l 
. _ .. e lem en t i n  th e  p r e p a r a t i o n  o f  th e  s i t e  o i  a
r i t u a l .  Muggu a r e  m andatory  a t  w edd ings, 
f u n e r a l s  (k a rm a), v o t iv e  p u ja s  to  v i l l a g e  god­
d e s s e s ,  r i t u a l s  i n  v i l l a g e  g o d d ess  f e s t i v a l s ,  
a t  S a n k ra n t i  ( a t  th e  h o u se h o ld  s h r i n e ,  i n  
f r o h t  o f  th e  h o u se , and f o r  p r e p a r in g  th e  
a r e a  f o r  s e t t i n g  down th e  p o r ta b l e  tem ple  
c a n d e la b ru m ).
I I I .  P r in c i p l e  t h a t  k insm en s h a re  an  in n a te  c o n n e c t io n  and
m u tu a l r e s p o n s i b i l i t y  ,
A. H ouseho lds
The h o u se h o ld  s h r in e ,  devuflu m u la , i s  
• in v o lv e d  i n  e v e ry  r i t u a l  p a r t i c i p a t e d  i n  
by i t s  m em bers, from  th e  w hole ran g e  o f  
l i f e  c y c le  r i t u a l s  to  f e s t i v a l s  c e le b r a te d  
by th e  e n t i r e  v i l l a g e .
B. B r o th e r s
R e s id e n t ia l  an d  p r o p e r ty - s n a r in g  ( o r  k a l la m , 
f i .e ld - h u t  s h a r in g )  g ro u p s  p a r t i c i p a t e  w ith  
each  o th e r  i n  num erous f e s t i v a l  r i t u a l s ,  
e .g .  d i p a v a f j , n a g u la  c a v i t i , a s  w e ll  a s  . 
i n d iv i d u a l  v o t iv e  p e rfo rm a n c e s  and p r iv a t e  
c a l e n d r i c a l  o b s e rv a n c e s .
C. S u b -c la n s
1 . D efined  by d e a th  p o l l u t i o n : S u b -c la n  members 
s h a re  p r o h ib i t i o n s  on do ing  any  ty p e  o f  p u ja ,  
e .g .  h o u se h o ld  s h r in e ,  v i l l a g e  f e s t i v a l ,  upon 
th e  d e a th  o f  one o f  t h e i r  members. T h is  l a s t s  
f o r  th e  e n t i r e  p e r io d  b e fo re  th e  p e rfo rm an ce  
o f  h i s  e n tr y  among th e  a n c e s to r s  i n  h i s  h o u se ­
h o ld  s h r in e  ( a  p e r io d  o f  e le v e n  m onths f o r  an 
a d u l t ) .
T h is  s h a r in g  o f  d e & th -p o llu t io n  i s  th e  de­
f i n i t i v e  f e a t u r e  o f  a  s u b - c la n .  I t  i s  tu.e 
e x p re s s io n  o f  t h e i r  f e e l in ^  b i o lo g i c a l ly  
l in k e d  to  one a n o th e r ,  to  th e  e x te n t  t h a t  
d e a th  p o l l u t i o n  o f  one member a f f e c t s  them 
a l l .
T h is  i s  one o f  th e  b a s ic  e le m e n ts  i n  th e  
c r e a t i o n  o f th e  a t t i t u d e  t h a t  k in s h ip  bonds 
a r e  i n n a t e ,  o rg a n ic  t i e s .
2 . D efin ed  by m a rr ia g e  exogamy: S u b -c la n s  a r e  
e x p e c te d  to  s h a re  o r  p r o h i b i t  m a rr ia g e  t i e s  
w ith  o th e r  c la n s  o r  s u b -c la n  u n i t s .  F i c t i v e  
k in - te rm s  a re  em ployed w hich s u p p o r t  t h i s  
d i v i s io n  i n t o  exogamous b r o th e r  ( annatam m ulu) 
and  endogamous in - la w  ( b a v a m a rid u lu ) su b ­
c la n s .
Though i d e a l l y  th e s e  c a te g o r i e s  sh o u ld  a p p ly
a t  a  c la n  l e v e l ,  i n  f a c t  t h e r e  a r e  c a s e s  
o f  d i f f e r e n c e s  betw een  s u b - c la n s ,  e .g .  i n  
th e  G avara K a l la  c la n .  The p o s s i b i l i t y  
f o r  th e  e x is t e n c e  o f  d i f f e r e n c e s  be tw een  
s u b -c la n s  a r i s e s  from  th e  n o t io n  t h a t  th e r e  
i s  no o r g a n ic ,  q u a s i - b io l o g ic a l  l i n k  be tw een  
s u b -c la n s  i n  th e  way t i i a t  th e r e  i s  w it.u in  
s u b - c la n s .
D. C lan s
1 . F u n e ra ry  ' s e c t s ' : The d i v i s i o n  o f  th e  G avara
c a s t e  i n to  a d h e re n ts  o f  two s e t s  o f  f u n e ra ry  
c u s to m s, p a k r u t o j ju  and c a k ra d a ru lu  i s  a lo n g  
c la n  l i n e s .
Exogamy -  th e  c la n ,  i n t i p e r u  "ho u se  nam e", 
i s  th e  b a s ic  u n i t  o f  exogamy. The name o f  
th e  c la n  i s  c o n s id e re d  to  be th e  fu n d am en ta l 
f e a tu r e  s h a re d  by a l l  a g n a t i c a l l y  r e l a t e d  
k in sm en . By c o n t r a s t ,  s u b -c la n s  do n o t  b e a r  
names e x c e p t i n  an  in fo rm a l  s e n s e  o f  a  " n ic k ­
nam e". r
P r in c i p l e  t h a t  c a s t e s  a r e  i n  a  h i e r a r c h i c a l  and  in te r d e p e n d e n t
r e l a t i o n s h i p
A. Custom s .
The h i e r a r c h i c a l  ra n k in g  o f . c a s t e s  i s  l a r g e l y  
u n d e rp in n e d  by th e  n o t io n s  o f  v a r n a , p r a c t i c e s  
o f  d i e t e r y  d i f f e r e n c e s ,  d i f f e r i n g  custom s con­
t r o l l i n g  women and th e  sy s tem  o f  r e c i p r o c a t i n g /  
r e f u s in g  w i l l in g n e s s  fo r- food  e x ch an g e . These 
a r e  a l l  sy m b o lic  p r a c t i c e s  by whj.cn c a s t e s  
d i f f e r e n t i a t e  from  e a ch  o th e r  and  w hich work 
to  c r e a te  th e  b e l i e f  t h a t  th e  c a s t e s  r e a l l y  
' -  a r e  h i e r a r c h i c a l l y  d i f f e r e n t .  Such custom s 
and t h e i r  c o n tin u a n c e  a r e  th e  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  c a s te  endogamy.
B. Econom ics ( to  be c o n s i s t e n t  th e r e  s h o u ld  be an  e q u a tio n
o f  s u p e r io r  c a s t e s  w ith  em p loyers  and i n f e r i o r  
c a s t e s  w ith  e m p lo y e e s ) :
In  r i t u a l ,  a  h i e r a r c h i c a l  econom ic m odel i s  
m a in ta in e d  and em phasised  ( in c o m p a t ib le  r e ­
l a t i o n s h i p s  a r e  g lo s s e d  o v e r ) :
R i t u a l s  f e a t u r e ,  w ith  th e  m ost p ro m in e n t su b ­
s e r v i e n t  r i t u a l  d u t i e s ,  th o s e  c a s te s  whose 
r e l a t i o n s h i p s  w itn  th e  G avaras  i n  th e  econom ic 
and p o l i t i c a l  s p h e re s  a r e  m ost i n c o n t e s ta b ly
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s u b o rd in a te :  B a rb e rs , Washermen, and
H a r i ja n s  (M ala and M ad iga).
In  th e  r i t u a l s ,  the- G avaras a re  th e  p r o v id e r s  
o f  th e  f i n a n c i a l  b a c k in g  f o r  th e  f e s t i v a l s  
i n  w hich s u b o rd in a te  c a s t e s  have  r i t u a l  d u t i e s .
R i tu a l s  f e a t u r e  B a rb e rs  and Washermen b e c au se  
o f  t h e i r  lo n g - te rm  s e r v i c e  r e l a t i o n s h i p s  
w ith  th e  o th e r  c a s t e s  o f th e  v i l l a g e .  The 
f a c t o r s  o f  lo n g - te rm  t i e s  and  th e  s i g n i f i c a n t  
d e g re e  to  w hich th e y  a r e  p a id  i n  k in d  make 
them  th e  l e a s t  am b iguously  s u b o rd in a te  and 
m ost d ep en d en t c a s t e s .
H a r i ja n s  a ls o  f e a t u r e  p ro m in e n tly  i n  r i t u a l s  
b e c au se  th e y  a r e  so u n q u e s tio n a b ly  o f  i n f e r i o r  
s t a t u s .
D e s p ite  t h e i r  i n d is p u ta b ly  low  s t a t u s ,  Y a tas  
a r e  l e s s  in v o lv e d  i n  r i t u a l  d u t i e s  b e c a u se  
t h e i r  t i e s  w ith  o th e r  c a s t e s  a r e  n o t  cem ented 
i n  lo n g - te rm  bonds ( i n  th e  way o f  B a rb e rs  and 
W asherm en). They a r e  b o th  l e s s  s u b s e r v ie n t  
i n  r e a l i t y  and l e s s  d e s i r a b le  a s  a  ty p e  o f  
i n t e r c a s t e  r e l a t i o n s h i p  to  be  c e le b r a te d  
(They do c a r r y  R avalam m a's h o r s e s . )  ^
C a rp e n te rs  do have lo n g - te rm  econom ic bonds 
o f  s u b s e rv ie n c e  b u t  s in c e  th e y  c la im  to  be 
s u p e r io r ,  th e y  a l s o  do n o t  p a r t i c i p a t e  i n  th e  
f e s t i v a l s  i n  a  s u b s e r v ie n t  r o l e . . (T h e ir  i n t e r ­
dependence w ith  th e  v i l l a g e  i s  r e c o g n is e d  how­
e v e r  by t h e i r  r i t u a l  p r e r o g a t iv e  o f  f a s h io n in g  
th e  wooden p a tim a  i d o l s  'a t  th e  v i l l a g e  god d ess  
f e s t iv a l . )
C a s te s  s u p e r io r  to  G avaras i n  d i e t  and. th e  
food  exchange h ie r a r c h y ,  e .g .  T w ice-B orn  
c a s t e s  i n  A rip a k a , b u t  autonom ous ( o r  i n f e r i o r )  
e c o n o m ic a lly , rem ain  n o ta b ly  p e r i p h e r a l  i n  th e  
m ajo r f e s t i v a l s  and r i t u a l  a c t i v i t i e s .  .
C a s te s  w hich a r e  e q u a l to  G avaras  b u t  i n f e r i o r  
to  them e c o n o m ic a l ly , e .g .  Velamas and Kapus 
o f  A rip ak a , a l s o  rem a in  p e r i p h e r a l  in .m a jo r  
f e s t i v a l s  and r i t u a l  a c t i v i t i e s .
C. Pol i t i c s  (.p r i n c i p l e  t h a t  s u p e r io r  c a s t e s  s h o u ld  have 
a u th o r i t y  o v e r  i n f e r i o r  c a s t e s ) :
In  r i t u a l ,  a  h i e r a r c h i c a l  p o l i t i c a l  m odel i s  
m a in ta in e d  and  em phasised  ( r e l a t i o n s  w hich a re  
in c o m p a tib le  w ith  t h i s  id e o lo g y  a r e  g lo s s e d  
o v e r ) :
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I n  r i t u a l  a c t i v i t i e s ,  G avaras e x e r c i s e  t h e i r  
a u th o r i t y  o v e r  th e  p ro c e e d in g s  and th e  con­
d u c t o f  th e  s u b o rd in a te  c a s t e s .  They a l s o  
d e te rm in e  th e  t im in g  o f  th e  a l l - v i l l a g e  
p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  v i l l a g e  g o d d ess  f e s t i v a l .  
D uring  t h a t  f e s t i v a l ,  th e  G avara  c e n tr e  o f  
Y atapalem  i s  th e  hub o f  th e  r i t u a l  a c t i v i ­
t i e s .  -
C a s te s  w hich a r e  s u p e r io r  o r  e q u a l  to  G av aras  
■ i n  th e  t r a d i t i o n a l  r e c k o n in g  o f  fo o d  exch an g e , 
d i e t ,  custom s e t c .  b u t  i n f e r i o r  to  them  i n  
l o c a l  p o l i t i c s ,  rem ain  s i g n i f i c a n t l y  p e r i ­
p h e r a l  i n  th e  r i t u a l  a c t i v i t i e s  o f  th e  a l l -  
v i l l a g e  f e s t i v a l s .
Numerous i n f e r i o r  c a s t e s  acknow ledge th e  p o l i ­
t i c a l  s u p e r i o r i t y  o f  th e  G av aras  i n  t h e i r  wed­
d in g  r i t u a l s  i n  w hich d e le g a t io n s  o f  c a s te  
h ead s  go to  make p r e s e n t a t i o n s  to  th e  G avara  
Headman. (F o r  exam ple, a  Washerman w edding 
i n  K o ttap a lem  e n t a i l e d  th e  b r in g in g  o f  t r i b ­
u te s  by th e  Y a ta  Headman o f  K o ttap a lem  t o  th e  
G avara  Headman o f  Y a ta p a le m .)
D. S e t t le m e n ts  (p r i n c i p l e  t h a t  th e  v a r io u s  s e t t le m e n ts  
a r e  in te r d e p e n d e n t) ;
W ith in  A rip ak a  Revenue V i l la g e :
The m ajo r a n n u a l v i l l a g e  g o d d ess  f e s t i v a l s  
u n i t e  a l l  th e  s e t t l e m e n t s .  The movements 
o f  th e  g h a t  tarn p o ts ,  i n  p a r t i c u l a r ,  sym­
b o l i s e  t h i s  in te rd e p e n d e n c e .
-The movements o f  th e  Rama tem p le  c a n d e la ­
brum cem ent th e  sy m b o lic  in te rd e p e n d e n c e  
o f  th e  s e t t l e m e n t s .  Y a ta p a le m 's  c a n d e la ­
brum goes to  K o ttap a lem  ( t o  c o l l e c t  
t r i b u t e  money, th e  a n n u a l le v y  f o r  th e  
Y atapalem  Rama tem p le )  and  a l s o  to  A r i ­
p a k a  and M a llo l la  P a k a lu  on th e  o c c a s io n  
o f  th e  A rip ak a  and Ravalamma f a i r s  
( t l r t h a m ) a t  th e  tim e  o f  S a n k r a n t i .
The tem ple  candelab rum  from  A rip ak a  does 
n o t ,  how ever, go to  Y a tapalem . T h is  f i t s  
i n  w ith  th e  p a t t e r n  o f  A rip a k a  a t te m p t in g  
to  a v o id  f u l l  r e c i p r o c a l  r e c o g n i t io n  o f  
G avara  dom inance w ith o u t  o p e n ly  d e fy in g  
them .
Between v i l la g e s :
The movements and exchange v i s i t s  o f  
tem p le  c a n d e la b ra  and bha .jana  g ro u p s  
i n  th e  p o s t - S a n k r a n t i  f a i r s  s e a so n  i s  a  
r i t u a l  e x p re s s io n  o f  in te rd e p e n d e n c e  
and c o o p e ra tio n  w ith  n e ig h b o u r in g  v i l ­
l a g e s .  (N ote -the p ro m in e n t p a r t i c i p a ­
t i o n  o f  Bangaram palem  i n  Y a ta p a le m 's  
t r r th a m  a t  S a n k ra n t i  and  t h a t  v i l l a g e ' s  
p ro m in e n t p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  s e l l i n g  
a t  th e  A rip ak a  w eekly m a r k e t .)
I
2 . R i tu a l s  c o n t r o l  o r  u t i l i z e  m a n if e s t  d i s c r e p a n c ie s  i n  the, 
i d e a l  c a te g o r i e s
R i tu a l s  d e a l  w ith  th e  i n s u b o r d in a t io n  o f  w ives i n  th e  v a la k a lu
s k i t s  which a r e  p e rfo rm e d  a s  p a r t  o f  v i l l a g e  g o d d ess  and Gairamma
f e s t i v a l s .  S im i la r ly ,  o p e r a t i c  dram as d e a l  w ith  su c h  p ro b lem s and
th e  r i v a l r y  o f  b r o th e r s  and c o n f l i c t s  i n  l o y a l t y  b e tw een  k in sm en ,
o r  be tw een  p a t r o n s .  In  t h i s  way, r i t u a l s  i n c o r p o r a t e  m a n if e s t
d i s c r e p a n c ie s  i n  th e  i d e a l s  and u t i l i z e  them to  s t r e n g th e n  th e
re lev an ce  o f  th e  f e s t i v a l  and i t s  m essage o f  ha rm o n io u s h i e r a r c h i c a l
in te rd e p e n d e n c e . B e a ls ,  i n  a  d is c u s s io n  o f  th e  s ig n i f i c a n c e  o f
f a i r s ,  c a l l e d  . j a t r a  i n  N o rth e rn  K a rn a ta k a , t e l l s  u s t h a t  su ch  f a i r s
te n d  to  o c c u r  i n  v i l l a g e s  i n  w hich th er.e  a r e  • u n s o lv a b le  s t r u c t u r a l
te n d e n c ie s  tov .ard s c o n f l i c t .  ( S i g n i f i c a n t l y ,  th e s e  a r e  a n o m a lie s
i n  h ie r a r c h y  o r  in te rd e p e n d e n c e :  e i t h e r  c o n f l i c t i n g  c a s t e s  o f
ro u g h ly  e q u a l s t a t u s  and pow er o r  c o n f l i c t i n g  c la n s  w i th in  a
c a s t e . )  The f a i r s ,  th e n , l i k e  th e  a s p e c ts  o f  v i l l a g e  f e s t i v a l s
u n d e r d i s c u s s io n  h e r e ,  o f f e r  a  " r e l i g i o u s  s o lu t i o n " :
"Where th e  d e s i r e  o r  th e  a b i l i t y  to  a l t e r  c irc u m s ta n c e s  
i s  l a c k in g ,  c irc u m s ta n c e s  can n e v e r th e le s s  be r e ­
i n t e r p r e t e d  and r e d i r e c t e d  i n  su ch  a  way a s  to  make i t  
seem a lm o s t i f  th e r e  had  been  no p rob lem  r e q u i r in g  
a  s o l u t i o n . "
We can  d i s c e r n  s i m i l a r  m echanism s a t  work i n  th e  n o t io n s  
a b o u t th e  c h a r a c te r  o f  v i l l a Se g o d d e s se s . The n e g a t iv e  c h a r a c te r  
o f  th e  u n d o m in a ted , o r  in s u b o r d in a te  fem ale  i s  u t i l i z e d  by th e  
r i t u a l  to  i n f u s e  a  p o w e rfu l e m o tio n a l r e a l i t y  to  th e  d a n g e r and 
t h r e a t  o f  th e  v i l l a g e  g o d d e ss . T h is  becom es th e  p r i n c i p a l  r a t i o n a l e  
f o r  th e  im p e r a t iv e  to  m o b il is e  th e  e n t i r e  v i l l a g e  to  p e rfo rm  th e  
f e s t i v a l  to  a p p e a se  th e  g o d d e ss . The m essage o f  t h a t  f e s t i v a l  
th e n  tu r n s  o u t to  be an  endorsem en t o f  th e  i d e a l  form s o f  h ie r a r c h y  
and b e h a v io u r  o f  r e s p e c t  and s u b o rd in a t io n .
B The u se  o f  r i t u a l  a s  a  t a c t i c a l  weapon i n  c o m p e ti t io n
1 . R i tu a l  a s  a  t a c t i c a l  weapon i n  c o m p e ti t io n  w i th in  th e
G avara c a s te
At th e  o u t s e t  i t  s h o u ld  be s t r e s s e d  t h a t  i n  th e  u s e  o f  r i t u a l  
a s  a  " t a c t i c a l  weapon" i n  c o m p e t i t io n ,  a t  no >ime i s  th e  s i g n i f i ­
cance  o f  th e  sym bols th e m se lv e s  c a l l e d  i n t o  q u e s t io n .  The i n c i d e n t  
o f  th e  d u p l i c a t i o n  o f  th e  Gairamma f e s t i v a l  i n  1971 co n c e rn e d  r i v a l ­
r i e s  betw een  two c o n f l i c t i n g  a u th o r i t y  s t r u c t u r e s ,  t h a t  b a sed  on
i
age s e n i o r i t y  and t h a t  b a se d  on th e  new c r i t e r i a  o f  e l e c t i v e  p o l i -
-  \
t i c s  and e d u c a t io n . I t  a l s o  was th e  r e s u l t  o f  th e  g row ing  s t r e n g th  
o f  th e  M a lla  c la n  i n  M a l lo l l a  P a k a lu  who seem to  have  begun to  p e r ­
c e iv e  t h e i r  econom ic and r i t u a l  i n t e r e s t s  a s  somewhat d iv e r g e n t  
from  th o s e  o f  Y atapalem . T h is  i s  u n d e rs ta n d a b le  i n  th e  l i g h t  o f  
th e  f a c t  t h a t  Y atapalem  i s  n u m e r ic a l ly  and p o l i t i c a l l y  dom inated  by 
o th e r  G avara c l a n s ,  Saragadam  and R a p e ti  r e s p e c t i v e l y .  The h i a t u s  
i n  f irm  v i l l a g e  l e a d e r s h ip  m ere ly  p ro v id e d  an  o p p o r tu n i ty  f o r  th e s e  
l a t e n t  r i v a l r i e s  to  come o u t and e x p re s s  th e m s e lv e s .
The M alla  t a c t i c  o f  fo rm ing  t h e i r  own s e p a r a te  h a m le t, " to
be c l o s e r  to  t h e i r  f i e l d s " ,  h a s  h i t h e r t o  a id e d  i n  d e - f u s in g  p o t e n t i a l  
v i o l a t i o n s  o f  th e  i d e a l s  o f  c a s te  u n i ty  and in te rd e p e n d e n c e . In  
th e  p a s t  i t  p ro v id e d  them w ith  a  r a t i o n a l e  f o r  p e r fo rm in g  a  
s e p a r a te  Gairamma F e s t i v a l .  C o n f l ic t  o n ly  a ro s e  when i t  became 
c l e a r  t h a t  th e y  w ere h o ld in g  t h e i r  j£ e s t i v a l  a t  th e  same tim e a s  
Y atapalem , i n  o v e r t  v i o l a t i o n  o f  th e  i d e a l  o f  in te rd e p e n d e n c e .
I t  i s  d i f f i c u l t . t o  a s s e s s  w h e th e r  t h i s  was o n ly  a  u n iq u e  in s t a n c e  
a r i s i n g  o u t  o f  c o n t r o v e r s i e s  o v e r  l e a d e r s h ip  o r  w h e th e r  i t  w a s .th e  
b e g in n in g  o f  a  g r e a t e r  c le a v a g e  betw een  th e  c la n s .  I t  i s  h a r d ly  
p o s s ib l e  f o r  th e  M a lla s  to  d r i f t  v e ry  f a r  from  t h e i r  f e l lo w  G avaras 
i n  Y atapalem  s in c e  th e y  m a in ta in  e x te n s iv e  k in s h ip  t i e s  w ith  them 
and r e l y  on G avara  s o l i d a r i t y  to  c o n s o l id a te  t h e i r  own p o l i t i c a l  
p o s i t i o n  i n  th e  Revenue V i l la g e  a s  a  whde.
2 . The r i s e  o f  th e  G avaras i n  A rip ak a  Revenue V i l la g e
In  th e  p ro c e s s  o f  t h e i r  r i s e  i n  econom ic and p o l i t i c a l  pow er 
i n  th e  v i l l a g e ,  th e  G avaras c o u ld  be s a id  to  have  em ployed a  number 
o f  r i t u a l  e le m e n ts  a s  " t a c t i c a l  w eapons". H ere a g a in ,  th e  r i t u a l  
sym bols th e m se lv e s  have  n o t  been  c h a l le n g e d . R a th e r , th e  i s s u e  i n ­
v o lv e s  th e  d e f i n i t i o n  o f  a  group  and  i t s  im p o r ta n c e . In  b u i ld in g
t h e i r  new Rama tem ple  i n  Y atapalem , th e  G avaras  have made a  s t a t e -
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ment ab o u t th e  im p o rta n c e  o f  t h e i r  s e t t l e m e n t  a s  ^the s p i r i t u a l  
c e n tr e  o f  th e  Revenue V i l la g e .  The f in a n c in g ' o f  th e  b u i ld in g  i t ­
s e l f ,  an e n t i r e l y  G avara  e n t e r p r i s e ,  was a  d e m o n s tra t io n  o f ' th e  
econom ic s t r e n g t h  on w hich th e y  b a se  t h i s  c la im .
A no ther a s p e c t  in v o lv e d  h e re  i s  an u p g ra d in g  o f  r i t u a l  s t y l e .  
The G avaras n o t  o n ly  b u i l t  th e  new tem ple  to  im p re ss  th e  r e s i d e n t s  
o f  A rip a k a . They a l s o  f e l t  a  d e s i r e  to  u se  t h e i r  money f o r  more
e la b o r a t e  and s u i t a b l e  r i t u a l  p e rfo rm a n c e s  f o r  th em se lv es*
The tem ple  i s  som eth ing  o f  w hich th e y  can  be p ro u d  a s  a  group  
ach iev em en t and  a l s o  e x p re s s e s  t h e i r  f e e l in g  o f  a  need  to  honour ’ 
Rama f o r  th e  b e n v o le n c e  w hich he has so  e v id e n t ly  b esto w ed  
upon them i n  th e  new c a sh  crop  economy.
No m en tio n  o f  th e  changes b ro u g h t a b o u t f o r  th e  G avaras 
by th e  c a sh  c ro p  economy would b e  com ple te  w ith o u t a  c o n s id e r a t io n  
o f  th e  G avaras who have r e c e n t ly  come to  c o n t r o l  th e  s u g a r  cane 
w h o le sa le  m ark e t i n  A n a k a p a ll i .  The g roup  w hich h a s  in f lu e n c e d  
them  a r e  th e  K om ati, V aishya  m erch an ts  w ith  whom th e y  com peted 
to  g a in  a c c e s s  a n d , l a t e r ,  e q u a l c o n t r o l  o f  th e  w h o le s a le  cane
V
s u g a r  m ark e t. F o llo w in g  th e  le a d  o f  th e  K om atis , th e y  have  b u i l t  
a  m a jo r tem p le  i n  A n a k a p a ll i  and a  num ber o f  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s ,  
a  l i b r a r y  and  y o u th  c lu b ,  b a se d  on Kom ati p r o to ty p e s .  In  1 9 6 l a  
G av ara , P e d a k a m s e tt i  S ita ra m a y y a , p u b l is h e d  th e  G avara  P r a c ih a
i
C a r i t r a , 'E a r ly  H is to r y  o f  th e  G a v a r a s ',  i n  w hich he  p u t s  f o r t h  
th e  th e o ry  t h a t  G avaras were o r i g i n a l l y  a  V a ish y a  c a s t e .  As p a r t  
o f  h i s  e v id e n c e  he c i t e s  th e  fre q u e n c y  w ith  w hich th e  names o f  
G avara  c la n s ,  i n t i p e r u , a r e  compounded w ith  th e  s u f f i x  s e t t i ,
V
a  d e s ig n a t io n  f o r  'm e rc h a n ts ' i n  some re g io n s  o f  S o u th  I n d ia  
( th o u g h  n o t  how ever i n  V isakhapatnam  D i s t r i c t ) .  Such t h e o r i e s ,  
how ever, have  n o t  ta k e n  h o ld . The G a v a ras , w h ile  keen  to  p e rfo rm  
r i t u a l s  i n  a  d i s t i n g u i s h e d  m anner, have  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  i m i t a t i n g  
w hat th e y  r e g a r d  a s  th e  p e c u l i a r  custom s o f  th e  T w ice-B orn  c a s t e s .
In  p a r t i c u l a r ,  th e y  s e e  l i t t l e  r e a s o n  f o r  ta k in g  th e  im p r a c t ic a l  
s te p  o f  r e s t r i c t i n g  th e  econom ic p r o d u c t i v i t y  o f  t h e i r  women o r  o f  
a l t e r i n g  t h e i r  d i e t .
The G avaras g o t  w here th e y  a re  to d ay  th ro u g h  t h e i r  d i l ig e n c e  
a s fa rm e rs  and t h e i r  d r iv e  f o r  m onetary  s u c c e s s .  I t  i s  u n l ik e ly  
t h a t  th e y  w i l l  exchange t h e i r  own s e l f - r e l i a n t  e t h i c  f o r  th e  
ta r n i s h e d  im age o f  th e  Tw ice-B orn c a s t e s .  I f  th e y  a r e  becom ing 
" S a n s k r i t i s e d " ,  i t  i s  th ro u g h  th e  agency  o f  A ndhra-w ide f1town 
c u l t u r e 11 (c in e m a s , e tc .* ) ,, and  t h i s  can  h a rd ly  be c o n s id e re d  a s  a  
p r e s e r v e  o f  Brahm ans;
C. I s  r i t u a l  id e o lo g y  m ere ly  a  r e f l e x  o f  a c t u a l i t y ?
So f a r  we have  d is c u s s e d  th e  r e l a t i o n s h ip  b e tw een  th e  id e o lo ­
g ie s  o f  h ie r a r c h y  and  in te rd e p e n d e n c e  w ith  th e  a c t u a l i t i e s  o f  
c h a lle n g e  to  t h i s  id e o lo g y . W hile th e r e  i s  n o t  a  d i r e c t  cong ruence  
betw een  id e o lo g y  and  a c t u a l l y  o b se rv e d  b e h a v io u r  we can  sa y  t h a t ,  
f o r  th e  m ost p a r t ,  a c tu a l  b e h a v io u r  does fo llo w  a  p a t t e r n  o f  h i e r ­
a rc h y . Where t h e r e  a r e  i n c o n s i s t e n c i e s ,  id e o lo g y  d e a ls  w ith, th e s e  
(C h a p te r  XV .A-B.) .  We a r e  th e n  l e d  to  a s k ,  to  w hat e x te n t  does 
id e o lo g y  d e te rm in e  a c t u a l i t y  and v ic e  v e r s a .
T h is  q u e s t io n  i s  l i k e  a s k in g  11 does th e  i d e a  o f  s h a re d  d e a th -  
p o l l u t i o n  c r e a te  th e  s u b -c la n  o r  does th e  e x is te n c e  o f  th e  su b ­
c la n  c r e a te  th e  n o t io n  o f  s h a re d  d e a th  p o l l u t i o n ? 11 The s u b -c la n  
e x i s t s  th ro u g n  a  s e n se  o f  d i s t i n c t i v e n e s s  w hich i s  a c c o rd e d  to  i t  
by sym bols ( i . e .  s h a r in g  o f  d e a th  p o l l u t i o n  and r e - e n a c te d  i n  
r i t u a l s ) .  B ut a s  we have  s e e n , when th e  a c tu a l  f u n c t io n in g  o f  
th e  group  becom es u n w ie ld y , th e y  s e v e r  th e s e  sy m b o lic  t i e s  and 
s p l i t  i n to  new s u b -c la n  d iv i s io n s  ( s e e  C h a p te r  I I I ,  C . l . a . ) .  T hus, 
o b v io u s ly  p e o p le  c r e a te  o r  a t  l e a s t  m a n ip u la te  t h e i r  sym bols f o r  
e x p e d ie n c e . The u se  o f  su ch  sym bols i s  t h a t  th e y  r a i s e  th e  j u s t i ­
f i c a t i o n  f o r  g roup  c o h e s io n  to  a  h ig h e r  p lan eT  The c o n c e p t o f  sh a re d
*T his i s  c a l l e d  o b j e c t i f i c a t i o n  by Cohen (197^: 3 ° ) .
d e a th - p o l lu t i o n  c r e a t e s  th e  n o t io n  o f  an i n n a te  q u a s i - p h y s ic a l  
t i e  w hich a r t i c u l a t e s  a g n a t ic  k in sm en .
T hus, th e  sym bols th e m se lv e s  p a r ta k e  o f  th e  ’'a c tu a l "  s i t u ­
a t i o n  b u t  t r a n s fo rm  t h i s  i n to  an  i d e a l i s e d  fo rm a ti a  p a rad ig m  
o f  an  i d e a l .  The same p r o c e s s  o p e ra te s  on th e  l e v e l  o f  b e l i e f s  
a b o u t th e  c h a r a c te r  o f  women, and b e l i e f s  a b o u t h i e r a r c h y  found . 
i n  th e  form s o f  p u j a .  We s h o u ld  th u s  e x p e c t t h a t  a s  a c t u a l i t y  
a l t e r s ,  a s  e x te r n a l 'c h a n g e s  and e x p e d ie n c ie s  p r e s e n t  th e m s e lv e s , 
chang ing  th e  n a tu r e ,  g o a ls ,  and c o m p o s itio n  o f  i n t e r e s t  g ro u p s , 
id e o lo g y  s h o u ld  be r e s p o n s iv e  and re a d y  to  r e i n t e r p r e t  and to  be 
m oulded o u t o f  th e  new e le m e n ts . I f ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n  an u rb an  
c o n te x t ,  s u b -c la n s  w ere to  lo s e  t h e i r  r e le v a n c e ,  t h e i r  econom ic, 
p o l i t i c a l ,  o r  s o c i a l  im p o r ta n c e , th e n  we s h o u ld  e x p e c t  th e  n o t io n  
o f  d e a th - p o l l u t i o n  to  a l t e r  a s  w e l l ,  and p e rh a p s  a p p ly  o n ly  to  ^
th e  v e ry  c l o s e s t  o f  k insm en .
The id e o lo g y  o f  r e l a t i o n s h i p s  w ith  d e i t i e s  s h o u ld  th u s  a r i s e  
from  th e  n a tu r e  o f  th e  s o c ie ty  i n  w hich i t  o c c u rs .  V i l la g e  s o c ie ty  
i s  s t r u c tu r e d  a lo n g  h i e r a r c h i c a l  l i n e s ,  and em p h a sise s  c e r t a i n  
sym bo lic  m essages i n  p u ja  r e l a t e d  to  s u b o rd in a t io n  and r e s p e c t .
However, u rb a n  e n v iro n m en ts  w ith  t h e i r  r e s i d e n t s ’ e x p e r ie n c e  o f
more e g a l i t a r i a n  s o c i a l  s t r u c t u r e s  ten d  to  g r a v i t a t e  i n c r e a s i n g ly
to w ard s  b h a k ti  s e c t s  w hich l a r g e ly  ig n o re  c a s te  and p la c e  a  s t r e s s
on an  in t im a te  d e v o tio n a l  r e l a t i o n s h i p  w ith  a  d e i ty  r a t h e r  th a n
a  s t r i c t l y  su b m iss iv e  r e s p e c t f u l  o n e . T ha t such  new ty p e s  o f  s o c i a l
s t r u c t u r e  g e n e r a te  new r e l i g i o u s  r e s p o n s e s  i s  e v id e n t  th ro u g h o u t
u rb an  I n d ia  and a b u n d a n tly  d e m o n s tra te d  by Pocock f o r  G u ja ra t  (P ocock : 1 5 8 f f ) „ I
modern c i t i e s  where th e  h ie r a r c h y  o f  c a s te  p la y s  l i t t l e  p a r t ,  we
w itn e s s  th e  r i s e  o f  i n d i v i d u a l i s t i c  e g a l i t a r i a n  b h a k t i  s e c t s  c e n tr e d
°n  g u ru s  » However, a s  we have a l r e a d y  n o te d , h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r i n g  .
o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  i s  s t i l l  e v id e n t  i n  n o n - c a s te  b u r e a u c r a t ic  
s t r u c t u r e s .  H ence, we can  e x p e c t  t h a t  much o f  th e  t r a d i t i o n a l  
id e o lo g y  r e t a i n s  i t s  r e le v a n c e  i n  th e  new c ir c u m s ta n c e s .
The r e l a t i o n s h i p  betw een  a c t u a l i t y  and id e o lo g y  i s  a  com plex 
and dynamic o n e . Id e o lo g y  o b j e c t i f i e s  and p e r p e tu a t e s  s o c i a l  
s t r u c t u r e s  i n  a  s o c ie t y  whose a c tu a l  s o c i a l  r e l a t i o n s  i t  more o r  
l e s s  l e g i t i m a t e s .  As we have se e n  i n  th e  p r e s e n t  s tu d y ,  r i t u a l  
and sym bolism  a c t i v e l y  mould p e r c e p t io n s  and b e h a v io u r  to  c o n tin u e  
to  s t r i v e  to w ard s a  p a r t i c u l a r  m odel o f  h ie r a r c h y  and in te rd e p e n d e n c e  
i n  w hich e ld e r  m ale G avaras  a r e  a t  th e  c e n t r e .  How ever, i f  new 
changes o r  s h i f t s  i n  econom ic o r  p o l i t i c a l  pow er s h o u ld  o c c u r , new  
sym bols o r  new I n t e r p r e t a t i o n s  o f  th e  o ld  sym bols a r e  bound to  a r i s e .  
I t  i s  one o f  th e  t a s k s  o f  A n th ro p o lo g y  to  r e f i n e  o u r  u n d e rs ta n d in g  
o f  th e  dynam ics o f  th e s e  ch a n g es . I t  i s  hoped t h a t  t h i s  work w i l l  
be a  f i r s t  s te p  to w ard s  t h i s  end by e lu c i d a t i n g  th e  r e l a t i o n s h i p  
betw een  th e  two i n t e r a c t i n g  v a r i a b l e s  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  and id e o ­
lo g y  i n  a  v i l l a g e  c o n te x t .
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